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INTRODUCCION
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ÍNTRODUCCION
La Sociedad de Educación Comparada en Europa 
("C.E.S.E.'' "The Comparative Educación Society in Europe"). 
Se originó por diversos motivos, De ellos, destacamos, 
los que a continuación se mencionan:
En primer lugar, motivos de tipo "científico", como 
son: estimular la investigación en el ámbito de la Educa­
ción Comparada, así como la cooperación e intercambio en 
el mismo.
En segundo lugar, razones de orden "práctico", debido 
a la progresiva aparición de la "Educación Comparada" como 
materia en los curricula universitarios europeos. Junto 
a éste habría que aducir la existencia de una Sociedad de 
Educación Comparada Estadounidense, de la cual Europa no 
quiere depender, y, por tanto, se ve en la necesaria obli­
gación de crear una Asociación Europea que investigue acer 
ca de su peculiar problemática desde su propio contexto.
En tercer lugar y no, necesariamente, en orden de im­
portancia, para favorecer y fortalecer la cooperación en­
tre los países europeos en materia educativa después de 
la II Guerra Mundial.
Tras una serie de reuniones previas (Hamburgo, 1955; 
Londres, 1961... HOLMES y ROBINSOHN, 1963), y la elección 
de un Comité Provisional encargado de organizar el Primer 
Encuentro, la Sociedad se reúne, como tal, en Amsterdam 
en el año 1963.
Desde esta fecha, se han celebrado, bi anualmente, do­
ce Conferencias ordinarias. Revisemos, brevemente, cuando, 
donde y con qué temática se han llevado a cabo:
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I.- 1963. Amsterdam. Comparative Education Research and
the Determinants of Educational Policy
II.- 1965. Berlín. General_Educat i on_i:n_a_Changi_ng_Worl_d
III.- 1967. Gante. The_Unyversitywithin the Education
System
IV.- 1969. Praga. Curriculum_Development_at_the_Second 
L ev e l_o f _E du c a t_i on
V.- 1971. Estocolmo. Teacher_Education
VI.- 1973. Frascati. Recurrent_Education^_Concepts_and
P£_l_i £Í_e s_f £r_Le f eJl£ng_E du£a t ^££1
VII.- 1975. Sévres. School_and_Comrnunit^
VIII.- 1977. Londres. Diversity and Unity in Education
IX.- 1979. Valencia. The_Influence_of_International_Edu-
£££¿££_B££££££]2_££_íí£^ i£££i_^ ÉH££Ü£££¿-_££Ü£i££
X.- 1981. Ginebra. L e s __ S c i^ e n c e s_d e_ 1 j_E d u c a t i_ o n £_P e r s -
pectives et Bilans Européens
XI.- 1983. Würzburg. Education and Diversity of Cultures
XII.- 1985. Amberes. The__i mp ac t_£f _t e chn£l£gy_£n_S£C _i e ty
and Education
En nuestro trabajo recogemos las XII Conferencias Or­
dinarias. La última Conferencia se celebró con carácter 
Extraordinario en Octubre de 1986 en Garda. Dicha reunión 
conmemoró el XXV Aniversario de creación de la Sociedad 
Europea de Educación Comparada, la cual no ha podido ser 
incluida en nuestra investigación, puesto que el Acta co­
rrespondiente a la misma todavía no ha sido publicada.
De todos modos, el eje diacrónico marcado por veinti­
cinco años y los doce Congresos celebrados, nos han parecí 
do de suficiente entidad para detenernos a reflexionar y 
analizar que han significado tanto las Conferencias, como 
la propia Sociedad, así como su posible Proyección Interna 
cional, etc.
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E1 análisis de las Conferencias nos podría conducir, 
entre otras, al planteamiento de las siguientes cuestiones: 
¿Qué sentido y orientación ha tenido la Investigación en 
el ámbito de la Educación Comparada?¿Cuáles han sido los 
temas que han suscitado mayor interés?¿Quienes son los au­
tores más representativos?¿Qué organismos o instituciones 
han tenido mayor peso cultural en dicho ámbito?¿Qué tipo 
de organización científica es?¿En qué fase de desarrollo 
se encuentra?¿Qué proyección cabe atisbar?, etc.
Con el fin de aportar luz sobre estos y otros interro 
gantes que irán apareciendo a lo largo de la investigación 
hemos procedido al análisis cuantitativo/cualitativo de 
la producción científica en Educación Comparada a nivel 
"colectivo", mediante la utilización de métodos estadísti­
cos, cualitativos y bibliométricos, que nos permitan en­
cuadrar y contextualizar la problemática analizada en sus 
concretas coordenadas socio-culturales (económicas, polí­
ticas, históricas, etc.).
En nuestro trabajo podemos distinguir cuatro partes 
claramente diferenciadas.
La Primera englobaría el Capítulo 1,11 y III correspon 
diente al marco contextual y al marco metodológico, respec 
tivamente. Esta, intenta enmarcar y contextualizar, adecúa 
damente, la investigación.
La Segunda Parte, correspondería al Capítulo IV, don­
de realizamos el tratamiento experimental, bibliométrico 
y estadístico de los datos, con el fin de confirmar -o de­
sechar- las hipótesis de trabajo que sirven como punto de 
partida del mismo.
La Tercera Parte aporta las Conclusiones necesariamen 
te extraibles de toda investigación. En este apartado se
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cotejan las Hipótesis iniciales en todos sus niveles con 
los resultados obtenidos.
La Cuarta Parte incluye las Referencias Bibliográfi­
cas, la Bibliografía General utilizada, y los Anexos. Todo 
ello, aporta datos fundamentales, aclaratorios y de inte­
rés para el lector de la Tesis.
CAPITULO I.- MARCO CONTEXTUAL
Capítulo I.- Marco_Contextual
1.1.- La Sociedad de Educación Comparada en Europa (C.E.S.E.)
1.1.1.- Creación de la Sociedad
1.1.2.- Constitución de sus Estatutos
1.1.3.- Nuevos Estatutos en 1979
1.2.- Las Conferencias de la C.E.S.E.
1.2.1.- Organización General de las Conferencias
1.2.1.1.- Comité Local
1.2.1.2.- País organizador
1.2.1.3.- Fechas de celebración
1.2.1.4.- Temática General
1.2.1.5.- Secciones, Grupos, ...
1.2.1.6.- Publicaciones
1.3.- Valor y alcance de las Conferencias de la C.E.S.E.
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1 .1 .- L A S O C I E D A D D E E D U C A C I O N C O M P A R A D A E N E U R O P A  (C.E.S.E.)
La Sociedad Europea de Educación Comparada, cuyas 
siglas -C.E.S.E.- literalmente significan: The Comparative 
Education Society in Europe; es la entidad organizadora de 
las Conferencias que desde 1963 hasta la actualidad, se han 
venido sucediendo bi anualmente.
"La historia de la C.E.S.E. se remonta a 1961, cuando 
en una Conferencia que tuvo lugar en el Instituto de Educa­
ción de la Universidad de Londres, se eligió el Comité Pro­
visional de la futura Sociedad. La creación de la C.E.S.E. 
estuvo estrechamente vinculada a los nombres de los Profe­
sores J.A. LAUWERYS de Londres, P. R.OSELLO de Ginebra, y 
Ph.J. IDENBURG de Amsterdam" (KALLEN, 1985, p. 194).
Nos parece oportuno realizar una breve descripción his 
tórica con el fin de conocer cómo y cuándo surge dicha So­
ciedad, con qué fines y quiénes son los promotores principa 
les de la misma.
1 .1 .1 .- Creación_de_1a_Sociedad
La fundación de la C.E.S.E. se debió, fundamental 
mente, a la necesidad creciente de estudios comparados en 
el ámbito educativo después de la II Guerra Mundial (GARCIA 
GARRIDO, 1985, p. 5).
En el año 1955 tuvo lugar una Conferencia de expertos 
en Hamburgo, organizada por el Instituto de Educación de la 
U .N .E .S .C .0 ., en la cual, un grupo de investigadores euro­
peos discutieron la posibilidad de creación de una organi­
zación que hiciera factibles relaciones frecuentes entre 
ellos.
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La necesidad de estructurar de los estudios compara 
dos y el posible intercambio entre especialistas, hizo su apa 
rición de nuevo en la Conferencia sobre Investigación Educa 
tiva celebrada en Tokyo en 1959, a la que fueron invitados 
varios investigadores y profesores europeos (PLANCKE, 1973,p.XI).
Finalmente, en mayo de 1961, el Profesor LAUWRYS tuvo 
la "feliz" idea de organizar una Conferencia en el Institu­
to de Educación de la Universidad de Londres, en estrecha 
cooperación con algunos miembros de la U . N . E . S . C . 0 . en Gine 
bra, Hamburgo y París. En el transcurso de la misma se deci 
dió crear una Sociedad Europea apoyada en los principios or­
ganizativos de las Conferencias Internacionales sobre Educa 
ción Comparada, posibilitando la cooperación entre investi­
gadores de este ámbito (GARCIA GARRIDO, 1985, p. 5).
El primer encuentro (Hamburgo) sirvió de toma de con­
tacto entre algunas personas interesadas por los temas edu­
cativos tratados desde el prisma comparativista. Fue en la 
reunión de 1961, donde la Sociedad de Educación Comparada 
en Europa, se fue configurando realmente (HOLMES y ROBINSOHN, 
1963 ) .
En principio, la idea originaria, según el Profesor W. 
MITTER (Diciembre, 1986) partió de Saúl B.ROBINSOHN, quién 
en 1959 fue nombrado Director del Instituto de Educación de 
la U.N.E.S.C.O. en Hamburgo, desempeñando posteriormente, 
el cargo de Director del Instituto Max Planck para la Inves 
tigación Educativa en Berlín; Catedrático de Educación en 
la Universidad libre de Berlín (Oeste), su principal foco 
de atención fue la Educación Comparada. Elegido Presidente 
de la C.E.S.E., en 1971, después de haber desempeñado dis­
tintas funciones en la Sociedad desde su creación, falleció 
en 1972 sin haber concluido su mandato (MITTER, 1985).
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La propuesta fue retomada por el Profesor Joseph A. 
LAUWERYS, Catedrático de Educación Comparada en la Univer­
sidad de Londres, el cual participó activamente en el esta­
blecimiento de la U.N.E.S.C.O. siendo uno de sus consejeros 
técnicos. Restableció la edición del World Year Book of Edu- 
catión, y actuó como asesor de varios organismos internacio
nales como la U.N.E.S.C.O., la O.C.D.E. y el Consejo de Eu­
ropa, así como de numerosos gobiernos extranjeros referente 
a reformas y problemas educativos en general (HOLMES, 1985).
El Profesor LAUWERYS (fallecido en 1981), Junto al Pro 
fesor Ph.J. IDENBURG, propusieron la creación de la Socie­
dad Europea de Educación Comparada, según palabras de este 
último, recogidas en una Carta que tuvo la deferencia de es 
cribirnos y que publicamos en el Anexo 6.2.:
"El Profesor Lauwerys y yo, tuvimos la idea de 
creación de la C.E.S.E. basándonos en el criterio 
de cooperación en el ámbito de la Educación Compa
rada, y la redacción de sus Estatutos"(traducción
del manuscrito original inglés).
En dicha carta se apuntan algunas de las finalidades 
para las que fue creada la Sociedad Europea de Educación 
Comparada. Con el fin de recabar información sobre éstas y 
otras cuestiones, decidimos elaborar un Cuestionario, -cuyo 
modelo presentamos en el Anexo 6.3-, el cual, distribuimos 
entre algunos de los asistentes a la última Conferencia Es­
pecial, conmemorativa del XXV Aniversario de creación de la 
Sociedad, celebrada en Garda (Italia) en Octubre de 1986.
Aunque, desgraciadamente, algunos de los miembros fun­
dadores y promotores de la C.E.S.E. han fallecido, como es 
el caso del Profesor LAUWERYS, primer Presidente de la mis­
ma, el Profesor ROBINSOHN, SCHNEIDER, etc. entre otros, he­
mos recibido la colaboración y aportación de algunos de los 
especialistas que tomaron parte activa en los trabajos de
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la Sociedad desde el primer momento, entre ellos, el Profe­
sor TUSQUETS de Barcelona, el Profesor IDENBURG de Amster- 
dam, el Profesor SUCHODOLSKI de Varsovia, y el Profesor 
BORGHI de Florencia.
El Profesor TUSQUETS fundó la revista ££££££Ctivas_Pe- 
* creó el Instituto de Pedagogía Comparada de Bar­
celona en 1964, y propugnó la creación de la Sociedad Espa­
ñola de Pedagogía Comparada. Contribuyó en circunstancras 
difíciles a internacionalizar la Pedagogía .Comparada Españo 
la, siguiendo las huellas de Pedro Roselló (BENAVENT, 1985).
El Profesor SUCHODOLSKI es considerado el pedagogo mar 
xista más importante en la actualidad. Colaborador, de la 
U.N.E.S.C.O. y Cofundador de la Sociedad Europea de Educa­
ción Comparada, de la cual, fue Vicepresidente, y sirvió de 
puente con los países socialistas de la Europa del Este.
BORGHI, es en la actualidad Profesor Emérito de la Uní 
versidad de Florencia, miembro de la Sociedad Europea de 
Educación Comparada desde su fundación, colaboró así mismo 
en la creación de la misma en 1961. Ha colaborado y partici­
pado activamente en los diversos encuentros organizados por 
la C.E.S.E., habiéndose publicado varios de sus trabajos.
Junto a éstos -cuyo criterio de "Eminencia1' no es nece­
sario explicitar más-, hemos distribuido el cuestionario a 
otros miembros de la C.E.S.E., sirviéndonos para ello de 
los siguientes criterios que a continuación enumeramos:
le Pertenencia a distintos países europeos •
En el ámbi_to_eS£año 1 , nos parecían sumamente valiosas 
las opiniones del Dr. Ricardo MARIN IBAÑEZ, Presidente de 
la Sociedad Española de Pedagogía Comparada desde 1977, ex­
perto y consultor de la U.N.E.S.C.O., y representante de Es
paña en la O.C.D.E. Uno de sus mayores logros fue la cele­
bración de la IX Conferencia de la C.E.S.E. en Valencia en 
1979, y la del Dr. José Luís GARCIA GARRIDO, Vicepresidente 
de la Sociedad Española de Pedagogía Comparada, representan 
te de ésta en el Consejo Mundial de Sociedades de Educación 
Comparada, y Presi_dent£_de_la_C_1E_1S_1E_1 Todos estos cargos 
denotan el reconocimiento internacional por su contribución 
a la Educación Comparada.
En el ám bi t o_ i t a 1^ ian o , hemos recogido las aportaciones 
de la Profesora Giuliana LIMITI y del Profesor Battista 
ORIZIO.
Giuliana LIMITI es Profesora de Pedagogía Comparada en 
Roma, Secretaria científica del Comité de Educación en la 
Comisión nacional de la U.N.E.S.C.O., ha participado en con 
ferencias y comités de la U.N.E.S.C.O., O.C.D.E., Consejo 
de Europa y la C.E.E. Durante muchos años ha pertenecido al 
Comité de la C.E.S.E., y ha participado activamente en la 
Sociedad Italiana de Educación Comparada (LEONARDUZZI, 1985).
Battista ORIZIO, Secretario General del I.S.F.E. (Ins­
tituto para la Formación Europea) actuó también como Secre­
tario-Organizador de la última Conferencia Extraordinaria 
de la C.E.S.E. celebrada en Garda.
En el ámbito_francófono, hemos incluido a la Profesora 
Anne Marie GOGUEL de Dijou, al Profesor Pierre FURTER de Gi_ 
nebra, y al Profesor Denis HALLEN de París.
La Profesora GOGUEL de la Universidad de Dijou en Fran 
cia, es miembro del actual Comité de la Sociedad Europea de 
Educación Comparada.
Pierre FURTER, experto de talla mundial en Planifica­
ción Educativa y Educación Comparada. Consultor del Institu
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to Internacional de Planificación y Vicepresidente de la 
Sección Educativa de la Comisión Nacional Suiza, para la 
U.N.E.S.C.O.; formó parte del Comité Directivo de la C.E.S.E. 
y es Vicepresidente de la Asociación francófona.
Denis HALLEN, Colaborador de diversos organismos inter 
nacionales, como la U.N.E.S.C.O., C.E.R.I., O.C.D.E.,... .
Desde 1973, Catedrático de Educación General y Comparada 
en la Universidad de Amsterdam. Actualmente, Cate­
drático de Educación en la Universidad de París VIII, Vin- 
cennes. Miembro del equipo Editorial de la revista del Ins­
tituto de Educación de la Fundación Europea de la Cultura;
í:H££P£EE_££H£E£i_££_I:ÉH£EÍi£B• ^ue Secretario-Tesorero de 
la C.E.S.E. desde 1973, y Presidente de la misma desde el 
año 1977 al 1981.
En el ámbito_alemán, recogimos la valiosa aportación 
de Wolfgang MITTER, Presidente de la C.E.S.E. desde 1981 
hasta 1985 en que fue elegido el Profesor GARCIA GARRIDO en 
la XII Conferencia que tuvo lugar en Amberes. Ha realizado 
diversas investigaciones para Organismos como la U.N.E.S.C.O. 
y la O.C.D.E., y ha sido Presidente del Comité de Investi­
gación Educativa del Consejo de Europa.
En el |rnbit£_sajón, destacan las contribuciones de los 
Profesores HOLMES, KING, COWEN, RYBA y SUTHERLAND.
La Profesora Margareth SUTHERLAND, de origen irlandés, 
trabaja en la Universidad de Leeds 'en Gran Bretaña, y se en 
cuentra vinculada a la Sociedad Europea de Educación Compa­
rada desde 1968, habiendo sido publicadas algunas de sus 
contribuciones a las Conferencias.
El Profesor Raymond RYBA, de la Universidad de Manches 
ter, ligado también a la C.E.S.E. durante muchos años, con-
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cretamente desde el año 1971. Es además el Secretario Gene­
ral del World Council of Comparative Education Societies 
(Consejo Mundial de las Asociaciones de Educación Comparada).
El Profesor Robert COWEN, de origen Neoyorkino, traba­
ja en el Instituto de Educación de la Universidad de Lon­
dres, es miembro de la Sociedad Europea de Educación Compa­
rada desde el año 1971, aunque durante unos años pareció es 
tar aparentemente alejado de la misma, por hallarse traba­
jando en Brasil, no ha perdido su vinculación con ésta. Au­
sente en la Conferencia de Würzburg, volvió a contar con su 
presencia en la Conferencia Estraordinaria celebrada en Gar 
da.
El Profesor Edmung J. KING, retirado como Catedrático 
de Educación en el año 1979, continúa como Profesor "Emeri- 
tus" en el Londres. Sobradamente conocida
es su obra Other_Schools_and_Ours, manual ya clásico de in­
troducción a la Educación Comparada. Editor de la Revista 
ComjDarat_ive_Educat_ion , y asesor técnico de diversos organis 
mos Internacionales. En la C.E.S.E. ha ocupado durante va­
rios años la Vicepresidencia, puesto que ostenta actualmente.
Por último, el Profesor Brian HOLMES, Catedrático de 
Educación Comparada en la Universidad de Londres y Director 
del Departamento de Educación Comparada del Instituto de 
Educación. Secretario-Tesorero de la C.E.S.E. desde el año 
de su creación hasta 1972, en que accede a la Presidencia 
de la misma, ocupando este cargo hasta 1977. En este mismo 
año se le eligió Presidente del Consejo Mundial de Socieda­
des de Educación Comparada.
En el bito_^neer1andes", hemos incluido al Profesor
VAN DAELE, de origen belga.
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Henk VAN DAELE, Profesor de la Universidad de Gante y 
Amberes, es uno de los miembros más antiguos de la C.E.S.E. 
habiendo ocupado el puesto de Secretario-Tesorero de la mis 
ma desde 1979, cargo que ocupa actualmente, y por tanto, 
Editor del Newsletter de la Sociedad, Boletín fundado por 
él mismo.
Otros criterios que nos sirvieron para seleccionar a
*
aquellos "Eminentes" , a los que enviamos el Cuestionario, 
fueron los siguientes:
2a Antigüedad en la Sociedad Europea de Educación Comparada
3a Varias publicaciones en las Actas correspondientes a las 
Conferencias
4a Miembros del Comité Ejecutivo de la C.E.S.E.
5a Ocupar puestos de relevancia en las Sociedades de Educa­
ción comparada Nacionales.
6 a Miembros del "World Council of Comparative Education So- 
cieties"
Entre las motivaciones que llevaron a la creación de 
la Sociedad Europea de Educación Comparada, se hallan las 
siguientes:
Ia Fomentar la cooperación europea en el ámbito edu­
cativo después de la II Guerra Mundial
2a Estimular la investigación en el ámbito de la Edu­
cación Comparada
•Lamentamos no haber recibido las aportaciones del Profesor 
MALLINSON y DEBEAUVAIS , entre otros.
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32 Crear un lugar fijo de encuentro e intercambio en­
tre los comparativistas europeos.
4 2 Impulsar el desarrollo de los estudios comparados, 
mediante el intercambio de ideas e información en­
tre especialistas y estudiantes.
5e Proporcionar una dimensión europea a las investiga 
ciones comparadas.
6e Conocimiento de distintos sistemas educativos y de 
los factores que inciden sobre éstos.
72 Aumentar el interés de los Organismos Internaciona 
les hacia las cuestiones de Educación Comparada.
8 2 Existencia de la Educación Comparada como especia­
lidad, en Ginebra y en Londres, impartida brillan 
temente por prestigiosas personalidades.
92 Extensión de la Educación Comparada, como materia, 
en diversas Universidades del Oeste de Europa.
102 Equiparación en los distintos países, en cuanto a 
estudiantes, diplomas, etc.
II2 Existencia de una Sociedad de Educación Comparada 
Norteamericana (C.I.E.S.).
1 .1 .2 .— Constitución_de_sus_Estatutos
Uno de los puntos fundamentales, como hemos visto 
en el punto anterior, y uno de los intereses principales de 
sus promotores es la redacción de los Estatutos de la Socie 
dadM l ) .
(1)» Incluimos los Estatutos en su versión inglesa -o texto 
de base- y francesa -traducida por el Profesor P. ROSELLO 
y colaboradores en el Anexo 6.1.1).
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E1 primer proyecto de Estatutos fue realizado por J. 
DATZ sobre los Estatutos de la Sociedad de Educación Compa­
rada en América.
El 15 de Octubre de 1961 fueron modificados por B. HOL
MES y J.A. LAUWERYS, y enmendados posteriormente por las re
comendaciones de Ph.J. IDENBURG en febrero de 1962.
En Mayo de 1962 fueron examinados en Sévres por la reu
nión de miembros del Comité Provisional y por la Comisión
de Estatutos.
Finalmente fueron presentados en la I Asamblea General 
de la Asociación que tuvo lugar en Amsterdam en Junio de 
1963 .
El §_de_Jun^o_de_]L963 fueron adoptados unánimamente 
por todos los miembros de esta I Asamblea. Se acordó asímis 
mos, que los Estatutors recibiesen la denominación de "Cons­
titución de Amsterdam" en conmemoración del lugar donde se 
realizó este I encuentro de la recién creada Sociedad.
La Constitución de la Sociedad Europea de Educación en 
Europa consta de XI capítulos, de los cuales entresacamos 
los aspectos más importantes:
I.- La Asociación
II.- Miembros Directivos y Comité
III.- Elecciones
IV.- Asambleas Generales
V.- Reuniones Especiales
VI.- Publicaciones
VII.- Financiación
VIII.- Reglamento
IX.- Enmiendas
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X.- Entrada en vigor
XI.- Incorporación
El nombre de la Asociación es: The Comparative Education
Society in Europe, cuyo fin es promover los estudios de 
educación internacional y comparada del siguiente modo:
- Promover y mejorar la enseñanza de la educación com­
parada en los establecimientos de enseñanza superior
- Estimular la investigación
- Facilitar la publicación y la distribución de estu­
dios de educación comparada.
- Interesar a los profesores y maestros de otras dis­
ciplinas en los aspectos comparativos e internaciona 
les de su trabajo.
- Animar a los educadores a viajar por el mundo para 
estudiar los sistemas y establecimientos de enseñanza.
- Colaborar con los especialistas de otras asociaciones 
de educación comparada con el fin de desarrollar la 
acción internacional en este ámbito
Los miembros pueden ser ordinarios o de honor. Pueden 
ser miembros elegibles:
- Los maestros y personas encargadas de investigación 
del ámbito de la educación internacional y compara­
da .
- Las personas que trabajan en las instituciones y or­
ganizaciones que no sean establecimientos de enseñan 
za superior que se ocupan de estudios de educación 
comparada o se refieren a ámbitos conexos.
Los candidatos serán recomendados, al menos, por 2 
miembros de la Asociación.
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E1 Secretario-Tesorero somete las candidaturas a la Co 
misión Ejecutiva que decide por una mayoría simple.
Los miembros que no hayan cotizado durante más de 2 
años serán considerados como que han renunciado a formar 
parte de la Asociación. Serán informados por el Secretario- 
Tesorero y podrán ser readmitidos posteriormente, cuando la 
Comisión Ejecutiva haya considerado su caso debidamente.
Pueden ser nombrados miembros de honor, aquellas perso 
ñas que se han distinguido desde hace tiempo al Servicio de 
la Educación Comparada y/o de la Educación Internacional. A 
continuación de que sean votados por las tres cuartas par­
tes de la Asamblea General.
Los miembros deciden y administran la Sociedad con la 
ayuda de:
- Los miembros elegidos para cargos Directivos: Presi­
dente y 2 Vice-Presidentes
- La Comisión Ejecutiva está formada por el Presidente 
saliente, el Secretario-Tesorero y 2 miembros desig­
nados .
Puede ser elegida toda persona que haya sido miembro 
durante 1 año al menos y esté al corriente de pago.
Los miembros directivos son elegidos para el período 
que va entre 2 asambleas generales, y son reelegibles por 
una sola vez. Su mandato comienza desde el final de la asam 
blea general en que son elegidos.
El Presidente preside las asambleas de la Asociación 
y las reuniones de la Comisión Ejecutiva. En su ausencia, 
lo hará uno de los Vice-Presidentes. Para los pagos en nom-
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bre de la Asociación y el Secretario-Tesorero, deberá soli­
citar la autorización del Presidente o uno de los Vice-Pre­
sidentes.
El Secretario-Tesorero, es designado cada año por la 
Comisión Ejecutiva.
Es responsable de las cuentas y registros, y de la dis 
tribución de documentos , de los pagos, de la organización 
de las Asambleas generales, de advertir a los miembros de 
la fecha y lugar de las reuniones y de la distribución del 
programa preliminar. Presentar a la Asamblea General un In­
forme sobre situación financiera y otros.
Las elecciones de estos miembros, tienen lugar en las 
Asambleas Generales.
Las Asambleas Generales tienen lugar al menos cada 2
años .
La Comisión Ejecutiva decide el lugar y la fecha, y 
es responsable del programa profesional (académico).
El Secretario-Tesorero se encarga de la parte adminis­
trativa de las asambleas generales; debe además informar a 
los miembros sobre las deliberaciones de las Asambleas Gene 
rales.
Pueden convocarse asimismo reuniones especiales:
- Reuniones Profesionales
- Asambleas Inter-Continentales
- Reuniones Administrativas Especiales
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La Comisión Ejecutiva puede dar su apoyo para ciertas 
publicaciones o tomar ella misma la iniciativa.
El pago de las cotizaciones deberá efectuarse el 1 de 
Enero al Secretario-Tesorero.
El reglamento será elaborado por la Comisión ejecutiva, 
siempre de acuerdo a los Estatutos.
Los estatutos pueden ser enmendados por los dos tercios 
de los miembros de la Asociación consultados por escrito 
*(2 ) .
1.1.3.- Nuevos_Estatútos_en_l979
Los Estatutos que se redactaron basados en los 
de la Sociedad de Educación Comparada Americana, fueron to­
talmente cambiados por el Profesor H. VAN DAELE con la ayu­
da de un jurisconsu1tobelga , un especialista en derecho in­
ternacional .
Los Nuevos Estatutos de la C.E.S.E. fueron adoptados 
en la IX Asamblea General que tuvo lugar en Valencia, el 
28 de Junio de 1979 ( C^E^SJ_E_L_News 1 e11ers_L_4-5 , 1979).
Los Nuevos Estatutos fueron aceptados por un Real De­
creto del 26 de Febrero de 1980, firmado por K. BAUD0UIN.
Desde entonces la C.E.S.E. tiene "personalidad civil", 
de acuerdo con la Ley belga de 25 de Octubre de 1919 (modi­
ficada por la Ley de 6 de Diciembre de 1954) referente a 
todas las asociaciones internacionales en Bélgica. Con lo
♦Todos los datos aquí presentados han sido extraídos de los 
Estatutos originales, incluidos en el Acta_I, 1963.
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cual, la Sociedad adquiere su "status legal" (Datos propor­
cionados por el propio Secretario-Tesorero de la C.E.S.E. 
desde el año 1979 a la actualidad, Profesor Henk VANDAELE, 
Noviembre de 1986).
Estos Estatutos constan de 15 Artículos divididos en 
las siguientes Secciones:
I.- Denominación
II.- Domicilio Social
III.-Obj etivo
IV.- Miembros
V.- Comité Directivo
VI.- Asamblea General
VII.-Comité Ejecutivo
VIII.-Comités
IX.- Finanzas
X.- Reglamento de Orden Interior
XI.- Modificación a los Estatutos y Disolución
XII.-Disposición General
En su artículo primero, los nuevos Estatutos definen 
a la Sociedad de Educación Comparada en Europa como asocia 
ción internacional con carácter científico y pedagógico que 
no pesigue ningún fin lucrativo.
Las denominaciones que recibe la Sociedad en sus tres 
lenguas oficiales -francés, inglés y alemán- son las si­
guientes :
- Association d 'Education Comparée en Europe
- The Comparative Education Society in Europe
- Gesellschaftt für Vergleichende Erziehungswissens 
chaft in Europa
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En las tres lenguas es conocida con las siglas C.E.S.E.
El domicilio social de la C.E.S.E., se encuentra en 
Bélgica (rué de la Concorde, 51, 1050 Bruselas).
Los objetivos de la Sociedad son los que siguen: P££££- 
ver y avivar el estudio de la educación internacional y com­
parada, para:
* La promoción y el perfeccionamiento de la enseñanza 
en la educación comparada en los establecimientos 
de enseñanza
* El fomento de la investigación
* La promoción de la publicación y de la difusión de 
estudios comparativos en el ámbito de la educación
* Suscitando el interés por el aspecto comparativo e 
internacional de sus trabajos, en profesores y educa 
dores que trabajan en otras disciplinas
* Estimular a los educadores a visitar los estableci­
mientos e instituciones de educación a nivel mundial
* Colaborar con todos los que en otras disciplinas tie 
nen por tarea interpretar la evolución de la educa­
ción en el contexto
* Colaborar con otras asociaciones de educación compa­
rada en vista a promover la acción que en este domi­
nio, pueda ser llevada sobre el plan internacional
La asociación se compone de miembros ordinarios y miem 
bros honoríficos.
Miembros honorarios pueden ser: los profesores e in­
vestigadores que en centros de enseñanza superior trabajen 
en el ámbito de la educación internacional y comparada; y 
los que encontrándose en organismos e instituciones educa­
tivas tengan interés en tales ámbitos.
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Los miembros honorarios están compuestos de aquellas 
personas que se han distinguido en el ámbito de la educación 
internacional y/o comparada. Se les confiere la cualidad 
de miembro honorario por decisión de la Asamblea General, 
obteniendo las tres cuartas partes de los votos, teniendo 
los mismos derechos y privilegios que los miembros ordina­
rios.
El cese de un miembro puede venir motivado por tres 
razones: por voluntad expresa del mismo, no haber cotizado 
durante más de dos años y a propuesta del Comité Ejecutivo 
a la Asamblea General, en el caso de que se obtengan los 
dos tercios de los votos.
En cuanto a la Asamblea General, son de su competencia 
las siguientes funciones: modificar los Estatutos, aprobar 
el reglamento de orden interior, excluir miembros, elección 
del comité Ejecutivo, aprobar la situación económica y di­
solver la asociación.
Esta Asamblea se reúne al menos cada dos años, en el 
lugar y fecha fijados por el Comité Ejecutivo.
Puede ser convocada, en Sesión especial por decisión 
del Comité Ejecutivo o en el caso de solicitarse por escri­
to por un sexto de los miembros de la misma.
La Asociación es administrada por un Comité Ejecutivo 
formado por el Presidente, el Presidente saliente, 2 Vice- 
Presidentes y otros dos miembros.
Si ninguno de los formantes del Comité Ejecutivo, fue­
ra de nacionalidad belga, existirá un miembro adicional que 
ostente esta nacionalidad.
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Este Comité es elegido por la Asamblea General por un 
período de dos años, pudiendo ser reelegidos pero nunca ocu 
pando el mismo cargo. Pueden ser revocados por la Asamblea 
General mediante el acuerdo de dos terceras partes de la 
misma.
El Presidente del Comité preside las Asambleas y reu­
niones, en caso de ausencia, lo harán uno de los dos Vice- 
Presidentes.
El Comité, además, escoge cada año un Secretario-Teso­
rero cuya misión consiste en: conservar los archivos, difun 
dir los documentos de la Asociación, efectuar los pagos, 
organizar las Asambleas Generales, preparar los informes 
financieros que el Comité presentará en la Asamblea General, 
y en general, todas las tareas que se le confien por parte 
del Comité.
En cuanto a una posible modificación de los Estatutos, 
o Disolución de la Asociación, es la Asamblea General la 
que tiene el poder decisorio al respecto, pudiendo partir 
la propuesta de un sector de la Asamblea, o bien del Comité 
Ejecutivo. En cualquier caso, necesitará contar con el apo­
yo y aprobación de la Asamblea General.
Podemos comprobar a simple vista como entre los dos 
Estatutos no existen apenas diferencias, o al menos diferen 
cias significativas.
La gran diferencia, a nuestro parecer, es la adquisi­
ción de "status legal", en el sentido de que le confiere "perso 
nalidad civil" al enmarcarse dentro de la Ley Belga, y por 
lo tanto gozar de los derechos y obligaciones de toda Socie 
dad Internacional legalmente constituida.
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Este repaso general por los Estatutos de la Sociedad 
nos configura a la misma, tanto en su comportamiento exter­
no como 'interno *(3).
1.2.- LAS_CONFERENCIAS_DE_LA_C_lE_lS^E^
Las Conferencias organizadas por la Sociedad de 
Educación Comparada en Europa han tenido lugar cada dos años.
Desde el año 1963, en que se celebró la Primera en Ams 
terdam, han venido sucediéndose bi anualmente, hasta el año 
1985, en que tuvo lugar la Duodécima Conferencia de la 
C.E.S.E. en Amberes.
En Octubre de 1986 se conmemoró el XXV Aniversario de 
la Sociedad con una Conferencia Extraordinaria que celebra­
ra tal motivo.
Esta última reunión se reservó únicamente a los miem­
bros de la C.E.S.E. y tuvo lugar en paraje francamente reía 
jante para el trabajo de un congreso. El país elegido en 
esta ocasión, fue Italia, concretamente, en Garda.
Precisamente, en este punto, analizaremos como se rea 
liza la elección de países y ciudades donde se ubica cada 
Conferencia, así como las fechas de celebración. Asimismo, 
estudiaremos la selección de la Temática General, junto a 
las Secciones y Grupos de Trabajo que de la misma se deri­
ven, de qué modo se selecciona el Comité encargado de orga
*(3) Para mayor información, consúltese Anexo 6.1.2, donde 
presentamos el texto francés e inglés correspondiente a los 
Estatutos de 1979.
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nizar las reuniones, y por último, la selección de trabajos 
presentados y su publicación en las Actas, las cuales reco­
gen aquellos aspectos más interesantes de cada una de las 
Conf erencias.
1.2.1.- Organización_General_de_las_Conferencias
1.2.1.1.- Comité_Loca1
Los Congresos son organizados por un Com^té_Loca_1 
específico, del que forman parte algunos miembros del Comi­
té Ejecutivo de la C.E.S.E., el cual examina el proyecto 
de organización.
Este Comité organizador es establecido por el Comité 
Ejecutivo, de la C.E.S.E., y por la organización local ele­
gida en cada caso (Universidad, Instituto, etc.).
Este Comité Local, trabaja conjuntamente con el Comité 
de la C.E.S.E., y en principio es elegido por la Sociedad 
Local de Educación Comparada, o por la Sección de la C.E.S.E. 
en el país. Colabora con el Comité Ejecutivo de la Sociedad 
Europea, y es responsable ante éste, de acuerdo con las di­
rectrices dadas por el mismo; es decir, actúa como represen 
tante del Comité Ejecutivo, el cual, ha delegado la organi­
zación en este Comité Local -sobre todo en lo referente a 
cuestiones económicas-.
Los temas, actividades, y fechas son propuestos por 
el Comité de la C.E.S.E., como veremos en los apartados si­
guientes, aunque se suelen aceptar las sugerencias del país 
organizador.
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1.2.1.2.- País_organizador
El £aí_s o sede de cada Conferencia General es es­
cogido 4 años antes de que el evento tenga lugar. Se elige 
entre los países que ofertan voluntariamente.
Normalmente, la propuesta es presentada a la Asamblea 
General, a la que es recomendado por el Comité Ejecutivo, 
un determinado lugar para la próxima Conferencia.
Según el Profesor TUSQUETS, más que de país organiza­
dor, cabría hablar de Universidad o de Institución organiza 
dora dentro de cada país. (Cuestionario, Noviembre, 1986).
En el año 1969, se escogió Praga con el fin de logar 
la apertura de la Sociedad a los países del Pacto de Varso- 
via, y al mismo tiempo iniciar esta apertura hacia la U.R.S.S.
En 1987, está previsto celebrar la Decimotercera Confe 
rencia en Hungría*, de este modo, se espera una mayor aporta 
ción y participación de los países socialistas o de la "Eu­
ropa del Este".
Hemos de tener en cuenta que las subvenciones aporta­
das por las instituciones, tanto nacionales como autonómi- 
cas, son cada día más escasas, e incluso, en algunos casos, 
nulas. Lo que hace cada vez más problemático encontrar un 
país donde celebrar las Conferencias de la C.E.S.E.
Ultimamente, las Conferencias deben ser organizadas 
económicamente con las aportaciones de los miembros de la 
C.E.S.E. y de los Congresistas en general.
En opinión del Profesor TUSQUETS en una de las respues
4*
tas al Cuestionario cumplimentado en Noviembre de 1986, los
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Gobiernos no desean que se celebre en su nación un Congreso 
de la C.E.S.E. Hoy desean Olimpiadas1'.
Efectivamente, hemos de ser realistas, y darnos cuenta 
de. que el prestigio y resonancia que alcanzaba en otros mo­
mentos la celebración de un Congreso, ha dejado paso a otro 
tipo de conmemoraciones que reportan mayor popularidad y 
beneficios al país, especialmente, económicos................
1 . 2 . 1 . 3 . -  F e c h a s _ d e _ c e l e b r a c i ó n
En cuanto a las fechas de celebración, la C.E.S.E. 
propone de modo orientativo la primera semana de Julio -al 
finalizar el curso escolar-, en general han de ser compati­
bles con las obligaciones académicas de los miembros de la 
Sociedad.
Pero no hay que pensar en imposiciones, puesto que no 
es éste el clima de la C.E.S.E. (TUSQUETS, Cuestionario cum 
plimentado en Noviembre de 1986). Así, por ejemplo, en el 
año 1981, se celebró la Conferencia en el mes de Septiembre 
a requerimiento de los organizadores suizos.
Depende también de la disponibilidad de la sede donde 
vaya a realizarse el Congreso, así una de las excepciones 
ha sido también la celebración del XXV Aniversario de la 
C.E.S.E. Esta tuvo lugar del 3 al 6 de Octubre de 1986, 
pues, al parecer, hubo que esperar a que el Palacio de Con­
gresos quedara disponible para realizar la Conferencia.
Así pues, aunque la Sociedad Europea indica un determi 
nado período, las fechas concretas dependen de las posibili_ 
dades del país organizador, cuyas propuestas, son siempre, 
tenidas en cuenta.
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1 . 2 . 1 . 4 . -  T e m á t i c a _ G e n e r a l ^
Les temas generales que dan título a cada Confe­
rencia son discutidos por el Comité Ejecutivo y adoptados 
por la Asamblea General.
Esta Asamblea -constituida por los miembros de la
C.E.S.E. presentes en un determinado Congreso- es informada 
del tema y puede realizar propuestas alternativas o adicio­
nales al que propone el Comité Ejecutivo.
Pero, en definitiva, es el propio Comité el que discu­
te los temas propuestos con el Comité local en cuestión.
Así pues, aunque en principio todos pueden realizar 
sugerencias, indicaciones, etc., en última instancia es el 
Organo Supremo el que tiene la última palabra en esta cues- 
t i ón.
1 . 2 . 1 . 5 . -  S e c c i o n e s 1 _ G r u £ O s l i l i
En cuanto a las Secciones1_Grupos_de_Trabajo±_Gru- 
po s_d e_D_i s c u s_i ón _j__e t , que puedan formarse alrededor del 
núcleo central o Tema General de la Conferencia, vale lo 
mismo que para éste; esto es, el Comité Ejecutivo es el que 
marca la pauta, también en este aspecto.
1 . 2 . 1 . 6 . -  P u b 1 i c a c i o n e £
Por último, nos queda referirnos al punto de las
£a£¿££££» ¿Qué es lo que consta en las Actas o "Procee 
dings" editados por la C.E.S.E. después de la celebración 
de cada una de sus Conferencias?.
En primer lugar, una cosa es evidente, y es que no se 
publican todas las Comunicaciones enviadas al Congreso, si­
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no que existe una selección previa de las mismas para su 
publicación.
Según el Profesor TUSQUETS, en un primer momento pare 
ce que sí fueron publicados todos los trabajos, cuando és­
tos eran menos numerosos, y cuando la C.E.S.E., tenía un 
mayor soporte económico -del Bureau International d'Educa- 
tion (B.I.E.) con Pedro Roselló en la dirección del mismo, 
por parte de E.E.U.U., y de los estados donde se celebraba 
el Congreso- (Cuestionario).
Dentro de la Selección de las Comunicaciones se publi­
can las que al comité parecen más interesantes, teniendo 
en cuenta el presupuesto disponible para este apartado.
Suelen eliminarse las comunicaciones que no han sido 
leídas o defendidas, aunque no es uno de los criterios de 
selección. Por ejemplo, en Gante (III Conferencia) en 1967 
se publicaron algunas de las que no habían sido presentadas 
en la Conferencia.
Normalmente, se publican las Sesiones Plenarias, Ponen 
cias o Conferencias que han sido previamente encargadas por 
el Comité Ejecutivo, algunas Comunicaciones -previa selec­
ción, hecha por un comité Editorial escogido por el Comité 
Ejecutivo-, y los Informes o Conclusiones finales.
Al final de cada Acta o "Proceeding" lo que si se pu­
blica es la relación, de todos los participantes. En las 
últimas Conferencias, también se han publicado todos los 
"Abstraes” de las Comunicaciones presentadas a la Conferen­
cia (leídas y no leídas).
En el Acta correspondiente al XI Congreso, celebrado 
en Würzburg constatamos un aumento considerable en cuanto
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a Publicaciones se refiere. Efectivamente se produjo una 
participación inusual. Los dos volúmenes pudieron realizar­
se debido a la gran ayuda suministrada por el Ministerio Fe 
deral de Educación y Ciencia de la República Federal de Ale 
mania (datos suministrados por W. MITTER, -uno de los edito 
res, y, en aquel momento, Presidente de la C.E.S.E.- en las 
respuestas a su Cuestionario, Diciembre, 1986).
En general, la selección a la que se someten las Comu­
nicaciones está en función de la calidad de las mismas. Pe­
ro lo que realmente resulta decisivo es la disponibilidad 
de presupuesto para este apartado y de la financiación o 
ayudas realizadas por parte de Fundaciones Culturales Euro­
peas.
Vista la gran importancia y la decisiva participación 
del Comité Ejecutivo en la organización de las Conferencias, 
nos parece interesante, llegados a este punto, reseñar como 
éste es elegido.
Los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos por la 
Asamblea General. En realidad, no existe votación propia­
mente dicha, sino que se aceptan los miembros propuestos 
por el "nomitatim Comitee" o Comité Designador.
Se realiza un sondeo, del que se extraen las Nominado 
nes que se proponen a los miembros de la Sociedad.
No siempre el Comité de Designación propone a los miem 
bros más populares -deducibles del sondeo, pues las distin­
tas presiones que se producen entre los Presidentes o repre 
sentantes de cada Asamblea Local, no siempre han aceptado 
los resultados de dicho sondeo (MARIN, Cuestionario, Noviem 
bre, 1986).
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Todas las opiniones y datos que aportamos en este pun­
to han sido extraidos del Cuestionario que elaboramos para 
tal fin y que ha sido cumplimentado por los siguientes Pro­
fesores, a los cuales, desde aquí, expresamos nuestro pro­
fundo agradecimiento:
L. BORGHI 
R. COWEN
J.L. GARCIA GARRIDO
A.M. GOGUEL
B. HOLMES 
Ph.J. IDENBURG
D. KALLEN
E.J. KING
G. LIMITI
R. MARIN 
W. MITTER 
B. ORIZIO 
R. RYBA
B. SUCHODOLSKI 
M.B. SUTHERLAND 
J. TUSQUETS
H. VAN DAELE
_ *
1.3.- V A L O R Y A L C A N C E D E L A S C O N F E R E N C I A S D E L
Hoy, cada vez más, se concibe la Ciencia, no como 
un hecho aislado, sino como un sistema de comunicación e in 
teracción (HERTON, - 1979 ) .
BERNAL (1979) contempla la ciencia como institución so 
cial, como una tradición acumulativa de conocimientos, como 
un factor decisivo en el mantenimiento y desarrollo de la 
producción y como uno de los más influyentes factores en la 
modelación de las creencias y actitudes hacia el universo 
y el hombre (p. 27).
En la misma línea, ZIMAN (1980) advierte que es posi­
ble diferenciar, al menos, tres dimensiones básicas en la 
representación de una ciencia: la ciencia como un cuerpo de
conocimientos, la ciencia como institución social, y la 
ciencia como "aquello que hacen los científicos" (p. 72).
♦Cuando estaban procesados los datos de los Cuestionarios, 
recibimos el correspondiente a P. FURTER
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E1 mismo ZIMAN apunta la ingente cantidad de cambios 
estructurales y cuantitativos que ha experimentado la cien­
cia desde la creación de las primeras instituciones de ca­
rácter científico como la "Royal Society1' (1662) o la "Aca- 
démie des Sciences" (1666), hasta nuestros días. Así, del 
científico vocacional que trabajaba solo, se ha pasado al 
científico profesional que trabaja en equipo organizado y 
que goza de una autoridad profesional, administrativa, aca­
démica, técnica,..., lo cual, en cierto modo, viene a poner 
en evidencia una estratificación organizativa de la ciencia 
misma (1980, p. 138-165).
En definitiva, la ciencia actual se caracteriza, prin­
cipalmente, por el trabajo en equipo. El investigador aísla 
do no existe, diversos investigadores toman parte en un pro 
yecto de investigación.
En primer lugar, los descubrimientos múltiples, son 
frecuentes a lo largo de la historia de la ciencia, lo que 
nos obliga a pensar que se trata de un fenómeno habitual, 
y no de una rareza debida a la casualidad (PRICE, 1973, p. 
113). Un modo, por tanto, de obviar, las posibles disputas 
sobre la prioridad en los trabajos, sería la investigación 
en colaboración, incluso entre especialistas de distintos 
ámbitos con un objetivo común, o cuyas aportaciones resulta 
ran relevantes para el objeto de estudio en cuestión.
Obviamente, el problema que plantean estas observacio­
nes acerca de la ciencia, es encontrar un modelo capaz de 
integrar las diversas variables que presentan para poder re 
presentarnos una ciencia, en suma, para poder comprenderla 
en su globalidad. A este respecto, el Profesor Helio Carpin 
tero, propone considerar a la ciencia como una organización 
(1981, p. 31).
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En la literatura científica abundan las definiciones 
respecto a lo que es una organización. Ofrecemos la defini­
ción de SCHEIN (1978), según la cual, consiste en la coordi 
nación racional de las actividades de un cierto número de 
personal y grupos que intentan conseguir objetivos comunes 
y explícitos, mediante la división de las funciones, y el
bución de la autoridad y de las responsabilidades. De acuer 
do con ésta, lo que define una organización es:
- coordinación de actividades
- formada por personas
- objetivos comunes
- división de funciones y roles
- distribución de la autoridad y, por tanto, responsa-
Hablar de organización, supone pues, hablar de jerar- 
quización, conexión, planificación, control,... .
Existen varias cuestiones relacionadas con la interre- 
lación entre la comunicación, la organización social y la 
literatura científica:
1) Grupos de investigadores identificados a través de 
un análisis de la literatura formal publicada, reía 
cionada con la comunicación informal que se estable 
ce entre investigadores activos (Colegios invisibles)
2) Relación entre organización y comunicación que in­
cluye dos aspectos: por un lado, el grado de organi 
zación social necesario para mantener la comunica­
ción dentro de un grupo; y por otro, considerar si 
dentro de un área coherente de investigadores podría 
ésta darse sin una adecuada organización y comunica 
ción entre ellos (GRIFFITH; MILLER, 1970, p. 127).
de roles diferenciados, y a través de una distri-
bi1 i dad.
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La consideración de la ciencia como organización, hace 
posible el estudio de la ciencia como sistema dinámico de 
partes independientes, donde las relaciones que se estable­
cen entre las distintas partes y el todo, y el suprasistema 
social en que se inserta, se convierten en las coordenadas 
del estudio sociológico de la ciencia.
En principio, entendemos por comunicación científica 
el intercambio de información científica que a través de 
distintos medios y por diversas modalidades realizan entre 
sí los científicos. Asimismo, consideramos también como co­
municación científica, aquella que conteniendo información 
científica y siendo sus emisores científicos, no necesita 
por fuerza, que sus destinatarios lo sean.
En el esbozo de definición arriba presentado, podemos 
entresacar dos aspectos fundamentales:
- Comunicación científica, es la que contiene informa­
ción científica.
- Existen distintos tipos de comunicación científica, 
según sea la información a comunicar.
Llegados a este punto, nos parece oportuno puntualizar 
dos conceptos que pueden resultar equívocos: nos referimos 
a los términos "comunicación" e "información”.
Para Angel BENITO (1982, p. 122), información 
sería el proceso, mientras que comunicación sería "la sitúa 
ción social.subsiguiente al proceso de información".
BRAJNOVIC (1979), argumenta que no todas las Comunica­
ciones tienen un carácter informativo, por ejemplo, "el calor o el rnovi_
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miento son comunicables, son una clase de comunicación como 
lo son la fuerza, la debilidad y la enfermedad o la expre­
sión artística, es decir, fenómenos que no tienen un carác­
ter eminentemente informativo" (p. 42).
Pero si comunicación e información son dos realidades 
distintas, son también "dos círculos, cada uno de los cua­
les abarca su propio mundo, pero que acaban incrustándose 
entre sí, y allí dónde se superponen surge la comunicación 
social" (BRAJNOVIC, 1979, p. 40).
Específicamente, la información es, en opinión de Bra¿ 
novich (1979) "el conjunto de las formas, condicionantes y 
actuaciones para notificar los elementos de conocimientos 
(...) todo ello mediante un lenguaje adecuado y comunicable; 
utilizando palabras o signos, señales y símbolos expresados 
directamente o a través de los conductos y sistemas aptos 
para este fin, como son los medios de comunicación social 
o cualquier otro procedimiento instrumental o especulativo" 
(p.p. 36—37).
Para GARFIELD (1977) la información es básicamente el 
acto o proceso de informar, esto es, dar una forma o estruc 
tura identificable y comprensible que aporte luz nueva so­
bre el fenómeno en cuestión (p. 47).
Aunque la necesidad de proveer sistemas de información 
en los últimos tiempos, ha sido criticada desde algunos sec 
tores debido a la complejidad de organización de los datos, 
lo cierto es que existen series diseñadas a tal efecto y a 
las que hay que reconocer su utilidad, pues recogen la in­
formación referente a un ámbito o ámbitos concretos, llegan 
do a constituir la "ciencia de la información" una nueva 
profesión actualmente. (GARFIELD, 1979).
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La discusión se centraría en tres aspectos fundamenta­
les:
1.- Análisis riguroso de las fuentes de información
2.- Resolver los problemas de diseño del sistema infor 
mativo (gráfico, digital, inteligencia artificial)
3.- Establecimiento de estrategias especiales que per­
mitan diseñar un sistema futuro de información (RO 
BERTS, 1970).
Una de las cuestiones planteadas por la definición de 
comunicación que presentamos anteriormente es la relativa 
a los distintos tipos de información a comunicar. Sobre es­
te particular, LOPEZ YEPES (1978) propone la siguiente cla­
sificación de información científica:
1.- Información de hechos científicos
2.- Información de hipótesis, conceptos, teorías cien­
tíficas que elucidan y combinan algún grupo de he­
chos científicos y su interacción.
3.- Información que combina algún grupo de hipótesis, 
conceptos, teorías y leyes que constituyen los fun 
damentos de una ciencia dada o campo de conocimien 
to .
4.- Información que refleja una aproximación común ha­
cia el conocimiento y transformación del mundo a 
nuestro alrededor (p. 216).
Al margen de estas cuestiones, entrando ya en el terre 
no de las funciones, le compete a la comunicación una fun- 
c i. ón_i:nf ormador a que asegure una fluida circulación de los 
conocimientos entre los miembros de la organización, mante­
niéndolos al corriente del nivel de desarrollo y ejecución 
de los objetivos por los cuales trabajan, lo cual les pro­
porcionará, en definitiva, directrices en sus acciones. Así^  
mismo, esta función se orienta, también, en el sentido de
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satisfacer las necesidades de los individuos de conocer to­
do cuánto guarde relación con ellos o les concierna en cual 
quier medida. Por último, la función de información es bási^ 
ca en lo que respecta a mantener "conectada" una organiza­
ción o institución social con otras y con la propia socie­
dad en la que aquella se desenvuelve (THAYER, 1982).
Otra función de la comunicación de especial relevancia 
en cualquier organización y, especialmente, en nuestra opi­
nión, en la "organización ciencia", es la func_ión_^ntegrado- 
ra. Se refiere ésta al hecho de que la transmisión de mensa 
jes e ideas efectuada adecuadamente, debe ayudar a relacio­
nar las actividades de los individuos de la organización, 
para que sus esfuerzos se complementen; en suma, como resul 
tado de una comunicación integradora, los esfuerzos se uni­
fican en vez de fragmentarse (THAYER, 1982).
Sin agotar todas las posibles funciones que puede de­
sempeñar la comunicación dentro de una organización, quisié 
ramos destacar, en tercer y último lugar, la £unc¿ón_motima­
dora que cumple la comunicación orientada a estimular a los 
individuos adecuados a observar determinados comportamien­
tos. Aquí, el objeto de la comunicación es convencer a los 
individuos de que sus acciones pueden ser beneficiosas per­
sonal u organizacionalmente, o quizás, en ambas formas 
(THAYER, 1982).
No será difícil convenir, en el importante peso espe­
cífico de esta función motivadora de la comunicación dentro 
de la "organización ciencia", máxime si tenemos en cuenta, 
siguiendo a CARPINTERO (1981, p. 32), que el sistema de mo­
tivación en ésta, opera en base a las recompensas y al 
"ethos" característico del científico.
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Otra expresión más específica de las funciones de la 
comunicación científica, es la que realiza MENZEL recogida 
por KAPLAN y STORER (1979), estableciendo las siguientes 
siete funciones:
1.- Dar respuestas a cuestiones concretas
2.- Ayudar al científico a mantenerse al corriente de 
la evolución de su disciplina.
3.- Facilitarle la posibilidad de adquirir conocimien­
tos relativos a su campo del saber.
4.- Informarle de las tendencias más destacadas de su 
disciplina y hacerle ver el valor de su propia la­
bor .
5.- Verificar la veracidad de la información mediante 
otros testimonios.
6.- Ofrecer nuevas perspectivas o ampliar el ámbito de 
interés y atención del científico.
7.- Proporcionar respuesta crítica a su propio trabajo 
(p. 334).
Revisadas, con la sucinta brevedad que nos hemos im­
puesto, algunas de las características funcionales más rele 
vantes de la comunicación dentro de las organizaciones, es 
evidente que dichas funciones tienen un correlato homónimo 
en la ciencia considerada como organización. Con todo, qui­
siéramos subrayar que la comunicación representa, en cual­
quier caso, una de las más importantes finalidades de esta 
organización, o mejor dicho, de la ciencia misma.
Efectivamente, PRICE (1973) nos indica que pese a no 
ser la publicación de trabajos el objetivo primario de los 
científicos, estos constituyen "pura y simplemente un medio 
de comunicar conocimientos" (p. 109). Ciertamente, el obje­
tivo prioritario de todo científico es realizar descubri­
mientos, sin embargo, ¿qué razón de ser pueden tener éstos, 
si finalmente, no ven la luz pública?.
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Es el mismo PRICE (1973) quien afirma que "el acto de 
creación en la investigación científica, está incompleto 
sin la publicación, puesto que es la publicación la que 
proporciona el proceso correctivo, la evaluación y, qui­
zás el asentimiento de la comunidad científica relevante" 
(p. 80). Por su parte MERTON (1973), señala que el hacer 
un descubrimiento es una gran experiencia personal, pero 
para que la ciencia avance "no basta concebir ideas fruc­
tíferas, elaborar nuevos experimentos, formular nuevos mé­
todos. Las innovaciones deben ser efectivamente comunica­
das" (MERTON, 1979, p. 567).
La ciencia es pública y no privada, es en última ins­
tancia "un cuerpo de conocimientos socialmente compartidos 
y convalidados", y ésto es lo que entendemos por contribu­
ción a la ciencia (MERTON, 1979, p. 567). Para el desarro­
llo de la ciencia, lo que importa, es que las nuevas apor­
taciones puedan ser conocidas y utilizadas por otros cien­
tíficos.
La comunicación científica es, en definitiva, un obje 
tivo básico de la propia ciencia, objetivo, eso sí, de en­
tidad un tanto distinta -aunque sea inseparable- del otro 
gran objetivo básico, es decir, el de realizar descubri­
mientos .
No siempre ha existido la actual abundancia de cauces 
de comunicación científica ni la cantidad de información 
susceptible de ser comunicada. Tal abundancia, no es sino 
el correlato más visible del ingente crecimiento cualitati_ 
vo y cuantitativo experimentado por la ciencia en nuestros 
días (KUHN, 1983).
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Hasta prácticamente "mediados del siglo XVII, la comu­
nicación de la información científica de un investigador a 
otro, dependía de la correspondencia privada y de la publi­
cación de libros y folletos ocasionales" (ZIMAN, 1980, p. 
104 ) .
Cuando, entre otras cosas, empieza a generalizarse en 
la comunidad científica la certeza respecto a la "insufi­
ciencia" de los libros, comienza a desarrollarse el artícu­
lo de revista. Surgen, así, publicaciones que con periodic:L 
dad y de forma breve recogen las aportaciones de distintos 
científicos, divulgándolas con rapidez, y evitando así a 
los consumidores, depender de una red de correspondencia 
personal o de contactos con libreros, y ahorrándole, al mis 
mo tiempo, la lectura de un considerable número de libros, 
sin menoscabo de la información recibida.
Como en toda innovación, hubo, en un principio, una 
cierta resistencia al artículo de revista, pero siguió in­
troduciéndose paulatinamente, transformándose, en opinión 
de PRICE (1973) hasta adquirir su carácter actual, hace 
aproximadamente un siglo. ZIMAN (1980), por el contrario, 
opina que en los más de 300 años de historia del artículo 
científico, éste ha sufrido muy pocas modificaciones.
Así, por ejemplo, ante la necesidad de "estar al día" 
y la imposibilidad de leer todo cuánto se publica sobre un 
determinado tema; ha llevado a la práctica de confeccionar 
resúmenes de los artículos originales que suelen publicarse 
en revistas especializadas (abstracting Services), conside­
radas como publicaciones secundarias (TRENS, 1983).
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Por otra parte, y al margen de los nuevos cauces que 
van apareciendo para.propiciar una mejor y más ágil comuni­
cación científica, también se han modificado ciertos hábi­
tos a la hora de sacar a la luz una publicación. Así, por 
ejemplo, MERTON (1977), comenta que desde la primitiva cos­
tumbre de dar simplemente los manuscritos a la imprenta sin 
una evaluación competente de su contenido por nadie excepto 
el propio autor, se ha desarrollado lentamente la práctica 
de legitimar la sustancia de los manuscritos principalmen 
te antes de su publicación; aunque a veces después, median­
te su evaluación por revisores institucionalmente designa­
dos y manifiestamente competente" (p.324). Modificaciones como es­
ta y otras muchas que se han producido, operan de alguna ma 
ñera, como filtros de calidad, de todo punto necesarios, an 
te el colosal volumen de información que se publica hoy en 
día.
Entre los distintos cauces que han propiciado que las 
Ciencias en general sean un cuerpo de conocimientos social­
mente compartidos, se encuentran los Congresos (M0NT0R0, L. 
1982), en nuestro caso, denominados Conferencias.
Existen varias consecuencias derivadas de la asisten­
cia y presentación de un trabajo que un "encuentro" nacio­
nal e internacional. En primer lugar, la identificación de 
los autores con una materia específica, en segundo lugar, 
el intercambio de información que se establece entre los au 
tores, produciéndose una interacción sobre los trabajos pre 
sentados (LIN, GARVEY, NELSON, 1970, p. 30).
Quizá una de las funciones más importantes sea la que 
conduce a establecer nuevos contactos entre los participan­
tes que sirvan como continua fuente de información (LIN, 
GARVEY, NELSON, 1970. p. 31).
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Por tanto los asistentes son los mayores beneficiarios 
de los encuentros, ya que tienen la oportunidad de crear 
una interacción informal en sus áreas correspondientes de 
trabajo, desarrollando un posible intercambio de información 
en sus actividades científicas.
Por otro lado, la asistencia a los encuentros permite 
la obtención de un material de primera mano actualizado, 
que en el caso de ser publicado, lo será con uno o dos años 
de retraso, sobre la fecha de su elaboración.
En este ámbito, las Conferencias sirven como cauces de 
participación y difusión de estudios y experiencias "si 
existe un campo en el cual son esenciales los intercambios 
y los encuentros, es la Educación Comparada" (HAMORI, A., 
1985, p. 41).
Por participar en ellos las personas más representati­
vas de la Educación Comparada a nivel internacional, los in 
vestigadores y científicos dedicados al tema, pueden ser 
considerados cauces de privilegiados de ££íHHi2Í£®£Í£Il_£Í£íll 
tí^ fi^ ca, en cuanto a la especialidad se refiere.
La gran importancia y necesidad de estos encuentros fo 
mentó, como consecuencia, la creación de sociedades y aso­
ciaciones a nivel nacional e internacional. En la actuali­
dad, se celebran tres tipos de Congresos o reuniones cientí^ 
ficas a este nivel. Por un lado, los Congresos Nacionales 
de Educación Comparada, organizada por las Sociedades exis­
tentes en cada país, y a las que concurren especialistas na 
cionales, fundamentalmente. En concreto la "Sociedad Españo 
la de Pedagogía Comparada" (S.E.P.C.) fue creada en 1974, 
celebrándose el Primer Congreso organizado por la misma en 
el año 1979 en Valencia, coincidiendo con la IX Conferencia 
de la Sociedad Europea de Educación Comparada (MARIN, 1985).
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E1 II Congreso Nacional se celebró en Diciembre de 1S84 en Granada, don 
de se decidió organizar los Congresos bianualmente. El III 
Congreso ha tenido lugar, recientemente, en Málaga (Marzo, 1987).
Otro tipo de Congresos de Educación Comparada son los 
organizados por las Sociedades de corte internacional como 
son la Sociedad norteamericana de Educación Comparada e In­
ternacional (C.I.E.S.) o la Sociedad Europea de Educación 
Comparada (C.E.S.E.), entre otras.
Por último, los Congresos mundiales de Educación Compa 
rada, organizados por el Consejo Mundial de Sociedades de 
Educación Comparada (W .C .C .E .S .). En 1968, se constituyó el 
primer Comité Internacional de Sociedades de Educación Com­
parada. Hasta el momento, han tenido lugar cinco Congresos 
mundiales, el Sexto tendrá lugar, próximamente (Julio, 87) 
en Brasil. Los encuentros mundiales tienen lugar cada 3 
años, sin embargo, el último se demoró hasta 4 años debido 
a fuertes problemas financieros por parte de México que ha­
bía de ser la Sede del V Congreso, celebrándose, finalmente, 
en París en 1984 (HAMORI, A. 1985). El Consejo Mundial con­
siste en una "Sociedad de Sociedades", esto es, se halla 
constituido por las Sociedades Nacionales de Edu­
cación Comparada en todo el mundo.
En resumen, podemos hablar de dos grandes grupos de 
asociaciones en torno a esta disciplina: nacionales e inter 
nac i onales.
Hemos de hacer constar que muchas de las Sociedades Na 
cionales reúnen a personas de diversos Estados y que se ha­
llan vinculados a las Asociaciones Internacionales (RUIZ, 
BERRIO, 1985). Asimismo, Sociedades Internacionales como es 
el caso de la C.E.S.E., acogen no sólo a reputados especia­
listas europeos, sino que, eminentes investigadores nortea­
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mericanos pertenecen a la misma, así como un cierto número 
de profesionales de los Países Arabes, Hispano-América y 
del Africa Negra (KALLEN, 1985).
La relevancia de las Conferencias organizadas por la 
Sociedad Europea de Educación Comparada, será puesta de ma­
nifiesto a lo largo de los distintos Capítulos de la Tesis, 
fundamentalmente en el análisis pormenorizado de cada una 
de las Conferencias, así como en la repercusión y proyección 
de las mismas sobre Organismos Internacionales como la 
U.N.E.S.C.O.
La adecuada contextualización sociopolítica, económica 
religiosa,... de cada una de las Conferencias nos situará 
en su justa perspectiva histórica (espacio-temporal), la 
cual, nos hará comprender los muchos interrogantes que pode 
mos plantearnos respecto a cada una de ellas:
* La elección de un tema concreto
* Elección de un determinado país o ciudad
* Confluencia de los factores antes mencionados en el 
desarrollo de las Conferencias, etc.
CAPITULO II.- MARCO METODOLOGICO
Capítulo II.- !?BE22_!!2.Í2í?2Í2£.Í22
2.1.- La Ciencia de la Ciencia
2.2.- Las Técnicas Bibliométricas
2.2.1.- Nivel de Productividad
2.2.2.- Nivel de Colaboración entre Autores
2.2.3.- Nivel de Obsolescencia de la Literatura Citada
2.2.4.- Las técnicas sociométricas en Bibliometría
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2.1.- L A C I E N C I A D E L A C I E N C I A
Al abordar este punto, es obvio que la primera re 
flexión que debemos realizar -aunque de un modo sintético- 
es la conceptualización del propio término.
El término ''ciencia" proviene directamente de la pala­
bra latina "Scientia", y se puede equiparar, al menos en su 
significado con la palabra griega "Episteme" que se entien­
de como conocimiento riguroso, metódico y organizado.
Si nos atenemos al £iccionario_de_la_Real_Acadeniia_Es- 
£añ o l^ a, encontramos, no una, sino varios modos de caracteri 
zar1 a :
* Conocimiento cierto de las cosas por sus principios 
y causas.
* Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado, 
que constituye un ramo particular del saber humano.
* Saber o erudición.
* Habilidad, maestría, conjunto de conocimientos en 
cualquier cosa.
* Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias 
exactas, físico-químicas y naturales (p. 299).
De las definiciones anteriormente expuestas, podemos 
entresacar los siguientes aspectos:
* La ciencia hace referencia a conocimiento, a saber;
* es entendida como "corpus" sistemático y organizado; y
* se destaca la necesidad de un método científico.
Precisamente, la Sociología del Conocimiento se conci­
be como las relaciones entre el conocimiento y otros facto­
res existenciales de la Sociedad o la cultura (HERTON, 1977).
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La Sociología de la Ciencia, fue especialmente cultiva 
da, en un principio, por alemanes y franceses; y en las úl­
timas décadas, fundamentalmente por norteamericanos.
"El término "conocimiento" ha sido concebido tan amplia 
mente que alude a todo tipo de idea y todo modo de pensa­
miento, desde las creencias populares hasta la ciencia. A 
menudo ha llegado a ser asimilado al término cultura. La 
cuestión es si estos diversos tipos de conocimiento se ha­
llan en la misma relación con sus bases sociológicas, o si 
es menester discriminar entre esferas de conocimiento" (MER 
TON , 1977 ) .
Por su parte, la Sociología de la Ciencia, entendida 
como una parte de la Sociología del Conocimiento, ha cobra­
do vida como dominio sociológico especializado a partir de 
1950, y es definida por MERTON (1977) como "el campo de in­
vestigación que se ocupa de la interdependencia dinámica en 
tre la ciencia y la estructura social que la envuelve".
En la Sociología de la Ciencia podemos encontrar dos 
líneas o vías de acercamiento:
* la influencia de la ciencia en la sociedad (cambio 
social, económico, político,...) y su impacto sobre 
la misma; y
* cómo esta estructura social influye o repercute en 
el desarrollo de la ciencia, bien favoreciéndola, po 
tenciándola, o por el contrario, frenando e inhibien 
do sus centros de interés (MASCARO, J. 1983).
De acuerdo con estas dos vertientes, MERTON (1977) con 
cibe la ciencia como un subsistema de la sociedad y de la 
civilización.
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Precisamente, a esta concepción de la ciencia ha con­
tribuido, indudablemente, la Teoría General de Sistemas 
(T.G.S.).
La Teoría General de Sistemas es un método de investi­
gación que introdujo el biólogo aleman Ludwing, VON BERTA- 
LA N F F Y , como intento de integración de diferentes campos de 
estudio (disciplinas científicas) en un paradigma de inves­
tigación tendente a la unificación de la "ciencia" (MORENO,
J.M., 1983).
Así, un sistema se define como un conjunto de elemen­
tos interrelacionados e interactuantes para formar un todo, 
es decir, con una función global (BERTALANFFY, L. VON, 1976).
VON BERTALANFFY (1976) llegó a la conclusión de que ha 
bía numerosas propiedades de los sistemas que no eran espe­
cíficos de una ciencia determinada; sino que, algunos con­
ceptos, principios, métodos, técnicas,... eran comunes a mu 
chas de ellas, de forma que éstos podían ser transferidos 
a otras disciplinas.
En el año 1954 se creó la Sociedad para el Progreso 
de la Teoría General de Sistemas Generales, aprovechando 
la reunión anual de la Asociación Americana para el Avan­
ce de la Ciencia (AAAC) (MORENO, J.M., 1983). Al poco tiem
po, pasó a denominarse "Sociedad para la Investigación de 
Sistemas Generales" (Society for General Systems Research) 
con los siguientes objetivos:
•Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y mode 
los en varios campos y promover transferencias úti­
les de un campo a otro.
•Favorecer el desarrollo de modelos teóricos adecuados 
en aquellos campos donde no existen.
•Reducir, en lo posible, la duplicación del esfuerzo 
teórico en campos distintos.
•Promover la unidad de la ciencia mejorando la comuni 
cación entre los especialistas.
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La Teoría General de Sistemas, por un lado, se consti­
tuye en la metodología de la interdisciplinaridad; y por 
otro, posibilitando la unidad de la ciencia en una "ciencia 
de las ciencias", creando para ello una nueva epistemología.
Nos encontramos de nuevo ante un término confuso y di­
fícil de ubicar, el de "epistemología".
Etimológicamente, proviene del vocablo griego "episte- 
ma" -conocimiento, saber científico-, y de "logos" -tratado-.
Es considerada, por algunos, como sinónimo del término 
"gnoseología" (vocablo caído en desuso por sus connotacio­
nes escolásticas).
Según BUNGE (1980), la epistemología era hasta hace 
unos 50 años un capítulo de la "gnoseología" cultivada prin 
cipalmente por científicos y matemáticos en horas de ocio.
Nos vemos, pues, obligados, al menos, a definir la Gno 
seología: Disciplina filosófica que estudia el origen, va­
lor y alcance del conocimiento humano.
Actualmente, se tiende a utilizar este término para re 
ferirse a la teoría general del conocimiento; y el de Epis­
temología para el estudio de la naturaleza, valor y alcance 
de cada una de las ciencias (JUAREZ, P. 1983).
Para BUNGE (1980), la Epistemología "es la rama de la 
Filosofía que estudia la investigación científica y su pro­
ducto: el conocimiento científico".
Retomando la Teoría General de Sistemas y según el Pro 
fesor LOPEZ PINERO (1972), la "ciencia de la ciencia" con­
siste, precisamente, en 1?. convergencia de varias disciplinas.
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Su objetivo primordial es aplicar los recursos de la 
ciencia para analizar la propia ciencia, pero no con los mé 
todos habituales -lógicos, estadísticos,...-, sino mediante 
un estudio cuanti tativo-cual i tat ivo de la misma, con la uti. 
lización de distintos modelos matemáticos.
La obra de J. Derek DE SOLLA PRICE, Hacia__una_Ciencia_ 
de_l_ a_C i. e n c ija, publicada en Nueva York en 1963, y traduci­
da al castellano en 1973, se considera una de las más sig­
nificativas en este ámbito. Pero el punto de partida hay 
que considerarlo en la obra que D. BERNAL publica en 1939
La obra de PRICE ha de considerarse un clásico dentro 
del análisis estadístico y sociométrico de la Literatura 
científica, por su estructuración y clasificación.
En nuestro contexto, hay que resaltar como investigado 
res en este ámbito, al Profesor LOPEZ PINERO -Catedrático 
de Historia de la Medicina, varias veces citado en nuestro 
trabajo-, precursor y defensor en nuestro país de la aplica 
ción de las técnicas estadísticas y sociométricas al análi­
sis de la literatura científica, y así mismo uno de los in­
troductores del análisis bibliométrico.
Junto a éste, hemos de mencionar al Profesor Helio CAR 
PINTERO, -Catedrático de Historia de la Psicología-, quién 
ha dirigido numerosos trabajos al respecto. Destacamos en­
tre ellos, precisamente, una Tesis Doctoral sobre los Con­
gresos Internacionales de Psicología (1889-1960) (M0NT0R0,
L . , 1982 ) .
Así mismo, el Profesor CASTILLEJO -Catedrático de Teo­
ría e Historia de la Educación-, ha gestado interesantes in 
vestigaciones sobre el tema.
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Entre ellas, reseñamos la realizada por la Dra. PEREZ 
ALONSO-GETA en 1982 (publicada en 1985), acerca de los Con­
gresos Nacionales de Pedagogía y la del Dr. MAIQUES (1986) 
sobre los Diccionarios de Ciencias de la Educación.
A partir de los setenta, aproximadamente se ha experi­
mentado un notable desarrollo de este tipo de estudios que 
se centran, por un lado, en el análisis del tamaño, creci­
miento y distribución de la bibliografía científica; y por 
otro, en el estudio de la estructura social y dinámica que 
la producen y utilizan (LOPEZ PINERO, 1973) es decir, por 
un lado, utilización de técnicas bibliométricas; y por otro 
técnicas sociométricas.
Otra característica metodológica es la utilización de 
modelos matemáticos superadores de la mera estadística -en 
nuestro caso, como veremos, Análisis Factorial de Correspon 
dencias, Análisis Discriminante y Análisis de Cluster-.
No faltan, por supuesto, detractores a este tipo de me 
todología, en aras de defender un estudio humanístico de la 
ciencia, como tampoco, los defensores a ultranza que pien­
san va a convertirse en un análisis verdaderamente objetivo 
de la misma.
Hemos de tener en cuenta, que junto a la interpretación 
cuantitativa de los datos, aportamos también una de tipo 
cualitativo, que nos permite acercarnos al desarrollo y mo­
mento actual de un aspecto concreto de la ciencia. No hemos 
de caer pues, en el tópico de una "ciencia neutra", que ni 
ha existido, ni existirá por mucho que algunos sectores se 
empeñen en lo contrario; ni tampoco, en el de la "objetivi­
dad de la ciencia", en sentido absoluto.
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2.2.- LASTECNICAS_BIBLIOMETRICAS
El término bibliometría proviene etimológicamente 
de los vocablos griegos "biblion" y "metron" -libro y medi­
da, respectivamente-; por tanto, se trata del estudio analí^ 
tico, y cuantitativo de la información bibliográfica que 
presenta la documentación científica (CARPINTERO, H.,1983).
La bibliometría se sirve de una serie de técnicas espe 
cíficas que nos permiten llevar a cabo dicho análisis.
En nuestro caso, efectuaremos el análisis de "lo” que 
hacen un sector de científicos -los pedagogos comparativis- 
tas-, en una parcela bien definida de la Pedagogía como es 
la Educación Comparada y más concretamente, a través de las 
conferencias bianuales de la Sociedad de Educación Compara­
da en Europa.
En palabras de PRICE (1973), "¿Por qué no aplicar los 
recursos de la ciencia a la ciencia misma?¿Por qué no medir 
conclusiones?" (p. 23).
En definitiva, con escasa complejidad matemática, tra­
tar estadísticamente los problemas relativos al tamaño y la 
forma de la ciencia y a las normas básicas que rigen el ere 
cimiento y la conducta de la ciencia a gran escala.
Entre las técnicas bibliométricas, vamos a utilizar 
las siguientes:
- análisis del nivel de productividad de los autores 
en el campo que nos ocupa,
- nivel de colaboración entre los autores,
- nivel de obsolescencia de la literatura citada por 
dichos autores; y, por último,
- análisis de tipo sociométrico, a través del estudio 
de las "redes de citas": citadores y citados.
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2.2.1.- Aná 1 isis_del_nivel_de_producti.vi_dad
Para poder aplicar la Ley de LOTKA con referencia 
al nivel de productividad de los autores han de cumplirse 
dos requisitos: en primer lugar, que la bibliografía sea lo 
más completa posible -en nuestro caso, contamos con todas 
las Actas de las Conferencias publicadas hasta el momento-; 
y en segundo lugar que el período de tiempo a analizar sea 
lo suficientemente amplio -veinticinco años nos parecen per 
tinentes-.
La Ley Cuadrática de LOTKA, se apoya en una similar 
existente en la ciencia biológica.
Matemáticamente, se expresa así:
A = A, . n  ^n 1
siendo A = n e teórico de autores n
n = ns de trabajos
Pero lo que realmente nos interesa, no es tanto cono­
cer el n2 de trabajos que publica un autor o autores deter­
minados, sino hallar su Indice de Productividad, y éste nos 
lo va a dar el logaritmo del número de publicaciones. Este 
se expresa del siguiente modo:
I = log N 
P
siendo I = el Indice de Productividad de Lotka; y 
P
N = el número de trabajos publicados
2.2.2.- Análisis_de1_Nivel_de_Colaboración_entre_Autores
Según PRICE (1973) "la incidencia del trabajo cien 
tífico en colaboración ha ido aumentando de forma constante 
y progresiva a partir del principio del presente siglo.
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Siguiendo a PRICE (1973), en 1900, el 80% de los traba 
jos tenían un sólo autor. La proporción de trabajos con va­
rios autores ha aumentado, y vaticina para el año 1980 la 
desaparición de los trabajos firmados por un solo investiga 
dor .
Además la tendencia no es sólo la de trabajar dos in­
vestigadores en colaboración, sino que cada vez más aumen­
tan el número de investigadores que trabajan juntos, encon­
traremos así, trabajos firmados por 3, 4,... autores, o in­
cluso un equipo de colaboradores.
2.2.3.- Ana1 isis_del_Nivel_de_0bsoleseeneia_de_la_Literatu- 
ra_citada
( . . . )"La versión del artista es profundamente per 
sonal, mientras que la del científico necesita ser reconocí 
da por sus colegas" (PRICE, 1973, p. 118).
"El objetivo primario del científico no es, después de 
todo, la publicación de trabajos. Por el contrario, el tra­
bajo es pura y simplemente un medio de comunicar conocimien 
tos" (PRICE, 1973, p. 109).
Consideremos, pues, la forma en que las citas suelen 
disminuir con los años.
Existen áreas que acostumbran "honrar a sus autores 
clásicos", y en este caso, la probabilidad de ser citados, 
no disminuye, sino que por el contrario, aumenta con los 
años .
Sin embargo, en otros ámbitos, con gran proliferación 
de publicaciones, se intenta citar siempre "aquello" más no 
vedoso.
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BURTON y KEBLER en 1960 proporcionaron un criterio (LO 
PEZ PINERO, 1972) al determinar su concepto de "vida media" 
de la física nuclear.
Vida media de la Literatura científica partiendo del 
concepto de vida media de la física nuclear es el tiempo du 
rante el cual se publica la mitad de la literatura científi_ 
ca activa circulante.
Vendría determinada por la mediana de la distribución 
de referencias por años de procedencia.
PRICE continuando los estudios de BURTON y KEBLER, de­
termina que enlas referencias bibliográficas aparecidas en 
los artículos científicos es posible distinguir dos partes:
a) un 50% de referencias se distribuye de forma asiste 
mática entre la totalidad de la literatura anterior.
b) otro 50% se concreta en un n$ reducido de trabajos 
anteriores, correspondientes a la producción de los 
grupos dirigentes de la disciplina o tema científi­
co (colegios invisibles).
La determinación del nivel de obsolescencia de la lite 
ratura citada en las Conferencias vendrá determinada por la 
mediana de la distribución de los años, a los que correspon 
de las referencias.
2.2.4.- Las_técnicas_sociométricas_en_Bib1iornetría
El término "colegios invisibles" fue introducido 
por PRICE "para referirse a los grupos de científicos que 
trabajando en lugares distintos sobre temas semejantes in­
tercambian información por medios distintos a los de la li­
teratura impresa" (CARPINTERO y PEIRO, 1981, p. 43).
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Cada grupo posee, en efecto, una especie de circuito, 
de esta forma el intercambio científico se ha convertido en 
un medio de comunicación importante (PRICE, 1973).
En nuestro caso vamos a utilizar como método el análi­
sis de las redes de citas, más que las técnicas sociométri- 
cas en sentido estricto como pueden ser las de MORENO, J.L. 
( s . f . ) .
CAPITULO III.- DISEÑO DE LA INVESTIGACION
Capítulo III: DISEÑO DE LA INVESTIGACION
3.1.- El plan de la Investigación
3.2.- Formulación de hipótesis
3.3.- Modelos matemáticos utilizados
3.3.1.- Análisis Factorial de Correspondencias
3.3.2.- Análisis Discriminante
3.3.3.- Análisis de "Cluster"
3.3.4.- Coeficiente de Concordancia de Kendell
3.3.5.- Análisis de Varianza de Friedman
3.4.- Técnicas cualitativas utilizadas
3.4.1.- Proyecciones temporales
3.4.2.- Análisis intergrupo
3.5.- Fuentes documentales y obtención de los datos
3.1.- EL_PLAN_DE_LA_INVESTIGACION
£te_punto» hemos de precisar cuales 
son los pasos concretos que vamos a seguir en la fase expe­
rimental de nuestro trabajo.
Una vez contextualizada nuestra investigación y defini 
dos -a nivel teórico-, las técnicas y modelos que vamos a 
utilizar a continuación, es oportuno sintetizar las etapas 
o fases en los que apoyamos la misma. Estas son:
A ) Formulación_de_hipotesis. En nuestro caso, junto a 
una serie de hipótesis generales, hemos enunciado otras que 
podríamos denominar "subhipótesis" encuadradas dentro de 
las llamadas "generales". Estas, a su vez, van a abrirnos 
el camino hacia la solución idónea en cada caso.
B ) Selección y_húsqueda_de_la Documentación. En
nuestro caso concreto, principalmente el material consulta­
do y utilizado han sido las Actas o "Proceedings" correspon 
dientes a cada una de las Conferencias celebradas por la So 
ciedad Europea de Educación Comparada.
No ha sido fácil su localización, pues ni siquiera en 
la Cede Social de la propia Sociedad, existen ejemplares com 
pletos de todas ellas, a disposición de investigadores -y 
porque no- curiosos de la Educación Comparada,
C ) 0btención_de_los_Datos. En este tipo de investiga­
ciones, en las que toda la documentación se halla en idiomas 
distintos al de uso por el propio investigador (Todo el ma­
terial se encuentra en francés, alemán, y fundamentalmente, 
en inglés), es lógico pensar que el primer paso a efectuar 
para la obtención de los datos, será precisamente el de su 
vaciado al idioma propio del investigador, y del contexto 
en el que va a realizar dicha investigación.
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Una vez obtenidos los datos a nivel cualitativo, efec­
tuar el correspondiente vaciado de acuerdo con las técnicas 
a utilizar, a fin de obtener los datos en su nivel cuantita
t i vo .
D ) Tratamiento_de_los_Datos. En un primer momento ana­
lizamos estos datos, de acuerdo con las técnicas bibliomé- 
tricas que utilizamos en nuestro trabajo.
De este modo, efectuamos un análisis a nivel global de 
todas las Conferencias en su totalidad; así como, cada una 
de las XII Conferencias por separado.
A continuación efectuamos un análisis de tipo cuantita 
tivo-cualitativo mediante el Análisis Factorial de Corres­
pondencias, el Análisis de Cluster y el Análisis Discrimi­
nante .
Por último, estudiamos la Proyección o la repercusión 
que dichas Conferencias hayan podido tener sobre los Organis 
mos Internacionales.
E ) Interpretación_de_1os_Datos. Los datos recibirán su 
justa interpretación, de acuerdo a las técnicas utilizadas, 
y que ya hemos expuesto en el punto anterior.
F ) Redacción_de_las_Conc1usiones. En este último paso 
de la investigación, se trata de verificar o rechazar las 
hipótesis iniciales de partida. En cualquiera de los dos ca 
sos obtendremos nuevos aspectos y matices que nos abrirán 
la vía para posteriores investigaciones.
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3.2.- FORMULACIONDEHIPOTESIS
Las hipótesis "son conjeturas formuladas para dar ra­
zón de los hechos" (BUNGE, 1980, p. 225). su función es, 
por tanto, "sugerir explicaciones a ciertos hechos y orien 
tar las investigaciones" (POPPER, 1962), sin embargo, son 
muchas las hipótesis qu-e pueden formularse para cubrir 
cualquier haz de datos referentes a un conjunto de hechos.
Es preciso elegir la más ajustada y verosímil, pero, 
además, independientemente de que sea realmente verdadera 
o no, ha de cumplir unos requisitos para considerar que 
se ha formulado científicamente.
Siguiendo a BUNGE (1980) tres son los requisitos nece 
sarios y suficientes para considerar que una hi_pótesi_s_es
£i£££í£.i.£a:
* Estar bien formulada
* Apoyarse en conocimientos previos o compatibles con 
el "Corpus Científico"
* Ser empíricamente contrastable (p. 256. El subraya­
do es nuestro) .
De estos requisitos, es precisamente el concepto de 
£££Í£££Í£^ÜiÉ£É Que dedicaremos mayor atención, por 
ser un concepto clave y "central para la metodología de 
la Ciencia" (BUNGE, 1980, p. 289).
El mejor procedimiento "para eludir la contrastación 
empírica consiste en abstener se de formular hipótesis" 
(BUNGE, 1980, p. 289) contentándose con contemplar los he­
chos sin intentar explicarlos, ya que, toda explicación 
exige la previa formulación de hipótesis.
Otro modo de eludir la contrastación empírica es for­
mular las hipótesis en términos tan vagos que la hagan im­
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posible. Sólo si se formula la hipótesis de forma precisa, 
conseguiremos que sea plenamente contrastable.
Pretendemos que nuestras hipótesis estén bien formula 
das, y por supuesto, sean contrastables empíricamente, ya 
que, "para que sean útiles, desde el punto de vista cientí_ 
fico, deben ser comprobables, o por lo menos tener implica 
ciones que se puedan comprobar" (KERLINGER, 1981, p. 37).
Para POPPER (1962), este camino de la contrastabi 1i- 
dad, es realmente el único camino de la ciencia. De acuer­
do con su filosofía, cuanto más contrastable es una teoría 
científica, mejor.
Al formular nuestras hipótesis nos proponemos como 
objetivos:
a) Dar_una_respuesta, una tentativa de explicación
a las interrogantes planteadas al comienzo de núes 
tro estudio.
b ) Dar_una_dirección_a_la_investigación, ésta ejerci­
da a dos niveles. Por una parte, seleccionando los 
datos a utilizar, y, por otra, determinando los 
procesos y tratamientos a que esos datos han de 
someterse.
c ) Ofrecer_una_estructura, que nos ayude a establecer 
un análisis globalizado de los resultados y la con 
siguiente redacción de conclusiones.
Partimos de una H^d otes j.s_ Ge ñera ]. que nos permita co­
nocer el estado y cuestión de la ciencia, en general, y 
el estado de la Educación Comparada, en particular. Esta 
hipótesis general es: "LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E. SE
COMPORTAN COMO UNA ORGANIZACION".
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Una organización es la coordinación racional de las 
actividades de un cierto número de personas y grupos, que 
intentan conseguir objetivos comunes y explícitos, median­
te la división de las funciones y el ejercicio de roles 
diferenciados, y a través de una distribución de la autori 
dad y de las responsabilidades (SCHEIN, 1978).
Efectivamente , en 1 os congresos,. se reúnen un cierto, 
número de personas, los especialistas de la Educación Com­
parada, que interesados en una problemática común, coordi­
nan sus actividades para estudiarlos bajo un prisma riguro 
sámente científico.
Hemos de suponer que, consecuentemente, se dé una di­
visión del trabajo, una jerarquización y distintas respon­
sabilidades en este cometido.
Una vez planteada la hipótesis general o de ££££££_ 
orden, dentro del segundo__or den planteamos las siguientes:
a) Hay en las Conferencias una jerarquización de la 
autoridad, unos subgrupos, una división del traba­
jo, un "Corpus" de conocimiento en el que se apoya.
b) A través de las Conferencias, debe hacerse visible 
la "Educación Comparada" como "Organización".
c) Las Conferencias de la C.E.S.E. habrán tenido que 
ejercer su influjo a nivel internacional, y a su 
vez deberían estar influidas por las organizacio­
nes internacionales.
££E££E_££.É£Ií. constituyen hipótesis muy específi^
cas.
Estas concretas hipótesis (de tercer orden) que nos 
planteamos para este Nivel de Análisis o Análisis Global 
son las siguientes:
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a) Las Conferencias de la Sociedad Europea de Educa­
ción Comparada tienen una estructura jerárquica,
y esta jerarquía debe participar del denominado
en ciencia. El Efecto Mateo "des 
cribe la acumulación del reconocimiento en cientí­
ficos de considerable reputación y negación a los 
no distinguidos" (MERTON, 1977, p. 562).
b) Debe haber como ocurre en otros ámbitos científi- . 
eos un grupo reducido de autores "Productivos- que 
aportan una considerable cantidad de trabajos a 
las Conferencias.
c) La distribución de trabajos/autor, debe seguir la 
tendencia de la Ley_de_L0TKA, es decir, el 2 5% de 
los trabajos corresponde a un 7 5% de autores (baja 
productividad), mientras que los más productivos 
presentan el 50% de los mismos.
d) En las Conferencias de la Sociedad Europea de Edu­
cación Comparada, como en la ciencia en general, 
se debe dar un aumento en el tiempo de los traba- 
¿£S_en_c£_lab£raci^ón , así como del número de auto­
res que colaboran en los mismos (LOPEZ PINERO, 1972)
e) El comportamiento de los "Comunicantes" debe partji 
cipar también de la misma tendencia de Colaboración.
f) En las Conferencias, como en toda organización mí­
nimamente compleja "el trabajo que ha de realizar 
la colectividad se divide entre sus grupos consti­
tutivos y dentro de ellos entre sus individuos se­
gún especi al ización" (GINER, 1978).
g) La literatura citada en Educación Comparada, a tra 
vés de las Conferencias debe seguir la norma de
la ciencia en general, en cuanto a cantidad (entre 
10 y 15 citaciones).
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h) El Indice de vida media de la literatura utilizada 
debe ir disminuyendo a medida que se van producien 
do las Conferencias.
i) La Educación Comparada debe nutrirse fundamental­
mente de las publicaciones en lengua inglesa, en 
cuanto a literatura utilizada en los Congresos, 
como ocurre en el Consejo de las Ciencias Pedagógi^ 
cas.
j) La Ubicación Editorial de la información utilizada 
debe concentrarse en los países sajones.
k) La temática de los Congresos, deberá estar vincula 
da a los problemas educativos más importantes en 
cada espacio-tiempo, si es que responde a las expe 
riencias sociales, a las que también deben servir 
los estudios pedagógicos. Estas técnicas deben es­
tar vinculadas sobre todo, por la propia índole 
y función de la Educación Comparada a los proble­
mas del sistema educativo formal.
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3.3.- MODELOS_MATEMATICOS_UTILIZADOS
Los modelos matemáticos que hemos empleado en núes 
tra investigación se constituyen en las siguientes técnicas:
- La técnica del "Análisis Factorial de Corresponden­
cias"
- La técnica del "Análisis Discriminante"
. . La. t é c n i c a - d e l " A n á l i s i s -  de-C-luster"
En ninguna de ellas, vamos a extendernos en su explica 
ción o fundamentación teórica, pues pensamos que lo más im­
portante es conocer sus virtualidades y la bondad de una me 
todología concreta al aplicarla a un ámbito concreto.
Así pues, una explicación más detallada de como se 
efectúan en la práctica cada una de estas técnicas, la pre­
sentamos en el siguiente capítulo, donde analizamos los da­
tos desde distintas perspectivas.
3 . 3 . 1 Analisis_FactorialdeCorrespondencias
El Análisis Factorial es un método de análisis 
multivariado que intenta explicar, según un modelo lineal, 
un amplio conjunto de variables observables mediante un nú­
mero reducido de variables hipotéticas denominadas factores 
(YELA, 1957).
Un aspecto peculiar de este tipo concreto de análisis 
consiste en que los factores no son directamente observables 
y responden, por tanto, a conceptos de naturaleza más abs­
tracta que las variables originales.
Gráficamente, podemos decir que el Análisis Factorial 
opera sobre n variables aleatorias observables,
definidas sobre una misma población.
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En definitiva se trata de encontrar m+n nuevas varia­
bles, llamadas factores,
y determinar su contribución en las variables originales.
Por otra parte, en dicho tipo de análisis, es útil una 
representación geométrica vectorial de las variables aléate 
rias. De este modo, cabe destacar que un vector viene dado 
por una dirección y sentido, y también, por una norma (módu 
lo o longitud del vector). Si queremos representar una va­
riable por un vector, fijémonos que una variable es tanto 
más variable cuanto más dispersa se encuentra respecto de 
su media; de medida de la mencionada dispersión es la "des­
viación típica" (CUADRAS, C.M., 1981).
Si expresamos (X) como la norma de X, obtenemos que
X = (X)
Desde otra perspectiva, existen ciertas condiciones a 
tener en cuenta para su propia validez:
A) La solución factorial se obtiene a partir de una Ma 
triz de correlaciones donde,
siendo r _  el coeficiente de correlación de PEARSON.
B) El modelo factorial al suponer que las variables son 
de combinación lineal, excluye, como es lógico, cualquier 
tipo de variables cualitativas.
C) La condición "sustancial" para que el modelo lineal 
sea válido es que la regresión entre las variables sea tam­
bién de tipo lineal.
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D) Por último, es necesario e indispensable que las va 
riables presenten una razonable unidad experimental, con el 
fin de obtener un correcto y óptimo análisis.
Desde la perspectiva que nos ocupa, creemos convenien­
te utilizar el Análisis Factorial de Correspondencias (A.F.C.), 
considerado como variante del Análisis de Componentes Prin­
cipales ya citado...................................................
El A.F.C. es un tipo concreto de análisis basado en 
una distancia especial llamada "ji - cuadrado". Y, en otro 
sentido, es pertinente para representar tablas de frecuen­
cias.
Los datos responden siempre a dos criterios de clasi­
ficación, llamados "caracteres" y "poblaciones", distribui­
dos en una tabla de contingencia, tal y como ofrecemos en 
el gráfico que presentamos a continuación:
CARACTERES
A1 A 2 ••• An
H1 fll f22 fln fi
«2 f21 f22 f2n f 2
”k 'kl fk2 fkn fk
f . 1 f .2 ... f . n N
E
S
Ciertamente, su principal virtualidad radica en conse­
guir una representación geométrica de las poblaciones H ...H ,X K
en relación a la distribución de frecuencias relativas de 
los caracteres. Actúa del mismo modo cuando efectúa la repre 
sentación general de la muestra. Situándonos a un nivel de 
análisis diametralmente opuesto, pensamos que resulta difí­
cil reflejar la historia precisa de este método.
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Las teorías principales señalan su inicio en los traba 
jos realizados por FISHER (1940) sobre tablas de contingen­
cia. Estableciendo esta primera presentación bajo un cuadro 
de clasificación de inferencia estadística.
Sin embargo, el método fue introducido por BENZECRI 
(1976). Según este autor, se basa en los siguientes princi­
pios. La . Es tadí s ti ca no es probabilidad, los modelos deben 
seguir los datos, y no al revés, los análisis deben reali­
zarse con el mayor número de dimensiones posibles, el orde­
nador es indispensable en los datos complejos.
En definitiva, el A.F.C. es la técnica donde mejor que 
da resuelta la dualidad entre variables y poblaciones, por 
la perfecta simetría que existe entre ellos. Y, también, su 
representación simultánea, ya advertida por KENDALL (1957) 
y estudiada concretamente por GOWER (1966), LEFEUBRE (1976) 
CHARDY, GLEMARCC y LAUREC (1976), entre otros muchos inves­
tigadores .
3.3.2.- Analisis_Diseriminante
Entre una amplia gama de métodos de análisis ex­
plicativos, geométricos y probabi1ísti eos , se encuentra el 
Análisis Discriminante; método que ya viene utilizándose 
desde hace tiempo. Por ser suficientemente conocido, hare­
mos solamente una breve alusión a sus características más 
relevantes.
Situándonos en una perspectiva histórica, apreciamos 
que en un primer momento este tipo de análisis se desarro­
lló prioritariamente, en el ámbito de la clasificación de 
especies de ciencias como la Biología y la Etnología. Ahora 
bien, en la actualidad, su extensión hacia otros campos re­
sulta evidente (FISHER, 1940). En líneas generales, el Aná-
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lisis Discriminante se propone resolver el problema de la 
aplicación de individuos (caracterizados por sus vectores 
de descripción) a ciertas clases ya identificadas sobre una 
muestra.
Desde un punto de vista más estrico, el Análisis Dis­
criminante busca un sistema de combinaciones lineales de va 
riables cuyos valores sean lo más próximos posibles -intra^- 
clases- y, por el contrario, se muestra altamente disperso 
-interclases-.
Por ello, el problema central que se propone resolver 
el Análisis Discriminante consiste:
Entre todas las combinaciones lineales de variables 
(recordemos que dichas combinaciones las podemos considerar 
como operadores de proyección sobre el subespacio en una di_
P
mensión R ), buscamos aquellos que poseen una varianza ex­
terna máxima con el fin de resaltar las diferencias, inter­
clases y, también, una varianza interna mínima para que la 
extensión de las clases sea delimitada. Estas combinaciones 
lineales serían las funciones lineales discriminante (CACOU 
LLOS, 1973).
Por consiguiente, se trata de buscar a de tal manera 
que el cociente a_|_EA/a_|_Da sea máximo (o aV Da/aj EA sea mí­
nimo).
En primer lugar, se anota en forma matricial: La cova- 
rianza total es la suma de la covarianza intraclases e inter­
clases :
T = D + E
9
donde,
t j j ,  ■ cov( j ,  j ' )
Sea ahora valor para el individuo i, de una
combinación lineal de p variables centros:
p
a(¡) • X  a (y,. - ?,) 
j-i J
La varianza nueva variable sintética a(i)
puesto que a(i) está centrada:
De esta manera, la varianza de una combinación lineal de 
variables se descompone, según las fórmulas, ya explicadas, 
en varianza interna y externa:
Por último, nos parece conveniente realizar las siguien 
tes precisiones:
A) El Análisis Discriminante se realiza entre dos o 
más grupos de clases
se invierten los sumandos
i n
v a r í a ) • —  £  a 2 ( í) 
n | . ,
varía)
P P
varía) ■ Y  Y  a . a |t c o v í j . J ' )  • «'T*  
J - i  j ' - i  J J
donde a designe el vector cuyos £ componentes son a .... a^
a ’Ta = a ’Da + a ’Ea
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B) Las variables que se utilizan al calcular la función 
lineal discriminante son seleccionadas mediante un procedi­
miento denominado *paso a paso'* ( stepwise ) . Dicho método con­
siste en introducir, en dicha función las variables una tras 
otra, de manera sucesiva y según la importancia de su apor­
tación condicional a las variables ya introducidas.
Así, en cada uno de los pasos seguidos por el Análisis 
Discriminante, la variable o variables que contribuyen más 
Optimamente a la separación de los grupos se introducen en 
la función discriminante.
3.3.3.- Analisis_de_^Cluster^
Un conjunto de variables o de patrones, de mayor 
o menor complejidad, puede ser agrupado en "clusters" o gru­
pos. Así, un "£luster_analysis” es el conjunto de métodos y 
técnicas que describen y localizan estas agrupaciones, con 
el fin de comprender mejor su estructura y, al mismo tiempo, 
simplificar y resolver numerosos problemas de clasificación 
tanto de variables como de patrones. (CUADRAS, 1981).
La utilidad fundamental de un ”cluster_analysis" puede
ser :
a) Conseguir una óptima interpretación de las variables o 
de los patrones, analizando las causas intrínsecas de su 
misma agrupación.
b) La muestra puede corresponder únicamente a una clase y, 
así, los posibles grupos resultan subclases de la misma.
c) Mediante este tipo de análisis se estiman las clases de 
pertenencia y, así, una vez controladas, se puede lograr el 
diseño de un clasificador para reconocer patrones o varia­
bles.
d) Desde una perspectiva geométrica, la muestra de varia­
bles a analizar, forma nubes de puntos en un espacio F-di 
mens ional.
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Los estadísticos que constituyen una compacta descrip­
ción de los datos son: Por una parte, el vector de los pro­
medios que sirve para localizar el centro de gravedad de la 
nube de puntos. Y, en otro sentido, la matriz de covarian- 
zas que indica el grado de representatividad que con este 
vector simboliza al conjunto de variables o patrones.
El ”c_lus_ter_anal£Sis" pretende agrupar las variables en 
clases naturales y, para ello, sigue el criterio de minimi­
zar la desviación interna de las variables de un mismo gru­
po, maximizando la distancia entre los diversos grupos.
Para este fin, es pertinente medir la similitud o di­
vergencia de dos muestras, sirviéndonos así, de la distan­
cia entre ambos conjuntos.
Como primer paso, es necesario determinar lo que enten 
demos por "distancia euclídea" entre, por ejemplo, dos va­
riables p y s mediante la siguiente ecuación:
d2ps = (Xp - x 8 )2 = ¿ f <Xfp- x f 8 )2
f=1
donde X- y X_ son los valores de la característica f en fp * f s
los patrones p y s.
Considerando que ambas variables pertenecen al mismo 
2
cluster, si D ps es menor que cierto umbral áQf resulta
evidente que la elección de este límite tiene influencia in
mediata y decisiva en la formación de los "clusters". Así,
si d es muy alto, se asignan todas las variables al mismoo
"cluster". Por el contrario, si aparece dQ pequeño, cada va 
riable configurará un "cluster" aislado.
En otro sentido, la medida de divergencia de dos varia
bles p y s con F características presenta una serie de cua­
lidades:
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a) La divergencia de una variable consigo misma es nula
D2 (pp/1,2, ...,F) * 0
b) La divergencia debe ser aditiva para características 
independientes
D2 (p,s/1,2,...,F)= D2 (p,s/f)
f = l
c) La divergencia será positiva para dos variables dis 
tintas
D2 (p,s/1,2,. ...F)') 0
d) La divergencia entre p y s, no debe estar afectada 
por la denominación de las variables
D 2 (p,s/1,2 F) = D2 (p,s/1,2 F)
e) La divergencia no debe decrecer al añadir más carac 
terísticas
D2 (p ,s/1,2 F) $ D2 (p ,s/1,2 F.F+l)
f) La divergencia debe tener en cuenta la interdepen­
dencia de las características en el cluster en que 
se han agrupado las variables.
g) La divergencia debe ser invariante a rotaciones y 
transformaciones.
h) La medida de divergencia debe ser sensible a la di­
ferente ponderación a introducir en la cuantifica- 
ción de la divergencia de cada característica.
Los tipos de medida de similitud y divergencia, más 
utilizados, son los siguientes:
1 . -  D i s t a n c i a  e u c l í d e a
2 . -  " e u c l í d e a  n o r m a l i z a d a
3 . -  " de M a h a l a n o b i s
4 . -  " b i n a r i a
5 . -  " de T o n i m o t ov
6 . -  " d i s c r e t a
!íí£2í*2®_2«-I!2]:y§IIÍL£Í^ X§I§-
Al principio del apartado precisamos que el obje­
tivo prioritario de este tipo de análisis consiste en agru­
par variables en clases naturales o "clusters", de tal mane 
ra que se minimicen las desviaciones entre las variables 
pertenecientes al mismo grupo y, lógicamente, se acrecien­
te la distancia o divergencia entre los grupos.
Para lograr este objetivo, contamos con distintas téc­
nicas de "cluster analysis", cuya incidencia, a nivel cuan­
titativo, ha ido aumentando progresivamente en los últimos 
años, tal y como lo demuestran distintas aportaciones, en­
tre otras muchas realizadas sobre el tema (GOWER, 1957; KEN 
NEDY, 1974; KOONTZ, 1976).
En definitiva, los métodos más usuales son los siguien
tes :
1* Métodos de REAGRUPAMIENTO
Dicho procedimiento se lleva a cabo cuando una 
vez determinado el número de clusters a formar, distribui­
mos las variables entre los diversos grupos, de manera que 
se maximice alguna medida de similitud entre las variables 
que pertenecen al mismo grupo.
2* Métodos JERARQUICOS
Su principal objetivo es agrupar "clusters" para 
configurar uno nuevo, o bien separarlos con el fin de for­
mar nuevos subconjuntos.
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3 8 M é t o d o s  A G L O M E R A T I V O S _ Y _ D I V I S  IVOS
En realidad, ambos métodos son una subdivisión de 
los métodos jerárquicos, ya explicitados en el punto ante­
rior.
En los métodos agí 2!D£E8£ÍE2® 8e parte de n grupos has­
ta alcanzar el grupo conjunto procediendo en cada nivel a 
fusionar aquellos dos grupos que resultan más similares.
Los métodos divisivos proceden de un grupo configurado 
en el nivel K* 0 compuesto por todas las variables de la 
muestra. En el siguiente nivel K * 1 se obtienen dos grupos 
repartiendo las anteriores variables, en base a maximizar 
cierta medida de divergencia preestablecida, y así, sucesi­
vamente.
4« Métodos TIPOLOGICOS
También constituyen un tipo de método jerárquico. 
Sin embargo, su diferencia con este procedimiento radica en 
que, los métodos tipológicos solo tienen en cuenta una ca­
racterística, tanto en lo que respecta a la agrupación como 
a la separación de las variables. Ahora bien, no sucede lo 
mismo con los jerárquicos propiamente dichos, ya que estos 
contemplan las F características de cada variable para rea­
lizar el proceso.
5« M é t o d o s  de AGRUPAMI ENTO_SOLAPADO_Y_EXCLUSI VO
En los primeros se contempla que una misma varia­
ble puede formar parte, simultáneamente, de más de un grupo. 
En otro sentido, los métodos exclusivos consideran que la 
pertenencia de una variable "a" a un cluster "b", implica 
su exclusión de otro cualquiera de cluster ("cM , "d", etc.)
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6» Métodos DIRECTOS y métodos ITERATIVOS
Los procedimientos de análisis de cluster directos 
utilizan algoritmos. Por el contrario, los métodos iterati­
vos corrigen sus propias asignaciones.
7» Métodos SECUENCIALES y métodos SIMULTANEOS
Los métodos secuenciales poseen alto nivel de uso 
ya que consisten en aplicar a cada grupo la misma serie re- 
cursiva de operaciones.
Ahora bien, el empleo de los métodos simultáneos es 
cuantitativamente inferior: Su dinámica consiste, así, en 
una operación no recursiva y simple.
8 8 Método ADAPTATIVOS y NO_ADAPTATIVOS
Los procedimientos adaptativos (WISHART, 1969) 
van aprendiendo en su ejecución de la configuración de los 
clusters que están agrupando, de tal manera que pueden ir 
modificando su criterio de similitud, en función del proceso.
Desde otra perspectiva, en los procedimientos no-adag^ 
tatíyos, el método de cluster se encuentra predeterminado 
de antemano. Y, por lo tanto, es fijo y el algoritmo se en­
camina, bien directa o iterativamente hacia la solución co 
rrec ta.
Ciertamente, los modelos no-adaptati vos resultan, más 
comúnmente, empleados en cualquier análisis junto con los 
exclusivos y secuenciales.
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3.3.4.- Coeficiente de Concordancia de KENDALL
El Coeficiente de Concordancia de KENDALL consis­
te en una medida de correlación que ofrece la relación en­
tre varias ordenaciones de N objetos o individuos. Cuando 
tenemos K ordenaciones, podemos determinar la asociación 
entre éstas, expresando el grado de asociación entre K va­
riables semejantes. Tal medida, es particularmente útil en 
estudios de confiabilidad entre jueces o entre pruebas, y 
en estudios de agrupamientos de variables.
Para calcular el Coeficiente de Concordancia de KENDALL 
hay que encontrar la suma de los rangos, Rj, en cada colum­
na de una tabla KxN. A continuación se suman los Rj y se 
divide el valor obtenido por N para determinar el valor me­
dio de las Rj. Cada una de las Rj puede expresarse como una 
desviación del valor medio (cuanto mayores son estas desvia 
ciones, tanto mayor es el grado de asociación entre los K 
conjuntos de rangos). Finalmente, se encuentra S, la suma 
de los cuadrados de estas desviaciones. Conociendo estos 
valores, podemos calcular W (SIEGEL, 1982):
W Si ” ? ” 3(N -N)
donde
S = suma de los cuadrados de las desviaciones observa­
das dé la media de Rj, esto es, S
K = n e de conjuntos de rangos, es decir, número de jue 
c e s
N = n 2 de entidades (objetos, individuos) ordenados 
1 2 3---- K (N -N) = máxima suma posible de las desviaciones
al cuadrado, es decir, la suma S que 
ocurrirá al darse un perfecto acuerdo 
entre las K ordenaciones.
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3.3.5.- Análisis_de_Varianza_de_FRIEDMAN
El test de FRIEDMAN consiste en una forma del ana
lisis de la varianza basada en el orden por rangos.
Al igual que el Coeficiente de Concordancia tíe KENDALL
se trata de un análisis de varianza no paramétrico¡ y a se­
mejanza de otros métodos no paramétri eos, dependen del or­
den por rangos, analizando, dos o más variables.
El método de Friedman consiste en ordenar por rangos 
los datos en columnas. Al hacerlo, somete a prueba a las 
diferencias entre las columnas. La fórmula propuesta por 
Friedman es (K2RLINGER, 1975):
3K(n+1)
donde
Xr = X , que corresponde a los rangos 
K = número de objetos que son ordenados por rangos 
R = la suma de rangos en cada columna
R = suma de estas sumas elevada al cuadrado
En primer término a continuación
K y n .
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3.4.- TECNICASCUALITATIVAS
Bajo la denominación "técnicas cualitativas" se 
enmarca una alternativa metodológica que se apoya fundamen 
talmente en la naturaleza de los fenómenos sociales, cuya 
complejidad impide que sean reducibles a un simple valor 
numérico (SARRAMONA, 1986). Según HAMILTON (1980), esta 
complejidad, no es tanto cuestión de su naturaleza, como 
de nuestra capacidad para comprenderlos.
Así pues, por el momento, parece que las técnicas de 
carácter cualitativo son tan sólo aplicadas en el ámbito 
de las denominadas ciencias sociales. Se presentan como in 
novadoras, dinámicas, flexibles, intuitivas, interpretati­
vas. . .
La validez de este tipo de metodología vendría dado 
por el nivel de eficacia logrado en la resolución del pro­
blema que nos ocupa. La intervención o "manipulación" del 
investigador, es en este caso, fundamental. Se trata pues, 
de una intervención directa por parte del investigador, 
que le permite reconducir el proceso hacia la meta desea­
da .
De todos modos, el paradigma cualitativo suele valo­
rarse desde el modelo cuantitativo. Tres puntos nos apare­
cen críticos en la comprensión del mismo.
En primer lugar, la vali^daci^ón de los datos cualitati^ 
vos. Hemos de tomar como punto de partida, el principio de 
que es el propio investigador el instrumento más adecuado 
para explorar, recopilar datos, elaborar los instrumentos 
de medida, y en definitiva, interpretar la realidad de la 
investigación. De aquí, que se intente validar la misma a 
través de la confrontación de varios sujetos implicados en 
la investigación, al mismo tiempo.
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MILES y HUBERMAN (1984), consideran que los datos cua 
litativos obtenidos a través de observaciones, entrevistas, 
cuestionarios..., son procesados a través de tres tipos de 
análisis:
a) Reducción. Proceso de selección, simplificación y 
organización de los datos directos. Para ello se 
usan varias técnicas, incluso la conversión en nú­
meros o rangos.
b) Tabulación y presentación. La forma usual fue la 
"narración", pero planteaba graves problemas, por 
lo que en la actualidad se tiende al empleo de grá 
ficos, matrices, tablas, etc. Aunque esta fase se 
encontraría ya, en parte, dentro del proceso de 
análisis de los datos.
c) Conclusión/Verificación. Como hemos podido consta­
tar en los dos pasos anteriores, éstas se elaboran 
de alguna manera, desde la misma reunión de datos, 
alcanzando su punto álgido en la contrastación de 
los mismos.
Un segundo punto crítico dentro del paradigma cualita 
tivo es la generalización. El problema dentro de este apar 
tado consiste, fundamentalmente, en la comunicación de los 
resultados, con el fin de construir una explicación perti­
nente de los datos analizados, no siendo posible en todos 
los casos la generación de teorías explicativas de validez 
común o universal. '
El último punto a considerar, consiste en la utiliza­
ción del lenguaje. Puesto que el paradigma cualitativo ba­
sa su validez en la contrastación interpersonal de las ob­
servaciones, y su transferencia en la comunicabilidad de 
las soluciones obtenidas, el lenguaje empleado cobra una 
importancia capital: se abandonan los números como único
mensaje científico, empleándose el idioma de comunicación 
habitual (SARRAMONA, 1986).
3.4.1.- Proyecciones_Temporales
Una de las técnicas de tipo cualitativo utiliza­
das en nuestra investigación ha consistido en la elabora­
ción de Series_Temporales_de_Causalidad.
En éstas, y a través de un enfoque, fundamentalmente 
^í££E££.i.££» hemos analizado algunos de los aspectos ya in­
terpretados y explicados por otras vías -del carácter cuan 
titativo- que nos permitan apreciar la proyección de pun­
tuales datos a través del marco temporal, fijado por las 
Conferencias analziadas y que se corresponde con el de núes 
tra investigación.
Una serie temporal, no es más que una serie estadísti^ 
ca cuyos valores han sido observados en el tiempo. También 
podría decirse que es un caso particular de las estadísti­
cas de dos variables, de las cuales, una es el tiempo, que 
tiene calidad de variable independiente, y la otra, corres 
ponde al fenómeno cuyo desarrollo temporal se estudia. Una 
serie cronológica o temporal se expresa, pues, mediante 
una variable y en función del tiempo, t, viniendo expresa­
dos generalmente los valores de la variable t por interva­
los de tiempo constantes (LOBEZ y CASA, 1969, p. 134).
La representación gráfica de una serie cronológica se 
efectúa en un sistema de ejes cartesianos, situándose los 
valores de la variable temporal en el eje de abcisas, y 
los de la otra variable sobre el de ordenadas. Uniendo los 
puntos que se forman en la confluencia de cada par de valo 
res se obtiene el gráfico correspondiente.
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La dificultad radica en la elección de las escalas 
adecuadas para evitar desvrituaciones y deformaciones de 
la gráfica obtenida.
Los valores de la variable cuyo desarrollo en el tiem 
po es fenómeno de estudio, pueden participar de varias ten 
dencias (LOBEZ y CASA, 1969):
a ) Tendenc_ia_secur . Es el comportamiento "promedio" 
de la serie en el tiempo.
b ) Variaciones_estacionales_y_periódicas. Son de tipo 
cíclico, anuales, semanales, mensuales, etc.
c ) Vari aciones_cíc1 icas. Para que pueda hablarse de 
una oscilación cíclica, hemos de trabajar con un 
número elevado de años.
d ) Variaciónes_accidentales. Vienen dadas como conse­
cuencia de circunstancias eventuales y esporádicas
3.4.2.- Analisis_inter-gru£0
Otra técnica utilizada ha consistido en la ejecu 
ción de un análisis inter-grupos, en el cual, a través de 
una amplia base de datos que recoja todos los recopilados 
en nuestro trabajo, y que en otros puntos han sido ya ana­
lizados separadamente, lo sean, en este caso, conjuntamen­
te, a través de distintas combinaciones posibles entre to­
dos ellos. De este modo, obtendremos, mediante el procesa­
miento de su conjunto, otras nuevas que nos proporcionarán 
una visión de la cobertura de las Conferencias respecto a 
éstos.
Para este tipo de análisis nos pareció mucho más per­
tinente la utilización de enfoques cualitativos, con el fin 
de no confundir el interés de nuestro estudio, al proporcio 
nar estadísticas, quizá brillantes, pero poco significati­
vas.
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Por tanto, y a fin de evitar la desfiguración del re­
ferente empírico utilizamos éste, pues no es más valioso 
en dato, tomando cualitativamente, por su frecuencia, sino 
por su influencia, interrelación, independencia..., con el 
conjunto de las variables procesadas.
A través de las proyecciones temporales profundizamos 
en los datos desde la perspectiva diacrónica, a lo largo 
del vector temporal establecido.
Mediante el análisis inter-grupo los estudiamos desde 
un enfoque sincrónico o terminal, que nos proporcione el 
marco de todos los datos y su incidencia en las Conferen­
cias.
Así, la relación entre el conglomerado de las varia­
bles y las Conferencias se contemplará como un preciso in­
dicador de aquellas sobre éstas, con el fin de obtener una 
visión global de sus interrelaciones.
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3 .5.- F U E N T E S D O C U M E N T A L E S Y O B T E N C I O N D E L O S D A T O S
Las principales fuentes documentales utilizandas 
han sido las.publicaciones realizadas después de cada una 
de las Conferencias de la C.E.S.E.
La recopilación de las XII Actas o "Proceedings" ha 
sido harto laboriosa, proviniendo de distintas vías o cau­
ces, y, desde aquí, queremos aprovechar estas líneas para 
expresar nuestro agradecimiento a aquellos que con su coo­
peración la han hecho posible.
Las Actas I, II, IV y V, nos fueron facilitadas por 
el Profesor Brian HOLMES de Londres; la III, VI y VII, por 
el Profesor Joan TUSQUETS, de Barcelona; la VIII, IX y X 
por la Profesora Concepción GOMEZ-OCAÑA de Valencia; la XI 
por el Profesor Jaume SARRAMONA, de Barcelona. Por último, 
la duodécima, la obtuvimos personalmente en la última Con­
ferencia extraordinaria celebrada en Garda.
Otro tipo de fuentes de indudable interés en nuestro 
trabajo, pues suponían en algunos aspectos de nuestra inves 
tigación, el único aporte posible de datos, han sido los 
Cuestionarios debidamente cumplimentados por Eminentes de 
la C.E.S.E.
Documentos de interés para nuestro trabajo, pueden con 
siderarse también, los utilizados para la elaboración de 
la Proyección de los Organismos Internacionales sobre las 
Conferencias.
Hemos efectuado dicha Proyección a través de las Reco­
mendaciones Internacionales que la U.N.E.S.C.O. elabora en 
sus Conferencias Internacionales de Educación, publicadas 
hasta el año 1984.
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Para la obtención de la mayor parte de los datos, pro­
cedimos al vaciado de los mismos en fichas de tipo biblio­
gráfico, de forma que ordenadas en distintos ficheros nos 
aportarán en cada momento los datos necesarios. Esto es, 
un fichero de Autores con el fin de elaborar las tablas de 
Productividad y Colaboración, este mismo nos facilitaría 
el Area Idiomática de las Comunicaciones, así como los tí­
tulos de las mismas, las cuales, nos permitieron efectuar 
el análisis temático.
El análisis de los Temas merece mención aparte, debido, 
por un lado, a la dificultad para encontrar alguna clasifi­
cación en Educación que pudiera servirnos para el campo en 
el que trabajamos -la Educación/Pedagogia Comparada- y por 
otro, debido a la gran variedad temática que observamos po­
día tratarse dentro de cada Conferencia.
Por esto, optamos por realizar una clasificación de 
75 temas, apoyados en la técnica de Jueces y elaborar una 
matriz que pudiera ser introducida en ordenador, para con 
ésta, obtener un Cluster de tipo jerárquico que nos permi­
tiera llevar a cabo dicho Análisis de un modo más objetivo.
Dispusimos, asimismo, varios "ficheros" que nos permitie 
ran estudiar las Características de la Literatura Citada: 
Citadores, Citados, Revistas, Libros, Otros Documentos, Ubi^  
cación Editorial, Años...
En cuanto a la obtención de los datos que nos han per­
mitido "clasificar" a algunos Autores como Emienentes, he­
mos considerado únicamente a los pertenecientes al Comité 
Ejecutivo de la C.E.S.E.
Con respecto a las Secciones, Grupos de Trabajo, etc., 
nos ha resultado imposible efectuar un estudio de los mis­
mos, pues en cada una de las Conferencias se sigue un esque 
ma distinto. En las dos últimas se han creado grupos de tra 
bajo a los que se adscriben las Comunicaciones, y que son 
dirigidos por un Coordinador y un Secretario. Estos grupos 
favorecen, asimismo, la unidad en la temática, evitando la 
dispersión de Conferencias anteriores. Sin embargo, en las 
primeras Conferencias se siguen Discusiones sobre las Comu­
nicaciones presentadas, siendo aquéllas coordinadas o diri­
gidas por personas elegidas a tal efecto.
Esta falta de unidad entre las XII Conferencias ha im­
posibilitado la realización de un análisis de tipo sociomé- 
trico entre posibles residentes de Sección.
En algún momento de nuestra investigación necesitamos 
reducir las 75 Categorías Temáticas iniciales a través de 
las Técnicas de Jueces, y mediante procesos de categoriza- 
ción, a 6 categorías finales, que nos permitieran elaborar 
matrices factibles de ser procesadas en ordenador, como ha 
sido el caso de Eminentes/Categorías Temáticas. Así mismo, 
las 23 Recomendaciones Internacionales de la U.N.E.S.C.O. 
fueron categorizadas en cinco, con el fin de simplificar 
la labor en algunas fases del Análisis Estadístico, crite­
rio utilizado en la categorización.
Los datos finales obtenidos en nuestra investigación 
-como se apreciará en el Apartado siguiente- han sido debi­
dos al procesamiento, de los anteriormente explicitados , 
a través de técnicas de carácter cuantitativo, cualitativo 
y cuantitativo-cualitativo.
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Hemos de añadir, por último, a las fuentes documentales 
fundamentales, una oportuna selección de bibliografía, pre­
ferentemente, en el que podríamos denominar marco teórico 
de nuestra investigación.
CAPITULO IV. ANALISIS DE LAS CONFERENCIAS
Capítulo IV.— Análisis_de_1as_Conferenc i as
4.1.- Las Conferencias de la C.E.S.E.: Análisis Global..
4.1.1.- Organización de la Ciencia: Autores 
Eminentes
4.1.2.- Productivos y Colaboración
4.1.3.- Análisis de la Temática
4.1.4.- Area Idiomática en las Comunicaciones
4.1.5.- Características de la Literatura Citada
4.1.5.1.- Descripción Global de las Referencias 
Bibliográf icas
4.1.5.2.- Vida Media de las Referencias. Obsoles­
cencia de la Información
4.1.5.3.- Area Idiomática
4.1.5.4.- Tipo de Literatura Citada
4.1.5.5.- Autores más citados
4.1.5.6.- Autores más citadores
4.1.5.7.- Obras más citadas
4.2.- Las Conferencias de la C.E.S.E.: Análisis 
por Conferencias
4.2.1.- I Conferencia de la C.E.S.E.
4.2.1.1.- Descripción Global
4.2.1.2.- Contexto
4.2.1.3.— Autores Eminentes
4.2.1.4.- Productividad y Colaboración
4.2.1.5.- Análisis de la Temática
4.2.1.6.- Area Idiomática
4.2.1.7.- Características de la Literatura 
citada
4.2.1.7.1.- Análisis Descriptivo
4.2.1.7.2.- Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.1.7.3.- Area Idiomática
4.2.1.7.4.- Tipo de Literatura Citada
4.2.2.- II Conferencia de la C.E.S.E.
4.2.2.1.— Descripción Global
4.2.2.2.— Contexto
4.2.2.3.- Autores Eminentes
4.2.2.4.— Productividad y Colaboración
4.2.2.5.- Análisis de la Temática
4.2.2.6.- Area Idiomática
4.2.2.7.— Características de la Literatura 
citada
4.2.2.7.1.- Análisis Descriptivo
4.2.2.7.2.- Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.2.7.3.- Area Idiomática
4.2.2.7.4.- Tipo de Literatura Citada
4.2.3.- III Conferencia de la C.E.S.E.
4.2.3.1.— Descripción Global
4.2.3.2.- Contexto
4.2.3.3.- Autores Eminentes
4.2.3.4.— Productividad y Colaboración
4.2.3.5.- Análisis de la Temática
4.2.3.6.- Area Idiomática
4.2.3.7.— Características de la Literatura 
citada
4.2.3.7.1.- Análisis Descriptivo
4.2.3.7.2.- Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.3.7.3.- Area Idiomática
4.2.3.7.4.- Tipo de Literatura Citada
4.2.4.- IV Conferencia de la C.E.S.E.
4.2.4.1.- Descripción Global
4.2.4.2.- Contexto
4.2.4.3.- Autores Eminentes
4.2.4.4.- Productividad y Colaboración
4.2.4.5.- Análisis de la Temática
4.2.4.6.- Area Idiomática
4.2.4.7.— Características de la Literatura 
citada
4.2.4.7.1.- Análisis Descriptivo
4.2.4.7.2.— Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.4.7.3.- Area Idiomática
4.2.4.7.4.- Tipo de Literatura Citada
4.2.5.- V Conferencia de la C.E.S.E.
4.2.5.1.— Descripción Global
4.2.5.2.- Contexto
4.2.5.3.- Autores Eminentes
4.2.5.4.- Productividad y Colaboración
4.2.5.5.- Análisis de la Temática
4.2.5.6.- Area Idiomática
4.2.5.7.- Características de la Literatura 
citada
4.2.5.7.1.- Análisis Descriptivo
4.2.5.7.2.- Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.5.7.3.- Area Idiomática
4.2.5.7.4.- Tipo de Literatura Citada
4.2.6.— VI Conferencia de la C.E.S.E.
4.2.6.1.- Descripción Global
4.2.6.2.- Contexto
4.2.6.3.- Autores Eminentes
4.2.6.4.— Productividad y Colaboración
4.2.6.5.— Análisis de la Temática
4.2.6.6.- Area Idiomática
4.2.6.7.- Características de la Literatura 
citada
4.2.6.7.1.- Análisis Descriptivo
4.2.6.7.2.- Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.6.7.3.- Area Idiomática
4.2.6.7.4.- Tipo de Literatura Citada
4.2.7.- VII Conferencia de la C .E .S .E .
4.2.7.1.- Descripción Global
4.2.7.2.- Contexto
4.2.7.3.- Autores Eminentes
4.2.7.4.- Productividad y Colaboraciór
4.2.7.5.- Análisis de la Temática
4.2.7.6.- Area Idiomática
4.2.7.7.- Características de la Literatura 
citada
4.2.7.7.1.- Análisis Descriptivo
4.2.7.7.2.— Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.7.7.3.- Area Idiomática
4.2.7.7.4.- Tipo de Literatura Citada
4.2.8.- VIII Conferencia de la C.E.S.E,
4.2.8.1.- Descripción Global
4.2.8.2.- Contexto
4.2.8.3.- Autores Eminentes
4.2.8.4.- Productividad y Colaboración
4.2.8.5.- Análisis de la Temática
4.2.8.6.- Area Idiomática
4.2.8.7.- Características de la Literatura 
citada
4.2.8.7.1.- Análisis Descriptivo
4.2.8.7.2.- Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.8.7.3.- Area Idiomática
4.2.8.7.4.- Tipo de Literatura Citada
4.2.9.- IX Conferencia de la C.E.S.E.
4.2.9.1.- Descripción Global
4.2.9.2.- Contexto
4.2.9.3.- Autores Eminentes
4.2.9.4.- Productividad y Colaboración
4.2.9.5.- Análisis de la Temática
4.2.9.6.- Area Idiomática
4.2.9.7.- Características de la Literatura 
citada
4.2.9.7.1.- Análisis Descriptivo
4.2.9.7.2.- Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.9.7.3.- Area Idiomática
4.2.9.7.4.- Tipo de Literatura Citada
4.2.10.- X Conferencia de la C.E.S.E.
4.2.10.1.- Descripción Global
4.2.10.2.- Contexto
4.2.10.3.- Autores Eminentes
4.2.10.4.- Productividad y Colaboración
4.2.10.5.- Análisis de la Temática
4.2.10.6.- Area Idiomática
4.2.10.7.- Características de la Literatura 
citada
4.2.10.7.1.- Análisis Descriptivo
4.2.10.7.2.- Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.10.7.3.- Area Idiomática
4.2.10.7.4.- Tipo de Literatura citada
4.2.11.- XI Conferencie de la C.E.S.E.
4.2.11.1.— Descripción Global
4.2.11.2.- Contexto
4.2.11.3.- Autores Eminentes
4.2.11.4.— Productividad y Colaboración
4.2.11.5.- Análisis de la Temática
4.2.11.6.- Area Idiomática
4.2.11.7.- Características de la Literatura 
citada
4.2.11.7.1.— Análisis Descriptivo
4.2.11.7.2.— Vida Media de las Referencias. 
Obsolescencia de la Información
4.2.11.7.3.— Area Idiomática
4.2.11.7.4.- Tipo de la Literatura Citada
2.12.— XII Conferencia de la C.E.S.E.
4.2.12.1.- Descripción Global
4.2.12.2.- Contexto
4.2.12.3.- Autores Eminentes
4.2.12.4.- Productividad y Colaboráción
4.2.12.5.- Análisis de la Temática
4.2.12.6.- Area Idiomática
4.2.12.7.- Características de la Literatura 
citada
4.2.12.7.1.— Análisis Descriptivo
4.2.12.7.2.— Vida Media de las Referencias 
Obsolescencia de la Información
4.2.12.7.3.- Area Idiomática
4.2.12.7.4.- Tipo de Literatura Citada
Análisis integrado de los enunciados observables
3.1.- Eminentes/Conferencias
3.2.- Autores Productivos/Conferencias
3.3.- Comunicantes Productivos/Conferencias
3.4.- Autores citados/conferencias
3.5.- Obras citadas/Conferenei as
3.6.- Categorías Temáticas/Conferencias
3.7.— Eminentes/Categorías Temáticas
3.8.- Comunicantes Productivos/Categorías 
Temáticas
3.9.- Análisis inter-grupo y Proyección de las 
Conferencias
4.3.9.1.- Análisis General por Conferencias
4.3.9.2.- Distribución de las Comunicaciones 
por Categorías Temáticas
4.3.9.3.- Distribución de las Comunicaciones 
según nacionalidades
4.3.9.4.- Distribución de las Comunicaciones 
por Areas idiomáticas
4.3.9.5.- Proyección de las Conferencias sobre 
las Recomendaciones Internacionales
4.3.9.6.- Proyección de las Recomendaciones 
Internacionales sobre las
Conf erene i as
4.3.9.7.- Interacción de las Proyecciones 
Conferencias/Recomendaciones
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4.1.- L A S C O N F E R E N C I A S D E L A S O C I E D A D E U R O P E A D E E D U C A C I O N  
COMPARADA¿_ANALISIS_GLOBAL
En este nivel de análisis, en el tratamiento de 
los datos, pretendemos describir y cuantificar globalmente 
las Conferencias; obtener, en definitiva, la "imagen” de 
la Educación Comparada a través de todas ellas en su con- 
j unto.
4.1.1.- Organ i^ z ac i ón_de_l a_C i ene i aj^_Au tore s_Em i^nen t e s
Dentro de la estructura de las Conferencias eu­
ropeas de Educación Comparada, se constata la existencia 
de determinados Autores, que conllevan una serie de activi 
dades en las distintas reuniones. Estos cargos están im­
pregnados de un componente honorífico y de representación.
Se da, de hecho, una jerarquización de la autoridad, 
que ocupa los puestos Eminentes en la Escala de la Organi­
zación Social de la Ciencia.
En el Cuadro n 2 1, podemos apreciar los Autores_Emi.- 
nentes junto a los cargos que ocupan por Congresos.
Observando dicho cuadro, vemos que se produce una cía 
ra tendencia a participar en la distribución de los cargos 
honoríficos de las Conferencias en un "reducido" número 
de investigadores, participando del "Efecto Mateo" de la 
ciencia.
No hemos considerado las Presidencias de Sección, pues 
el desarrollo adoptado en cada una de las Conferencias ha 
seguido un esquema distinto (En el Anexo 6.5, aparecen re­
flejados estos datos).
CUADRO N ? 1: AUTORES EMINENTES
BURUflU AÜO 1(61 Ato 1963 Ato 196S Ato 1967 Afio 1969 Ato 1971 Ato 1973 Ato 1979 Ato 1977 Ato 1979 Ato 1961 Ato 1983 Ato 1909
A.l A .II A .lt l A.IV A.V A.VI a .v a A .V III A.11 A.l A .II A.XII
PRESIDENTE LAUVERYS
Londraa
LAUVERYS
Londraa
LAUVERYS
Londraa
IDENRIIRG 
Am  tarda*
IDENBURG
AMtarda*
RORINSOHN 
BaríIn 0.
ROBINSOMN 
Barlln 0.
HOLMES
Londraa
HOLMES
Londraa
RALLEN
Parla
RALLEN
Parla
MITTER
Frankfurt
MITTER
Erankfurt
VICEPRESI­
DENTES
IOENBURO 
Anatarda*
IDENBURG 
Ana tardan
IDENBURG 
Ana tarda*
ROBINSOHN 
BaríIn
ROBINSOHN
Barlln
MARKIUND
Eatocolno
NARRLIIND
EatocolMo
ANVEILER, 0. 
Bochu*
ANVEILER, 0.
Bochu*
MITTER
Frankfurt
MITTER
Frankfurt
0. GARRIDO 
Madrid
G. GARRIDO 
Madrid
ROSELLO
Ginebra
ROSELLO
Ginebra
ROSELLO
Glnabra
SUCHOOOLSRI 
Varsovla
SUCHOOOLSRI 
Vareovla
PLANTEE
Canta
PLANCRE
Canta
BORGHI, L. 
Elorancla
BORGHI, L. 
Elorancla
EURTER
Ginebra
EURTER
Glnabra
RIÑO
Londraa
RING
Londraa
SECRETARIO-
TESORERO
HOLNES
Londraa
HOLMES
Londraa
HOLNES
Londraa
HOLMES
Londraa
HOLMES
Londraa
HOLMES
Londraa
HOLMES
Londraa
RALLEN, D. 
Parla
RALLEN, D. 
Parla
VAN RAELE
Canta
VAN OAELR 
Canta
VAN DAELE 
Canta
VAN DAELE 
Canta
comité FERNING HUSEN HUSEN MAJAULT PLANCHE BORGHI BORGHI GRANT, N. GRANT, N. HOLMES HOLMES RALLENParla Eatocolao Eatocol*o Parla Canta Florencia Florencia Edimburgo Edimburgo Londraa Londraa Parta
GRUE-SORENSIN ROBINSOHN ROBINSOHN PLANCRE SINGULE CRANT GRANT AUBA. H.J. AUBA, M.J. LIMITTI DEBEAUVAISCopenhague Barlln Barlln Canta Checoslovaquia Edimburgo Edimburgo Sévraa Sévraa Roma Parla
HATINOUAIS LAUVERYS IDENBURG THOMAS, M. THOMAS, H. LIMITTI COVEN LAENGParla Londraa Amaterda* Barlln Baríln Roma Londraa R o m
C. HOI SINGULE COVEN
Madrid Praga Londraa
RALUND-JOR­ Miembro Adicional MARIN
CENSE NN Valencia
Copenhague
RATZ
Vancouver
MALLISON
Reading
ROBINSOHN
BaríIn
TITS
Bruaalaa
RALLEN
Parta
DEBEAUVAIS
Parla
LAENC
Ro m
♦Sabemos que Saúl B. Robinsohn falleción en 1972, con lo cual B. HOLMES ocupó el cargo de Presidente en 
1973. No figura así en la Tabla, con el fin de no falsear los datos para el A.F.C.
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4.1.2.- Producti.vidad_y_Colaboraci.ón
La producti_vi.dad_de__los investigadores de las 
Conferencias de la Sociedad de Educación Comparada en Eu­
ropa se ha obtenido directamente mediante el análisis de 
firmas en los trabajos presentados.
. Cuando hablamos de trabajos nos referimos al conjunto 
de todos los publicados, esto es, tanto Comunicaciones, 
como Conferencias Inagurales, Conclusiones, Discursos de 
Apertura, ete.
Hemos creído conveniente hacerlo así debido al escaso 
número de trabajos publicados, sobre todo en las diez Con­
ferencias primeras -como veremos en el desarrollo de este 
punto.
Hemos considerado oportuno realizar asimismo un anál¿ 
sis del Nivel de Productividad y Colaboración en los Comu­
nicantes a las Conferencias.
Como podemos observar en el Cuadro n 9 2 el total de 
trabajos publicados en las XII Conferencias de la Sociedad 
es de 254 (para un estudio más detallado, véase el Anexo 
6.5.1); y el número de autores, de 271.
Con estos datos, podemos deducir claramente que el
entre Autores es prácticamente nulo. 
La tendencia general, es la de trabajar individualmente, 
en contra de las tendencias actuales, en otros ámbitos 
científicos. Y esto, no sólo en las primeras Conferencias, 
sino que la tendencia se mantiene, como podemos observar 
en el Cuadro n 9 2, en los dos últimos Congresos, en los 
que el aumento en cuanto a número de trabajos es considera 
blemente superior al resto; pero no así los trabajos en 
colaboración que son de 4 y 5 respectivamente.
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Cuadro n® 2: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR CONFERENCIAS 
EN TRABAJOS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
INDIVIDUALES 9 23 21 22 14 12 15 12 12 13 39 40 232
ENTRE 2 1 - 2 2 3 1 2 - - 1 4 6 22
ENTRE 3 - - - - 1 - - - - - - - 1
N2 TOTAL 
TRABAJOS 10 23 23 24 18 13 17 12 12 14 43 46 255
N2 TOTAL 
AUTORES 11 23 25 25 21 14 19 12 12 15 47 52 276
La distribución del número de trabajos es muy desigual, 
siendo la primera Conferencia, la de más baja participación; 
en la segunda, tercera y cuarta se observa un alza, pero 
desciende considerablemente en las siguientes, hasta llegar 
a la undécima, en la que el aumento es sumamente significa­
tivo .
En cuanto a productividad se refiere contamos con 
los trabajos publicados en las Actas correspondientes a 
cada Conferencia. Estos, en algunos casos, son todos los 
presentados (hayan sido defendidos o no por sus autores); 
al menos es lo que se desprende en las primeras reuniones, 
pero no siempre sucede así, sino que en los criterios de 
selección confluyen variados factores; entre ellos, la dis 
ponibilidad presupuestaria, calidad de los trabajos, etc.
Realmente, en las dos últimas Conferencias, el aumen­
to en cuanto a participantes ha sido considerable, pero 
de todos modos, no se han publicado todos los trabajos. A 
nivel de Comunicaciones, las Conferencias, Conclusiones, 
etc., se publican todas, en todos los casos.
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Es por esto, que podríamos considerar Eminentes, no 
sólo aquellas personas que ostentan algún cargo dentro de 
la C.E.S.E., sino aquellas que han publicado sus trabajos, 
al menos dos veces, en las Actas de las mismas.
En el Cuadro n e 3, podemos apreciar la distribución 
de los autores según el número de firmas.
Cuadro n& 3: DISTRIBUCION DE LOS AUTORES SEGUN EL NUMERO
DE FIRMAS EN LOS TRABAJOS DE LAS CONFERENCIAS 
DE LA C.E.S.E.
N®
FIRMAS AUTORES
%
AUTORES
TOTAL
FIRMAS
%
FIRMAS
1 232 86 '60 232 66 ' 48
2 22 8 '11 44 12 ' 61
3 7 2 '58 21 6 1 02
4 4 1 '48 16 4 ' 58
5 3 1 ’11 15 4 ' 30
6 1 0 •37 6 1 1 72
7 1 0 '37 7 2 • 01
8 1 0 •37 8 2 • 29
TOTAL 271 100 '00 349 100100
En el mencionado cuadro podemos constatar que:
- Los autores mu¿ productivos -de 3 a 8 firmas -, supo
nen el 6 128% solamente de los autores, y presentan
el 20'92% de los trabajos.
- Los autores más productivos -de 2 a 8 firmas- repre 
sentan el 14'39% de los autores, y suponen el 33'53% 
de trabajos presentados.
- Los autores menos productivos, esto es con una sóla 
firma, son el 85'60% de los autores con el 66'48% 
del total de trabajos.
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Por lo tanto, es evidente que existe un reducido nú­
mero de autores productivos, el 14'39% que presentan tam­
bién una cantidad respetable de trabajos, el 33'53%.
Por otro lado, el 85'60% de los autores, considerados 
los menos producticos, presentan el 66'48% de los trabajos. 
Con lo cual, no se cumple la Ley de Locka que formulábamos 
en nuestras hipótesis; aunque tampoco se aleja demasiado 
de ella.
En el Cuadro n e 4 aparecen por orden alfabético la 
relación nominal de los autores más productivos en las Con 
ferencias de la Sociedad de Educación Comparada en Europa.
Cuadro n* 4: RELACION DE LOS AUTORES ÑAS PRODUCTIVOS EN 
LOS TRABAJOS DE LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E
N« DE TRABAJOS INDICE
EN COLABORACION DE
AUTOR INDIV. ENTRE 2 ENTRE 3 TOTAL PRODUCTIVIDAD
ANWEILER 1 1 2 0 ' 30
BORGHI 2 - 2 0 ' 30
BOWLES 3 - 3 0 ' 48
BREZINKA 2 - 2 0 ' 30
COWEN 2 - 2 0 • 30
DEBEAUVAIS 2 - 2 0 * 30
EDDING 2 - 2 0 ' 30
FURTER 2 1 3 0 ' 48
GRANT 5 0 ' 70
HOLMES 6 2 8 0 ' 90
HUSEN 4 - 4 0 ' 60
IDENBURG 7 - 7 0 ' 85
KALLEN 3 2 5 0 ' 70
KIENITZ - 2 2 0 ' 30
KING, E. 3 1 4 0 ' 60
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N* DE TRABAJOS INDICE
EN COLABORACION DE
AUTOR INDIV. ENTRE 2 ENTRE 3 TOTAL PRODUCTIVIDAD
KUEBART 1 1 2 0 ' 30
LAUWERYS 6 - 6 0 ' 78
LIMITI 2 - 2 0 ' 30
LOUWYCK 2 - 2 0 1 30
LUNETTA 2 - 2 0 ' 30
MARIN 3 - 3 0 • 48
MARKLUND 2 - 2 0 ' 30
MARQUEZ 1 1 2 0 1 30
MITTER 4 - 4 0 ' 60
NEAVE 2 - 2 0 ' 30
PEDRO 2 - 2 0 ' 30
PLANCKE 3 - 3 0 • 48
RAGGATT 2 - 2 0 ' 30
ROBINSOHN 3 1 4 0 ' 60
ROCKSCH 1 1 2 0 • 30
RYBA 1 2 3 0 ' 48
SINGULE 1 1 2 0 ’ 30
SISLIAN 1 1 2 0 ' 30
SPRINGER 2 - 2 0 ■ 30
SUCHODOLSKI 3 - 3 0 • 48
SUTHERLAND 3 - 3 0 1 48
TUSQUETS 5 - 5 0 • 70
VON KOPP 2 - 2 0 ' 30
En éste puede apreciarse, junto al autor, su nivel de
colaborac i ón , que como ya dijimos antes , e s sumamente esca
so , y su índice de productividad (recordemos que la fórmu-
la para hallarlo es : log N = Indice de Productividad).
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Pasemos pues, a analizar el Nivel_de_Producti.v_idad 
con respecto a las Comunicaciones publicadas. hsto pueae 
observarse en el Cuadro n e 5.
Cuadro n® 5: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR CONFERENCIAS 
EN COMUNICACIONES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
INDIVIDUALES 5 16 16 14 11 12 14 11 11 13 36 26 185
ENTRE 2 1 - 2 2 - - 1 - - - 4 6 16
N® TOTAL 
COMUNICACIONES 6 16 18 16 11 12 15 11 11 13 40 32 201
N2 TOTAL 
AUTORES 7 16 19 17 11 12 16 11 11 13 44 38 215
Al igual que sucedía con los trabajos, la tendencia 
es muy desigual. En la primera Conferencia se da el menor 
número de Comunicaciones -6 en total-, mientras que en la 
undécima y duodécima se observa el mayor aumento -40 y 32 
en total, respectivamente-.
El nivel de colaboración, a simple vista se observa 
que es muy pequeño, y nulo en la II, V, VI, VIII, IX y X 
Conferencias.
Del mismo modo que hemos analizado los trabajos, pro­
cedemos a analizar las Comunicaciones.
En el Cuadro n fi 6, podemos apreciar como hay un redu­
cido número de autores productivos -de 2 a 5 firmas-, que 
suponen el 13*03% de los autores, que han presentado el 
27*24% de las Comunicaciones presentadas.
En cuanto a los comunicantes menos productivos -con 
una sola firma- suponen el 86'98% de los autores y el 72*76% 
de las Comunicaciones.
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En este caso, sí podemos afirmar que se cumple la Ley 
de Lotka enunciada en las hipótesis, pues la diferencia en 
tre el 25% y el 75% son muy pequeños -27'24% y 72'76%-.
Cuadro n« 6: DISTRIBUCION DE LOS COMUNICANTES SEGUN EL NU­
MERO DE FIRMAS EN LAS COMUNICACIONES DE LAS 
CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
N2 % TOTAL DE %
FIRMAS AUTORES AUTORES FIRMAS FIRMAS
1 187 86 • 98 187 72 ' 76
2 18 8 ' 37 36 14' 01
3 7 3 ' 26 21 8 ' 17
4 2 0 ' 93 8 3 ' 11
5 1 0 ' 47 5 1 ' 95
TOTAL 215 100'00 257 100'00
La relación nominal 
vos aparece en el Cuadro
de los Comunicantes 
n 2 7.
más producti-
Cuadro n s 7: RELACION DE LOS COMUNICANTES MAS PRODUCTIVOS
EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S. E.
N 2 DE COMUNICACIONES INDICE DE
AUTOR INDI V . ENTRE 2 TOTAL PRODUCTIVIDAD
ANWEILER 1 1 2 0 ' 30
BANOVITCH 2 - 2 0 ' 30
BORGHI 2 - 2 0 ' 48
BREZINKA 3 - 3 0 ' 30
COWEN 2 - 2 0 ’ 30
DEBEAUVAIS 2 - 2 0 ' 30
EDDING 2 - 2 0 ' 30
FERNING 2 - 2 0 ' 30
FURTER 2 - 2 0 ' 30
GRANT 3 -- 3 0 ' 48
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AUTOR
N« DE 
INDI V
COMUNICACIONES 
. ENTRE 2 TOTAL
INDICE DE 
PRODUCTIVIDAD
HOLMES 2 1 3 0 • 48
HUSEN 4 - 4 0 ' 60
IDENBURG 2 - 2 0 ' 30
RALLEN 1 1 2 0 ' 30
RING , E . 3 - 3 0 ' 48
LAUWERYS 3 - 3 0 • 48
LIMIT 2 - 2 0 ' 30
LUNETTA 2 - 2 0 ' 30
MARIN 2 - 2 0 • 30
MARQUEZ 1 1 2 0 • 30
MITTER 2 - 2 0 ' 30
ROBINSOHN 3 1 4 0 • 60
SINGULE 1 1 2 0 ' 30
SUCHODOLSKI 3 - 3 0 ' 48
SUTHERLAND 3 - 3 0 ' 48
TUSQUETS 5 - 5 0 • 70
En éste, junto a la relación nominal podemos constatar
su nivel de colaboración y el Indice de Productividad de 
cada uno de los Comunicantes.
En cuanto al Nivel de Colaboración entre los autores, 
como ya apuntábamos, es extremadamente bajo, no producién­
dose ninguno de ellos en cooperación en las Conferencias 
II, VIII y IX. El mayor porcentaje lo encontramos en la V 
Conferencia con un 22'21% de trabajos, en colaboración, y 
es donde hallamos el único trabajo realizado entre tres in 
vestigadores (Véase Cuadro n 2 8).
En el Cuadro n 2 9, podemos observar el comportamiento 
de los comunicantes en este sentido. Se puede apreciar que 
no existe aumento del grado de colaboración en este nivel.
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Constatamos la no existencia de Comunicaciones entre 
más de dos investigadores. A lo sumo, cuando se trabaja en 
colaboración, se efectúa con otro compañero. En la II, V, 
VI, VIII, IX y X no aparecen más que comunicaciones indivi_ 
duales.
En cuanto a trabajos se refiere, el 8'12% de los mis­
mos sé efectúa entre 2 ó más colaboradores. En las Comuni­
caciones, este número continúa siendo igualmente reducido, 
pues es del 7'96%, muy similar al anterior.
Por tanto, no podemos afirmar con PRICE (1973), que 
el trabajo científico en colaboración -al menos en el cam 
po de la Educación Comparada- haya ido aumentando de forma 
constante y progresiva*
Cuadro n« 8: GRADO DE COLABORACION EN LOS TRABAJOS
CONFERÍ
N2 DE TRABAJOS
INDIV.
Y % EN EL
ENTRE 
2 COLAB.
GRUPO
ENTRE 
3 COLAB. TOTAL
n 2 t r a b ♦ ♦ 9 1 - 10
I % 90 ' 00 10 ' 00 - 100 * 00
n 2 trab . 23 _ _ 23
II % 100'00 - - 100'00
n 2 tr ab . 21 2 _ 23
T  T "T 
J. -L X % 91 ' 30 8 ' 70 - 100'00
n 2 tr ab . 22 2 _ 24
IV % 91 ' 66 8 ' 33 - 100'00
n 2 tr ab . 14 3 1 18
V % 77 ' 77 16 ' 66 5 • 55 100•00
n® tr ab . 12 1 _ 13
VI % 92 • 30 7 ' 69 - 100'00
n 2 trab. 15 2 _ 17
VII % 88 ' 23 11 ' 76 - 100'00
n 2 tr ab . 12 _ _ 12
VIII % 100'00 - - 100•00
n 2 tr ab . 12 _ _ 1
IX % 100'00 - - 100'00
n 2 trab . 13 1 _ 14
X % 92 ' 86 7 ' 14 - 100'00
n 9 trab . 39 4 _ 43
XI % 90 ' 69 9 ' 30 - 100'00
n 2 tr ab . 40 5 _ 45
XII % 88 ' 88 11 ' 11 - 100'00
TOTAL TRABAJOS 232 21 1 271
♦CONFERENCIA 
**NS TRABAJOS
Cuadro n® 9: GRADO DE COLABORACION EN LAS COMUNICACIONES
N® DE COMUNICACIONES Y % 
GRUPO
EN EL
CONFE­
RENCIAS
INDIVIDUAL ENTRE
2 TOTAL
I n 2 trabaj os
o/
/o
5
83 ' 33
1
16 ' 66
6
100•00
II n 2 trabajos
0//o
16 
100'00 -
16 
100'00
III N2 trabaj os
0/
A>
16 
88 ' 88
2
11 ' 11
18 
100•00
IV n 9 trabajos
%
14 
87 ' 50
2
12 ' 50
16 
100'00
V ns trabajos
%
11 
100'00
11 
100'00
VI n e trabajos 
%
12 
100'00
-
12 
100'00
VII n® trabaj os
%
14 
93 ' 33
1
6 ' 66
15 
100100
VIII n® trabajos
%
11 
100'00 -
11
100'00
IX n e trabajos
0//0
11 
100'00 -
11 
100'00
X n® trabaj os
%
13 
100’00
- 13 100'00
XI n® trabajos
%
36 
90 ' 00
4
10 ' 00
40 
100'00
XII n® trabajos
%
26 
81 ' 25
6
18 ' 75
32 
100'00
TOTAL
COMUNICACIONES
185 16 201 
100'00
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4.1.3.- Análisis_de_la_Temáti.ca
Para realizar este Análisis, hemos partido de 
las aportaciones presentadas en las XII Conferencias de la 
C.E.S.E. (a nivel de Comunicaciones), lo que nos permite 
ofrecer una clasificación temática formal, que ha sido ela 
horada mediante la "Técnica de Jueces".
Explicamos muy brevemente en que consiste dicha técn_i
ca.
Del N total (201 Comunicaciones), se extraen dos gru­
pos, distribuyendo cada uno de estos grupos, distribuyendo 
cada uno de estos grupos, a dos grupos de Jueces de 4 miem 
bros cada uno. De este modo, se van integrando los temas 
análogos.
Una vez superada la primera fase, se cruzan las sub- 
muestras entre los Jueces, que vuelven a realizar la misma 
operación.
En la segunda fase, se cruzan los Jueces (dos a dos), 
de un grupo al otro, volviendo a reclasificar los temas.
Por último, se integran todas las clasificaciones ob­
tenidas, lo que nos ha permitido elaborar un listado defi­
nitivo de 75 temas.
En el Anexo 6.7, explicitamos los títulos de todas 
las Comunicaciones por Conferencias.
A continuación presentamos la Clasificación Temáti.ca 
obtenida. (Los temas se encuentran numerados, pues en las 
tablas hemos trabajado con números).
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1 .-
2.-
3 . -
4 . -
5 . -
6.-
7 . -
8.-
9 . -
10. 
11. 
12.
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8 .
1 9 .
20. 
21. 
22.
2 3 .
2 4 .
2 5 .
2 6 .
2 7 .
2 8 .
2 9 .
3 0 .
c l a s i f i c a c i o n t e m a t i c a
La investigación y la problemática de los datos en 
Educación Comparada. Dificultades.
Determinantes de la Política Educativa
La educación general en un Mundo en Cambio. Tendencias 
Actuales.
La enseñanza de la Educación Comparada 
Criterios Internacionales de Comparación 
Reforma educativa en el estudio comparativo 
Lenguas clásicas
La Economía en Educación Comparada 
Constructos racionales en Educación Comparada 
La Antropología en Educación Comparada 
Crítica al sistema educativa 
Nuevos problemas de la Universidad 
Expansión de la Educación Superior 
La Universidad vista como Comunidad 
El fracaso estudiantil
Desarrollo actual de la Educación Superior 
Reforma de la Enseñanza Superior 
La Universidad en Países Desarrollados 
La Universidad en Países Subdesarrollados 
Desarrollo del Currículum en la Educación Secundaria 
Problemas de Contenido
Organización y Secuencias del Curriculum
La Educación Intelectual. Influencia de la Ciencia
Materiales y métodos en el desarrollo del curriculum
Objetivos políticos y consecuencias educativas
Los Nuevos Curricula
Factores Sociales y el Curriculum
Historia y Filosofía en los Modernos Curricula
Reforma del Curriculum
Los profesores en las grandes ciudades (Característi­
cas)
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31.- Innovaciones para el Aprendizaje de los profesores y 
su repercusión en el Curriculum
32.- La Formación de Profesores en la sociedad socialista
33.- Políticas de Formación del Profesorado
34.- Organización, financiación y administración de la For 
mación del Profesorado
35.- Desarrollo escolar y formación del Profesorado
36.- La investigación en la Formación del Profesorado
37.- Educación Recurrente
38.- Educación y Utopía
39.- Educación Permanente
40.- Educación Recurrente y el mundo del trabajo
41.- Financiación de la educación
42.- La educación del pueblo
43.— Cambio de la escuela y de la Comunidad
44.- La Comunidad como educadora
45.— Educación y Urbanización
46.- Participación en la Política Educativa
47.- Escuela y trabajo
48.- Educación y trabajo
49.- El rol de las organizaciones internacionales. Interna 
cionalización de la educación
50.- La Unidad de la Personalidad y su Formación
51.- Problemas educativos del Tercer Mundo
52.- Demandas regionales y Unificación Nacional
53.- Diversidad Cultural y Unidad Educativa
54.- Las Políticas de Toma de Decisiones
55.- Control Local y Unidad Nacional
56.- Europa en los pedagogos comparativistas españoles
57.- Las relaciones transnacionales en el desarrollo de 
los sistemas educativos nacionales
58.- El impacto de la investigación internacional sobre la 
política educativa nacional
59.- Las Ciencias de la Educación y la Educación Comparada 
Estado actual, Desarrollo, Institucionalización , Pers 
peetivas...
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60.- Socialización de la Educación
61.- Cultura, mui t i cul tur al i sino y educación
62.- El lenguaje en los países pluralistas
63.- Países y regiones periféricas. Dependencia e influen­
cias
64.- Comunidades minoritarias, éthnicas...
65.- Educación e integración de inmigrantes
66.- El muíticulturalismo en países "tercermundistas"
67.- La evolución de las subculturas
68.- Transculturalismo y educación
69.- Pluralismo
70.- Tecnología, relaciones de trabajo y mercado de traba­
jo en la educación y la escolarización
71.— Nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje
72.— El impacto de la tecnología sobre la educación
73.— La tecnología en la educación recurrente de adultos, 
no-formal, de la mujer...
74.- La tecnología en los países del Tercer Mundo
75.- La tecnología en la formación del profesorado
CUADRO N* 1 1 . - Tabla de Frecuencias Conferencias/Teaática
TEMATICA I 11 111 IV V VI Vil VIH IX X XI XII TOTAL
1 4 1 _ - - - - - — _
I. —
5
2 2 - - - - - - - - - - 2
3 - 4 -r - - - - - -
1
- - 4
4 - 5 - 1 - . - - - - - - 6
5 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - 1 - - - - - - - - - - 1
7 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - 1 - - - - - - - - - 1
9 - 1 - - - - - - - - - - 1
10 - 1 - - - - - - - - - - 1
11 - - 1 - - - - - - - - — 1
12 - - 2 - - - - - - - - - 2
13 - - 2 - - - - - - - - — 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - - 1
16 - - 1 - - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - - 4
16 - - 4 - 1 - - - - - - - 5
19 - - 1 - - - - - - - - — 1
20 - - - 2 - - - - - - - _ 2
21 - - - 1 - - - - - - — _ 1
22 - - - 1 - - - - - - — _ 1
23 - - - 2 - - - - - - - _ 2
24 - - - 1 - - - - - - — _ 1
25 - - - 1 - - - - - - - _ 1
26 - - - 2 - - - - - - - — 2
27 - - - 3 - - - - - - - — 3
26 - - - 1 - - - - - - - _ 1
29 - - - 1 - - - - - - - _ 1
30 - - - - 1 - - - - - — — 1
31 - - - - 3 - - 1 - - - _ 4
32 - - - - 1 - - - - - — _ 1
33 - - - - 2 — - - - - - - 2
TEMATICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
34 - _ 1 1
35 - - - - 1 _ _ _ . 1
36 - - - - 1 _ _ at 1 f 1
37 - - - - - 4 _ 4
38 - - - - - 1 _ _ _ 1
39 - - - - - 4 _ 1 5
40 - - - - - 1 _ _ 1
41 - - - - - 1 _ a 1
42 - - - - - 1 _ m m 1
43 - - - - - - 1 1
44 - - - - - - 3 3
45 - - - - - - 1 * 1
46 - - - - - - 6 — 6
47 - - - - - — 2 * 2
46 - - - - - - 2 * 2
49 - - - - - - _ 3 7 * * 10
50 - - - - - _ _ 1 _ 1
51 - - - - - _ _ 1 1
52 - - - - - - _ 1 * 1
53 - - - - - — _ 1 1
54 - - - - - - _ 2 2
55 - - - - - - — 1 * _ 1
56 - - - - - _ _ 1 1
57 - - - - - — _ 1 1
’ 56 - - - - - - _ 2 2
59 - - - - - - _ * 11 11
60 - - - - - — _ * 1 1
61 - - - - - - _ 13 13
62 - - - - - - _ 6 6
63 - - - - - - — * 2 2
64 - - - - - - - * 4 4
65 - - - - - - _ * 4 4
66 — - - - - - - - - - 4 - 4
o^aJ-ons'® ^
hror,.,, n fl
TOO* i IIX i IX IX i XI i IIIA í IIA ! IA JA J AI | III i II J I V0IIVW3I
#11
GRAFICO N* 1: ENDOGRAMA TEMATICA/CONFERENCIAS
t c 9 O C ► p »o mv
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Análisis_de_^Cluster”
El modelo que utilizamos para nuestro estudio es 
££EáE3HÉ££» Puesto que nos interesa ir agrupando varia­
bles para formar "cluster" nuevos, y éste es uno de los ob 
jetivos prioritarios de dicho procedimiento. Los métodos 
jerárquicos son los más extendidos dentro del "cluster ana 
lysis", debido a su simplicidad conceptual y, por tanto, 
su fácil comprensión, dato que contribuye a que resulten 
de gran aplicación en el marco de la investigación.
Para este tipo de análisis consideramos las mismas 
variables incluidas en el Análisis Factorial de Correspon­
dencias .
Así, el procedimiento de introducción de los datos es 
idéntico a la dinámica ofrecida por el análisis mencionado 
en líneas precedentes. También nos servimos de la misma ma 
triz de doble entrada y procesamos la información en el or 
denador.
La actuación seguida por este método específico y que 
podemos apreciar, de forma patente en el gráfico ns 2, es 
la siguiente.
Tomados un conjunto de n variables, agrupadas en C=n 
grupos, uno por variable, de donde obtenemos el nivel K=0.
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En el nivel siguiente se agrupan aquellos clusters 
que ofrezcan una mayor similitud, resultando C=n-K grupos, 
y así, sucesivamente.
Una característica relevante a reflejar en este tipo 
de método consiste en que si en un determinado nivel K se 
agrupan dos "clusters'*, éstos quedan ya jerárquicamente 
agrupados.
A la representación gráfica del cluster jerárquico se 
le denomina endograma. La interpretación de los datos en 
este tipo específico de análisis se observa de forma mani­
fiesta en el endograma obtenido una vez procesados los da­
tos .
Volcados los datos a un cuadro de doble entrada, donde 
las filas son los 75 temas, y las columnas las XII Conferen 
cias de la C.E.S.E., hemos llevado a cabo un Cluster de ti­
po Jerárquico que nos ha permitido obtener los siguientes 
re sultados.
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Numerados los Clusters de mayor a menor dispersión, 
obtuvimos 14 agrupamientos.
El n2 1 y el ns2 conforman dos Clusters que configuran 
unos grupos quasi-simétricos, agrupando ambos la temática 
• diferenciándola, bien en sus aspectos políti­
cos, bien en sus aspectos sociológicos. Estarían formados 
por las temáticas n2 11,16  y 19; y por las n2 15, 14, 13 
y 12, respectivamente.
La temática £HEEÍ£Hi.HIÜ f°rma otros tres clusters -n2 3 
n 2 4 y n 2 5-, que desarrollarían los aspectos sociales del 
Curriculum (temática n2 20 y 27), los aspectos intelectua- 
ls del mismo (temática n 2 23 y 26), y otro que englobaría 
la problemática curricular, a nivel organizacional, secuen- 
cial... (temas n 2 29, 28, 25, 24, 22 y 21).
El n2 6 aglutina aquellas cuestiones clásicas en educa 
ción, pero no resueltas nunca, esto es, cuest^ones_^utópi^ 
cas", siempre debatidas (temas 38, 40, 41 y 42).
El Cluster n 2 7 está referido a las relaciones existen 
tes entre la P£Íítica_local y la pol_í^tica_estata 1^, reunien­
do los temas n2 50, 51, 52, 53 y 55.
El n2 8 engloba todos aquellos temas referidos a la 
Formac_ión_de_l_Prof esorado , con los temas n2 30, 32, 34, 35
y 36.
El Cluster n 2 9, por su parte, intenta la innovación 
educativa a través de la £ecnol_og^a (temas 58, 70, 71, 73, 
74 y 75). Una mayor profundización en la P£_lí_ti£a_educati_va 
hará posible la actualización educativa a través de nuevos 
métodos tecnológicos (56 y 57).
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E1 Cluster n s 10 que constituye uno de los más disper­
sos, podría ser denomina P££samiento_político_^_educación.
El pensamiento político refrendado por aquellas ciencias 
fundamentales o sustantivas, podría convertirse en interpre 
tación educativa.
El Cluster n2 11, con las temáticas n2 45 y 43, hace
referencia a la |ducación_y_e1_contexto. El siguiente Clus­
ter (n2 12) se refiere a las relaciones m££É£_£ÉH££.£iX£-Z-_ 
ÍÜH£É£_.i£k£££i» aglutinando las temáticas n2 47 y 48.
El Cluster n2 13 (temas 62, 63, 68, 67, 69, 66, 65,
64, 60 y 44) se halla plenamente referido a la vinculación
entre la Educación y las ™££££Í ££_££!!£££££• ^1 último clus­
ter (n2 14) engloba la Educación_Informal, con los temas 
39 y 37.
Hemos obtenido, pues, catorce categorías temáticas, 
siendo la distancia Euclídea del Cluster n2 1 al n2 8 de 
0*000. Mientras que de 0'539 a 1*177 se forman el resto,
-del n2 9 al n2 14-,
Todos ellos forman dos grandes clases naturales. La 
l9 de ellas encuentra su punto de intersección a la distan­
cia de 4'102, y está conformado por las aglomeraciones n2 6, 
5, 4, 3, 8 y 7, yal que hemos denominado Condicionantes_de 
i££_2H££¿£H^.£_y_££££££iÉ££• ®1 segundo gran grupo, formado 
por los Cluster 1, 2, 9, 13, 12, 11, 10 y 14, tiene su pun­
to de intersección en el valor de coordenadas 8*496, y ha 
sido bautizado como Condicionantes_de_la_acción_educativa 
con especial hincapié en la educación informal.
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4.1.4.- Area_Idiomática_en_las_Comunicaeiones
Existen en la actualidad tres lenguas oficiales 
en la C.E.S.E.: el inglés, el francés y el alemán.
Por tanto, las Comunicaciones solamente pueden apare­
cer en cualquiera de estos tres idiomas.
En un primer momento, observamos que solamente apare­
cen el inglés y el francés, pues el Idioma alemán se instau 
ra oficialmente, a partir de la X Conferencia.
En la IX Conferencia aparecen dos Comunicaciones en 
castellano (que no contabilizamos en el cómputo total pues 
también están publicadas en francés). En este caso, como 
en algunos otros (explicamos el caso de la IX Conferencia, 
pues se celebró en Valencia), junto a las lenguas oficiales 
se ha permitido utilizar la lengua del país de origen como 
idioma de uso, pero nunca, para la presentación o publica­
ción de las Comunicaciones.
El idioma alemán presenta poca incidencia pues sólo 
aparece en las tres últimas Conferencias. Pero también es 
verdad que ni éste, ni el francés pueden competir con el 
idioma inglés del que se encuentran muy alejados numérica­
mente .
Todo esto podemos constatarlo en el Cuadro n2 12. (pá­
gina s igui ente).
Hemos trabajado únicamente con las Comunicaciones, ex­
cluyendo Introducciones, Conferencias de Apertura... y Con­
clusiones, ya que éstas, por lo general, se publican en las 
dos o tres lenguas oficiales de la Sociedad Europea de Edu­
cación Comparada, y por lo tanto, no reportarían resultados 
significativos, sino que, por el contrario, contribuirían 
a falsearlos.
Cuadro n? 12: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL %
INGLES 4 12 15 14 11 12 15 11 7 7 22 26 158 78'60
FRANCES 2 4 3 2 - - - - 4 4 10 5 34 16' 92
ALEMAN - - - - - - - - - 2 - - 2 5' 47
CASTELLANO - - - - - - - - 2 - - - 2 -
TOTAL 6 16 18 16 11 12 15 11 11 13 40 32 201 100'00
%I 66'66 75 83'33 87' 5 100 100 100 100 63'63 53'84 55 81'25
%F 33*33 25 16'66 12' 5 - - - - 36*36 30'76 25 15' 63
%A - - - - - - - - - 15' 38 20 3' 13
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4.1.5.- CaracterísticasdelaLiteraturaCitada
Consiste, fundamentalmente, en analizar como un 
autor se apoya en otros trabajos que le sirven de base y 
de punto de partida al suyo.
La mejor forma de llevar a cabo este análisis consiste 
en estudiar el entramado que se produce en la red de citas.
Según PRICE (1973) parece que fue hacia 1850 cuando 
aparece esta costumbre actual de citar explícitamente las 
investigaciones de otros autores.
4.1.5.1.- Descripeión_G1obal_de_las_Referencias_Bi-
Según podemos apreciar en el cuadro n s 13, en las 
XII Conferencias de la C.E.S.E. se han presentado un total 
de 201 Comunicaciones, de las cuales tan sólo 121 presentan 
referencias bibliográficas, siendo el total de éstas, de 
1861 c i tas.
Cuadro n* 13: DISTRIBUCION POR CONFERENCIAS DEL INDICE DE
REFERENCIAS/TRABAJOS EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
CONFERENCIA TRABAJOS REFERENCIAS REF/TRAB. TRAB. CON 
REFERENCIA
REF/TRAB 
CON REF.
I 6 9 1 ' 5 1 9 ' 00
II 16 37 2 1 31 5 7 ' 4
III 18 81 10 ' 12 9 9 ' 00
IV 16 102 6 1 38 6 17 ' 00
V 11 126 11 ' 45 5 25' 2
VI 12 90 7 ' 5 10 9 ' 00
VII 15 197 13*13 14 14*07
VIII 11 156 14 ’ 18 7 22 ' 29
IX 11 105 9 ' 55 4 26 ' 25
X 13 66 5 ’ 08 6 11 ' 00
XI 40 494 12*35 32 15* 44
XII 32 398 12 ' 43 22 18*09
TOTAL 201 1681 121
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Nos hemos basado fundamentalmente en las Comunicacio­
nes, pues en los trabajos, al tratarse de Conferencias, Con 
clusiones, etc., es difícil que el autor emita citas o refe 
rencias bibliográficas.
Estos datos nos demuestran que el número de referencias 
sufre fluctuaciones, siendo muy bajo en la I Conferencia, 
y el más elevado en la XI. En la X observamos un descenso 
que nos parece "inusual", pues debería ser en estas últimas 
donde la tendencia a emitir mayor número de citas fuera más 
elevada.
Si observamos el número de referencias que correspon­
den a cada trabajo, considerando el total de los mismos, 
observamos el mayor índice en la VIII Conferencia (14'18), 
seguido de la VII (13*13) y de la XI y XII Conferencias 
(12'35 y 12'43, respectivamente).
Si tenemos en cuenta que estamos refiriéndonos a Comu- 
nicacionea a una Conferencia y que éstas no suelen tener 
más de 10 ó 15 páginas cada una, parece que el número exce­
sivo de referencias bibliográficas nos demostraría que se 
ha "engrosado" la Bibliografía con autores que no se han 
considerado, o no se han utilizado realmente a la hora de 
elaborar la Comunicación.
Por el contrario, si apreciamos el número de referen­
cias en aquellos trabajos que presentan referencias biblio­
gráficas, el porcentaje más elevado se encuentra en la IX 
Conferencia con 26'25, seguido de la V y la XIII (25'2 y 
22'29, respectivamente).
Lo que sí, nos parece que presenta una baja incidencia, 
es el número de ellas que presentan referencias. De un to­
tal de 201 trabajos, sólo en 121 aparecen éstas, lo cual
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supone el 60'20%, mientras que el 39'8% no consideran en 
ningún momento interesante el constatar los documentos cien 
tíficos en los que se han apoyado a la hora de elaborar su 
trabaj o .
Presentamos a continuación, la distribución desglosada 
por autores y conferencias de las referencias de los traba­
jos (Cuadro ns 14).
Cuadro n« 14: DISTRIBUCION POR AUTORES Y CONFERENCIAS DE 
LAS REFERENCIAS EN LOS TRABAJOS
CONF REF/AUTOR Ne AUTORES PORCENTAJE TOTAL REFERENCIA PORCENTAJE
CON REFER. POR AUTOR REFE. ACUMULADAS REF.ACUMU.
T 9 1 100'00 9 9 100 00
TOTAL 1 100*00 9 9 100 00
14 1 20'00 14 14 37 83
9 1 20*00 9 23 62 16
II 7 1 20*00 7 30 81 08
6 20*00 6 36 97 30
1 1 20'00 1 37 100 00
TOTAL 100*00 37 37 100 00
23 1 1 1 1 1 1 23 23 28 40
22 1 11 1 11 22 45 55 55
10 1 11 111 10 55 67 90
8 1 11*11 8 63 77 77
III 7 1 11*11 7 70 86 42
4 1 11*11 4 74 91 36
3 2 22'22 6 80 98 77
1 1 11*11 1 81 100 00
TOTAL 9 100'00 81 81 100 00
CONF REF/AUTOR N® AUTORES PORCENTAJE TOTAL REFERENCIA PORCENTAJE
CON REFER. POR AUTOR REFE. ACUMULADAS REF.ACUMU.
62 1 16' 66 62 62 60'78
17 1 16'66 17 79 77'45
IV 11 1 16'66 11 90 88'24
8 1 16' 66 8 98 96'08
2 2 33'33 4 102 100'00
TOTAL 6 100'00 102 102 100'00
43 1 20'00 43 43 34'13
33 1 20’ 00 33 76 60 '32
V 23 1 20'00 23 99 78'57
16 1 20'00 16 115 91'27
11 1 20'00 11 126 100'00
TOTAL 5 100'00 126 126 100'00
34 1 10'00 34 34 37'77
17 1 ÍO'OO 17 51 56'66
10 1 10'00 10 61 67'77
8 1 10'00 8 69 76'66
VI 6 2 20'00 12 81 90'00
4 1 10'00 4 85 94'44
3 1 10'00 3 88 97'77
1 2 20'00 2 90 100'00
TOTAL 10 100'00 90 90 100'00
35 1 7' 14 35 35 17'77
30 1 7' 14 30 65 32'99
26 1 7'14 26 91 46'19
19 1 7' 14 19 110 55'84
15 1 7'14 15 125 63'45
VI1 13 1 7' 14 13 138 70'05
10 2 14'28 20 158 80'20
9 2 14' 28 18 176 89'34
8 1 7' 14 8 184 93'40
7 1 7' 14 7 191 96' 95
3 2 14' 28 6 197 100'00
TOTAL 14 100'00 197 197 100'00
CONF REF/AUTOR N® AUTORES PORCENTAJE TOTAL REFERENCIA PORCENTAJE
CON REFER. POR AUTOR REFE. ACUMULADAS REF.ACUMU.
52 1 14'29 52 52 33'33
25 1 14'29 25 77 49'36
24 1 14'29 24 101 64'74
VIII 23 1 14'29 23 124 79'49
17 1 14'29 17 141 90'38
9....... 1 14'29 9 150 96' 15
6 1 14'29 6 156 100'00
TOTAL 7 100'00 156 156 100'00
47 1 25'00 47 47 44'76
28 1 25'00 28 75 71'43
IX 18 1 25'00 18 93 88'57
12 1 25'00 12 105 100'00
TOTAL 4 100'00 105 105 100'00
24 1 16'66 24 24 36'36
19 1 16*66 19 43 65' 15
8 1 16'66 8 51 77'27
X 7 1 16'66 7 58 87'87
5 1 16'66 5 63 95' 45
3 1 16'66 3 66 100'00
TOTAL 6 100'00 66 66 100'00
33 1 3' 13 33 33 6'68
32 1 3' 13 32 65 13' 16
28 1 3' 13 28 93 18' 83
27 1 3' 13 27 120 24'29
26 2 6' 25 52 172 34'82
XI 24 2 6' 25 48 220 44'53
22 1 3' 13 22 242 48'99
21 2 6*25 42 284 57'49
20 1 3' 13 20 304 61'54
19 1 3' 13 19 323 65'38
18 1 3' 13 18 341 69'02
16 1 3' 13 16 357 72'27
CONF REF/AUTOR N® AUTORES PORCENTAJE TOTAL REFERENCIA PORCENTAJE
CON REFER. POR AUTOR REFE. ACUMULADAS REF.ACUMU.
14 1 3' 13 14 371 75' 10
13 2 6' 25 26 397 80'36
10 2 6' 25 20 417 84*41
XI 9 3 9'38 27 444 89'88
7 4 12'51 28 472 95'55
....... 5 • -4 • 12'51 20 492 99'56
2 1 3' 13 2 494 100'00
TOTAL 32 100'00 494 494 100'00
63 1 4' 55 63 63 15' 83
41 1 4' 55 41 104 26' 13
36 1 4' 55 36 140 35' 18
31 1 4*55 31 171 42'96
29 1 4' 55 29 200 50'25
26 1 4'55 26 226 56'78
23 1 4' 55 23 249 62'56
22 1 4' 55 22 271 68'09
17 1 4' 55 17 288 72'36
XI1 14 13'64 42 330 82*91
12 1 4'55 12 342 85' 93
11 1 4'55 11 353 88'69
8 9'09 16 369 92'71
7 9'09 14 383 96'23
6 1 4' 55 6 389 97'74
5 1 4' 55 5 394 98'99
3 1 4'55 3 397 99' 75
1 1 4*55 1 398 100'00
TOTAL 22 100'00 398 398 100'00
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En el Cuadro n®15, podemos apreciar el resumen de la 
distribución por autores de las referencias de los traba­
jos .
Observamos, de nuevo, una distribución muy desigual, 
encontrándose el punto más álgido en un autor que emite 63 
citas, y el más bajo, se encuentra en 5 autores que sólo 
emiten una cita.
Cuadro n® 15: DISTRIBUCION POR AUTORES DE LAS REFERENCIAS 
DE LOS TRABAJOS EN LAS CONFERENCIAS DE LA 
C.E.S.E.
REF/AUTOR N® AUTORES 
CON REFER.
PORCENTAJE 
POR AUTOR
TOTAL
REFER.
REFERENCIAS
ACUMULADAS
PORCENTAJE 
REF. ACUMU.
63 1 0183 63 63 3'39
62 1 0' 83 62 125 6'72
52 1 0*83 52 177 9'51
47 1 0 ' 83 47 224 12'03
43 1 01 83 43 267 14' 35
41 1 0' 83 41 308 16' 55
36 1 0' 83 36 344 18' 48
35 1 0' 83 35 379 20'37
34 1 0' 83 34 413 22' 19
33 1' 65 66 479 25'74
32 1 0' 83 32 511 27'46
31 1 0' 83 31 542 29'12
30 1 0' 83 30 572 30'74
29 1 0' 83 29 601 32'29
28 1' 65 56 657 35'30
27 1 0' 83 27 684 36'75
26 3'31 104 788 42'34
25 1 0' 83 25 813 43'69
24 4 3'31 96 909 48'84
23 4 3'31 92 1001 53'79
22 3 2'48 66 1067 57'33
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REF/AUTOR N2 AUTORES PORCENTAJE TOTAL REFERENCIAS PORCENTAJE
CON REFER. POR AUTOR REFER. ACUMULADAS REF. ACUMU.
21 2 1165 42 1109 59'59
20 1 0* 83 20 1129 60'66
19 3 2'48 57 1186 63'73
18 2 11 65 36 1222 65' 66
17 4 3'31 68 1290 69*32
16 2 1165 32 1322 71'04
15 1 0’83 15 1337 71'84
14 5 4' 14 70 1407 75'60
13 3 2' 48 39 1446 77'70
12 2 1' 65 24 1470 78'99
11 3 2’48 33 1503 80'76
10 6 4'97 60 1563 83' 99
9 8 6'63 72 1635 87'85
8 7 5’80 56 1691 90'87
7 10 8' 30 70 1794 96'40
6 5 4'14 30 1797 96'56
5 6 4' 97 30 1821 97'85
4 2 1' 65 8 1829 98'28
3 7 5' 80 21 1850 99'40
2 3 2'48 6 1856 99'73
1 5 4'14 5 1861 100'00
TOTAL 121 100'00 1861 1861 100'00
4.1. 5. 2. - Vi da_Media_de_las_Ref erenci as_._0bsoles- 
cencia_de_la_Información
Existen determinados ámbitos científicos en los 
que el Indice de Vida Media resulta elevado, pues se man­
tiene la costumbre de citar autores clásicos, que por otro 
lado, confieren prestigio a sus trabajos.
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Por el contrario, en otros ámbitos científicos, exis­
te la tendencia mayori tari a a citar el último descubrimien 
to, hallazgo o artículo publicado.
En el primer caso, se trataría de un criterio que po­
dríamos denominar "clásico” , mientras en el segundo, se 
utiliza un criterio que podríamos llamar "efímero".
Vamos a comprobar, pues, de cuál de los dos criterios 
se sirve más el ámbito que nos ocupa: la Educación Compara
da.
En los Anexos (6.8), presentamos en una tabla detalla 
damente -por años y por Conferencias-, como se distribuyen 
las referencias.
Hemos creido oportuno aportar 2 cuadros para explicar 
la Distribución del Indice de Vida Media en las Conferen­
cias de la C.E.S.E.
En el Cuadro n2 16, hemos considerado el total de fe­
chas que aparecen en las Referencias Bibliográficas. Como 
podemos observar, el Indice de Vida Media es muy alto, so­
bre todo en la VII y en la IX, donde es de 206 y 227 años 
respectivamente.
Estos datos nos reflejan el Indice de Vida Media "his 
tóri co" .
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Cuadro n« 16: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA ••HISTO­
RICO” EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
CONFERENCIA AÑO REFE- % 
RENCIA
REF. SIN 
FECHA
VIDA
MEDIA
AÑO
I 1963 9 0 • 48 - 4 1959
II 1965 37 1 ' 99 - 20 1945
III 1967 81 4' 35 18 6 1961
IV 1969 102 5'48 5 14 1955
V 1971 126 6 ' 77 21 17 1954
VI 1973 90 4 ' 84 4 57 1916
VII 1975 197 10 • 59 5 206 1769
VIII 1977 156 8 ' 38 6 67 1910
IX 1979 105 5' 64 10 227 1752
X 1981 66 3 • 55 2 28 1953
XI 1983 494 26 ' 54 23 16 1967
XII 1985 398 21 ' 39 13 31 1954
TOTAL - 1861 100'00 107 - -
Con estos datos podemos afirmar que la Educación Com-
parada participa más del criterio "clásico" que del crite-
rio "efímero”. No es sólo que los investigadores comparati
vistas "honren 
"históricas".
" a sus clásicos, sino que citan referencias
En el Cuadro n2 17, podemos apreciar el Indice de Vi-
da Media, considerando aquellas referencias bibliográficas 
que se encuentran dentro del S. XX, esto es, desde 1900 
hasta 1985.
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Cuadro n? 17: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LAS
CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
CONFERENCIA AÑO REFE­ % REF. SIN VIDA AÑO
RENCIA FECHA MEDIA
I 1963 9 0 ' 42 - 4 1959
II 1965 37 1 ' 99 - 20 1945
III 1967 81 4 ’ 3 5 18 6 1961
IV 1969 102 5' 48 5 14 1955
V 1971 126 6 ' 77 21 17 1954
VI 1973 90 4' 84 4 23 1950
VII 1975 197 10 ' 59 5 35 1940
VIII 1977 156 8 ' 38 6 36 1941
IX 1979 105 5' 64 10 34 1945
X 1981 66 3 ' 55 2 16 1967
XI 1983 494 26 ' 54 23 16 1967
XII 1985 398 21 • 39 13 31 1954
TOTAL - 1861 100100 107 - -
Aún así , observamos que éste sigue siendo elevado, a
excepción de la I y III Conferencias, donde es de 4 y 6.
En realidad, este índice, sólo se reduce significati-
vamente, en la VI, VII, VIII, IX y X, pero de todos modos,
sigue estando muy por encima de considerar que en Educació:
Comparada, las citas tienen una permanenc i a "efímera " , si­
no que aquí "todo vale", incluso citas muy alej adas en el
ti empo.
4.1.5.3.- Area__Idiomática
En el Cuadro n e 18 presentamos la distribución 
por áreas lingüísticas respecto de la literatura citada.
Dentro de las "lenguas neerlandesas", hemos considera 
do idiomas como el falmenco, holandés, danés, sueco, fin­
landés. . .
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Dentro del apartado "otros" hemos incluido lenguas co 
mo el latín o el portugués que representan muy baja inci­
dencia en cuanto a su utilización bibliográfica (2'26%).
Todavía es menos significativa la utilización del ita 
liano con tan sólo un 1'02%. Las lenguas neerlandesas, por 
su parte, también representan un bajo número de referen­
cias Con el 3'11%.
Con referencia al castellano, aunque la C.E.S.E. 
sea una Sociedad Europea, y por tanto esta lengua solo sea 
hablada en España dentro de este contexto, lo cierto es 
que en dicha Asociación tienen cabida comparativistas de 
todo el mundo, con lo cual queda abierto un amplio espec­
tro a todos aquellos países hispanoamericanos.
Al igual que sucedía con las Comunicaciones, a nivel 
de referencias bibliográficas, el francés ocupa un pequeño 
espacio con 144 citas que suponen el 7'74%. Por encima de 
éste, se sitúa el alemán con el 13'54%, y un total de 252 
referencias (En algunos ámbitos, como por ejemplo, la Filo 
sofía, la lengua alemana, parece no haber perdido su hege­
monía) .
La lengua "dominante" por excelencia (en éste y en 
otros ámbitos científicos) es la sajona. El inglés repre­
senta un 66'74% con 1242 citas de las 1861 totales.
Esta dominancia de la lengua inglesa no supone, sin 
embargo, dominio inglés, sino preponderancia por parte es­
tadounidense. Resulta imperioso el predominio americano so 
bre el resto del mundo, siendo considerada la mayor poten­
cia mundial en el sector capitalista. Fundamentalmente, su 
"imperio económico" le confiere también prepotencia en 
otros sectores, como en este caso, en cuanto a publicacio­
nes científicas de todo tipo y nivel.
Cuadro n® 18: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
AREA
LINGÜISTICA N«
I % N« II % N« III% N® IV % N® V % N® VI % N® VII %
INGLES 7 77.77 25 67' 57 31 38'27 55 53'92 93 73'80 60 66'66 142 72*08
FRANCES - - 4 10'81 5 6'17 12 11'76 4 3' 17 4 4'44 3 1*52
ALEMAN - - 4 10 '81 30 37'03 21 20'59 24 19'04 13 14'44 37 18'78
ITALIANO - - - - - - 7 6'86 - - 5 5'55 - -
CASTELLANO - - - - 4 4'94 - - - - 5 5'55 - -
LENGUAS
NEERLANDESAS
- 22'22 4 10' 81 10 12' 35 - - 2 1' 59 2 2'22 9 4' 57
OTROS - - - - 1 1' 23 7 6'86 3 2'38 1 1'11 6 3'05
TOTAL 9 100'00 37 100'00 81 100'00 102 100'00 126 100'00 90 100'00 197 100'00
AREA
LINGÜISTICA N®
VIII
% N«
IX
% N®
X
% N®
XI
%
XII 
N® %
TOTAL 
N® %
INGLES 89 57 '05 28 26 '66 47 71*21 331 67'00 334 83 '92 242 66' 74
FRANCES 23 14'74 25 23 '80 5 7'58 44 8'90 15 3'77 144 7'74
ALEMAN 17 10 '90 4 3'81 10 15' 15 69 13' 97 23 5'78 252 13' 54
ITALIANO - - 2 1'90 - - 3 0' 61 2 0 '50 19 1'02
CASTELLANO 26 16'66 38 36 '19 - - 21 4' 25 10 2 '51 104 5'59
LENGUAS
NEERLANDESAS 1 0 '64 6 5''71 4 6' 06 7 1' 42 11 2''76 58 3'11
OTROS - - 2 1'90 - - 19 3'85 3 0''75 42 2'26
TOTAL 156 100'00 105 100 '00 66 100*00 494 100'00 398 100''00 1681 100' 00
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4.1.5.4.- Tipo_de_Literatura_Citada
Para conocer la distribución de la Literatura 
Citada, la hemos considerado en tres apartados: Libros, 
revistas y "otros".
Dentro de este último apartado "otros", hemos inclui^ 
do las siguientes: Informes, Estadísticas, Tesis, Planes, 
Leyes, Conferencias, Publicaciones en prensa, Cuestiona­
rios, Entrevistas, Ensayos, Comunicaciones a Congresos, 
Seminarios, etc., Investigaciones Prácticas, Manuscritos, 
Documentos ciclostilados, etc.
En el Cuadro n s 19 podemos constatar como se distri­
buyen en cada Conferencia.
Los libros se encuentran muy por encima del resto 
con el 65'07%, a continuación las revistas, con una baja 
utilización, el 26'01, y por último, el apartado "otros" 
se sitúa en el 8*92%.
En la IV y en la X Conferencias es más elevada la uti. 
lización de revistas (46'08 y 46'97%, respectivamente) que 
los 1ibros.
En cuanto a otro tipo de documentos su utilización es 
muy poco relevante, excepto en la III Conferencia -el 
32'10%-.
Cuadro n? 19: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
LITERATURA
CITADA I % II % III % IV % V % VI % VII %
LIBROS 9 100'00 30 81'08 33 40'74 45 44' 11 95 75 40 57 63' 33 131 66 50
REVISTAS - - 6 16'22 22 27'16 47 46'08 26 20 65 15 16'66 48 24 37
OTRAS - - 1 2'70 26 32'10 10 9'80 5 3 97 18 20'00 18 9 14
TOTAL 9 100'00 37 100'00 81 100'00 102 100'00 126 100 00 90 100'00 197 100 00
LITERATURA
CITADA VIII % IX % X % XI % XII % TOTAL %
LIBROS 127 81 ' 41 73 69 ' 52 30 45 ' 45 344 69 ' 63 237 59 ' 55 1211 65' 07
REVISTAS 27 17 ' 31 23 21 ' 90 31 46 ' 97 126 25 ' 50 115 28 ' 89 486 26' 11
OTRAS 2 1 ' 28 9 8 ' 57 5 7 ' 58 24 4 ' 86 46 11 ’ 56 164 8 '81
TOTAL 156 100'00 105 100'00 66 100’00 494 100'00 398 100'00 1861 100 '00
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Aunque, como ya apuntábamos, la utilización de revis 
tas en las Conferencias de la C.E.S.E. es escasa, lo cier 
to es que la enorme dispersión de las mismas nos ha obli­
gado a reagruparlas por áreas lingüísticas en publicaciones periódicas:
- habla inglesa
- habla francesa
- habla alemana
- habla castellana
- habla italiana
- habla neerlandesa
- "otras lenguas"
Presentamos a continuación, y por este orden, el lis 
tado de revistas utilizadas, así como el Cuadro en el que 
se refleja su utilización.
El mayor número de revistas se sitúa en las del área
inglesa con un total de 166 títulos.
A continuación, y muy por detrás, se sitúan las del
área alemana, con 43 títulos, y las del área francesa con
34 títulos.
Las publicaciones periódicas de habla castellana 
cuentan con 21 títulos, seguidas de las ubicadas en "otras 
lenguas" (18 títulos), las italianas (13 títulos), y las 
neerlandesas (11 títulos).
Todas éstas suman un total de 306 títulos de publica 
ciones periódicas, y de 486, en cuanto a citas se refiere.
PUBLICACIONES PERIODICAS DE HABLA INGLESA
1.- Calendar
2.- Commonwedth Universities Yearbook
3.- The Australian
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4.- Phi Delta Kappa
5.- Casterman
6.- Ontario Journal of Educational Research
7.- Yearbook of Education
8.- Research Bulletin
9.- Review of Educational Research
10.- International Review of Applied Psychology
11.- Journal of Higher Education
12.- Hansard, 3rd Series
13.- Proposals to Reform Soviet Education
14.- Comparative Education Review
15.- B.G.B.I.
16.- Newsletter
17.- Culture of Poverty Revisited
18.- Journal of Educational Studies
19.- Educational Review
20.- Social and Economic Studies
21.- New Society
22.- Educational Administration Quarterly
23.- Language Teaching Journal
24.- Education for the Disadvantaged Child
25.- Tesl Talk
26.- Interchange
27.- Journal of Special Education
28.- Canadian Modern Language
29.- British Journal of Sociology of Education
30.- Cdnadian and International Education
31.- Journal of Multilingual and Multicultural Development
32.- Times Educational Supplement/The Times/Time Magazine
33.- Harvard Educational Review
34.- Newsletter of the British Association of Applied Lin 
gui stics
35.- Social Science Information
36.- Multicultural Education
37.- SATESL, Newsletter
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38 As i en
39 China Exchange News
40 Xinhua News Agency
41 Japan Times
42 Beijing Review
43 World Bank News Release
44 Saturday Review
45 American Sociological Review
46 Change
47 Review of National Policies for Education
48 Theory of Educational Policy
49 Ethnie and Racial Studies
50 Malasyan Journal of Education
51 World Survey of Education
52 Education News
53 European Journal of Education
54 International Review of Education
55 Plural Socie.ties
56 Frends in Education
57 New Release
58 New Community
59 Race and Class
60 British Journal of Education Studies
61 • — Prospects
62 • “■ Encounter
63 • The New Yorker
64 Teachers College Record
65 The Journal of African Studies
66 Comergence
67 Psychi atry
68 Merrill Palmer Quarterly
69 The Young Child: Reviews of Research
70 Urban Education
71 Soc i ology
72 . — The School Review
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73.- Educational Theory
74.- The Record
75.- Educational Sciences
76.- Research in Education
77.- Education and Culture
78.- Policy Sciences
79.- Innovation in Education
80.- Journal of Geographie
81.— C.E.R.
82.- Manchester University School of Education Gazette
83.- IBB. Bulletin
84.- Lloyds Bank Review
85.- Mind
86.- Language Learning and Linguistic Abstracts
87.- Language Teaching and Linguistic Abstracts
88.- Daily Telegraph
89.- E.F.L. Gazette
90.- Yorkshire Post
91.- Sunday Telegraph
92.- Nase Teme
93.- Polish Sociological Bulletin
94.- Journal of Australian Studies
95.- Journal of Intercultural Studies
96.- International Journal of the Sociology of Language
97.- The Bulletin
98.- Multilingual Australian
99.- Australian Journal of Education
100.- International Journal of Sociology and Social Policy
101.- U n i c o m  Bulletin of the Australian College of Educa­
tion
102.- Psyche
103.- Educational Sociology
104.- Journal of Educational Research
105.- The Computing Teacher
106.- Journal of Educational Psychology
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107.- Hindustan Times
108.- Technology Review
109.- O.C.D.E. Observer
110.- Herald Tribune
111.- The British Journal for the philosophy of Science
112.- I.T. Bulletin
113.- Futher Education Unit
114.- The Educational Use of Mass Media
115.- Soviet Booklet
116.- New Science Publications
117.- Cognitive Science
118.- Curricular Review
119.- Science 84
120.- Academia Therapy
121.- Wall Street Journal
122.- Popular Computing
123.- Educational Technology
124.- American Psychologist
125.- Youth and Society
126.- Bulletin of the Psychonomic Society
127.- Educational Computer
128.- A + Magazine
129.- Computer Entertainment
130.- Family Computing
131.- Creative Computing
132.- Journal of Applied Developmental Psychology
133.- Se i ence
134.- Incider
135.- Electronic Games
136.- Simulation Games
137.- Personal Software
138.- Popular Computing
139.- Journal of Research and Development in Education
140.- Personal Computing
141.- Clasroom Computer News
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142.- Natural History
143.- Byte
144.- Bulletin of the Atomic Scientists
145.- World Policy Form
146.- Mathematics Teacher
147.- British Journal of Educational Technology
148.- Journal of Teacher Education
149.’- Distance Education
150.- The Futurist
151.- ZIFF-33
152.- Instructional Innovator
153.- International Journal Educational Development
154.- Scientific American
155.- Journal of Broadcasting
156.- Bussines Week
157.- Journal of Communication
158.- Technological Horizons in Education
159.- Annual Review Paper
160.- The Information Society
161.- Journal of Communication
162.- Adult Education Quarterly
163.- Connection
164.- Programmed Learning and Educational Technology
165.- Journal for the Theory of Social Behavior
166.- Past and Present
Cuadro n* 20: DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS DE HABLA 
INGLESA EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
Pifclicacianes
Periódicas I 11 [11 IV V VI VII VIII IX X XI XII ii
i
1 - - 1 ~~ i
2 - - 1
i
i
3 - - 1 - - - - - - - -
i
~ i
4 - - - 1 1 - - - - - - i1 ii
5 - - - 1 - - - - - - - i
a
6 - - - 1 - - - - - - -
1
i
7 - - - - 2 2 1 2
i
1 !
8 - - - - 1 - - - - - - i1
9 - - - 2 2 - - - - - - i
10 - - - - - 1 2 - - 3 -
i!
11 - - - - - - 1 - - - -
1
~ I
12 - - - - - - 1 - - - - 11
13 - - - - - - 1 - - - - 1
14 - - 1 1 - 1 2 4 1 2 8 3 !
15 - - - - - - 1 - - - -
1
” 1
16 - - - - - - 1 1 - - - 11
17 - - - - - - - 1 - - - 1
18 - - - - - - - - 1 - -
I
_  1
19 - - - 1 - - - - - 2 2
1
“ 1
20 - - - - - 1 - - - - 1
1
1
21 - - - 1 - - 1 - - - 1 1
22 1
1
_  1
23 1
1
- 1
24 1
1
1
25
1
1
26 1
1
_  1
27 1
1
~ 1
28 1
1
1
29 - - - - 1 - - - - - 1
11
30 2
11
31 - - - - - - -
1
- 1
32 - - 2 1 1 4
1
3 !
33 - i !
34 1
i
i
~ i
35 1
i
i
mxLicacicres
Periódicas 1 II [II IV V VI VII VIH IX X XI XII TOTAL
36 - - - - - - - — — _ i 1
37 - - - - - - - - - — i 1
38 - - - - - - - - - — i 1
39 - - - - - - - - — _ 2
40 - - - - - - - -  . 1 *
41 - - - - - - - - - - 1 1
42 - - - - - - - - - — 1 1
43 - - - - - - - 1 — _ 1
44 - - - - 1 - - 1 — —
45 - - - - - - - 1 — _ 1
46 - - - - - - 1 2 — _ 1
47 - - - - - 1 - - — — 1
48 - - - - - 1 - - - _ _ 1
49 - - - - - - - - - — 3
50 - - - - - 1 - - - _ _ 1
51 - - - - - 1 - . - - — _ 1
52 - - - - - - - - - - 2 _
53 - 1 - 2 - 2 - - - 4 1 1 11
54 - - - - - - - - - - 1 3
55 - - - - - - - - - - 1 _ 1
56 - - - - - - - 1 - — _ 1
57 - - - - - - - - - — 1 1
58 - - - - - - - - - - 2 2
59 - - - - - - - - - - 3 2 5
60 - - - - - - 1 - - - 1 - 2
61 - - - - - - 1 - - 2 - 1 4
62 - - - - - - 1 - - _ 1
63 - - - - - - - - - 1 _ 1 2
64 - - - - - - - - - — 1 1
65 - - - - - - - - - - 1 1
66 - - -
- - - - - - : - 2 - ! 2
67 - - - - - - - - - — 2 _ 2
68 - - - - - - - - - - 1 _ 1
69 - - - - - - 1 - — _ _ _ 1
70 - - - - - - 2 - - - - — 2
Publicaciones
Periódicas I 11 111 IV V VI Vil VIII IX X XI XII
TOTAL
71 - - — - - - - — 1 1
72 - - — - - - - — — 1 _■ 1
73 - - - 1 - - - — 1
74 - - - 1 - - - — 1
75 - - - 1 - - - — — , ,
76 - . - 1 ■ - a 1
77 - - - - 1 - - — — 1
78 - - - - 1 - - — 1
79 - - - - 1 - - — — _ 1
80 - - - - - - 1 - 1
81 - - - - - - 1 — — _ 1
82 - - - - - - 1 — — _ 1
83 - - - - 1 - — — 1
84 - - - - - - 1 — — 1
85 - - - - — - — _ 1 i
86 - - - - - - — __ _ 1
X
1
87 - - - - - - — _ 1 1
88 - - - - - - — _
89 - - - - - - - _
90 - - - - - - - — 1 1
91 - - - - - - — _ 1 1
92 - - - - - - - — — 2
93 - - - - - - - — 1 1
94 - - - - - - - _ 1 1
95 - - - - - - - _ ml 1 1
96 - - - - - - - _
97 - - - - - - - _ ¡m 1 1
98 - - - - - - - _ 1 1
99 - - - - - - - _ _
100 - - - — _ _ __ 1 i
101 - - - - - - - - - ; - 1 -
i
i
102 - - - 2
i
103 - - - 1 - - - - _ .
1
i
104 - - - 1 - - - — — a
i
105 - - - - - - - - - - — 3 3
Rjblicacicnesni»
Periódicas 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI Xll TOTAL
106 - - - - - - - - - — — 2 2
107 - - - - - - - - — — 1 1
108 - - - - - - - — _ 1 1
109 - - - - - - - — _ 3
110 - - - - - - - - — — 2
.111 -> - • - -  ' - - — _ _ 1 1
112 - - - - - - - — _ 1 1
113 - - - - - - - — _ M  . 1 1
114 - - - - - - - - _ T
115 - - - - - - - - _ — — 1 1
116 - - - - - - - — — _ — 1 1
117 - - - - - - - - — — 1 1
118 - - - - - - - - —
119 - - - - - - - — — 1 1
120 - - - - - - - — — — 1 1
121 - - - - - - - — — _ 1 1
122 - - - - - - - _ _ 1 1
123 - - - - - - - — —
124 - - - - - - - — — — 1 1
125 - - - - - - - — — 1 1
126 - - - - - - - — — _ 1 1
127 - - - - - - - — — 1 1
128 - - - - - - - — — 1 1
129 - - - - - - - — — — — 1 1
130 - - - - - - - — — _ 1 1
131 - - - - - - - — — —
132 - - - - - - - — — _ 1 1
133 - - - - - - - - — — 1 1
134 - - - - - - - - — — _  • 1 1
135 - - - - - - - - — 1 1
136 - - - - “ - - - - I - - 1 1
137 - - -
1
• • 1  1
138 - - - - - - - - — — 1 1
139 - - - - - - - - - —
1 1
140 — - - - - - - - - -
1 1
Rfclicacicnes
P e r ió d ic a s 11 m i IV vi VII VIII IX XI XII TOTAL
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161 
162
163
164
165
166
TOTAL 14 14 10 24 15 18 85 99 292
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1 . - 
2 . - 
3. - 
4 . -
5. -
6 . -
7. -
8. -
9 . -
10 . 
11 . 
12 .
13 .
14 . 
15. 
16 .
17.
18.
19 .
20 . 
21 . 
22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. 
31 .
32.
t
33.
34.
PUBLICACIONES PERIODICAS DE HABLA FRANCESA
Le Monde 
L ' Express
Revue Esprit #
L ’ Educati on 
B . I . N . 0 . P .
Conseil de la Cooperation Culturelle 
Syndicalisme Uníversi taire 
Prospective 
Bulletin B . I.E .
Le Monde Diplomatique
Herodote
Réseaux
Perspectives
Cahiers de l'I.U.E.D.
Recherche, Pédagogie, Culture 
Chronique de 1'U .N .E .S .C .0.
Connexions
Les Sciences de 1 'Education
Actes de la Recherche en Sciences Sociales
Comparé
Depéres
Tiers Monde
Cahiers du CREA
Bulletin de la Societé Frangaise de Pédagogia
L 1Educati on
Annales de Geographie
Bulletin du Conseil de l'Europe
Developments
Psychopathologie Aficaine 
Antrement
La technologie dans la crise mondiale 
Revue Internationelle du travail 
La Documentation Frangaise 
Pour
Cuadro n2 21: DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS DE HABLA
FRANCESA EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
Rfclicacicnes
Periódicas II m i IV v i VII
1 - - - 1 - — _ 1 _ 1 m 3 !
2 - - - 1 - _ 1 1
3 - - - 1 - - _ 1 _
4 - - - 1 - — _ 1 1
5 - - - 2 - _
6 - - - 1 _ _ 1 1
7 - - - 1 - _ 1 ¡
8 - - - - — 1 1 1
9 - - - - — _ 1 i ¡
10 - - - - - - 1 3 1
11 - - - - - - 1 i ¡
12 - - - - - - 1 _ i i
13 - - - - - - 1 _ i ¡
14 - - - - - - _ 1 _ i i
15 - - - - - - _ 1 i ¡
16 - - - - - - _ _ 1 i i
17 - - - - - — 2
18 - - - - - — _r. 1 i i
19 - - - - - — * ai 2
20 - - - - - - _ a 2 1
21 - 1 - - - — i ¡
22 - - - - - — 1 i i
23 - - - - - - — 1 , i ¡
24 - - - - 1 __ i i
25 - - - - - _ 2 _
26 - - - - - - . 1 i i
27 - - - - — _ 1 i ¡
28 - - - - - — 1 _ i i
29 - - - - _ _ 1 i ¡
30 — - - - _ 1 i i
31 - - - - ¡ - - í - i - i - ¡ i í i !
32 - - - i
• -
i
— i i i il i l i
33 - - -
1
i -
1
i
“ i —
i
i _ |
i
i
i i
1 ¡ i ¡
34 - - - _  i - i _ i _ ! i i i í i i i
TOTAL 0 1 0
■ 1 
t
8 i 1
" 'i 
i
1 i 3
i
4 ! 8. ¡ 4 12 1
i
5 ! 47 ¡
VIII IX XI XII
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PU6LICACI0NES PERIODICAS DE HABLA ALEMANA
I.- Konstanzer Blater für Hoschchulgragen 
2 . - Ebenda
3.- Konstanzer Universitatsreden
4.- Nene Zurcher Zeitung
5.- Beiheft der Zeitschrift für Padagogik
6.- Deutsche Unniversitatszeitung
7.- Student im Studium
8.- Neue Sammhung
9.- Studien und Berichte
10..- Monstsschr i f t für Pastoral theologie
II.- Bildung und Erziehung
12.- Demokratie und Verwaltung
13.- Osterr. Zeitschrift für Politikwiss
14.- Kommunicatión
15.- Recht der Jugend und des Bildungswesens
16.- Informationen Austansch mit der Volksrepublick China
17.- Decht und Staat
18.- Empfehlungen und Gutachten
19.- Das 198 Jahrzehut
20.- Bildung in neuer Sicht
21.- Padagogik
22.- Vergleichende Padagogik
23.- Die Deutsche Schule
24.- Zeitschrift für Padagogik
25.- Zeitschrift für Eziehungswissenschaft
26.- Viertel jahresberichte
27.- Zur theoric der ubergangs Gesellschaft
28.- Deutsch Lernen
29.- Polytechnische Bildung und Erziehung
30.- Padagogische Forschung
31.- Das Argument
32.- Westermans Padagogische Beitrage
33.- Berliner Lehrerzeitung
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34.- Kantstudien
35.- Kolner Zeitschrgt für Soziologie und Social Psycholo- 
gie
36.- Betrifft: Erziehung
37.- Erklarung des Rates
38.- Der Spiegel
39.- Zeitschrift der Gesellschaft für Kanada Studien
40.-. Leviathem. Zeitschrift für Socialwissenschaft
41.- Berichte
42.- DIPF: Mitteihugen und Nachrichten
43.- Mitteihungen ans der Arbeitsmarkt und Berufsforschung
Cuadro n2 22: DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS DE
HABLA ALEMANA EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
PliVl i catuanes 
Periódicas I 11 III IV V VI VII VIH IX X XI xii !i---
•
1 . - - 1 i
2 - - 1 - - - - - - - -
_ i 
i
3 - - 1 - - - - - - - •
1 ' - - ' - - -
■
- i
5 - - 2 - - - - - - - -
i
i
6 - - 1 - - - - - - - -
_ i 
i
7 - - 1 - - - - - - - - ¡
8 - - 1 2 - - - - - - - - i
9 - - 1 - - - - - - - -
i
i
10 - - 1 - - - - - - - -
_  i
í
11 - - - - - - 2 - 1 1 - •
12 - - - - - - 1 - - - -
V
11
13 - - - - - - 2 - - - -
1
1
14 - - - - - - 1 - - - -
1
»
15 - - - - - - 1 - - - - 11
16 2
1
17 1 - - -
1
1
18 - - - - - - 1 - - - -
1
1
19 - - - - - - 1 - - - -
_  1 
1
20 - - - - - - 1 - - - -
21 - - - 3 1 - 1 - - - -
1
1
22 - - - 1 2 - - - - - -
1
1
23 - - - 1 - - - - - 1 - _  1 1
24 - 2 3 2 ¡
25 1 -
i
i
26 1
i
i
27 1 _  i 
■
28 - 1 ii
29 - - - 1 - - - - - - -
i
i
30 - - - 2 - - - - - - -
i
i
31 - - -
" 1 “ " - " "
i
"  1
32 - - -
1 i
1 1
i
33 — — — — 1 — — —
1
— i“ i 
i •
Ri)1 icacicnes 
Peri órii ras I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII T0TAL¡
34 1 - i !
35 - - - - 1 - - - - - - - 1 1
36 - - - - 1 - - - - - - - i ¡
37 1 - 1 1
38 1 - i ¡
39. - . - - . - . . - - ■ - ■ 1 - ■
40 1 i ¡
41 1 i •
42 2
43 1 i i
TOTAL 0 0 11 10 8 0 11 1 1 5 9 7 61 !
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PUBLICACIONES PERIODICAS DE HABLA CASTELLANA
1. - El País
2 . - Cuadernos para el Diálogo
3. - Cuadernos de Pedagogía
4. - Ruedo Ibérico
5. - Revista de Educación
6 . - Perspectivas
7. - Revista del Centro de Estudios Educativos
8. - Cuadernos de la Realidad Nacional
9 . - Quid
10.- Revista C.I.A.S.
11 El Porteño
12 . - Didáctica
13 . - Acta Sociológica
14.- B . 0 . E .
15.- Bordón
16.- La Vanguardia
17.- Historia y Vida
18 . - Boletín de la Real Academia de Buenas Letras
19.- Babel
20.- Perspectivas Pedagógicas
21 .- Revista Española de Pedagogía
Cuadro n« 23: DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS DE
HABLA CASTELLANA EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.
Publicaciones
Periódicas I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII T0TAL¡
1 1 - - - - 1 ¡
2 2 - - - - 2 •
3 2 ' - - 2 1
4 1 - - - - 1 ¡
5 - - - - - - - 1 - - 1 - 2 !
6 - - - - - - - - 1 - - - 1 j
7 - - - - - - - - 1 - - - 1 ¡
8 1 - 1 j
9 1 - 1 !
10 1 - 1 ¡
11 1 - 1 !
12 — - - 2 - - - - - - - - 2 j
13 - - - - - - 1 - - - - - 1
14 1 - 1 j
15 1 - 1 i
16 1 - 1 j
17 - - - - - - - - 2 - - - 2 !
18 - - - - - - - - 2 - - - 2 !
19 1 - i !
20 - - 4 - - - - - 3 - - - 7 ¡
21
TOTAL 0 0 4 2 0 0 1 7 9 0 9 0 32 l
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PUBL1CACIONES PERIODICAS DE HABLA ITALIANA
1.- Education Nationale
2.- Scuola e citta
3.- Population
4.- Universita oggi e domeni
5.- Annalli della Pubblica instruziones
6.- Senato della República
7.- Riforma della Scuola
8.- La Stampa
9.- I diritti della Scuola
10.- I problemi della Pedagogía
11.- Editura Didáctica si pedagógica
12.- I problemi di Ulisse
13.- Economía e política industríale
Cuadro n® 24: DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS DE HA
BLA ITALIANA EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
Puhlicacicnes
Periódicas •I 11 111 IV V VI VII VIH IX X XI XII t o ta l}
¡ - - - 1 - - - - - - - - 1 ¡
¡ - - - 1 - - - - - - - - 1 1
• - - - 1 - - - - - - - - i ¡
i - - - 1 - - - - - - - - 1 •
\ - - - 1 - - - - - - - - i !
¡ - - - 1 - - - - - - - - 1
i - - - 1 - - - - - - - - 1 ¡
i - - - 1 - - - - - - - - 1 1
¡ - - - - - 1 - - - - - - i !
¡ - - - - - 2 - - - - - -
i - 1 - 1 ¡
1 1 ¡
1 i !
! 0 ■ »
0 0 8 0 3 0 0 0 0 1 2 14 i
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
TOTAL
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1 . - 
2 . -
3 . -
4  . -
5. -
6 .-
7 . -
8 . - 
9 . - 
10 . 
1 1 .
PUBLICACIONES PERIODICAS DE HABLA NEERLANDESA
Paedagogia Europea
Padagogische Studien
Veda a Uzdelami
Stimme des lehrers
Onderwijsverslaf over hat jaar
Jengd in School en Wereld
Scientia Paedagogica
Scientia Paedagogica Experimentalis 
Paedagogica Histórica 
Paedagogica Bélgica 
Tidschrift Voor Economische en
Cuadro N 2 25: DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS DE HA 
BLA NEERLANDESA EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
Rtüicacicnes I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII to t a l|Periódicas
1 - - - - - - “ - - - 1 - 1 1
2 - - - - - 1 - - - - - - 1 ¡
3 . 1 - .
4 - - - 2 - - - - - - - -
5 - - - - - - 1 - - - - - 1
6 - - - - - - 1 - - - - - 1 ¡
7 - 1 1
8 - 1 1
■9 - 1 1
10 - 1 1 ¡
11 - - - - - - 1 - - - - - 1 1
TOTAL 0 4 0 2 0 1 3 0 0 0 2 1 13 !
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PUBL1CACIONES PERIODICAS DE "OTRAS LENGUAS"
1.- Sovietskaia Pedagógica. Soviet Education
2.- Futurum
3.- Uchitel Uskaya Gazeta
4.- Shkuola i proizuodstuo
5. - Zomar
6.- . Guangming R i b a o .................................
7.- Wehni Bao
8.- Reuming Jiaoyu
9.- Kabar Seberang
10.- Quaderus de L'Obra Social
11.- La Veu de Catalunya
12.- Mitab
13.- Studentski1 ist
14.- Napredak
15.- Kursbuch
16.- Sovietskaya Rossiya
17.- Prospectus
18.- India Abrad
Cuadro n* 26: DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS DE
OTRAS LENGUAS EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
FVfcl i crfcicnes i i i i i i i i i i i i i
Periódicas I1 ¡ H  ¡III ¡IV ¡ V ¡ VI ¡VII ¡ VIH ¡ IX ¡ * ¡ XI ¡XII ¡TOTAL
-------------------------------------------------1-----------r -------------- ,----------------- r -------------- n --------------, ---------------- j -----------------,---------------------- ---------------------- r ------------! -----------------T ---------------- r ----------------
I I i I I I I I l i l i  I
1 _ I _ I _ I _ I _ I Q
l l l l l ^ l  l l l i l i I
I I I I I I I I l i l i  |
I I I 1 I _ I _ I I _ I _ I _ » _ | _ |
4 j - | - j - ! - j - ! - ¡ 2 ! - ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ „ ¡ 2
5 *   f   f   i   •   _ i 2 — 1 — * — * 1
t i i i i i i i i i i i  i
6 * _ i _ i _ i _ * _ i _ i _ i _ i _ i _ i i i _ i i
7 i — i — i — i — i — i — i — i - i - i - i 1 i - i l
i i i i i i i i i i i i  i
8 * ■ * I I I I 9 | I l e a l  I aI — I — 1 — I — I — I — | — | - | - | - | 1 | - | 1
1 I I 1 I I I I I I I I  I
9 1 1 1  I I I I I I j I -i I l - il l l l " ~ l  | | | “  -  -  ±  -  j X
I I I I I I I I I I I I  I10 I _ I — I — I _ I _ I _ I _ I I _ I _ I 1 I _ ! 1
11 I — I — I - I - I- I — I — I I 1 I - I - I - I 1
I I I I I I I I I I I I  I
12 ¡ - i - !  - ¡ - !- ¡ - ¡ - ! _ ¡ - ¡ - ¡ 2 ¡ - ¡  2
I I I I I I I I I I I I  I
13 i   i   i _ i  _ l _  l   i   i _ i _ i i i _ i _ i j
14 i _ l _ i _ l _ l _ l _ l _ l  _ i _ l 2 * — * - • 2
15 i— i — l — i — i — i — i _ i  - i - i - i 1 i - i 1
i i i i i i i i i i i i  i
^  0  I I • 9 9 « 1  1
i i i i i i i i i i i i  i
1 7  I   I   I _ l  I _ l  _ l  _ I _ I 1 I _ I _ I i
I I I I I I I I l l a l  l í
I I I I I I I I I I I I  I18 i _ i _ * _i  _ i _  i _ i  _ i  _ i _ i _ i _ i i i i
 1-- 1--- 1 1---- 1---1 1----- 1---- 1----1---- 1----1--- 1------
TOTAL ! 0 ! 0 ! l! 5 ! 3 ! 0 ! 7 ! 0 ! 2 ! 4 ! 8 ¡ 1 ¡30
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Presentamos a continuación, en la siguiente tabla 
(n2 27), la distribución total de publicaciones periódicas 
por áreas lingüísticas en todas las Conferencias de la 
C.E.S.E., tanto en valores absolutos como en porcentajes.
La mayor utilización de las mismas -a nivel de área 
lingüística-, la encontramos en el inglés con un 59'71%.
Por Conferencias, su mayor utilización la encontra­
mos en la XI y XII, con gran diferencia del resto (126 y 
115, respectivamente).
Cuadro n 2 27: DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS POR 
AREAS LINGÜISTICAS EN LAS CONFERENCIAS DE LA
C.E.S.E.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL %
INGLES 0 1 6 14 14 10 24 15 6 18 85 99 292 59'59
FRANCES 0 1 0 8 1 1 3 4 8 4 12 5 45 9' 18
ALEMAN 0 0 11 10 8 0 11 1 1 5 9 7 63 12'86
ITALIANO 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 1 2 14 2'86
CASTELLANO 0 0 4 2 0 0 1 7 9 0 9 0 32 6'53
NEERLANDES 0 4 0 2 0 1 3 0 0 0 2 1 13 2' 65
OTRAS 0 0 1 5 3 0 7 0 2 4 8 1 31 6'33
TOTAL 0 6 22 47 26 15 48 27 26 31 126 115 490 100'00
A continuación, en el Cuadro n 2 28 presentamos 
las 12 Revistas que aparecen con un mayor número de fre­
cuencias .
De un total de 484 citas de revistas, estas 12 
suponen sólo el 20'24% con un total de 104 citas.
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E1 resto -380 citas- representan el 78'51%, y esto es 
así, porque la gran mayoría de las revistas solamente han 
sido consideradas una vez.
En dicho Cuadro apreciamos entre las publicaciones pe­
riódicas más frecuentemente utilizadas algunas que son con 
sideradas fundamentales para la investigación comparativa:
1.— Comparati.ve_Educati_on_Review (Considerada la más 
veterana y consolidada, constituye el órgano cien 
tífico de la Sociedad Norteamericana de Educación 
Comparada e Internacional)
2. - Perspec t ivas_Pe dagóg i. cas (Desde 1965 se transfor­
mó en una revista específica de Educación Compara 
da, estando muy vinculada a la Sociedad Española 
de Educación Comparada)
3.- Yearbook_of_Education (Informes anuales editados 
por la U .N .E .S .C .0.)
4.- Otras...
En Educación Comparada no sólo, ni siempre, resultan 
importantes, por sus aportaciones, las publicaciones es­
trictamente pedagógicas. Existen trabajos de otros ámbi­
tos, en principio alejados del que nos ocupa, que pueden 
aportar luz sobre esta disciplina, sobre todo, en lo que a 
reunión de datos recientes se refiere.
Cuadro n* 28: DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS MAS CITADAS EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
I
N? %
II 
N? %
III
m  %
IV 
N? %
V
N? %
VI 
N9 %
VII 
N? %
VIII 
N9 %
IX 
N9 %
X
N? %
XI 
N9 %
XII 
N9 %
TOTAL 
m  %
Comparative Education Review - - -  - i - 1 - -  - 1 - 2 - 4 - 1 - 2 - 8 - 3 - 23 4'75
The Times - - -  - 2 - -  - -  - 1 - 1 - 1 - -  - - - 4 - 3 - 12 2'48
European Journal of 
Education - - 1 - - 2 - -  - 2 - - - 4 - - - 1 - 1 - 11 2'27
Sovietskaia Pedagógica 1 - 4 3 - 1 - 9 1' 86
Yearbook of Education - - -  - -  - -  - 2 - -  - 2 - -  - 1 - - - 2 - 1 - 8 1' 65
Perspectivas Pedagógicas - - -  - 4 - -  - -  - -  - -  - 3 - -  - - - -  - - - 7 1*45
Zeitschrift für Padagogik - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 2 - 3 - 2 - 7 1' 45
Educational Review 1 - 1 - 2 2 - 6 1' 24
International Review 
Applied Psychology - - -  - -  - -  - 1 - 2 - -  - - - 3 - - - - 6 1' 24
Le Monde Diplomatique - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 1 - 3 - 1 - -  - - - 5 1' 03
Padagogik - - -  - -  - 3 - 1 - -  - 1 - -  - -  - - -  - - - 5 1' 03
Race and Class 3 - 2 - 5 1' 03
TOTAL 104 20'24
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En cuanto a la Ub_icac_ión_Ed_itori.a_l se refiere, es 
también tal la dispersión que hemos hallado, que nos ha
obligado a agruparlos por países y continentes.
EUROPA
A1eman^a 
Baden-Baden 
Berlín 
Bielefeld 
Bohn 
Bremen 
Dusseldorf 
Frankfurt
Au s t r_i a 
Insbruck 
Liuz 
Vi ena
Bélgica
Amberes
Bruselas
2]}££££A£X£SHi£
Praga
D i_n am ar£a 
Dinamarca
España 
Barcelona 
Bilbao
F inl^andi^a 
Tampere
Fran£ia 
Franc i a 
Ly on 
París
F reiburg 
Gottingen 
Hamburgo 
He i delberg 
He i nemann 
Ki el 
Leipzig
Maunhe i m 
Munich 
Stuttgart 
Würzburg 
Wi esbaden 
Wuppertal
Gante
Louvaina
Madrid
Valencia
Holanda 
Amsterdam 
Groningen
Hungría
Budapest
.11 a _li_a
Florencia
Milán
Noruega
Noruega
££Í££_H£iÉ£
Aberdeen 
Cambridge 
Eas tbourne 
Edimburgo 
Kent
Suecia 
Copenhague 
Estocolmo 
Suecia
Suiza
Berna
Ginebra
Laussane
Var s£v_i a 
Varsovia
XH£££Í£XÍ£
Belgrado 
Yugos 1 avia 
Zagreb
La Haya
Holanda
Palermo 
Turín
Leeds 
Liverpool 
Londres 
Manchester 
Nott ingham
Sheffield 
U.K.
Windsor 
Westport
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ASIA
China 
Shanga i
M a_l a£_i a 
Kuala Lumpur
I^ nd i^a
Nueva Delhi 
Poona
AFRICA
A r g e l_i_a 
Argel
Kenia
Nairobi
N ^ge ri_ a 
Nigeria
AMERICA
Argentina 
B . Aires 
Córdoba
Canadá 
Canadá 
Hali f ax 
Montreal
Ari zona 
Baltimore 
Bostón 
Cal i f orni a 
Carolina 
Colorado 
Chi cago 
C1 ayton
Israel^
Jerusalén
S i_ngapur 
S i ngapur
Japón
Tokyo
Turquina
Estambul
Egipto 
El Cairo
L i_b i_a 
Tripoli
Senegal^
Dakar
Ghana
Marruecos
Marrakesh
Sudáfrica 
Pietermaritzburg
B r a s i^ Ch ^
Rio de Janeiro Chile
Sao Paulo
Quebec
Winnipeg
Cleveland 
Denver 
G1asgow 
Illinois 
Indianapolis 
Harvard 
Lexington 
Mary1 and
Michigan 
Minnesota 
N . Jersey 
N. Orleans 
N. York 
Ohio
Oklahoma 
Ontar i o
Oregón 
Oxford
San Francisco 
Sonthampton 
Syracuse 
Toronto 
U.S.A.
Ut ah
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Vancouver
Virginia
México 
Méxi co 
Monterrey
OCEANIA
Australia 
Austral i a 
Melbourne 
Sydney
Washington
Wisconsin
Perú
Perú
Yale
Uruguay
Montevideo
Venezuela
Caracas
Venezuela
Nelson
Por continentes, en Europa aparecen 17 países y 66 
ciudades; en Asia, hallamos 7 países y 8 ciudades; en 
Africa, 9 países y 9 ciudades; en el continente Americano 
9 países y 49 ciudades; y por último, en Oceania, apare­
cen 2 países y 4 ciudades.
Por tanto, es en Europa y en América, donde se con­
centran el mayor número de editoriales citadas.
Dentro de Europa, entre Alemania y el Reino Unido, 
se concentran 34 de las 66 ciudades totales -21 en Alema­
nia y 13 en el Reino Unido-.
a nivel editorial, las más importantes son: Alemania, 
Reino Unido y Estados Unidos.
Hemos de añadir -a título aclaratorio- que aunque en 
algunos casos sí conocíamos la editorial, los datos no 
nos proporcionaban la ciudad o país editor. De todos mo­
dos, en algunos casos, hemos conseguido ubicarlas, bien 
por ser sobradamente conocidas, o bien recurriendo al ban
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co de datos que posee la Editorial Diagonal en Madrid, y 
a la cual agradecemos desde aquí su colaboración.
Presentamos, a continuación, el listado de editoria­
les, de las cuales hemos localizado su ciudad editora.
£I^Z£52_55_52IZ2?I£LES_Y_Sy_CIUDAD_CORRESPONDIENTE
- Holt, Rinehart Winston - London/New York
- Rontledge Kegan Paul - London
- Croom Melm - London
- Panther - London
- Saga P. - London
- Koselj-Verlag - Munich
- Mac Millan - New York
- Basic Books - London
- Tavistock P. - London
- Prentice Hall - New York
- Pergamon - New York/London
- Me Graw Hill - New York
- International Textbook Company
- Princenton - New Jersey
- Klett-Kosel - Stuttgart
- Rusell Sage - Nottingham
- Penguin - London
- Ward Lock - London
- John Wiley - London
- Faber and Faber - London
- Open University - London
En el Cuadro ne 29 incluimos la Ubicación Editorial 
por Ciudades en las publicaciones citadas por Conferencias.
Para mayor información, en el Anexo 6.9 incluimos el 
listado total por Ciudades y Conferencias
*En el caso de que una misma Editorial se halle ubicada en dos ciudades 
hemos escogido la que aparecía en primer lugar.
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Cuadro n® 29: UBICACION EDITORIAL DE LAS PUBLICACIONES CITADAS EN LAS
CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
Londres
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
1 3 2 7 8 15 30 8 - 11 53 29 168
Nueva York 1 5 - . . 4. 17 5 7 16 2 4 26 51 138
París 1 - 2 1 3 3 1 9 9 3 10 7 49
Estocolmo 6 - 2 1 2 2 1 5 14 1 - 4 38
Madrid - - 4 - - 3 - 6 17 - - 4 34
Frankfurt - - - 1 1 1 5 - 1 - 11 5 25
Berlín - - 2 3 1 1 3 5 - - 5 3 23
Chicago - 1 1 1 3 1 3 5 - - 2 5 22
El hecho de que aparezcan en primer y segundo lugar 
Londres y Nueva York, respectivamente, nos viene a corro­
borar, una vez más, la supremacía absoluta y la dominancia 
de la lengua inglesa.
Observamos de nuevo, con satisfacción, la aparición 
de una ciudad española en el quinto lugar -Madrid-, por 
delante, incluso de las alemanas -Berlín y Frankfurt-, lo 
que demuestra la existencia de una amplia población de ha­
bla castellana en todo el mundo, que va haciendo notar po­
co a poco su peso específico, aunque lo cierto es que el 
mayor número lo encontramos en la IX Conferencia celebrada 
en España, concretamente en Valencia.
En cuanto a los Organismos Internacionales utilizados 
a través de la bibliografía citada, podemos apreciar en 
el Cuadro ns 30, su escasa incidencia en este sentido.
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A1 contrario, de lo que podíamos prever -un fuerte 
apoyo en los datos, recomendaciones y aportaciones de es­
tos Organismos, a nivel internacional-, nuestra gran sor­
presa ha sido encontrarnos, precisamente, con todo lo con­
trario.
Frente a la pequeña incidencia que presentan los di­
versos Organismos. Internacionales a nivel de citas, hemos 
de destacar la presencia e influencia de muchos de los 
miembros de la C.E.S.E. como Consultores, Colaboradores, 
etc. de dichos Organismos.
Cuadro n« 30: DISTRIBUCION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES CITADOS EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
I
N® % N®
II
% N®
III
% N*
IV
% N®
V
% N®
VI
% N®
VII
%
U.N.E.S.C.O. - - 5 8 3 ' 3 3 2 2 8 * 5 7 4 8 0 * 0 0 4 5 7 * 1 4 4 2 6 * 6 6 5 4 1 * 6 6
O.C.D.E. - - - - 5 7 1 '  43 1 2 0 * 0 0 3 4 2 * 8 6 6 4 0 ' 0 0 6 4 0 * 0 0
Consejo de Europa - - - - - - - - - - 4 2 6 * 6 6 - -
B.I.E. - - - - - - - - - - - - 1 8 * 3 3
O.N.U. - - 1 1 6 ' 6 6 - - - - - - - - - -
U.I.E. - - - - - - - - - - 1 6'66 - -
Club de Roma - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL - - . 6 1 0 0 ' 0 0 7 1 0 0 * 0 0 5 1 0 0 * 0 0 7 1 0 0 * 0 0 15 1 0 0 ' 0 0 12 1 0 0 * 0 0
Cuadro n® 30: DISTRIBUCION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES CITADOS EN LAS CONFERENCIAS DE LA C.E.S.E.
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
VIII 
N® % N«
IX
% N®
X
% N®
XI
%
XII 
N® % N®
TOTAL
%
U.N.E.S.C.O. 7 43'75 13 92' 86 2 100'00 10 76'92 2 15' 38 58 52'73
O.C.D.E. 8 50'00 1 7' 14 - - 2 15*38 9 69'23 41 37'27
Consejo de Europa 1 6' 25 - - - - 1 7'69 1 7'69 7 6'36
B.I.E. - - - - - - - - - 1 0' 90
O.N.U. - - - - - - - - - 1 01 90
U.I.E. - - - - - - - - - 1 0' 90
Club de Roma - - - - - - - 1 7' 69 1 0*90
TOTAL 16 100'00 14 100*00 2 100'00 13 100'00 13 100*00 110 100'00
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4.1.5.5.- A u t o re sm ás C it ad os
Otro dato de interés en nuestro estudio, lo cons­
tituye el Análisis de Citados-Citadores.
Como ya hemos apuntado, es muy difícil, en la actuali­
dad, ser. pionero .en un campo determinado, por lo que se ha 
ce necesaria la referencia a otros autores.
En los Anexos presentamos una relación nominal de aque 
líos autores que reciben más de dos citas, junto al número 
de éstas que reciben.
En el Cuadro n 2 31 hemos entresacado del Anexo 6.10, 
aquellos autores que reciben mayor número de citas por or­
den decreciente.
C u a d r o  n 2 3 1 :  RELACIO N DE AUTORES QUE MAYOR NUMERO DE C IT A S  
REC IB EN
AUTOR
1 
' 
OIz DE C I T A S
TOTAL AUTOCITAS CONSIDERADAS
HUSEN, T. 22 7 15
KING, E.J. 18 11 7
SMOLICZ, J.J. 14 12 2
HOLMES, B. 10 - 10
TUSQUETS, J. 8 8 -
DEBEAUVAIS , M. 6 4 2
HABERMAS, J. 6 - 6
ORTEGA Y GASSET, J. 6 - 6
FURTER; P. 5 3 2
GOLDSCHMIDT , D. 5 2 3
GRANT, N . 5 3 2
LIMITI, G. 5 5 -
LULL, R. 5 - 5
RYBA, R. 5 2 3
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Como podemos observar la mayoría de ellos son personas 
de reconocido y de gran prestigio en la C.E.S.E.: HUSEN, 
KING, HOLMES, TUSQUETS, DEBEAUVAIS, FORTER, GOLDSCHMIDT, 
GRANT, LIMITI, RYBA... Todos ellos, además, pueden ser con 
siderados "Autores Eminentes" por sus cargos y su producti_ 
vidad en los trabajos presentados a las Conferencias.
4 . 1 . 5 . 6 . -  A u t o r e s m á s c i t a d o s
En el Anexo 6.11 presentamos la Relación de Cita- 
dores y Citas en cada una de las Conferencias.
Entre los autores más citadores destacan LANCY, ROBIN- 
SOHN, FURTER y TUSQUETS. De nuevo, nos encontramos con in­
vestigadores de gran relieve dentro de la C.E.S.E.
Presentamos a continuación la relación de citadores 
según el ns total de citas consideradas en su aspecto glo­
bal.
C u a d r o  n® 3 2 :  RELACIO N DE CITADORES SEGUN NUMERO TOTAL DE 
C I T A S  EN LAS CONFERENCIAS DE LA C . E . S . E .
C I T A S
C IT ADORES E M I T I D A S  A U T O C IT A S  CONSIDERADAS
LANCY 63 - 63
ROBINSOHN, S. 62 1 61
FURTER, P. 52 2 50
TUSQUETS, J. 47 7 40
ROBINSOHN, S. 43 1 42
MAKRAKIS 41 1 40
STRAKA 36 1 35
GRANT 35 3 32
IDENBURG 34 2 32
FRECH 33 - 33
HAYHOE 33 1 32
CITAS
CITADORES EMITIDAS AUTOCITAS CONSIDERADAS
DONMALL 32 1 31
PLOMP 31 3 28
RYBA, R. 30 2 28
KUTSCH 29 1 28
TUSQUETS, J. 28 - 28
FURTER, P. 28 1 27
SUTHERLAND, M. 27 - 27
GELPI 26 - 26
ANWEILER, 0. 26 - 26
SMOLICZ 26 12 14
RAGGATT 26 1 25
OKON 25 2 23
CRESPO, M. 24 3 21
STEPHAN 24 1 23
HUSEN, T. 24 4 20
COWEN, R. 24 - 24
LITTLE 23 - 23
COWEN, R. 23 - 23
SAAMAN 23 - 23
VON KOPP 23 - 23
CHATUVERDI 22 - 22
SUBMUTH 22 - 22
GOLDSCHMIDT, D. 22 2 20
G .GUADILLA, C. 21 - 21
GRANT, N. 21 1 20
BROCK, C. 20 3 17
MITTER, W. 19 - 19
Me LEAN 19 3 16
ZELOIN 19 - 19
SIMON-HOHM 18 1 17
MARKLUND, S. 18 1 17
BORGHI, L. 17 _ 17
CITAS
CITADORES EMI
JACKSON
SHAFER
GOMEZ-OCAÑA, C.
THQMAS........................
GOODENOW 
BAUMERT 
COULBY 
IRAM, Y.
SUTHERLAND, M.
KING, E.J.
PLANCKE 
GLOWKA 
OREFICE, P.
PORTER 
BLAT, J.
VAN DEN BRANDE
MENDE
CROS
VALCKE
BREZINKA
PLANCKE
PETERS
SUTHERLAND, M.
MARQUEZ, a.
NESTUDGEL 
INGLIS 
PETTY, M.
DEBEAUVAIS, M.
GRUBER 
LAWSON 
KOKHUIS, S.
AUTOCITAS CONSIDERADAS
- 17
- 17
- 17
16
1 15
- 15
1 13
- 14
- 14
7 7
- 14
- 13
2 11
- 13
- 12
- 12
- 11
- 11
2 9
- 10
1 9
2 8
- 10
- 10
1 9
1 8
- 9
2 7
- 9
- 9
_ 9
TIDAS
17
17
17
16
16
15
14
14
14
14
14
13
13
13
12
12
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
CITAS
CITADORES EMITIDAS AUTOCITAS CONSIDERADAS
HUSEN, T. 9 3 6
IDENBURG, Ph.J. 9 — 9
JAMES, L.W. 8 — 8
PARIZEK 8 8
BENAVENT, J.A. 8 — 8
KING, E.J. 8 2 6
SOLJAN 8 3 5
CARPREAU 8 - 8
MITTER, W. 8 1 7
LAWRENCE 7 - 7
KERAVALLA 7 - 7
DUROJ AIYE 7 - 7
KOZMA, T. 7 1 6
RADTKE 7 1 6
UYGUR 7 - 7
RAGGATT 7 - 7
MOWATT 7 - 7
KING, E.J. 7 - 7
WELLING 7 - 7
LANDSHEERE, G. de 6 - 6
LIMITTI , G. 6 5 1
PARKYN 6 1 5
EKUBAN 6 - 6
ELIAS 6 4 2
HIGGINSON 5 — 5
GOGUEL, A.M. 5 - 5
MEYER, B. 5 - 5
TEFIANI , M. 5 1 4
TURNER 5 - 5
DEBEAUVAIS, M. 5 2 3
TUSQUETS, J. 4 - 4
KALLEN, D. 4 1 3
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CITADORES
CITAS
EMITIDAS AUTOCITAS CONSIDERADAS
RAIVOLA 3 - 3
BRANGER 3 - 3
DAVE 3 - 3
ANWEILER, 0. 3 - 3
BANQUITCH ......... 3 - 3
WAGNER 3 - 3
HATTON 3 - 3
BURROUGHS 2 - 2
KIENITZ 2 - 2
PECHERSKI 2 - 2
BASH 1 - 1
EDDING 1 - 1
LAUWERYS 1 - 1
LAUWERYS 1 - 1
KLEINBERGER 1 - 1
TOTAL CONF. 1861 106 1755
4.1.5.7.- O b r a s m á s c i t a d a s
Presentamos la relación 
junto al número de veces que han 
rencias donde han recibido las ci
5 citas - KING, E.J.
f£r_t£day
Nueva York, 1959 
Londres, 1979
Eastbourne, 1979
Conferencias: II, IV, X, XI y XII
de las obras mas citadas 
sido citadas y las Confe- 
tas
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5 citas - ROBBINS, L.
Regort_of_the_Commi.ttee_on_Hi^her_Education
Londres, 1966
Conferencias: III, V, VII y XII
3 citas - NAISBITT, J.
M££^trends
Nueva York, 1982
Conferencias: XII
Estos datos los hemos extraído del Anexo 6.12. Como 
sucedía con las publicaciones periódicas, a nivel de obras 
se produce también una gran dispersión, lo que hace que 
sean muy pocas las obras que se citan al menos dos veces.
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4*2.- LASCONFERENCIAS D E L A S O C I E D A D E U R O P E A  DEEDUCACION 
COMPARADA^ANALISISPORCONFE RENCIAS
En este nivel de análisis, en el tratamiento de 
los datos, pretendemos describir y cuantificar pormenoriza- 
damente las Conferencias; obtener, en definitiva, la "ima­
gen" de la Educación Comparada -como ciencia- a través de 
las mismas.
4.2.1.- l_Conferencia_de_la_CJLEjLSiE^
El primer encuentro oficial de la sociedad Euro­
pea de Educación Comparada se ubica en la ciudad de Amster- 
dam, del 4 al 6 de Junio de 1963*
La temática general a la que se dedica es realmente
acertada: La_Investígacion en Educación Comparada y los Con­
di c i onantes_de_ la Política Educativa, nos parecen temas cía 
ves; es más, todavía hoy resultaría igualmente interesante
el estudio y análisis de tal problemática.
El tema de la Conferencia se puede analizar bajo dos 
epígrafes:
a) la investigación
b) la determinación de un método
Los principales puntos a discutir fueron los siguientes:
En primer lugar, los factores pertinentes y significa­
tivos en la tarea de los educadores, comparativistas, al es 
tudiar las diferentes fórmulas políticas en distintos países.
* Los datos aportados en el P.4.2.1 y 4.2.1.1. han sido tra 
ducidos y extraídos directamente del Acta correspondiente a 
la I Conferencia.
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En segundo lugar, las dificultades para alcanzar una 
investigación en educación comparada.
Por último, otra de las cuestiones a debate consistió 
en el análisis de la igualdad de oportunidades en educación 
y la diferenciación y selección realizada, sobre todo, den­
tro de la enseñanza secundaria.
4.2.1.1.- DescripciónGlobal
En esta Primera Conferencia participan un total 
de 61 especialistas de todo el mundo -entre miembros y no 
miembros de la Sociedad- (Para mayor información consúltese 
el Anexo 6.13.1 donde incluimos la lista detallada de partí 
c i p an tes ) .
Respecto al número de miembros de la Sociedad, los pri 
meros datos se encuentran en las Actas correspondientes a 
este Primer encuentro.
Así, en el año 1964, contaba ya con 111 investigadores 
de todos los continentes pues, aunque se trata de una Socie 
dad Europea, queda abierta a especialistas de todo el mundo
En la mencionada publicación se encuentran los siguien 
tes trabajos:
1.- Datos relevantes en educación comparada
2.- Dificultades inherentes a las investigaciones de 
Educación Comparada dinámica
3.- La recogida de datos educativos
4.- Igualdad y educación: problemas, métodos y dificul_ 
tades de investigación comparativa
5.- Determinantes Sociales de la escuela Comprehensiva
6.- Los determinantes de la política en Sistemas multi- 
parti tos .
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E1 miércoles 5 de Junio se efectuó la apertura del 
Congreso con un Discurso Inagural, a cargo del Dr. H.H. 
JANSSEN, Secretario de Estado para la Educación.
En la Sección de la mañana se presentó el trabajo que 
lleva por título "La Identificación y Clasificación de los 
Datos relevantes de base en Educación Comparada", por el 
Dr. . B.rian HOLMES, del Instituto de Educación de la Univer­
sidad de Londres, y por el Dr. S.B. ROBINSOHN, del Institu­
to para la Investigación Formativa de la Sociedad Max-Planck 
de Berlin. Esta Comunicación redacta un informe sobre el en 
cuentro de expertos que tuvo lugar en 1963, organizado por 
el Instituto para la Educación de la U.N.E.S.C.O.
En la Sesión de la tarde, se leyó la comunicación titu 
lada "La reunión de Información Relevante" de Mr. Leo FERNI 
NE, del Departamento de Educación de la U.N.E.S.C.O. en Pa­
rís; y del Profesor P. ROSELLO, de la Oficina Internacional 
de Educación (B.I.E.) en Ginebra, el trabajo denominado 
"Dificultades inherentes a las investigaciones de educación 
comparada dinámica".
El jueves 6 de Junio, en la Sesión matutina se presen­
tó la comunicación del Profesor B. SUCHODOLSKI del Institu­
to de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Varsovia: 
"Igualdad y Educación: Problemas, métodos y dificultades de
la Investigación Comparativa".
A continuación, tuvo lugar la Primera Discusión sobre 
los tres trabajos presentados hasta el momento. Los modera­
dores de la misma son Mme. E. HATINGUAIS, del Centro Inter­
nacional de Estudios Pedagógicos en Sévres y el Profesor 
H.W.F. STELLWAG de la Universidad de Amsterdam.
En la sesión vespertina, el Profesor T. HUSEN del Ins­
tituto de Investigación Educativa de la Universidad de Esto
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colmo presentó el siguiente trabajo: "Los Determinantes de
la Política en Países que han adoptado los sistemas de Es­
cuela Comprhensiva".
A continuación tuvo lugar una Discusión sobre el tema, 
dirigida por los Profesores V.G. HOZ del Instituto "San Jo­
sé de Calasanz" de Pedagogía, de la Universidad de Madrid, 
y por el-Dr. E . G . KING del King's College d é l a  Universidad 
de Londres .
La mañana del viernes 7 de Junio, se dedicó a la lectu 
ra del trabajo del Profesor G. HAUSMANN, de la Universidad 
de Hamburgo: "Los determinantes de la Política en sistemas
multi-partitos"; así como a la Discusión acerca del mismo, 
coordinada por el Profesor SJOSTRAND, de la Universidad de 
Uppsala, y por el Profesor D. TITS de la Universidad de Bru 
se1 as .
La sesión de la tarde se reservó al Resumen y Conclu­
siones generales de la Conferencia, elaborados y presenta­
dos por el Profesor J.A. LAUWERYS del Instituto de Educación 
de la Universidad de Londres, y Presidente provisional de 
la C .E .S .E .
A continuación tuvo lugar un Debate general coordinado 
por Mr. V. MALLINSON de la Universidad de Reading y por el 
Dr. S.B. ROBINSOHN de Berlín.
La Sesión de la mañana del Sábado 8 de Junio estuvo de 
dicada a los siguientes puntos:
a) La adopción de una Constitución o Estatutos de la 
Soc iedad.
b) La preparación de la próxima Conferencia.
Como hemos podido apreciar en el desarrollo del progra 
ma establecido, el esquema o modelo seguido consiste, en un
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primer momento, en la lectura o presentación de los traba­
jos que a continuación son discutidos bajo la dirección de 
un moderador o moderadores previamente escogidos.
4.2.1.2.- Contexto
Para encuadrar el contexto sociopolítico, históri 
co y religioso que determina la Primera Conferencia de la
C.E.S.E., necesitamos remontarnos al año 1961 en que es ele 
gido el Comité Provisional encargado de organizar la I Con­
ferencia de 1963.
De entre los acontecimientos reseñables en este perío­
do, uno, nos parece particularmente decisivo para Europa:
La Construcción del llamado "Muro_de_1a_Vergüenza" berlinen 
se .
La noche del 13 de Agosto de 1961 el Ejercito de Alema 
nia del Este, ocupó la ciudad de Berlín levantando barreras 
y fortificaciones, con el fin de cortar de raiz el flujo de 
berlineses orientales que cruzaban cada día la frontera, pa 
ra trabajar en Alemania Occidental, y decidían no regresar.
El hecho que provocó la puesta en práctica de tan drás 
tica medida tuvo su origen en las 1926 deserciones del día 
9 de Agosto (el mayor número hasta entonces).
En principio, se pensó que ésta sería una medida, con 
carácter provisional, que dejaría paso a un mayor control 
sobre los trabajadores.
Pero el 15 de Agosto, frente al estupor general, lo 
que en un primer momento fue alambre de espino, fue susti­
tuido por bloques de hormigón.
La fuerte vigilancia policial frente al muro no impi­
dió que los berlineses del Este continuaran intentando el
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cruce de la frontera, aunque, eso sí, arriesgando su vida. 
Así, un año después -el 17 de Agosto de 1962- se produjo el 
primer muerto del muro de Berlín.
Ahora podemos comprender las palabras que en su Discur 
so de Bienvenida H.H. JANSSEN (1963) -Secretario de Estado 
para la Educación- dirigió a los Congresistas al considerar 
que en el desarrollo de la Educación Comparada en Europa ha 
influido decisivamente la II Guerra Mundial.
Casi 20 años después de su finalización, aquella terri 
ble contienda continua causando estragos en Europa.
Además, el "fantasma" de la guerra continuó haciendo 
su aparición a nivel mundial. Entre otros conflictos ya ha 
comenzado a desarrollarse el vietnamita -en el que acabará 
tomando parte Estados Unidos-, el chino-indio, la política 
de "apartheid" en Sudáfrica,..., sin olvidar el comienzo de 
la carrera de armamento nuclear.
Dentro de la Temática General del Congreso, podemos 
distinguir dos núcleos claramente diferenciados. Por un la­
do, el problema de la investigación en Educación Comparada 
que incluye la determinación de una metodología comparativa; 
y por otro, el análisis de los condicionantes políticos y su 
influencia en las decisiones educativas.
Continuando con el Discurso de Apertura de JANSSEN 
(1963), afirma textualmente: "que una Asociación que se de­
nomina Sociedad de Educación Comparada en Europa organice 
actualmente su Primer Congreso General con un programa como 
el que presenta es un hecho que está en relación muy estre­
cha con la última guerra" (p. 6).
La Eduación Comparada está encargada, particularmente, 
de los métodos de investigación, pero es importante, que
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para ello conozca las circunstancias y hechos históricos. 
Deberá analizar "porque las cosas son como son, para exami­
nar los condicionantes de la política educativa" (LAUWERYS, 
1963, p. 106) y situarlos en su justa perspectiva histórica.
Un estudio comparativo de las políticas nacionales, 
nos conducirá al discernimiento de cuáles son las diferentes 
vías que las distintas posiciones políticas han hecho adop­
tar en cada país y situación concreta, y por tanto, los de­
rroteros, que de acuerdo a ellas, ha seguido la educación.
La extrema atención que los comparativistas prestan al 
estudio de los principios, factores, condicionantes políti­
cos, supone una importante iniciativa renovadora de los que 
generan los sistemas educativos.
El 25 de Julio de 1962 se celebró en Ginebra la "Confe 
rencia sobre Desarme" llegando a un acuerdo sobre Laos, 
tras largas negociaciones, que consiguió poner fin a la lu­
cha en este país. Este constituyó el primer éxito de la Con 
ferencia.
En Octubre de 1962 se inaguró el Concilio Ecuménico 
Va t i^c ano_ 11 . El anterior Concilio data de 1870, por tanto, 
el actual, despertó una gran expectación.
Bajo el Papado de Juan XXIII, se configuró la apertura 
independiente de la Iglesia frente a los dos grandes blo­
ques mundiales, y la actitud neutral de la Iglesia en torno 
a las opciones políticas de sus fieles.
La preocupación por la Paz, es un hecho constatable 
también desde los sectores religiosos.
El 11 de Abril de 1963 se publicó la Encíclica Pa££rn_in 
Terris, centrada en el gran tema de la paz y de los proble­
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mas que entraña la convivencia entre los hombres, los pue­
blos, las naciones y los bloques en que se divide el mundo.
En dicha Encíclica, Juan XXIII manifiesta su satisfac­
ción por la existencia de la O.N.U., y se lamenta de la pro 
gresiva carrera armamentística.
Precisamente, el 3 de Junio de 1963, víspera d é l a  
apertura de la 1 Conferencia de la Sociedad Europea de Edu­
cación Comparada en Europa, fallece el Papa Juan XXIII.
Junto a este clima general de llamada a la paz, entre­
vemos un atisbo de esperanza, al menos, en el ámbito cientí 
f i c o .
Por una parte, la "era espacial" ha comenzado, y tanto 
rusos como americanos, compiten en este terreno. El 11 de 
Julio de 1962, se efectuó la Primera emisión de televisión 
en "Mundo visión a través del satélite "Telstar"", lanzado 
al espacio un día antes.
Como colofón de la I Conferencia resaltaremos la enor­
me importancia concedida a la colaboración y cooperación 
con otros especialistas.
Esta cooperación a nivel intelectual, se encuentra es­
trechamente vinculada con la que se pretende alcanzar a ni­
vel socio-político.
"Una de las tareas de nuestra Sociedad es considerar 
las posibilidades de reconciliación entre los aparentes con 
flictos entre ciencia e historia" (LAUWERYS, 1963, p. 107).
Las Conferencias de la C.E.S.E., por tanto, deben con­
tribuir a crear un clima favorecedor de posteriores encuen­
tros en pro de esta colaboración.
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4.2.1.3.- AutoresEminentes
En el año 1961 se eligió un Comité Provisional 
encargado de preparar esta 1 Conferencia. Este quedó confi­
gurado como sigue:
Cuadro n® 33: AUTORES EMINENTES EN 1961
PRESIDENTE: J.A. LAUWERYS (Londres)
VICEPRESIDENTES: Ph.J. IDENBURG (Amsterdam)
P. ROSELLO (Ginebra)
SECRETARIO-TESORERO: B. HOLMES (Londres)
VOCALES: L. FERNING (París)
K. GRUE-SORENSEN (Copenhague)
E.M. HATINGUAIS (París)
G. HAUSMANN (Hamburgo)
V.G. HOZ (Madrid)
F.C. KALUND-JORGENSENN (Copenhague)
J. KATZ (Vancouver)
V. MALLINSON (Reading)
S.B. ROBINSOHN (Berlín)
D. TITS (Bruselas)
En el año 1963, tras la celebración de la I Conferen­
cia se eligió el Comité definitivo de la Sociedad:
Cuadro n® 34: AUTORES EMINENTES EN LA I CONFERENCIA
PRESIDENTE: J.A. LAUWERYS (Londres)
VICEPRESIDENTES: Ph.J. IDENBURG (Amsterdam)
P. ROSELLO (Ginebra)
SECRETARIO-TESORERO: B. HOLMES (Londres)
VOCALES: T. HUSEN (Estocolmo)
S.B. ROBINSOHN (Berlín)
Como podemos apreciar, el Comité Definitivo, es simi­
lar al provisional. La única variante es la reducción de 
los miembros vocales a dos personas, en las cuales aparece 
un miembro que no había formado parte del anterior Comité, 
el Profesor Torstén Husen.
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Dentro de la I Conferencia se configuran Discusiones 
sobre los trabajos y problemática presentadas, a cargo de 
los siguientes autores eminentes:
E. HATINGUAIS (Sévres)
H.W.F. STELLWAG (Amsterdam)
V.G. HOZ (Madrid)
E .J . KING (Londres)
.........  S . JOSTRAND (Uppsala)
D. T1TS (Bruselas)
U. MALLINSON (Reading)
S.B. ROBINSOHN (Berlín)
4 .2.1.4.- Productividad y Colaboración
En este punto contemplaremos (al igual que hici­
mos en el Análisis Global de las Conferencias), los Traba­
jos y las Comunicaciones para determinar, tanto Productivi­
dad como Colaboración.
El apartado general que denominamos "Trabajos” incluye 
tanto las Comunicaciones, como las Conferencias Inagurales, 
Discursos de Bienvenida,..., emitidos por especialistas re­
levantes en el ámbito de la Educación Comparada, junto a 
las Conclusiones, Informes Finales,..., que generalmente 
son elaboradas y presentadas por el Presidente de la C.E.S.E 
así como las Discusiones, etc.
El motivo de haberlos agrupado se debe a la escasa pu­
blicación -si exceptuamos las dos últimas Conferencias- de 
Comunicaciones y Trabajos en general, por tanto, el contabi 
lizar las Ponencias por separado, hubiera significado un 
trabajo estéril.
Los trabajos, pues, presentados a la 1 Conferencia son 
10, de los cuales 6 son Comunicaciones.
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Cuadro n® 35: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION EN TRABAJOS EN
LA I CONFERENCIA
INDIVIDUALES 9
ENTRE 2 1
N2 TOTAL TRABAJOS 10
NS TOTAL AUTORES
. I!
Cuadro n® 36: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION EN COMUNICACIO­
NES EN LA I CONFERENCIA
INDIVIDUALES 
ENTRE 2
N s TOTAL COMUNICACIONES 
N s TOTAL AUTORES
Es la única comunicación presentada en colaboración, 
corresponde a Brian HOLMES y Saúl B. ROBINSOHN
Tanto el nivel de productividad como el de Colabora­
ción es bajo en este Primer encuentro, puesto que a una re 
cién creada Sociedad, cabría añadir la "juventud” de la 
Educación Comparada como disciplina.
4.2.1.5.- A n á l i s i s d e l a  Temática
En el Cuadro n® 37 presentamos la Tabla de Fre­
cuencias referida a Conferencias/Temática* (al final de la 
Conferene i a .
Dentro de la I Conferencia encontramos 4 Comunicacio­
nes dentro de la Temática N® 1, y 2 Comunicaciones en la 
Temática N ® 2.
♦Incluimos la clasificación temática completa en el punto 
4.3., donde efectuamos el Análisis Global de la Temática por 
Conferencias.
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Los temas correspondientes al Ne 1 y 2 son los siguien
tes:
- La investigación y la problemática de los datos en 
Educación Comparada. Dificultades
- Determinantes de la Política Educativa
Por tanto, todas las Comunicaciones presentadas al pri 
mer Congreso, se ajustan a la Temática General planteada 
por el mismo: La_Investi1gación_en_Educaci.ón_Comparada_y_los
4.2.1.6.- Area Idiomática
Son lenguas oficiales de la C.E.S.E. el inglés y 
el francés. Por tanto, las Comunicaciones figuran en uno 
de estos dos idiomas.
Hemos efectuado el Análisis del Area Idiomática única 
mente a nivel de Comunicaciones, pues los "Trabajos" sue­
len publicarse en las dos lenguas oficiales.
Cuadro n® 38: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES DE LA 
I CONFERENCIA
Inglés 4 66 66%
F rancés 2 33 33%
Total 6 100 00%
En el Cuadro N 9 36 podemos apreciar como se distribu­
yen el total de Comunicaciones. De estas 4 son presentadas 
en inglés representando el 66*66%, y 2 en lengua francesa, 
que suponen el 33*33% del total.
4 . 2 . 1 . 7 . -  C a r a c t e r í s t i c a s _ d e _ l a _ L i t e r a t u r a _ c i t a d a
4.2.1 . 7 . 1 . -  A n á l i s i s D e s c r i p t i v o
En las 6 Comunicaciones presentadas hay tan solo 
9 referencias que aparecen en uno solo de los trabajos. En
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el Cuadro N9 39 aparece reflejado, más gráficamente, cuan­
to dec irnos .
Cuadro N 9 39: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS (CONFERENCIA I)
TRABAJOS REFER. REF./TRABAJOS TRAB. CON 
REFERENCIA
REF. TRABAJO 
CON REFEREN.
6 9 1 ' 5 1 co O o
El nivel de referencia, como puede observarse, es ba­
jo, el volumen de información utilizado si distribuimos 
las 9 referencias entre las 6 Comunicaciones sería de 1'5.
De todos modos, 9 referencias, tampoco son muchas.
4.2.1.7.2.- Vida_Media_de_las_Referencias_. Obsoles­
cencia de la Información
¿Cómo se sitúan estas Referencias en el tiempo?
El nivel de obsolescencia de las referencias pue 
de apreciarse en el Cuadro n 9 40
Cuadro N 9 40: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LA 
I CONFERENCIA
AÑO REF . % REF. SIN 
FECHA
VIDA
MEDIA
AÑO
1963 9 0 • 48 - 4 1959
La mediana de la distribución de los años que figuran 
en las referencias se sitúa en el año 1959. La vida media 
de la información es 4.
Por tanto, esta I Conferencia participaría del llama­
do "criterio efímero", con el cual se cita bibliografía re 
cíente sobre el Tema.
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4.2.1.7.3.- Area Idiomática
El área lingüística predominante en las referen­
cias bibliográficas utilizadas es el inglés, con el 77*77%
Las lenguas de corte "neerlandés” constituyen el 
22'22% del total.
En el Cuadro N e 41, puede apreciarse gráficamente.
Cuadro N? 41: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS 
LINGÜISTICAS EN LA I CONFERENCIA
AREA I
LINGÜISTICA N 2 %
INGLES 7 77'77%
L. NEERLAN­
DESAS
2 2 2•2 2%
TOTAL 9 100'00%
4 .2 .1 .7.4.- Tipo_de_Literatura Citada
El único autor que utiliza Referencias Bibliográ 
ficas para ilustrar su trabajo, lo hace citando única y ex 
elusivamente libros.
Por tanto, el 100% se distribuye en el Apartado Libros 
como se expresa en el Cuadro N® 42.
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Cuadro N« 42: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA
I CONFERENCIA
LITERATURA I
CITADA N 9 %
LIBROS 9 100'00
REVISTAS - -
OTROS - -
TOTAL 9 100'00
En el Cuadro N 9 43 aparece reflejada la distribución 
de la Ubicación Editorial respecto de la literatura citada 
en la 1 Conferencia.
Cuadro N 9 43: UBICACION EDITORIAL (I CONFERENCIA)
UBICACION
EDITORIAL
N9 'o
LONDRES 1 11 11
NUEVA YORK 1 11 11
PARIS 1 11 11
EST0C0LM0 6 66 66
TOTAL 9 100 00
Una de las principales conclusiones que pueden extraer 
se de este Primer Encuentro sería la consideración de un 
examen riguroso sobre los métodos de estudio en la Educa­
ción Comparada.
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Puesto que la educación comparada está particularmen­
te ocupada en los métodos de investigación, no bastará con 
que el comparativista de límite a la mera reunión de datos 
comparables sin llegar a concluir sobre los mismos. Además, 
para la obtención de éstos es necesario recurrir a todo ti 
po de fuentes, así como a una amplia variedad de técnicas 
para su elaboración (filosóficas, sociológicas, económicas, 
estadísticas, demográficas,...) (LAUWERYS, 1963)
Otra de las conclusiones reseñables es el reconoci­
miento de las aportaciones por parte de los Informes anua­
les y Análisis de las tendencias en Educación por Organis­
mos Internacionales, como las Recomendaciones y los year- 
books del B.I.E. (Bureau Internacional de Educación), los 
l2® 2Z de la U.N.E.S.C.O., y la Guía_Interna-
2Í202¿_E202_i2_l220!I!£0l22i20_lÉ022lÍXa > e n t re otros.
Como virtualidades generales de este Primer Congreso, 
encontramos dos, que nos parecen fundamentales:
a) Enfrentamiento con la problemática de la metodolo­
gía en Educación Comparada; y
b) Elaboración de los Estatutos, de la Sociedad Euro­
pea de Educación Comparada, que la reconocen como 
tal, a nivel oficial.
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
•-Tabla de frecuencias Conferencias/Teaática
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI
■ ■
XII TOTAL
4 1 — - - - - - - — 5
2 - - - - - - - - - - 2
- 4 - - - - - - 1 - - 4
- 5 - 1 - - - - - - - - 6
- 1 - - - - - - - - - - 1
- 1 - - - - - - - - 1
- 1 - - - - - - - - - - 1
- 1 - - - - - - - - - - 1
- 1 - - - - - - - - - - 1
- 1 - - - - - - - - - 1
- - 1 - - - - - - - - - 1
- - 2 - - - - - - - - - 2
- - 2 - - - - - - - - - 2
- - 2 - - - - - - - - 2
- - 1 - - - - - - - - - 1
- - 1 - - - - - - - - - 1
- - 4 - - - - - - - - - 4
- - 4 - 1 - - - - - - - 5
- - 1 - - - - - - - - - 1
- - - 2 - - - - - - - - 2
- - - 1 - - - - - - - - 1
- - - 1 - - - - - - - - 1
- - - 2 - - - - - - - - 2
- - 1 - - - - - - - - 1
- - - 1 - - - - - - - - 1
- - - 2 - - - - - - - - 2
- - - 3 - - - - - - - - 3
- - - 1 - - - - - - - - 1
- - - 1 - - - - - - - - 1
- - - - 1 - - - - - - - 1
- - - - 3 - - 1 - - - - 4
- - - - 1 - - - - - - - 1
— - - — 2 * — - - - - 2
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
46
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
I II III IV V VI VII VIII IX
1
X XI Xll TOTAL
" - ■
- - - - 1 - - — — — — _ 1
- - - - 1 - - - - - - - 1
- - - - 1 - - - -
i
- - 1
- - - - 4 . . _ . - ■ - ■ ■- • 4
- - - - - 1 - - - - - - 1
- - - - - 4 - - - 1 - - 5
- - - - - 1 - - - - - - 1
- - - - - 1 - - - - - - 1
- - - - - 1 - - - - - - 1
- - - - - - 1 - - - - - 1
— - - - - - 3 - - - - - 3
- - - - - - 1 - - - - - 1
— - - - - - 6 - - - - - 6
— - - - - - 2 - - - - - 2
- - - - - - 2 - - - - - 2
— - - - - - - 3 7 - - - 10
— - - - - - - 1 - - - - 1
— - - - - - - 1 - - - - 1
- - - - - - - 1 - - - - 1
- - - - - - - 1 - - - - 1
- - - - - - - 2 - - - - 2
— - - - - - - 1 - - - - 1
- - - - - - - - 1 - - - 1
- - - - - - - - 1 - - - 1
- - - - - - - - 2 - - - 2
— - - - - - - - - 11 - - 11
— - - - - - - - - 1 - - 1
- - - - - - - - - - 13 - 13
— - - - - - - - - - 6 - 6
— — - - - - - - - 2 - 2
T
* — - - - - - 4 - 4
— - - - - - - - - - 4 - 4
— - - - - - - - 4 - 4
TEMATICA III VII IXVI VIII XIIXI TOTAL
67
68
69
70
71
72 11 11
73
74
75
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4.2.2.- I I C o n f e r e n c i a d e l a C ^ E ^ S .E^
El segundo encuentro de la Sociedad de Educación 
Comparada en Europa tuvo lugar dos años después de haberse 
celebrado el primero, esto es, en 1965. Esta reunión se ce­
lebró en Berlín durante los días 6 al 12 de Junio*.
El tema general, al que se refería la 11 Conferencia, 
llevó por título: La_Educación_General_en_un_Mundo_Cambiante.
Este tema resultó sumamente interesante, ya que los 
cambios de tipo socio-económico influyen decisivamente en 
la configuración de los contenidos y de los "curricula” , y 
éstos suponen una evolución constante en la sociedad actual.
En primera instancia se intentaron analizar los Indi­
ces de Cambio; esto es, aquellos cambios producidos en el 
nivel socio-económico, intentando adaptarlos y ajustarlos a 
las circunstancias concretas de un país, región, etc., y por 
otro lado, estudiar los cambios de tipo general - demográfi 
eos, aspi rae ionales , explosión de conocimientos, etc.-
En otro momento, el estudio estuvo dirigido a la es­
tructura educativa, analizando las diferencias existentes 
entre los conceptos, estructuras, programas, teorías, etc. 
tradicionales en educación, y las innovaciones, tendencias 
o criterios actuales, efectuando un juicio crítico de ambas 
versiones en su dimensión práxica.
* Los datos aportados en el P.4.2.2 y 4.2.2.1., han sido 
traducidos y extraídos directamente del Acta correspondien­
te a la II Conferencia.
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4.2.2.1.- DescripciónGlobal
El número de participantes en esta II Conferencia 
supera a las de la Primera, siendo el total de 66 especia­
listas (recordemos que en la Primera fueron 61) (Consúltese 
Anexo 6.13.2).
En las Actas publicadas sobre este acontecimiento en­
contramos los siguientes trabajos:
1.- Educación General en un mundo cambiante (2 traba­
jos con el mismo título)
2.- Tendencias actuales de la evolución del contenido 
de la enseñanza en los países del Africa Negra.
3.- La relación educativa entre Este y Oeste.
4.- La propuesta de la enseñanza de la Educación Compa 
rada .
5.- La enseñanza de la Educación Comparada en Londres.
6.- La enseñanza de la Educación Comparada en las Uni­
versidades belgas, especialmente en la Universidad 
de Gan te .
7.- La enseñanza de la Educáción Comparada en Alemania.
6.- La enseñanza de la Educación Comparada en el Insti^
tuto de Pedagogía Comparada de la Universidad de 
Barcelona. Realidades, proyectos y aspiraciones.
9.- Establecimiento de criterios Internacionales de 
comparación en Educación Comparada.
10.- Un estudio comparativo de Reforma Educativa en al­
gunos países industriales.
11.- Lenguas clásicas y personalidad europea.
12.- Estadísticas al servicio de la Educación Comparada.
13.- El uso de la Economía en los Sistemas de Educación 
Comparada
14.- Constructos racionales en Educación Comparada.
15.- Antropología cultural y Educación Comparada.
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La temática general de la Conferencia cubrió los si­
guientes aspectos parciales:
a) Instituciones sociales, tales como la familia, es­
tructura de clases, contextos rurales y urbanos.
b) Cambios de tipo económico en la estructura profesio 
nal debido a la industrialización, automatización e 
incorporación de la mujer al mundo laboral, entre 
otras causas.
c) Cambios políticos, y su repercusión en la estructu­
ra educativa.
d) El ocio. Gracias a la automatización de los proce­
sos de producción, el tiempo dedicado al "ocio" es
cada vez mayor.
e) Repercusión de todos estos cambios sobre los siste­
mas tradicionales de enseñanza.
La II Conferencia adoptó el mismo modelo organizativo 
que la Primera, esto es, a la presentación de unas cuantas
comunicaciones, siguió una discusión dirigida por oradores
eminentes, previamente seleccionados.
El programa quedó configurado como sigue.
El martes 3 de Junio comenzó el Congreso con una recep 
ción por parte del Instituto para la Investigación Formati 
va en la sociedad Max-Planck.
El miércoles, dia 9, por la mañana, tuvo lugar la "aper 
tura formal" a cargo del Senador de Asustos Culturales de 
Berlín, Dr. W. STEIN. A continuación el Profesor J.A. LAUWE 
RYS, Presidente de la Sociedad Europea de Educación Compara 
da, dirigió unas palabras de Bienvenida a los Congresistas.
Acto seguido, y todavía dentro de la Sesión matutina, 
el Dr. Frank BOWLES presentó "Un punto de vista americano" 
sobre la cuestión general a tratar en esta II Conferencia:
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"La Educación General en un Mundo Cambiante”.
En la sesión vespertina, el ProfesorErnestSIMON leyó 
su Comunicación titulada: "Algunas consideraciones metodoló
gicas”; y el Dr. Alexander BANOVITCH: "Tendencias en el De­
sarrollo del Contenido de la Educación en Africa Central”.
El día 10 de Junio, Jueves, se dedicó a un grupo de co 
municaciones que han sido englobadas bajo el epígrafe: ”La
Enseñanza de la Educación Comparada”. A esta Sección presen 
taron sus trabajos los siguientes Profesores: Dr. KING , Pro 
fesor LAUWERYS, Profesor PLANCKE, Profesor ROHRS y Profesor 
TUSQUETS.
La tarde del Jueves, por su parte, se dedicó al tema 
"La Investigación y su aplicación en la Educación Comparada”, 
al que aportan sus colaboraciones los siguientes: Mme. HATIN 
GUAIS, Dr. HOLMES, Profesor KOBAYASHI, Dr. PHILP, Dr. R0B1N- 
SOHN, Profesor SCHULTZE, y Profesor STELLWAG.
En la mañana del Viernes intervinieron los Profesores 
Ph.J. IDENBURG y F. EDDING, los cuales presentan sus respec 
tivos trabajos ”E1 uso de las Estadísticas” y "El uso de la 
Economía” al tema de "Colaboración Interdisciplinar”.
El 11 de Junio por la tarde presentaron sus Comunica­
ciones el Profesor G. de LANDSHEERE titulada "El rol de la 
Antropología Cultural” y el Dr. Brian HOLMES "Constructos 
raciales en Educación Comparada”.
Por último, el Profesor J.A. LAUWERYS leyó el Resumen 
y Conclusiones de la II Conferencia de la C.E.S.E.
El Sábado, día 12, por la mañana contó con el siguien­
te orden del día:
a) Elección del Nuevo Comité
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b) Actividades futuras de la Sociedad
c) Preparación del próximo encuentro
4.2.2.2.- Contexto
Entre los acontecimientos más importantes en el 
período comprendido entre la finalización de la 1 Conferen 
cia y la realización de ésta, creemos cita obligada la rese 
ña de determinados hechos.
Dentro del apartado bélico (aunque son más las existen 
tes a nivel mundial) hemos de reseñar el recrudecimiento de 
la "guerra del Vietnam", y la progresiva participación esta 
dounidense en el conflicto. Tanto es así, que, el 14 de 
Abril de 1965 se inició el empleo de un terrorífico procedí 
miento: el "napalm".
Resulta altamente significativa, la elección de Berlín 
como sede del II Congreso, recordemos que en 1961 se erigió 
el "muro de la vergüenza", dividiendo Alemania en dos.
La esperanza de su provisionalidad no se ha perdido en el 
año 1965, máxime, cuando el 1 de Noviembre de 1964, el muro 
se abrió para permitir el libre tránsito de las personas de 
más de 65 años, y la celebración de esta Conferencia, con­
firmó esta expectativa con la gran participación de especia 
listas alemanes, de una y otra parte del muro.
Para el mundo europeo, dos acontecimientos relevantes 
son: el fallecimiento de Schuman en Septiembre de 1963, y 
de Winston Churchill en Enero de 1965.
Robert Schuman, considerado uno de los "padres" de la 
Europa actual, fue promotor de la C.E.C.A. (Comunidad E a r o f 
pea del Carbón y del Acero) y de la C.E.D. (Comunidad Euro­
pea de Defensa ) .
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Churchill, por su parte, fue el "alma" de la resisten­
cia británica contra Hitler en el transcurso de la II Guerra 
Mundial, y el principal organizador de la "Victoria".
Otra de las muertes que conmovió a la opinión mundial, 
pero en este caso por asesinato, fue la de John F. Kennedy, 
Presidente de los E.E.U.U. cuando realizaba una gira políti 
c a el 2 2 de Noviembre de 1963.
En este ambiente de guerra y violencia, los proyectos 
espaciales siguen su curso ascendente, tanto en el número 
de experimentos, como en el progreso en sus resultados. En 
agosto de 1963, las dos superpotenci as mundiales -U.R.S.S. 
y E.E.U.U.- acuerdan trabajar conjuntamente en dichas inves 
tigaciones.
El 10 de Diciembre de 1964, un pacifista, Martin Luther 
King, recibe el Premio Nobel de la Paz, por su labor en fa­
vor de la igualdad de las razas y de la justicia en general.
Las necesidades del proceso de industrialización exi­
gieron un cambio sustancial en la enseñanza: La nueva es­
tructura económica exigió abundancia de técnicos especiali­
zados. Aparecieron, así, tipos nuevos de instituciones que 
fueron capaces de responder a esta demanda.
Los cambios constantes y rápidos en que se ha visto in 
merso todo el siglo XX, han promovido la aparición de movi­
mientos educativos tales como la educación permanente, la 
educación recurrente, de adultos, etc., pues, cada vez más, 
el ser humano ha de prepararse para nuevos oficios que va­
yan surgiendo, e incluso para otros nuevos, que aún no han 
hecho aparición. (BLAUG, 1981).
El fin de la Conferencia es buscar, mediante el método 
comparativo, una teoría de la educación general que pudiera
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ser aplicada en el último tercio del Siglo XXM (LAUWERYS, 
1965a, p. 23).
La aparición de una nueva clase media y el aumento del 
nivel de vida, confluyeron, en el ámbito educativo, en el 
fenómeno que se adoptó en denominar "explosión escolar". Se 
produjo, así, un aumento considerable en la enseñanza secun 
dari.a, que perdió.su carácter.-hasta entonces-, universita­
rio y elitista, para penetrar en la juventud trabajadora, 
la población de los suburbios, ambientes rurales,... .
Un fenómeno similar, pero en menor escala, se produjo 
dentro de la enseñanza superior -tema que será debatido en 
la siguiente conferencia-. El II Congreso de Berlín se de­
dicó a estudiar el fenómeno de la educación "general", den­
tro de un mundo en profundo cambio.
En contra de esta educación de corte humanista, tradi­
cional, en el ámbito europeo, tanto E.E.U.U. como los paí­
ses comunistas concedían mayor importancia a la experiencia, 
a la tecnología, ...; al tiempo que la perspectiva nativis 
ta, genetista, etc., iba dejando paso a la ambientalista, 
concediendo un mayor peso específico a la influencia que el 
medio ejerce sobre el sujeto.
Todas estas innovaciones debían ser recogidas por la 
educación y vehiculizarlas a través de la enseñanza en sus 
aulas. Europa, ni quiere, ni debe "quedarse atras", respec­
to a otros continentes.
4.2.2.3.- Autores_Eminentes
El Comité Ejecutivo continuó siendo el mismo que 
en la I Conferencia, precisamente, al final de este II Con­
greso, tuvo lugar la elección del Nuevo Comité.
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Por tanto, el vigente, en el transcurso de este segun­
do encuentro fue:
Cuadro n® 44: AUTORES EMINENTES EN LA II CONFERENCIA
PRESIDENTE: J.A. LAUWERYS (Londres)
VICEPRESIDENTES: Ph.J. IDENBURG (Aras terdam )
P. ROSELLO (Ginebra)
SECRETARIO-TESORERO: B. HOLMES (Londres)
VOCALES: T. HUSEN (Estocolmo)
S.B. ROBINSOHN (Berlín)
Las Discusiones, en este caso, fueron encomendadas a 
los siguientes Autores Eminentes:
- V. MALLINSON (Reading)
- W. KOELLE (Alemania)
- U.K. SPRINGER (U.S. A. )
- N. GRANT (Edimburgo)
- K. GRUE-SORENSEN (Copenhague)
- R. ROQUER (Barcelona)
4.2.2.4.- ProductividadyColaboración
A la II Conferencia se presentan 23 trabajos en 
total, de los cuales, 16 son Comunicaciones. En los Cuadros 
n e 45 y 46, podemos apreciar el nulo grado de colaboración 
entre los autores, pues, tanto trabajos como Comunicaciones 
son realizadas individualmente, no habiendo ningún autor 
que presente más de una comunicación o trabajo.
Cuadro n« 45: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR TRABAJOS (II 
CONFERENCIA)
INDIVIDUAL 23
ENTRE 2 -
ENTRE 3 -
N? TOTAL TRABAJOS 23
N2 TOTAL AUTORES 23
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Cuadro n® 46: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR COMUNICACIO­
NES (II CONFERENCIA)
INDIVIDUAL 16
ENTRE 2 -
N2 TOTAL COMUNICACIONES 16
N2 TOTAL AUTORES 16
4.2.2.5.- Análisis_de_la_Temática
Como podemos apreciar en la Tabla n 2 4 7*, las 16 
Comunicaciones publicadas en las Actas correspondientes a 
la II Conferencia se distribuyen del siguiente modo:
Una Comunicación en la Temática n 2 1, Cuatro en la n 2 3 
Cinco en la n2 4, una en la n 2 5, una en la n 2 6, una en la 
n 2 7, una en la n 2 6, una en la n 2 9, y una en la n 2 10. Den 
tro de la clasificación Temática, corresponden a los siguien 
tes núcleos temáticos:
N 2 1 La investigación y la problemática de los datos 
N 2 3 La educación general en un mundo en cambio. Ten­
dencias actuales 
N 2 4 La enseñanza de la Educación Comparada 
N 2 5 Criterios Internacionales de Comparación 
N 2 6 Reforma educativa en el estudio comparativo 
N 2 7 Lenguas clásicas
N 2 8 La Economía en Educación Comparada
N 2 9 Constructos racionales en Educación Comparada
N 2 10 La Antropología en Educación Comparada
Los temas con mayor número de frecuencias son el N2 3 
(4 frecuencias) y el N 2 4 (5 frecuencias).
Las cuatro comunicaciones englobadas dentro de la temá 
tica N 2 3, serían las únicas que responderían al Tema Gene­
ral propuesto por los organizadores de la II Conferencia.
♦Véase al final del Apartado 4.2.2.
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E1 hecho de que a la Temática "La enseñanza de la Edu­
cación Comparada" concurren 5 Comunicaciones, nos advierte 
de la preocupación por incluir dicha disciplina como mate­
ria de los curricula. Dentro de una Educación General, con­
templar la posibilidad de que la Educación Comparada sea im 
partida no sólo en la Universidad, o enseñanzas superiores, 
sino, la posible inclusión de la misma, ya en el nivel de 
enseñanza secundaria.
El resto de Comunicaciones, como vemos, se dispersan, 
no respondiendo ninguna de ellas al Tema Central de la Con­
ferencia, sino, que abordan cada una de ellas distintos as­
pectos de la Educación Comparada y el método comparativo.
4.2.2.6.- Area_!diomátiea
En el Cuadro N 9 46 presentamos como se distribu­
yen las 16 Comunicaciones publicadas en la II Conferencia, 
en las dos lenguas oficiales, de la Sociedad Europea de Edu 
cación Comparada -inglés y francés-.
Cuadro n 9 48: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES DE LA 
II CONFERENCIA DE LA C.E.S.E.
INGLES 12 7 5%
FRANCES 4 2 5%
TOTAL 16 100%
El 75% de las Comunicaciones presentadas han sido re­
dactadas en lengua inglesa, esto es, un total de 12 Comuni­
caciones.
El 25% -4 Comunicaciones- de las publicadas en la II 
Conferencia han sido editadas en lengua francesa.
Constatamos, de nuevo, la preponderancia de la lengua 
sajona, la cual ha ido ganando cada vez más terreno en todos 
los ámbitos con respecto a otros idiomas.
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4.2.2.7.- Características_de_la_Literatura citada
4.2.2.7.1.- AnálisisDescriptivo
En las 16 Comunicaciones presentadas encontramos 
37 referencias bibliográficas distribuidas en 5 trabajos. 
Podemos constatarlo en el Cuadro n e 49.
Cuadro N s 49: DISTRIBUCION DE LAS 
FERENCIA
REFERENCIAS EN LA II CON-
TRABAJOS REFERENCIAS REF/TRAB. TRAB.CON REF. REF/TRAB 
CON REF.
16 37 2 ' 31 5 7 • 4
El número de trabajos con referencia continua siendo 
muy bajo en esta Conferencia, así como la cantidad de infor 
mación utilizada por término medio. Si tenemos en cuenta 
los trabajos que presentan referencias bibliográficas, la 
media no llega a 8 citas por Comunicación (7'4), cifra por 
debajo de lo aceptable. (Una media de al menos 10 citas pa­
ra una Comunicación de 10 folios nos parecería pertinente).
4.2.2.7.2.- Vida_media_de_las_referencias._Obsol.es-- 
cencia_de_la_Infcrmación
Determinar la Vida Media de la Información utili­
zada por los investigadores, es un dato de gran importancia 
para conocer el comportamiento de los mismos. En nuestro ca 
so, el nivel de referencias es escaso, pero aún así resulta 
de interés determinar el Grado de Obsolescencia de la Infor 
mación.
En el Cuadro N e 50 podemos apreciar el Indice de Vida 
Media en la Conferencia, que se sitúa en 20, y la mediana, 
por tanto, en el año 1966.
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Cuadro N 9 50: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LA II
CONFERENCIA DE LA C.E.S.E.
AÑO REFER. % REFER.
SIN FECHA
VIDA MEDIA AÑO
1965 37 1 ' 99 - 20 1945
Como se constata resulta elevado el Indice de Vida Me­
dia, por tanto, podemos afirmar que participa del "criterio 
clásico" en cuanto a emisión de citas se refiere, lo cual, 
resulta un tanto contradictorio con el tema central de la 
Conferencia que intenta analizar la Educación dentro de una 
sociedad en cambio, y, en consecuencia, las nuevas tenden­
cias e innovaciones educativas.
4.2.2.7.3.- Area_Idiomatica
Al analizar la distribución de las referencias 
por áreas lingüísticas constatamos en el Cuadro N 9 51 que 
el Inglés con el 67'57% ocupa el primer lugar, seguido a 
igual distancia por el francés, el alemán y las lenguas 
"neerlandesas".
Cuadro N s 51: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS 
LINGÜISTICAS (II CONFERENCIA)
AREA LINGÜISTICA N 9 %
INGLES 25 67 • 57
FRANCES 4 10 1 81
ALEMAN 4 10 ' 61
LENGUAS NEER­
LANDESAS 4 10 '61
TOTAL 37 100'00
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4.2.2.7.4.- T i p o d e  Literatura_c i tada
La preferencia de los autores en cuanto al tipo 
de publicaciones, podemos apreciarla en el Cuadro N 2 52 en 
valores absolutos y porcentajes.
Son los libros con el 61'08% del cómputo total los más 
utilizados, frente al 16'22% de las revistas y tan sólo el 
2*70% en el apartado "otros".
Cuadro N 2 52: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA (II CON­
FERENCIA)
LITERATURA CITADA N2 %
LIBROS 30 61 'OS
REVISTAS 6 16 1 22
OTROS 1 2 ' 70
TOTAL 37 100'00
Las revistas reseñadas son las siguientes:
- European Journal of Educational
- Repéres
- Scientia Paedagogica
- Scientia Paedogica Experimentalis
- Paedagogica Histórica
- Paedagogica Bélgica
Las 6 revistas utilizadas, tienen muy poca significa­
ción, pues, la frecuencia de utilización se reduce a una 
única cita en cada caso.
De éstas, una es de habla inglesa, una de habla fran­
cesa, y el resto de habla "neerlandesa", en este caso, se 
trata de 4 revistas de edición belga, en su sector flamen­
co parlante.
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La ubicación Editorial de esta Conferencia se distribu 
ye de manera muy irregular, ocupando el primer lugar con 6 
frecuencias las citas que no incluyen ubicación editorial, 
y que hemos situado en el apartado "No consta", seguido de 
Nueva York con 5 frecuencias.
Aunque dispersas, constatamos, una vez más en las re­
ferencias editoriales la preponderancia americana en el ám­
bito de las publicaciones. Es evidente que Estados Unidos 
posee una producción bibliográfica imposible de superar por 
otro país, debido fundamentalmente a su potencial económico, 
por tanto, resulta inevitable y obligada la cita de ubica­
ción estadounidense, pues representa las últimas innovacio­
nes en cualquier ámbito científico.
Cuadro N* 53: UBICACION EDITORIAL EN LA II CONFERENCIA
UBICACION EDITORIAL N°
Chicago 1
Freiburg 1
Boston 1
Bruselas 1
La Haya 1
Heidelberg 1
Kiel 1
Leipzig 1
Londres
Me 1bourne 1
Mun i ch 1
N. York 5
Ya 1 e 1
No consta 6
TOTAL 25
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En cuanto a los organismos internacionales que figuran 
en las referencias bibliográficas, dentro de su escasa sig­
nificación, aparece en primer lugar la U.N.E.S.C.O. con 5 
referencias seguido de la O.N.U., con una sola referencia.
En el Cuadro N® 54 podemos constatarlo más claramente.
Cuadro N® 54: DISTRIBUCION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 
(II CONFERENCIA)
ORGANISMOS INTERNACIONALES Ne %
U.N.E.S.C.O. 5 83 • 33
O.N.U . 1 16 • 66
TOTAL 6 100•00
El fin de la Conferencia, en palabras del Profesor J.A.
LAUWERYS (1965) (Presidente de la C.E.S.E.) en su Discurso
de Bienvenida consistió en la búsqueda de una teoría general 
de la educación, a través del método Comparativo que pudie­
ra ser aplicada en el último tercio del S. XX.
Entre los puntos de acuerdo alcanzados en el Congreso,
y presentados en las Conclusiones generales al mismo, por el
mismo Profesor LAUWERYS (1965) merecen destacarse los si­
guientes :
- La educación Comparada deberá utilizar en su metodo­
logía los métodos cuantitativos y estadísticos
- Reconocer la existencia de dos métodos de Educación 
Comparada -uno descriptivo, y otro analítico, método 
lógico- que no se oponen sino que se complementan
- Utilizar y aprovechar las posibles relaciones con 
otras ciencias sociales, como la historia, la econo­
mía, la sociología y la antropología
- Debido a la amplitud de los problemas, sería intere­
sante fomentar el trabajo en equipo, y la cooperación 
con otros especialistas.
CUADRO N® 47.- Tabla de Frecuencias Conferencias/Teaática
TEMATICA I 11 111 IV V VI Vil
■
VIII IX X XI XII TOTAL
1 4 1 _ -
1
- — • _ 5
2 2 - - - - - - - - - - - 2
3 - 4 - - - - - - - 1 - - 4
4 - 5 - 1 - - - - - - - 6
5 - 1 - - - - - - - - - -
6 - 1 - - - - - - - - - - 1
7 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - 1 - - - - - - - - - - 1
9 - 1 - - - - - - - - - - 1
10 - 1 - - - - - - - - - 1
11 - - 1 - - - - - - - - - 1
12 - - 2 - - - - - - - - - 2
13 - - 2 - - - - - - - - - 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - - 1
16 - - 1 - - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - - 4
16 - - 4 - 1 - - - - - - - 5
19 - - 1 - - - - - - - - - 1
20 - - - 2 - - - - - - - - 2
21 - - - 1 - - - - - - — _ 1
22 - - - 1 - - - - - - — — 1
23 - - - 2 - - - - - - - — 2
24 - - - 1 - - - - - - - — 1
25 - - - 1 - - - - - - - - 1
26 - - - 2 - - - - - - - — 2
27 - - - 3 - - - - - - - — 3
26 - - - 1 - - - - - - - _ 1
29 - - - 1 - - - - - - - _ 1
30 - - - - 1 - - - - - — _ 1
31 - - - - 3 - - 1 - - - _ 4
32 - - - - 1 - - - - - — _ 1
33 - - - - 2 — - - - - - - 2
'EMATICA 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
34 - _ . 1 1
35 - - - - 1 _ _ 1
36 - - - - 1 — _
1
, 1
. 37 - ■ -■ - 4 _ 4
36 - - - - - 1 _ 1
39 - - - - - 4 _ 1 5
40 - - - - - 1 _ * 1
41 - - - - - 1 _ 1
42 - - - - - 1 _ 1
43 - - - - - — 1 ** 1
44 - - - - - — 3 * 3
45 - - - - - — 1 —, 1
46 - - - - - — 6 * 6
47 - - - - - _ 2 2
48 - - - - - - 2 - — * — * 2
49 - - - - - - - 3 7 — — _ 10
50 - - - - - — .. 1 1
51 - - - - - _ 1 1
52 - - - - - _ 1 1
53 - - - - - _ 1 1
54 - - - - - — 2 2
55 - - - - - _ 1 1
56 - - - - - — 1 1
57 - - - - - - 1 1
58 - - - - - _ _ 2 2
59 - - - - - - . — 11 11
60 - - - - - - _ 1 1
61 - - - - - - - _ 13 13
62 - - - - - - - — — _ 6 6
63
64 _ _
— — - - - - - 2
4
-
CVI 
M
’ 
*
65 - - - - - - - _ _ 4 _ 4
66 - - - - - - - 4 - 4
TEMATICA VII VIII IXIII IV VI XI XII i TOTAL
67
66
69
70
71
72
73
74
75
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4.2.3.- III Conferencia de la C^E^S^Ej,
La III reunión de la C.E.S.E. se celebró en Gan­
te, del 6 al 10 de Junio de 1967.
La temática alrededor de la cual giró este tercer en­
cuentro fue La_Un i ve r s i. dad_den t r o_de l_s i s tema_e duca t i vo .
En el anterior encuentro de Berlín se acordó que el
tema de la Asamblea General de 1967 fuera nLa Enseñanza Su 
perior y sus relaciones con los otros aspectos del sistema 
educativo"?
Con el fin de poder analizar en toda la profundidad 
posible, un tema tan amplio, se examinaron algunas de las 
funciones de la Universidad en este momento. De ellas, en­
tresacamos tres fundamentales:
le Proporcionar una formación general o liberal
22 Fomentar una formación verdaderamente profesional, 
de acuerdo a sus estudios o carrera universitaria.
32 Desarrollar tanto la investigación "pura" como la
investigación "aplicada" en el ámbito universitario.
Estas funciones se analizaron, teniendo en cuenta en 
todo momento, las condiciones socio-económicas y educativas 
en que éstas tenían lugar.
4.2.3.1.- DescripciónGlobal
En la III Conferencia de la C.E.S.E., de nuevo, 
el número de participantes experimentó un aumento respecto
* Los datos aportados en el P .4 .2 . 3 y 4.2.3.1, han sido 
traducidos y extraídos directamente del Acta correspondí en 
te a la III Conferencia.
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a las dos anteriores, resultando la de 80 especialistas en 
total. (La información completa al respecto, se refleja en 
el Anexo 6.12.3).
Respecto al número de miembros pertenecientes a la So 
ciedad Europea de Educación Comparada, el total es de 121 
en Junio de 1967; por tanto, ha sufrido también un ligero 
aumento -recordemos que en 1964, eran 111 miembros.
La publicación de las Actas correspondientes a la 111 
Conferencia aparece dividida en dos partes. En la primera 
constatamos las comunicaciones y ponencias presentadas en 
Gante por sus autores, así como las discusiones que las 
mismas suscitaron. En la segunda parte -y de modo excepcio 
nal- se publican tres comunicaciones que no fueron leídas 
en la Conferencia.
Dentro de la 1 Parte, se hallan las siguientes:
1.- Percepción crítica del Sistema Educativo
2.- Nuevos Estudiantes, Nuevos Problemas
3.- Algunos problemas universitarios hoy: Paso de la 
Escuela a la Universidad en la República Federal 
Alemana
4.- Educación Superior: el Cambio de la Expansión
5.- La Expansión de la Educación Superior
6.- La Universidad como Comunidad
7.- La Comunidad Universitaria Inglesa
8.- Fracaso estudiantil. Algunas notas desde un punto 
de vista alemán
9.- Los desarrollos más recientes de la Educación Su­
perior en el Reino Unido
10.- La reforma de las Enseñanzas Superiores
11.- La Reforma de la Universidad Española
12.- La Universidad de Konstanz: Un intento de reforma
de la Universidad Alemana
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13.- Información acerca de la Universidad de Konstanz
14.- La Universidad Africana
15.- Las Universidades en países desarrollados
En la II parte -como ya advertíamos- se publican tres 
comunicaciones que no fueron ni presentadas, ni discutidas 
en la Conferencia de Gante. Estas son:
1*- Los Sistemas de Escuela Secundaria en el Oeste de 
Europa: Un reto para la Educación Comparada
2.- Recientes Desarrollos de la Educación en Australia
3.- Desarrollos Recientes de la Educación Superior en 
Canadá
Hemos de pensar, por tanto, que al menos en esta oca­
sión, se publicaron todas las Comunicaciones presentadas al 
Congreso, aunque no fueran defendidas personalmente por 
sus autores.
El programa de la Conferencia de Gante discurrió du­
rante los días 6 al 10 de Junio de 1967. Este comprendió 
visitas a los centros de interés cultural, recepciones, 
reuniones profesionales, y una reunión reservada únicamen­
te a los miembros de la C.E.S.E.
La primera jornada estuvo consagrada a un análisis ge 
neral de los problemas de acceso y enseñanza en las Univer 
s i dades.
El segundo día los principales temas a debate fueron 
las funciones de la Universidad y la Universidad como comu 
ni dad.
La última jornada se dedicó a analizar las nuevas Uní 
versidades y las reformas llevadas a cabo en la Universi­
dad tradic ional.
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Una vez finalizada la Conferencia se realizaron una 
serie de visitas a centros de enseñanza.
Presentamos a continuación el seguimiento detallado 
del programa previsto para este Congreso.
El martes 6 de Junio, los participantes fueron acogi­
dos con Una recepción en el Ayuntamiento de Gante.
El miércoles 7, tuvo lugar la Sesión Inagural a cargo 
del Profesor Ph. J. 1DENBURG, la Propuesta Inagural del 
Profesor R.L. PLANCKE, y unas palabras de Bienvenida del 
profesor R. de MEYER en representación del Ministro de Edu 
cación Nacional y de Cultura Belga.
Por último, esta sesión matutina se cerró con la in­
tervención de M. Marión COULON que versó sobre el tema "Per 
cepción crítica del Sistema Educativo Belga”.
En la sesión de la tarde, y bajo el rótulo: "El Acceso
a las Universidades y los Problemas de la Enseñanza Univer­
sitaria" intervinieron el Dr. F. BOWLES y la Profesora D. 
GOLDSCHMIDT.
El día 8 de Junio, la Sesión matutina estuvo consagra 
da a la exposición de "Las funciones y la Estructura de la 
Enseñanza Superior", por el Dr. A. KING y el Profesor A.F. 
KLEINBERGER.
En la Sesión de la tarde dedicada a "La Universidad 
como comunidad" intervinieron el Dr. F.C. JAMES, Mr. P. MU 
LLER y Mr. L.W. JAMES.
El viernes 9, tanto su sesión matutina como vesperti­
na, estuvo dedicado en su totalidad a las "Universidades 
Nuevas y sus Reformas". En la Sesión de la mañana, intervi
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nieron Mr. H.L. ELV1N, M.J. MAJAULT, Prof. J. TUSQUETS y 
Prof. A. BANOVITCH y el Dr. H.W. WELLING.
Las conclusiones fueron presentadas por el Profesor 
Ph.J. IDENBURG .
Se concluyó el Congreso con una cena ofrecida por el 
Ministerio de. la Educación Nacional y de.Cultura..........
El sábado, día 10, tuvo lugar una reunión de trabajo, 
únicamente para los miembros de la sociedad, en la que los 
principales puntos a debatir eran los siguientes:
- Elección del Comité Ejecutivo
- Discusión de las Enmiendas
- Miembros de la Sociedad
- Actividades futuras de la asociación
- Preparación de la próxima Conferencia
Desde el sábado 10, al Martes 13 de Junio, se dedicó 
a realizar una serie de visitas de interés turístico y de 
interés académico.
Los principales temas tratados dentro de la Conferen­
cia han sido los siguientes:
A) Acceso a la vida universitaria
V Procedimientos para el acceso a la Universidad
Condiciones de acceso
V Aumento del alumnado en las Universidades
B) Primeros años en la Universidad •
V Resaltar la importancia del primer año en los si-
guientes aspectos:
- F inali dades
- Preparación
- Orientación
- Educación general
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- Especi a1 ización
- Organización
V Métodos de enseñanza
B3> Exámenes
V Estudio del fracaso estudiantil
V Abandono durante el primer año
C) Func iones de la Enseñanza Superior
cl> Formación general
C2>
Formación profesional
V Formac i ón inves tigadora
D) La Universidad como comunidad
V Libertad Académica
V Autonomí a estudiantil
V Aumento de gastos
E) Neces i dad de englobar bajo el posible rótulo de
"Enseñanza Terciaria" a todo un tipo de educación 
impartida por instituciones, que no son las tradi 
cionales Universidades, pero que imparten conoci­
mientos de orden superior.
4.2.3.2.- Contexto
La elección del tema central de la Conferencia 
se debió a varios motivos. Por un lado, el aumento del nú­
mero de estudiantes en la Universidad derivado de la "ex­
plosión" producida en la etapa secundaria, y por otro, de­
bido a las múltiples agitaciones estudiantiles a nivel mun 
dial, prefacio de la conocida revolución estudiantil de ma 
yo de 1966 en Francia.
La ocasión, por tanto, es adecuada para efectuar un 
estudio de la enseñanza Superior, según afirma Ph.J. IDEN- 
BURG (1967a) en la Apertura formal de la III Conferencia.
La elección de la Universidad de Gante como sede recep 
tora del 111 Congreso, se debió fundamentalmente a la cele-
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bración del 150 Aniversario de la fundación de la misma 
(PLANCKE, 1967).
Dicha Universidad, quiso conmemorar tal acontecimien­
to, con diversos actos y Congresos de tipo académico y cul 
tural, entre ellos, el que nos ocupa.
Junto al movimiento estudiantil, hizo aparición el mo 
vimiento "hippie”, que constituyó otra manera de entender 
la vida. Su lema fue: "Haz el amor y no la guerra”.
Este movimiento, de corte pacifista, surgió en E.E.U.U. 
como reacción al clima bélico que se respiraba en el mundo, 
pero sobre todo, en contra de la guerra del Vietnam, donde 
la escalada estadounidense era cada vez mayor. El 22 de Ju 
nio de 1965, E.E.U.U. efectuó el primer ataque aéreo sobre 
Vietnam. Las manifestaciones de oposición a esta guerra 
fueron en aumento entre la juventud, alentadas muchas de 
ellas, por el movimiento "hippie”.
El Papa Pablo VI, a su vez, publicó la Encíclica 
"Christi matri rosarii”, en la que advirtió del peligro de 
una III Guerra Mundial.
La separación de la República Federal Alemana (R.F.A) 
y la República Democrática Alemana (R.D.A) resultó cada 
vez más patente. El 6 de Octubre de 1965 el comité Olímpi­
co Internacional (C.O.I.) decidió que cada una de ellas es 
taría representada por separado en los Juegos Olímpicos de 
1966, en México.
Frente a estos acontecimientos, Europa intentó un ma 
yor acercamiento entre sus países, con el fin de conseguir 
mayor unidad. Y ésto no sólo en el ámbito económico, sino 
también en el ámbito intelectual.
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A esta aproximación, podía contribuir positivamente, 
la Sociedad Europea de Educación en Europa, a través de 
los sistemas educativos.
Se trataba de conseguir, en palabras de R. de MEYER 
(1967), junto a un Mercado Común Económico en Europa, un 
Mercado Común Intelectual, que contribuyera a disipar el 
"fantasma" de otra posible guerra en Europa.
4.3.3.3.- AutoresEminentes
Al finalizar la Conferencia de Berlín fue elegi­
do el Comité Directivo que presidió esta III conferencia:
Cuadro N 5 55: AUTORES EMINENTES EN LA III CONFERENCIA
PRESIDENTE: Ph.J. IDENBURG (Amsterdam)
VICEPRESIDENTES: S.B. ROBINSOHN (Berlín)
B. SUCHODOLSKI (Varsovia) 
SECRETARIO-TESORERO: B. HOLMES (Londres)
VOCALES: J. MAJAULT (París)
R.L. PLANCKE (Gante)
J.A. LAUWERYS (Londres)
Las Discusiones han estado dirigidas por:
- Dr. M. MOORE-RINVOLUCRI (Liverpool)
- Mr. P. HEAFFORD (Oxford)
- Mr. N. GRANT (Edimburgo)
4.2.3.4.- ProductividadyColaboración
En la III Conferencia se presentaron 23 trabajos 
en total. De éstos, 16 son Comunicaciones, y el resto, Con 
ferencias Inagurales, Discursos de Bienvenida, etc.
En los Cuadros n e 56 y 57 podemos apreciar el grado 
de Productividad y Colaboración en esta III Conferencia.
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Cuadro N® 56: DISTRIBUCION DE TRABAJOS EN LA III CONFERENCIA
” IÑDl'vi'DUALES 21 ~
ENTRE 2 2
N2 TOTAL TRABAJOS 23
N2 TOTAL AUTORES 23
Cuadro N 9 57: DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES (III CONFEREN 
CIA)
INDIVIDUALES 
ENTRE 2
N 9 TOTAL COMUNICACIONES 
N 9 TOTAL AUTORES
16
2
16
19
Como puede observarse los dos trabajos presentados en 
colaboración (entre 2), corresponden a dos Comunicaciones 
aportadas por D. GOLDSCHMIDT e I. SOMMERKORN, una de ellas 
y por A. LITTLE y D. KALLEN, una comunicación que ha sido 
publicada, aunque no defendida por sus autores.
Solamente aparece un autor que presenta dos Comunica­
ciones acerca de la Universidad de Konstanz, por tanto, de 
bemos considerarlo el autor más productivo. Se trata del 
Profesor Wolfgang BREZINKA.
Se constata, una vez más,la tendencia a presentar una 
sola Comunicación por autor a cada Conferencia, elaborada 
individualmente.
4.2.3.5.- Analisis_de_la_Tematica
Las 16 Comunicaciones publicadas en las Actas co 
rrespondien tes a la III Conferencia, se distribuyen desde 
la Temática n 9 n  a la n 9 19, a las que corresponden los
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siguientes núcleos temáticos:
n 2 11 Crítica al Sistema Educativo 
n 2 12 Nuevos problemas de la Universidad 
n 2 13 Expansión de la Educación Superior 
n 2 14 La Universidad vista como comunidad 
n 2 15 El fracaso estudiantil
n 2 16 Desarrollo actual de la Educación Superior 
n 2 17 Reforma de la Enseñanza Superior 
n 2 18 La Universidad en Países Desarrollados 
n 2 19 La Universidad en Países Subdesarrol1ados
En la Tabla n 2 58 se puede constatar como se distribu 
yen estas Comunicaciones en los correspondientes 9 núcleos1!
Al n 2 17 y 16 corresponden un total de 6 Comunicacio­
nes -4 a cada núcleo temático-, representando casi el 50% 
del total (44*44%). Hemos de suponer, pues, que los temas 
que suscitan mayor participación y por tanto mayor interés, 
son tanto la Reforma de las Enseñanzas Superiores, en gene 
ral, no sólo aquellas que se imparten en la Universidad, 
así como el Estado actual de las Universidades en varios 
países que podemos considerar pertenecientes a aquellos 
que denominamos "Desarrollados".
A continuación, en cuanto a número de frecuencias se 
refiere, se sitúan las siguientes Cuestiones, con dos apor 
taciones cada una de ellas:
A) La expansión de la Educación, no sólo en el nivel 
universitario. Se ha producido un aumento conside­
rable de la enseñanza secundaria, lo que repercute 
ampliamente, en el aumento de la Educación Superior.
B) Los Nuevos Problemas que se derivan de esta "expío 
sión" a nivel estudiantil. La mayor demanda en edu 
cación, supone, una necesaria reestructuración de 
todas las estructuras universitarias.
♦Véase al final del Punto 4.2.3.
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C)........El rol que desempeña la Universidad respecto a la 
Comunidad en la que se halla inmersa (relaciones 
con otras instituciones, relaciones Universidad- 
Empresa, contactos con el medio social en general); 
y a la inversa, cual es el papel de la sociedad 
dentro de la Universidad, qué importancia tiene, 
hasta qué punto interviene en la toma de decisio- 
......... n e s , e t c . ...............................................
Las tres Comunicaciones restantes efectúan una crítica 
al Sistema Educativo en su totalidad, una Descripción de 
una Universidad Africana, y la tercera se ocupa de analizar 
el fracaso de los estudiantes en la Universidad.
4.2.3.6 .- Area_Idiomatica
La distribución idiomática, respecto a las Comu­
nicaciones presentadas a la III Conferencia queda refleja­
da en el cuadro n 2 59. En éste, apreciamos que el 63*33%, 
se hallan impresas en lengua inglesa -es decir, 15 Comuni­
caciones-, y tan sólo el 16*66% en lengua francesa, esto 
es, tres Comunicaciones.
Cuadro N s 59: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES DE LA 
III CONFERENCIA
AREA IDIOMATICA N 2 %
INGLES 15 83 ' 33
FRANCES 3 16 * 66
TOTAL 16 100'00
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4. 2 . 3. 7. - Características_de_la_Literatura_Citada
4.2.3.7.1.- AnálisisDescriptivo
En los 15 trabajos analizados, hay 61 referencias 
bibliográficas, aunque se distribuyen sólo en la mitad de 
los trabajos. En el Cuadro n 9 60 puede apreciarse cuanto 
decimos con más detalle.
Cuadro N s 60: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS(111 CONFE­
RENCIA)
TRABAJOS REF . REF/TRABAJO TRABAJOS CON REF. REF/TRAB 
CON REF.
15 61 4 • 5 9 9 • 00
Observando este cuadro, nos hacemos idea del "Comporta­
miento" con respecto a las citas de los autores en esta Con­
ferencia, así como la cantidad de información que por término 
medio han manejado.
El número de referencias por trabajo, se acerca al mí­
nimo aceptable en una Comunicación, aunque el número de co­
municaciones que las presentan, continua siendo escaso.
4.2.3.7.2.- Vida_Media_de_las_Referencias^Obsolescen­
c i a ^ ^  la_ Información
Determinar el nivel de obsolescencia de la infor­
mación utilizada, es determinar la distancia en el tiempo 
en que esta información es mencionada.
La vida media de las referencias, es decir, la mediana 
de la distribución de los años que aparecen en las mismas, 
queda reflejada en el siguiente cuadro.
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Cuadro N 2 61: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LA
III CONFERENCIA
AÑO REF . % REF. SIN 
FECHA
VIDA
MEDIA
AÑO
1967 61 4 • 35 16 6 1961
Como vemos, la vida media se sitúa en 6, y en el año 
1961. Podemos afirmar, por tanto, que la bibliografía uti­
lizada en esta Conferencia está referida a las últimas pu­
blicaciones e investigaciones sobre la temática tratada.
4.2.3.7.3.- Area_Idiomática
Al analizar el Area Idiomática, pretendemos de­
terminar la procedencia lingüística de la información uti­
lizada.
En el Cuadro N e 62 podemos ver la preferencia idiomáti 
ca de esta Conferencia. Aunque este análisis alcanza su au 
téntico sentido en la comparación y análisis global de to­
das las Conferencias, como ya hemos visto.
Cuadro N® 62: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS 
LINGÜISTICAS (III CONFERENCIA)
AREA LINGÜISTICA N° %
INGLES 31 36 • 27
FRANCES 5 6 ' 17
ALEMAN 30 37 ' 03
LENGUAS NEERLANDESAS 10 12 ' 35
CASTELLANO 4 4 ' 94
OTROS 1 1 ' 23
TOTAL 61 ÍOO'OO
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E1 mayor peso específico, en este caso, es compartido 
por dos lenguas, el inglés y el alemán, con 31 y 30 refe­
rencias respectivamente. Les sigue, en orden decreciente, 
las lenguas neerlandesas con 10 referencias, entre las que 
hemos contabilizado idiomas como el flamenco, holandés, da 
nes, . . . . A continuación, el francés, seguido del castella
no .
Podemos constatar la pérdida de influencia de la len­
gua francesa en el ámbito internacional. La escasa utiliza 
ción de publicaciones en dicho idioma respecto a otras len 
guas resulta claramente evidente.
4.2 .3.7.4.- Tipo_de_LiteraturaCitada
En este apartado pretendemos determinar, por una 
parte, cuales son las preferencias de los autores en cuan­
to a publicaciones se refiere, y por otra, las ciudades 
donde se ubican las editoriales, así como las revistas ci­
tadas .
En el Cuadro N e 63 podemos observar como se distribu­
yen estas referencias bibliográficas.
A pesar de que los libros (en general) conllevan una 
información menos puntera y novedosa que los artículos en 
publicaciones periódicas, son -salvo honrosas excepciones-, 
el tipo de literatura impresa más representativa.
Cuadro N 2 63: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA
III CONFERENCIA
LITERATURA CITADA N 2 %
LIBROS 33 40 174
REVISTAS 22 27 '16
OTROS 26 32 '10
TOTAL 61 100 '00
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Dentro del apartado "otros" hemos incluido, entre 
otras, la siguiente documentación impresa: Informes, Es­
tadísticas, Tesis Doctorales, Leyes, Conferencias, Entre­
vistas, Publicaciones en prensa, Comunicaciones a Congre­
sos, Manuscritos,... .
En este Tercer Congreso, apreciamos, como esta Infor­
mación de "primera mano", no publicada, en la mayoría de 
las ocasiones, se sitúa a continuación de los libros, y por 
delante de las revistas.
Este tipo de información le confiere mayor actualidad 
al trabajo realizado, pues supone la utilización de un ma­
terial efectivo, y de "última hora".
El Cuadro Ne 64 representa el "mapa editorial", a tra 
vés del que podemos conocer las ciudades con un influjo 
cultural más fuerte.
Cuadro N 2 64: UBICACION EDITORIAL (III CONFERENCIA)
Colonia 1 Madrid 4
Ch i cago 1 Mannhe i m 1
Dinamarca 3 Nigeria 1
Dusseldorf 2 Noruega 3
Es tocolmo 2 Oh i o 1
Fre i burg 1 París 2
Baden-Baden 1 Sttugart 1
Berlín 2 Suecia 1
Bonn 3 U.K. 2
Hamburgo 1 Weinheim 1
La Haya 1 No consta 15
Londres 2 TOTAL 52
--------------- ----
Si analizamos la ubicación editorial por ciudades, 
ninguna de ellas representa un mayor influjo respecto a 
las demás.
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Si efectuamos el análisis por países, Alemania, reúne 
el mayor número de frecuencias.
Entre las revistas utilizadas en las referencias bi­
bliográficas, destacan, 6 de habla inglesa, once de lengua 
alemana, cuatro en castellano, y 1 en el apartado de "otras 
1enguas".
La relación de revistas, es la siguiente:
1 Calendar
1 Commonwealth Universities Yearbook 
1 The Australian
1 Comparative Education Review
2 The Times
1 Konstanzer Bláter für Hoschulgragen 
1 Ebenda
1 Konstanzer Un iversitásreden
1 Neue Zurcher Zeitung
2 Beiheft der Zeitschrigt für Padágogik 
1 Deutsche Universitáts Zeitung
1 Student in Studium 
1 I'ieue Sammhung 
1 Sudien und Berichte
1 Monastsschri ft für Pastoraltheologie 
4 Perspectivas Pedagógicas 
1 Sovietscaia Pedagógica
Como podemos apreciar, la mayoría de ellas solo reci­
ben una cita, con lo cual, aunque el número de revistas en 
total sea de 22, en cuanto a su frecuencia no resultan sig 
nificativas .
Respecto a los Organismos Internacionales, constata­
mos su escasa relevancia, en lo que a referencias biblio­
gráficas se refiere, pero es evidente -y ésto hemos podido
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apreciarlo a través de la lectura de las Actas correspon­
dientes a los Congresos- que dichos Organismos juegan un 
importante rol para la Educación Comparada, al tiempo que 
representan una fuente de datos imprescindible para la in­
vestigación comparativa europea y mundial. Sin embargo, es 
ta '‘fuerza" no se corresponde con el bajo nivel de citas 
por parte de los autores que publican en las Conferencias 
de la C.E.S.E.
En el Cuadro N 2 65 se puede constatar la escasa inci­
dencia de dichos Organismos. La U.N.E.S.C.O. recibe tan so 
lo 2 citas, mientras que la O.C.D.E. recibe 5 referencias, 
lo cual, a nivel comparativo, supone un alto índice de citas.
Cuadro N 2 65: ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA III CONFE­
RENCIA
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
N° %
U.N.E.S.C.O. 2 26 ’ 57
O.C.D.E. 5 71 ' 43
TOTAL 7 100'00
De las Conclusiones redactadas por el Presidente de la
C.E.S.E. Ph.J. IDENBURG (1967b), entresacamos las siguientes:
- El crecimiento de las Universidades vino dado por la 
progresiva diferenciación de sus funciones
- Cada vez más, la sociedad fue reclamando un mayor nú 
mero de especialistas en nuevas profesiones.
Un tema de gran interés, y que no pudo ser debatido en 
profundidad, fue el de los estudios post-doctorales.
CUADRO N e 58.- Tabla de Frecuencias Conferencias/Teaática
TEMATICA I 11 111 IV V VI Vil VIH IX X XI XII TOTAL
1 4 1 _ _ - - - - — _ _ 5
2 2 - - - - - - - - - - - 2
3 - 4 T - - - - - - 9 - - 4
4 - 5 1 - - - - - - - 6
5 - 1 - - - - - - - - - .
6 - 1 - - - - - - - - - 1
7 - 1 - - - - - - - - - 1
6 - 1 ~ - - - - - - - - - 1
9 - 1 - - - - - - - - - - 1
10 - 1 - - - - - - - - - 1
11 - - 1 - - - - - - - - — 1
12 - - 2 - - - - - - - - — 2
13 - - 2 - - - - - - - - - 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - - 1
16 - - 1 - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - - 4
16 - - 4 - 1 - - - - - - - 5
19 - - 1 - - - - - - - - - 1
20 - - - 2 - - - - - - - — 2
21 - - - 1 - - - - - - - — 1
22 - - - 1 - - - - - - - — 1
23 - - - 2 - - - - - - - — 2
24 - - 1 - - - - - - — — 1
25 - - - 1 - - - - - - - — 1
26 - - - 2 - - - - - - - 2
27 - - - 3 - - - - - - - _ 3
28 - - - 1 - - - - - - - _ 1
29 - - - 1 - - - - - - - _ 1
30 - - - - 1 - - - - - - _ 1
31 - - - - 3 - - 1 - - — _ 4
32 - - - - 1 - - - - - — _ 1
33 - - - - 2 — - - - - - - 2
TEMATICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI Xll TOTAL
34 - _ a 1 1
35 - - - - 1 _ 1
36 - - - - 1 _ _ 1 1
37 - - - - - 4 * 4
• 36 ■ • • - - - - 1 , 1
39 - - - - - 4 1 5
40 - - - - - 1 _ 1
41 - - - - - 1 * m 1
42 - - - - - 1 1
43 - - - - - — 1 r 1
44 - - - - - — 3 3
45 - - - - - — 1 1
46 - - - - - - 6 ** 6
47 - - - - - - 2 2
46 - - - - - - 2 - — — — — 2
49 - - - - - - - 3 7 * _ 10
50 - - - - - — _ 1 1
51 - - - - - — _ 1 1
52 - - - - - _ _ 1 1
53 - - - - - — _ 1 1
54 - - - - - - _ 2 2
55 - - - - - — _ 1 * 1
56 - - - - - _ _ * 1 1
57 - - - - - — _ 1 1
58 - - - - - — _ 2 2
59 - - - - - - - — 11 _ 11
60 - - - - - - _ * 1 1
61 - - - - - - - — _ 13 13
62 - - - - - - - — 6 6
63 - - - - - _ _ 2 2
64 - - - - - - _ a 4
r
4
65
66 - - - - : - -
4
4
4
4
TEMATICA
67
66
69
70
71
72
73
74
75
! i
i
ii n i IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
i
i
i
- - - -
1 " ■ ■
3 - 3
i - - - - - - - - - 3 - 3
i
i _ 
i
1 1 - 1
i
i - 6 6
i _ 
i 7 7
i
i - 11 11
i
i - 
i 4 4
i
i - 2 2
i
i _
i
i
2 2
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4.2.4.- I V C o n f e r e n c i a d e l a C ^ E ^ S ^ E ^
La cuarta reunión de especialistas e investigado 
res de Educación Comparada se celebró en Praga, del 3 al 7 
de Junio de 1969, con la siguiente temática a debatir:
2£££EE2li2_^ £i_22£Ei2Hl2!IÍ_£2_i£_í:2££Í!Í£2££_§£222É£Ei£**
Dentro de esta temática, se analizaron los siguientes 
puntos, a través de las aportaciones específicas a los mis 
mos :
- Programas de estudio
- Organización, Integración y Continuidad de los Pro­
gramas de Estudio
- Materias
- Métodos
- Influencia de los Factores Sociales en los Curricu­
la Educativos
En la preparación de este encuentro colaboraron el 
Instituto Comenius de Educación, la Academia de Ciencias 
Checoslovaca, la Universidad ”17 de Noviembre”, y la Socie 
dad Pedagógica Checoslovaca.
Al igual que en la conferencia anterior, y a título 
de excepción, se publicaron tres comunicaciones que no fue 
ron defendidas personalmente por sus autores en la Confe­
rencia.
El Acta se halla dividida en tres partes.
•Todos los datos que se aportan en el Punto 4.2.4 y 4.2.4.1, 
han sido traducidos y extraídos directamente de las Actas 
correspondientes a la IV Conferencia.
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En la I parte, encontramos los siguientes trabajos, 
presentados en la Conferencia:
1.- Desarrollo de los Curricula Europeos en el Según 
do Nivel de Educación
2.- Una Estructura Conceptual del Desarrollo del Cu- 
rriculum
3.- Los Problemas del Contenido de la Educación Esco 
lar en la U . .R . S . S .
4.- Organización y Secuencias del Curriculum
5.- Nuevos Horizontes de la Educación Intelectual: 
de la Enseñanza a la Educación por la Ciencia
6.- La Influencia de las Ciencias Contemporáneas so­
bre el Currículum
7.- Los Materiales y Métodos de Realización en el 
Desarrollo del Curriculum. Directrices de un Mo­
delo y algunas Ilustraciones de Suecia
6.- Objetivos Políticos y Consecuencias Educativas
9.- El Sistema de los Nuevos Curricula en las Escue­
las Generales de la República Democrática Alemana
10.- Factores Sociales y Estudios Escolares
11.- Cambios en el Curriculum en la Escuela Secunda­
ria: Factores Sociales y el Currículum
12.- Factores Sociales y el Curriculum
En la II Parte se publican las 3 Comunicaciones a las 
que antes aludíamos:
1.- Historia y Filosofía como Factores Integrantes 
en el Moderno Curriculum
2.- El Comparativismo en la Enseñanza Secundaria
3.- Reintegración Social y Reforma del Curriculum
Se incluye, así mismo, una Tercera Parte, en la que 
es expuesto el sistema Educativo Checoslovaco por parte 
del Dr. D. CAPKOVA y el Dr. F. SINGULE.
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4.2.4.1.- Descripeión_Global
El programa previsto para esta IV Conferencia 
fue inagurado con unas palabras de Bienvenida a cargo del 
Dr. F. SINGULE de Praga, el martes día tres.
A continuación, el Presidente de la C.E.S.E., Profe­
sor Ph.J. IDENBURG efectuó la. Apertura oficial del Congreso.
La sesión de la tarde presentó a un conferenciante 
Neoyorkino, el Profesor V. SPRINGER el cual trató el tema: 
"El desarrollo de los Programas de Estudio de la Enseñanza 
Secundaria en Europa".
Por la noche se celebró una recepción con el Rector 
de la Universidad "17 de Noviembre", M. MARTINIC.
El miércoles participaron el Profesor S.B. R0BINS0HN 
y el Profesor A. MARKUSEVICH, quienes en la Sesión matuti­
na, trataron acerca de "Los Programas de Estudios : Teoría 
y Práctica", analizando las técnicas usualmente utilizadas 
en el Diseño de los Curricula y el estado actual de la in­
vestigación en este ámbito.
En la Sesión de tarde, intervinieron los Profesores 
J.A. LAUWERYS y el Profesor B. SUCHODOLSKI, cuyas aporta­
ciones giraron en torno a la problemática de la "Organiza­
ción, Integración y Continuidad de los Curricula".
El día 5, se dedicó al tratamiento de "Las materias 
y los métodos en el Desarrollo de los Curricula" -en la ma 
ñaña-, y el Desarrollo del Currículum en un nivel muy con­
creto, el Segundo Ciclo de la Enseñanza Secundaria -en la 
Sesión vespertina. Intervinieron el Dr. V. PARIZEK, y los 
Profesores V. DAHLOFF, F. BOWLES y W. KIENITZ.
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E1 viernes -como es habitual en todos los encuentros- 
dedicó la mañana a la Reunión de los miembros de la C.E.S.E, 
con los siguientes puntos a tratar:
1.- Informe del Secretario-Tesorero
2.- Informe del actual Presidente
3.- Elección del nuevo Comité Ejecutivo
4.- Tema de la próxima Conferencia
5.- Actividades de la Sociedad (entre ellas, el Proyec 
to de la Fundación Ford)
El último día estuvo dedicado, a aquel aspecto del te 
ma central que pareció suscitar un mayor interés, a juzgar 
por el número de trabajos coincidentes en la misma proble­
mática. Se trata de la "Incidencia de los Factores Sociales 
en los Curricula". Se presentaron cuatro trabajos al res­
pecto, de M.L. DELCHET, Profesor L. BORGUI, Dr.F. SINGULE 
y Dr. V .PARIZEK.
Por último no queda más que clausurar la Conferencia, 
acto que quedó en manos del Presidente de la C.E.S.E., tam 
bién encargado de inagurarla.
El "broche" tuvo lugar a continuación con una Recep­
ción por parte de la Academia de Ciencias Checoslovaca.
El sábado 7 de Junio, una vez finalizado el aspecto 
académico, se reservó al aspecto turístico y lúdico, con 
una serie de excursiones programadas a tal efecto.
4.2.4.2.- Contexto
El motivo principal por el que esta Conferencia 
se celebró en Checoslovaquia fue el intento de apertura ha 
cia los países de la 1lamada"Europa del Este".
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Según el propio Presidente de la C.E.S.E. "obedece al 
deseo de que nuestra Sociedad mantenga mayores contactos 
con nuestros colegas de los países socialistas de Europa"
(IDENBURG, 1969, p.p. 8-9).
Durante mucho tiempo se temió que los sucesos produ­
cidos en 1968, hicieran suspender la Conferencia, o al me­
nos, postergarla.
El 5 de marzo de 1968, el Comité Central del Partido 
Comunista Checoslovaco decidió separar las funciones de Je 
fe de Estado de las de Secretario General del Partido.
Tanto Checoslovaquia como Polonia, vivían sendos pro 
cesos de "democratización" que encontraron una fuerte re­
sistencia por parte del funcionariado del Partido.
Ante la gravedad de la situación surgió lo que ha pa­
sado a la historia como la "Primavera de Praga". El 15 de 
abril, el Secretario General y el Jefe del Gobierno hicie­
ron público, su programa de gobierno: garantías constitu­
cionales, descentralización de la industria, derecho a la 
propiedad individual, democratización de la vida pública, 
rehabilitación de los ciudadanos injustamente perseguidos, 
libertad de prensa, etc.
Poco tiempo duró la ilusión. El 20 de Agosto, se pro­
dujo la invasión soviética de Praga con tropas rusas, pola 
cas, húngaras, búlgaras, y alemanas (orientales). Una vez 
cortado el intento de raiz y por la fuerza, Checoslovaquia 
volvió a encontrarse bajo el mando directo de la U.R.S.S. 
Parece que el proceso democratizador constituía un ejemplo 
inquietante para el resto de los países del bloque sovié­
tico.
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Como consecuencia de esta invasión, Albania abandonó 
el Pacto de Varsovia constituido en 1955 por la U.R.S.S., 
junto a Hungría, Alemania Oriental, Polonia, Rumania y Che 
coslovaqui a .
El clima de violencia no es exclusivo de Europa, sino 
que se encuentra en el ambiente mundial, como presentamos 
en las líneas que siguen.
En Vietnam continuó la escalada estadounidense, a pe­
sar del aumento de las manifestaciones y protestas en favor 
de la Paz en E.E.U.U. y otros países.
El que fuera Premio Nobel de la Paz, Martin Luther 
King fue asesinado el 4 de Abril de 1968.
Todavía rto olvidado el asesinato de John F. Kennedy, 
el 6 de Junio, murió Robert Kennedy. Este, desde su escaño 
en el Senado estadounidense, se opuso a la política del 
Presidente en el sureste asiático; ésta fue la consecuencia.
El Comité Nobel de Oslo que había decidido no conce­
der el Premio de la Paz ni en el 66 ni el 67, determinó en 
1968 concederlo a un europeo, René Cassin, Presidente del 
Tribunal Europeo para la Defensa de los Derechos Humanos.
Como contradicción a la utópica "unidad europea" en 
Diciembre de 1968, Francia hizo uso del derecho de veto 
contra la iniciación de negociaciones para la entrada del 
Reino Unido en la Comunidad Económica Europea. Reunida en 
Bruselas -sede de la C.E.E.- la entonces *Europa de los seis" 
decidió denegar la integración del Reino Unido en dicha Co 
muni dad.
El principal motivo que indujo al tratamiento del Cu­
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rrículum como tema general de la Conferencia fue el rápi­
do y creciente desarrollo de la tecnologia y de la ciencia 
en nuestro siglo, sobre todo a partir de los años 50.
Estos avances supusieron una repercusión, no sólo a 
nivel de influencia sobre los curricula, sino, sobre la po 
sible adaptación de los mismos a los contenidos escolares.
Sirvan como muestra de la rapidez con que se produje­
ron los avances científicos y tecnológicos, los siguientes 
ejemplos: Se efectuó el primer transplante de corazón 
(3-VI-67) por el Dr. Barnard. El "Boeing 747 Jumbo Jet", 
el mayor avión de línea hasta la fecha, efectuó con éxito 
su primer vuelo de prueba el 9 de febrero de 1969; dos me­
ses más tarde, el "Concorde 002" -el avión supersónico- 
realizó un triunfal vuelo de prueba.
El descontento estudiantil se hizo visiblemente paten 
te, en los últimos tiempos, en distintas ciudades del mun­
do, alcanzando su punto álgido el 29 de Mayo de 1968 en Pa 
r í s .
Los disturbios comenzaron con la petición de una pro­
funda democratización de la enseñanza. Los estudiantes con 
sideraban la enseñanza actual, un fósil heredado del feuda 
lismo que debía ser necesariamente reemplazado por un sis­
tema democrático, abierto y no represivo.
El tema, por tanto, era de candente interés, pues su­
ponía analizar el desfase existente entre el desarrollo so 
cial y científico y su transferencia al Sistema Educativo.
Tema que, por otro lado, "añade una penetrante discu­
sión sobre el concepto de formación profesional en contra­
posición a la llamada académica o general" (BLAUG, 1981, 
p.p. 23-24).
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Es el contraste que se establece entre dos tipos de 
educación: académica o general, v.s. específica o profesio 
nal.
Se trata de una tarea permanente en la que la elabora 
ción de un programa de estudios y su reforma constante van 
á la par (IDENBURG, 1969), debido, fundamentalmente, a la 
evolución y cambios continuos a los que está sometido cual 
quiera de los ámbitos, funciones, etc. involucrados en la 
educación.
En definitiva, se trata de salvar dos tipos de obstá­
culos estrechamente vinculados. Por un lado, adaptar la 
educación a las necesidades sociales, económicas, científjL 
cas, etc., en cada momento histórico; y por otro, unir una 
de las mayores dicotomías en educación: tratar de conjugar
el dualismo formación general/formación profesional.
4.2.4.3.- Autores_Eninentes
En el año 1969, el comité Ejecutivo, es similar 
al anterior, pero con alguna pequeña variación. Queda re­
presentado en el Cuadro Ne 66.
Cuadro n« 66: AUTORES EMINENTES EN LA IV CONFERENCIA
PRESIDENTE: Ph.J. IDENBURG (Amsterdam)
VICEPRESIDENTES: S.B. ROBINSOHN (Berlín)
B. SUCHODOLSKI (Varsovia) 
SECRETARIO-TESORERO: B. HOLMES (Londres)
VOCALES: R.L. PLANCKE (Gante)
F. SINGULE (Praga)*
♦Este es el encargado de organizar el Congreso, a nivel lo 
cal, en nombre de la C.E.S.E.
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Las Discusiones o Debates, sobre las Comunicaciones 
presentadas, son dirigidas, en este caso, por los siguien­
tes:
- J. SISLIAN (Alemania Oriental)
- R. GOODINGS (Inglaterra)
- F. KUEBART (Alemania Oriental)
- K. SMART (Inglaterra)
- R. RYBA (Inglaterra)
4.2.4.4.- Produc t i vi dad_y_Col aborac i. ón
El número total de trabajos, como podemos cons­
tatar en el Cuadro ns 67, es de 24, de los cuales 22 son
trabajos individuales, y dos, en colaboración. Esta cola­
boración es de dos autores y el número de autores que "pre 
sentan" trabajos es de 25.
Cuadro N« 67: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR TRABAJOS (IV 
CONFERENCIA)
~XÑDIVIDUALES 22~
ENTRE 2 2
Ns TOTAL TRABAJOS 24
N2 TOTAL AUTORES 25
En el Cuadro Ne 68 apreciamos que de los 24 tra­
bajos totales, 14 son Comunicaciones, siendo, precisamente, 
dos de ellas, las escritas en colaboración, por los siguien 
tes autores:
- W. KIENITZ
- G. NEUNER
- D. CAPKOVA
- F. SINGULE
El que el número total de autores, ascienda tan solo 
a 17 es debido a que F. SINGULE presenta dos Comunicacio-
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nes, una individual, y otra en colaboración, con lo cual 
hemos de considerarlo el autor más productivo -al menos, 
en lo que a Comunicaciones se refiere.
Cuadro N2 68: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION EN COMUNICA­
CIONES (IV CONFERENCIA)
14~
2 
16 
17
4.2.4.5.- Análisis_de_1a_Temática
Las Comunicaciones publicadas en las Actas corres 
pondientes a la IV Conferencia, se distribuyen de acuerdo 
a la clasificación temática -explicitada en su totalidad 
al final de la Conferencia en el Cuadro N2 69, en los si­
guientes temas:
- La Enseñanza de la Educación Comparada (4)
- Desarrollo del Currículum en la Educación Secunda­
ria (20)
- Problemas de Contenido (21)
- Organización y Secuencias del Currículum
- La Educación Intelectual - Influencia de la Ciencia
(23)
- Materiales y Métodos en el Desarrollo del Currículum
(24)
- Objetivos políticos y consecuencias educativas (25)
- Los nuevos Curricula (26)
- Factores sociales y el Currículum (27)
- Historia y Filosofía en los Modernos Curricula (28)
- Reforma del Currículum (29)
INDIVIDUALES 
ENTRE 2
N2 TOTAL COMUNICACIONES 
Ne TOTAL AUTORES
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Como podemos apreciar en la tabla N2 69, tan sólo dos 
Comunicaciones se ciñen realmente al tema alrededor del 
cual gira la Conferencia. Aunque, todas ellas, se refie­
ren a los Curricula, lo cierto es que únicamente éstas se 
refieren al Currículum dentro de la Enseñanza Secundaria.
El mayor número de frecuencias recae sobré la influen 
cia que los factores sociales tienen en la determinación 
de un tipo de Currículum concreto.
A continuación, con dos frecuencias, la repercusión 
que los aspectos puramente científicos suponen para el 
desarrollo de los Curricula, junto al estudio y análisis 
de aquellos nuevos que han i do.surgiendo y surgirán como 
consecuencia de los cambios a los que la sociedad se ve 
someti da.
4.2.4.6.- Area_Idiomática
En el Cuadro N2 70 podemos apreciar el claro 
predominio del inglés sobre la lengua francófona. Catorce 
comunicaciones en inglés, suponen el 87'5% del total.
Cuadro N* 70: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES (IV 
CONFERENCIA)
AREA IDIOMATICA N9 %
INGLES 14 87 '5
FRANCES 2 12 •5
TOTAL 16 100 '00
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4.2.4.7.- Características_de_la_Literatura_Citada 
4.2 .4.7.1.- Análisis_Descriptivo
En los 16 trabajos analizados hay 102 referencias 
que se distribuyen solo en seis trabajos. En el Cuadro N2 
71, puede apreciarse cuanto decimos más detalladamente.
Cuadro N 2 71: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS (IV CONFERENCIA)
TRABAJOS REFER. REF/TRABAJO TRABAJOS REF/TRABAJOS
CON REF. CON REFEREN.
16 102
i 
i
o üj 00
1 
1
6 17 • 00
Solo una pequeña parte de los trabajos presentan refe­
rencias, aunque la información utilizada por término medio 
en los trabajos con referencias ha aumentado considerable­
mente, alcanzando un número respetable de citas, si tenemos 
en cuenta que se trata de Comunicaciones a Congresos.
4.2. 4.7.2.- Vida_Media_de_las_Referencias^_0bsoles- 
ceneia_de_la_Información
La mediana de las referencias se sitúa en el año 
1955, en consecuencia, la vida media de la literatura cita­
da se sitúa en 14 años.
Cuadro N 2 72: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LA 
IV CONFERENCIA
ANO REFERENCIA REFER. SIN FECHA VIDA MEDIA ANO
1969 102 5 14 1955
Por tanto, esta IV Conferencia participaría del llamado 
"criterio clásico" con el cual los autores de un ámbito con­
creto, utilizan referencias bibliográficas y citas de obras 
y autores que podemos considerar tradicionales o clásicos 
dentro de la Educación Comparada.
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4.2.4.7.3.- Area_Idiomática
El área lingüística predominante en las referen­
cias bibliográficas utilizadas es el inglés, que en este 
caso, supone el 53*92%, seguido del alemán que representa 
el 20'59%.
En el Cuadro N2 73 puede apreciarse gráficamente.
Cuadro N a 73: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS 
LINGÜISTICAS (IV CONFERENCIA)
Area
Lingüística NS
IV
%
INGLES 55 53 * 92
FRANCES 12 11 * 76
ALEMAN 21 20 ' 59
ITALIANO 7 6' 86
OTROS 7 6 ’ 86
TOTAL 102 100’00
Constatamos la aparición en este Congreso del italiano 
aunque con escasa relevancia, tan solo el 6'86%, al igual 
que el apartado "otros** donde, se incluyen idiomas como el 
portugués, latín, etc.
4. 2.4.7.4.- Tipo_de_Literatura_Citada
Es el único caso constatado a través de las XII 
Conferencias, en que el número de citas de artículos en pu­
blicaciones periódicas, excede al de referencias bibliográ­
ficas sobre libros.
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Cuadro Ne 74: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA
IV CONFERENCIA
Literatura IV
Citada Ne %
Libros 45 44 ' 11
Revistas 47 46 ' 08
Otros 10 9 ' 80
Total 102 100•00
Las revistas o publicaciones periódicas representan 
-como podemos apreciar en el Cuadro Ns 74- el 46'08%, seguí 
das muy de cerca por las obras impresas que suponen el 44'11%.
El resto de material utilizado para ilustrar los traba­
jos, como es habitual, presenta una baja incidencia, con 
tan solo 10 referencias, de las 102 emitidas.
En el Cuadro N e 75 aparece reflejada la distribución 
de la Ubicación Editorial respecto de la literatura citada 
en la IV Conferencia.
Cuadro Ne 75: UBICACION EDITORIAL (IV CONFERENCIA)
UBICACION
EDITORIAL
IV
Ne
UBICACION
EDITORIAL
IV
Ns
Baden-Baden 1 N. York 4
Berlín 3 Oxford 2
Chi cago 1 París 1
Estocolmo 1 Seranton 1
Frank f urt 1 Stuttgart 2
Heidelberger 1 Toronto 1
Illinois 1 Ut ah 3
Libl ice 1 U.S.A. 1
Londres 7 Weinheim 1
Munich 1 No consta i
o 
1
rH 
1 1 1 1 1 1 1 1 1
N .J ersey 1 TOTAL 50
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Como podemos apreciar, por ciudades figura Londres a 
la cabeza con 7 referencias, seguida de Nueva York con 4.
La superioridad anglosajona se muestra evidente también en 
este aspecto.
Si analizamos la tabla por países, el mayor número de 
ciudades referenciadas se concentra en el núcleo alemán.
Las 10 referencias que se incluyen en el Apartado "No 
consta", corresponden a las distribuidas en el Cuadro Ne 
74 bajo el Epígrafe "Otros" (Informes, manuscritos, etc., 
por tanto sin referencia editorial).
Respecto a las publicaciones periódicas, presentamos 
a continuación el listado completo de las citadas en la IV 
Conferencia. De las 47 totales, 14 son de habla inglesa, 8 
en italiano, dos en castellano, 2 en neerlandés, y 5 en 
"otras" lenguas. La variedad idiomática, por tanto, es evi-
I
dente.
1 - Phi Delta Kappan
1 - Casterman
1 - Ontario Journal of Educational Research
2 - Review of Educational Research
1 - Comparative Education Review
1 - Educational Review
1 - New Society
2 - European Journal of Education
1 - Educational Theory
1 - The Record
1 - Educational Sciences
1 - Research in Education
* * * * * * * * * * * * *
1 - Le Monde
1 - L 'Express
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1 - Revue Esprit
1 - L ’Education
2 - B.I.N.O.P.
1 - Conseil de la Cooperation Culturelle 
1 - Syndicalisme Universitaire
2 ^ Neue Sammhung
3 - Padagogik
1 - Vergleichende Padagogik 
1 - Die Deutsche Schule
1 - Polytecnische Forsching
2 - Padagogische
2 - Didáctica
1 - Education Nationale 
1 - Scuola e citta 
1 - Population
1 - Universita oggi e domani 
1 - Analli della Pubblica Istruzione 
1 - Riforma della Scuola 
1 - La Stampa
2 - Stimme del Lelivers
4 - Sovetskaia Pedagógica 
1 - Futurum
En cuanto a los Organismos Internacionales utilizados 
a través de la Bibliografía citada, podemos constatar en 
el Cuadro N e 76, nuevamente, su escasa incidencia. Como su­
cedía en el Congreso anterior solo son citados la U.N.E.S.C.O 
y la O.C.D.E.
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Cuadro N2 76: ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA IV CONFERENCIA
ORGANISMOS IV
INTERNACIONALES NS %
U.N.E.S.C.O. 4 80 ' 00
O.C.D.E. 1 20 ' 00
TOTAL 5 100'00
En esta ocasión, el Presidente de la C.E.S.E., Ph. J. 
IDENBURG, hubo de lamentar, en su Discurso de Bienvenida, 
la desaparición de dos grandes comparativistas, uno de ellos, 
miembro fundador de la Sociedad.
El 4 de Enero de 1969, a la edad de 88 años, falleció 
Fran HILKER, considerado una de las principales figuras de 
la etapa de fundamentación teórica de la educación compara­
da. Fundador en 1948 de la revista Biltíung_und_Erziehung.
Su obra más conocida, publicada en 1962, fue Vergleinde_Pa- 
d a ^ o g , en la que consideró cuatro pasos a seguir en la 
investigación comparativa: descripción, interpretación, yux
taposición y comparación -las mismas fases consideradas por 
Bereday-. Es propio que investigaciones similares vean la 
luz al mismo tiempo, o sean dadas a conocer con escasa dife 
rencia temporal. Es un fenómeno usual en todo ámbito cien­
tífico, sin que se trate necesariamente de un plagio o, por 
decirlo de algún modo, de un "espionaje científico", sino 
coincidencias constatadas a lo largo de toda la historia 
de la ciencia.
Trabajo y servicio a la Educación en general y a la 
Educación Comparada en particular, fueron las característi­
cas definitorias de su obra.
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Nicholas Hans, miembro fundador y honorario de la 
C.E.S.E., falleció poco antes de celebrarse la presente Con 
ferencia, a los 81 años de edad, con lo que la Educación 
Comparada perdió a uno de sus ilustres pioneros, y uno de 
los que con más ahinco contribuyó a conferir a la discipli­
na su carácter científico. Dos líneas de trabajo fundamenta 
les podemos constatar a través de sus publicaciones: la edu
cación en Rusia y la Teoría y Método en la Educación Compa­
rada .
Coeditor del Yearbook_of_Education, publicó su obra 
principal en 1949, Comparative_Educatión. Aunque su enfoque 
-basado en el nacionalismo y la recogida de datos estadístjL 
eos sobre los sistemas educativos-, ha sido duramente criti_ 
cado por algunos autores más actuales, hemos de reconocer 
la gran aportación de HANS y de otros comparativistas de 
su tiempo, precursores en la investigación y desarrollo de 
un método rigurosamente científico para la Educación Compa­
rada.
Podemos resumir este IV Congreso en los siguientes pun
tos :
l2 Ante una institución, que en general se resiste al 
cambio, como es la escuela, nos encontramos con un 
medio social en mutación constante
22 Puesto que la educación se desarrolla necesariamen­
te en ese contexto social deberá adaptarse progresi 
vamente las innovaciones científicas al sistema edu 
cativo
32 El único medio posible de adaptación será la refor­
ma curricular
42 Con el fin de evitar curricula enciclopédicos, pro­
porcionar "saberes punta" a nuestros alumnos.
52 Fomentar el "espíritu crítico" del educando, de ma­
nera que pueda elaborar sus propios esquemas y es­
tructuras cognitivas, comportamental es, etc.
CUADRO N* 69. - Tabla de Frecuencias Conferencias/Teaática
TEMATICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
. -
1 4 1 _ - - - - — — m 5
2 2 - - - - - - - - - - - 2
3 - 4 - - - - - - - — — _ 4
4 - 5 - 1 - - - - -
1
- - 6
5 - 1 - - - - - - - - - -
6 - 1 - - - - - - - - - - 1
7 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - 1 - - - - - - - - - 1
9 - 1 - - - - - - - - - — 1
10 - 1 - - - - - - - - - — 1
11 - - 1 - - - - - - - - — 1
12 - - 2 - - - - - - - - - 2
13 - - 2 - - - - - - - - - 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - - 1
16 - - 1 - - - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - — 4
16 - - 4 - 1 - - - - - - — 5
19 - - 1 - - - - - - - - - 1
20 - - - 2 - - - - - - - — 2
21 - - - 1 - - - - - - - _ 1
22 - - - 1 - - - - - - — _ 1
23 - - - 2 - - - - - - - — 2
24 - - - 1 - - - - - - — _ 1
25 - - - 1 - - - - - - - _ 1
26 - - - 2 - - - - - - - _ 2
27 - - - 3 - - - - - - - _ 3
28 - - - 1 - - - - - - - _ 1
29 - - - 1 - - - - - - - _ 1
30 - - - - 1 - - - - - — _ 1
31 - - - - 3 - - 1 - - — _ 4
32 - - - - 1 - - - - - - _ 1
33 - - - - 2 — — - - - - - 2
TEMATICA I II III IV V VI VII VIII tx X XI Xll TOTAL
34 - _ 1 1
35 - - - - 1 _ _ -n a 1
36 - - - - 1 _ _ 1 1
37 - - - - — 4 _ 1 a 4
38 . • - - ■ ■ -  ■ __ 1
39 - - - - - 4 _ 1 5
40 - - - - - 1 _ a 1
41 - - - - - 1 _ m w 1
42 - - - - - 1 _ m m 1
43 - - - - - — 1 1
44 - - - - - _ 3 3
45 - - - - - — 1 1
46 - - - - - - 6 6
47 - - - - - - 2 2
46 - - - - - _ 2 mm _ 2
49 - - - - - — — 3 7 10
50 - - - - - _ 1 mm n 1
51 - - - - - - _ 1 * — * 1
52 - - - - - - — 1 1
53 - - - - - — _ 1 — 1
54 - - - - - — 2 * „ 2
55 - - - - - _ 1 a 1
56 - - - - - _ 1 _ m 1
57 - - - - - _ 1 _ 1
58 - - - - - _ 2 _ 2
59 - - - - - — _ 11 11
60 - - - - - _ 1 1
61 - - - - - - * _ 13 13
62 - - - - - - — 6 6
63
64 —
* — - - - - - 2
4
- 2
' T
4
65 - - - - - - - _ _ ** 4 * 4
66 - - - - - - - - - - 4 - 4
TEMATICA III IXVI Vil VIII XIIXI TOTAL
67
66
69
70
71
72 11 11
73
74
75
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4.2.5.- Y_Conferencia_de_la_C^E^S^E^
La V Conferencia de la Sociedad Europea de Educa­
ción Comparada tuvo lugar en el año 1971, del 14 al 19 de 
Junio en la ciudad sueca de Estocolmo*.
La temática general a la que se dedicó este encuentro 
se rotuló como Formaci.ón_del^_Prof esorado .
Las grandes líneas directrices que sirvieron de base 
para el análisis de dicho tema son las siguientes:
a) la calidad de la formación del Profesorado
b) la política de establecimiento de proyectos en lo 
referente a dicha formación
Los principales objetivos a alcanzar en el estudio de 
los siguientes temas, fueron, por un lado, la identificación 
de las variables más relevantes de los sistemas educativos 
que inciden directa o indirectamente sobre la calidad del 
profesorado; y, en segundo lugar, identificar todas aquellas 
instituciones que se ocupan de la formación del profesorado 
en todos los niveles de enseñanza.
Se pretendió, con la consecución de dichos objetivos, 
poner en funcionamiento los oportunos mecanismos de cambio 
y las pertinentes estrategias para la reforma de la forma­
ción de profesores.
* L o s datos, fechas, nombres, etc., que se proporcionan en 
el punto 4.2.5 y 4.2.5.1, han sido traducidos y extraidos 
del Acta correspondiente a la V Conferencia.
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4.2.1.1.- Descripción_Global
La V Conferencia cuenta con la participación de 
95 especialistas (miembros y no-miembros de la C.E.S.E.) 
de los cuales, 28 son investigadores pertenecientes al área 
sueca.
Podemos apreciar el aumento constante, tanto del núme­
ro de participantes, (los últimos datos apuntaban 80 colabo 
raciones), como del número de miembros de la Sociedad, que 
en el año 1971 asciende a 163 especialistas a escala mun­
dial -en el año 1967, el número de miembros era de 121- (En 
los Anexos 6.13.5 se puede consultar la relación completa de 
participantes a la V Conferencia).
En el Acta correspondiente aparecen publicadas 11 Comu 
ni cae i ones:
1.- Educación Superior en Suecia
2.- Las características de los profesores en las gran­
des ciudades: Un estudio comparativo.
3.- Innovación en educación y el Currículum para el 
Aprendizaje de los Profesores.
4.- La ideritificación del contenido en formación de 
profesores
5.- Conducta innovadora y Formación del Profesorado
6.- El contenido de la Formación de Profesores en reía 
ción a las funciones de los Profesores
7.- Los principios de la Formación de Profesores en 
una sociedad Socialista
8.- Las políticas de formación del Profesorado
9.- Aspectos de la organización, financiación y admi­
nistración de la formación del profesorado
10.- Aprendizaje del profesorado y desarrollo escolar
11.- El rol de la investigación en la formación del pro 
fesorado
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E1 lunes 14 de Junio tuvo lugar una Recepción en la 
Escuela de Educación de Estocolmo a todos los asistentes al 
quinto encuentro de la Sociedad de Educación Comparada en 
Europa.
El martes 15, se efectuó la apertura del Congreso me­
diante una Conferencia inagural del Dr. Erik BLIX de la Es­
cuela de Educación de Estocolmo, seguida de la Propuesta 
Inagural de la Conferencia, a cargo del Profesor Ph. J.IDEN 
BURG, actual Presidente de la C.E.S.E. A continuación, ac­
tuó como Conferenciante el Ministro Sueco de Educación, In- 
guar CARLSSON.
En la sesión de la tarde, se leyó la Comunicación del 
Profesor M.A. ECKSTEIN de N. York: "Las características de
los Profesores en las grandes ciudades: un estudio compara­
do". A continuación se entabló la discusión basada en la 
documentación suministrada por el Profesor ECKSTEIN.
El miércoles 16 de Junio, en la sesión matutina, inter 
vino el "Grupo Alemán", presentando los temas siguientes: 
"Los fines y los Objetivos de la Formación de Profesores. 
Tradición e Innovación en el Rol del Profesor", presentados 
por los siguientes Comunicantes: Profesor S. ROBINSOHN, W. 
ROCKSCH, H. THOMAS, M.H.W. FRECH, K.D. MENDE. La sesión de 
la tarde estuvo dedicada a la discusión en grupos a partir 
de la documentación suministrada por el grupo de trabajo 
dirigido por el Profesor ROBINSOHN de Berlín.
El día 17, Jueves, dedicó la sesión matutina a la lec­
tura de dos comunicaciones: "La Política de la Formación
del Profesorado" y "La Organización, financiación y adminis 
tración de la Formación del Profesorado" defendidas por el 
Profesor B. HOLMES y R. COWEN, ambos londinenses. La tarde 
se dedicó a la discusión en grupo, estando dirigida por el 
propio Brian HOLMES.
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E1 Viernes intervino junto al Profesor Torsten HUSEN
de Estocolmo, que presentó una Comunicación sobre "El rol
de la investigación en la Formación del Profesorado", el 
Director General del Ministerio de Educación en Suecia, J. 
ORRING, el cual, disertó sobre "La Formación del Profesora­
do y el Desarrollo de las Escuelas".
La tarde del viernes se consagró (como viene siendo
habitual en cada Conferencia) a la reunión de la Sociedad 
de Educación Comparada en Europa, a la que asisten sólo 
aquellos miembros de la misma, asistentes a la Conferencia.
El día 19 se presentaron en sesión plenaria las Conclu 
siones a las que habían llegado los distintos grupos de tra 
bajo reunidos durante el Congreso. El acto de Clausura es­
tuvo a cargo del Presidente de la C.E.S.E., Profesor Ph. J. 
IDENBURG.
Como se ha podido apreciar en la exposición del progra 
ma seguido en el Quinto encuentro de la Sociedad, varió, en 
cierto modo, el modelo seguido en la organización de la Con 
ferencia. En primer lugar, se agruparon la presentación de 
los trabajos por zonas idiomáticas, y a continuación se 
crearon grupos de discusión en dicha lengua, dirigidos y 
coordinados por un Presidente y un Secretario que actuaron 
como moderadores y redactores de conclusiones y sugerencias 
en cada uno de ellos.
4 . 2 . 1 . 2 . -  C o n t e x t o
En esta ocasión se escogió como sede de la Confe­
rencia, la ciudad sueca de Estocolmo, siendo el pueblo sue­
co uno de los principales innovadores en cuanto a adopción 
de cambios se refiere, tanto en el ámbito socio-económico, 
como educativo, y en un momento en que en toda Europa se
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vivía una fuerte tendencia a la expansión de la enseñanza, 
tanto en su explosión demográfica, como en la duración de 
la enseñanza obligatoria; y asimismo en la enseñanza supe­
rior que experimentó un aumento en inscripción, en los años 
60, que desbordó todas las previsiones; era por tanto, nece 
sario un mayor número de educadores que cubriera esta deman 
da educativa.
Así pues, en este contexto de rápida expansión, fue 
necesario enfrentarse con la problemática de una reforma 
en la formación del profesorado, con el fin de conseguir 
un personal educador más democrático, más moderno,..., ca­
paz de adaptarse fácilmente a los constantes y rápidos cam­
bios sociales y educativos, que le permitieran desempeñar 
todos aquellos roles exigibles a un nuevo "educador".
La preocupación por elevar la calidad en la educación 
que reciben los profesores, contrastó con el clima de vio­
lencia que se percibía a nivel mundial. Ya no podemos ha­
blar solamente de las guerras tradicionales, sino que en 
la década de los 70 comenzó la escalada terrorista (España, 
Italia, Irlanda,...) con múltiples manifestaciones (secues­
tros, atentados,...) gobiernos dictatoriales en Centro y 
Sudamérica (conflictos con la guerrilla en distintos países 
como Guatemala, Bolivia,..., en Chile son constantes los 
atentados contra el recién creado régimen democrático de 
Salvador Allende, etc.).
La calidad del Profesorado se encuentra estrechamente 
vinculada a una serie de variables fundamentales. A saber: 
el medio en el que se lleva a cabo dicha formación, los con 
tenidos, los métodos de evaluación, organización de las di­
versas instituciones encargadas de esta formación, expedi­
ción de títulos,... .
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La anterior Conferencia (Praga, 1969) se dedicó a la 
innovación curricular en enseñanza secundaria, justo es 
pues, que ésta se dedicara a la innovación curricular, meto 
dológica, etc., de la formación profesoral, así como su 
reciclaje y formación permanente, que les permitiera actua­
lizarse, resaltando, por tanto, la enorme importancia de 
la "formación de los formadores de educadores"..............
Como hemos podido apreciar, a través de las Conferen­
cias anteriormente analizadas; se han producido una serie 
de cambios fundamentales a nivel tecnológico que repercu­
tieron notablemente en la vida social en general:
a) La progresiva industrialización en todos los países, que 
obligó a la preparación de un personal más cualificado.
b) Aparición de nuevos movimientos educativos que permitie 
ran la adecuación a las exigencias de esta industriali­
zación y el constante reciclaje en el propio puesto de 
trabaj o .
c) Rápido desarrollo de la tecnología y de la ciencia a 
partir de 1950, concediéndose mayor importancia a la ex 
periencia y a las teorías de corte ambientalista.
d) Necesidad de adaptación de los avances tecnológicos y 
sociales a la educación...
Buena prueba del despegue tecnológico son el alunizaje 
del primer hombre sobre suelo lunar el 21 de Julio de 1969, 
y el primer transplante de nervios llevado a cabo con éxito 
en Munich, el 2 de Febrero de 1970.
Muestra, a su vez, de los cambios sociales, pueden con 
siderarse el acceso de las dos primeras mujeres estadouni­
denses al rango de general, el 17 de mayo de 1970, así co­
mo, la introducción del divorcio en la legislación italiana 
aprobada en referendum, en un país tradicionalmente católico
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Recien comenzada una nueva década, el movimiento hippy 
continuaba en plena efervescencia, mientras a las manifesta 
ciones en pro de la paz y no violencia, le suceden salvajes 
actos de terrorismo.
4 . 2. 5. 3. - Autbres_Eminentes
En el año 1971 rige los destinos de la Sociedad Euro­
pea de Educación Comparada una nueva Dirección.
La P££si_dencia ha pasado a ser ocupada por S.B. ROBIN- 
SOHN (Berlín Oeste), que ocupaba la Vicepresidencia en la 
anterior legislatura.
Los Vicepresidentes, en este caso, son: S. MARKLUND 
(Estocolmo) y R.L. PLANCHE (Gante) (antes Vocal).
Como Secretario-Tesorero, de nuevo es reelegido Brian 
HOLMES (Londres), que ha estado encargado de esta misión, 
no solo desde la creación de la Sociedad, sino que ya desem 
peñaba este cargo en el Comité Provisional del año 1961.
Entre los miembros Vocales del Comité se encuentran:
- L. BORGHI (Florencia)
- N. GRANT(Edimburgo)
- Ph.J. IDENBURG (Amsterdam) (Como Presidente Sa­
liente, pasa a formar parte del Comité)
- F. SINGULE (Praga) (Continúa como Miembro Adi­
cional )
En esta V Conferencia, las Discusiones se han entabla­
do en Grupos por Zonas Lingüísticas.
Así, el Grupo de habla inglesa está coordinado y diri­
gido por :
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- E.J. KING, como Presidente, y
- A. TRETHEWY, como Secretario
El grupo II, también de lengua sajona, está presidido
por :
- J. WILKE
actuando :
- J. SISLIAN, y
- C. MOOR, como Secretarios.
El grupo III (de lengua alemana), está presidido por:
- Dr. Erik BLIX, de la Escuela de Educación (Esto 
colmo)
- Profesor Torsten HUSEN, de la Universidad de Es 
tocolmo.
- Henning OBERG, de la Junta de Educación (Esto­
colmo)
- Sixten MARKLUND, de la Junta Nacional de Educa­
ción (Estocolmo), Vicepresidente, a su vez, de 
la C .E .S .E .
4.2.5.4.- Product^vidadyColaboración
En este punto analizaremos, al igual que hicimos 
en el Análisis Global de las Conferencias, los Trabajos y 
las Comunicaciones publicadas en el Acta correspondiente a 
la V Conferencia, con el fin de determinar el grado de pro­
ductividad y colaboración entre los autores en dicha Confe­
rencia.
Como ya hemos apuntado, en otros apartados, hemos con­
siderado Trabajos en general, todos los publicados, y Comu­
nicaciones en particular todos aquellos que no constituyan
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una Conferencia o Propuesta Inagural, Conclusiones a la con 
ferencia, Discursos de Apertura, Palabras de Clausura de la 
Conferencia, etc.
Así, los trabajos totales publicados en el Acta de 
1971 son 18 en total, de los cuales 14 han sido elaborados 
individualmente, tres en colaboración entre dos autores 
(Véase cuadro n9 77), y uno en colaboración entre tres auto 
res (es el único caso en que se publica un trabajo entre 
tres colaboradores).
Respecto a las Comunicaciones, se han publicado 11, 
elaboradas todas ellas individualmente. Resulta evidente, 
pues, el escaso nivel de colaboración entre los autores cora 
parativistas asistentes a este Quinto encuentro (Cuadro n2 
78) .
Cuadro N« 77: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION EN TRABAJOS (V 
CONFERENCIA)
INDIVIDUALES 14
ENTRE 2 3
ENTRE 3 1
N9 TOTAL TRABAJOS 18
N9 TOTAL AUTORES 21
Cuadro N e 78: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION EN COMUNICACIO­
NES (V CONFERENCIA)
INDIVIDUALES 11
N9 TOTAL COMUNICACIONES 11
N2 TOTAL AUTORES 11
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4 .2.5 .5 .- Análisis_de_la_Temática
En el Cuadro Ne 79 aparece reflejado el Listado 
Completo de Frecuencias por Tema en cada una de las Confe­
rencias (Véase la Tabla al final del apartado 3.4.5).
Las 11 Comunicaciones publicadas presentan la siguien­
te Distribución:
1 - La Universidad en países desarrollados
1 - Características de los profesores en las grandes 
ciudades
3 - Innovaciones para el Aprendizaje de los Profesores 
y su repercusión en el Currículum
1 - La formación de profesores en la sociedad socialis
ta
2 - Políticas de formación del profesorado
1 - Organización, financiación y administración de la 
formación del profesorado
1 - Desarrollo escolar y formación del profesorado
1 - La investigación en la formación del profesorado
Respecto a la clasificación temática, podemos inferir 
como principal conclusión la adecuación de cada una de las 
comunicaciones (al menos las publicadas, pudo tratarse de 
un criterio selectivo, requisito para su edición) al Tema 
General propuesto para el desarrollo de la Conferencia: For- 
mac i^ón_del^_Prof esorado .
4.2.5.6.- Area Idiomática
Respecto al área lingüística predominante en la 
redacción de los trabajos, la totalidad de los mismos se 
elaboraron en lengua inglesa.
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Una de las causas que pudieron motivar que el 100% de 
las Comunicaciones fueran presentadas en inglés, pudo haber 
sido la ciudad donde se ubicó esta Conferencia. En una ciu­
dad nórdica, como Estocolmo, es mucho más factible la utili^ 
zación del inglés como segunda lengua, que la del francés, 
para posibles entendimientos e intercambios internacionales
Cuadro Ns 80: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES (V CON­
FERENCIA)
AREA LINGÜISTICA Ne %
Inglés 11 100
4.2.4.7.- Características_de_la_Literatura_Citada
4.2.5.7.1.- Análisis_Descriptivo
En las 11 Comunicaciones hallamos 126 referencias, 
proporción elevada, si tenemos en cuenta que tan sólo 5 de 
los 11 trabajos, aportan citas bibliográficas, por tanto, 
la relación referenci a/trabajo en estas 5 Comunicaciones es 
de 25. En el Cuadro n2 80 podemos apreciarlo gráficamente.
Cuadro Ne 81: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS EN LA V CON­
FERENCIA
TRABAJOS REFER REF/TRABAJO TRABAJOS REF. TRABAJO
CON REF. CON REFEREN.
11 126 11 ' 45 5 25’ 2
El volumen de información utilizado si distribuimos 
las 126 citas bibliográficas entre las 11 Comunicaciones es 
de 11'45 referencias, nivel medio aceptable.
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4.2.5.7.2.- Vida_Media_de_las_Referencias^_Obsoles- 
cenc i a_de_l a_Inf ormac i. ón
¿Cómo se sitúan las referencias bibliográficas an 
teriormente analizadas a través del tiempo?. El nivel de ob 
solescencia de las mismas puede ser apreciado en el Cuadro 
N2 82 .
Cuadro N2 82: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA (V CON-
FERENCIA)
ANO REFERENCIAS % REF. SIN VIDA
A
ANO
FECHA MEDIA
1971 126 6 ' 77 21 17 1954
La mediana de la distribución de los años que figuran 
en las referencias se sitúa en el año 1954. La vida media, 
por tanto, de la información es de 17 años.
Esta V Conferencia, participaría, pues del llamado 
"criterio clásico" en lo que a citas bibliográficas se re­
fiere. Si tenemos en cuenta que en Educación Comparada, la 
pervivencia y utilidad de los datos es sumamente breve, pa­
rece un contrasentido la utilización de una bibliografía 
tan obsoleta.
4.2.5.7.3.- Area_Idiomática
El área lingüística predominante en las citas bi­
bliográficas utilizadas, es, asimismo, el inglés, con el 
73'80% sobre el total. A continuación se sitúa el alemán, 
muy por debajo de éste, suponiendo, tan solo el 19'04%.
El resto se distribuye entre la lengua francesa, las 
lenguas "neerlandesas" y en el apartado "otras lenguas", 
significando entre las tres, el 7'14%.
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En el Cuadro N2 83 puede apreciarse gráficamente cuan­
to decimos.
Cuadro N® 83: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS LIN 
GUISTICAS (V CONFERENCIA)
AREA LINGÜISTICA V
N2 %
INGLES 93 73 '1 80
FRANCES 4 3 '1 17
ALEMAN 24 19 '1 04
LENGUAS
NEERLANDESAS 2 1 ' 59
"OTROS" 3 2 '1 38
TOTAL 126 100 1 00
4.2.5.7.4.- Tipo_de_Literatura_Citada
Del total de 126 referencias bibliográficas, 95 
son libros, 26 revistas y las 5 restantes se distribuyen en 
el apartado "otros".
Cuadro N® 84: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA 
V CONFERENCIA
LITERATURA CITADA V
N2 0/ /0
LIBROS
REVISTAS
OTROS
95
26
5
75 ' 40 
20 ' 73 
3 ' 97
TOTAL 126 ÍOO'OO
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En el Cuadro N e 85 aparece reflejada la distribución 
de la Ubicación Editorial respecto de la Literatura citada, 
en la V Conferencia.
El listado completo se incluye al final de la Conferen
c i a .
El mayor número de frecuencias se sitúa en la ciudad 
estadounidense de Nueva York, con 17 referencias bibliográ­
ficas, seguida de Londres con 8, lo cual supone el 26*32% 
del total.
Hemos de reseñar que solamente se sitúan dos referen­
cias en la ciudad de Estocolmo, sede de la V Conferencia.
También nos parece destacable, el hecho de que de 95 
referencias bibliográficas con posible Ubicación Editorial, 
(el resto son revistas y documentación no publicada), en 
dos de ellas no conste dicho emplazamiento, lo cual, repre­
senta, el 21*0 5%.
El resto, aparece sumamente difuminado, con una, dos, 
o a lo sumo tres o cuatro referencias por lugar editorial.
Por otro lado, las 24 citas referidas a publicaciones 
periódicas se distribuye como queda patente en el cuadro 
N2 86 del siguiente modo:
Cuadro N e 86: DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS POR
AREAS LINGÜISTICAS EN LA V CONFERENCIA
INGLES 14 53 ' 84
FRANCES 1 3 * 85
ALEMAN 8 30 ’ 76
OTRAS 3 11 ’ 54
*
TOTAL 26 100*00
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1 - Phi Delta Kappan
2 - Yearbook of Education
1 - Research Bulletin
2 - Review of Educational Research
1 - British Journal of Sociology of Education
1 - Saturday Review......................................
1 - Education and Culture
1 - Policy Sciences
1 - Innovation in Education
1 - IBB Bulletin
1 - Educational Sociology
1 - Journal of Educational Research
1 - Bulletin de la Societé frangaise de Pédagogie
ñ£££— ££_£.*££££££
1 - Padagogik
2 - Vergleichende Padagogik 
1 - Das Argument
1 - Westermans Padagogische Beitrage 
1 - Berliner Lehrerzeitung
1 - Kolner Zeitschrgt für Soziologie und Social psycho 
1 ogi e
1 - Betrifft: Erziehung 
1 - Sovietskaia Pedagógica
Una vez más, constatamos, por un lado, la escasa utili­
zación de artículos aparecidos en publicaciones periódicas, 
que siempre dan mayor dinamismo y actualidad a una investi­
gación; y por el otro, la gran diversidad de títulos, la
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mayoría de elloá, por otra parte, no significativos y espe­
cíficos del tema que nos ocupa: la Educación Comparada.
Respecto a la representativi dad que los Organismos In­
ternacionales -al menos analizando el volumen de referen­
cias bibliográficas- constatamos una vez más la escasa sig­
nificación de los mismos. En el Cuadro n 2 87 se aprecia cía 
ra y gráficamente, y en este caso, pensamos que los datos 
hablan por sí solos.
Cuadro N® 87: DISTRIBUCION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 
CITADOS (V CONFERENCIA)
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
N2 %
U.N.E.S.C.O. 4 57 '14
0 . C . D . E . 3 42 '86
TOTAL 7 100’00
Reflexionando sobre lo que ha significado el trabajo 
de esta V conferencia, podemos extraer una serie de Conclu­
siones generales, a través de las Comunicaciones y Discusio 
nes llevadas a cabo a lo largo de este encuentro.
1® Al igual que en la industria se ha llegado a una 
diversifi cae ión de funciones, en la escuela se ha al­
canzado también una diferenciación de las tareas del 
profesorado, lo que hace difícil determinar un único 
rol para el profesor, sino que desempeña distintos ro­
les, y por tanto, distintas funciones (informador, 
transmisor, modelo,. . . ) .
2® Se resaltó la importancia que en un futuro tendría 
la tecnología educativa en la escuela, con lo cual, 
los roles del profesor se irían modificando, en un mo-
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delo tradicional para pasar de ser el agente supremo 
en la clase, a la elaboración de un modelo educativo 
ecléctico, con el que sería impensable la educación 
sin la correspondiente ££t.iy^dad del alumno.
3e Por último, esta conferencia, fundamentalmente sir­
vió como confrontación de experiencias y problemas co­
munes en los distintos ámbitos geográficos, de forma
que se pudiera elaborar un modelo lo "más común" posi- 
/
ble sobre como formar y educar al profesorado que a 
su vez ha de formar y educar a las generaciones venide 
ras en un mundo en constante cambio (tema como se re­
cordará analizado en la II Conferencia).
Permítasenos reseñar el fallecimiento en 1970 del más 
famoso comparativista español, de reconocido prestigio in­
ternacional, Pedro Roselló. Fue el primero en impartir la 
disciplina de Educación Comparada en el continente europeo, 
y Director del B.I.E. por la U.N.E.S.C.O. No creemos nece­
sario abundar más sobre las múltiples actividades de un cora 
parativista reconocido a nivel mundial.
CUADRO N e 79.-Tabla de Frecuencias Conferencias/Temática
TEMATICA I
---
11
---
III
----
IV V
I I  I I  
VI j VII ¡ VIII j IX j X
I I  T I
1
XI j XII TOTAL
-----
1 4 1 _ - -
_ 1 _ 1 _ 1 1
I I  I I
1
5
n¿1 2 - - - -
I I  I I  
1 ~ 1 1 “ 1
1
1 2
3 - 4 - - -
_ 1 _ 1 1 1 
I I  I I
1
1 4
4 - 5 - 1 - 1 ~ 1 1 ” 1
1
1 6
5 . - - 1 _ ' 1 1 
I I  I I
1
1
6 - 1 - - - 1 ” 1 1 “ 1
1 1
7 - 1 - - -
I _ 1 1 1
I I  I I
1
1 1
6 - 1 - - - 1 ~ 1 1 “ 1
1 1
9 - 1 - - -
_ 1 _ 1 1 1 
I I  I I
1
1 1
10 - 1 - - - 1 ~ 1 1 - 1
1 1
11 - - 1 - - _ 1 _ 1 1 1 I I  I I
1
1 1
12 - - 2 - -
 
1 ” 1 1 ” 1
1
1 2
13 - - 2 - -
1 _ 1 1 1 
I I  I I
1
1 2
14 - - 2 - -
1
1 2
15 - - 1 - - 1 _ 1 1 1 
I I  I I
1
1 1
16 - - 1 - - 1 1
17 - - 4 - - 1 _ 1 1 1 I I  1 1
1
1 4
16 - - 4 - 1
I I  I I  
1 ” 1 1 “ 1
1
1 5
19 - - 1 - - ' - 1 1 1
1
1 1
20 - - - 2 -
I I  I I  
1 ~ 1 1 “ 1
1
1 2
21 - - - 1 - 1 _ I 1 1 1 1
22 - - - 1 -
I I  I I  
1 ~ 1 1 “ 1
1
1 1
23 - - - 2 - _ 1 _ 1 1 1 I I  I I
1
2
24 - - - 1 -
1 1 I I 1
_ 1 1
25 - - - 1 - I _ 1 1 1I I  I I
1
1
26 - - - 2 -
I I  I I 1
_ 1 2
27 - - - 3 - 1 _ 1 1 1 1 3
26 - - - 1 -
I I  I I 1
1 1
29 - - - 1 - ' - 1 1 1 1 1
30 - - - - 1
I I  I I 1_ 1 1
31 - - - - 3 I I  I I
1
4
32 - - - - 1
I I  I I 1_ 1 1
33 - - - - 2
_ 1 _ 1 1 1
I I  I I  
I I  I I
1
1
1
2
TEMATICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
34 - - - - 1 _ _ • 1
35 - - - - 1 — 1
36 - - - - 1 - _ _ 1
37 - - - - - 4 _ _ 4
36 - - - - - 1 . _ _ w 1
39 - - - - - 4 1 5
40 - - - - - 1 — 1
41 - - - - - 1 1
42 - - - - - 1 — —. 1
43 - - - - - - 1 _ 1
44 - - - - ■ - - 3 — *, 3
45 - - - - - - 1 _ ^ . _ 1
46 - - - - - - 6 6
47 - - - - - - 2 _ * * 2
46 - - - - - - 2 _ 2
49 - - - - - - _ 3 7 _ 10
50 - - - - - - — 1 _ _. 1
51 - - - - - - _ 1 _ _ 1
52 - - - - - - _ 1 1
53 - - - - - — _ 1 1
54 - - - - - - _ 2 2
55 - - - - - - — 1 _ 1
56 - - - - - - — — 1 1
57 - - - - - - — _ 1 _ 1
56 - - - - - - _ _ 2 2
59 - - - - - - _ _ 11 _. 11
60 - - - - - - _ _ _ 1 1
61 - - - - - - _ _ * _ 13 13
62 - - - - - - — — _ 6 6
63 - - - - - - — _ _ 2 _ .2
64 - - - - - - — _ 4 4
65 - - - - - - — _ 4 4
66 — - - - - - - - - - 4 - 4
TEMATICA I ! II ! III ! IV
___|___l.___ 1____
V VI ! VII ! VIII i IX l XI XI
I I  I I I
1 XII
1
T ---
TOTAL
67
1 l 1 
l i ~ i ~ -
1 1 I I I 1
1 3
65 l _ l l - 1 3
69
l l l 
- I - l - l - 
l l l
I I  i i i 
_ 1 - 1 - 1 - 1 _ 1 1
1
1 1
70 l l l_ 1 _ l - , - I I  I I I  —  1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ! 6 6
71
1 1 l 
1 - 1  -1 _ 
i l l
I I  I I I  
_ 1 1 _ 1 - 1  1 _
l
! 7 7
72 ! ii 11
73
1 1 1 
1 l i
I I  I I I  
I I  I I I ¡ 4 4
74 l 1 l I I  I I I ! 2 2
75
1 1 l 
_ l _ l  _ l 
1 1 1 
1 1 l
I I  I I I  
« 1  1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 
I I  I I I  
I I  I I I
! 2 
i
2
Cuadro n2 85: UBICACION EDITORIAL EN LA V CONFERENCIA
UBICACION
EDITORIAL t II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Aa 1 s t 1 1
Aberdeen 1 - 1
Accra - - - - - - 1 - - - - - 1
Ake den - - - - - - - - - 1 - - 1
Aldine - - - - - 1 . - . - . - . 1
Amberes - 2 2
Amerfoort 1 - 1
Ams terdam - - - - - 2 - 1 - - - 2 5
Ari zona 1 1
Argel 4 - 4
Arusnia - - - - - - - 1 - - - - 1
Austral i a - - - - - - - - - - 1 - 1
Baden-Baden - - 1 1 - - - - - - 1 1 4
Baltimore 3 3
Barcelona - - - - - - 3 4 - - 1 - 7
Be i j ing 1 - 1
Belgrado 1 - 1
Bel 1agi o - - - - - - 1 - - - - - 1
Bel tz - - - - 1 - - - - - - - 1
Berna - - - - - - - - - - 1 - 1
Berlín - - 2 3 1 1 3 5 - • 5 3 23
Bielefeld 1 1 2
Bilbao - - - - - - - 1 - - - - 1
Bonn - - 3 - 1 - 3 2 - - 2 - 12
Boston - 1 - - 1 - 2 - - - 2 4 10
Barmscheig - - - - 1 - 1 1 - - - - 3
Bremen - - - - 1 - - - - - - - 1
Bruselas - 1 - - - - - 1 - - 2 4 6
B . Aires 1 - 3 1 5
Butterworts - - - - - - - - - - 1 - 1
Cairo - - - - - - - 1 - - - - 1
California 1 - - 1 7 9
Cambr i dge - - - - - - 1 - - 6 6 15
Canadá - - - - - - 4 - - 1 2 - 7
Gamberra -
’
- - - - - - 1 - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI Vil' VIII IX X XI XII TOTAL
_____ ___ ____ ____ ___ L___
Caracas - - - - - - - - 1 - - - 1
Carolina - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Colonia - - 1 - 1 - ■- - - - 1 - 3
Colorado - - - - - - - 1 - - - 1 2
Copenhague • - ■- - 2 ■ - • _ • ’ - 2
Córdoba 1 - 1
Champ a i gn 1 - 1
Ch i cago - 1 1 1 3 1 3 5 - - 2 5 22
Chile 2 - 2
C1 ay ton 1 - 1 -
C1eve 1 and 1 - 1
Dakar - - - - - - - 1 - - - - 1
Darms tadt - - - - - - 1 - - - - - 1
Dewer - - - - 2 - - - - - - - 2
Dinamarca - - 3 - - - - - - - - - 3
Dürham 1 1
Diissel dor f d - - 2 - 1 - 1 - - 1 - - 5
Eas tbourne 1 - 1
Edimburgo - - - - - - 1 1 - - 2 - 6
Es tambul 3 - 3
Es tocolmo 6 - 2 1 2 2 1 5 14 1 - 4 35
Florencia - - - - - 1 - - - - - - 1
Fontana 1 1
Frankfurt - - - 1 1 1 5 - 1 - 11 5 25
F re i burg - 1 1 2
Gal 1imard 1 - 1
Gante 3 1 2 6
Ginebra - - - - - - - 2 - 1 - 2 5
G1aschn - - - - - - - - - - 1 - 1
G1asgow 2 - 2
Gode sberg - - - - 1 - - - - - - - 1
Go 11 i ngen - - - - - 2 - 2 - - - - 4
Gravenhage - - - - - 1 - - - - - - 1
}UBICACION
EDITORIAL I 11 III IV V VI VII VIH IX X XI XII TOTAL
Groningen - - - - - - 3 - - - - 2 5
Hali f ax 1 - 1
Hamburgo - - 1 - - - - - - - 3 1 5
Hannover - - - - 1 - 1 - - - - - 2
Harmondswor th 1 1 2
Hassocks *- ' - ■ - - - ■ 1 - ' - 3.
Hatf ield 1 - 1
La Haya - 1 1 - - - - 3 - - - 1 6
Hei delberg - 1 - 1 1 - - 2 1 - - - 6
He i nemann 4 - 4 .
Holanda 1 1
Illinois - - - 1 2 - - 1 - - 1 - 5
Indianapolis - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Insbruck - - - - - - 1 - - - - - 1
Iverness - - - - - - - - - - 1 - 1
Harvard - - - - 1 1 - 1 - - - - 3
J erusalen 6 6
Ken t 1 1
Kiel - 1 - - - - - - - - - - 1
Knop f - - - - - - 1 - - - - - 1
Kohlhammer - - - - - - 1 - - - - - 1
Kuala Lumpur - - - - - - - - - - 1 - 1
Laussana 1 1 - - - 2
Leeds 1 1
Le i den - - - - - - 1 1 - - - - 2
Leipzig - 1 - - - - - - 2 - - - 3
Lex ington - - - - - - 1 - 1 - - 1 3
Liblice - - - 1 - - - - - - - - 1
Linz 1 1
Liverpool - - - - - - 1 - - - - - 1
Londres 1 3 2 7 8 15 30 8 - 11 53 29 168
Louva ina - - - - - 1 - - - - - - 1
Luchterhand 1 - 1
Lyon - - - - - _ - 1 — — _ _ 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIH IX X XI Xll TOTAL
____
Madrid - - 4 - - 3 - 6 17 - - 4 34
Manchester - - - - - - 2 - - - 1 - 3
Manhe i m - - 1 1 1
Marrakesh - - - - - - - 1 - - - - 1
Maryland - - - - - - 1 - - - 1
Maspero - 1 - 1
Méjico - 2 1 3
Me1bourne - 1 2 - 3
Metuen - - - - - - 5 - - - - - 5
Michigan 2 - 2
Milán - 1 - 1 - 2
Minnesota - - - - 1 - - - - - - - 1
Motevi deo - - - - - - - 1 - - - - 1
Monterrey - 1 1
Mon tre a1 6 1 9
Muni ch - 1 - 1 1 1 1 - - 2 6 1 16
Nairobi - - - - - - 3 - - - - - 3
Ne1 son - - - - - - - - - - 1 - 1
Neuwi ed - - - - ; 1 - - - - - - - 1
Nigeria - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Noordhoff - - - - • - - - - - - 1 - 1
Noruega - - 3 - - - - - - - - - 3
Nottingham - - - - - - - - - - 1 - 1
N . De 1h i 1 5 6
N . Haven - - - - - - 1 - - - - - 1
N . Jersey - - - 1 2 - - 3 - - - 4 10
N . Or1e ans 1 1
N . York 1 5 - 4 17 5 7 16 2 4 26 51 135
Obb - - - - - 1 - - - - - - 1
Oh i o - - 1 - 2 - - 2 - - - - 5
Ok1 ahorna 1 1
Ontario - 4 1 5
Oregón - - - - 4 - - - - - - - 4
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
____ ___
Osterrichster - - - - - - 1 - - - - - 1
Oxford - - - 2 2 ■- 2 - - 1 7 3 17
Palerrao 1 - 1
París 1 - 2 1 3 3 1 9 9 3 10 7 49
Perú - X 1
Pietermaritzburg 1 - 1
Poona - 1 1
Praga - - - 4 - - - - - - - - 4
Quebec 1 - 1
Re i nbek 1 - 1
Río - - - - - - - 1 - - - 1 2
Roma - - - 1 - 1 - - - - - - 2
Rowohl t - 1 - 1
San Francisco - - - - 1 - - - - - 1 1 3
Sangha i 3 - 3
Sao Paulo 1 1
Serán ton - - - 1 - - - - - - - - 1
Shanghai 3 - 3
Shef i e1d - - - - - - 1 1 - - - - 2
S ingapor 7 1 6
Sout hampton 1 1
S tandf ord - - - - 1 - - - - - 1 1 3
S tu t tgar t - - 1 2 1 2 3 2 - - 2 4 17
Suecia - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Sussex 1 - 1
Sydney 3 - 3
Syracuse 2 2
Tampere 1 1
Toky o 1 1
Toron to - - - 1 1 1 1 - - - 6 3 15
Touf j i 1 - 1
Trípoli - - - - - - - 1 - - - - 1
Tüb i ngen - - - - - - - 2 - - - - 2
UBICACION
EDITORIAL 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
L _
Tur í n 1 - 1
U t ah - - - 3 - - - - - - - - 3
U trech - - - - - - - 1 - - - - 1
U.K. - - 2 - 1 - - - 1 - 4 - 6
U . S . A . - - - 1 - 1 - - - - - 1 3
V . A . ■- • - ■ ■ - - ■ - - ' ' - ' - ' 2 2
Valencia 3 3
Vaneover 1 - 1
Vanderbitt 1 1
Varsovia - - - - - - - 6 - - 1 - 7
Venezuela 1 - 1
Vi ena - - - - - - 4 - - - - - 4
Virginia 1 1
Wash ington - - - - 3 - 2 2 - - 3 7 17
We inhe im - - 1 1 2 - 1 - - - 2 - 7
Werlagsamsalt 1 - - 1
Westport - 3 3
Wi en - 1 1
Wi esbaden 1 1 2
W i 1dwood 1 - 1
Winnipeg 1 - 1
Windsor - - - - - - - 1 - - - - 1
Wi scons in - - - - 1 - - - - - - - 1
Wrochaw - - - - - - - 2 - - - - 2
Wupper ta 1 1 - 1
Würzburg 3 - 3
Yale - 1 - - - - 1 - - - - 1 3
Yugoslavia - - - - - - - 1 - - - - 1
Zagreb 1 - - 1
No consta 6 15 10 20 14 27 14 2 64 43 249
TOTAL 9 25 52 50 95 60 137 113 68 33 355 271 1265
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4.2.6.- VI_Conferencia_de_la_C^E^S_.
Transcurridos dos años de la celebración de la 
V Conferencia, tuvo lugar el VI Encuentro organizado por 
la Sociedad de Educación Comparada en Europa. Este se cele­
bró en la villa italiana de Frascati en el año 1973*.
El tema a débate, en esta ocasión, fue La_Educación_
Ü££HEE£BJ:£.L_££B££E.£££_y_E£.i.É£i£££_B£££_¿£_I'lÉH£££É£B_E£Zni£z
nente.
El interés por este Tema, encontró su justificación 
en la atención que a él ha prestado en los últimos tiempos, 
tanto los Organismos Internacionales, como muchos Ministe­
rios Nacionales de Educación.
Buena prueba de este interés fue corroborado por la 
cooperación de diversos Organismos Internacionales en la 
preparación de esta Conferencia, aportando algunas versio­
nes modificadas de aquellos Informes elaborados por dichas 
organizaciones. Este fue el caso de los trabajos presenta­
dos por George PARKYN, de la U .N .E .S .C .0. ; Jarl BENGTSSON 
y Denis KALLEN, de la O.C.D.E.; Joseph A. LAUWERYS, del Con 
sejo de Europa; y R.H. DAVE, del Instituto para la Educa­
ción de la U.N.E.S.C.O.
4.2 .6 .1.- 5 ®®£EÉB£Í£E_®i£^ £¿
En esta ocasión, las Actas se han dividido en dis 
tintos apartados. La Primera Parte se encuentra dedicada a 
rememorar el X Aniversario de la Sociedad de Educación Com­
*Los datos, fechas,..., reseñados en los apartados 4.2.4 y 
4 . 2 . 4 . 1., han sido traducidos y obtenidos directamente de 
las Actas correspondientes a esta VI Conferencia.
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parada en Europa, a través de un trabajo presentado por R.L. 
PLANCKE. La Segunda Parte, se dedicó a los trabajos presen­
tados al tema propio de la Conferencia.
Esta Segunda Parte, a su vez, se halló subdividida en 
Secciones. Una parte Introductoria compuesta por el trabajo 
de Brian HOLMES y Raymond RYBA:
1.- Educación Recurrente y Permanente en la Perspecti­
va Comparativa
La Sección I estuvo dedicada a los PROGRAMAS, incluyén 
dose en dicha Sección los siguentes trabajos:
2.- Educación Recurrente: una breve descripción de la 
situación actual
3.- Educación y Utopia
La Sección II se consagró a los trabajos referidos a 
MODELOS en Educación Permanente y Recurrente.
4.- Educación Permanente: un comentario general
5.- Un modelo conceptual de educación permanente.
La Sección III se dedicó al aspecto de las POLITICAS
en la Educación Recurrente y Permanente:
7.- Educación Recurrente
8.- Educación recurrente y el mundo del trabajo: algu­
nos ensayos
9.- Financiación del nivel educativo
10.- La educación del pueblo: situación actual y posi­
bles desarrollos
11.- La educación permanente vista como neo-humanismo 
educativo
12.- La educación permanente en España: realidades y 
perspectivas
13.- Educación recurrente y de adultos: expectativas y 
realidades.
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Por tanto, en este sexto encuentro, varió el modelo 
organizativo a seguir en el transcurso de la Conferencia.
La división y distribución de los trabajos en Secciones obe 
deció a las exigencias de un nuevo esquema más actual, y a 
la necesidad de unidad de los trabajos dentro de la temáti­
ca general del Congreso.
Así pues, los trabajos fueron presentados y discutidos 
en dichas Secciones, elaborándose las Conclusiones en las 
mismas, las cuales fueron recogidas en una Sesión conjunta 
de Clausura, donde fueron expuestas por el Secretario o Mo­
derador correspondiente a cada una de ellas.
4.2.6.2.- Contexto
A partir del año 1973 con el comienzo de la "cri­
sis económica", el paro aumentó sobre todo en los sectores 
laborales donde se necesitaba un cierto nivel cultural y 
educativo. Además, las consecuencias del paro entre los jó­
venes resultaba cada vez más preocupante, tardando éstos va 
rios años en alcanzar su primer empleo.
Fue precisamente en estos momentos donde se apreció el 
interés creciente hacia las relaciones entre la educación 
y el mundo del trabajo. Esta crisis económica, en la reali­
dad, cuajó en una crisis laboral (imposibilidad de encon­
trar un puesto de trabajo, o pérdida del mismo) con las con 
secuencias de tipo social, familiar, etc. que acarreaba, lo 
que hizo nacer un gran deseo por obtener una educación. La 
opinión generalizada era que a mayor cantidad de diplomas, 
mayores eran también las posibilidades de encontrar trabajo, 
o de obtener un salario más alto.
Existía un profundo desfase entre la formación recibi­
da y las necesidades demandadas por el mundo laboral. Esta 
falta de coordinación suponía que el sector laboral debía 
ordenar sus esfuerzos mediante una estrecha colaboración
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entre la Política de Empleo y la Política Educativa (CASTI­
LLEJO, 1983).
Frente a esta absoluta desmembración del mundo educati 
vo frente al mundo del trabajo, fueron surgiendo distintas 
concepciones educativas tendentes a solucionar tales proble 
mas: Educación Politécnica, Recurrente, de Adultos, Perma­
nente,. Alternante,... .
Mientras tanto, en todo el mundo continuaba la ascen­
sión del terrorismo: E.T.A. en España; el I.R.A. en Irlanda; 
Septiembre Negro árabe,... .
La Comunidad Económica Europea (C.E.E.) pasó de ser 
la "Europa de los seis" a constituirse en la "Europa de los 
nueve", con el ingreso del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca 
el 22 de Enero de 1972, uniéndose a los paises ya miembros: 
Francia, Italia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Alemania 
Federal. Intentaba desde esta unidad alcanzar mayor fuerza 
frente a la crisis mundial cada vez más acuciante.
El 31 de Enero de 1971, habían sido reanudadas las co­
municaciones telefónicas entre las dos partes del muro -Ber 
lín Este y Berlín Oeste- las cuales habían sido interrumpi­
das diecinueve años antes. El 10 de Diciembre de este mismo 
año, el Comité Nobel de Oslo, entregó el Premio Nobel de la 
Paz a Willy Brandt, Canciller de Alemania Federal por su 
contribución a la distensión entre el Este y el Oeste, con­
siguiendo iniciar un nuevo diálogo entre los países euro­
peos implicados en la Segunda Guerra Mundial.
Tengamos en cuenta que debido a la crisis económica, 
más del 20% de la población activa española eran emigrantes, 
repartidos, fundamentalmente por diversos países europeos 
(Alemania, Suiza,...). Los trabajadores españoles debían 
buscar trabajo en aquellos países más desarrollados, donde
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la crisis no se había dejado sentir todavía con tanta fuer- 
z a .
La primera fuente de problemas a la que se debía hacer 
frente era la relación mundo educativo y mundo del trabajo, 
lo que nos conduciría a la polémica entre la educación gene 
ral o académica, y la educación profesional o técnica. En 
general, la formación profesional ha sido entendida como 
una escolaridad para los alumnos con menos medios que no 
podían seguir estudios de educación general. Socialmente, 
era considerada como "la cenicienta del sistema educativo".
La realidad nos demuestra que las habilidades y capaci 
dades de base necesarias pc^ra una profesión se adquieren 
en el trabajo, la educación se limita a dar los conocimien­
tos teóricos y a fijar lr.s bases que permitan adquirir las 
capacidades requeridas (MUS; CLAUDIO, 1985).
La división o separación trabajo intelectual/trabajo 
técnico es uno de los errores más graves hechos en nuestra 
cultura. La formación teórica es insuficiente y la experien 
cia se adquiere en el aprendizaje práctico. Es pues necesa­
rio que toda formación antes del trabajo se ayude de la for 
mación teórica y de la formación práctica (VAZQUEZ, 1983), 
asimismo, el profesor MARIN (1983) afirma que: "Una buena
formación implica un equilibrio entre la teoría y la prác­
tica".
Hemos de acudir, necesariamente, tanto al modelo de 
educación permanente, como al de educación recurrente, mien 
tras no se hallen nuevas soluciones que nos permitan resol­
ver, por un lado, el enfrentamiento entre trabajo manual 
y trabajo intelectual que se corresponde a su vez, con el 
tipo de formación recibida -profesional o general-, y por 
otro, una formación válida para una única profesión u ofi­
cio, sino ofertar una formación multifacética que permita 
la adaptación a una sociedad cambiante .
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4.2.6.3.- AutoresEminentes
El Comité Ejecutivo de la C.E.S.E. quedó consti­
tuido como representa el Cuadro N 9 88.
C u a d r o  N& 8 8 :  AUTORES EM IN EN TES EN LA V I  CON FER ENCIA
PRESIDÉÑTÉ7 r7l~ PLANCHÉ”Jg añtej*
VICEPRESIDENTE: S. MARKLUND (Estocolmo)
SECRETARIO-TESORERO: B. HOLMES (Londres)
VOCALES: L. BORGHI (Florencia)
N. GRANT (Edimburgo)
4 . 2 . 6 . 4 . -  P r o d u c t i d a d _ y _ C o l a b o r a c ^ ó n
A la VI Conferencia, se presentan 13 trabajos en 
total, de los cuales, 12 son Comunicaciones. En los Cuadros 
N 9 89 y 90, podemos apreciar el escaso grado de colabora­
ción entre los autores, pues, solamente uno de ellos es 
efectuado entre dos autores, no habiendo ninguna Comunica­
ción en colaboración, todas ellas son individuales.
C u a d r o  N 2 8 9 :  P R O D U C T IV ID A D  Y COLABORACION POR TRABAJOS EN 
LA V CONFERENCIA
“ ÑDIVIDÜAL 12~
ENTRE 2 1
N 9 TOTAL TRABAJOS 13
N 9 TOTAL AUTORES 14
*E1 Profesor PLANCHE que ocupaba la Vicepresidencia tuvo 
que asumir el Cargo de Presidente durante la celebración 
de la Conferencia, debido al fallecimiento del Profesor 
Saúl B. ROBINSOHN en 1972.
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Cuadro Ns 90: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR CONFERENCIAS
EN LA V CONFERENCIA
INDIVIDUALES
NS TOTAL COMUNICACIONES
NS TOTAL AUTORES
4 . 2  . 6 . 5 .  -  Aná  1 i  s i  s _  d e _  la__T em á t  i  c a
Como se puede apreciar en la Tabla N 2 51 (inclui­
da al final del Apartado 3.4.6), las 12 Comunicaciones pu­
blicadas en las Actas correspondientes a la VI Conferencia, 
se distribuyen del siguiente modo:
Cuatro Comunicaciones en la Temática Ne 37; una en la 
n 2 38; cuatro en la n s 39; y, una en la n 2 40, 41 y 42 res­
pectivamente. Dentro de la clasificación temático correspon 
den a los siguientes núcleos temáticos:
n2 37 : Educación recurrente
n2 38 : Educación y Utopía
n2 39 : Educación Permanente
n2 40 : Educación recurrente y el mundo del trabajo
n2 41 : Financiación de la Educación
n2 42 : La educación del pueblo
Los temas con mayor número de frecuencias son el n2 37 
(4 frecuencias) y el n2 39 (también con 4 frecuencias).
Las ocho Comunicaciones englobadas dentro de estos dos 
grandes núcleos temáticos responden puntualmente al Tema Ge 
neral propuesto por los organizadores de la VI Conferencia. 
En este caso, las Comunicaciones se adecúan en su casi tota 
lidad a la temática propuesta. El motivo de dicha confluen­
cia temática podría deberse a la división en distintas sec­
ciones de la temática general.
12
12
12
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4.2.6.6.- Area_Idiomática
En el Cuadro n2 92 presentamos la Distribución de 
las 12 Comunicaciones publicadas en la VI Conferencia, en 
las dos lenguas oficiales de la Sociedad Europea de Educa­
ción Comparada -inglés y francés-.
Cuadro n 2 92: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES DE LA 
VI CONFERENCIA DE LA C.E.S.E.
“ INGLÉS 12 100%“
TOTAL 12 100%
El 100% de las Comunicaciones presentadas, por tanto, 
han sido redactadas en lengua inglesa.
Nuevamente, constatamos la preponderancia del ámbito 
sajón, el cual, ha ido ganando cada vez más terreno en cual 
quiera de los aspectos que consideremos, fundamentalmente, 
el económico -por parte de EE.UU.-, y que redunda en todos 
los demás, si lo comparamos con lenguas de mucha más tradi­
ción, como es el caso del francés.
4.2.6.7.- Características_de_la_Literatura_Citada
4.2.6.7.1.- Análisis_Descriptivo
En las 12 Comunicaciones presentadas encontramos 
90 referencias bibliográficas, distribuidas en 5 de ellas. 
Podemos constatarlo en el Cuadro n2 93.
Cuadro N 2 93: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS EN LA VI CON­
FERENCIA
TRABAJOS REFER. REF/TRABAJ0 TRAB. CON REF. REF/TRAB. 
CON REF.
12 90 7 • 5 10 9 ' 00
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E1 número de Comunicaciones con referencias puede con­
siderarse aceptable, así como la cantidad de información 
utilizada por término medio, si consideramos que el número 
de citas en los trabajos que emiten referencias es de 9.
Sin embargo, no resulta del todo adecuado, pues pensamos 
que en 1973 un trabajo serio debe presentar alguna referen­
cia sobre las fuentes en que se ha apoyado, de las que ha 
partido, o a las que remitir,..., y en este caso, todavía 
dos trabajos no mencionan ni una sola referencia bibliográ­
fica, mientras que el número de citas por trabajo conside­
rando el total de los mismos es de 7'5, cifra que queda por 
debajo del "listón" que previamente nos fijamos en un míni­
mo de 10 referencias.
4.2.6.7.2.- V i d d i a _ d e _ 1as_referencias^_Obso1es- 
cencia_de_la_Información
Determinar la Vida Media de la Información utili­
zada por los investigadores, es dato de gran importancia pa 
ra conocer el comportamiento de los mismos. En nuestro caso, 
el nivel de referencias no resulta muy elevado, pero aún 
así es interesante determinar el Grado de Obsolescencia de 
la Información.
En el Cuadro N2 94 podemos apreciar el Indice de Vida
Media Histórico, que se sitúa en 57, y la Mediana, por tan­
to, en el año 1916. Este Indice "Histórico" se ha extraído 
considerando todas las fechas correspondientes a las refe­
rencias bibliográficas.
En el Cuadro N 2 95 hemos extraído un Indice de Vida Me
dia, constituido por aquellas citas temporales incluidas
dentro del S. XX, esto es, a partir de 1900, con lo que el 
Indice se reduce considerablemente, pasando de 57, a 23, y 
la mediana, de 1916 a 1950.
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Cuadro n« 94: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA "HISTO­
RICO” EN LA VI CONFERENCIA DE LA C.E.S.E.
ANO REFER. 0//O REFER. SIN 
FECHA
VIDA
MEDIA
ANO
1973 90 4 ' 84 4 57 1916
Cuadro n® 95: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LA 
VI CONFERENCIA DE LA C.E.S.E.
ANO REFER. % REFER. SIN 
FECHA
VIDA
MEDIA
ANO
1973 90
1 1 
00
 
1 ■
, 4 23 1950
Como se constata resulta altamente elevado el Indice 
de Vida Media, y, por tanto, podemos afirmar que esta VI 
Conferencia no sólo participan del llamado "criterio clási­
co", lo que resulta sumamente contradictorio con la temá­
tica general planteada para el desarrollo de la Conferencia: 
Educación recurrente y permanente, ambos de gran actualidad.
El resultado obtenido en esta Conferencia (y en otras, 
que posteriormente analizaremos), nos permite ratificar, como 
ya demostramos en la Comunicación presentada a la última 
Conferencia Extraordinaria de la C.E.S.E., celebrada en Gar 
da, (GOMEZ OCAÑA, C. y RIUS, M., 1986), que a través del aná 
lisis temático de los trabajos presentados en XI Conferen­
cias de la C.E.S.E. y mediante la utilización de la metodolo 
gía cuantitativa-cualitativa del Cluster jerárquico, la geo­
grafía/historia comparada son, hoy por hoy, los campos privi_ 
legiados donde los comparativistas centran su interés.
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4.2-6.7,3.- Area_ I
Al analizar la distribución de las referencias bi^  
bliográficas por áreas lingüísticas, constatamos en el Cua­
dro n 2 96, que el inglés ocupa el primer lugar con el 66'66% 
del total, seguido a gran distancia por el alemán, que re­
presenta el 14'44%. Parece ser una constante en todas las 
Conferencias, el.predominio de la lengua inglesa, no sólo 
a nivel de redacción de los trabajos, sino también en cuan­
to al volumen de información utilizada a la hora de elabo­
rarlos. El alemán suele ser la segunda lengua mayormente em 
pleada por los autores como referente en sus Comunicaciones, 
a pesar de no ser lengua oficial de la C.E.S.E.; lo que sí 
indican los datos es que en determinados y muy concretos ám 
bitos, como es el caso de la filosofía, el alemán, continúa 
ejerciendo un papel predominante.
Cuadro n 2 96: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS LIN 
GUISTICAS EN LA VI CONFERENCIA
INGLES 60 66 ' 66
FRANCES 4 4' 44
ALEMAN 13 14' 44
ITALIANO 5 5' 55
CASTELLANO 5 5' 55
LENGUAS NEERLANDESAS 2 2 '22
OTROS 1 1 ■1 11
TOTAL 90 100 '1 00
A continuación, aparecen el italiano y el castellano 
con 5 referencias respectivamente; el francés con tan sólo 
4; y por último, las "lenguas neerlandesas" y "otras" con 
2 y 1 referencia, respectivamente.
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4.2.6.7.4.- Tipo_de_Literatura_Citada
La preferencia de los autores en cuanto al tipo 
de publicaciones, podemos apreciarla en el Cuadro N2 9 7 , en 
valores absolutos y porcentajes.
Son los libros con el 63'33% del cómputo total, los más 
utilizados, frente al 16*66% de las revistas* y el 20% en 
el apartado "otros".
Cuadro n* 97: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA VI 
CONFERENCIA
LITERATURA CITADA N2 %
LIBROS 57 63 ’33
REVISTAS 15 16 *66
OTROS 18 20 •00
TOTAL 90 100 '00
Las 15 revistas reseñadas son las siguientes:
- International Review of Applied Psychology
- Comparative Education Review
- Social and Economic Studies
- The Times
- Review of National Policies for Education
- Theory of Educational Policy
- Malasyan Journal of Educational
- World Survey of Education
- European Journal of Education
- Prospective
- I diritti della Scuola
- I problem della Pedagogia
- Padagogische Sudieu
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Cuadro Ns 98: DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS POR 
AREAS LINGÜISTICAS EN LA VI CONFERENCIA DE LA 
C • E • S • E •
INGLES 10
FRANCES 1
ITALIANO 3
NEERLANDES 1
TOTAL 15
La significación de estas revistas es pequeña, puesto 
que la mayoría de ellas reciben una única cita, y tan sólo 
dos de ellas son citadas dos veces:
- European Journal of Education
- I Problemi della Pedagogia
La Ubicación Editorial de esta Conferencia se distribu 
ye de manera muy irregular, ocupando el primer lugar la ciu 
dad de Londres con 15 referencias, lo que supone el 25% del 
total, seguida de Nueva York, con 5 referencias, el resto 
de ciudades acogen una, dos o a lo sumo tres citas.
Hemos de hacer constar que de las 60 referencias bi­
bliográficas* con posible ubicación editorial, ésta no cons­
ta en 14 de ellas, lo que supone el 23'33%, casi un porcen­
taje tan al elevado como el de constatación editorial.
La tabla n^ 99, sobre la distribución de la ubicación 
editorial, por su amplitud, ha sido incluida al final de la 
Conferencia.
En cuanto a los Organismos Internacionales que figuran 
en las referencias bibliográficas, dentro de su escasa sig­
nificación general, la VI Conferencia se nos presenta una 
de las más fecundas en este aspecto. En el Cuadro ns 100 po
♦Las revistas (15) no están incluidas. Así, 15 revistas + 14 sin ubica­
ción + 6-0 especificadas, son las 90 citadas como dato.
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demos constatarlo más claramente.
Cuadro NS 100: DISTRIBUCION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 
EN LA VI CONFERENCIA
ORGANISMOS INTERNACIONALES N2 %
U.N.E.S.C.O. 4 26 • 66
0 . C . D . E . 6 40 • 00
Consejo de Europa 4 26 ' 66
U. I. E . 1 6 ' 66
TOTAL 15 100'00
El mayor número de referencias a los Organismos Inter­
nacionales estuvo motivado por la cooperación de algunos de 
sus miembros en la VI Conferencia como ya explicamos al in¿ 
ció de este Análisis.
Dos acontecimientos importantes enmarcan este encuen­
tro. Por un lado, el fallecimiento del Profesor Saúl B. R0- 
BINSOHN, y por el otro, la conmemoración del X Aniversario 
de creación de la C.E.S.E.
El primero de estos eventos consternó a la Sociedad Eu 
ropea de Educación Comparada en general, ya que el Profesor 
ROBINSOHN, como pudimos comprobar en el Capítulo I, fue uno 
de los principales promotores de su creación, desempeñando 
la Presidencia de la C.E.S.E. en el momento de su muerte. 
Dicho suceso, vino a empañar, en parte, la celebración de 
10 años de encuentros de la Sociedad (1963-1973).
Concluida la reunión, es interesante definir qué se en 
tiende por Educación Recurrente, y que diferencias existen 
entre ésta y la Educación Permanente.
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La Educaei_ón_Recurrente , permite la vuelta al "sistema 
educativo" durante toda la vida. Aparece como consecuencia 
de los cambios que se producen en la sociedad, con lo cual, 
la educación recibida es totalmente ineficaz si ha de prepa 
rar para trabajos que aún no han aparecido. Se entiende co­
mo la posibilidad de adquirir educación por parte de los in 
dividuos a lo largo de toda la vida para conseguir nuevos 
conocimientos con el fin de adecuarse a los cambios rápidos 
que experimenta la sociedad, mejorar su nivel de vida, o 
simplemente llevar a término unos estudios que en su día no 
le fue posible realizar.
La Educac^ón_Permanente, término mucho más amplio que 
hace referencia a un aprendizaje a lo largo de la vida, tan 
to en el sistema educativo, como en otras instituciones a 
nivel formal o informal. Engloba a su vez a la educación re 
cúrrente, que como su nombre indica, permite recurrir al 
sistema educativo en el momento necesario o apetecido por 
el sujeto; y a la educación de adultos como alfabetización 
o enseñanza de conocimientos básicos.
Junto a estos dos conceptos, podemos encontrar algunos 
otros que nos parece oportuno definir con el fin de clarifi_ 
car las posibles dudas y confusiones a las que pudieran con 
duc ir.
La Educación_Politécnica (muy vinculada al marxismo 
y a los países socialistas), pretende iniciar a los alumnos 
desde niños en el manejo de instrumentos relativos a diver­
sos oficios, no reduciéndose a la enseñanza de una sola asig 
natura, ni ofreciendo una formación válida para una única 
profesión u oficio, sino una formación muítifacética que 
permita la adaptación a la cambiante sociedad.
Pretende eludir el tradicional enfrentamiento entre el
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trabajo manual y el trabajo intelectual, o entre la educa­
ción "académica" y la educación "profesional", en términos 
de BLAUG (1981 ) .
La Educaci_ón_de_Adu1.1os , es fundamentalmente concebida 
como "alfabetización de adultos", con el fin de que el suje 
tó se inscriba dentro de una educación básica, primaria, 
elemental, etc. Permite, además, una educación postescolar 
para individuos que habiendo realizado unos estudios prima­
rios, desean ampliarlos, o cursar una enseñanza básica que, 
o bien ya cursaron pero de un modo irregular o insatisfacto 
rio, o que hubieron de dejar sin llegar a su término.
La Educación_Alternante se lleva a cabo dentro del sis 
tema educativo en los niveles profesionales y pre-profesio- 
nales, alternando la formación teórica con períodos de prác 
ticas reales. Esta alternancia puede ser por períodos tempo 
rales (2 semanas prácticas/2 semanas formación en el centro); 
de sesiones (mañanas prácticas/tarde formación en el centro): 
de días (3 días en el centro/2 prácticas), etc. No consiste 
en el mero manejo de instrumentos como vimos en la educación 
politécnica, sino que las prácticas son realizadas en la em 
presa, la industria, el campo... Es decir, al tiempo que se 
adquieren unos conocimientos teóricos sobre un determinado 
oficio o profesión, éstos se alternan y ponen en práctica 
en un puesto laboral, en el que se entrenan como verdaderos 
aprendices, puesto que tendrán que desempeñar posteriormente.
Es interesante conocer la opinión de Mark BLAUG acerca 
de la educaci_ón_permanente , a la que rechaza de pleno; acep 
ta la f1 ex ibi 1 ización del sistema educativo, pero no el mo­
vimiento de la educación permanente, recurrente, aprendiza­
je durante toda la vida... No considera como verdadera edu­
cación permanente aquella que no alterna los períodos de 
aprendizaje y trabajo. Puede ser entendida de dos modos: co
mo un aplazamiento de la enseñanza post-obligatoria, y como 
enseñanza de segunda oportunidad para adultos (BLAUG, 1981).
CUADRO Ns 91.-Tabla de Frecuencias Conferencias/Temática
TEMATICA I 11 111 IV V V I V I I V I I I IX X X I X I I TOTAL
1 4 1 — - - - - - — _ _
1
5
2 2 - - - - - - - - - - - 2
3 - 4 ' -r - - - - - - » - - 4
4 - 5 - 1 - - - - - - - - 6
5 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - - - - - - - - - 1
7 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - 1 - - - - - - - - - - 1
9 - 1 - - - - - - - - - - 1
10 - 1 - - - - - - - - 1
11 - - 1 - - - - - - - - — 1
12 - - 2 - - - - - - - - - 2
13 - - 2 - - - - - - - - - 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - - 1
16 - - 1 - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - — 4
16 - - 4 - 1 - - - - - - — 5
19 - - 1 - - - - - - - - — 1
20 - - - 2 - - - - - - — — 2
21 - - - 1 - - - - - — — 1
22 - - - 1 - - - - - - — — 1
23 - - - 2 - - - - - - - — 2
24 - - 1 - - - - - - — — 1
25 - - - 1 - - - - - - — _ 1
26 - - - 2 - - - - - - - — 2
27 - - - 3 - - - - - - - _ 3
28 - - - 1 - - - - - - — _ 1
29 - - - 1 - - - - - - — _ 1
30 - - - - 1 - - - - — — _ 1
31 - - - - 3 - - 1 - - — _ 4
32 - - - - 1 - - - - - — _ 1
33 - - - - 2 — - - - - - - 2
‘EMATICA 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
34 - - - - 1 . _ 1
35 - - - - 1 — 1
36 - - - - 1
1
_ 1
37 - - - - - 4 _ w . 4
36 - ■ ' - ' - . 1 a 1
39 - - - - - 4 — 1 5
40 - - - - - 1 — 1
41 - - - - - , 1 1
42 - - - - - 1 _ _ 1
43 - - - - - _ 1 . 1
44 - - - - - _ 3 _ 3
45 - - - - - — 1 L _ 1
46 - - - - - — 6 6
47 - - - - - — 2 * w 2
48 - - - - - - 2 - — — — — 2
49 - - - - - - — 3 7 _ * _ 10
50 - - - - - — _ 1 1
51 - - - - - _ 1 w 1
52 - - - - - _ 1 1
53 - - - - - _ 1 1
54 - - - - - _ 2 L_ 2
55 - - - - - — — 1 — 1
56 - - - - - — 1 w 1
57 - - - - - _ 1 „ 1
58 - - - - - — 2 2
59 - - - - - - — _ 11 11
60 - - - - - — _ _ 1 1
61 - - - - - - - — 13 13
62 - - - - - - — 6 .. 6
63
64
* - — - - - - - - 2
4
- 2
•r
4
65 - - - - - - — 4 4
66 — - - - - - - - - 4 - 4
TEMATICA III VII VIII IXVI XIIXI TOTAL
67
66
69
70
72 11 11
73
74
75
Cuadro n« 99: UBICACION EDITORIAL EN LA VI CONFERENCIA
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
____ ___
A a 1 s t 1 1
Aberdeen 1 - 1
Accra - - - - - - 1 - - - - - 1
Ake den - - - - - - - - - 1 - - 1
A1 d i n e - - - - - - 1 - - - - - 1
Amberes....... - . - . - ■ . - - 2 2
Amerfoort 1 - 1
Amsterdam - - - - - 2 - 1 - - - 2 5
Ar i zona 1 1
Arge 1 - - - - - - - - - - 4 - 4
Arusnia - - - - - - - 1 - - - - 1
Australia - - - - - - - - - - 1 - 1
Baden-Baden - - 1 1 - - - - - - 1 1 4
Baltimore 3 3
Barcelona - - - - - - 3 4 - - 1 - 7
B e i j i n g 1 - 1
Belgrado 1 - 1
Bellagio - - - - - - 1 - - - - 1
Be 11 z - - - - 1 - - - - - - - 1
Berna - - - - - - - - - - 1 - 1
Berlín - - 2 3 1 1 3 5 - - 5 3 23
Bielefeltí 1 1 2
Bilbao - - - - - - - 1 - - - - 1
Bonn - - 3 - 1 - 3 2 - - 2 - 12
Bos ton - 1 - - 1 - 2 - - - 2 4 10
Barmscheig - - - - 1 - 1 1 - - - - 3
Bremen - - - - 1 - - - - - - - 1
Bruselas - 1 - - - - - 1 - - 2 4 6
B . Aires 1 - 3 1 5
Butterworts - - - - - - - - - - 1 - 1
Cairo - - - - - - - 1 - - - - 1
California - - - - - - - 1 - - 1 7 9
Cambridge - - - - - - 1 - - - 6 B 15
Canadá - - - - - - 4 - - 1 2 - 7
C amb e rr a “ -
"
- - - - - - 1 - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
_ ___ L __ _«l L___ __
Caracas - - - - - - - - 1 - - - 1
Carolina - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Coloni a - - 1 - 1 - - - - - 1 - 3
Col orado - - - - - - - 1 - - - 1 2
Copenhague -  ■ ■- ■ -■ ■ - - 2 ’ - 2
Córdoba 1 - 1
Champaign 1 - 1
Chicago - 1 1 1 3 1 3 5 - - 2 5 22
Chile 2 - 2
C1 ay ton 1 - 1
Cleveland 1 - 1
Dakar - - - - - - - 1 - - - - 1
Darms tadt - - - - - - 1 - - - - - 1
Dewer - - - - 2 - - - - - - - 2
Dinamarca - - 3 - - - - - - - - - 3
Dürharn 1 1
Diisse 1 dorf d - - 2 - 1 - 1 - - 1 - - 5
Eastbourne 1 - 1
Edimburgo - - - - - - 1 1 - - 2 - 6
Es tambul 3 - 3
Es tocolmo 6 - 2 1 2 2 1 5 14 1 - 4 35
Florencia - - - - - 1 - - - - - - 1
Fontana 1 1
Frankfurt - - - 1 1 1 5 - 1 - 11 5 25
Fr e i burg - 1 1 2
Gallimard 1 - 1
Gante 3 1 2 6
Ginebra 2 - 1 - 2 5
G1 as chn 1 - 1
G1asgow 2 - 2
Godesberg - - - - 1 - - - - - - - 1
Gottingen - - - - - 2 - 2 - - - - 4
Gravenhage - - - - - 1 - - - - - - 1
/UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Groningen - - - - - - 3 - - - - 2 5
Hali f ax 1 - 1
Hamburgo - - 1 - - - - - - - 3 1 5
Hannover - - - - 1 - 1 - - - - - 2
Harmondswor th 1 1 2
Hassocks - - - - - - 1 - - - 1
Hatfield 1 - 1
La Haya - 1 1 - - - - 3 - - - 1 6
Heidelberg - 1 - 1 1 - - 2 1 - - - 6
He i nemann 4 - 4
Holanda 1 1
Illinois - - - 1 2 - - 1 - - 1 - 5
Indianapolis - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Insbruck - - - - - - 1 - - - - - 1
Iverness - - - - - - - - - - 1 - 1
Harvard - - - - 1 1 - 1 - - - - 3
J erusalen 6 6
Ken t 1 1
Kiel - 1 - - - - - - - - - - 1
Knop f - - - - - - 1 - - - - - 1
Kohlhammer - - - - - - 1 - - - - - 1
Kuala Lumpur - 1 - 1
Laussana 1 1 - - - 2
Leeds - 1 1
Le i den - - - - - - 1 1 - - - - 2
Leipzig - 1 - - - - - - 2 - - - 3
Lexington - - - - - - 1 - 1 - - 1 3
L i b 1 i c e - - - 1 - - - - - - - - 1
Linz 1 1
Liverpool - - - - - - 1 - - - - - 1
Londres 1 3 2 7 8 15 30 6 - 11 53 29 166
Louva ina - - - - - 1 - - - - - - 1
Luchterhand 1 - 1
Ly on - — - - - - - 1 _ _ — - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Madri d - - 4 - - 3 - 6 17 - - 4 34
Manches ter - - - - - - 2 - - - 1 - 3
Manhe i m - - 1 1 1
Marrake sh - - - - - - - 1 - - - - 1
Mary1 and - - - - - - - 1 - - - - 1
Maspero - - - - - - - - - - 1 - 1
Méjico - - 2 1 3
Melbourne - 1 - - - - - - - - 2 - 3
Metuen - - - - - - 5 - - - - - 5
Michigan - 2 - 2
Milán - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Minnesota - - - - 1 - - - - - - - 1
Motevideo - - - - - - - 1 - - - - ' 1
Monterrey - 1 1
Montrea1 - 6 1 9
Mun i ch - 1 - 1 1 1 1 - - 2 6 1 16
Nairobi - - - - - - 3 - - - - - 3
Ne1 son - - - - - - - - - - 1 - 1
Neuwied - - - - 1 - - - - - - - 1
Nigeria - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Noordhoff - - - - - - - - - - 1 - 1
Noruega - - 3 - - - - - - - - - 3
Nottingham - - - - - - - - - - 1 - 1
N. De 1h i 1 5 6
N . Haven - - - - - - 1 - - - - - 1
N . Jersey - - - 1 2 - - 3 - - - 4 10
N . Orleans 1 1
N. York 1 5 - 4 17 5 7 16 2 4 26 51 138
Obb - - - - - 1 - - - - - - 1
Oh i o - - 1 - 2 - - 2 - - - - 5
Ok 1 ahorna 1 1
Ontario - 4 1 5
Oregón - - - - 4 - - - - - - - 4
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
L___ ____ ___
Os terr i chs ter - - - - - - 1 - - - - - 1
Oxford - - - 2 2 - 2 - - 1 7 3 17
Palermo 1 - 1
París 1 - 2 1 3 3 1 9 9 3 10 7 49
Perú 1 - 1
Pietermaritzburg 1 - 1
Poona 1 1
Praga - - - 4 - - - - - - - - 4
Quebec 1 - 1
Re i nbek 1 - 1
Río - - - - - - - 1 - - - 1 2
Roma - - - 1 - 1 - - - - - - 2
Rowoh1t - 1 - 1
San Francisco - - - - 1 - - - - - 1 1 3
Sangha i 3 - 3
Sao Paulo 1 1
Scranton - - - 1 - - - - - - - - 1
Shangha i 3 - 3
She f i e1d - - - - - - 1 1 - - - - 2
Singapor 7 1 6
Sout hampton 1 1
Standford - - - - 1 - - - - - 1 1 3
Stuttgart - - 1 2 1 2 3 2 - - 2 4 17
Suecia - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Sussex 1 - 1
Sydney 3 - 3
Syracuse 2 2
Tampere 1 1
Toky o 1 1
Toronto - - - 1 1 1 1 - - - 6 3 15
Touf j i 1 - 1
Trípoli - - - - - - - 1 - - - - 1
Tüb ingen - - - - - - - 2 - - - - 2
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Tur ín 1 - 1
U t ah - - - 3 - - - - - - - - 3
U trech - - - - - - - 1 - - - - 1
U.K. - - 2 - 1 - - - 1 - 4 - 6
U . S . A . - - - ■ 1 ■ - 1 - ■ - ' - ■ 1 3
V . A . - 2 2
Valencia 3 3
Vancover 1 - 1
Vanderb i 11 1 1
Varsovia - - - - - - - 6 - - 1 - 7
Venezuela 1 - 1
V i ena - - - - - - 4 - - - - 4
Virginia - 1 1
Washington - - - - 3 - 2 2 - - 3 7 17
We inhe im - - 1 1 2 - 1 - - - 2 - 7
Werlagsamsalt 1 - - 1
Wes tpor t - 3 3
W i en - 1 1
Wiesbaden 1 1 2
W i 1dwood 1 - 1
Winnipeg - 1 - 1
Windsor - - - - - - - 1 - - - - 1
Wi sconsin - - - - 1 - - - - - - - 1
Wrochaw - - - - - - - 2 - - - - 2
Wuppertal - 1 - 1
Würzburg 3 - 3
Ya 1 e - 1 - - - - 1 - - - - 1 3
Yugoslavia - - - - - - - 1 - - - - 1
Zagreb 1 - - 1
No consta 6 15 10 20 14 27 14 2 64 43 249
TOTAL 9 25 52 50 95 60 137 113 6B 33 355 271 1266
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4.2.7.- VI I_Conf erenc i a_de_la_C^E_. S^ E^ .
El VII encuentro de la C.E.S.E. celebrado en Ju­
nio de 1975*, constituyó uno de los más exitosos. Más de 
treinta comunicaciones fueron presentadas por participantes 
de más de veinte países de todo el mundo, siendo la calidad 
de las mismas particularmente alta, tanto en el material 
presentado como en las discusiones que ha suscitado (RYBA; 
KALLEN, 1975).
El tema general de la conferencia elegido en esta oca­
sión fue de gran interés: Escue1a_y_Comun¿dad. Obviamente, 
un tema de gran amplitud, intentó analizar las relaciones 
existentes entre la escuela y el ámbito político y socio-eco 
nómico en que se halla inserta.
4.2.7.1.- Descripción_G1obal
El gran número de Comunicaciones (detalladas en 
el Anexo 6.13.6) aceptadas en principio para su presentación 
en la Conferencia por parte del Comité Organizador, ha pro­
vocado, lamentablemente, una necesaria selección de las mis 
mas para su publicación.
Del total de Comunicaciones presentadas -35-, se han 
publicado 15, junto a la Introducción y la Apertura formal 
de la Conferencia realizada por el Presidente de la misma.
El volumen correspondiente, se ha dividido en cuatro partes:
La Primera o Introductoria a cargo de Raymond RYBA y 
Denis KALLEN.
♦Los datos aportados en el P.4.2.7 y 4.2.7.1, han sido tra­
ducidos y extraídos directamente del Acta correspondiente 
a la VII Conferencia, celebrada en Sevres en Junio de 1975.
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La segunda, titulada "Estructura para la Discusión", 
incluyó los siguientes trabajos:
1 - Escuela y Comunidad*
2 - El cambio de la Escuela y la Comunidad y si es és­
te aceptado
3 - La Comunidad como Educadora: el caso Italiano
4 - Educación en la Comunidad Canadiense
5 - Educación y urbanización: Una aproximación a la
construcción institucional.
6 - Escuela y Comunidad: Conceptos de territorio y sus
implicaciones.
Las Comunicaciones a esta Segunda Sección estuvieron 
redactadas en términos históricos y comparativos que permi­
tieron discernir cuales eran las relaciones escuela/comuni­
dad y quien marcaba el patrón a seguir en dichas relaciones.
La III Sección concentró su atención en la cuestión 
participativa de los distintos sectores sociales involucra­
dos, y el problema de su legitimación. Es decir, de qué mo­
do, y en qué medida toman parte los distintos grupos -admi_ 
nistración estatal, gobierno local, profesores, padres, re­
presentantes de la comunidad y de la industria, alumnos...- 
en la organización, mantenimiento, control,... de la escue­
la. A esta sección confluyeron las siguientes comunicacio­
nes:
1- Pariticipación Local, regional y nacional en la Po­
lítica Educativa. Decisión y Administración escolar
2- Participantes en la Toma de Decisiones educativas: 
algunos aspectos de legitimación
♦No la hemos contabilizado como Comunicación, puesto que se 
trata del Discurso de Bienvenida del Presidente, Profesor 
Brian HOLMES.
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3- Modelos de participación en el Sistema escolar de 
la República Federal Alemana
4- Participación en las Decisiones Educativas en Austria
5- La Preparación de los Centros de Grado Medio en Ber­
lín a través de la participación del Profesorado en 
el Aprendizaje y Desarrollo del Currículum
6- Participación de los padres en la Escuela Primaria
Holandesa
Por último, en la IV Sección, se presentaron los si­
guientes trabajos:
1- Escuela y trabajo
2- Escuela y trabajo: como afecta el problema a las
chicas
3- Educación y trabajo: reformas en la Formación Profe 
sional Danesa
4- Educación, trabajo y comunidad en el Este de Africa
Esta sección final estuvo dedicada a las específicas 
relaciones entre el mundo educativo y el mundo laboral, sus 
citándose la polémica -tradicional en educación- educación 
general v.s. educación profesional que desembocó -en la tam 
bién clásica- trabajo manual v.s. trabajo intelectual. Asi­
mismo surgió la cuestión de las desigualdades en educación 
por el hecho de pertenecer al sexo femenino.
Apuntemos que la organización de la Sección III se de­
bió al trabajo del profesor Oskar ANWEILER; la Sección IV 
tomó forma gracias a la colaboración del Dr. Nigel GRANT.
4.2.7.2.- Contexto
En el período comprendido entre la VI y la VII Con 
ferencia, dos hechos nos parecen notorios en el ámbito polí­
tico internacional: Mientras en Europa se restauraban las
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libertades democráticas -Portugal y Grecia-, e n .Hispanoamé- 
rica eran destituidas mediante golpes militares, -como en 
el caso chileno-.
El 25 de Abril de 1974 tuvo lugar la "revolución de 
los claveles" en Portugal. El clavel fue considerado un sím 
bolo de la libertad, aboliéndose el régimen dictatorial im­
puesto hacía 40 .años. El. 24 de Julio, del mismo año, cayó el 
"régimen de los coroneles" en Grecia, instaurándose de nue­
vo las libertades democráticas en el país.
Por el contrario, el 11 de Septiembre de 1973, se pro­
dujo el golpe militar en Chile que acabó con el gobierno y 
la vida de Salvador Allende, implantándose una Junta mili­
tar presidida por Augusto Pinochet. Al parecer la actividad 
norteamericana y de algunas empresas extranjeras perjudica­
das por la política de expropiaciones de Allende no fueron 
ajenas al estallido de golpe de estado. Al mismo tiempo, en 
otros países de Centro y Sudamérica se percibe el clima de 
golpismo, como en el caso Argentino.
Como contrapunto, el 10 de Diciembre de 1973 fue conce 
dido el Premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger, Secretario 
de Estado Norteamericano, y a Le Duc Tho, Diplomático Viet­
namita. A consecuencia de esta decisión, dos miembros del 
Comité de Oslo dimitieron, por hallerse en desacuerdo con 
la misma. La opinión pública, en general, criticó tal deci­
sión, aduciendo que no podía otorgarse el Premio de la Paz 
a dos hombres cuyos países acababan de estar en guerra.
Asimismo, el Premio Nobel de Medicina, se otorgó a los 
científicos Konrad LORENZ y Nikolaas TINBERGEN, por sus res 
pectivas investigaciones acerca de la influencia de las es­
tructuras innatas en el comportamiento humano, y sobre la 
conducta animal; ambas de gran repercusión en distintos ám­
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bitos, incluido el educativo, pues contribuyeron, en alguna 
medida, a configurar la moderna Pedagogía.
El año 1975 fue designado "Año Internacional de la Mu­
jer", de aquí se derivó, pues, la gran importancia concedida 
a las relaciones educación/trabajo, a las que se dedicó una 
sección de esta Conferencia, y la posible discriminación su 
frida por las chicas, primero en el ámbito educativo, y pos 
teriormente, en el ámbito laboral -como correlato lógico-, 
respecto a los chicos. Como afirma el Dr. VAZQUEZ (1983) no 
hay igualdad en el puesto de trabajo, si antes no ha existí 
do ésta en la educación.
4.2.7.3.- Autores_Eminentes
El Comité Ejecutivo en vigencia en esta VII Confe 
rencia fue el siguiente:
Cuadro n& 100: AUTORES EMINENTES EN LA VII CONFERENCIA
PRESIDENTE: B. HOLMES (Londres)
VICEPRESIDENTES: 0. ANWEILER (Bochum)
L. BORGUI (Florencia)
VOCALES: N. GRANT (Edimburgo)
M.J. AUBA (Sévres)
H. THOMAS (Berlín)
4.2.7.4.- Productividad_y_Colaboración
En la VII Conferencia se presentaron 17 trabajos 
en total. De estos, 15 son Comunicaciones, y el resto, Con­
ferencias Inagurales, Discursos de Bienvenida, etc.
En los Cuadros n2 101 y 102 podemos apreciar el grado 
de Productividad y Colaboración en esta III Conferencia.
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Cuadro n® 101: DISTRIBUCION DE TRABAJOS EN LA VII CONFERENCIA
“ INDIVIDUALES 15“
ENTRE 2 2
N2 TOTAL TRABAJOS 17 
N 2 TOTAL AUTORES 19
Cuadro n® 102: DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES (III CONFEREN
CIA)
Tl^D"fvfDlTÁrES" 14
ENTRE 2 1
N® TOTAL COMUNICACIONES 15 
N® TOTAL AUTORES 16
Como puede observarse, los dos trabajos presentados en 
colaboración (entre 2), corresponden a una Comunicación y 
a un trabajo aportados por Jurgen BAUMERT y Jurgen RASCHERT, 
y Raymond RYBA y Denis KALLEN, respectivamente.
4.2. 7.5.- Anal i s i s_de_la_Temá t i. ca
Las 15 Comunicaciones publicadas en las Actas co­
rrespondientes a la VII Conferencia, se distribuyen desde 
la Temática n2 43 a la n 2 48, a las que corresponden los si 
guientes núcleos temáticos:
n 2 43.- Cambio de la escuela y de la Comunidad 
n2 44.- La Comunidad como educadora 
n 2 45,- Educación y Urbanización
n2 46.- Participación en la Política Educativa 
n2 47.- Escuela y Trabajo 
n2 48.- Educación y Trabajo
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En la tabla n s 103 se puede constatar la distribución 
de las 15 Comunicaciones en los correspondientes 6 núcleos?
El mayor número de frecuencias, lo hallamos en el n 2 
46, con 6 Comunicaciones. A continuación, con 3 frecuencias^ 
el n 2 44, seguido de los números 47 y 48, con 2 frecuencias.
Tenemos pues, tres cuestiones que al parecer suscitan 
mayor participación, y por tanto mayor interés, éstas son: 
(de mayor a menor):
A) La participación de los distintos sectores insertos 
en la Comunidad -sociales, económicos, políticos, 
laborales, etc.- en las decisiones educativas.
B) El rol que desempeña la Comunidad en general en la 
educación. Cómo interviené la "educación informal" 
sobre la "educación formal".
C) Las relaciones entre la escuela y el mundo laboral, 
por un lado, y la adecuación de la educación a las 
demandas y exigencias que la sociedad requiere, por 
o tr o .
Al resto de núcleos temáticos, corresponde una Comuni­
cación, esto es, una a cada uno de ellos.
4 . 2 . 7 . 6 . -  A r e a _ I d i o m á t i c a
La distribución idiomática, respecto a las Comuni 
caciones presentadas a la VII Conferencia queda reflejada 
en el Cuadro N2 104. En éste, apreciamos que el 100% se ha­
llan impresas en lengua inglesa -es decir, 15 Comunicacio­
nes-.
♦Véase al final del Apartado 4.2.7.
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Cuadro n? 104: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES DE LA
VII CONFERENCIA
AREA IDIOMATICA Ne %
INGLES 15 100
4.2.7.7.- Características_de_la_Literatura_Citada
4.2.7,7.1.- Anal i. si s_Descri.pt i vo
En los 15 trabajos analizados, hay 197 referencias 
bibliográficas, que se distribuyen entre 14 trabajos. En el 
cuadro n s 105 puede apreciarse cuanto decimos con más deta­
lle.
Cuadro n* 105: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS (VII CONFE­
RENCIA)
TRABAJOS REFER: REF/TRABAJO TRABAJOS REFER/TRABAJO
CON REF. CON REFE.
15 197 13 ' 13 14 14 ' 07
Observando este Cuadro, nos hacemos idea del "comporta 
miento" con respecto a las citas de los autores en esta Con 
ferencia, así como la cantidad de información que por térmi_ 
no medio han manejado.
El número de referencias por trabajo se encuentra por 
encima del mínimo aceptable (13, en el caso de contabilizar 
todos los trabajos, y 14, si tenemos en cuenta sólo a aque­
llos que los presentan), igualmente, el número de Comunica­
ciones que utilizan citas es alto en este caso (tan sólo 
una de ellas no las considera en ningún momento).
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4.2.7.7.2.- Vida Media de las Referencias, Obsoles­
cencia de la Información
Determinar el nivel de obsolescencia de la infor­
mación utilizada, supone determinar la distancia en el tiem 
po en que esta información es mencionada.
La vida media de las referencias, es decir, la mediana 
de la distribución de los años que aparecen en las mismas, 
queda reflejado en el siguiente cuadro.
Cuadro n« 106: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA "HISTO
RICO” EN LA VII CONFERENCIA
ANO REFER. % REF. SIN FECHA VIDA
MEDIA
ANO
1975 197 10 • 59 5 206 1769
Como vemos, la vida media se sitúa en 206, y en el año 
1769. Podemos afirmar, por tanto, que la bibliografía utili^ 
zada en esta Conferencia es puramente histórica -lo cierto 
es que contar con 2 citas de los años 1646 y 1560 (Véase 
Anexo 6.8) han provocado un índice tan elevado-. Sin embar­
go, observando el Cuadro n 9 107, podemos darnos cuenta de 
que contabilizando las referencias bibliográficas que se ha 
lian dentro del Siglo XX, y despreciando las que se sitúan 
muy alejadas en el tiempo, este índice continúa siendo ele­
vado, pues es de 35.
Cuadro n® 107: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LA 
VII CONFERENCIA
ANO REFER. % REF. SIN 
FECHA
VIDA
MEDIA
ANO
1975 197 10 ' 59 5 35 1940
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4.2.7.7.3.- Area_Idiomática
Al analizar el Area Idiomática, pretendemos deter 
minar la procedencia lingüística de la información utiliza­
da. En el Cuadro n 9 108 podemos apreciar la referencia idio 
mática de esta Conferencia, aunque este análisis alcanza su 
auténtico sentido en la comparación y análisis global de to 
das las Conferencias, como ya hemos podido constatar.
Cuadro n 9 108: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS
LINGÜISTICAS (VII CONFERENCIA)
AREA LINGÜISTICA NS %
INGLES 142 72 • 08
FRANCES 3 1 ' 52
ALEMAN 37 18 ' 78
LENGUAS NEERLANDESAS 9 4 ' 57
OTROS 6 3 '05
TOTAL 197 100
o 
! 
o
El mayor peso específico, en este caso, lo posee la 
lengua inglesa con el 72'08% y un total de 142 referencias.
A continuación, se sitúa el alemán con el 18'78% y 37 citas. 
Parece una constante que se repite a lo largo de todas las 
Conferencias, así como la pérdida de influencia por parte 
del francés en el ámbito internacional. La escasa utiliza­
ción de publicaciones en este idioma respecto a otras len­
guas resulta claramente evidente (en esta ocasión alcanza 
un % escaso, y tan sólo tres referencias, situándose por en 
cima las lenguas neerlandesas con el 4'57% y las incluidas 
en el grupo "otras lenguas" con el 3%).
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4.2.7.7.4.- Tipo_de_Literatura_Citada
En este apartado intentamos determinar, por un la 
do, cuales son las preferencias de los autores en cuanto a 
publicaciones se refiere, y por otro, las ciudades donde se 
ubican las editoriales, así como las revistas citadas, y la 
utilización de las publicaciones editadas por los Organis­
mos Internacionales, ..........................................
En el Cuadro n 2 109, podemos apreciar como se distribu 
yen estas referencias bibliográficas.
Cuadro n 2 109: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA 
VII CONFERENCIA
LITERATURA CITADA N 2 %
LIBROS 130 65' 99
REVISTAS 49 24 '87
OTROS 18 9 '14
TOTAL 197 100 ’00
A pesar de que los libros -por lo general- conllevan 
una información menos puntera y novedosa que los artículos 
publicados en revistas, son -salvo excepciones- el tipo de 
literatura impresa más utilizada a través de las Conferen­
cias de la Sociedad Europea de Educación Comparada.
Recordemos que dentro del apartado "otros" hemos in­
cluido la siguiente Documentación utilizada a través de las 
referencias: Informes, Estadísticas, Tesis Doctorales (no
publicadas), Leyes, Conferencias, Entrevistas, Comunicacio­
nes a Congresos, Seminarios, Symposia, Documentos ciclosti- 
lados, Investigaciones... .
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E1 Cuadro n s 110 (situado al final del Apartado 4.2.7)
representa el "mapa editorial" a través del que podemos co­
nocer las ciudades con un influjo cultural más fuerte.
En este caso, es Londres la que representa mayor influ 
jo, con 30 referencias bibliográficas, aunque se constata 
un mayor número de referencias de las que desconocemos su 
ubicación (en total 42) y que podrían haber cambiado signi­
ficativamente este influjo.
Entre las revistas utilizadas en las referencias bi­
bliográficas, destacan 24 de habla inglesa, 11 de lengua 
alemana, 7 en "otras lenguas", 3 de lengua francesa, 3 en
neerlandés, y 1 en castellano.
La relación de revistas es la siguiente:
2 Yearbook of Education
2 International Review of Applied Psychology 
1 Journal of Higher Education 
1 Hansard , 3rd series
1 Proposals to Reform Soviet Education
2 Comparative Education Review 
1 B.G.B . I.
1 News-Letter 
1 New Society 
1 The Times 
1 Change
1 British Journal of Education Studies 
1 Prospects 
1 Encouter
1 The young child: Reviews of Research
2 Urban Education
1 Journal of Geographie 
1 C.E.R.
1 Manchester University School of Education Gazette
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1 Lloyds Bank Review
1 Bulletin B .I .E .
2 L 'Education
2 Bildung und Erziehung
1 Demokratie und Verwaltung
2 Osterr. Zeitschrigt für Politikwiss 
1 Kommunication
1 Recht der Judgen und des Bildungswesens 
1 Empfehlungen und Gutachten 
1 Bildung in neuer Sicht 
1 Padagogik
1 Acta Sociológica
1 Ouderwijsver1ag over hat jaar 
1 Jengd in School en Wereld 
1 Tidschrigt Voor Economische
1 Sovietskaia Pedagógica 
3 Uchitel Uskaya Gazeta
2 Shkuola i proizuodstuo 
1 Sovietskaya Rossiya
Como podemos constatar, la mayoría de ellas sólo reci­
ben una cita, con lo cual, aunque el número total de refe­
rencias a publicaciones periódicas sea de 49 en total, en 
cuanto a su n 2 de frecuencias no resultan significativas.
Respecto a los Organismos Internacionales, constatamos 
su escasa relevancia, en lo que a referencias bibliográficas 
se refiere, si bien es verdad que éstos se verían algo aumen 
tados , si a estas referencias específicas añadimos aquellas
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que hemos considerado dentro del apartado "revistas o publi 
caciones periódicas, y en el que hemos podido apreciar la 
referencia al Boletín de la Oficina Internacional de Educa­
ción (B.I.E.), o a los yearbooks editados anualmente por la 
U.N.E.S.C.O.
En general, se constata la escasa incidencia de dichos 
Organismos. La U.N.E.S.C.O. recibe 5 citas, la O.C.D.E., 6 
referencias y el B.I.E., tan sólo 1. Esto es, 12 referencias 
de un total de 197, representa un 6'09%. En el Cuadro n e 111 
puede apreciarse gráficamente.
Cuadro n® 111: ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA VII CONFE­
RENCIA
ORGANISMOS
INTERNACIONALES N2 %
U.N.E.S.C.O. 5 41 • 66
0 . C . D . E . 6 50 ' 00
B.I.E. 1 8 ' 33
TOTAL 12 100•00
La enorme importancia del tema que ocupó a los partici. 
pantes de este encuentro, se derivó, en primer lugar, de la 
atención que la sociedad había empezado a prestar a las po­
sibles relaciones entre la escuela y el medio político y so 
cio-económico en que ésta se desenvuelve. En segundo lugar, 
porque a la expansión y la enorme esperanza puesta en la 
educación, le sucedió una etapa en la que las contribucio­
nes que la educación pudiera hacer al medio social parecían 
menos ciertas y seguras. En tercer lugar, porque progresiva 
mente, en todos los países, se estaba haciendo generalizada 
la enseñanza primaria, y en algunos, también el acceso a la 
secundaria, lo que obligó a cuestionarse la educación como 
inversión y medir los resultados en términos costo/beneficios.
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Cuando la U.N.E.S.C.O. se estableció en 1945-46, se 
afirmó que la universalización de la educación contribuiría 
a salvaguardar la paz y la democracia, a aumentar el nivel 
de vida, y a reducir las diferencias de clase social. La ex 
periencia nos ha demostrado que no ha sido así, y que el ac 
ceso a la educación secundaria y superior aparece vinculado 
a la posición que se ocupa en la clase social y al poder ad 
quisitivo, por tanto (HOLMES, 1975). La propuesta, pues, 
consistió en reorganizar la educación con el fin de ofrecer 
"igualdad de oportunidades en educación". Y nosostros nos 
cuesti onamos:
¿La reorganización educativa nos conducirá a la igual- 
dad?¿No tendríamos, primero, que reorganizar la Socie­
dad? .
CUADRO N» 103: Tabla de Frecuencias Conferencias/Teaática
TEMATICA I I I 111 IV V V I v i l V I I I IX X X I X I I TOTAL
1 4
h “ 1
i - - - : - - — • m
H
5
2 2 - - - - - - - - - - - 2
3 - 4 - - - - - - - - - - 4
4 - 5 - 1 - - - - -
)
- - 6
5 - . 1 • - - . ■ - • - •
6 - 1 - - - - - - - - - - 1
7 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - 1 -- - - - - - - - - - 1
9 - 1 - - - - - - - - - - 1
10 - 1 - r - - - - - - - - 1
11 - - 1 - - - - - - - - — 1
12 - - 2 - - - - - - - - — 2
13 - - 2 - - - - - - - - - 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - - 1
16 - - 1 - - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - — 4
16 - - 4 - 1 - - - - - - - 5
19 - - 1 - - - - - - - - - 1
20 - - - 2 - - - - - - - - 2
21 - - - 1 - - - - - - — — 1
22 - - - 1 - - - - - - — — 1
23 - - - 2 - - - - - - - — 2
24 - - 1 - - - - - - - — 1
25 - - - 1 - - - - - - - — 1
26 - - - 2 - - - - - - - — 2
27 - - - 3 - - - - - - - _ 3
26 - - - 1 - - - - - - - — 1
29 - - - 1 - - - - - - - — 1
30 - - - - 1 - - - - - - _ 1
31 - - - - 3 - - 1 - - - _ 4
32 - - - - 1 - - - - - — — 1
33 - - - - 2 — - - - - - - 2
TEMATICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI Xll TOTAL
34 - _ . 1 1
35 - - - - 1 _ _ m 1
36 - - - - 1 — _ 1 _ 1
37 - - - - - 4 _ 4
36 - - - - - 1 _ _ . 1
39 - - - - - 4 _ 1 m 5
40 - - - - - 1 _ w 1
41 - - - - - 1 _ _ 1
42 - - - - - 1 _ 1
43 - - - - - — 1 M 1
44 - - - - - - 3 3
45 - - - - - — 1 L 1
46 - - - - - - 6 6
47 - - - - - _ 2 r 2
46 - - - - - - 2 - — * - * 2
49 - - - - - - — 3 7 _ _ 10
50 - - - - - _ _ 1 1
51 - - - - - — _ 1 - 1
52 - - - - - _ _ 1 1
53 - - - - - — 1 1
54 - - - - - — _ 2 2
55 - - - - - — _ 1 1
56 - - - - - — 1 1
57 - - - - - — _ 1 1
56 - - - - - — 2 2
59 - - - - - - _ 11 11
60 - - - - - - _ 1 1
61 - - - - - - _ — ■ 13 13
62 - - - - - - — 6 6
63 - - - - - - — * 2 2
64 - - - - - - _ 4 4
65 - - - - - - — 4 4
66 — - - - - - - - - - 4 - 4
TEMATICA III VII IXVIIIIV XI XII TOTAL
67
68
69
71
72 11 11
73
74
75
Cuadro n® 110: UBICACION EDITORIAL EN LA VII CONFERENCIA
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
A a 1 s t - 1 1
Abe rdeen 1 - 1
Accra - - - - - - 1 - - - - - 1
Ake den - - - - - - - - - 1 - - 1
A1 d ine - - - - - - 1 - - - - 1
Amberes 2 2
Amerfoort 1 - 1
Amsterdam - - - - - 2 - 1 - - - 2 5
Ar i zona 1 1
Argel 4 - 4 .
Arusnia - - - - - - - 1 - - - - 1
Australia - - - - - - - - - - 1 - 1
Baden-Baden - - 1 1 - - - - - - 1 1 4
Baltimore 3 3
Barcelona - - - - - - 3 4 - - 1 - 7
B e i j i n g - - - - - - - - - - 1 - 1
Belgrado - - - - - - - - - - 1 - 1
Bellagio - - - - - - 1 - - - - - 1
Be 11 z - - - - 1 - - - - - - - 1
Berna - - - - - - - - - - 1 - 1
Berlín - - 2 3 1 1 3 5 - - 5 3 23
Bielefeld 1 1 2
Bilbao - - - - - - - 1 - - - - 1
Bonn - - 3 - 1 - 3 2 - - 2 - 12
Boston - 1 - - 1 - 2 - - - 2 4 10
Barmscheig - - - - 1 - 1 1 - - - - 3
Bremen - - - - 1 - - - - - - - 1
Bruselas - 1 - - - - - 1 - - 2 4 6
B . Aires 1 - 3 1 5
Butterworts - - - - - - - - - - 1 - 1
Cairo - - - - - - - 1 - - - - 1
California - - - - - - - 1 - - 1 7 9
Cambridge - - - - - - 1 - - - 6 6 15
Canadá - - - - - - 4 - - 1 2 - 7
Camberra - - - - - - - - 1 - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII m i IX X XI XII TOTAL
_L __ L _ ___ L J __
Caracas - - - - - - - - 1 - - - 1
Carolina 1 - 1 - 2
Colonia - - 1 - 1 - - - - - 1 - 3
Colorado - - - - - - - i - - - 1 2
Copenhague - - - - - - 2 - - - - - 2
Córdoba 1 - 1
Champ a i gn 1 - 1
Chicago - 1 1 1 3 1 3 5 - - 2 5 22
Chile 2 - 2
C1 ay ton 1 - 1
Cleveland 1 - 1
Dakar - - - - - - - 1 - - - - 1
Darmstadt - - - - - - 1 - - - - - 1
Dewer - - - - 2 - - - - - - - 2
Dinamarca - - 3 - - - - - - - - - 3
Diirham 1 1
Düsseldorfd - - 2 - 1 - 1 - - 1 - - 5
Eas tbourne 1 - 1
E d imburgo - - - - - - 1 1 - - 2 - 6
Es tambul 3 - 3
Es tocolmo 6 - 2 1 2 2 1 5 14 1 - 4 36
Florencia - - - - - 1 - - - - - - 1
F on tana 1 1
Frankf ur t - - - 1 1 1 5 - 1 - 11 5 25
Fre i burg - 1 1 2
Gal1imard 1 - 1
Gante 3 1 2 6
Ginebra - - - - - - - 2 - 1 - 2 5
G1 as chn - - - - - - - - - - 1 - 1
Glasgow - - - - - - - - - - 2 - 2
Godesberg - - - - 1 - - - - - - - 1
Gottingen - - - - - 2 - 2 - - - - 4
Gravenhage - - - - - 1 - - - - - - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII /III IX X XI XII TOTAL
___
Groningen - - - - - - 3 - - - - 2 5
Ha 1 i f ax 1 - 1
Hamburgo - - 1 - - - - - - - 3 1 5
Hannover - - - - 1 - 1 - - - - - 2
Harmondsworth - ' - ■ - ' - - ' 1 1 2
Hassocks - - - - - - - 1 - - - - 1
Hatfield 1 - 1
La Haya - 1 1 - - - - 3 - - - 1 6
He i delberg - 1 - 1 1 - - 2 1 - - - 6
Heinemann - - - - - - - - - - 4 - 4
Holanda 1 1
Illinois - - - 1 2 - - 1 - - 1 - 5
Indi anapolis - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Insbruck - - - - - - 1 - - - - - 1
1verness - - - - - - - - - - 1 - 1
Harvard - - - - 1 1 - 1 - - - - 3
J erusalen 6 6
Ken t 1 1
Kiel - 1 - - - - - - - - - - 1
Knop f - - - - - - 1 - - - - - 1
Kohlhammer - - - - - - 1 - - - - - 1
Kuala Lumpur - 1 - 1
Laussana 1 1 - - - 2
Lee ds - 1 1
Le i den - - - - - - 1 1 - - - - 2
Leipzig - 1 - - - - - - 2 - - - 3
Lex ington - - - - - - 1 - 1 - - 1 3
Liblice - - - 1 - - - - - - - - 1
L i n z 1 1
Li verpool - - - - - - 1 - - - - - 1
Londres 1 3 2 7 6 15 30 8 - 11 53 29 16 S
Louvaina - - - - - 1 - - - - - - 1
Luchterhand - - - - - - - - - - 1 - 1
Ly on - - - - - - - 1 — — _ - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII m i IX X XI XII TOTAL
Madrid - - 4 - - 3 - 6 17 - - 4 34
Manchester - - - - - - 2 - - - 1 - 3
Manhe im - - 1 - - - - - - - - 1 1
Marrakesh - - - - - - - 1 - - - - 1
Maryland ■- ■ ■ - ■ 1 - ■ ■ -■ 1
Maspero - - - - - - - - - - 1 - 1
Méjico 2 1 3
Melbourne - 1 - - - - - - - - 2 - 3
Metuen - - - - - - 5 - - - - - 5
Michigan - - - - - - - - - - 2 - 2
Milán 1 - 1 - 2
Minnesota - - - - 1 - - - - - - - 1
Motevideo - - - - - - - 1 - - - - 1
Mon terrey 1 1
Montrea1 8 1 9
Munich - 1 - 1 1 1 1 - - 2 6 1 16
Nairobi - - - - - - 3 - - - - - 3
Ne1 son - - - - - - - - - - 1 - 1
Neuwi ed - - - - 1 - - - - - - - 1
Nigeria - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Noordhof f 1 - 1
Noruega - - 3 - - - - - - - - - 3
Nottingham - - - - - - - - - - 1 - 1
N . De 1h i 1 5 6
N . Haven - - - - - - 1 - - - - - 1
N . Jersey - - - 1 2 - - 3 - - - 4 10
N . Orleans 1 1
N . York 1 5 - 4 17 5 7 16 2 4 26 51 138
Obb - - - - - 1 - - - - - - 1
Oh i o - - 1 - 2 - - 2 - - - - 5
Ok1 ahorna 1 1
Ontario - 4 1 5
Oregón - - - - 4 - - - - - - - 4
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
L __ ___
Osterrichster - - - - - - 1 - - - - - 1
Oxford - - - 2 2 - 2 - - 1 7 3 17
Palermo - 1 - 1
París 1 - 2 1 3 3 1 9 9 3 10 7 49
Perú 1 - 1
Pietermaritzburg - 1 - 1
Poona 1 1
Praga - - - 4 - - - - - - - - 4
Que bec - 1 - 1
Re i nbek 1 - 1
Río - - - - - - - 1 - - - 1 2
Roma - - - 1 - 1 • - - - - - - 2
Rowoh1t - 1 - 1
San Francisco - - - - 1 - - - - - 1 1 3
Sangha i 3 - 3
Sao Paulo 1 1
Serán ton - - - 1 - - - - - - - - 1
Shangha i 3 - 3
Shefield - - - - - - 1 1 - - - - 2
S i ngapor 7 1 8
Sout hampton 1 1
Standford - - - - 1 - - - - - 1 1 3
Stuttgart - - 1 2 1 2 3 2 - - 2 4 17
Suecia - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Sus s ex - 1 - 1
Sydney 3 - 3
Syracuse 2 2
T ampere 1 1
Toky o 1 1
Toron to - - - 1 1 1 1 - - - 6 3 15
Touf j i 1 - 1
Trípoli - - - - - - - 1 - - - - 1
Tüb i ngen - - - - - 2 - - - - 2
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI -VII /III IX X XI XII TOTAL
L _J
Tur í n 1 - 1
U t ah - - - 3 - - - - - - - - OSmf
Utrech - - - - - - - 1 - - - - 1
U.K. - - 2 - 1 - - - 1 - 4 - 6
U . S . A . - - - 1 - 1 - - - - - 1 3
V . A . 2 2
Valencia 3 3
Vancover 1 - 1
Vanderbi tt - 1 1
Varsovia - - - - - - - 6 - - 1 - 7
Venezue1 a 1 - 1
V i ena - - - - - - 4 - - - - - 4
Virgini a 1 1
Washington - - - - 3 - 2 2 - - 3 7 17
Weinheim - - 1 1 2 - 1 - - - 2 - 7
Werlagsamsalt - - - - - - - - - 1 - - 1
Westport 3 3
Wi en - 1 1
Wiesbaden - 1 1 2
Wi1dwood 1 - 1
Winnipeg 1 - 1
Windsor - - - - - - - 1 - - - - 1
Wisconsin - - - - 1 - - - - - - - 1
Wrochaw - - - - - - - 2 - - - - 2
Wuppertal - 1 - 1
Wíirzburg - 3 - 3
Ya 1 e - 1 - - - - 1 - - - - 1 3
Yugoslavia - - - - - - 1 - - - - 1
Zagreb 1 - - 1
No consta 6 15 10 20 14 27 - 14 2 64 43 249
TOTAL 9 25 52 50 95 60 137 113 66 33 355 271 1265
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4.2.8.- VIII Conferencia de la C.E.S.E.
El Octavo Congreso de la Sociedad Europea de Edu­
cación Comparada, tuvo lugar en Londres en Junio de 1977. 
Esta ocasión, se hizo coincidir con el Tercer Congreso Mun­
dial de las Sociedades de Educación Comparada, celebrado, 
así mismo en Londres, del 27 de Junio al 2 de Julio del mis 
mo año*.
Así mismo, se convino que la Temática General de ambos 
Congresos fuera coincidente. En el caso de la Conferencia 
de la Sociedad Europea de Educación Comparada, se rotuló:
£iX£££iÉ££_Z_££i££íL_££_í:.ÉH£££Í££* Para e 1 Congreso Mundial, 
la temática fue algo más amplia: Di_versi_dad_Cultural_¿_Uni.- 
d a d_P o í_ t_i £a .
El volumen, que formó parte de la serie de Actas publi^ 
cadas por la Sociedad Europea de Educación Comparada, se 
compuso con una selección de las comunicaciones presentadas 
al Octavo Encuentro General de la C.E.S.E., y al Tercer Con 
greso de las Sociedades de Educación Comparada. Así mismo, 
se publicó un volumen recogiendo todos los Abstraes corres­
pondientes a los trabajos presentados al III Congreso Mun­
dial.
4.2.8.1.- Descripeión_Globa1
En las Actas anteriormente citadas, se publicaron 
11 Comunicaciones, junto a la Introducción realizada por el 
Profesor Brian HOLMES, Presidente de la C.E.S.E., dedicada 
al "Análisis Comparativo de la Diversidad Cultural y Unidad
♦Los datos aportados en el P. 4.2.8 y 4.2.8.1., han sido 
traducidos y extraídos directamente del Acta correspondien­
te a la VIII Conferencia.
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Política". Los 11 trabajos publicados fueron los siguientes:
1.-Un examen internacional
2.-El rol de las Organizaciones Internacionales en la 
evolución de la Educación Comparada Aplicada.
3.-Una perspectiva comparativa
4.-La unidad de la Personalidad y varias aproximaciones 
a su formación.
5.-Un estudio de los problemas educativos del Tercer 
Mundo.
6.-Demandas regionales y Unificación Nacional. Una pers 
pectiva europea
7.- Diversidad Cultural y Unidad Educativa en el mundo 
árabe*.
8.- Las políticas de Toma de Decisión en Educación. Una 
perspectiva africana.
9.-Las políticas educativas. El caso griego.
10.-¿Es el control de la Educación abierta, incompatible 
con la Unidad Nacional?.
11.-Prob1emas y Soluciones en relación con la Educación 
en la Perspectiva Comparativa: El caso de la Formación 
de Profesores.
Aunque no disponemos del número exacto de participantes 
a esta Conferencia, podemos inferir, sin temor a equivocar­
nos, que fue muy elevado, siendo numerosa la colaboración 
de los distintos comparativistas europeos (países del este 
y oeste de Europa), americanos, africanos, árabes, etc., 
así como las múltiples aportaciones proporcionadas por los 
distintos Organismos Internacionales (HOLMES, 1977).
♦Esta Comunicación fue preparada antes del reciente fallec^ 
miento de su autor, Profesor Wahib SAMAAN de El Cairo.
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Leo FERNING del B.I.E. (Bureau Internacional d'Educa- 
tion) en Ginebra, y Michel DEBEAUVAIS del I.I.P.E.; (Insti­
tuto Internacional de Planificación de la Educación) de la 
U .N .E .S .C .0., en París, mediante la recogida, elaboración 
y clasificación de los datos, observaron dos tendencias cía 
ras: Por un lado, el deseo entre las naciones de coopera­
ción y armonía, y por otro, la necesidad de independencia 
-tanto política como económica- de todos los pueblos, lo 
que les posibilitará una reconsideración de los actuales mo 
délos educativos.
Torsten HUSEN, habló en favor de la igualdad en educa­
ción a nivel mundial.
Wincenty OKON analizó, dentro de una perspectiva compa 
nativa, distintos conceptos de personalidad y el desarrollo 
de la.v.isma en su relación con la educación en su vertiente 
teórico-práctica.
A.D. MARQUEZ, de la U.N.E.S.C.O. rechazó el término 
"Tercer Mundo", enfatizando sobre las diferentes necesida­
des que podían encontrarse en los distintos pueblos de la 
tierra, lo que demandaba, a su vez, una educación diferen­
ciada.
Pierre FURTER, analizó la diversidad y unidad en el 
continente europeo, fundamentalmente en Suiza y España. El 
mismo tema, en el mundo árabe, fue tratado por Wahib SAMAAN.
En la Sección Final, se dirigió una atención preferen­
te a las políticas de toma de decisiones en el aspecto edu­
cativo. E.E. EKUBAN realizó un análisis general de Africa, 
mientras que Andreas KAZAMIAS y Susanne SHAFER, los efectúa 
ron en Grecia y E.E.U.U., respectivamente.
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Por último, William TAYLOR, ilustró el tema haciendo 
referencia específica a los problemas y soluciones relacio­
nados con la formación del Profesorado.
4.2.8.2.- Contexto
Dos acontecimientos relevantes constituyen el con 
texto de esta VIII Conferencia.
El primero de ellos, la firma del "Acta de Helsinki" 
por 35 estados de Europa y América el 1 de Agosto de 1975, 
con el fin de proteger los derechos humanos, y la renuncia 
expresa al empleo de la fuerza para resolver los conflictos 
internacionales, así como la no-intervención en asuntos de 
otros países.
A pesar de las firmas y acuerdos, una vez más, la con­
cesión del Nobel de la Paz, resultó controvertida. En esta 
ocasión fue concedido al físico soviético Andrei SAJAROV. 
Desterrado en su propio país, no pudo acudir a recogerlo.
El segundo acontecimiento, al que hacíamos referencia, 
fue la muerte de Francisco FRANCO, Dictador de España desde 
hacía casi 40 años. Con la línea sucesora asegurada en la 
figura del Rey Juan Carlos I de Borbón, las expectativas en 
torno a España eran evidentes. Una vez legalizados los par­
tidos políticos (incluido el Partido Comunista de España), 
y restablecidas algunas de las libertades democráticas, el 
15 de Junio de 1976, se convocaron Elecciones_Generales con 
el principal cometido de elaborar una Consti.tu£.ión para Es­
paña.
España se sumaba, pues, al núcleo de países europeos 
democráticos. En este momento, -si exceptuamos la denomina­
da Europa Oriental-, todos los países de Europa (Occidental)
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se encuentran enmarcados dentro de gobiernos democráticos, 
independientemente de que sean monarquías o repúblicas.
A partir de ahora, los debates estarán centrados en la 
posible entrada de Grecia, Portugal y España en la C.E.E. 
(Comunidad Económica Europea) siendo reconocidos estos tres 
países, miembros integrantes de pleno derecho de Europa.
Frente a esta unidad europea, el tema que ocupó a los 
comparativistas europeos y de todo el mundo, atrae nuestra 
atención hacia las nuevas formas imperialistas en la tierra. 
Después de la II Guerra Mundial, comenzó el declive de los 
países imperialistas (en la actualidad todavía existe algún 
pequeño vestigio del pasado), comenzando un nuevo imperia­
lismo ejercido, fundamentalmente, sobre diversos grupos cul 
turales.
Históricamente las naciones multiculturales se crearon 
por conquista debidoa motivos de tipo político y/o económi­
co. Actualmente, distintos factores han dado origen al mul­
ticultural i smo dentro de una nación. Parecen fundamentales 
los siguientes (HOLMES, 1977):
1.- Países independientes que hasta no hace mucho tiempo 
constituían colonias de otras naciones, habitadas 
por comunidades con distintas costumbres, leyes y es 
tructuras políticas, y al mismo tiempo fuertemente 
influenciadas por la educación recibida de manos del 
gobierno imperial. Tal es el caso de la India, y al­
gunas antiguas colonias africanas.
2.- Emigración de Europeos a E.E.U.U. en el S. XIX lo 
que originó una sociedad multicultural que forjó una 
nación.
3.- Movimientos migratorios dentro de la propia nación 
(del campo a la ciudad, de ciudades pequeñas, con es
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casos recursos y posibilidades a ciudades grandes, 
etc.) lo que ayudó a crear "pequeñas sociedades" con 
unas características peculiares que las definen. (En 
el caso español resulta patente la emigración desde 
Andalucia hacia Cataluña).
4.- Emigración desde países, con escasez de recursos eco 
nómicos y no-industrializados, hacia países mucho 
más desarrollados y fuertemente industrializados.
4.2.8.3.- Autores_Eminentes
El Comité Ejecutivo en vigencia en esta VIII Con­
ferencia continuaba siendo idéntico al anterior. En la mis­
ma sería elegido el Comité Sucesor.
Cuadro n« 112: AUTORES EMINENTES EN LA VIII CONFERENCIA
PRESIDENTE: B. HOLMES (Londres)
VICEPRESIDENTES: 0. ANWEILER (Bochum)
L. BORGHI (Florencia)
VOCALES: N. GRANT (Edimburgo)
M.J. AUBA (Sévres)
H. THOMAS (Berlín)
4.2.8.4.- Producti.vi.dad_y_Colaboracjión
El número total de trabajos, como podemos consta­
tar en el Cuadro n e 113 es de 12, todos ellos individuales, 
por tanto, el número total de autores también es de 12.
Cuadro n® 113: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR TRABAJOS
(VIII CONFERENCIA)
INDIVIDUALES 12
N-° TOTAL TRABAJOS 12
N2 TOTAL AUTORES 12
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En él cuadro n2 114 apreciamos, que de estos 12 trabajos, 
11 son Comunicaciones preparadas individualmente por sus au­
tores.
Cuadro n® 114: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR COMUNICACIONES 
(VIII CONFERENCIA)
írTfiTiblT¡Tles íT
N2 TOTAL TRABAJOS 11
N 2 TOTAL AUTORES 11
4.2.8.5.- Análisis_de_la_Temática
Las Comunicaciones publicadas en las Actas corres­
pondientes a la VIII Conferencia, se distribuyen de acuerdo 
a la clasificación temática explicitada en su totalidad al fi^  
nal de la Conferencia en el Cuadro N 2 115, en los siguientes 
temas:
- Los profesores en las grandes ciudades (Característi­
cas) ( 30 )
- El rol de las organizaciones internacionales. Interna- 
cionalización de la educación (49)
- La Unidad de la Personalidad y su Formación (50)
- Problemas educativos del Tercer Mundo (51)
- Demandas regionales y Unificación Nacional (52)
- Diversidad Cultural y Unidad Educativa (53)
- Las políticas de "toma de decisiones" (54)
- Control Local y Unidad Nacional
Como se puede apreciar en la tabla N2 115, la amplitud de 
la temática en este caso, ha provocado la gran dispersión de 
los temas en 8 categorías temáticas. Unicamente a la N2 49 y 
a la N 2 54, concurren 3 y 2 Comunicaciones respectivamente.
Al menos parece que hay una tendencia a considerar pri­
mordial la función y decisiva colaboración de los organismos
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internacionales a resolver el problema de la diversidad v.s. 
unidad en educación.
4.2.8.6.- Area_Idiomática
En el Cuadro N 9 116 podemos apreciar el claro pre­
dominio del inglés, ya que las 11 Comunicaciones han sido pre 
sentadas en esta lengua.
Cuadro n* 116: AREA IDIOMATICA EN LAS CONFERENCIAS (VIII CON­
FERENCIA)
AREA IDIOMATICA N 9 %
INGLES 11 100 '00
TOTAL 11 100'' 00
4.2.8.7.- Características_de_1a_Literatura_Citada
4.2.8.7.1.- Analisis_Descrigtivo
En los 11 trabajos analizados, hay 156 referencias 
que se distribuyen en tan solo 7 trabajos. En el cuadro n9 
117 puede apreciarse cuanto decimos más detalladamente.
Cuadro n« 117: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS (VIII CONFEREN
CIA)
TRABAJOS REFER. REF/TRABAJ0 TRABAJOS REFE/TRABAJOS
CON REF. CON REFEREN.
11 156 14 ' 18 7 22 ' 29
Solo una pequeña parte de los trabajos presentan referen 
cias (5 no lo hacen), aunque la información utilizada por tér 
mino medio en los trabajos con referencias ha aumentado consi 
derab1emente, alcanzando un número ciertamente alto de citas, 
sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata de Comunicacio­
nes a Congresos, en las cuales el espacio siempre queda limi­
tado, y también por lo tanto, las reseñas bibliográficas.
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4.2.8 .7.2.- Vida_Media_de_las_Referencias^_Obsolescen- 
c ia_de_la_Inf ormac i. ón
La mediana de las referencias, considerando todas 
ellas, se sitúa en el año 1910; en consecuencia, la vida media 
de la literatura citada, en 67. Podemos constatar el Indice 
de Vida Media "histórico" en el Cuadro N 2 118.
Cuadro n 2 118: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA "HISTO­
RICO" (VIII CONFERENCIA)
ANO REFER. REF. SIN FECHA VIDA MEDIA ANO
1977 156 6 67 1910
Extrayendo el Indice de Vida Media de las referencias in 
cluídas dentro del siglo, esto es, desde 1900 hasta 1977, és­
te se reduce considerablemente a 36, aunque resulta excesiva­
mente elevado. Se representa gráficamente en el Cuadro n2 119.
Cuadro n 2 119: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA (VIII 
CONFERENCIA)
ANO REFER. REF. SIN FECHA VIDA MEDIA ANO
1977 156 6 36 1941
1•co••00•C\J•* Area Idiomática
El área lingüística predominante en las referencias 
bibliográficas utilizadas es el inglés, que en este caso, su­
pone el 57*05% del total. En el Cuadro n 2 120 puede apreciar­
se la distribución por zonas lingüísticas respecto a las ci­
tas utilizadas en las Comunicaciones.
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Cuadro n® 120: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS LIN­
GÜISTICAS (VIII CONFERENCIA)
INGLES 89 57' 05
FRANCES 23 14'¡ 74
ALEMAN 17 10'1 90
CASTELLANO 26 16 '1 66
LENGUAS NEERLANDESAS 1 . 0 '1 64
TOTAL 156 100 '1 00
4.2.8 .7.4.- Tipo_de_Literatura_citada
Las 156 referencias bibliográficas emitidas en los 
trabajos de la VIII Conferencia se distribuyen del siguiente 
modo:
Cuadro n» 121: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA VIII
CONFERENCIA
LITERATURA VIII
CITADA N2 %
LIBROS 127 81 ' 41
REVISTAS 27 17 ' 31
OTROS 2 1 ' 28
TOTAL 156 100•00
Las revistas o publicaciones periódicas representan -como 
podemos apreciar en el Cuadro ne 121 - tan solo el 17'31%, 
mientras que el material incluido en el apartado "otros" pre­
senta una baja incidencia, siendo, en esta ocasión del 1'28%.
Por el contrario, la obra impresa se halla en primer lu­
gar de la tabla, representando más del 80%.
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En el cuadro n2 122*, aparece reflejada la distribución 
de la Ubicación Editorial respecto de la literatura citada en 
la VIII Conferencia. Se constata el predominio neoyorkino con 
16 referencias, seguido de París con 9, y Londres con 8 (por 
tanto, preeminencia de la dotación científica sajona, también 
a nivel editorial). Reseñemos, así mismo que de las 113 citas 
con posible ubicación editorial, ésta aparece en cada una de 
ellas, cosa que sucede tan sólo en la I Conferencia, y en és­
ta .
Respecto a las publicaciones periódicas, presentamos, a 
continuación, el listado completo de las citadas en la VIII 
Conferencia. De las 27 totales, 15 son de habla inglesa, 7 en 
castellano, 4 en lengua francesa, y 1 en alemán.
4 Comparative Education Review
1 Newsletter
1 Culture of Poverty Revisited
1 Educational Review
1 The Times
1 Harvard Educational Review
1 World Bank News Release
1 Saturday Review
1 American Sociologial Review
2 Change
1 Trenos in Education
1 Le Monde
1 Le Monde Diplomatique 
1 Herodote 
1 Reseaux
♦Véase al final de la Conferencia.
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1 Recht und Staat
1 El País
2 Cuadernos para el Diálogo 
2 Cuadernos de Pedagogía
1 Ruedo Ibérico 
1 Revista de Educación
El hecho de que aparezcan 7 revistas en lengua castella­
na, concretamente españolas, se debe al trabajo presentado por 
Pierre FURTER, que versó sobre las Demandas Regionales y la 
Unificación Nacional, escogiendo para ello, dos países de gran 
variedad multicultural, como son Suiza y España.
En cuanto a los Organismos Internacionales utilizados a 
través de la bibliografía citada, podemos constatar en el Cua 
dro ns 123, su escasa incidencia. Si bien, dentro de su peque 
ña relevancia, ésta es, por su temática, la Conferencia que 
alcanza un mayor número de referencias para este Sector.
Cuadro n* 123: DISTRIBUCION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN
LA VIII CONFERENCIA
ORGANISMOS
INTERNACIONALES N -
VIII
%
U.N.E.S.C.O. 7 43 • 75
O.C.D.E. 8 50 • 00
Consejo de Europa 1 6 ' 25
TOTAL 16 100 ' 00
Los grupos minoritarios han reclamado, desde siempre, 
la atención de la escuela hacia sus costumbres, exigiendo una 
escolarización para sus hijos en su lengua materna y en su re 
ligión. Escoger, en definitiva, la educación de sus hijos.
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Claramente, las escuelas son agentes de nacionalismo, s¿ 
tuándose en la base del mismo la religión y/o el lenguaje, en 
conflicto con los intereses aspiracionales de los diferentes 
grupos culturales (HOLMES, 1977).
Existen dos tipos de minorías. Por un lado, las 
e1 itistas, que detentan el poder, la autoridad y la cultura 
en una determinada sociedad, y por otro, las
nadas, que se encuentran asumidas dentro de la mayoría numéri 
ca del resto del país.
Se ofrecen tres tipos de soluciones políticas al proble­
ma analizado:
1.- Promoción de las diferencias culturales con dos ver­
tientes: Escuelas diferentes para cada uno de estos 
grupos minoritarios, en igualdad de condiciones; y 
escuelas distintas, en desventaja con el grupo o gru 
pos dominantes (Postura pseudoliberal).
2.- Supresión de las diferencias. Se prohibe toda mani­
festación que no se encuentre dentro de la lengua, 
religión, cultura, costumbres..., de la mayoría o 
"grupo de poder" (Postura autoritaria).
3.- Actitud de "laissez faire". La escuela adopta una po 
sición neutral, desentendiéndose de las decisiones 
políticas (Postura "cómoda").
Dentro de estos tres modelos pueden encontrarse distin­
tas variantes dependiendo de las diferencias políticas nacio­
nales y de las circunstancias.
CUADRO N® 115: Tabla de Frecuencias Conferencias/Temática
TEMATICA I 11 111 IV V VI Vil VIH IX X XI XII TOTAL
1 4 1 _ - -
■ ■
- - —
■
5
2 2 - - - - - “ - - - - 2
3 - 4 - - - - - -
1
- - 4
4 - 5 - 1 - - - - - - - - 6
5 - 1 - - - - - - - .
6 - 1 - - - - - - - - - - 1
7 - 1 - - - - - - - - - - 1
8 - 1 - - - - - - - - - - 1
9 - 1 - - - - - - - - - - 1
10 - 1 - - - - - - - - - - 1
11 - - 1 - - - - - - - - - 1
12 - - 2 - - - - - - - - - 2
13 - - 2 - - - - - - - - - 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - -  . 1
16 - - 1 - - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - - 4
16 - - 4 - 1 - - - - - - - 5
19 - - 1 - - - - - - - - - 1
20 - - - 2 - - - - - - - - 2
21 - - - 1 - - - - - - — _ 1
22 - - - 1 - - - - - - - _ 1
23 - - - 2 - - - - - - - _ 2
24 - - - 1 - - - - - - — _ 1
25 - - - 1 - - - - - - — _ 1
26 - - - 2 - - - - - - - — 2
27 - - - 3 - - - - - - - — 3
26 - - - 1 - - - - - - — ' — 1
29 - - - 1 - - - - - - - — 1
30 - - - - 1 - - - - — _ 1
31 - - - - 3 - - 1 - - — _ 4
32 - - - - 1 - - - - - — _ 1
33 - - - - 2 — - - - - - - 2
'EMATICA I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI Xll TOTAL
34 - _ . 1 1
35 - - - - 1 _ _ _ w 1
36 - - - - 1 _ __
1
m 1
37 - - - - — 4 _ m 4
38 ■ - ■ - ' - 1 _ a 1
39 - - - - - 4 1 m 5
40 - - - - - 1 _ T _ 1
41 - - - - - 1 _ _ 1
42 - - - - - 1 _ 1
43 - - - - - - 1 1
44 - - - - - - 3 3
45 - - - - - - 1 _ _ 1
46 - - - - - - 6 * 6
47 - - - - - - 2 _ * 2
48 - - - - - - 2 2
49 - - - - - - _ 3 7 * * 10
50 - - - - - — _ 1 1
51 - - - - - _ _ 1 _ 1
52 - - - - - _ _ 1 1
53 - - - - - _ _ 1 1
54 - - - - - - _ 2 2
55 - - - - - — _ 1 1
56 - - - - - — _ 1 1
57 - - - - - — _ 1 1
56 - - - - - — _ 2 2
59 - - - - - - - _ 11 11
60 - - - - - - - - - 1 - - 1
61 — - - - - - - - - — 13 — 13
62 - - - - - - — * 6 6
63 - - - - - - — 2 2
64 - - - - - - — — 4 4
65 - - - - - - _ 4 4
66 — - - - - - - - - 4 4
TEMATICA III VIIV VII VIII IX XI XII TOTAL
67
66
69
70
71
72 11 11
73
74
75
Cuadro n* 122: UBICACION EDITORIAL EN LA VIII CONFERENCIA
UBICACION
EDITORIAL 1 II III IV V VI VII m i IX X XI XII TOTAL
__________ ___ _
A a 1 s t 1 1
Aberdeen - - - - - - - - - - 1 - 1
Accra - - - - - - 1 - - - - - 1
Akeden - - - - - - - - - 1 - - 1
A1 d i n e - - ' - - 1 • _ - ' - 1
Amberes 2 2
Amerfoort 1 - 1
Ams terdam - - - - - 2 - i - - - 2 5
Ari zona 1 1
Argel 4 - 4 .
Arusni a - - - - - - - i - - - - 1
Aus trali a 1 - 1
Baden-Baden - - 1 1 - - - - - 1 1 4
Baltimore 3 3
Barcelona - - - - - - 3 4 - - 1 - 7
Be i j ing - - - - - - - - - - 1 - 1
Belgrado - - - - - - - - - - 1 - 1
Bellagio - - - - - - 1 - - - - - 1
Be 11 z - - - - 1 - - - - - - - 1
Berna - - - - - - - - - - 1 - 1
Ber1ín - - 2 3 1 1 3 5 - - 5 3 23
Bielefeld 1 1 2
Bilbao - - - - - - - 1 - - - - 1
Bonn - - 3 - 1 - 3 2 - - 2 - 12
Boston - 1 - - 1 - 2 - - - 2 4 10
Barmscheig - - - - 1 - 1 1 - - - - 3
Bremen - - - - 1 - - - - - - - 1
Bruselas - 1 - - - - - 1 - - 2 4 6
B . Aires 1 - 3 1 5
3utterworts - - - - - - - - - - 1 - 1
Cairo - - - - - - - 1 - - - - 1
California 1 - - 1 7 9
Cambridge - - - - - - 1 - - - 6 6 15
Canadá - - - - - - 4 - - 1 2 - 7
Canberra -
' ’
- - - - 1 - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII /III IX X XI XII TOTAL
«a_ ____L _JL___L_
Caracas - - - - - - - - 1 - - - 1
Carolina 1 - 1 - 2
Coloni a - - 1 - 1 - - - - - 1 - 3
Colorado - - - - - - - 1 - - - 1 2
Copenhague - - - - - - 2 - - - - - 2
Córdoba 1 - 1
Champa i gn 1 - 1
Chicago - 1 1 1 3 1 3 5 - - 2 5 22
Chile 2 - 2
C1 ay ton 1 - 1
Cleveland 1 - 1
Dakar - - - - - - - 1 - - - - 1
Darmstadt - - - - - - 1 - - - - - 1
Dewer - - - - 2 - - - - - - - 2
Dinamarca - - 3 - - - - - - - - - 3
Dürham 1 1
Düsseldorfd - - 2 - 1 - 1 - - 1 - - 5
Eas tbourne 1 - 1
Edimburgo - - - - - - 1 1 - - 2 - 6
Es tambul 3 - 3
Estocolmo 6 - 2 1 2 2 1 5 14 1 - 4 36
Florencia - - - - - 1 - - - - - - 1
Fontana 1 1
F rankfurt - - - 1 1 1 5 - 1 - 11 5 25
Freiburg - 1 1 2
Gal1imard 1 - 1
Gante 3 1 2 6
Ginebra - - - - - - - 2 - 1 - 2 5
G1 a s c hn - - - - - - - - - - 1 - 1
G1asgow 2 - 2
Godesberg - - - - 1 - - - - - - - 1
Gottingen - - - - - 2 - 2 - - - - 4
Gravenhage - - - - - 1 - - - - - - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Groningen - - - - - - 3 - - - - 2 5
H al i f ax 1 - 1
Hamburgo - - 1 - - - - - - - 3 1 5
Hannover - - - - 1 - 1 - - - - - 2
Harmondsworth - ■ - ■ - ■ - - - - ■ - • 1 1 2
Hassocks - - - - - - - 1 - - - - 1
Hatfield - 1 - 1
La Haya - 1 1 - - - - 3 - - - 1 6
Heidelberg - 1 - 1 1 - - 2 1 - - - 6
He i nemann - 4 - 4
Holanda - 1 1
Illinois - - - 1 2 - - 1 - - 1 - 5
Indi anapolis - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Insbruck - - - - - - 1 - - - - - 1
Iverness 1 - 1
Harvard - - - - 1 1 - 1 - - - - 3
J erusalen 6 6
Ken t - 1 1
Kiel - 1 - - - - - - - - - 1
Knop f - - - - - - 1 - - - - - 1
Kohlhamnier - - - - - - 1 - - - - - 1
Kuala Lumpur 1 ■- 1
Laussana - - - - - - - 1 1 - - - 2
Leeds 1 1
Le i den - - - - - - 1 1 - - - - 2
Leipzig - 1 - - - - - - 2 - - - 3
Lex ington - - - - - - 1 - 1 - - 1 3
L i b 1 i c e - - - 1 - - - - - - - - 1
L inz 1 1
Li verpool - - - - - - 1 - - - - - 1
Londres 1 3 2 7 6 15 30 6 - 11 53 29 165
Louvaina - - - - - 1 - - - - - - 1
Luch terhand 1 - 1
Ly on - - - - - - - i — _ — — 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
_ ___
Madrid - - 4 - - 3 - 6 17 - - 4 34
Manchester - - - - - - 2 - - - 1 - 3
Manhe i m - - 1 - - - - - - - - 1 1
Marrakesh - - - - - - - 1 - - - - 1
Maryland - - - - - - - 1 - - - - 1
Maspero 1 - 1
Méjico 2 1 3
Melbourne - 1 - - - - - - - - 2 - 3
Metuen - - - - - - 5 - - - - - 5
Michigan - - - - - - - - - - 2 - 2
Milán - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Minnesota - - - - 1 - - - - - - - 1
Motevideo - - - - - - - 1 - - - - 1
Monterrey
N
1 1
Mon tre a1 6 1 9
Mun i ch - 1 - 1 1 1 1 - ~ 2 B 1 16
Nai rob i - - - - - - 3 - - - - - 3
Ne1 son - - - - - - - - - - 1 - 1
Neuwied - - - - 1 - - - - - - 1
Nigeria - - 1 - - - - - - 1 - 2
Noordhof f - - - - - - - - ~ - 1 - 1
Noruega - - 3 - - - - - - - - 3
Nottingham - - - - - - - - ~ - 1 - 1
N . Delhi 1 5 6
N. Haven - - - - - - 1 - - - - 1
N . Jersey - - - 1 2 - - 3 - - 4 10
N . Or1e ans 1 1
N. York 1 5 - 4 17 5 7 16 2 4 26 51 135
Obb - - - - - 1 - - - - - - 1
Oh i o - - 1 - 2 - - 2 - - - - 5
Ok1 ahorna 1 1
Ontario - 4 1 5
Or e gón - - - - 4 - - - - - - - 4
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII m i IX X XI XII TOTAL
____ ____
Osterrichster - - - - - - 1 - - - - - 1
Oxford - - - 2 2 - 2 - - 1 7 3 17
Palermo - 1 - 1
París 1 - 2 1 3 3 1 9 9 3 10 7 49
Perú • 1 - 1
Pietermaritzburg 1 - 1
Poona - 1 1
Praga - - - 4 - - - - - - - ' - 4
Quebec - 1 - 1
Re i nbek 1 - 1
Río - - - - - - - 1 - - - 1 2
Roma - - - 1 - 1 - - - - - - 2
Rowoh 11 1 - 1
San Francisco - - - - 1 - - - - 1 1 3
Sangha i 3 - 3
Sao Paulo - 1 1
Se r an ton - - - 1 - - - - - - - - 1
Shanghai 3 - 3
Shef ield - - - - - - 1 1 - - - - 2
S ingapor 7 1 6
Sout hampton 1 1
S tandford - - - - 1 - - - - - 1 1 3
Stuttgart - - 1 2 1 2 3 2 - - 2 4 17
Suecia - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Sussex 1 - 1
Sydney 3 - 3
Syracuse - 2 2
Tampere 1 1
Toky o - 1 1
Tor on t o - - - 1 1 1 1 - - - 6 3 15
Touf j i 1 - 1
Trípoli - - - - - - - 1 - - - - 1
Tüb ingen - - - - - - 2 - - - - 2
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
_ ____
Tur í n 1 - 1
U t ah - - - 3 - - - - - - - - 3
U trech - - - - - 1 - - - 1
U.K. - - 2 - 1 - - - 1 - 4 - 6
U . S . A . - i 1 - - - 1 3
V . A . - 2 2
Valencia 3 3
Vancover 1 - 1
Vanderb i 11 1 1
Varsovia - - - - - - - 6 - - 1 - 7
Venezue1 a 1 - 1
V i ena - - - - - - 4 - - - - - 4
Virginia - 1 1
Washington - - - - 3 - X2 2 - - 3 7 17
We inhe im - - 1 1 2 - 1 - - - 2 - 7
Werlagsamsalt 1 - - 1
Wes tpor t - 3 3
Wi en - - 1 1
Wiesbaden 1 1 2
Wi1dwood 1 - 1
Winnipeg 1 - 1
Windsor - - - - - - - 1 - - - - 1
Wi scons in - - - - 1 - - - - - - - 1
Wrochaw - - - - - - - 2 - - - - 2
Wupper ta1 - 1 - 1
Würzburg 3 - 3
Ya 1 e - 1 - - - - 1 - - - - 1 3
Yugoslavia - - - - - - - 1 - - - - 1
Za'greb 1 - - 1
No consta 6 15 10 20 14 27 - 14 2 64 43 249
TOTAL 9 25 52 50 95 60 137 113 66 33 355 271 1265
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4.2.9.- IX_Conferencia_de_la_C^E^SJLE^
El IX Encuentro de la Sociedad Europea de Educación 
Comparada, se ubica en la ciudad de Valencia, celebrándose 
del 25 al 29 de Junio del año 1979*.
Este encuentro, se hizo coincidir, asimismo, con el I Con 
greso Nacional que organizó la Sociedad Española de Pedagogía 
Comparada, con lo que las aportaciones y participación de com 
parativistas y educadores en general, pertenecientes al ámbi­
to español, fue muy amplia.
El tema escogido con tal ocasión fue el siguiente: La_in-
f 1 u e n c i^ a_d e_ 1 a_I n v e s t i g a c i ón_E d u c a t iv a_I n t e r n a c i^ on a 1 _s o b r e_ 1. a s
» tema por otro lado, estrecha
mente vinculado o interrelacionado con el tratado en la Confe
»
rencia anterior (Diversidad y Unidad en Educación), ampliándo 
lo y complementándolo.
La sede del Congreso fue la Universidad Politécnica de 
Valencia, y en concreto, el Instituto de Ciencias de la Edu­
cación (I.C.E.) de la misma, dirigido por el Profesor CASTI­
LLEJO, quién hizo posible la realidad de este encuentro.
4 . 2 . 9 . 1 . -  D e s c r i p c i ó n _ G l o b a 1
Varios motivos indujeron a la elección de España co 
mo sede del IX Congreso. En primer lugar, la constitución de 
una Sociedad de Educación Comparada en España, cuyo Presiden­
te era D. Ricardo MARIN. En segundo lugar, la existencia de 
un grupo de educadores comparativistas españoles, vinculados
•Los datos aportados en el P.3.4.9. y 3.4.9.1., han sido tra­
ducidos y extraídos directamente del Acta correspondiente a 
la IX Conferencia.
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a la C.E.S.E. desde hace tiempo y que han contribuido al desa 
rrollo de la educación comparada en Europa, como el Profesor 
TUSQUETS de Barcelona. En tercer lugar, el acercamiento entre 
España y Europa, el deseo común de los educadores españoles 
a entablar un fructífero diálogo con Europa (KALLEN, 1979).
En esta Novena Conferencia participaron un total de 179 
especialistas de todo el mundo -miembros y no miembros de la 
C.E.S.E., y en su gran mayoría españoles- (Para mayor informa 
ción consúltese el Anexo 6.12, donde incluimos la lista deta­
llada de participantes).
El número de Comunicaciones presentadas en este encuen­
tro se agruparon en varias Secciones, reunidas por zonas lin­
güísticas. Así, dentro del grupo flamenco-holandés, se presen 
taron tres Comunicaciones; dentro de la Sección francófona, 
cuatro; Veintidós en la Sección Británica; y en el grupo espa 
ñol, cuarenta y cuatro.
La publicación de las Actas correspondientes a esta IX 
Conferencia, recogió los siguientes trabajos:
1.- La idea de Europa en los pedagogos comparativistas espa­
ñoles.
2.- La influencia de la U.N.E.S.C.O. en las políticas naciona 
les de educación.
3.- Un punto de vista crítico sobre el papel de las relacio­
nes entre naciones (internacionales) en el desarrollo de 
los sistemas nacionales de educación.
4.- Instituciones internacionales y política educativa. Algu­
nos comentarios y consideraciones.
5.- El papel de los organismos internacionales sobre política 
educativa nacional.
6.- El impacto de los organismos internacionales sobre políti. 
ca educativa nacional.
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7.- Internacionalización de la Educación y algunos conceptos 
y cuestiones.
8.- Principio de la discusión sobre el informe de S. Marklund 
sobre: "Algunos conceptos y problemas de la Internaciona-
lización de la Educación".
9.- El impacto de la Búsqueda Internacional sobre Planifica­
ción Educativa Nacional. Algunas observaciones de Alemania.
10.- El impacto de la Búsqueda Internacional sobre Respuesta 
de Planificación Educativa Nacional.
El modo de organizar las Sesiones de trabajo, fue el si­
guiente. De 9 a 11 de la mañana, se reunieron las Sociedades 
Nacionales de Educación Comparada, analizando el tema general 
desde distintas perspectivas de interés. Así, la Socie­
dad Alemana, centró sus aportaciones en la "Educación Preesco 
lar"; la Francófona, en la "Educación Permanente"; la Socie­
dad Holandesa en "Las Políticas Educativas en el Mercado Co­
mún" y la "Formación del Profesorado"; la Sociedad Británica, 
por su parte, estuvo principalmente interesada en "La Educa­
ción Secundaria"; y por último, la Sociedad Española, conjun­
tamente con la Italiana, debatió el tema: "Influencia Interna
cional sobre la regionalización de las políticas educativas" 
(MARIN, 1979).
"Un rasgo diferencial de esta reunión que tal vez la dis 
tinga ya en la historia de la C.E.S.E., es el hecho de que 
los grupos de trabajo fueran programados y desarrollados bajo 
la inmediata responsabilidad de cada una de las sociedades na 
cionales" (MARIN, 1979, p.p. 9-10).
BLAT GIMENO, Director de la Oficina Regional de América 
Latina, dedicó su actuación a "La UNESCO y las Políticas Edu­
cativas nacionales". Sintetizó la actuación de la UNESCO en 
tres planos: el normativo o ético; de estímulo intelectual y
reflexión; y operativo.
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E1 Profesor Pierre FURTER, de la Universidad de Ginebra, 
actuó en esta ocasión de contradictor con el fin de llevarse 
a cabo los debates sobre este tema.
Sixten MARKLUND, de la Universidad de Estocolmo, presen­
tó un trabajo sobre "La Internacionalización de la Educación", 
proponiendo el sistema educativo como medio para alcanzar la 
tolerancia, comprensión y respeto hacia las diferentes cultu 
ras .
En este caso, actuó como contradictor la Profesora Julia 
na LIMITI de la Universidad de Roma.
Martín CARNOY, Profesor de Stanford (California), desa­
rrolló el tema "Instituciones Internacionales y Políticas Na­
cionales", actuando de contradictor el Profesor Wolfgang MIT- 
TER, del Instituto de Investigación Educativa de la Universi­
dad de Frankfurt.
El Profesor Jens NAUMANN, de la Universidad de Berlín, 
presentó el siguiente tema: "El impacto de la investigación
sobre la planificación de la educación Nacional" teniendo de 
contraponente al Profesor Nigel GRANT del Departamento de Edu 
cación de la Universidad de Edimburgo.
Por último, Maurice KOGAN, de la Universidad de Brunel 
en el Reino Unido, disertó acerca de "La influencia interna­
cional en el desarrollo de las políticas educativas". Actuó 
como contraponente, el Profesor Elzo VSLEMA de Holanda (Uni­
versidad de Nijmegen).
"Otro rasgo típico de este Congreso ha sido la figura del 
££EÍE£d¿ctor_o_contraponente * Que di ó un acento crítico a to­
das las intervenciones" (MARIN, 1979, p. 12).
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4.2.9.2.— Contexto
"Quizá la elección de España como sede de la Confe­
rencia no ha estado ausente de motivaciones políticas. Su re­
ciente democracia está de moda" (MARIN, 1979, p. 8).
Recordemos cómo el proceso democratizador de España ha 
ido consolidándose. El 22 de Julio de 1977, él Rey Juan Car­
los I inaguró solemnemente las Cortes reconociendo la sobera­
nía del pueblo.
El 27 de Octubre de ese mismo año, se firmaron los "Pac­
tos de la Moncloa", gracias al consenso de todas las fuerzas
políticas españolas, con el fin de contener la elevada infla­
ción y mantener la recién nacida democracia.
El 31 de octubre de 1978, la constitución española ha s.i 
do elaborada por la primera legislatura elegida con este pro­
pósito. El 6 de Diciembre del mismo año, el pueblo español es 
convocado a referendum para sancionarla, es aprobada por el 
67*11% de los votos a favor. El 26 de Diciembre, la Constitu­
ción es sancionada ante las Cortes por S.M. el Rey Juan Car­
los I .
El 1 de Marzo de 1978, se convocan nuevas Elecciones Ge­
nerales en España, esta vez, dentro del marco legal de la Cons 
ti tuc ión.
El reconocimiento de la democracia española por el resto 
de Europa es constatable a través de varios acontecimientos. 
Así, el 16 de Noviembre de 1977, fue aprobado por unanimidad 
el ingreso de España en el Consejo de Europa. Otra muestra de 
ello, fue la misma celebración de la IX Conferencia de la So­
ciedad Europea de Educación Comparada en nuestro país, tenien 
do en cuenta que entre sus miembros fundadores se contaba con 
españoles, como' el Dr. TUSQUETS.
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4.2.9.3.- Autores_Eminentes
El Comité Directivo de la C.E.S.E., en el año 1979, 
se hallaba configurado del siguiente modo: (Véase Cuadro ne
124 )
Cuadro n« 124: AUTORES EMINENTES EN LA IX CONFERENCIA
PRE SINDENTE: D. KALLEN (París).................................
VICEPRESIDENTES: W. MITTER (Frankfurt)
P. FURTER (Ginebra)
SECRETARIO-TESORERO: H. VANDAELE (Gante)
VOCALES: J. LIMITI (Roma)
R. COWEN (Londres)
R. MARIN (Valencia)
B. HOLMES (Presidente saliente, Londres)
Los dos grupos de trabajo, como hemos visto, fueron agru 
pados por áreas lingüísticas, bajo la tutela de cada una de 
las Sociedades Nacionales de Educación Comparada concurrentes 
a dicho encuentro.
El Comité encargado de Organizar la IX Conferencia estu­
vo formado del siguiente modo: (Cuadro ns 125)
Cuadro n& 125: MIEMBROS DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA IX CONFE 
RENCIA
P. FURTER (Ginebra)
H. VANDAELE (Gante)
J.L. CASTILLEJO (Valencia)
R. MARIN (Valencia)
C. GOMEZ-OCAÑA (Valencia)
4 . 2 . 9 .4. - Produc t i vi dad_y_Col aborac i. ón
En este punto contemplaremos el Número de Trabajos 
y Comunicaciones para determinar, tanto productividad como co 
laboración.
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En el apartado general que denominamos "Trabajos” se in­
cluyen tanto las Comunicaciones como las Conferencias Inagura 
les, Discursos de Bienvenida..., emitidos por especialistas 
relevantes en el ámbito de la Educación Comparada, junto a 
las Conclusiones, Informes finales..., -generalmente elabora­
dos y presentados por el Presidente de la C.E.S.E.-, así como 
las Discusiones, etc.
El motivo de haberlos tratado conjuntamente, se debe a 
la escasa publicación -si exceptuamos las dos últimas Confe­
rencias- de Comunicaciones y Trabajos, por tanto, el contabi­
lizar las Ponencias por separado, hubiera significado un tra­
bajo estéril.
Los trabajos pues, presentados a la IX Conferencia son 
12, de los cuales, 11 son Comunicaciones.
Cuadro n® 126: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION EN TRABAJOS EN LA
IX CONFERENCIA
TnITi^ F oITÁlT s Í2~
N2 TOTAL TRABAJOS 12
NS TOTAL AUTORES 12
Cuadro n» 127: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION EN COMUNICACIONES 
EN LA IX CONFERENCIA
TrfiTññfiJÜALEs íí~
N2 TOTAL COMUNICACIONES 11
N2 TOTAL AUTORES 11
El nivel de colaboración en las Comunicaciones y 
trabajos publicados en las Actas correspondientes a la IX Con 
ferencia es nulo.
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4.2.9. 5.- Análi.sis__de__ 1 a_Temática
En el Cuadro n2 128 presentamos la Tabla de Frecuen 
cías referida a Conferencias/Temática* (al final de la Confe­
rencia) .
Dentro de la IX Conferencia encontramos 7 Comunicaciones 
dentro de la Temática n2 49, 1 en la n2 56, 1 en la n2 57, y 
2 Comunicaciones en la n2 58.
Los temas correspondientes son los siguientes:
- El rol de las organizaciones internacionales; Interna­
cional i zac i ón de la educación.
- Europa en los pedagogos comparativistas españoles.
- Las relaciones transnacionales en el desarrollo de los 
sistemas educativos nacionales.
- El impacto de la investigación internacional sobre la 
política educativa nacional.
Por tanto, de acuerdo a la Temática central elegida para 
este IX Encuentro -"La influencia de la Investigación Educati_ 
va Internacional sobre las Políticas Educativas Nacionales"- 
la concurrencia de 7 Comunicaciones que versaron sobre el im­
portante papel jugado por los Organismos Internacionales en 
la Política Educativa, y este reconocimiento por parte de los 
investigadores en Educación Comparada, contrasta enormemente 
con la escasa utilización de sus materiales, documentos, re­
vistas, anuarios, etc., -editados por dichos Organismos-, a 
la hora de elaborar sus trabajos.
•Incluimos la clasificación temática completa en el Punto 3.3 
donde efectuamos el Análisis Global de la Temática por Confe­
rencias.
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4.2.9.6.- Area_Idiomática
Siendo lenguas oficiales de la C.E.S.E., el inglés 
y el fsancés, por tanto, las Comunicaciones figuran en uno de 
estos dos idiomas. Observaremos, en esta ocasión, que algunos 
de los trabajos han sido elaborados en la lengua del país don 
de se celebró el encuentro (Castellano), e indistintamente, 
en lengua francesa. ..............................................
Hemos efectuado el Análisis del Area Idiomática únicamen­
te a nivel de Comunicaciones, pues los "Trabajos" suelen pu­
blicarse en las dos lenguas oficiales indistintamente.
Cuadro n 2 1 2 9 :  AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES DE LA IX 
CONFERENCIA
INGLES 7 63'63%
FRANCES 4 36'36%
CASTELLANO* 2 -
TOTAL 11 100'00%
En el Cuadro n2 129 podemos apreciar como se distribuyen 
el total de Comunicaciones. De éstas, 7 son presentadas en in 
glés, representando el 63'63%, y 4 en lengua francesa que su­
ponen el 36136%.
4.2.9.7.- Características_de_la_Literatura_Citada
4.2.9.7.1.- Analisis_Descriptivo
En las 11 Comunicaciones presentadas, hay un total 
de 105 referencias que aparecen en tan solo 4 trabajos. En el 
Cuadro n2 130 aparece, más gráficamente reflejado cuanto decimos.
*No las computamos en el recuento total, pues se hallan incluí^ 
das asimismo en las publicadas en francés.
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Cuadro nS 130: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS (IX CONFEREN­
CIA)
TRABAJOS REFER. REF/TRABAJ0 TRABAJOS REF./TRABAJOS
CON REF. CON REFEREN.
11 105 9 ' 55 4 26 ’ 25
21 nivel de referencia, como puede observarse, es bajo, Si distri 
buímos el total de referencias (105) entre las 11 Comunicaciones, lo 
cual arroja una media de 9'55 citas por cada uno de ellos. Sin embargo, 
si analizamos como se distribuyen dichas referencias entre los trabajos 
que las utilizan, obtenemos un número considerablemente elevado (26'25) 
tratándose de trabajos de pequeña extensión.
4.2.9.7.2.- Vida_Media_de__las_Referencias^_0bso 1 escen- 
cia_de_la_Información
¿Cómo se sitúan las referencias en el tiempo?
El nivel de obsolescencia de "corte histórico" de las re 
ferencias utilizadas en la IX Conferencia puede apreciarse en 
el Cuadro n2 131.
Cuadro n® 131: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA "HISTO­
RICO" EN LA IX CONFERENCIA
a ñ o réferT % réf7”sTñ“féchá v í d á "m é d i á  a ñ o
1979 105 5'64 10 227 1752
La mediana de la distribución de los años que figuran en 
las referencias se sitúa en el año 1752. La vida media de la 
información es de 227. Esta Conferencia alcanza el nivel más 
alto, debido fundamentalmente, al trabajo presentado por BLAT 
GIMENO "La idea de Europa en los pedagogos comparativistas es 
pañoles", en el cual efectúa un amplio recorrido histórico 
que le obligó a utilizar referencias bibliográficas correspon 
dientes a 1525 y 1828.
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De todos modos, extrayendo la mediana de aquellas citas 
que se incluyen dentro del s. XX (desde 1900 a 1979) ésta con 
tínua siendo elevada, situándose en 34, en el año 1945 (Véase 
cuadro ns 132).
Cuadro n® 132: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LA IX 
CONFERENCIA
ANO REFER. % REF. SIN FECHA VIDA MEDIA ANO
1979 105
i 
i
1 
oí
1 
O)
1
10 34 1945
4.2.9.7.3.- Area_Idiomática
El área lingüística predominante en las referencias 
bibliográficas fue el castellano, con el 36'19%, debido a la 
masiva participación de los españoles en este IX Encuentro ce 
lebrado en Valencia (recordemos, además, que se hizo coinci­
dir con el I Congreso Nacional de Pedagogía Comparada en Es­
paña) .
A continuación se situó el inglés con el 26'66% seguido 
-en esta ocasión muy de cerca-, por el francés que supuso el 
23•80%.
Las otras lenguas (alemán, italiano, neerlandés, "otros") 
son poco significativas.
Cuadro 133: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS LIN­
GÜISTICAS EN LA IX CONFERENCIA
INGLES 28 26 ' 66
FRANCES 25 23’ 80
ALEMAN 4 3 ' 81
ITALIANO 2 1 ' 90
CASTELLANO 38 36 '19
LENGUAS NEERLANDESAS 6 5' 71
OTROS 2 1 ’ 90
TOTAL 105 100•00
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Observemos que es uno de los pocos casos en el que se 
utilizan referencias en todos los idiomas considerados a lo 
largo de todas las Conferencias, lo cual supone una gran ri­
queza y variedad por parte de los cuatro autores que las uti­
lizan .
4.2.9.7.4.- Tipo_de_Literatura_Citada
Los cuatro autores que utilizan Referencias Biblio­
gráficas para ilustrar sus trabajos, lo hacen utilizando pre­
ferentemente libros. El 69*52% del total se distribuye dentro 
de este apartado. El 24*76% entre publicaciones periódicas, 
y el 5*71% entre "otro material utilizado'*.
Cuadro n 2 134: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA IX 
CONFERENCIA
LITERATURA IX
CITADA NS %
LIBROS 73 69 ' 52
REVISTAS 26 24 ’ 76
OTROS 6 5^71
TOTAL 105 100'00
En el Cuadro ns 135 (situado al final de la Conferencia) 
aparece reflejada la distribución de la Ubicación Editorial 
respecto de la Literatura citada en la IX Conferencia.
Como ya pudimos apreciar en el análisis del área idiomá- 
tica de las Referencias Bibliográficas, la lengua predominan­
te era el castellano, lógico resulta pues que la ubicación 
editorial mayor se sitúe en la capital de España, Madrid, con 
17 referencias. A continuación, se coloca Estocolmo con 14 ci_ 
tas, seguida de París con 9. Dentro del apartado "no consta" 
hallamos 14 citas en las que no se menciona su posible ubica­
ción editorial en una ciudad concreta.
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En cuanto a las 26 revistas referenciadas, 9 son de len­
gua castellana, 8 francesas, 6 inglesas, 2 en "otras lenguas" 
y 1 en alemán:
1 Yearbook of Education
3 Comparative Education Review
2 Educational Review
1 Revue Esprit 
3 Le Monde Diplomatique 
1 Perspectives 
1 Cahiers de l'I.U.E.D.
1 Recherche, Pedagogie, Culture 
1 Chronique de 1'U .N .E .S .C .0.
1 Bildung und Erziehung
1 Perspectivas
1 Revista del Centro de Estudios Educativos
2 Historia y Vida
2 Boletín de la Real Academia de Buenas Letras
3 Perspectivas Pedagógicas
1 Zomar
1 La Veu de Catalunya
La distribución de los Organismos Internacionales en la 
IX Conferencia puede apreciarse en el cuadro n2 136.
Cuadro n 2 136: DISTRIBUCION DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
DE LA IX CONFERENCIA
U.N.E,
i11 
•
lo 
1 
• 
lo 
1 
• 
Ico 
1 
. 13 92 ' 86
0.C.D.,E . 1 7 ' 14
TOTAL 14 100
1
o 
1 
o 
1 
- 
1
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Debido al tema analizado en esta Conferencia, la inciden 
cia es un poco más elevada dentro de la escasa relevancia 
constatada en todas ellas.
En esta IX Conferencia se analizó la importancia que los 
organismos internacionales tienen y la influencia que dejan 
sentir sobre las políticas educativas de un concreto país, 
llegando a la conclusión de que son éstos y no las investiga­
ciones propias del país en cuestión las que determinan en 
gran medida las políticas educativas (MARIN, 1979).
CUADRO N® 128:Tabla de Frecuencias Conferencias/Temática
«ATICA 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
1 4 1 — - - - - - - — _ 5
2 2 - - - - - - - - - 7 2
3 - 4 - - - - - - - - - - 4
4 - 5 - 1 - - - - - - - 6
5 ■- ■ 1 ■ - - — • - ' - - 1
6 - 1 - - - - - - - - - - 1
7 - 1 - - - - - - - - - - 1
8 - 1 - - - - - - - - - - 1
9 - 1 - - - - - - - - - - 1
10 - 1 - - - - - - - - - - 1
11 - - 1 - - - - - - - - - 1
12 - - 2 - - - - - - - - - 2
13 - - 2 - - - - - - - - - 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - - 1
16 - - 1 - - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - - 4
18 - - 4 - 1 - - - - - - - 5
19 - - 1 - - - - - - - - - 1
20 - - - 2 - - - - - - - 2
21 - - - 1 - - - - - - - - 1
22 - - - 1 - - - - - - - — 1
23 - - - 2 - - - - - - - — 2
24 - - 1 - - - - - - - _ 1
25 - - - 1 - - - - - - — _ 1
26 - - - 2 - - - - - - - _ 2
27 - - - 3 - - - - - - _ 3
26 - - - 1 - - - - - - - — 1
29 - - - 1 - - - - - - - _ 1
30 - - - - 1 - - - - - — _ 1
31 - - - - 3 - - 1 - - - _ 4
32 - - - - 1 - - - - - - _ 1
33 - - - - 2 — - - - - - - 2
[AT
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI Xll TOTAL
- - - — 1 _ . 1
- - - - 1 - - - - - - — 1
- - - - 1 - - - -
i
- - 1
- . - !- ■ 4 -  ■ • - ■ -  ■ ■ - • ■ -■ ■ -  ■ 4
- - - - 1 - - - - - - 1
— - - - 4 - - - 1 - - 5
— - - - - 1 - - -  - - - - 1
- - - - 1 - - - - — - 1
- - - - 1 - - - - - - 1
— - - - - 1 - - - - - 1
— - - - - 3 - - - - - 3
— - - ~ - - 1 - - - - - 1
— - - - - 6 - - - - - 6
- - - - 2 - - - - - 2
— - - - - 2 - - - - - 2
— - - - - - 3 7 - - - 10
— - - - - - 1 - - - - 1
— - - - - - - 1 - - - - 1
— - - ~ - - - 1 - - - - 1
— - - - - - 1 - - - - 1
— - - - - - - 2 - - - - 2
— - - - - - 1 - - - - 1
— - - - - - - 1 - - - 1
— - - - - - - 1 - - - 1
- — - - - - - 2 - - - 2
— - - - - - - 11 - - 11
— — - - - - - - 1 - - 1
— - - - - - - - - 13 - 13
— — - - - - - - - 6 - 6
— — - - - - - - 2 - 2
r
— - - - - - 4 - 4
— - - - - - - - - 4 - 4
— — - - - - 4 - 4
TEMATICA III VII VIII XI XII TOTAL
67
68
69
70
72 11 11
73
74
75
Cuadro n® 135: UBICACION EDITORIAL DE LA IX CONFERENCIA
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIH IX X XI XII TOTAL
___
A a 1 s t 1 1
Aberdeen 1X - 1
Accra - - - - - - 1 - - - - 1
Akeáen - - - - - - - 1 - - 1
Aldine - - - - - - 1 - - - - - 1
Amberes 2 2
Amerfoort 1 - 1
Ams terdam - - - - - 2 - 1 - - - 2 5
Ari zona - 1 1
Argel 4 - 4
Arusni a - - - - - - - 1 - - - - 1
Aus tral i a - 1 - 1
Baden-Baden - - 1 1 - - - - - - 1 1 4
Baltimore 3 3
Barcelona - - - - - - 3 4 - - 1 - 7
Beij ing 1 - 1
Belgrado 1 - 1
Bellagio - - - - - - 1 - - - - - 1
Bel tz - - - - 1 - - - - - - - 1
Berna 1 - 1
Berlín - - 2 3 1 1 3 5 - - 5 3 23
Bielefeld 1 1 2
Bilbao - - - - - - - 1 - - - - 1
Bonn - - 3 - 1 - 3 2 - - 2 - 12
Boston - 1 - - 1 - 2 - - - 2 4 10
Barmscheig - - - - 1 - 1 1 - - - - 3
Bremen - - - - 1 - - - - - - - 1
Bruselas - 1 - - - - - 1 - - 2 4 6
B . Aires 1 - 3 1 5
Butterworts - - - - - - - - - - 1 - 1
Cairo - - - - - - - 1 - - - - 1
California 1 - - 1 7 9
Cambridge - - - - - - 1 - - - 6 6 15
Canadá - - - - - - 4 - - 1 2 - 7
Camberra -
1
- - - - - - 1 - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
_ _ ________ ___ ____
Caracas - - - - - - - - 1 - - - 1
Carol ina - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Colonia - - 1 - 1 - - - - - 1 - 3
Colorado - - - - - - - 1 - - - 1 2
Copenhague - - - • - ■ * 2 ■ - - - 2
Córdoba 1 - 1
Champa ign 1 - 1
Chicago - 1 1 1 3 1 3 5 - - 2 5 22
Chile 2 - 2
C1 ay ton 1 - 1
Cleveland 1 - 1
Dakar - - - - - - - 1 - - - - 1
Darmstadt - - - - - - 1 - - - - - 1
Dewer - - - - 2 - - - - - - - 2
Dinamarca - - 3 - - - - - - - - - 3
Dürham 1 1
Diissel dorf d - - 2 - 1 - 1 - - 1 - - 5
Eas tbourne 1 - 1
E d i mburgo - - - - - - 1 1 - - 2 - 6
Estambul 3 - 3
Es tocolmo 6 - 2 1 2 2 1 5 14 1 - 4 36
Florencia - - - - - 1 - - - - - - 1
Fontana 1 1
Frankf urt - - - 1 1 1 5 - 1 - 11 5 25
Freiburg - 1 1 2
Gallimard - - - - - - - - - - 1 - 1
Gante 3 1 2 6
Ginebra - - - - - - - 2 - 1 - 2 5
G1aschn 1 - 1
G1asgow 2 - 2
Godesberg - - - - 1 - - - - - - - 1
Gottingen - - - - - 2 - 2 - - - - 4
Gravenhage - - - - - 1 - - - - 1
)UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII IÍIII IX X XI XII TOTAL
Groningen - - - - - - 3 - - - - 2 5
H al i f ax 1 - 1
Hamburgo - - 1 - - - - - - - 3 1 5
Hannover - - - - 1 1 - - - - - 2
Harmondsworth 1 1 . 2.
Hassocks - - - - - - - 1 - - - - 1
Hatfield 1 - 1
La Haya - 1 1 - - - - 3 - - - 1 6
He i delberg - 1 - 1 1 - - 2 1 - - - 6
He i nemann - - - - - - - - - - 4 - 4
Holanda 1 1
Illinois - - - 1 2 - - 1 - - 1 - 5
Indi anapolis - - - - 1 - - 1 - - - 2
Insbruck - - - - - - 1 - - - - - 1
Iverness - - - - - - - - - - 1 - 1
Harvard - - - - 1 1 - 1 - - - - 3
J erusalen 6 6
Ken t 1 1
Kiel - 1 1
Knop f - - - - - - 1 - - - - - 1
Kohlhammer - - - - - - 1 - - - - - 1
Kuala Lumpur - - - - - - - - - - 1 - 1
Laussana - - - - - - - 1 1 - - - 2
L e e d s 1 1
Le i den - - - - - - 1 1 - - - - 2
Leipzig - 1 - - - - - - 2 - - - 3
Lexington - - - - - - 1 - 1 - - 1 3
L i b 1 i c e - - - 1 - - - - - - - - 1
L i nz 1 1
L i verpool - - - - - - 1 - - - - - 1
Londres 1 3 2 7 6 15 30 6 - 11 53 29 166
Louvaina - - - - - 1 - - - - - - 1
Luch terhand - - - - - - - - - - 1 - 1
Ly on — - - - - - — 1 _ _ _ - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Madrid - - 4 - - 3 - 6 17 - - 4 34
Manchester - - - - - - 2 - - - 1 - 3
Manhe im - - 1 1 1
Marrakesh - - - - - - - 1 - - - - 1
Mary1 and - - - - - - - 1 - - - - 1
Maspero - - - - - - - - - - 1 - 1
Méjico - 2 1 3
Me1bourne - 1 - - - - - - - - 2 - 3
Metuen - - - - - - 5 - - - - - 5
Michigan 2 - 2
Milán - 1 - 1 - 2
Minnesota - - - - 1 - - - - - - - 1
Motevideo - - - - - - - 1 - - - - 1
Monterrey - 1 1
Mon tre a1 6 1 9
Mun i ch - 1 - 1 1 1 1 - - 2 6 1 16
Nai rob i - - - - - - 3 - - - - - 3
Nelson 1 - 1
N euw i e d - - - - 1 - - - - - - - 1
Nigeria - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Noordhof f - - - - - - - - - - 1 - 1
Noruega - - 3 - - - - - - - - - 3
No11 ingham - - - - - - - - - - 1 - 1
N. De1h i 1 5 6
N . Haven - - - - - - 1 - - - - - 1
N . Jersey - - - 1 2 - - 3 - - - 4 10
N . Orleans 1 1
N. York 1 5 - 4 17 5 7 16 2 4 26 51 136
Obb - - - - - 1 - - - - - - 1
Ohi o - - 1 - 2 - - 2 - - - - 5
Oklahorna - 1 1
Ontario - 4 1 5
Oregón - - - - 4 - - - - - - - 4
UBICACION
EDITORIAL 1 II III IV V VI VII m i IX X XI XII TOTAL
____ ___
Osterrichster. - - - - - - 1 - - - - - 1
Oxford - - - 2 2 - 2 - - 1 7 3 17
P a 1 e r m o - 1 - 1
París 1 - 2 1 3 3 1 9 9 3 10 7 49
Perú - ' - 3.
Pietermaritzburg - 1 - 1
Poona - 1 1
Praga - - - 4 - - - - - - - 4
Quebec - 1 - 1
Re i nbek - 1 - 1 *
Río - - - - - - - 1 - - 1 2
Roma - - - 1 - 1 - - - - - 2
Rowohlt - 1 - 1
San Francisco - - - - 1 - - - - - 1 1 3
Sangha i - 3 - 3
Sao Paulo - 1 1
Seranton - - - 1 - - - - - - - - 1
Shangha i - 3 - 3
Shefield - - - - - - 1 1 - - - - 2
S i ngapor 7 1 6
Sout hampton 1 1
Standford - - - - 1 - - - . - - 1 1 3
Stuttgart - - 1 2 1 2 3 2 - - 2 4 17
Suecia - - 1 1 - 2
Sus s ex - 1 - 1
Sydney - 3 - 3
Syracuse - 2 2
Tampere 1 1
Toky o 1 1
Toronto - - - 1 1 1 1 - - - 6 3 15
Touf j i 1 - 1
Trípoli - - - - - - - 1 - - - - 1
Tüb ingen - - - - - - - 2 - - - 2
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
L _
Turín 1 - 1
U t ah - - - 3 - - - - - - - - 3
U trech - - - - - - - 1 - - - - 1
U.K. - - 2 - 1 - - - 1 - 4 - 8
U.S. A. - . . 1 . - . 1 - . 1 3
V . A . 2 2
Val ene i a 3 3
Vancover - 1 - 1
Vanderb i 11 1 1
Varsov i a - - - - - - - 6 - - 1 - 7 ;
Venezuela 1 - 1
V iena - - - - - - 4 - - - - - 4
V irgin i a 1 1
Washington - - - - 3 - 2 2 - - 3 7 17
Weinhe im - - 1 1 2 - 1 - - - 2 - 7
Werlagsamsalt - - - - - - - - - 1 - - 1
Westport 3 3
W ien 1 1
Wiesbaden 1 1 2
W i 1dwood 1 - 1
W inn i p e g 1 - 1
Windsor - - - - - - 1 - - - - 1
Wiscons in - - - - 1 - - - - - - - 1
Wrochaw - - - - - - - 2 - - - - 2
Wupper ta1 1 - 1
WUrzburg 3 - 3
Yale - 1 - - - - 1 - - - - 1 3
Yugos 1 av i a - - - - - - - 1 - - - - 1
Zagreb - - - - - - - - - 1 - - 1
Nc consta - 6 15 10 20 14 27 - 14 2 64 43 249
TCTAL 9 25 52 50 95 60 137 113 65 33 355 271 1266
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4.2.10.- 2L.££££®E
Transcurridos dos años de la celebración de la IX 
Conferencia, tuvo lugar el X Encuentro organizado por la So 
ciedad de Educación Comparada en Europa. Este se celebró en 
Ginebra del 20 al 23 de Septiembre de 1981*.
El tema a debate, en esta ocasión, fue: Las_Ciencias_
de_la_Educación1_Perspectivas_y_balance_europeo.
La X Conferencia Europea de Educación Comparada coinci 
diendo con el Vigésimo Aniversario de la Sociedad de Educa­
ción Comparada en Europa (C.E.S.E.) ha creído oportuno cele 
brarlo preguntándose por las razones del desarrollo de esta 
disciplina en el marco de las Ciencias de la Educación (CA­
VI CCHI-BROQUET ; FURTER, 1981).
Efectivamente, mantener una sociedad europea de cientí^ 
ficos durante 20 años, reunir todos los años a un gran cúmu 
lo de especialistas interesados en la discusión e investiga 
ción de temas comunes, constituye un resultado destacable, 
teniendo en cuenta que no se trata de las Ciencias de la 
Educación en general, sino de una sola disciplina dentro de 
las mi smas.
4.2.10.1.- Descripcón__G1 oba 1
En esta ocasión, las Actas se han dividido en dis 
tintas Secciones. La primera de ellas, se encuentra dedica­
da a reseñar "La Diversidad de Sitauciones" presentándose 
el estado de la Educación Comparada en diferentes países a
♦Los datos, fechas..., reseñados en los apartados 4.2.10 y
4.2.10.1, han sido traducidos y obtenidos directamente de 
las Actas correspondientes a esta X Conferencia.
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través de trabajos elaborados por especialistas de distin­
tas nacionalidades y zonas lingüísticas.
Dentro de esta Primera parte, se incluyen los siguien­
tes trabajos:
1.- BELGICA: Un caso de estudio nacional
2.- Las Ciencias de la Educación en Francia. Un estudio de 
caso: La Universidad de París - VIII (Ex-Vincennes).
3.- Los holandeses. El desarrollo de la interdisciplinari- 
dad de la ciencia de la educación y el lugar de la edu­
cación comparada.
4.- Desde la granja al campus. De la institucionalización
de las Ciencias de la Educación a la Universidad Abierta.
5.- El desarrollo de la investigación educativa suiza.
La Sección II estuvo dedicada a comentar el futuro de 
esta disciplina todavía reciente en las Universidades euro­
peas, hacia dónde camina, y cuáles son sus perspectivas. Re 
coge los siguientes trabajos:
6.- La Sección de las Ciencias de la Educación de la Univer 
sidad de Ginebra.
7.- La socialización de la educación en Yugoslavia. Proble­
mas y Barreras.
8.- Ponerse en cuestión. La educación permanente.
9.- El futuro de las Ciencias de la Educación en Suiza.
10.- Un comentario internacional.
La Sección III se dedicó a considerar distintas cues­
tiones abiertas, de indudable interés para la disciplina 
que nos ocupa, a través de los siguientes trabajos presenta 
dos :
11.- ¿Ciencias de la Educación o Ciencia de la Educación?
12.- La Educación Comparada ¿por qué hacerla?
13.- El lugar de la Educación Comparada en la Ciencia de la 
Educación.
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4.2.10.2.- Contexto
Con ocasión del Vigésimo Aniversario de la Socie­
dad Europea de Educación Comparada, los organizadores de es 
ta X Conferencia creyeron oportuno efectuar un balance de 
las Ciencias de la Educación y el lugar que dentro de ellas 
ocupaba la Educación Comparada.
En primer lugar, se planteó un problema de carácter se- 
mánti^co respecto a la utilización de los términos "educa­
ción" y "Ciencia/Ciencias de la Educación", el primero de 
ellos serviría para referirnos a las concretas realidades 
educativas, mientras que nos referiremos a la disciplina 
teórica que examina tales realidades, cuando aludamos al se 
gundo (MTTTER, 1981). Tengamos en cuenta, por otro lado, que 
en inglés existe un único término "educativo", mientras en 
otras lenguas, como el castellano, francés, alemán..., exis 
te asimismo, el término "Pedagogia", Pédagogie", "Padago- 
gik"..., que designa a la ciencia que estudia el fenómeno 
"educación". Por tanto, una de las principales cuestiones 
a resolver será el acuerdo en la utilización de los concep­
tos, independientemente del idioma en el que nos inscribamos.
En segundo lugar, considerar que la Educación Compara­
da es concebida, para algunos educadores, como una subdi^sci^- 
£lina de las Ciencias de la Educación, mientras para otros, 
consiste en una d^sci.£l^¿na independiente caracterizada por 
su estructura interdi seiplinar. La resolución de esta con­
troversia que se mantiene desde hace años, es fundamental 
para otorgar la adecuada estructura y coherencia a la Educa 
ción Comparada (MITTER, 1981).
Otra de las cuestiones "históricas" dentro de la Educa 
ción Comparada, ha sido la m e t o d o l^ óg i. c a . Si la Educación 
Comparada, se caracteriza, fundamentalmente, por la utiliza
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ción de un método, el comparativo, ¿en qué consiste éste 
realmente?. Existen distintas clasificaciones metodológicas 
y distintos autores -BEREDAY, NOAH, ECKSTEIN, KING, HOLMES, 
KAZAMIAS, . . . - que han propuesto métodos válidos y diferen­
ciados, sin llegar a un acuerdo acerca de cuál o cuáles se 
encuentran en la línea de lo que hoy se concibe por Educa­
ción Comparada.
Por último, el Profesor SUCHODOLSKI (1981) se cuestio­
nó la yti.li_dad l°s cuadros y tablas informativas confec­
cionados para elaborar un trabajo en Educación Comparada, 
mostrando las estructuras y contenidos de distintos siste­
mas educativos en diferentes países. En su opinión, la Edu­
cación Comparada debe servir a la creación y realización de 
un programa educativo válido y necesario para el mundo con 
temporáneo (p. 98).
Permítasenos incluir un fragmento del trabajo presenta 
do a la Conferencia por el Profesor Bogdan SUCHODOLSKI, 
y en el que, a nuestro entender, refleja admirablemente la 
situación en la que se encuentra la humanidad en estos mo­
mentos .
"No hay ninguna duda de que nuestra civilización se en 
cuentra en una encrucijada. Hablando de forma más gene 
ral -su desarrollo- en el camino que ha seguido hasta 
el presente, nos conducirá por medio de peligros cre­
cientes a una catástrofe total. Orientado hacia nuevas 
vías, puede crear condiciones favorables de vida, de 
salud, de dicha y de dignidad para todos los hombres 
de la tierra. Conocemos bien estos peligros: el espec­
tro de la guerra gravita siempre y amenaza al mundo; 
los armamentos absorven sumas fantásticas que se debe­
rían emplear para mejorar la vida y asegurar la instruc 
ción a millones de hombres; el medio natural está suje 
to a una polución espantosa, casi irreversible atena-
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*
zando las bases biológicas de la existencia; el desarro 
lio de la industrialización escapa al control de las 
necesidades sociales y degrada al hombre a un rol de 
productor y consumidor instrumental izando toda su vida; 
el despilfarro ilimitado de las materias primas dejará 
a las generaciones futuras una tierra explotada a ul­
tranza y peligrosamente polucionada por toda clase de 
hechos y de lluvias -incluso atómicas-. El nivel de vi^  
da elevado en ciertas sociedades del mundo no ha crea­
do las condiciones propias para mejorar su calidad, al 
contrario las sociedades de consumo pierden el sentido 
del valor de la vida; las tensiones sociales -frente 
a la concentración de enormes riquezas y de una miseria 
extrema- no cesa de crecer. Se intensifican igualmente 
en los países avanzados y los países en vías de desarro 
lio crece la injusticia conduciendo ya hoy a tensiones 
cada vez más graves; el hambre, la miseria, el analfa­
betismo y las enfermedades degradan la vida de cente­
nas de millones de hombres. En los países lejanos, lia 
mados del Tercer Mundo, la suerte de los niños es par­
ticularmente trágica, debería recordar como los niños 
mueren de hambre sobre esta tierra, ahora, en que del_i 
beramos el tema de una mejor organización de la educa­
ción -para algunos?. Al mismo tiempo, en varios países 
de Africa y de Asia los procesos complicados de desco­
lonización, así como las luchas nacionales y liberado­
ras se desarrolla en condiciones extremadamente difíci^ 
les, conduciendo a luchas fraticidas. La exterminación 
amenaza a tribus enteras,pueblos enteros. La gran huel 
ga de violencia, de intolerancia, agresión, fanatismo 
y terror individual o institucionalizado se estrella 
en el mundo donde los derechos del hombre son violados 
a cada paso, en despecho de las declaraciones y de los 
acuerdos firmados. Al mismo tiempo, en el mundo espirjL 
tual , todo parece decepcionar. Las religiones de mise-
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ricordia y esperanza se hacen incapaces de ayudar a la 
reparación de este mundo, y las que prometen hacerlo 
se convierten en fanáticas. La filosofía que jugó un 
papel tan importante en el siglo de las luces, ha per­
dido su significación social. La ciencia ha descubier­
to inopinadamente los peligros que engendra el proceso 
de poder creciente ejercido por el hombre sobre la na­
turaleza y. por los hombres sobre los hombres, (p.p. 9.8-r 
99 ) .
En estas condiciones, sólo son posibles iniciativas li_ 
mitadas, realizadas individualmente o por pequeños grupos.
Es por lo que quisiera animar a la Asociación de Educación 
Comparada en Europa a focalizar su interés en el estudio 
comparado de estas iniciativas, cooperar en la elaboración 
de proyectos que contribuyeran a crear la nueva civilización 
del futuro, exenta de hambre y miseria, que superara el fa­
natismo y el fascismo, y creara para todos las condiciones 
para una vida digna y feliz (COWEN, 1981, p. 105).
4.2.10.3.- Autores_Eminentes
El Comité Ejecutivo correspondiente al año 1981 
queda reflejado en el Cuadro n ® 137.
Cuadro N® 137: AUTORES EMINENTES EN LA X CONFERENCIA
PRESIDENTE: D. KALLEN (París)
VICEPRESIDENTES: W. MITTER (Frankfurt)
P. FURTER (Ginebra)
SECRETARIO-TESORERO: H . VAN DAZLS (Gante)
VOCALES: B. HOLMES (Londres)
G. LIMITTI (Roma)
R. COWEN (Londres)
Constatamos el mismo Comité que en la anterior Confe­
rencia.
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4.2.10.4.- P£oductividad__2_co 1 aboraci.ón
A la X Conferencia, se presentan 14 trabajos en 
total, de los cuales, 13 son Comunicaciones. En los Cuadros 
n 9 138 y n 9 139 podemos apreciar el bajo grado de colabora­
ción entre autores, tan sólo uno de los trabajos, el elabo­
rado por CAVICCHI-BROQUET y FURTER, no dándose ninguna comu 
nicación, todas ellas son individuales......................
Cuadro n* 138: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR TRABAJOS 
EN LA X CONFERENCIA
~IÑdIvI dÜÁL 13~
ENTRE 2 1
N 9 TOTAL TRABAJOS 14
N 9 TOTAL AUTORES 15
Cuadro n 9 139: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR CONFEREN­
CIAS EN LA X CONFERENCIA
“ ÑDÍ VIDUALES 13~
N 9 TOTAL COMUNICACIONES 13
N 9 TOTAL AUTORES 13
4.2.10.5.- Análisis_de_la_Temática
Como puede apreciarse en la Tabla n 9 140 (inclui­
da al final de apartado 3.4.10), las 13 Comunicaciones pu­
blicadas en las Actas correspondientes a la X Conferencia, 
se distribuyen del siguiente modo:
Una Comunicación en la Temática n 9 39, Once en la n 9 
59, y una en la n 9 60. Dentro de la correspondiente clasi­
ficación temática (aparece completa en el Punto 4.1.3) co­
rresponden a los siguientes núcleos temáticos:
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N 2 39. Educación Permanente.
N 2 59: Las Ciencias de la Educación y la Educación Com 
parada. Estado actual, Desarrollo, Institucionali_ 
zación, Perspectivas... .
N 2 60: Socialización de la Educación.
Constatamos la presencia de 11 de las 13 Comunicacio­
nes, por tanto, el 84'62% de las mismas, englobadas dentro 
de un gran núcleo temático que responde puntualmente al te­
ma general propuesto por los organizadores de la X Conferen 
cia. Podemos afirmar, por tanto, que las Comunicaciones se 
adecúan -en casi su totalidad- a la temática propuesta.
Pensamos que los motivos de esta confluencia temática 
podrían ser, entre otros, los siguientes:
l2 División del Tema núcleo en Secciones, lo que ayuda 
a diversificar los trabajos, manteniendo al tiempo 
una unidad temática.
22 Interés del tema, tanto para los especialistas en 
Educación Comparada, como para los Educadores en 
general, con el fin de ubicar dicha disciplina en­
tre las Ciencias de la Educación.
32 Análisis del futuro y perspectivas de la Educación 
Comparada, disciplina, relativamente creciente.
4.2.10.6.- Area_Idi.omática
En el Cuadro n 2 141 presentamos la Distribución 
de las 13 Comunicaciones publicadas en la X Conferencia. 
Cuadro n 2 141: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES DE LA 
X CONFERENCIA DE LA C.E.S.E.
INGLES 7 53184%
FRANCES 4 30'76%
ALEMAN 2 15'38%
TOTAL 13 100'00%
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Lo más destacable en este análisis, consistió en la 
aparición por vez primera de la lengua alemana, que a par­
tir de la X Conferencia se consideró lengua oficial de -la 
Sociedad Europea de Educación Comparada, junto con el fran­
cés y el inglés.
4.2.10.7.- Características_de_la_Literatura_Citada
4.2.10.7.1.- Anal i. s i s D e s c  ri.p t i vo
En las 13 Comunicaciones presentadas, encontramos 
66 referencias bibliográficas distribuidas en 6 de ellas. 
Podemos constatarlo en el Cuadro n® 142.
Cuadro n® 142: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS EN LA X CON­
FERENCIA
TRABAJOS REFE . REF/TRABAJO TRABAJOS REF/TRABAJO
CON REF. CON REFEREN.
13 66 5 ' 08 6 11 • 00
El número de Comunicaciones con referencias es bastan­
te bajo pues no supone ni siquiera el 50% de las mismas 
(46*15). La cantidad de información utilizada por término 
medio, considerando los trabajos que emiten referencias, 
es de 11 citas, sin embargo, si tenemos en cuenta el número 
total de trabajos, corresponderían 5'08 citas a cada uno 
de ellos, cantidad ésta que no nos parece prudente para un 
trabajo serio y bien elaborado.
Parece frecuente en los trabajos presentados a las Con­
ferencias de la Sociedad de Educación Comparada en Europa 
no presentar notas, ni referencias bibliográficas, ni siquie 
ra citas a pie de página o Bibliografía final, acerca del 
material utilizado para la elaboración de los mismos, cuando 
es evidente que "alguno” ha tenido que ser consultado.
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4.2.10.7.2.- Vida_Media_de_1as_referencias^_0bso1es- 
cencia_de_la_Información
Determinar la Vida Media de la Información utili­
zada por los investigadores en un ámbito concreto, es dato 
de gran importancia para conocer el comportamiento de los 
mismos. En nuestro caso, el número de referencias no resul­
ta elevado, pero aún así, es interesante determinar el Gra­
do de Obsolescencia de la Información.
!
En el Cuadro ne 143 podemos apreciar el Indice de Vida 
Media Histórico que se sitúa en 28, y la Mediana, por tanto 
en el año 1953. Este Indice "Histórico" se ha extraído con­
siderando todas las fechas correspondientes a las referen­
cias bibliográficas.
Cuadro ns 143: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA "HISTO 
RICO" EN LA X CONFERENCIA DE LA C.E.S.E.
ANO REFER. % REF. SIN 
FECHA
VIDA MEDIA ANO
1981 66 3 ' 55 2 28 1953
En el cuadro ne 144, hemos extraído un Indice de Vida 
Media, constituido por aquellas citas temporales incluidas 
dentro del siglo XX, esto es, a partir de 1900, con lo que 
el Indice se reduce algo, pasando de 28 a 16, y la Mediana 
de 1953 a 1967.
Cuadro n& 144: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LA 
X CONFERENCIA
ANO REFER. % REF. SIN 
FECHA
VIDA MEDIA ANO
1981 66 3 ' 55 2 16 1967
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Aún así, resulta elevaoo el Indice de Vida Media de 
la Bibliografía utilizada, pues, como sabemos^ en Educación 
Comparada los datos quedan obsoletos con gran facilidad, 
y, sólo en el caso de efectuar un balance histórico sobre 
esta disciplina podríamos aceptarlo, como parece ser el ob­
jetivo de la X Conferencia.
4.2.10.7.3.- Area_ If? i2™j§t i ca
Al analizar la distribución de las referencias 
bibliográficas por áreas lingüísticas, constatamos en el 
Cuadro n2 154, que el inglés ocupa el primer lugar con el 
71'21% del total, seguido a gran distancia por el alemán 
que supone el 15'15%. Parece ser un hecho constatado en la 
mayoría de las Conferencias, el predominio de la lengua in­
glesa, no sólo, en la redacción de los trabajos, sino tam­
bién en cuanto al volumen de información utilizada en su 
elaboración, situándose, a continuación el alemán, como len 
gua mayormente empleada por los autores de referente en la 
elaboración de sus Comunicaciones.
Cuadro n* 145: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS 
LINGÜISTICAS EN LA X CONFERENCIA
INGLES 47 71 '1 21
FRANCES 5 7 ■1 58
ALEMAN 10 15'1 15
LENGUAS NEERLANDESAS 4 6 ' 06
A continuación, aparecen el francés y el neerlandés 
con 5 y 4 referencias respectivamente.
4.2.10.7.4.- Ti£ o_de_Literatura_Citada
La preferencia de los autores en cuanto al tipo 
de publicaciones podemos apreciarla en el Cuadro ne 146, 
en valores absolutos y en porcentajes.
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Son las revistas con el 46'97% sobre el cómputo total 
las publicaciones más utilizadas, a escasa distancia de los 
libros que representan el 45'45%; el resto de material uti­
lizado supone el 7'58%. Tan sólo, en la IV Conferencia, y 
en esta Décima, es más elevado el número de publicaciones 
periódicas utilizadas, respecto a otro tipo de documentación 
(aunque las diferencias son mínimas).
Cuadro n® 146: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA 
X CONFERENCIA
“LIBROS 30 4 5~4 5%“
REVISTAS 31 46'97%
OTROS 5 7 158%
TOTAL 66 100'00%
Las 31 revistas reseñadas son las siguientes:
3 International Review of Applied Psychology 
2 Comparative Education Review
2 Educational Review
4 European Journal of Education 
2 Prospects
1 The New Yorker 
1 Sociology
1 The School Review
2 Nase Teme
1 Le Monde Diplomatique
2 Connexions
1 Les Sciences de l'Education
1 Bildung und Erziehung
1 Die Deutsche Schule
2 Zeitschrigt für Padagogik
1 Zeitschrigt für Erziehungs-Wissenschaft
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1 Studentski1 ist 
1 Napredak 
1 Prospectus
La Ubicación Editorial de esta Conferencia se distri­
buye de modo muy irregular, ocupando el primer lugar, la 
ciudad de Londres con 11 referencias, lo que supone el 33'33% 
del total, seguida de Nueva York y París con 4 y 3 citas, 
respectivamente. El resto de ciudades acogen 1 6  2 citas.
La Tabla ne 147 sobre la distribución de la Ubicación 
Editorial ha sido incluida al final de la Conferencia.
En cuanto a los Organismos Internacionales que figuran 
en las referencias bibliográficas, dentro de su escasa rele 
vancia general, la X Conferencia se nos presenta como la 
menos representativa en este aspecto. Tan sólo dos mencio­
nes a la U.N.E.S.C.O. se han recogido.
Esta Conferencia supuso un gran esfuerzo analizador 
del desarrollo de las ciencias de la educación, en general, 
y de su institucionalización, en particular. Al mismo tiem­
po que se reconocía la factibilidad de numerosas reformas 
e innovaciones en el campo educativo gracias a los equipos 
internacionales e interdisciplinares de la O.C.D.E., el Con 
sejo de Europa y la Fundación Europea de la Cultura, entre 
otras (CAVICCHI-BROQUET; FURTER, 1981).
con el fin de conocer las posibilidades y limites de 
esta institucionalización de las Ciencias de la Educación 
y sus repercusiones sobre la Educación Comparada se conside 
ró la organización de esta Conferencia. De este modo, ante 
el espectro, de la situación en distintos países europeos 
podrían estudiarse el futuro y perspectivas de la Educación 
Comparada.
CUADRO N* 140: Tabla de Frecuencias Conferencias/Temática
TEMATICA I 11 111 IV V VI Vil VIH IX X XI XII TOTAL
1 4 1 _ — - - - - — — 5
2 2 - - - - - - - - - - “ 2
3 - 4 - - - - - “ T - - 4
4 - 5 - 1 - - - - - - - 6
5 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - 1 - - - - - - - - - - 1
7 - 1 - - - - - - - - - - 1
B - 1 - - - - - - - - - - 1
9 - 1 - - - - - - - - - - 1
10 - 1 - - - - - - - - - - 1
11 - - 1 - - - - - - - - — 1
12 - - 2 - - - - - . - - - 2
13 - - 2 - - - - - - - - - 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - - 1
16 - - 1 - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - - 4
16 - - 4 - 1 - - - - - - - 5
19 - - 1 - - - - - - - - - 1
20 - - - 2 - - - - - - - — 2
21 - - - 1 - - - - - - - — 1
22 - - - 1 - - - - - - — — 1
23 - - - 2 - - - - - - — _ 2
24 - - - 1 - - - - - - - — 1
25 - - - 1 - - - - - - - _ 1
26 - - - 2 - - - - - - - _ 2
27 - - - 3 - - - - - - - _ 3
26 - - - 1 - - - - - - - — 1
29 - - - 1 - - - - - - - - 1
30 - - - - 1 - - - - - - — 1
31 - - - - 3 - - 1 - - - _ 4
32 - - - - 1 - - - - - - _ 1
33 - - - - 2 — - - - - - - 2
TEMATICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
34 - - - - 1 __ 1
35 - - - - 1 _ _ _ 1
36 - - - - 1 _ 1 r 1
37 - - - - - 4 _ 4
36 ■ - • -■ • _ ■ - 1 1
39 - - - - - 4 1 _ m 5
40 - - - - - 1 _ 1
41 - - - - - 1 _ 1
42 - - - - - 1 — _ 1
43 - - - - - - 1 1
44 - - - - - - 3 _ 3
45 - - - - - - 1 1
46 - - - - - - 6 * 6
47 - - - - - - 2 * 2
46 - - - - - - 2 _» * * 2
49 - - - - - - — 3 7 _ 10
50 - - - - - - — 1 1
51 - - - - - - _ 1 1
52 - - - - - - — 1 — 1
53 - - - - - — _ 1 1
54 - - - - - - _ 2 2
55 - - - - - _ _ 1 * . 1
56 - - - - - _ _ 1 _ 1
57 - - - - - _ _ 1 1
56 - - - - - - _ 2 2
59 - - - - - - - _ 11 11
60 - - - - - - _ 1 1
61 - - - - - - _ _ 13 13
62 - - - - - - _ _ 6 6
63
64 _ : - - - - - - - 2
4
- 2
•r
4
65 - - - - - - _ 4 4
66 — - - - - - - - - - 4 - 4
TEMATICA I II III IV
'
V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
67
1 ..
3
---
1
r~
3
63 ' 3 3
69
. »
1 - 1
70 6 6
71 7 7
72 - 11 11
73 4 4
74 - 2 2
75 2 2
Cuadro ns 147: UBICACION EDITORIAL EN LA X CONFERENCIA
UBICACION
EDITORIAL 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
____ _  _ J
A a 1 s t - - - - - - - - - - - 1 1
Aberdeen - - - - - - - - - - - 1
Accra - - - - - - 1 - - - - - 1
Akeden - - - - - ■- - - - 1 - - 1
A 1 d i n e - - - - - - 1 - - - - - 1
Amberes - - 2 2
Ame r f oor t 1 - 1
Ams terdam - - - - - 2 - 1 - - - 2 5
Ari zona 1 1
Arge 1 - 4 - 4 -
Arusnia - - - - - - - 1 - - - - 1
Australia - - - - - - - - - - 1 - 1
Baden-Baden - - 1 1 - - - - - - 1 1 4
Balt imore - 3 3
Barcelona - - - - - - 3 4 - - 1 - 7
Bei j ing - - - - - - - - - - 1 - 1
Belgrado - - - - - - - - - - 1 - 1
Bellagi o - - - - - - 1 - - - - - 1
Be 1 tz - - - - 1 - - - - - - - 1
Berna - - - - - - - - - - 1 - 1
Berlín - - 2 3 1 1 3 5 - - 5 3 23
Bielefeld 1 1 2
Bilbao - - - - - - - 1 - - - - 1
Bonn - - 3 - 1 - 3 2 - - 2 - 12
Boston - 1 - - 1 - 2 - - - 2 4 10
Barmscheig - - - - 1 - 1 1 - - - - 3
B remen - - - - 1 - - - - - - - 1
Bruselas - 1 - - - - - 1 - - 2 4 8
B . Aires 1 - 3 1 5
Butterworts - - - - - - - - - - 1 - 1
Cairo - - - - - - - 1 - - - - 1
California - - - - - - - 1 - - 1 7 9
C ambr i dge - - - - - - 1 - - - 6 6 15
Canadá - - - - - - 4 - - 1 2 - 7
Caraberra “ -
1
- - - - - 1 - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
, ,____ L J _ __ L L _J __
Caracas - - - - - - - - 1 - - - 1
Carolina 1 - 1 - 2
Colonia - - 1 - 1 - - - - - 1 - 3
Colorado - - - - - - - 1 - - - 1 2
Copenhague - - - - - - 2 - - - - - 2
Córdoba - 1 - 1
Champa ign - 1 - 1
Chicago - 1 1 1 3 1 3 5 - - 2 5 22
Chile - 2 - 2
C1 ay ton 1 - 1
Cleve]and - 1 - 1
Dakar - - - - - - - 1 - - - - 1
Darms tadt - - - - - - 1 - - - - - 1
De we r - - - - 2 - - - - - - - 2
Dinamarca - - 3 3
Dürham 1 1
Düsseldorfd - - 2 - 1 - 1 - - 1 - - 5
Eas tbourne 1 - 1
E d i mburgo - - - - - - 1 1 - - 2 - 6
Es tambul 3 - 3
Es tocolmo 6 - 2 1 2 2 1 5 14 1 - 4 35
Florencia - - - - - 1 - - - - • - - 1
Fontana 1 1
Frankfurt - - - 1 1 1 5 - 1 - 11 5 25
Fre i burg - 1 1 2
Gallimard - - - - - - - - - - 1 - 1
Gante 3 1 2 6
Ginebra - - - - - - - 2 - 1 - 2 5
G1aschn - - - - - - - - - - 1 - 1
G1asgow 2 - 2
Godesberg - - - - 1 - - - - - - - 1
Gottingen - - - - - 2 - 2 - - - - 4
Gra venhage - - - - - 1 - - - - -T - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
__ ___
Groningen - - - - - - 3 - - - - 2 5
Halif ax 1 - 1
Hamburgo - - 1 - - - - - - - 3 1 5
Hannover - - - - 1 ■- - 1 - - - - - 2
Harmondsworth 1 1 2
Hassocks - - - - - - - 1 - - - - 1
Hatfield 1 - 1
La Haya - 1 1 - - - - 3 - - - 1 6
Heidelberg - 1 - 1 1 - - 2 1 - - - 6
He i nemann 4 - 4
Holanda 1 1
Illinois - - - 1 2 - - 1 - - 1 - 5
Indianapolis - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Insbruck - - - - - - 1 - - - - - 1
I verness - - - - - - - - - 1 - 1
Harvard - - - - 1 1 - 1 - - - - 3
J erusalen 6 6
Ken t 1 1
Kiel - 1 - - - - - - - - - - 1
Knop f - - - - - - 1 - - - - - 1
Kohlhammer - - - - - - 1 - - - - - 1
Kuala Lumpur 1 - 1
Laussana 1 1 - - - 2
Lee ds - 1 1
Le i den - - - - - - 1 1 - - - - 2
Leipzig - 1 - - - - - - 2 - - - 3
Lexington - - - - - - 1 - 1 - - 1 3
L i b 1 i c e - - - 1 - - - - - - - - 1
L i nz 1 1
L i verpool - - - - - - 1 - - - - - 1
Londres 1 3 2 7 6 15 30 S - 11 53 29 165
Louva ina - - - - - 1 - - - - - - 1
Luch terhand 1 - 1
Ly on - - - - - — — 1 _ _ _ — 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI Xll TOTAL
Madrid - - 4 - - 3 - 6 17 - - 4 34
Manchester - - - - - - 2 - - - 1 - 3
Manheim - - 1 - - - - - - - 1 1
Marrakesh - - - - - 1 - . 1
Mary1 and - - - - - - - 1 - - - - 1
Maspero - - - - - - - - - 1 - 1
Méjico 2 1 3
Me 1bourne - 1 - - - - - - - - 2 - 3
Me tuen - - - - - - 5 - - - - - 5
Mi ch i gan 2 - 2
Milán - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Minnesota - - - - 1 - - - - - - - 1
Motevideo - - - - - - - 1 - - - - 1
Monterrey 1 1
Mon tre al 6 1 9
Mun i ch - 1 - 1 1 1 1 - - 2 6 1 16
Na i rob i - - - - - - 3 - - - - - 3
Ne1 son - - - - - - - - - - 1 - 1
Neuwied - - - - 1 - - - - - - - 1
Nigeria - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Noordhoff - - - - - - - - - - 1 - 1
Noruega - - 3 - - - - - - - - - 3
No 11 ingham - - - - - - - - - - 1 - 1
N. De 1h i 1 5 6
N . Haven - - - - - - 1 - - - - - 1
N . Jersey - - - 1 2 - - 3 - - - 4 10
N . Or1e ans 1 1
N. York 1 5 - 4 17 5 7 16 2 4 26 51 135
Obb - - - - - 1 - - - - - - 1
Oh i o - - 1 - 2 - - 2 - - - - 5
Oklahoma 1 1
Ontario - 4 1 5
Oregón - - - - 4 - - - - - - - 4
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI Vil VIII IX X XI XII TOTAL
Osterrichster - - - - - - 1 - - - - - 1
Oxford - - - 2 2 - 2 - - 1 7 3 17
Palermo - 1 - 1
París 1 - 2 1 3 3 1 9 9 3 10 7 49
Perú ■ - ■ -■ 1
Pietermaritzburg - 1 - 1
Poona - 1 1
Praga - - - 4 - - - - - - - 4
Quebec - 1 - 1
Re i nbek 1 - 1
Río - - - ... - - - 1 - - 1 2
Roma - - - 1 - 1 - - - - - 2
Rowohlt - 1 - 1
San Frano i seo - - - - 1 - - - - - 1 1 3
Sangha i - 3 - 3
Sao Paulo - 1 1
Serán ton - - - 1 - - - - - - - - 1
Shanghai - 3 - 3
Shefield - - - - - - 1 1 - - - - 2
Singapor - 7 1 B
Sout hampton - 1 1
S tandf ord - - - - 1 - - - - - 1 1 3
S tu t tgar t - - 1 2 1 2 3 2 - - 2 4 17
Suecia - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Sussex - 1 - 1
Sydney - 3 - 3
Syracuse - 2 2
Tampere - 1 1
Toky o - 1 1
Toronto - - - 1 1 1 1 - - - 6 3 15
Touf j i 1 - 1
Trípoli - - - - - - - 1 - - - - 1
Tübingen - - - - - - - 2 - - - - 2
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
_ _j
Tur í n 1 - 1
U t ah - - - 3 - - - - - - - - 3
U trech - - - ~ - - •- 1 - “ - - 1
U.K. - - 2 - 1 - - 1 4 - 6
U . S . A . - - - 1 - 1 - - - - - 1 3
V . A . - 2 2
Valencia - 3 3
Vaneover 1 - 1
Vanderb i 11 - 1 1
Varsov i a - - - - - - - 6 - - 1 - 7
Venezuela 1 - 1
Vi ena - - - - - - 4 - - - - - 4
Virginia 1 1
Washington - - - - 3 - 2 2 - - 3 7 17
Weinheim - - 1 1 2 - 1 - - - 2 - 7
Werlagsamsalt 1 - - 1
Wes tport - 3 3
W i en - 1 1
Wi esbaden - 1 1 2
Wi 1dwood 1 - 1
Winnipeg 1 - 1
Windsor - - - - - - - 1 - - - - 1
Wisconsin - - - - 1 - - - - - - - 1
Wrochaw - - - - - - - 2 - - - - 2
Wupper tal 1 - 1
Würzburg 3 - 3
Ya 1 e - 1 - - - - 1 - - - - 1 3
Yugos 1 av i a - - - - - - - 1 - - - - 1
Zagreb 1 - - 1
No consta 6 15 10 20 14 27 14 2 64 43 249
TOTAL 9 25 52 50 95 60 137 113 68 33 355 271 1265
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4.2.11.- XI Conferencia_de_la_CJLE^S^E^
La XI reunión de la C.E.S.E. se celebró en Würz- 
burg, del 3 al 8 de Julio de 1984*.
La temática alrededor de la cual giró este undécimo 
encuentro fue La_E ducac i:ón_y_l a_di ver s i. dad_cul tur al. . En sí 
mismo, el término^^cultura^ es complejo y esta complejidad 
se refleja en las distintas traducciones que del mismo pue­
de hacerse en las distintas lenguas. Por tanto, más que la 
utilización del concepto abstracto de "cultura", y con el 
fin de concretizarlo al máximo posible, se optó por hablar 
de "culturas" en plural, término éste que asocia la cultura 
con las diferentes capas sociales, pudiendo así reconocer 
"la cultura de la nobleza", la "cultura rural", la "cultura 
obrera o proletaria", la "cultura burguesa", etc. (MITTER, 
1983).
Junto al análisis de estos distintos tipos de "cultu­
ras", es posible estructurar la función ejercida por las
en formación de las mismas, sobre todo, des 
de la perspectiva de la generación más joven.
Otro tipo de cultura vendría determinado por los dis­
tintos ámbitos_de_actividad_de_la v_ida_humana (literaria, 
gastronómica,... ) .
Ante esta variedad de significados posibles, se tomó 
la determinación de centrar los trabajos presentados a la 
XI Conferencia en el estudio de las relaciones entre las 
"subculturas" y la "cultura dominante" en sus aspectos his­
tóricos, sociales, étnicos y lingüísticos.
♦Los datos aportados en el P. 4.2.11 y 4.2.11.1, han sido 
traducidos y extraídos directamente del Acta correspondien­
te a la XI Conferencia.
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4.2.11.1.- Descripción Global
El número de participantes a esta XI Conferencia 
de todas partes del mundo fue tan amplia que la relación 
de participantes (que adjuntamos en el Anexo 6.13.8) hubo 
de seleccionarse por países, siendo de 243 en total.
La publicación de las Actas correspondientes a la XI 
Conferencia aparece dividida en varias secciones.
La I se dedicó a la "Exposición de Principios" con los 
siguientes trabajos:
1.- Educación y Diversidad de Culturas: Algunas rese­
ñas introductorias
2.- Cultura y Multiculturalismo entre el Pasado y el 
Porvenir
3.- Lengua, Cultura y Educación, un Sentido sobre el 
Presente Multicultural en Europa Occidental
4.- Multiculturalismo. Un Cambio para la Educación Afri_ 
cana
La II Sección que llevó por título "Multiculturalismo 
y Educación Multicultural: Una aproximación Multidiscipli­
nar", estuvo a cargo de Bernhard DILGER de Bochum, y en la 
misma se publicaron los siguientes trabajos:
5.- Elecciones Educativas y Comunidades Minoritarias
6.- Educación (multi) Cultural (ismo), etc., Salvajería 
Esencial
7.- Comparación Macroscópica entre las Políticas Nació 
nales de Soviéticos y chinos en el Plano Educativo
8.- Hegemonía y producción teórica: Dependencia de los
Países Periféricos sobre el Discurso Científico
de los Paradigmas del "Centro"
9.- Teoría Educativa en una Perspectiva Transcultural. 
Consecuencias para la Enseñanza
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10.- Fundamentos y Condiciones para una Educación Mul­
ticultural
11.- Un Problema de la Educación Multicultural: La Re­
lación entre "Conocimientos Disciplinares" y "Co­
nocimientos Comunes"
En la Sección III bajo el rótulo "Multiculturalismo 
y Educación Multicultural: perspectivas para la política y 
las estrategias alternativas", se incluyeron los siguientes 
trabajos, estando la moderación de las discusiones a cargo 
de Ludwig LIEGLE de Tübingen:
12.- Educación en las Sociedades Multiculturales: ha­
cia una Estructura para el Análisis Comparativo
13.- Educación Multicultural: Una Perspectiva de 50 
años sobre Intentos Políticos
14.- "International nose Vospitanie" y "Educación Mul­
ticultural". Comparación de 2 Aspectos Políticos
15.- Multiculturalismo y una Estructura Abierta de Va­
lores: Respuestas Educativas para la Asimilación, 
Interacción y Separatismo en Sociedades Plurales 
étnicamente
16.- Forma y Función del Lenguaje en los Países Plura­
listas: el Rol en Desarrollo del Lenguaje como
una Respuesta a los Problemas de la Diversidad 
Lingüística
17.- Familia y Escuelas: Cooperación para la Educación 
Multicultural
La IV Sección dirigida por el Vicepresidente de la 
C.E.S.E., José Luís GARCIA-GARRIDO de Madrid, se tituló 
"Multiculturalismo y Educación Multicultural en Europa: Es­
tudio de casos sobre las minorías culturales y étnicas en 
los sistemas de educación nacional", e incluyó las siguien­
tes aportaciones:
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18.- Alternativas del Bilingüismo en Cataluña
19.- Sistemas de Educación Nacional y Diversidad Cultu 
ral. El caso de Scotland
20.- Políticas y Cambio Educativo en la Bélgica Trilin 
güe
21.- Las Etnias Lingüísticas Minoritarias en Italia, 
bajo el Aspecto de la Defensa de la Identidad en 
la Sociedad y en la Escuela
22.- Multiculturalismo y Desarrollo Educativo en Hun- 
gria. Una Aproximación Multicultural a las Políti_ 
cas Alternativas
23.- El Sistema Educativo Argentino y su Impacto sobre 
las Regiones Periféricas en Argentina
La Sección V a cargo de Margaret SUTHERLAND versó so­
bre el "Muíticulturalismos y la Educación Multicultural en 
Europa: Estudio de casos sobre la Integración de los Inmi­
grantes, de los Trabajadores y Refugiados en los Sistemas 
Educativos de los Países Receptores", e incluyó:
24.- Asimilaciones e Incompatibilidades en la Educación 
de los Niños Inmigrantes
25.- Iniciativas Etnicas en Educación: Escuelas Suple­
mentarias Privadas con Especial Referencia a In­
glaterra y Gales
26.- Los jóvenes de Origen Extranjero y la Escuela Fran 
cesa: Algunas Reflexiones sobre el Estado Actual 
de los Problemas
27.- Integración de Inmigrantes: Algunas Perspectivas 
Suecas
28.- Prácticas Mágicas. Sentencias y Procedencias de 
las Medidas Pedagógicas
29.- Performance Escolar, Integración, Sociedad y "Cía 
ses de Acogida", Francófones para Jóvenes Inmi­
grantes. Análisis Diacrónico de Una Experiencia 
en Montreal (1974-83)
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En la VI Sección coordinada por Miches DEBEAUVAIS de 
París sobre el "Multiculturalismo y la educación multicul­
tural en las relaciones de los países europeos con los del 
Tercer Mundo", se publicaron los siguientes trabajos:
30.- Llamada de la Comunidad Científica y Universita­
ria Africana. En Favor de una Verdadera Comunica 
ción Intercultural en el Dominio de la Educación
31.- América Latina y los Caribes: Raices, Aportes,
Rei dentificae ión y Proyecto Cultural
32.- Intercambio Escolar Oeste-China: Un Cambio para 
los Educadores Comparativistas
33.- Educación y Diversidad Cultural: El Ejemplo del 
Bilingüismo en Argelia
34.- Educación y Sociedad en Argelia: Disparidades en 
tre Intenciones y Realizaciones
35.- Socialización Africana en la Contradicción entre 
las Normas Sociales Modernas y Tradicionales. 
Significado y Consecuencias para las Escuelas
36.- El Rol del Multiculturalismo en el Sistema Educa 
tivo en Singapore
La última de las Secciones, dedicada a la "Formación 
y perspectivas de evolución de las subculturas, sobre todo 
de los jóvenes parados, situación social de las mujeres, 
etc.", estuvo a cargo de Edmund KING de Londres, recogió 
las aportaciones que se detallan:
37.- La Frontera Expansiva del Pluralismo
38.- Juventud y Cambio Social: La Emergencia de una 
Sociedad Alternativa
39.- ¿Empujar en la Subcultura? Las Mujeres Jóvenes 
entre el Paro y la Ayuda Propia
40.- Los Menores en Polonia y su Preparación para el 
Trabajo Profesional
41.- Indios del Oeste en Bretaña y su Educación
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Por último, el Informe General de la Conferencia fue 
elaborado y presentado al final de la misma por Brian HOL- 
MES .
4.2.11.2.- Contexto
La elección del Tema Central para esta Conferen­
cia estuvo motivado por la actualidad pedagógica y las con 
diciones socio-políticas del momento (MITTER, 1983).
El centro de gravedad del trabajo que ocupó a los es­
pecialistas congregados en Würzburg fue el análisis de la 
"cultura", entendida en tanto que la expresión de identi­
dad étnica. El "renacimiento étnico" explica la reaparición 
de un nuevo multiculturalismo, reflejado, por tanto, en el 
sistema educativo. Este nuevo multiculturalismo ha sido en 
gendrado por emigrantes e inmigrantes, refugiados..., re­
presentando un desafio social y pedagógico para los países 
en los que se enmarca (MITTER, 1983).
Los problemas generados por el multiculturalismo se 
hacen patentes en la vida cotidiana y en el sistema educa­
tivo a través de la "identidad" de los distintos pueblos, 
junto a sus implicaciones lingüísticas, religiosas e ideo­
lógicas.
En el plano político, destacamos como relevantes los 
siguientes acontecimientos durante el período que antece­
dió a la XI Conferencia.
España -que como ya observamos en anteriores Conferen 
cias-, progresivamente ha ido incorporándose a Europa, in­
gresó en el Pacto de la Alianza Atlántica (O.T.A.N.) el 9 
de Diciembre de 1981. El 5 de Enero de 1983, el Pacto de 
Varsovia, (homónimo de la O.T.A.N. en la Europa del Este) 
propuso un tratado de no-agresión entre Europa Occidental
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y Oriental, debido fundamentalmente a la progresiva arma- 
mentización de la primera por E.E.U.U.
En la transición democrática española, podemos dife­
renciar dos etapas: desmembración de las instituciones fran
quistas y reforma (referendum, elecciones, Constitución...) 
El 28 de Octubre de 1982, el pueblo español, con una Cons­
titución elaborada, volverá a las urnas, otorgando su con­
fianza al Partido Socialista (P.S.O.E.). Solo le resta a 
España ingresar en la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) 
como miembro europeo de pleno derecho.
Sin embargo, frente al deseo de España de ingresar en 
el Mercado Común, el pueblo danés apoya la salida de la 
C.E.E. en 1982, obteniendo el 52% de los votos emitidos.
Destaquemos que un país miembro de dicha Comunidad, 
en concreto, el Reino Unido, entró en conflicto con Argen­
tina. Uno de los últimos reductos del desgajado imperio 
Británico lo constituyen las Islas Malvinas, las cuales 
vienen reclamando los argentidos desde hace más de un si­
glo. El 2 de Abril de 1982, 5.000 soldados argentinos de­
sembarcaron en las islas, para este país, con un régimen 
dictatorial, suponía la exaltación del sentimiento patrió­
tico del pueblo argentino, que olvidaba así los problemas 
internos del país. Las Islas Malvinas siguieron mantenien­
do la soberanía de Inglaterra, mientras Argentina vió toda 
vía más mermada su economía y prestigio mundial.
4.2.11.3.- áutores_Emi.nentes
Al finalizar la anterior Conferencia de Ginebra 
fue elegido el Comité Directivo que presidió esta XI Confe 
rene i a .
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Cuadro n« 148: AUTORES EMINENTES EN LA XI CONFERENCIA
PRESIDENTE: W. MITTER (Frankfurt)
VICEPRESIDENTES: J.L. GARCIA-GARRIDO (Madrid)
E.J. KING (Londres)
SECRETARIO-TESORERO: H. VAN DAELE (Gante)
VOCALES: D. KALLEN (París)
M. DEBEAUVAIS (París)
M. LAENG (Roma)
Las Presidencias de las distintas Secciones estuvieron 
a cargo de los siguientes Autores Eminentes:
Cuadro n 9 149: PRESIDENTES DE SECCION EN LA XI CONFERENCIA
I Sección: B. DILGER (Bochum)
II Sección: L. LIEGLE (Tübingen)
III Sección: J.L. GARCIA-GARRIDO (Madrid)
IV Sección: M. SUTHERLAND (Leeds)
V Sección: M. DEBEAUVAIS (París)
VI Sección: E.J. KING (Londres)
4.2.11.4.- Productividad_y_Colaboracjión
En la XI Conferencia se presentaron 43 trabajos 
en total. De éstos, 40 son Comunicaciones, y el resto, Con 
ferencias Inaugurales y Conclusiones.
En los Cu 
do de Producti
Cuadro n 9 150:
dros ne 150 y 1 
idad y Colabora
DISTRIBUCION DE
51 , podemos apr 
ción en esta XI
TRABAJOS EN LA
eciar el gra- 
Conferenci a .
XI CONFERENCIA
INDIVIDUALES 39
ENTRE 2 4
N 9 TOTAL TRABAJOS 43
N9 TOTAL AUTORES 47
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Cuadro n® 151: DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES (XI CONFEREN
CIA)
“ INDIVIDUALES 36”
ENTRE 2 4
N2 TOTAL COMUNICACIONES 40
N 2 TOTAL AUTORES 44
Como puede apreciarse, los cuatro trabajos presenta­
dos en colaboración (entre 2), corresponden a cuatro Comu­
nicaciones aportadas por Oskar ANWEILER y Friedrich KUEBART, 
Manuel CRESPO y Guy PELLETIER, Angel MARQUEZ y Encarnación 
SOBRINO, y Ruth HAYHOE y Jurgen HENZE.
Se constata, una vez más, la tendencia a presentar 
las Comunicaciones elaboradas individualmente.
4.2.11.5.- Análisi.s_de_la_Temática
Las 40 Comunicaciones publicadas en las Actas co 
rrespondientes a la XI Conferencia, se distribuyen desde 
la Temática n s 61, a la n s 69, a las que corresponden los 
siguientes núcleos temáticos:
n2 61. Cultura, multiculturalismo y educación 
n2 62. El lenguaje en los países pluralistas 
n 2 63. Países y regiones periféricas. Dependencia e 
influencia 
n2 64. Comunidades minoritarias étnicas 
n2 65. Educación e integración de inmigrantes 
n2 66. El multiculturalismo en países "tercermundistas" 
n2 67. La evolución de las subculturas 
n2 68. Transculturalismo y educación 
n2 69. Pluralismo
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A1 ns 61 corresponden un total de 13 Comunicaciones, 
que representan el 32'5% del total, considerándolo el tema 
más general y amplio, es lógico que a él concurran el mayor 
número de publicaciones.
A continuación -con 6 frecuencias- se sitúa la proble 
mática que los paises pluralistas sostienen respecto a las 
distintas lenguas oficiales (Bélgica, España, Suiza. ..).
Se sitúan por detrás de ésta -con 4 frecuencias, cada 
una-, los siguientes temas (64, 65 y 66) estrechamente vin 
culados con la problemática de pueblos, regiones, sectores, 
que representan una minoría dentro de una determinada comu 
nidad o país, y los problemas que suscitan a nivel educati 
vo (inmigrantes, ghettos políticos, religiosos, etc.).
Le siguen, con 3 frecuencias cada una, los temas refe 
ridos a subculturas y transcultural ismo, con 2, la relacio 
nada con los pueblos influenciados o dependientes de otros. 
Por último, una sola alusión al pluralismo en general.
En la Tabla n2 152* se puede constatar la distribución 
de estas Comunicaciones en sus correspondientes núcleos.
4.2.11.6.- Area_Idiomática
La distribución idiomática, respecto a las Comu­
nicaciones publicadas de la XI Conferencia, queda refleja­
da en el Cuadro n2 153. En éste, apreciamos que el 55%, se 
hallan impresas en lengua inglesa -es decir, 22 Comunicado 
nes-, el 25% en lengua francesa -10 Comunicaciones-, y el 
20' en lengua alemana, esto es, 8 Comunicaciones.
♦Véase al final del Punto 4.2.11.
Cuadro ns 153: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES DE LA
XI CONFERENCIA
AREA IDIOMATICA NS %
INGLES 22 55
FRANCES 10 25
ALEMAN 8 20
TOTAL 40 100
4.2.11.7.- Características_de_la_LiteraturaCitada
4.2.11.7.1.- Aná1isis_Descriptivo
En los 40 trabajos analizados, hay 494 referen­
cias bibliográficas, que se distribuyen en 32 de éstos. En 
el Cuadro ne 154 puede apreciarse cuanto decimos con más 
detalle.
Cuadro n« 154: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS (XI CONFE­
RENCIA)
TRABAJOS REFER. REF/TRABAJO TRABAJOS REF/TRABAJO
CON REF. CON REFEREN
40 494 12 ' 35 32 15 ' 44
Observando este cuadro, nos hacemos idea del "Compor­
tamiento" con respecto a las citas de los autores en esta 
Conferencia, así como de la cantidad de información que 
por término medio se ha manejado.
El número de referencias por trabajo, se encuentra 
dentro del mínimo admisible en una Comunicación, aunque el 
número de éstas que las presentan no parece aceptable: nin 
guna Comunicación debiera dejar de aportar la bibliografía 
utilizada en su elaboración.
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4.2.11.7.2.- Vida_Media_de_1as_Referencias^_Obso- 
lescencia_de_la_Información
Determinar el nivel de obsolescencia de la infor 
mación utilizada, es determinar la distancia en el tiempo 
en que esta información es mencionada. La vida media de las 
referencias, es decir, la mediana de la distribución de los 
años que aparecen en las mismas queda reflejada en el si­
guiente cuadro.
Cuadro n» 155: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LA 
XI CONFERENCIA
ANO REFER. % FEF. SIN 
FECHA
VIDA MEDIA ANO
1983 494 26 ' 54 23 16 1967
Como vemos, la Vida Media se sitúa en 16, y en el año 
1967. Podemos afirmar, por tanto, que la bibliografía uti­
lizada en esta Conferencia participa del denominado "crite 
rio clásico” en general, en cuanto a citas bibliográficas 
se refiere.
4.2.11.7.3.- Area_Idiomática
Al analizar el Area Idiomática, pretendemos de­
terminar la procedencia lingüística de la información uti­
lizada .
En el Cuadro ne 156 podemos ver la preferencia idioma 
tica de esta Conferencia. Aunque este análisis alcanza su 
auténtico sentido en la comparación y análisis global de 
todas las Conferencias, como hemos visto.
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Cuadro n« 156: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS
LINGÜISTICAS (XI CONFERENCIA)
AREA LINGÜISTICA NS l¡6
INGLES 331 67 00
FRANCES 44 8 90
ALEMAN 69 13 97
ITALIANO ............. 3 0 61
CASTELLANO 21 4 25
LENGUAS NEERLANDESAS 7 1 42
OTROS 19 3 85
TOTAL 494 100 00
El mayor peso específico, en este caso, lo ostenta el 
inglés, con 331 referencias, lo cual supone el 67% del to­
tal. Le sigue, en orden decreciente, el alemán con 69 refe 
rencias, y el francés, con 44. Podemos constatar la pérdi­
da de influencia de la lengua francesa en el ámbito inter­
nacional. La escasa utilización de publicaciones en dicho 
idioma respecto a otras lenguas resulta claramente eviden­
te .
4.2.11.7.4.- Tipos_de_Literatura_Citada
En este apartado pretendemos determinar, por una 
parte, cuáles son las preferencias de los autores, en cuan 
to a publicaciones se refiere, y por otra, las ciudades 
donde se ubican las editoriales, así como las publicaciones 
periódicas citadas.
En el Cuadro n9 157 podemos observar como se distribu 
yen estas referencias bibliográficas.
A pesar de que los libros (en general) conllevan una 
información menos novedosa que los artículos en publicacio
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nes periódicas, son -salvo honrosas excepciones-, el tipo 
de literatura inglesa más utilizada.
Cuadro n® 157: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA 
XI CONFERENCIA
LITERATURA CITADA N2 %
LIBROS 344 69 • 63
REVISTAS......... 1.26 25' 50
OTROS 24 4' 86
TOTAL 494 100•00
Dentro del apartado "otros" hemos incluido, entre 
otras, la siguiente documentación impresa: Informes, Esta­
dísticas, Tesis Doctorales, Leyes, Conferencias, Comunica­
ciones a Congresos, Manuscritos... .
El Cuadro n2 158* representa el "mapa editorial", a 
través del que podemos conocer las ciudades con un influjo 
cultural más fuerte.
Si analizamos la ubicación editorial por ciudades, es 
la ciudad de Londres, con 53 frecuencias, la que represen­
ta mayor incluencia, seguida de N. York, con 23, Frankfurt 
con 11, y París con 10. Hagamos notar que dentro del apar- 
tado"No consta" se encuentran 84 referencias sin mención 
alguna a la ciudad editora del libro citado, lo cual supo­
ne el 17% del total.
Entre las revistas utilizadas en las referencias bi­
bliográficas, destacan 85 de habla inglesa, 12 de lengua 
francesa, 9 alemanas, 1 en italiano, 9 en castellano, dos 
en "neerlandés" y 8 en el apartado "otras lenguas", que co
♦Situado al final de la Conferencia.
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mo sabemos incluye, idiomas como el catalán, portugués, la 
tin, etc.
La relación de revistas es la siguiente:
2 Yearbook of Education 
8 Comparative Education Review 
2 Educational Review 
1 Social and Economic Studies 
1 New Society
1 Educational Administration Quarterly 
1 Laguage Teaching Journal
1 Education for the Disavantaged Child
2 Tesl Talk
1 Interchange
1 Journal of Special Education 
1 Canadian Modern Language
1 British Journal of Sociology of Education
2 Canadian and International Education 
4 The Times
1 Newsletter of the British Association of Applied 
Linguistics 
1 Social Science Information 
1 Multicultural Education 
1 SATESL, Newsletter
1 Asien
2 China exchange News 
1 Xinhna News Agency
1 Japan Times
1 Beijing Review
3 Ethuic and racial Studies
2 Education News
1 European Journal of Education 
1 International Review of Education 
1 Plural Societies 
1 New Release
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2 New Community
3 Race and Class
1 British Journal of Education Studies 
1 Teachers College Record
1 The Journal of African Studies
2 Convergence
2 Psychiatry
1 Merill Palmer Quarterly 
1 Mind
1 Language Learning and Linguistic Abstraes 
1 Language Teaching and Linguistic Abstraes
3 Daily Telegraph 
3 E .F .L . Gazette
1 Yorkshire Post 
1 Sunday Telegraph 
1 Polish Sociological Bulletin 
1 Journal of Asutralian Studies
1 Journal of Intercultural Studies
2 International Journal of the Sociology of Language 
1 The Bulletin
1 Muítinlingual Australian
2 Australian Journal of Education
1 International Journal of Sociology and Social Policy
1 U nicom Bulletin of the Australian College of Educa 
t i on
2 Psyche
1 Le Monde
2 Actes de la Recherche en Sciences Sociales 
2 Comparé
1 Tiers Monde 
1 Cahiers du CREA 
1 Annales de Geographie 
1 Bulletin du Conseil de l'Europe 
1 Dévelopment
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1 Psychopathologie africaine 
1 Antrement
2 Informationen Austansch mit der Volksrepublick China
3 Zeitschrigt für Padagogik 
1 Viertel jahresberi di te
1 Zur theorie der Ubergangs Gesellschagt 
1 Deutsch Lernen 
1 Kantstudien 
1 Erklarung der Rates 
1 Der Spiegel
1 Zeitschrigt der Gesellschaft für Kanada Studien
1 Revista de Educación 
1 Cuadernos de la Realidad Nacional 
1 Quid
1 Revista C .I .A .S .
1 El Porteño
1 Boletín Oficial del Estado 
1 Bordón 
1 La Vanguardia 
1 Babel
1 Editura Didáctica si Pedagógica
1 Paedagogia Europea 
1 Veda a Uzdilani
1 Guangning Ribao 
1 Wenhui Bao 
1 Reuming Jiaoyu
1 Kabar Seberang
2 Mitab
1 Napredak
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Como podemos constatar, la mayoría de ellas sólo reci 
ben una cita, con lo cual, aunque el número de revistas en 
total sea elevado, en cuanto a su frecuencia, no resultan 
significativas.
Respecto a los Organismos Internacionales, constata­
mos su escasa relevancia, en lo que a referencias biblio­
gráficas se refiere, pero es evidente -y ésto hemos podido 
apreciarlo a través de la lectura de las Actas correspon­
dientes a los Congresos- que dichos Organismos juegan un 
importante rol dentro de la Educación Comparada, al tiempo 
que representan una fuente de datos imprescindible para la 
investigación de datos imprescindible para la investicae ión 
comparativa europea y mundial. Sin embargo, esta influencia 
no se constata a través del nivel de citas a los mismos, 
por parte de los autores que publican en las Conferencias 
de la C.E.S.E.
En el Cuadro n 2 159 puede constatarse la escasa inci 
dencia de tales Organismos. La U . N . E .S .C .0. , recibe tan só 
lo 10 citas, 2 la O.C.D.E., y 1 el Consejo de Europa.
Cuadro n 2 159: ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA XI CONFE­
RENCIA
ORGANISMOS INTERNACIONALES N9 %
U.N.E.S.C.O. 10 76 ' 92
O.C.D.E. 2 15' 38
Consejo de Europa 1 7 ' 69
TOTAL 13 100'00
Del "Report" General elaborado y presentado al finali. 
zar la XI Conferencia por el Profesor Brian HOLMES (1983), 
entresacamos las siguientes Conclusiones:
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Invitar a los investigadores del ámbito comparativista 
a trabajar en la línea del modelo propugnado por uno 
de los pioneros de la Educación Comparada, Nicholas 
HANS, y el del propio Brian HOLMES, similar al anterior. 
Dentro de dicho modelo investigador incluimos las si­
guientes etapas:
a) Identificación de problemas, lo que implica una se 
lección
b) Análisis de los mismos, descripción, relaciones...
c) En un caso concreto, anticipar las posibles difi­
cultades y sugerir las necesidades, de acuerdo al 
nivel de conocimiento del problema, que vendrá da­
do por el examen cuidadoso que del mismo hayamos 
hecho.
Los gobiernos deberán proporcionar alternativas educa­
tivas sin distinción de credo, color, lenguaje, posi­
ción, etc., con el fin de promover el pleno desarrollo 
intelectual (cognitivo), moral, estético, físico..., 
en definitiva, integral de los sujetos, consiguiendo 
con ello, la plena adaptación al medio en el que se ha 
lian insertos en el desenvolvimiento de su personali­
dad.
CUADRO Ns 152: Tabla de Frecuencias Conferencias/Teaática
TEMATICA I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
1 4 1 _ — - - - - — * 5
2 2 - - - - - - - - - - - 2
3 - 4 - - - - - - -
f
- - 4
4 - 5 - 1 - - - - - - - 6
5 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - 1 ■ -■ • - -  ■ ' ■- ■ - - -
7 - 1 - - - - - - - - - - 1
8 - 1 - - - - - - - - - 1
9 - 1 - - - - - - - - - - 1
10 - 1 - - - - - - - - - - 1
11 - - 1 - - - - - - - - - 1
12 - - 2 - - - - - - - - - 2
13 - - 2 - - - - - - - - - 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - - 1
16 - - 1 - - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - - 4
16 - - 4 - 1 - - - - - - - 5
19 - - 1 - - - - - - - - — 1
20 - - - 2 - - - - - - — — 2
21 - - - 1 - - - - - - - — 1
22 - - - 1 - - - - - - — — 1
23 - - - 2 7 - - - - - — — 2
24 - - - 1 - - - - - - - — 1
25 - - - 1 - - - - - - - — 1
26 - - - 2 - - - - - - - — 2
27 - - - 3 - - - - - - - — 3
26 - - - 1 - - - - - - - - 1
29 - - - 1 - - - - - - - — 1
30 - - - - 1 - - - - - - — 1
31 - - - - 3 - - 1 - - — _ 4
32 - - - - 1 - - - - - — — 1
33 - - - - 2 — - - - - - - 2
‘EMATICA I 11 111
1
IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
34 - - - - 1 _ _ 1
35 - - - - 1 _ a 1
36 - - - - 1 _
1 m 1
37 - - - - - 4 M 4
36 - -• . - . - ■ ■ - ■ 1 ‘ — ' ■ — 1 1
39 - - - - - 4 _ 1 m 5
40 - - ' - - - 1 „ t 1
41 - - - - - 1 1
42 - - - - - 1 1
43 - - - - - - 1 — 1
44 - - - - - - 3 3
45 - - - - - - 1 * 1
46 - - - - - - 6 6
47 - - - - - - 2 2
45 - - - - - - 2 - - - - - 2
49 — - - - - - - 3 7 — — — 10
50 - - - - - — _ 1 1
51 - - - - - — _ 1 1
52 - - - - - — _ 1 u 1
53 - - - - - — _ 1 1
54 - - - - - - _ 2 2
55 - - - - - — _ 1 1
56 - - - - - _ _ * 1 1
57 - - - - - — _ 1 1
58 - - - - - _ _ 2 2
59 - - - - - - — 11 11
60 - - - - - - - 1 _ _ 1
61 - - - - - - — _ 13 * . 13
62 - - - - - - _ _ * 6 6
63
64 _
• — — - - - - - 2
4
- 2
•r
4
65 - - - - - - _ 4 4
66 — — - - - - - • - - 4 4
TEMATICA III IXVII VIIIVI XI XII TOTAL
67
66
69
70
71
72 11 11
73
74
75
Cuadro n« 158: UBICACION EDITORIAL EN LA XI CONFERENCIA
UBICACION
EDITORIAL I II III ¿v V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
_________
Aals t 1 1
Aberdeen 1 - 1
Accra - - - - - - 1 - - - - - 1
Ake den - - - - - - - - - 1 - - 1
Aldine - ■ - • - ■ - 1 ■ - - ■ . -• 1
Amberes 2 2
Amerfoort - - - - - - - - - - 1 - 1
Amsterdam - - - - - 2 - 1 - - - 2 5
Ari zona - 1 1
Argel 4 - 4
Arusnia - - - - - - - 1 - - - - 1
Aus tral i a - 1 - 1
Baden-Baden - - 1 1 - - - - - - 1 1 4
Baltimore - 3 3
Barcelona - - - - - - 3 4 - 1 - 7
Be i j ing - 1 - 1
Belgrado - - - - - - - - - - 1 - 1
Bellagi o - - - - - - 1 - - - - - 1
Be 1 tz - - - - 1 - - - - - - - 1
Berna 1 - 1
Berlín - - 2 3 1 1 3 5 - - 5 3 23
Bielefeld 1 1 2
Bilbao - - - - - - - 1 - - - - 1
Bonn - - 3 - 1 - 3 2 - - 2 - 12
Bos ton - 1 - - 1 - 2 - - - 2 4 10
Barmscheig - - - - 1 - 1 1 - - - - 3
Bremen - - - - 1 - - - - - - - 1
Bruselas - 1 - - - - - 1 - - 2 4 6
B . Aires 1 - 3 1 5
3utterworts - - - - - - - - - - 1 - 1
Cairo - - - - - - - 1 - - - - 1
Californi a 1 - - 1 7 9
Cambri dge - - - - - - 1 - - - 6 6 15
Canadá - - - - - - 4 - - 1 2 - 7
Camberra _ _ _ 1 _ 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Caracas - - - - - - - - 1 - - - 1
Carolina - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Colonia - - 1 - 1 - - - - - 1 - 3
Colorado - - - - - - - 1 - - - 1 2
Copenhague - - - - ' - 2 ■ - ■ ' - - ' - 2
Córdoba 1 - 1
Champa ign 1 - 1
Chicago - 1 1 1 3 1 3 5 - - 2 5 22
Chile 2 - 2
C1 ay ton 1 - 1
Cleveland 1 - 1
Dakar - - - - - - - 1 - - - - 1
Darms tadt - - - - - - 1 - - - - - 1
Dewer - - - - 2 - - - - - - - 2
Dinamarca - - 3 - - - - - - - - - 3
Diirham 1 1
Diissel dor f d - - 2 - 1 - 1 - - 1 - - 5
Eas tbourne 1 - 1
Edimburgo - - - - - - 1 1 - - 2 - 6
Estambul 3 - 3
Es tocolmo 6 - 2 1 2 2 1 5 14 1 - 4 3B
Florencia - - - - - 1 - - - - - - 1
Fon tana 1 1
Frankfurt - - - 1 1 1 5 - 1 - 11 5 25
Fre i burg - 1 1 2
Gallimard 1 - 1
Gante 3 1 2 6
Ginebra 2 - 1 - 2 5
G1aschn 1 - 1
G1asgow 2 - 2
Godesberg - - - - 1 - - - - - - - 1
Gottingen - - - - - 2 - 2 - - - - 4
Gravenhage - - - - - 1 - - - - - - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI Vil VIH IX X XI XII TOTAL
___
Groningen - - - - - - 3 - - - - 2 5
Ha 1 i f a x 1 - 1
Hamburgo - - 1 - - - - - - - 3 1 5
Hannover - - - - 1 - 1 - - - - - 2
Harmondswor th 1 1 2
Hassocks - - - - - - 1 - - - - 1
Hatfield 1 - 1
La Haya - 1 1 - - - - 3 - - - 1 6
He i delberg - 1 - 1 1 - - 2 1 - - - 6
He i nemann 4 - 4
Holanda 1 1
IIIinois - - - 1 2 - - 1 - - 1 - 5
Indi anapoli s - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Insbruck - - - - - - 1 - - - - - 1
Iverness 1 - 1
Harvard - - - - 1 1 - 1 - - - - 3
J erusalen 6 6
Ken t 1 1
Kiel - 1 1
Knop f - - - - - - 1 - - - - - 1
Kohlhammer - - - - - - 1 - - - - - 1
Kuala Lumpur - - - - - - - - - - 1 - 1
Laussana 1 1 - - - 2
Leeds 1 1
Le i'den - - - - - - 1 1 - - - - 2
Leipzig - 1 - - - - - - 2 - - - 3
Lexington - - - - - - 1 - 1 - - 1 3
L i b 1 i c e - - - 1 - - - - - - - - 1
L inz 1 1
Liverpool - - - - - - 1 - - - - - 1
Londres 1 3 2 • 7 8 15 30 8 - 11 53 29 165
Louvaina - - - - - 1 - - - - - - 1
Luchterhand - - - - - - - - - - 1 - 1
Ly on — _ _ — _ _ _ 1 __ _ 1
UBICACION
EDITORIAL 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Madrid - - 4 - - 3 - 6 17 - - 4 34
Manches ter - - - - - - 2 - - - 1 - 3
Manhe i m - - 1 - - - - - - - . - 1 1
Marrakesh - - - - - - - 1 - - - - 1
Mary 1 and - ■ ■ - - - - 1 . - - • - ■ 1
Maspero - 1 - 1
Méjico - 2 1 3
Melbourne - 1 - - - - - - - - 2 - 3
Metuen - - - - - - 5 - - - - - 5
M i ch i gan 2 - 2
Milán - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Minnesota - - - - 1 - - - - - - - 1
Motevideo - - - - - - - 1 - - - - 1
Monterrey 1 1
Montreal - 6 1 9
Mun i ch - 1 - 1 1 1 1 - - 2 6 1 16
Nairobi - - - - - - 3 - - - - - 3
Ne1 son - - - - - - - - - - 1 - 1
Neuwi ed - - - - 1 - - - - - - - 1
Nigeria - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Noordhoff - - - - - - - - - - 1 - 1
Noruega - - 3 - - - - - - - - - 3
Nottingham 1 - 1
N . Delhi 1 5 6
N . Haven - - - - - - 1 - - - - - 1
N . Jersey - - - 1 2 - - 3 - - - 4 10
N . Or1e ans 1 1
N. York 1 5 - 4 17 5 7 16 2 4 26 51 135
Obb - - - - - 1 - - - - - - 1
Oh i o - - 1 - 2 - - 2 - - - - 5
Ok1ahom a 1 1
Ontario - 4 1 5
Oregón - - - - 4 - - - - - - 4
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
___
Osterri chs ter - - - - - - 1 - - - - - 1
Oxford - - - 2 2 - 2 - - 1 7 3 17
Palermo 1 - 1
París 1 - 2 1 3 3 1 9 9 3 10 7 49
Perú 1
Pietermaritzburg 1 - 1
Poona 1 1
Praga - - - 4 - - - - - - - 4
Quebec 1 - 1
Re i nbek 1 - 1
Río - - - - - - - 1 - - 1 2
Roma - - - 1 - 1 - - - - - 2
Rowoh1t 1 - 1
San Franc isco - - - - 1 - - - - - 1 1 3
Sangha i 3 - 3
Sao Paulo 1 1
Se r an ton - - - 1 - - - - - - - - 1
Sh angha i 3 - 3
Shefield - - - - - - 1 1 - - - - 2
S i ngapor 7 1 8
Sout hampton 1 1
S tandford - - - - 1 - - - - - 1 1 3
Stuttgart - - 1 2 1 2 3 2 - - 2 4 17
Suecia - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Sussex 1 - 1
Sydney 3 - 3
Syracuse 2 2
Tampere 1 1
Toky o 1 1
Toronto - - - 1 1 1 1 - - - 6 3 15
Touf j i 1 - 1
Trípoli - - - - - - - 1 - - - - 1
Tübingen - - - - - - - 2 - - - - 2
UBICACION
EDITORIAL I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
___
Tur í n 1 - 1
U t ah - - - 3 - - - - - - - - 3
D trech - - - - - - - 1 - - - - 1
U.K. - - 2 - 1 - - - 1 - 4 - B
U . S . A . - ■ 1 - ■ 1 - ■ 1 3
V . A . 2 2
Valencia 3 3
Vancover 1 - 1
Vanderb i 11 1 1
Varsovia - - - - - - - 6 - - 1 - 7
Venezuela 1 - 1
V i ena - - - - - - 4 - - - - - 4
Vi rgi n i a 1 1
Washington - - - - 3 - 2 2 - - 3 7 17
Weinheim - - 1 1 2 - 1 - - - 2 - 7
Werlagsamsalt 1 - - 1
Westport 3 3
Wi en 1 1
IWiesbaden 1 1 2
Wi 1dwood 1 - 1
Winnipeg 1 - 1
Windsor - - - - - - - 1 - - - - 1
Wi scons in - - - - 1 - - - - - - - 1
Wrochaw - - - - - - - 2 - - - - 2
Wupper ta1 1 - 1
Würzburg 3 - 3
Ya 1 e - 1 - - - - 1 - - - - 1 3
Yugos 1av i a - - - - - - - 1 - - - - 1
Zagreb 1 - - 1
No consta 6 15 10 20 14 27 14 2 54 43 249
TOTAL 9 25 52 50 95 60 137 113 68 33 355 271 1266
4.2.12.- XII Conferencia de la C.E.S.E.
La duodécima reunión de especialistas e investigado­
res en Educación comparada se celebró en Amberes, del 1 al 
5 de Julio de 1985, con la siguiente temática a debatir:
E _1_ i^ mp ac t o_d e_]1a_ t e c n o ^ og í_a_s obr e_l a_s o c_i e d a d_y _1L a_e d u c a-
£Í£E .l_HE£_E£E£ E£££iX£_££!I!EBE£.£iX£ •
Dentro de esta temática, se analizaron los siguientes 
puntos, a través de las aportaciones específicas a las Sec­
ciones en que se dividió la misma:
1. Relaciones entre: tecnología, relaciones laborales 
y mercado de trabajo, educación y escolarización.
2. Nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje
3. El impacto de la tecnología sobre las relaciones 
entre la educación general y la educación para "ca 
rreras".
4. Demandas tecnológicas de la educación recurrente, 
de adultos y educación no-formal.
5. Desarrollo tecnológico y su impacto sobre la edu­
cación en el Tercer Mundo.
6. El impacto del desarrollo tecnológico sobre la for 
mación y aprendizaje del profesorado, inicial y en 
servicio.
En la preparación de este encuentro colaboraron la So 
ciedad Holandesa de Educación Comparada (N.G.U.O.), la Uní 
versidad de Amberes -concretamente el Departamento de For­
mación del Profesorado- y el Comité Ejecutivo de la C.E.S.E
"Nos gustaría dar las gracias también al Ministerio
de Educación Flamenco, al Nationaal Fonds Voor Wetens
•Todos los datos que se aportan en el Punto 4.2.11 y 4.2.12 
han sido traducidos y extraídos directamente de las Actas 
correspondientes a la XII Conferencia.
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chappelijk Onderzock, a la Universidad de Anturp, al 
British Council , IBM y al "General Bankmaatschappij" 
por su apoyo financiero. Estamos particularmente agra 
decidos a este respecto al Ministerio de Educación Ho 
iandes, Drs. W.J. Deetman, por su especial donación, 
que hizo posible esta publicación" (VAN DAELE, VANS- 
TEENKISTE , 1985, p. 7).
El tema elegido en esta ocasión, atrajo la atención, 
no sólo de comparativistas, sino también de educadores e 
investigadores en otras disciplinas en todo el mundo (VAN 
DAELE y VANSTEENKISTE , 1985).
El volumen correspondiente contiene una selección de 
las Comunicaciones presentadas a la XII Conferencia de la 
Sociedad de Educación Comparada en Europa (C.E.S.E.).
Un total de más de 50 Comunicaciones fueron presenta­
das durante el Congreso. Desafortunadamente no fue posible 
publicar todas las contribuciones, debido a circunstancias 
financieras y prácticas. Los editores tuvieron que selec­
cionarlas sobre la base de los siguientes criterios:
ls Solamente las comunicaciones relacionadas directa­
mente con el Congreso fueron seleccionadas; en 22 lu­
gar, aquellas comunicaciones que aportaron realmente 
datos comparativos en carácter, contenido y discusión 
de varios países (VAN DAELE y VANSTEENKISTE, 1985,p.7).
El Acta se halla dividida en tres partes:
En la I parte, encontramos las Ponencias Introducto­
rias, presentadas en la Conferencia:
1. El impacto de la tecnología sobre la sociedad y la 
educación. Introducción para una perspectiva compa 
rativa
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2. Perspectivas de las nuevas tecnologías en educación
3. Las nuevas tecnologías de la información y el cam­
bio social
4. Nuevas tecnologías y países desarrollados. El im­
pacto sobre la sociedad y la educación. La ventaja 
de "llegar tarde"
En la II Parte se publican un total de 32 Comunicacio
nes :
1. Cambio Tecnológico y Asuntos Políticos en Socieda­
des Industriales Avanzadas
2. La Planificación de la Enseñanza Conforme a las 
Exigencias del Mercado de Trabajo
3. Desarrollo, Tecnología y Educación: Inrentos Bási­
cos e Implicaciones para la India
4. La Interacción entre el Desarrollo Tecnológico, el 
Cambio Social y la Educación en Australia: Un Estu 
dio de Caso
5. Tecnología y Elección del Currículum
6. Contrastes Tecnológicos -Desempleo de Profesores 
Jóvenes: Cambios para la Iniciación y el Servicio
7. Desarrollo Tecnológico en la Iniciación Educativa 
del Profesorado - El Forum Químico
8. Transformación del Mundo del Trabajo e Implicacio­
nes sobre la Educación
9. El Impacto de la Tecnología sobre la Sociedad y la 
Educación. La Exposición "Barbican"
10. El Impacto de la Tecnología Moderna sobre la Educa 
ción de la Juventud Húngara
11. Modelos de aprendizaje Vocacional: Israel y Suiza.
Una Comparación Analítica e Interpretativa
12. Tecnología, Relaciones de Trabajo y Mercado de Tra 
bajo
13. Aprendizaje para Vivir en una Sociedad Tecnológica 
y Multicultural
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14. El Impacto del Cambio Tecnológico sobre la Educa­
ción India
15. Implicaciones del Cambio Tecnológico/Ocupacional 
para la Educación Recurrente
16. El Impacto de la Tecnología Post-Científica
17. Cuatro Modelos para el Uso de los Computadores en 
la Escuela
18. Innovación Tecnológica en Educación Post-Primaria 
y su Impacto sobre el Aprendizaje de la Comunidad 
Concernientes a los Intentos Perennes de Paz y Gue 
rr a
19. Punto de Vista Nacional de la Tecnología de la In­
formación y la Iniciación en la tecnología de la 
Información. Una Comparación entre Holanda y Bélgi_ 
c a
20. Características Diferenciales de los Ambitos Esco­
lares de la Formación Profesional comparando el 
Norte y Sur de Italia
21. El Cambio de la Revolución Microelectrónica en la 
Educación Sueca
22. El Impacto Tecnológico sobre la Enseñanza Superior 
a Distancia, en una Perspectiva Mundial Comparada
23. El Proyecto Atene o la Introducción de los Micro- 
computadores en la Educación Española
24. Las Materias Técnicas en los Curricula de la Ense­
ñanza Secundaria
25. El Impacto Tecnológico sobre las Relaciones entre 
la Educación General y la Educación para una Carre 
r a
26. Tecnología de la Comunicación y sus Implicaciones 
Educativas para la Tercera Edad
27. ¿Cómo la Prudencia puede ser Prudente? La Respues­
ta de las Chicas y Mujeres a los Estudios Tecnoló­
gicos
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28. Nuevas Tecnologías de la Información y el Análisis 
Curricular de la Situación Corriente en Educación 
Primaria con Indicaciones para Futuros Desarrollos 
La Situación Flamenca
29. Casos de Programas Asistidos por Computador: Un Mé 
todo de Aprendizaje para Suministrar Inteligencia 
de las Personas
30. Desarrollo Tecnológico, la Mente Tecnológica y la 
Escuela. Algunos Aspectos en Comparación con Espe­
cial Hincapié en los Países Socialistas y Japón
31. Curricula Instrumentales V.S. Disciplinares: Una 
Perspectiva Comparativa
32. Revolución Tecnológica y Científica y Educación, 
Implicaciones para los Estudios Comparados
Se incluye así mismo, una Tercera Parte, en la que se 
recogen los Informes elaborados en cada una de las Seccio­
nes o Grupos de Trabajo en que se subdividió el Tema cen­
tral de la Conferencia.
4.2.12.1.- Descripción_G1oba1
Después de casi 25 años de actividades de la 
C.E.S.E. se había creado cierta rutina en el desarrollo de 
las Conferencias. Sin embargo, el Congreso de la C.E.S.E. 
en Amberes tuvo un espacio dedicado a ciertas innovaciones. 
En primer lugar, todos los participantes obtuvieron un li­
bro pre-congreso, conteniendo las especialmente escritas 
para esa ocasión por miembros de la Sociedad, selecciona­
dos por la Sociedad Holandesa de Educación comparada.
En segundo lugar, la estructura general del Congreso 
fue modificada. El Congreso empezó con unas sesiones intro 
ductorias a cargo de conocidos ponentes plenarios que fue­
ron invitados con el objeto de confeccionar un resumen de
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los desarrollos tecnológicos en los años 80, el cual, se 
reclamaba como necesario. Solamente después de analizar lo 
novedoso desde la 2® Guerra Mundial y después de clarifi­
car la significación del desarrollo tecnológico, será po­
sible hacer predicciones para el futuro.
Dentro de esta estructura, el Profesor T. PLOMP (Uni­
versidad de Türnte, Pa:íses Bajos) habló sobre "Perspecti­
vas de las nuevas tecnologías en Educación", Dr. G. NEAVE 
(de la Fundación Cultural Europea, y desde este año profe­
sor en el Instituto de Educación de la Universidad de Lon­
dres) habló detenidamente sobre "Implicaciones socio-econó 
micas de las nuevas tecnologías", y el Prof. R. DORE (Ins­
tituto para el desarrollo de los estudios, Universidad de 
Sussex, Reino Unido) leyó una ponencia sobre "Desarrollos 
tecnológicos y su impacto en la sociedad y en la educación 
de Tercer Mundo". El Prof. H. THOMAS (de la Technische 
Hochschure de Berlín) fue también invitado como ponente 
plenario, pero desafortunadamente, una enfermedad le impi­
dió asistir. Durante la sesión de clausura, el Dr. L. CE- 
RYCH (Instituto Europeo de Educación y Política Social, Pa 
rís) presentó sus puntos de vista sobre "Tecnología y Edu­
cación" .
Después de estas sesiones introductorias las interre- 
laciones entre sociedad, desarrollo tecnológico, educación 
y política fueron enfocadas en los distintos grupos de tra 
ba j o .
4.2.12.2.- Contexto
Este Congreso de la C.E.S.E., pretende la evalúa 
ción del impacto de la tecnología en la Ciencia y particu­
larmente en la educación. Esto es un importante set de me­
tas (ADAMS, 1985).
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La evolución en los siglos XVIII y XIX se caracterizó 
por el cambio de una sociedad agrícola a otro industrial.
La evolución fue lenta y hubo bastante tiempo para adaptar 
se mentalmente al desarrollo. La evolución más rápida aho­
ra -uno debe llamarla revolución- es de la sociedad indus­
trial a una sociedad basada en la comunicación. El desarro 
lio para los siguientes años de este siglo estarán abruma­
doramente caracterizados por los problemas creados en esté 
proceso de transformación hacia la era de la comunicación 
e1ectróni ca.
Las telecomunicaciones junto a las aplicaciones de, 
incluso más refinados estados electrónicos, determinarán 
el clima económico, social y político, en gran parte. Si­
multáneamente, este desarrollo causara posibilidades ines­
peradas para el intercambio de información (ADAMS, 1985).
En vista del impacto potencial del desarrollo de las 
nuevas tecnologías en la sociedad era obvio tratar con tó­
picos tales como, mércado de trabajo, tiempo libre, mode­
los civiles de vida, valores y normas.
Las posibles influencias del desarrollo tecnológico’ 
en educación comprenden muchos problemas diferentes. Exis­
te una influencia sobre la educación institucional, con 
problemas específicos para la educación general y la orien 
tación. el ámbito de la educación no-formal llega a ser más 
importante y ofrece posibilidades específicas y peligros.
Y seguro la influencia del ordenador sobre el micro-nivel 
de las clases prácticas es en este momento el problema más 
intensamente estudiado. La mayor parte de estos desarro­
llos se están haciendo sentir por ellos mismos en la socie 
dad, el mayor será la necesidad de preparar profesores pa­
ra manejar estas nuevas tecnologías en las clases prácti­
cas .
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Sin perder nuestro entusiasmo por la innovación educa 
tiva, nosotros siempre hemos tenido presente las restric­
ciones y riesgos del desarrollo tecnológico; las posibles 
consecuencias negativas para la sociedad, para la interac­
ción entre individuos y grupos, y entre países industrial^ 
zados y desarrollados. Las nuevas tecnologías no constitu­
yen necesariamente el camino hacia el desarrollo real, des 
de los países desarrollados tienen su específica tecnolo­
gía y ningún nivel importante de las nuevas tecnologías oc 
cidentales necesitan ser consideradas críticamente (VAN 
DAELE y VNASTEENKISTE, 1985).
En 1985, en el ámbito académico, y en otros círculos, 
el término tecnología parece casi automáticamente provocar 
el mundo de los ordenadores. Esto es algo sintomático, al 
menos para el mundo occidental. Si retrocediéramos, 15 ó 
20 años, el término tecnología habría evocado diferentes 
conceptos en el mundo de la educación. Deberíamos pensar 
en la radio, TV, películas, casettes, laboratorios de idio 
mas, laboratorios de química y física... Si el término 
"tecnología" actualmente parece provocar la noción de orde 
nador y de sociedad informatizada, este hecho es indicati­
vo del impacto que los ordenadores tienen en el mundo ac­
tual, o al menos es indicativo de la importancia que los 
pedagogos están confiriendo a la introducción de los orde­
nadores en la educación (DAEMS, 1985).
En el ámbito socio-político destacamos la firma del 
Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Eu­
ropea, el 12 de Junio de 1985, finalizando así una larga 
etapa de aislamiento, pasando a ser miembro de pleno dere­
cho junto a Portugal, el 1 de Enero de 1986, constituyendo 
la llamada "Europa de los doce".
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Por otro lado, el Gobierno de los EE.UU. anunció el 
31 de Diciembre de 1984, su intención de retirarse del Or­
ganismo Internacional para la Cultura, la Ciencia y la Edu 
cación (U .N . E .S .C .0.) por hallarse en desacuerdo con su ac 
tividad, la cual, en su opinión, ha tendido a favorecer a 
los países del Tercer Mundo. Ante la retirada Estadouniden 
se, Gran Bretaña anunció posteriormente la suya.
4.2.12.3.- Autores_Eminentes
En el año 1985, el Comité Ejecutivo es idéntico 
al anterior. Queda representado en el Cuadro n9 160.
Cuadro n 9 160: AUTORES EMINENTES EN LA XII CONFERENCIA
PRESIDENTE: W. MITTER (Frankfurt)
VICEPRESIDENTES: J.L. GARCIA-GARRIDO (Madrid)
E.J. KING (Londres)
SECRETARIO-TESORERO: H. VAN DAELE (Gante)
VOCALES: D. KALLEN (París)
M. DEBEAUVAIS (París)
M. LAENG (Roma)
Las Secciones en que se subdividió el Tema Central de 
la Conferencia, fueron presididas por:
Sección_I:
Coordinador: D. KALLEN (París)
Secretario: B. VON KOPP (Alemania)
S e c c i.ón_I I :
Coordinador: M. LAENG (Roma)
Secretario: A. LOUWYCK (Bélgica)
S e£C i:ón_I^ I_I_:
Coordinador: J.L. G.GARRIDO (Madrid)
Secretario: Fr. PEDRO (MAdrid)
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Secc£Ón_IV:
Coordinador: E. DING (Londres)
Secretario: G. NEAVE (Londres)
SecciónJ/:
coordinador: M. DEBEAUVAIS (París)
Secretario: C. BIKAS
S e c c _ i ó n _ V _ I  :
Coordinadores: W. DECOO (Bélgica)
G. DE CORTE (Bélgica)
Secretario: W. DECOO (Bélgica)
4.2.12.4.- Produc t i vi. dad_y_Co 1 aborac i ón
El número total de trabajos como podemos consta­
tar en el Cuadro ne 161, es de 46, de los cuales, 40 son
trabajos individuales y 6 en colaboración. Esta colabora­
ción es de 2 autores y el número de autores que "presentan" 
trabajos es de 52.
Cuadro n® 161: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION POR TRABAJOS 
(XII CONFERENCIA)
“ INDIVIDÚALES 40“
ENTRE 2 6
N2 TOTAL TRABAJOS 46
N2 TOTAL AUTORES 52
En el Cuadro n 2 162 apreciamos que de los 45 trabajos 
totales, 32 son Comunicaciones, siendo, precisamente seis 
de ellas, las escritas en colaboración por los siguientes 
autores :
- CHATUVERDI, V.
- CHATUVERDI, M.C.
- ELIAS, E.A.
- ELIAS, A.M.
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- PEREZ, P.M.
- GOMEZ-OCAÑA, C.
- STRAKA, G.A.
- DAVIS, R.H.
- ZHANG RENJIE
- SHIQI/HUANG
Cuadro n® 162: PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION EN COMUNICACIO
NES (XII CONFERENCIA)
INDIVIDUALES 26
ENTRE 2 6
N® TOTAL TRABAJOS 32
N2 TOTAL AUTORES 38
4.2.12.5.- Análisis_de_1a_Temática
Las Comunicaciones publicadas en las Actas co­
rrespondientes a la XII Conferencia, se distribuyen de 
acuerdo a la clasificación temática -explicitada en su to­
talidad en el cuadro n e 163 al final de la Conferencia-, 
en los siguientes temas:
- Tecnología, relaciones de trabajo y mercado de tra­
bajo en la educación y la escolarización (70)
- Nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje (71)
- El impacto de la tecnología sobre la educación (72)
- La tecnología en la educación recurrente, de adul­
tos, no-formal, de la mujer... (73)
- La tecnología en los países del Tercer Mundo (74)
- La tecnología en la formación del profesorado (75)
Como podemos apreciar en la tabla n e 163, a la temáti^ 
can n s 73 concurren 13 Comunicaciones, parece ser, por tan 
to, la que mayor interés despertó entre los participantes 
a esta XII Conferencia. A continuación, se sitúan, por nú­
mero de frecuencias, la temática 70 y 71, con 6 y 7 Comuni 
caciones respectivamente.
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Las dos temáticas que reciben menos aportaciones -2- 
son las referentes a la problemática tercermundista y do­
cente.
4.2.12.6.- Area_Idiomática
En el cuadro n2 164 podemos apreciar el claro 
predominio del inglés, sobre la lengua francófona., y alema 
na. Veintiséis comunicaciones en inglés, suponen el 81'25% 
del total.
Cuadro n 2 164: AREA IDIOMATICA EN LAS COMUNICACIONES (XII
CONFERENCIA)
AREA IDIOMATICA N 2 %
INGLES 26 81 • 25
FRANCES 5 15 ' 63
ALEMAN 1 3 ' 13
TOTAL 32 100'00
4.2.12.7.- C arac t er í s t i. c a s_de_ 1 a_ L i t er a tur a_ C i t a d a
4.2.12.7.1.- Anal i si. s_Descript i vo
En los 32 trabajos analizados hay 398 referencias 
que se distribuyen sólo en 22 trabajos. En el Cuadro n 2 165 
puede apreciarse cuanto decimos más detalladamente.
Cuadro n 2 165: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS (XII CONFE­
RENCIA)
TRABAJOS REFER. REF/TRABAJ0 TRAB.C0N REF. REF/TRABAJ0
CON REFEREN
32 398 12 1 43 22 18 ' 09
Aunque todavía en esta última Conferencia son pocos 
los trabajos que presentan referencias, la información uti.
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lizada por término medio, ha aumentado considerablemente, 
alcanzando una cifra de citas respetable, teniendo en cuen 
ta que se trata de Comunicaciones.
4.2.12.7.2.- V i d a J e d i a J e J a s J e f e r e n c i a s ^ O b s o -  
1esceneia_de_la_Información
La mediana de las referencias se sitúa en el año 
1954, en consecuencia, la vida media de la literatura cita 
da se sitúa en 31 años.
Cuadro nS166: DISTRIBUCION DEL INDICE DE VIDA MEDIA EN LA 
XII CONFERENCIA
ANO REFER. REFER. SIN FECHA VIDA MEDIA ANO
1985 398 13 31 1954
Por tanto., esta XII Conferencia , participaría del lia
mado "criterio clásico", con el cual , los autores de un ám
b i to concreto, útil izan referencias bibliográficas y citas
de obras y autores que podemos considerar tradicionales o 
clásicos dentro de la Educación Comparada, lo que no deja 
de "chocar" dado el título general de la Conferencia: El__ 
i_m£ac to_de_3:a_tecnologí^a_sobr e_l^a_soc i.edad_^_l^a_educación .
4.2.12.7.3.- Area_Idiomática
El área lingüística predominante en las referen­
cias bibliográficas utilizadas es el inglés, que en este 
caso, supone el 83'92%, situándose el resto de idiomas a 
una gran distancia. En el cuadro n e 167, puede apreciarse 
gráf o.camente .
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Cuadro n® 167: DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS POR AREAS
LINGÜISTICAS (XII CONFERENCIA)
AREA LINGÜISTICA XII
Ne %
INGLES 334 83 92
FRANCES 15 3 77
ALEMAN 23 5 78
ITALIANO 2 0 50
CASTELLANO 10 2 51
LENGUAS NEERLANDESAS 11 2 76
OTROS 3 0 75
TOTAL 398 100 00
Constatamos en esta Conferencia -aunque con escasa re 
levancia- la utilización de todas las lenguas analizadas.
4.2.12.7.4.- Tipo_de_Li.teratura_Citada
Cuadro ns 168: DISTRIBUCION DE LA LITERATURA CITADA EN LA 
XII CONFERENCIA
LITERATURA XII
CITADA Ne %
LIBROS 237 59 * 55
REVISTAS 115 28 ' 89
OTROS 46 11 * 56
TOTAL 398 ÍOO'OO
Los libros son
sentando el 59* 5 5%,
nes periódicas que
representativid ad ,
11'56%.
la literatura mayor 
seguidos de las rev 
suponen el 28*89%, s 
dentro del apartado
mente ci tada, r epr e
i s tas o pub 1 icacio-
i tuán do se la menor
"otro s" , con el
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En el Cuadro n2 169* aparece reflejada la distribución 
de la Ubicación Editorial respecto de la Literatura citada 
en la XII Conferencia.
Como podemos constatar, por ciudades figura Nueva York 
a la cabeza con 51 referencias, seguida de Londres con 29. 
La superioridad anglosajona se muestra evidente también en 
este aspecto.
Resaltamos que dentro del Apartado "No consta" encon­
tramos 43 referencias bibliográficas en las que no se in­
cluye la ciudad editora.
Respecto a las publicaciones periódicas, presentamos 
a continuación el listado completo de las citadas en la XII 
Conferencia. De las 115 totales, 99 son de habla inglesa,
5 en francés, 7 en alemán, 2 en italiano, una en neerlan­
dés y 1 en "otras lenguas". La variedad idiomática, por 
tanto, es evidente.
1 - Phi Delta Kappan
1 - Yearbook of Education
3 - Comparative Education Review
3 - The Times
1 - Harvard Educational Review
1 - Change
1 - European Journal of Education
3 - International Review of Education
2 - Race and Class
1 - Prospects
1 - The New Yorker
3 - The Computing Teacher
♦Véase al final de la XII Conferencia
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Journal of Educational Psychology 
Hindustan Times 
Technology Review
O.C.D.E. Observen 
Herald Tribune
The British Journal for the Philosophy of Science
I . T . Bulletin
Futher Education Unit
The Educational Use of Mass Media
Soviet Booklet
New Science Publications
Cognitive Science
Curricular Review
Science 84
Academia Therapy
Wall Street Journal
Popular Computing
Educational Technology
American Psychologist
Youth and Society
Bulletin of the Psychonomic Society 
Educational Computer 
A Magazine
Computer Entertainment 
Family Computing 
Creative Computing
Journal of Applied Deve1opmental Psychology
Science
Inciden
Electronic Games 
Simulation Games 
Personal Software 
Popular Computing
Journal of Research and Development in Education 
Personal Computing
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Classroom
Clasroom Computer News 
Natural History 
By te
Bulletin of the Atomic Scientists 
Workd Policy Form 
Mathematics Teacher
British Journal of Educational Technology
Journal of Teacher Education
Distance Education
The Futurist
2IFF-33
Instructional Innovator
International Journal Educational Development
Scientific American
Journal of Broadcasting
Bussines Week
Journal of Communication
Technological Horizons in Education
Annual Review Paper
The Information Society
Journal of Communication
Adult Education Quarterly
Connection
Programmed Learning and Educational 
Technology
Journal for the Theory of Social Behavior. Past 
and Present
Comparé
La technologie dans la crise mondiale 
Revue Internationale du travail 
Le Documentation frangaise 
Pour
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2 - Zeitschrift für Padagogik
1 - Erklarung des Rates
1 - Der Spiegel
1 - Zeitschrift der Gessellschaft für Kanada Studien 
* * * * * * * * * * * *
1 - I Problemi de Ulisse
1 - Economia e política'industriale 
* * * * * * * * * * * *
1 - Scientia Paedagogica Experimental is 
* * * * * * * * * * * *
1 - India Abrad
En cuanto a los Organismos Internacionales utilizados 
a través de la Bibliografía citada, podemos constatar en 
el cuadro n e 170, nuevamente, su escasa incidencia.
Cuadro n® 170: ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA XII CONFE­
RENCIA
ORGANISMOS
INTERNACIONALES N2
XII
%
U.N.E.S.C.O. 2 15 ' 38
0 . C . D . E . 9 69 ' 23
Consejo de Europa 1 7 ' 69
Club de Roma 1 7 ' 69
TOTAL 13 100 ' 00
En vista de la complejidad de las relaciones entre 
distintos aspectos de la sociedad y para analizar los pro­
blemas generados por la innovación tecnológica, una teoría 
del cambio social se necesita para construir una vía de he 
chos c1 as ificatorios de muchas de estas sociedades. Muchas 
de las teorías de los siglos XIX y XX, frente a los cambios
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tecnológicos, se han encontrado con que la mayoría de la 
gente ha tenido grandes dificultades en ajustar su mentali 
dad a dichos cambios -en términos de actitudes, conocimien 
tos y conductas- hacia los cambios institucionales (HOLMES 
1985).
Los pasos a seguir en la resolución de la problemáti­
ca adecuación de la sociedad, en general, y de la educa­
ción en particular, a las innovaciones tecnológicas produ­
cidas en los últimos tiempos serían:
l9 Identificación del problema
2S Innovación tecnológica como solución
32 La tecnología: nuevo problema
4 - Principios y Objetivos básicos de la resolución del 
problema
5S Relaciones Innovación, Administración y Financia­
ción
6e Aplicación en los curricula y métodos de enseñanza
La clave del futuro de la educación, no está en la 
tecnología sino en el cambio, del que la tecnología consti 
tuye tan solo una parte. La educación debe, pues, preparar 
socio-políticamente para una nueva sociedad (RAIVOLA, 1985).
CUADRO N« 163:Tabla de Frecuencias Conferencias/Teaética
TEMATICA 1 11 111 IV V VI Vil VIH IX X XI XII TOTAL
1 4 1 — - - - - —
■ ■ -i
5
2 2 - - r - - - - - - - - 2
3 - 4 -5 - - - - - - - - 4
4 - 5 - 1 - - - - - - - - 6
5 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - 1 ■ - - - - - - - - - - 1
7 - 1 - - - - - - - - - - 1
6 - 1 - - - - - - - - - . 1
9 - 1 - - - - - - - - - — 1
10 - 1 - - - - - - - - - — 1
11 - - 1 - - - - - - - - — 1
12 - - 2 - - - - - - - - — 2
13 - - 2 - - - - - - - - — 2
14 - - 2 - - - - - - - - 2
15 - - 1 - - - - - - - - - 1
16 - - 1 - - - - - - - - 1
17 - - 4 - - - - - - - - • 4
16 - - 4 - 1 - - - - - • - - 5
19 - - 1 - - - - - - - - — 1
20 - - - 2 - - - - - - — — 2
21 - - - 1 - - - - - - — — 1
22 - - - 1 - - - - - - - — 1
23 - - - 2 7 - - - - — — 2
24 - - 1 - - - - - - - — 1
25 - - - 1 - - - - - - • • 1
26 - - •— 2 - - - - - - - — 2
27 - - - 3 - - - - - - - - 3
28 - - - 1 - - - - - - — — 1
29 - - - 1 - - - - - - — — 1
30 - - - - 1 - - - - — • _ 1
31 - - - - 3 - 1 - — • — 4
32 - - - - 1 - - - - — _ _ 1
33 - - - - 2 - - - - - - 2
TEMATICA I II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
34 — _ ■ _ 1 1
35 - - - _ 1 _ 1
36 - - - - 1 i 1
37 - - - - • 4 w 4
38 - . - . - . . . - . • w
39 - - - - — 4 1 w
40 - - - - - 1 1
41 - - - - - 1 «» 1
42 - - - - - 1 1
43 - - - - - _ 1 1
44 - - - - - — 3 O» w 3
45 - - - - - — 1 1
46 - - - - - _ 6 w 6
47 - - - - - - 2 * 2
48 - - - - - - 2 - — • _ • 2
49 - - - - - - — 3 7 — . — 10
50 - - - - — — 1 1
51 - - - - - _ 1 a* 1
52 - - - - - _ 1 1
53 - - - - — _ 1 1
54 - - - - — _ 2 2
55 - - - - — _ 1 aa 1
56 - - - - — _ 1 a. 1
57 - - - - — _ 1 1
58 - - - - — _ 2 2
59 - - - - - — _ u * 11
60 - - - - - 1 1
61 - - - - - - * 3 13
62 - - - - - — 6 6
63 - - - - - — •» * * 2 9
64 - - - - - — 4 4
65 - - - - - - • 4 * 4
66 — - - - - - - - - - 4 - 4
TEMATICA I II 111 IV V VI VII VIII IX X XI Xll TOTAL
67
1
3
66 - 3 3
69 1 - 1
70 6 6
71 7 7
72 11 11
73 4 4
74 2 2
75 - 2 2
Cuadro ns 169: UBICACION EDITORIAL EN LA XII CONFERENCIA
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
___ L
Aal s t 1 1
Aberdeen - - - - - - - - - - 1 - 1
Accra - - - - - - 1 - - - - - 1
Akeden - - - - - - - - - 1 - - 1
A1 d i ne - - - 1 - - - - 1
Amberes 2 2
Amerfoort 1 - 1
Ams terdam - - - - - 2 - 1 - - - 2 5
Arizona 1 1
Argel 4 - 4
Arusnia - - - - - - - 1 - - - - 1
Australia 1 - 1
Baden-Baden - - 1 1 - - - - - - 1 1 4
Baltimore 3 3
Barcelona - - - - - - 3 4 - - 1 - 7
Be i j ing 1 - 1
Belgrado - - - - - - - - - - 1 - 1
Bellagio - - - - - - 1 - - - - - 1
Be 11 z - - - - 1 - - - - - - - 1
Berna 1 - 1
Berlín - - 2 3 1 1 3 5 - - 5 3 23
Bielefeld 1 1 2
Bilbao - - - - - - - 1 - - - - 1
Bonn - - 3 - 1 - 3 2 - - 2 - 12
Bos ton - 1 - - 1 - 2 - - - 2 4 10
Barmscheig - - - - 1 - 1 1 - - - - 3
Bremen - - - - 1 - - - - - - - 1
Bruse1 as - 1 - - - - - 1 - - 2 4 S
B . Aires 1 - 3 1 5
Butterworts - - - - - - - - - - 1 - 1
Cairo - - - - - - - 1 - - - - 1
California 1 - - 1 7 9
Cambridge - - - - - - 1 - - - 6 6 15
Canadá - - - - - - 4 - - 1 2 - 7
Camberra - -
i
- - - - - - 1 - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Caracas - - - - - - - - 1 - - - 1
Caroli na - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Coloni a - - 1 - 1 - - - - - 1 - 3
Colorado - - ■- - - - - 1 - - - 1 2
Copenhague • -■ ■ - ■- 2 - - ■ ■ - 2
Córdoba 1 - 1
Champa ign - - - - - - - - - - 1 - 1
Chicago - 1 1 1 3 1 3 5 - - 2 5 22
Chile - - - - - - - - - - 2 - 2
C 1 ay ton 1 - 1
Cleveland 1 - 1
Dakar - - - - - - - 1 - - - - 1
Darmstadt - - - - - - 1 - - - - - 1
Dewer - - - - 2 - - - - - - - 2
Dinamarca - - 3 - - - - - - - - - 3
Dürham 1 1
Diisse 1 dorf d - - 2 - 1 - 1 - - 1 - - 5
Eas tbourne 1 - 1
Edimburgo - - - - - - 1 1 - - 2 - 6
Es tambul 3 - 3
Es tocolmo 6 - 2 1 2 2 1 5 14 1 - 4 35
Florencia - - - - - 1 - - - - - - 1
Fontana 1 1
Frankfurt - - - 1 1 1 5 - 1 - 11 5 25
Freiburg - 1 1 - 2
Gallimard - - - - - - - - - - 1 - 1
Gante 3 1 2 6
Ginebra - - - - - - - 2 - 1 - 2 5
Glaschn - - - - - - - - - - 1 - 1
G1 asgow - - - - - - - - - - 2 - 2
Godesberg - - - - 1 - - - - - - - 1
Gottingen - - - - - 2 - 2 - - - - 4
Gravenhage - - - - - 1 - - - - - - 1
)UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII m í IX X XI XII TOTAL
Groningen - - - - - - 3 - - - - 2 5
H al i f ax 1 - 1
Hamburgo - - 1 - - - - - - - 3 1 5
H annover - - - - 1 - 1 - - - - - 2
Harmondsworth 1 1 2
Hassocks - - - - - - - i - - - - 1
Hatf ield 1 - 1
La Haya - 1 1 - - - - 3 - - - 1 6
Heidelberg - 1 - 1 1 - - 2 1 - - - 6
H e i nemann 4 - 4
Holanda 1 1
Illinois - - - 1 2 - - 1 - - 1 - 5
Indianapolis - - - - 1 - - - 1 - - - 2
Insbruck - - - - - - 1 - - - - - 1
Iverne ss 1 - 1
Harvard - - - - 1 1 - 1 - - - - 3
J erusalen 6 6
Ken t - 1 1
Kiel - 1 - - - - - - - - - - 1
Knop f - - - - - - 1 - - - - - 1
Kohlhammer - - - - - - 1 - - - - - 1
Kuala Lumpur 1 - 1
Laussana 1 1 - - - 2
Lee ds - 1 1
Le i den - - - - - - 1 1 - - - - 2
Leipzig - 1 - - - - - - 2 - - - 3
Lexington - - - - - - 1 - 1 - - 1 3
L i b 1 i c e - - - 1 - - - - - - - - 1
L i n z 1 1
Liverpool - - - - - - 1 - - - - - 1
Londres 1 3 2 7 6 15 30 8 - 11 53 29 166
Louva i na - - - - - 1 - - - - - - 1
Luch te rhand 1 - 1
Ly on - - - - - - - 1 - - - - 1
UBICACION
EDITORIAL I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Madrid - - 4 - - 3 - 6 17 - - 4 34
Manches ter - - - - - - 2 - - - 1 - 3
Manheim - - 1 - - - - - - - - 1 1
Marrakesh - - - - - - 1 - - - - 1
Mary1 and - - - - - - - 1 - - - - 1
Maspero 1 - 1
Méjico 2 1 3
Melbourne - 1 - - - - - - - - 2 - 3
Metuen - - - - - - 5 - - - - - : 5
Michigan - - - - - - - - - - 2 - 2
Milán 1 - 1 - 2
Minnesota - - - - 1 - - - - - - - 1
Motevideo - - - - - - - 1 - - - - 1
Monterrey 1 1
Mon treal 6 1 9
Munich - 1 - 1 1 1 1 - - 2 6 1 16
Nairobi - - - - - - 3 - - - - - 3
Ne1 son - - - - - - - - - - 1 - 1
Neuwied - - - - 1 - - - - - - - 1
Nigeria - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Noordhof f - - - - - - - - - - 1 - 1
Noruega - - 3 - - - - - - - - - 3
No 11 ingham - - - - - - - - - - 1 - 1
N. Delhi 1 5 6
N . Haven - - - - - - 1 - - - - - 1
N . Jersey - - - 1 2 - - 3 - - - 4 10
N . Or1e ans 1 1
N. York 1 5 - 4 17 5 7 16 2 4 26 51 136
Obb - - - - - 1 - - - - - - 1
Oh i o - - 1 - 2 - - 2 - - - - 5
Oklahorna 1 1
Ontario - 4 1 5
Oregón - - - - 4 - - - - - - 4
UBICACION
I l 
l l1 I
1
11
1
11
EDITORIAL 1 II ¡III jIV V VI VII ¡VIII IX j X XI XII TOTAL
1 1 
l 1
1
l
1
1
L_ _
Os terr i chs ter -
1 1 
1 l - -
1
1 j -
1
- - 1
Oxford - - ! - ¡ 2 2 - 2 ! - 1 - ! i • 7 3 17
Palermo _ i _ 1 _ l l
1 _ 
1
i
i 1 - 1
París 1 -! 2 ! i 3 3 1 ! 9 1 9 ! 3I 10 7 49
Perú - - 1
Pietermaritzburg i i 
i i
1
1
1
1 1 - 1
Poona _ i _ i _ i i
1
1
1
1 “ 1 1
Praga - - ! - ¡4j j - -
1
1
1
i - • 4
Quebec - _ 1 _ 1 _ 1 1
1
1
1
1 ~ 1 - 1
Re i nbek 1 1 1 1 1 - 1
Río - 1 1 - - - j 1 1 2
Roma - -! - ! i — 1
1 1
- 2
Rowohlt _ i _ i _ i i
1 _ 
1
1
1 _ 
1 1 - 1
San Francisco - i i• i 1 -
1 \
1 1 3
Sangha i - _ i _ i _ i i
1 _ 
1
1
1 3 - 3
Sao Paulo i i 1 1 1 1
Serán ton -
i i
- ¡ - ¡i - - 1 - - 1
Shangha i i i - 1 - i -i i
1
1 - 1
1
1 - l 3 - 3
She f i e1d - i i - - 1 j 1 - - 2
Singapor i i - 1 - i -i i
1
1
1
1 - l 7 1 6
Sout hampton - _ i _ i _ i i
1 _ 
1
1 _ 
1 1 1
Standford - i i 1 -
1 1
1 1 3
Stuttgart - ■! 1 ! 2 1 2 3 ¡ 2 2 4 17
Suecia - -! i ! - - -
1 1
1 - 2
Sussex
i i
_ i _ i _ 
i i
1 _ 
1
1 _ 
1 1 - 1
Sydney - i i- 1 - i - • ■
1
i
1
i 3 - 3
Syracuse - _ i _ i _ i i
1 _ 
l
1
1 2 2
Tampere - i i - 1 - i -i i
1
i
1
1 1
Toky o - _ i _ i _ i i
1
1
1 _ 
1 1 1
Toron to - - ! - j i 1 1 i ! -
1
6 3 15
T o u f j i - _ i _ i _ i i
i _ 
i
1
1 _ 
1 1 - 1
Trípoli - i it i - - - ! i
l - - 1
Tíib i ngen - i i 
i i
- - - j 2 
1
1
l
- - 2
UBICACION
EDITORIAL 1 II III IV V VI VII VIII IX X
i
x i :XII TOTAL
Tur í n i - 1
U t ah - - - 3 - - - - - - - - 3
U trech - - - - - - - 1 - - - - 1
U.K. - - 2 - 1 - - - 1 - 4 - 6
U . S . A . - - - 1 - 1 - ' - ■ ■- ■ 1 3
V . A . 2 2
Val ene i a 3 3
Vancover - 1 - 1
Vanderbi tt 1 1
Varsovia - - - - - - - 6 - - 1 - 7
Venezuela - 1 - 1
V i ena - - - - - - 4 - - - - - 4
Virginia 1 1
Washington - - - - 3 - 2 2 - - 3 7 17
We i nhe im - - 1 1 2 - 1 - - - 2 - 7
Werlagsamsalt - 1 - - 1
Wes tport - - 3 3
Wi en 1 1
Wiesbaden - 1 1 2
W i 1dwood - 1 - 1
Winnipeg - 1 - 1
Wi ndsor - - - - - - - 1 - - - - 1
Wi scons in - - - - 1 - - - - - - - 1
Wrochaw - - - - - - - 2 - - - - 2
Wuppertal - 1 - 1
Würzburg 3 - 3
Ya 1 e - 1 - - - - 1 - - - - 1 3
Yugos 1 av i a - - - - - - - 1 - - - - 1
Zagreb 1 - - 1
No consta - 6 15 10 • 20 14 27 - 14 2 84 43 249
TOTAL 9 25 52 50 95 60 137 113 68 33 355 271 1268
b )i vc/sy?
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4.3.- ANALISIS_INTEGRADO_DS_LOS_ENUNCIADOS_OBSERVACIONALES
El aná_l i. s i. s_f acj:or 1. al_de__correspondenc i^ as , como 
técnica, permite integrar los aspectos cualitativos y cuan 
titativos, necesarios para la contrastación de nuestras 
sucesivas hipótesis, a la vez que hace emerger las relacio 
nes existentes entre los datos sometidos a su tratamiento, sin introdu 
cir ningún tipo de desviación en los mismos; o en todo caso, controlados.
El primer paso a realizar en el uso de la técnica fac
torial de correspondencias es la realización de las corres-*
pondientes ices_generales de "presencias y ausencias"
que integran la característica fundamental cualitativa de 
nuestros datos con la versión cuantitativa de los mismos.v
Una vez obtenidas las distintas matrices que irán apa 
reciendo en el desarrollo de este apartado para cada haz 
de datos analizados, se procede al tratamiento factorial 
de correspondencias.
El proceso matemático, del análisis ya ha sido contem 
piado en el apartado metodológico, por lo que, aquí, nos 
ocuparemos del P££££so_estadístico y de_aná_l_i_s 1_s del mismo.
Confeccionadas, como apuntábamos antes, las matrices 
se procede al procesamiento de los datos en computador
I.B.M. modelo 5.101. y programa "ANACOR".
Los estadísticos obtenidos en cada análisis son los 
siguientes:
- Los factores significativos por haz de datos, com­
ponente principal factor 1; componente secundario 
factor 2, ere.
- Valor de ^ de cada uno de los factores.
- % de explicación de la varianza de cada .
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- % de acumulación explicativa de la varianza.
- Coordenadas de los elementos, de los elementos co­
rrespondientes (a cada análisis)
- Contribuciones absolutas de los elementos a los fac 
tores en %
- Contribuciones relativas de los factores a la iner­
cia de cada elemento.
A partir de los valores de las coordenadas de cada 
factor extraído, se procedió a la representación gráfica 
de cada factor. Entendiendo que cada factor representado 
está formado por dos semiejes, correspondientes a los gru­
pos de datos cuya correspondencia pretendemos analizar.
Para la representación gráfica de los factores, se 
tienen en cuenta, los valores de las coordenadas de los 
elementos, que vienen polarizados con los signos + ó -. 
Para calcular su porción se tienen en cuenta precisamente 
estos signos que los sitúan por encima o por debajo del 
origen, según que el signo sea positivo o negativo. Se ob­
tiene así la representación gráfica de los factores que 
quedan configurados en dos semiejes y definidos por sus co 
rrespondientes componentes.
Para ver más detalladamente el modelo de representa­
ción gráfica utilizado, detallamos a continuación un ejem­
plo gráfico:
FACTOR 
• •
El valor de /} (landa) nos da la varianza de la inercia 
total de cada factor (entendiendo por momento de inercia
Elementos del ■“* *
£££££ i£_^£i_££££££.
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el producto de la masa de dicho punto por el cuadrado de 
su distancia al eje, y por inercia total el punto de inter 
sección de la prolongación de la parte lineal de una curva 
característica con el eje de abcisas).
Una vez obtenidas las representaciones gráficas, para 
cada factor (Mx" por análisis), procedemos a su interpre­
tación.
Para la interpretación -parte fundamental de nuestro 
trabajo- tenemos en cuenta, en primer lugar, las contribu­
ciones absolutas de los elementos a los factores, ya que 
estos valores absolutos son los que definen el factor.
El factor, por tanto, queda rotulado en función del 
valor absoluto máximo y mínimo de un elemento.
Rotulado el factor, los elementos situados en los se­
miejes están en función del factor y así se interpretan.
Una vez interpretados los factores significativamente 
explicativos de cada grupo, procedemos a cruzar los ejes, 
entre sí, lo que nos da otras nuevas representaciones gráf¿ 
cas para cada análisis efectuado.
La nueva representación gráfica se ejemplifica así
La interpretación de la situación de cada elemento se 
hará en función de los parámetros que las definan. Situán­
dose los valores positivos y negativos según esos parámetros
Una vez analizados los cruces de los ejes procedemos a 
explicitsr la interpretación de los mismos.
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Con la interpretación y explicación de relaciones de 
cada análisis factorial, quedarán contrastadas las diferen 
tes hipótesis planteadas y estaremos en condiciones de ex­
traer las conclusiones precisas para este nivel del análi­
sis de nuestra investigación.
Anál isi_s_de_”Cluster”
El modelo que utilizamos para nuestro estudio, 
es el rárguico, puesto que nos interesa ir agrupando va­
riables para formar "clusters" nuevos, y éste es uno de 
los objetivos prioritarios de dicho procedimiento. Los mé­
todos jerárquicos son los más extendidos dentro del "clus- 
ter analysis" debido a su simplicidad conceptual y, por 
tanto, su fácil comprensión, dato que contribuye a que re­
sulten de gran aplicación en el marco de la investigación.
Para este tipo de análisis consideramos las mismas va 
riables incluidas en el Análisis Factorial de Corresponden 
c i as .
Así, el procedimiento de introducción de los datos es 
idéntico a la dinámica ofrecida por el análisis mencionado 
en líneas precedentes. También nos servimos de la misma ma 
triz de doble entrada, para su procesamiento, por lo que 
no hay distorsión alguna de los datos.
La actuación seguida por este método específico y que 
podemos apreciar de forma patente en el gráfico n 9 3, es 
la s igui ente:
Tomados un conjunto de n variables, agrupadas en C=n 
grupos, uno por variable, de donde obtenemos el nivel K=0.
- 4 5 1 -
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En el nivel siguiente se agrupan aquellos clusters 
que ofrezcan una mayor similitud, resultando C=n-K grupos, 
y así, sucesivamente.
Una característica relevante a reflejar en este tipo 
de métodos consiste en que si en un determinado nivel K se 
agrupan dos "clusters” , éstos quedan ya jerárquicamente 
agrupados .
A la representación gráfica del "cluster" jerárquico 
se le denomina endograma. La interpretación de los datos 
en este tipo específico de análisis se observa de forma ma 
nifiesta en el endograma obtenido una vez procesados los 
datos.
4 . 3 . 1 . -  E m i n e n t e s / C o n f e r e n e i a s
Pretendemos con este análisis detectar las razo­
nes por las que se ubican los Eminentes en las distintas
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Conferencias. Averiguar, en definitiva, los criterios que 
determinan la Eminencia en las Conferencias.
Determinados, en anteriores apartados, los Autores 
Eminentes por Conferencias, procedemos a vaciar esta infor 
mación en la matriz de doble entrada, -matriz de presen­
cias y ausencias o frecuencias- que presentamos a continua 
ción. P-or economía en el procesamiento, utilizamos "claves" 
expresivas del nombre de los autores.
Con los datos obtenidos en este proceso factorial pro 
cedemos a su interpretación.
CLAVES EMINENTES
LAUWE - LAUWERYS KALLE - KALLEN
IDENB - IDENBURG AUBA - AUBA
ROSEL - ROSELLO THOMA - THOMAS
HOLME - HOLMES MITTE - MITTER
HUSEN - HUSEN FURTE - FURTER
ROBIN - ROBINSOHN VANDA - VAN DAELE
SUCHO - SUCHODOLSKI LIMIT - LIMITI
MAJAU - MAJAULT XOWEN - COWEN
PLANC - PLANCKE MARIN - MARIN
SINGU - SINGULE GGARR - GARCIA GARRIDO
MARKL - MARKLUND KING - KING
BORGH - BORGHI DEBEA - DEBEAUVAIS
GRANT
ANWEI
- GRANT
ANWEILER
LAENG -
MATRIZ DE PRESENCIAS Y AUSENCIAS
EMINENTES/CONFERENCIAS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
LAUWE X X X - - - - - - - - -
IDENB X X X X X - - - - - - -
ROSEL X X - - - - - - - - - -
HOLME X X X X X X X X Vy \ X - -
HUSEN X X - - - - - - - - - -
ROBIN X X X X X X - - - - - -
SUCHO - - VA X - - - - - - - -
MAJAU - - X - - - - - - - - -
PLANC - - X X X X - - - - - -
SINGU - - - X X - - - - - - -
MARKL - - - - X X - - - - - -
BORGH - - - - X X X X - - - -
GRANT - - - - X X X X - - - -
ANWEI - - - - - - X X - - - -
KALLE - - - - - - X X X X X X
AUBA - - - - - - X X - - - -
THOMA - - - - - - X X - - - -
MITTE - - - - - - - - X X X X
FURTE - - - - - - - - X X - -
VANDA - - - - - - - - X X X V/V
LIMIT - - - - - -  . - - X X - -
COWEN - - - - - - - - X X - -
MARIN - - - - - - - - X - - -
GGARR - - - - - - - - - - X X
KING - - - - - - - - - - X X
DEBEA - - - - - - - - - - X X
LAENG - - - - - - - - - - X X
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Los cuatro factores obtenidos en este grupo, ex­
plican en su conjunto el 83'92% de la variabilidad existen 
te entre los Autores Eminentes de la C.E.S.E. y las XII 
Conferencias analizadas.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
1 0.8749 29194 29'94
Este primer factor permite establecer un nivel signi­
ficativo diferencial entre un eje diacrónico que represen­
ta la innovación de la Sociedad Europea de Educación Compa 
rada v.s. su origen. Es por lo que hemos denominado a este 
primer factor Presente y Pasado.
Los valores se distribuyen formando tres grandes gru­
pos diferenciados claramente. El primero de éstos agrupa 
las Conferencias IX, X, XI y XII, con tres subgrupos, a su 
vez de Autores Eminentes. Es precisamente, a partir de la 
IX Conferencia dónde se vislumbra esta corriente renovado­
ra dentro de la C.E.S.E., es, además en 1979, cuando se re 
nuevan los Estatutos de la Sociedad, coincidiendo con la 
fecha de celebración de la IX Conferencia.
Esta corriente innovadora está representada por los 
profesores G.GARRIDO KING; DEBEAUVAIS; LAENG; MITTER; VAN 
DAELE; MARIN; COWEN; FURTER; LIMITI y KALLEN.
Otra nube viene configurada por la VII y VIII Confe­
rencia, que podemos considerar un período intermedio en es 
ta evolución hacia el momento actual de la C.E.S.E., aun­
que todavía siguiendo muy de cerca los pasos de la Socie­
dad desde su creación. Este segundo grupo lo conforman: AN 
WELLER; AUBA; THOMAS; HOLMES; BORGHI y GRANT.
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Por último, el tercer grupo formado dentro de este 
primer factor, viene configurado en su mayor parte por 
miembros fundadores de la C.E.S.E., y se corresponden a 
las Conferencias I, II, III, IV, V y VI. En éstas, sus pri. 
meras Conferencias, la mayoría de los Eminentes van alter­
nando los distintos cargos directivos de la Sociedad, como 
son: MARKLUND; PLANCKE; SINGULE; IDENBURG; SUCHODOLSKI; RO 
BI-NSHON; LAUWERYS; ROSELLO; HUSEN y MAJAULT.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO ' % ACUMULATIVO
2 0.6403 21 ' 91 51'85
El segundo factor explica el 21'91 de la concomitan­
cia entre Eminentes-Conferencias de la inercia total. Es 
el segundo en carga factorial de los extraídos.
Diferencia Eminentes y Conferencias en virtud de que 
aglutina los Eminentes respecto al criterio de pers i^s t ene i. a 
a través de las Conferencias.
Así, en el origen se sitúa HOLMES como el Eminente 
que mayor número de Conferencias ha presidido como Eminen­
te, independientemente del cargo que hayan desempeñado.
Por encima del origen se distribuyen aquellos autores Emi­
nentes con mayor persistencia, y por debajo, obtendríamos 
los que representan una menor incidencia en este aspecto.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
3 0.5226 17'88 69'74
El tercer factor explica el 17'88% de la concomitan­
cia Eminentes/Conferencias de la inercia total.
Diferencia Eminentes y Conferencias en función del ma 
yor o menor grado de Í£££X££Í£I2/.2£!I!b.i£ •
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Este factor aglutina alrededor del origen de las Con­
ferencias I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, donde se con­
centran la gran mayoría de Eminentes tradicionales.
Por debajo del origen se colocan la IX y X Conferen­
cia, sentidas como motor de despegue en la Sociedad hacia ' 
e1 cambio.
Donde realmente se deja sentir la verdadera Innova­
ción de la C.E.S.E. es en las Conferencias XI y XII, las 
cuales se sitúan por encima del origen.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
4 0.4143 14118 8 3'92
El factor cuarto explica el 14'18% de la concomitan­
cia entre Autores Eminentes y Conferencias de la inercia 
total. Posee la mayor carga factorial de los extraídos.
Este factor diferencia Eminentes y Conferencias en 
función de un eje diacrónico donde se anteponen el período 
de creación de la C.E.S.E. v.s. consolidación de la misma, 
situándose en el origen los Autores Eminentes correspon­
dientes a las dos últimas Conferencias: XI y XII. El resto 
de Autores Eminentes se colocan por arriba y por debajo 
del origen, tanto más alejados, cuanto más lo estén tam­
bién en el tiempo las Conferencias.
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FACTORES 1 y 2
Dado el planteamiento de los dos factores, Pre­
sente , y E£E£Í£l£££i£» podemos observar que en la
zona derecha quedan aglutinados los Autores Eminentes que 
más han influido en la época actual, es decir, desde la 
IX Conferencia, hasta la XII. Dichos Eminentes son: GARCIA 
GARRIDO; KING; DEBEAUVAIS; LAENG; MITTER; VAN DAELE; FUR­
TER; LIMITI; COWEN; MARIN; KALLEN.
En el- hemisferio izquierdo, se sitúan, por el contra­
rio, aquellos autores Eminentes correspondientes a las Con 
ferencias I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII. Estos son: 
ROSELLO; HUSEN; LAUWERYS; MAJAULT; SUCHODOLSKI; IDENBURG; 
ROBINSOHN; SINGULE; PLANCKE; HOLMES; MARKLUND; BORGHI; 
GRANT; ANWEILER; THOMAS; AUBA.
FACTORES 2 y 3
Dado el planteamiento de los factores 2 y 3, £ri_- 
E£EÍ£_d£_P£E£É£E£íl£Í£> E£££X£££££» Cambi_o , se sitúan en 
el cuadrante superior derecho aquellos autores más innova­
dores: GARCIA GARRIDO; KING; DEBEAUVAIS y LAENG, en la XI 
y XII Conferencias.
Cerca del eje de coordenadas se sitúan todos aquellos 
autores Eminentes con mayor grado de persistencia a través 
de las Conferencias, colocándose tanto más cerca, cuanto 
mayor es este criterio, así como el de inmovilismo frente 
a cambios o innovaciones dentro de la C.E.S.E.
Como primeros promotores del cambio, figuran en el 
hemisferio inferior los siguientes: KALLEN; HOLMES; VAN
DAELE y MITTER.
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FACTORES 3 y 4
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 3 y 4 distribuye los Autores Eminentes y las Confe­
rencias en función de la In]2£vaci_ón» Cambio, Creación, Con- 
£ •
En el cuadrante superior derecho se sitúan sobre el 
eje de abcisas o muy próximos a éste, y junto al origen, 
todo un conjunto de autores que representan el nacimiento 
de la Sociedad.
En el cuadrante inferior derecho se forman dos nubes, 
una formada por GARCIA GARRIDO; KING; DEBEAUVAIS y LAENG 
que representan el movimiento innovador de la Sociedad; 
la otra gran nube está formada por una serie de autores 
cercanos al eje de ordenadas, y que representan la corrien 
te consol i dadora de la C.E.S.E.
En el cuadrante inferior izquierdo se sitúan los prin 
cipales promotores del cambio, que indujeron a la verdade­
ra innovación, éstos son: MARIN; LIMITI; FURTER; COWEN; 
MITTER y VAN DAELE.
FACTORES 1 y 4
La representación gráfica del plano de los facto 
res 1 y 4 distribuye Autores Eminentes y conferencias en 
función del Presente, Pasado, Creación,  ^on s o_l jld a c ^ ón •
El presente de la C.E.S.E., o autores actuales, se 
sitúan en el hemisferio derecho, muy cerca del eje de coor 
denadas.
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En el hemisferio izquierdo se coloca el pasado de la 
Sociedad, situándose por arriba, los autores promotores 
de la misma, y por debajo, aquellos que en sus incios con­
tribuyeron a su cooperación.
El Análisis de Cluster Eminentes/Conferencias, 
por columnas, nos agrupa las Conferencias de dos en dos, 
puesto que los mandatos en los cargos directivos se proion 
gan hasta cuatro años. Así, agrupa, la I con la II, la III 
con la IV, la V con la VI, la VII y la VIII, la IX con la 
X, y la XI con la XII.
Puede apreciarse gráficamente en el endograma corres­
pondiente (Gráfico ns 10).
El Análisis de Cluster Eminentes/Conferencias, anali­
zando las filas, forma un conjunto de Clusters en los que 
se agrupan Autores Eminentes según el criterio "aparición 
en la misma Conferencia", sin reflejar los cargos que ocu­
pan en la misma, por tanto, la categoría agrupadora, en 
este caso, representa Conferencias. (Véase Endograma en 
el Gráfico n s 11).
GRAFICO N2 10: ENDOGRAMA EMINENTES/CONFERENCIAS (FILAS)
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4.3.2.- Autores_Productivos/Conferencias
Intentamos con este análisis detectar las razo 
nes por las que se ubican los Autores que hemos consider 
do productivos en las distintas conferencias. Averiguar, 
en definitiva, los criterios que determinan la productiv 
dad en las Conferencias.
Determinados, en anteriores apartados, los Autores 
más productivos por Conferencias, situamos a continuació 
las CLAVES utilizadas para su procesamiento en el Ordena
CLAVES AUTORES PRODUCTIVOS
ANWEI - ANWEILER LUNET - LUNETA
BORGH - BORGHI MARIN - MARIN
BOWLE - BOWLES MARKL - MARKLUND
BREZI - BREZINKA MARQU - MARQUEZ
COWEN - COWEN MITTE - MITTER
DEBEA - DEBEAUVAIS NEAVE - NEAVE
EDDIN - EDDING PEDRO - PEDRO
FURTE - FURTER PLANK - PLANCKE
GRANT - GRANT RAGGA - RAGGATT
HOLME - HOLMES ROBIN - ROBINSOHN
HUSEN - HUSEN ROCKS - ROCKSCH
IDENB - IDENBURG RYBA - RYBA
KALLE - KALLEN SINGU - SINGULE
KIENI - KIENITZ SISLI - SISLIAN
KING - KING SPRIN - SPRINGER
KUEBA - KUEBART SUCHO - SUCHODOLSKI
LAUWE - LAUWERYS SUTHE - SUTHERLAND
LIMITI- LIMITI TUSQU - TUSQUETS
LOUWY - LOUWYCK VONKO — VON KOPP
a- 
i -
n
dor .
MATRIZ DE FRECUENCIAS AUTORES MAS PRODUCTIVOS/CONFERENCIAS
AUTORES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI]
ANWEILER - _ _
1 1
BORGHI - - - 1 1 _ _ _ .
BOWLES - 1 1 1
BREZINKA - — 2
COWEN - - - _ 1 _ 1
DEBEAUVAIS - - - - _ 1 _ 1 _ _
EDDING - - - — 1 _ _ . _
FURTER - - - - _ 1 1 *1▲ _ _
GRANT - 1 1 - — _ 1 1 1 __
HOLMES 1 1 - - 1 1 1 1 _ 1 1
HUSEN 1 1 - - 1 _ _ 1 _ _ _ _
IDENBURG - 1 2 1 2 1 _ _ _ _
KALLEN - - i - _ I 1 1 _ _ 1
KIENITZ - - _ 1 1
KING - 1 - — 1 _ _ . 1 1
KUEBART - - - 1 _ _ _ _ 1
LAUWERYS 1 3 - 1 1 _ _ _ _ _ _
LIMITI - - - 1 _ _ 1 _ _
LOUWYCK - - - - _ _ _ __ _ _ 2
LUNETTA - - - - _ _ _ Ml 1 1JL
MARIN - - - - _ — — 1 1 1
MARKLUND - - - - 1 _ _ 1 _ __ _
MARQUEZ - - - - _ 1 _ _ 1 _
MITTER - - - - — — _ — 1 1 1 1
NEAVE - - _ _ 2
PEDRO - - _ 2
PLANCKE - 1 1 — _ 1
RAGGATT - - _ _ I 1
ROBINSOHN 1 1 _ 1 1
ROCKSCH - - _ 2
RYBA - - _
1 1 1
SINGULE - - _ 2
SISLIAN _ 1 *11 1
AUTORES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI]
SPRINGER _ 1 _ 1 .
SUCHODOLSXI 1 - - 1 - - - - - - 1 -
SUTHERLAND - - - - - - 1 - - - 1 1
TUSQUETS - 1 1 1 - - - - 1 - 1-L -
VO.N KOPP - 2
C O O R D E N A D A S  DE LOS E L E M EN T O S
FILA FACTOR 1 F A C T G p 2 FACTOR 3 FACTOR 4 Factor 5
A\VET n . 7 3 6 2 3. 1 0 4p n , 6 7 0 S C1.257? Cn •? 7 * 5
e 3C GH C E . 73° 1 Cw. 1 ri*P ^ . ’ IAI C 1 .403? C P . 0 1? 5
BDWLE C P . 53° 9 C 3•5 931 P • 75 7 3 3.2611 c ^ . i 545
?RF?I Cp . ->52 7 £3. 9434 ! . 5 6 p 9 1 • 8 c 1 5 £ p , 0 5? 3
COWEN LO.D9P 3 1 . 7 P 4C CP.9395 3.8312 C1 .17 7 3
P E p E A P . 7 7 p 2 2. & 7 4 ü P . n s T a 3.5684 r.7763
E D n IN C n . 6 6 ! 5 CC.4P29 0» . «i 3 7 3 3.4970 T • 1 3e 1
c UR TE 0.3543 2 • G 5 5 7 “'.‘4 975 3.3227 n . ! S c 5
GRANT L 0 • D 8 c 1 C C . 1017 n . ° 4 7 2 C 3•3? 2 9 C r . ! 3n 7
HOLME P.P462 3.1612 C 0 . 2 2 p 3 C 3 . 3 1 37 P . 5 4 1 3
MUS EN L O . 5373 0.5967 C P . 0591 3.3767 r.R5R3
I DEN? C P . 7529 C G . 3 C 97 C P • n 6 0 3 3.7427 C n .4 14 0
K ALLF 0.2 9? 1 C 3 • 3 1 9 p P.0819 3.2736 Cn .7 3n l
K I F N I CC.o 375 10 . 0 e 3 7 C1 • 7 3 ° 1 C 3 • 2 2 8 p £ n . 9 9 n 3
KING 0.2973 C 3 . 2 ü 6 1 C "* • 6 3 0 8 3*1556 n • n 3 ü 4
K UF BA Cn. 1 64 2 1 3 • 17 7? C n , P 9 7 8 C1 . 2876 C P . 2 3 ü 3
L A Utf r LO. 7*41 1 C3. 3967 C P . ! 379 C3• 32 70 P.R9?5
L I m IT C P . 29? 3 £0.3197 ^.^6^3 C3.7979 Cn •c 17 3
LOUWY 2.1973 C0.9327 C n • 6 3 6 1 c .4433 C n . 0275
L UNET 1.7815 C3 • 1 02 C P •!9 6 7 C3. 351 9 r . 1323
“ AD IN 1. T 1 «4 5 f. 0 . 1 7 11 P •7 3 72 C 3 • 2 8 9 5 p •p 37 3
M AR KL C P . 1 19 s C3.0776 1.1511 3.2232 n . 7 4 r 3
M APQU 0.7879 1 .2954 0 • n 1 0 S C 3 . 3493 1 .P J C 3
M I T T E 0 • c 3 7 1 3.716R *7 • 7 3 c 6 C3.3457 C n . 2 7 p 3
NEAVE 2.1973 C C.9727 £ “*•6361 3.4437 C ^ . P Z 7 »
PEDRO 2.1873 £ 3 • 9 7 2 3 C"’ • 6 3 6 1 3.4433 C p .0 2 7 5
D L A NK CP.69?3 C 3 • 8 0 2 1 "•.0399 3.9419 P • 4 1 7 9
R A 0 G A 0.Ü3P5 1.7634 P . 731,7 C 3 . 341 6 C P . 9 95 5
R 0 n I %' C r . 7 3 1 3 C G • 1 4 7 9 C P . 9113 C 3 . 1 339 r. 7 24 ?
POCKS C P . 7885 C . 2°92 C ^ •n 0° 8 3.9752 C! .2395
P Y p A C O.4113 C0.2771 n .c lc 2 C 3 • 7 7 3 1 C P • 2 26 3
S INGU C 0 . 9 3 0 5 C 0 • U 6 6 7 C ^ . 8 5 n H £1.4711 en. 7 7 *" 4
SISLI £0.6375 C 3 • 3 9 3 7 C ! •n 3 n l C 3 . 2250 Cp . °9P 3
SPP IN C P •p 37 3 C 3 . *4 6 5 0 C P . 2529 £3.5341 p .74^3
SUCHO CP.75P7 C ü . 105? CP.t»3°7 C1.3P19 0.6171
SUTHE 0.9851 C u . 1 9 7 5 P • 2 3 r 1 £3.8914 Cp . 1922
TUSOU C P . T 172 £3.2467 p . c 4 1 4 £3.1051 C ~ . p 37 3
VDNKO 2 . 1 B73 C3.9727 C ^  • 6 3 6 1 3 . 4 ^ 3 3 Cn .
C O L U M N A f a c t o r  1 F A C T O R  2 R A P T O R  3 F ACT OR 4 FA CT n R 5
I CP. 584 3 0. G294 C \ 7 6 ! 0 £3.2651 1 . 1 57 7
II £ n . 5325 C u . 3476 C n • P 3 7 3 3.2251 P . T 3üE
III C T . 6219 f 0 . 6 7 C 6 1 . P 5 C 3 1. 153 3 C n . 5 5 7 ?
TV c p . 7 507 F C . 3 C 31 C P • 7 3 7 7 £ 3. 99 15 C n . 4 46 1
V C O . 6373 3 . 2 2 4 4 C! • 7 5 f 4 0*5 07 5 C P . 7 3 P 4
VI C O . 4 b P 3 £ 3 . 3 7 6 9 0 • 6 1 0 6 0 . 3 8 3 7 P • F 4 ? 4
VII 0. 19!9 3 . 1 ^ 3 5 P •7 2 7 4 £3* 9 6 3 7 C p . 4 9 4 9
VIII 0 . 1 5 4 9 1 . 6 6 3 6 C n ,! 5 r 4 3. 27 7 5 1.^944
IX 0 . 2 6 4 9 0 . 3 2 3 5 n . 9 3 0 3 £ 3 . 1 0 2 6 Cn. 1 4° 9
X 0 .4 7 0 1 2 . 4 5 2 5 P • 2 2 7 3 3.4251 C P . 5 5 7 ?
XI P • 4 14 3 0 . 3 0 4 n n . ! 7 7 2 £ 3 . 7 1 2 6 n . !74 7
XIT 1.933 5 t C . 6 °9 4 C n . U Z C j 3. 27 4 3 C'*. 01 7 7
\
t
I!
i
L
CONTRIPUCIO N E S ABSOLUTAS DE LOS ElEHENTOS A LOS FACTORES i EN l)
FILA HAS A FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5
ANUEI 1 •739 0.380 3.1"»6 1.720 £7.084 £0.396
R 0 P 6 H i .779 L0.29I £0.074 0.377 t8.794 £3.424
RO WLE 2 .609 £2.500 £1.614 D.715 0.453 £0.186
BREZI 1 .779 £1.443 £2.192 9.364 15.364 £4.333
CO VEN 1 .739 £0.025 9.8*5 £2.695 3.095 £7.136
DEPEA 1.739 0.364 25.529 0.011 1.4*3 0.737
EDDIN 1.739 ti.115 £0.721 0.713 1. 06 3 6.359
FURTE 2 • í>D9 0.492 19.643 1.423 0.703 0.213
GRANT *♦ . 3 «l 3 £0.04 6 £0.079 6.851 £3.097 £0.131
HOIHE 6 .957 0.022 3.321 £0.769 £3.303 6.372
HUSEN 3.478 £1.310 2.142 £5.579 1.025 10.153
IDENB 5.387 £5.057 £1.375 £0.052 6.644 £3.412
KALLE 4 .345 0.518 £0.791 7.102 0.8*9 £0.537
KIENI 1.739 ti.786 £3.3*2 £5.736 £3.2*3 £5.384
KING 3 .475 0.45? £0.374 £2.842 0.225 0.374
KUE6A 1 .779 £0."36 £0.077 £0.034 £7.433 £0.235
L A UVr 5.217 £4 .197 £1 .386 £0.219 £0.013 15.519
L IH IT 1 .739 £0.220 £ 3 • O*' 1 0.835 £2.653 £1.359
LOUVY 1 .739 12.138 £ 2.6° 6 £1.547 0.869 tn.003
LUNET 1 .739 4.7 22 C0.S23 £C.133 £0.553 0.130
MARIN 2 . 6 D 9 3.933 £3.383 0.652 £0.563 0.300
MAPKL 1 .739 £0.036 £0.004 5.057 0.223 0.617
M APQU 1 .739 0.337 5.159 0.002 £0.547 6.225
MlTjr 3 .479 4.155 3.174 C.861 £3.013 £0.907
NEAVE . 1 .739 12.138 £2.696 £1.547 0. 869 £0.003
PEDRO 1 .739 12.138 £2.686 £1 .547 0.669 £0.033
PL ANK 2 .609 £1 .830 £1 .690 3.753 5.963 1.359
BAGGA 1 .739 0 .4Q9 9.6*9 1.899 £0.523 £5.140
ROBIN 3 .478 £3.108 £0.175 £6.347 £3.154 1.091
ROCKS 1 .739 £1.496 0.277 £15.446 4.262 £7.59n
RYBA 2 .609 £0.646 £0.263 1.522 £3.584 £0.397
S IV GU 1 .739 £2.102 £3.673 £0.776 £9.183 £3.079
SISLI 1 .739 ti.786 £3.0’2 £5.786 £0.2*3 £5.334
SPPIN 1 .739 £1.785 £3.663 £0.244 £1.2*9 0.322
SUCHO 2 .609 £0.470 £3.351 £1.134 16•74 3 2.049
SUTHE 2 .609 3.708 £3.153 0.317 £3.213 £0.237
TUSQU 4.343 £0.62c £0.489 2.802 £0.124 £0.091
VONKO 1 .739 12.138 £2.696 £1 .547 3. 869 £0.033
COLUMNA *ASA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5
T 4 .343 £2.03? 0.0*7 £5.535 £3.805 17.529
II 12.174 £7.135 £2.614 £0.037 1.6*3 19.606
Til 7.826 £4.434 £5.528 - 19.154 26.823 £7.247
IV 13.043 £10.765 £2.840 £2.646 £26.715 £7.741
V 9 .565 £5.619 0.885 £38. 638 9 • C° 3 £13.996
VI 5.957 £2.154 £1 .756 5.854 2.593 6 • 24 n
Vil 6 .957 0.375 3.463 e.093 £13.064 £5.031
VIII 4 .343 n. 153 26.733 £0.216 0.663 15.530
IX 6 .957 0.715 1.27o 13.343 £0.189 £0.450
X 4 .348 1 .407 46.461 0.475 2 • Gc 3 £5.613
XI 13 .435 3.044 0.1*1 0.720 £13.655 0.950
XII 13.043 62.157 £11.337 £5.277 2.523 £0.007
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Los cinco factores obtenidos en este grupo ex­
plican en su conjunto el 67'74% de la variabilidad exis­
tente entre Autores Productivos y Conferencias.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
1 0'5628 19*08 19*08
Este primer factor permite establecer un nivel signi^ 
ficativo diferencial entre aquellos autores productivos 
que se inscriben fundamentalmente en la perspectiva tecno 
lógica (LOUWYCK, VON KOPP, PEDRO, NEAVE); y aquellos que 
incluyen sus trabajos, sobre todo, dentro de la IV Confe­
rencia dedicada al Curriculum (SINGULE, KIENITZ, SISLIAN, 
SPRINGER, BOWLE S , ROBINSOHN, IDENBURG, LAUWERYS) .
Este factor nos presenta dos paradigmas coexistentes 
en educación: el £urr¿cul.um tradicional y la innovación
curricular a través de la tecno1o|ía.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
2 0'5628 15*73 34'82
El segundo factor explica el 15*73% de la concomitan 
cia entre Autores Productivos y Conferencias de la iner­
cia total. Es el segundo en carga factorial de los extraí 
dos .
Diferencia Autores y Conferencias en función de que 
aglutina los Productivos respecto a preparar individuos 
que sean capaces de dar respuesta a una sociedad en cam­
bio, respetando la diversidad de tipo lingüístico, reli­
gioso... cultural en definitiva, a través de la educación 
formal. Se produce, pues, una antinomia entre la educación 
para el futuro y la educación tradicional.
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Este factor podría denominarse Diversi.dad_^_Uni^dad_
I : £ H £ £ £ i X £ Z l ! £ £ E £ . i £ E . É £  •
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
3 0'4 548 12'71 47'53
El tercer factor explica el 12'71% de la concomitan­
cia entre los Autores Productivos y las Conferencias de 
la inercia total.
Este factor diferencia Productivos y Conferencias 
en función del tipo de preparación recibida por el perso­
nal docente. Podría denominarse Un i. ver s¿dad/Forma£i_ón_de_l
ZE£££££E£.É£ •
Dado el planteamiento del factor, cabe pensar que 
la mejor preparación para el profesorado es la universita 
ria o la educación superior.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
4 0'3880 10'85 58'37
Este cuarto factor explica el 10'85% de la concomi­
tancia entre Productivos y Conferencias de la inercia to­
tal.
La interpretación de este factor viene dada por la
EEÉZ£E£É£E£ v *s * el £HEEÉ£E1HE• Esta definido, por una 
parte, por aquellos Autores productivos que presentan una 
mayor incidencia sobre la III Conferencia dedicada al te­
ma general de la Educación Superior; y por otra, por aque 
líos que se inscriben en la temática curricular dentro 
de la IV Conferencia.
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FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
5 O '3353 9'37 67’74
El quinto factor explica el 9'37% de la concomitan­
cia entre Productivos y Conferencias de la inercia total. 
Es el de menor carga factorial de los extraídos.
En este eje se establece una relación entre Producti_ 
vos que fomentan el cambio dentro del sistema educativo, 
como correlato lógico del cambio social, y aquellos que 
intentan dicho cambio a través de una mejor, y más actual 
adecuación del personal docente a la sociedad cambiante, 
así como a la educación que ésta exige.
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Factores 1 y 2
Dado el planteamiento de los dos factores Diver-
£¿££¿_y_££¿£££_I..É£££¿i££» ¿££££¿£Í2¿£: y £££££££¿£11!» pode­
mos observar que se agrupan junto al valor central una 
serie de autores que se presentan coparticipes de los pa­
rámetros que denominan los factores, participando tanto 
en la defensa de un curriculum tradicionalmente considera 
do, como de la apertura hacia las tendencias actuales en 
la renovación de los contenidos. Los autores que aparecen 
más alejados del valor central serían aquellos más innova 
dores, bien dentro de la corriente tecnológica, bien en 
la pluralista.
Factores 2 y 3
La representación gráfica de los factores 2 y 
3 distribuye los Autores Productivos y las Conferencias 
en función de la Universidad, Diversi.dad_£_Un¿dad_Educa- 
tiva , Formac i. ón_del_Prof esorado y Tecnol££Í£ , aglutinándo 
se la gran parte de los autores en el hemisferio derecho, 
es decir en los cuadrantes en que se inscriben los pará­
metros Tecnología v.s. Formación del Profesorado y Tecno­
logía v.s. Universidad.
Por tanto, en este caso, se le concede un mayor peso 
específico al aspecto tecnológico como factor de cambio 
dentro del sistema educativo.
Factores 3 y 4
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 3 y 4 distribuye Autores Productivos y Conferencias 
en función de la Universidad, ££££¿££¿££ y ¿££íü££¿££_££¿ 
Prof esorado.
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E1 semiplano derecho referido a los parámetros Uni­
versidad y Currículum, engloba las Conferencias III, VI 
y VII, por tanto las que dedicaron su temática al plantea 
miento universitario, a la educación recurrente y de adul_ 
tos y a las relaciones entre la escuela y la Sociedad.
Pone en relación, por tanto, la educación superior con 
los aspectos sociológicos del curriculum.
En el cuadrante inferior izquierdo se sitúan las Con 
ferencias I y IV, referentes a la Investigación y al Cu­
rriculum, para explicar la relación existente entre la 
Formación del personal docente y el Curriculum.
En el Cuadrante superior izquierdo, por su parte, 
concede preferencia a la Conferencia II que estuvo dedica 
da al tratamiento de la educación en un mundo en constan­
te cambio. Propugna, por tanto, la necesidad de renova­
ción en la enseñanza y reciclaje del profesorado, que, a 
su vez, va a ser el "profesor de los profesores".
Factores 4 y 5
Dado el planteamiento de los dos factores, Cam­
bio , Universidad , For m a c_i ón_d e_l_Pro f e s or a do y Curriculum , 
su análisis sería semejante al anterior. Apreciamos la 
concentración de los autores alrededor del valor central, 
lo que nos hace inferir que, para una gran parte de los 
autores, el cambio del sistema educativo en general, ha 
de ser abordado desde tres fuentes: la Universidad, la
Formación del Profesorado y los contenidos Educativos.
Factores 1 y 5
Al planteamiento y explicación de los factores 
3/4 y 4/5, éstos añaden como promotor del cambio, tanto 
en el sistema social, como en el sistema educativo -subsis
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sistema de aquél- la perspectiva tecnológica como innova 
ción, adaptando la tecnología de apoyo a la escuela en 
general y aplicando las diferentes tecnologías pedagógi­
cas (tecnología en la educación y tecnología de la educa­
ción) .
"Cluster^_Autores_Productivos/Conferencias
El análisis de "Cluster" Autores Productivos/Con 
ferencias, por filas, agrupa en el cluster n s 1 a SISLIAN 
y KIENITZ, a una distancia de O'OOO, pues ambos presentan 
un trabajo en las Conferencias I^ V y V.
El cluster ne 2, también a una distancia de O'OOO 
agrupa a NEAVE, LOUWYCK, PEDRO y VON KOPP, pues todos 
ellos concurren con dos aportaciones a la Conferencia
El cluster ne 3 agrupa a TUSQUETS y GRANT a una dis­
tancia de 0'508, pues ambos coinciden en las Conferencias 
JE 1^, 1^1.1 y _IX y cuentan con cinco trabajos cada uno. A
0'724 se les une KALLEN, que cuenta, asimismo con cinco 
trabajos; y por último, BOWLES, a 0'880, con tres traba­
jos en la I^, 1^1 y _IV Conferencias.
En el cluster n e 4, a 0'556, se aglutinan RYBA Y LI- 
MITI , los cuales coinciden en la Conferencia con un
trabajo. Este y el anterior Cluster se unen a 0'909, vin­
culándose a ambos a diferentes distancias los siguientes 
Autores Productivos:
- A la distancia de 0'944 se sitúa MARKLUND, con 2 
trabajos en la VI y IX Conferencia.
- A la de 0'998 se coloca BORGHI, con dos trabajos 
en la VI^  y la VII Conferencias, respectivamente.
- A 1'012, IDENBURG, que cuenta con 7 trabajos en 
las Conferencias II, III, _I V , V y V 1^, constituyendo el 
2e autor más productivo.
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- A 1'102, ANWEILER, presenta dos trabajos en la VII 
y XI Conferencias.
- A 1'113, KUEBART, con dos trabajos en la IV y XI 
Conferencias.
Otro cluster se constituye con MARIN y SUTHERLAND 
(0'666 ) , LUNETA (0'889 ) y MITTER (1'086) ; contribuyen los 
tres primeros con sus aportaciones a las dos últimas Con­
ferencias, X_I y XII* MITTER, por su parte, ha participado 
en las cuatro últimas Conferencias, IX, X, X_I y XII.
Otro grupo se conforma con; SUCHODOLSKI y SPRINGER, 
a 1*054, y R0BINS0HN, a la distancia de 1'120. El primero 
cuenta con tres trabajos en las Conferencias I, I_V y X; 
SPRINGER, uno en la II y uno en la I_ V . Por último, R0BIN- 
SOHN cuenta con 4 aportaciones en la I, II, I^ V y V Confe­
rencias.
El cluster n2 7 se forma con LAUWERYS y EDDING a 
1*074. El primero de ellos es uno de los autores con ma­
yor índice de productividad, contando para ellocon 5 tra 
bajos en las Conferencias I, I_ I, IV y VI^ . EDDINE, sin em­
bargo, cuenta sólo con dos trabajos en la 1^1 y VI^  Confe­
rencias.
El octavo cluster agrupa a HOLMES y KING, a 1*080.
El primero se erige como el autor_más_produc t i_vo con ® 
colaboraciones en la I, II, V, VI, VII, VIII, XI y XII 
Conferencias; mientras el segundo cuenta con 4 trabajos 
en las Conferencias II, V, XI Y XII■
El cluster n2 9 queda constituido por FURTER y DEBEAU 
VAIS, que cuentan con 3 y 2 trabajos, respectivamente.
El l2 de ellos, en las Conferencias VIJ^ I , IX y X; Y eI 
segundo en la VIII y la X.
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Por tanto, los distintos grupos y subgrupos formados 
por el cluster, aglutinan los Autores Productivos, en fun 
ción de la coincidencia de sus trabajos en una o en va­
rias Conferencias.
Todo -ello puede apreciarse en el endograma correspon 
diente (Gráfico n2 20).
El análisis de cluster Autores Productivos/Conferen­
cias, por columnas, agrupa dos clases naturales. La prime 
ra de ellas, aglutina las Conferencias I, VI, II, IX, XI 
y VII.
Ahora bien, percibimos cómo se establecen varios sub 
grupos. El primero de éstos, queda determinado por el 
cluster n 2 1 a una distancia de 1'014 y se forma con las 
Conferencias II y VI, al que se une a 1'418, la I Confe­
rencia, por mayor contribución de aquellos autores con 
un índice de productividad más alto.
A este primer cluster se une el n 2 2, formado por 
las conferencias XI y VII, a 1'319, uniéndoseles la IX 
a 1'343.
La segunda clase natural obtenida en nuestro análi­
sis está configurada por las Conferencias IV, III, VIII,
X, XII y V, formando cluster menos homogéneos que se unen 
a los anteriores. En estas Conferencias coinciden aquellos 
autores con menor índice de productividad (Consúltese Grá 
fico n 2 21 ) .
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4.3.3.- Comunicantes Productivos/Conferencias
Pretendemos, con este análisis, detectar las 
razones por las que se ubican los comunicantes que hemos 
considerado productivos en las distintas Conferencias. 
Averiguar, en definitiva, los criterios que determinan 
la Productividad en las Conferencias.
Determinados, en anteriores apartados, los comunican 
tes más Productivos por Conferencias, son los siguientes:
CLAVES COMUNICANTES PRODUCTIVOS
ANWEI - ANWEILER KALLE - KALLEN
BANOU - BANOVITH KING - KING
BORGH - BORGHI LAUWE - LAUWERYS
BOWLE - BOWLE S LIMIT - LIMITI
BREZI - BREZINKA LUNET - LUNETA
COWEN - COWEN MARIN - MARIN
DEBEA - DEBEAUVAIS MARQU - MARQUEZ
EDDIN - EDDING MITTE - MITTER
FERNI - FERNING ROBIN - ROBINSOHN
FURTE - FURTER SINGU - SINGULE
GRANT - GRANT SUCHO - SUCHODOLSKI
HOLME - HOLMES SUTHE - SUTHERLAND
husei; - HUSEN TUSQU - TUSQUETS
IDENB _ IDENBURG
MATRIZ DE FRECUENCIAS COMUNICANTES PRODUCTIVOS/CONFERENCIAS
AUTORES I II III IV V VI VII VIII IX
X XI XI]
ANWEILER - — _ — — — 1 — _ _ 1 _
BANOVITCH - 1 1
BORGHI - - - 1 - - 1 - - - - -
BOWLE S - 1 1 1 - - - - - - - -
BREZINKA - - 2
COWEN - - - - 1 - - - - 1 - -
DEBEAUVAIS - - - - - - - 1 - 1 - -
EDDING - 1 - - - 1 - - - - - -
FERNING 1 - - - - - - 1 - - - -
FURTER - 1 1 - - -
GRANT 1 - 1 - 1 0
HOLMES 1 1 - - 1 - - - - - - -
HUSEN 1 1 - - 1 - - 1 - - - -
IDENBURG - 1 - - - 1 - - - - - -
KALLEN - - 1 - - 1 - - - - - -
KING - 1 - - - - - - - - 1 1
LAUWERYS - 1 - 1 - 1 - - - - - -
LIMITI - - - - - 1 - - 1 - - -
LUNETTA - - - - - - - - - 1 1 -
MARIN - - - - - - - - - 1 1 -
MARQUEZ - 1 - 1 - -
MITTER - 1 1 -  . -
ROBINSOHB 1 1 - 1 1 - - - - - - -
SINGULE - - - 2 - - - - - - - -
SUCHODOLSKI 1 - - 1 - - - - - 1 - -
SUTHERLAND - - - - - - 1 - - - 1 1
TUSQUETS - 1 1 1 - - - - 1 - 1 -
COORDENADAS DE LOS EL£*£NTOS
F I L A F A C T O R  1 F A C T O P  2 F A C T O R  3
■ *
F A L T O R  4
A N V E I 1 . 1 3 8 3 1 . 5 0 5 2 0 . 3 3 4 6 £3.382 9
b a n o v L 1 . 2 7 0 E 3.2*537 L O . 2 9 6 5 t 3•8942
B O R G H 0 . 3 7 c 2 3 . 9 59 9 0 . 9 9 0 6 L3 . 3 5 2 8
B OW L E L 1 . 0 1 * 3 3 . 2 3 4 3 0 . 2 2 4 1 £ 3 * 6 5 4 9
BR EZ I L 1 • 753 5 3 . 5 3 4 7 L 1 • 0 7 1 3 L2 .2 6 43
C OW E N D . 5 73 5 L 1 . 3 87 1 0 . 1 9 2 1 L3. 31 B D
d e b e a 0 . 9 8 5  5 C l . 2*157 L O . 9 2 7 3 L 3.3599
E D D I N L 1 . 1 3 R 9 3 . 1 4 5 7 L n . 0 2 6 3 1.3864
F E ^ N T 0 . 4 3 5 4 Ll .4954 0 . 1 2 7 7 £3 . 3 9 2 7
F U R T T 0. 62 8  1 C 3 . 7154 Ll .7342 3*4538
GR AN T 0.931 5 1. 37 Q 8 L O . 3303 3.2931
H 3 L M E LO. 24 73 L 3 . 9056 0 . 9 9 0 8 3 . 1 2 46
M U S E N 0 . 0 2 4 1 L l •3 85 9 0 . 5 3 6 3 3 . 3 6 1 4
IDENP L 1 • 1 3 8 9 3 . 1 4 5 7 L O . 2 2 6 3 1.3864
KA L L F L l . 591 7 G . 4 R 2 7 L l .0308 3 *3 1 6 7
K I N G n . 4 904 1 .0 P 1? 0 . 4 5 r 9 3. 11 1 2
LAl»Wr LO. *>3*'¡4 w . 1328 0 . 2 7 1 1 3 .86 56
LI * I T L 0 • 5 3 c 5 3. 26 5 4 L 1 . 2 9 5 1 1 . 6 6 6 6
L U N E T I . 1273 3 • 1 6 B 6 L O . 476 5 £3 *41 38
M A D IN 1 . 1 2 7 3 2 • 1 6 S 6 L n • 4 7 6 5 £3 *41 38
" A P Q U 0 . 9 3 5 5 Ll .2457 L O . © 2 7 3 L J . 3599
M I T T E 0 . 7 7 6 3 L ! . 2 3 71 3.2222
R OB I N L O . 3114 L j . 5 52 9 1 . 0 5 9 4 3 . 3 4 54
S I N g U LO. 53*4 14 3* 10 5 1 1 . 2 6 5 3 L O . 1761
S U C H O 0 . 2 2 3 5 C J . 7 0 7 1 0 . 5 2 1 3 £ 3 * 2 7 4 9
SU TH E 1 . 1 7 1 4 1.5191 9 . F 3 p l £ 3 . 0 23 8
TUS 0'J L O . 331 1 3.423 1 L O . 2 36 9 LO* 2 33c
COLUMNA F A C T O R  1 F A C T O R  2 F A C T O R  3 FA CT o * 4
I 0 . 0 2 8 5 £ 1 • i - 1 ? 0 . «784 £3.3388
II L O . 6 77 5 L ü .  ü 7 1 4 " . 7 4 9 0 3.323^
III Ll . 4 9 9  3 j . 5 3 4 9 L n • 7 8 1 9 £ 1 . 5 4 1 0
IV L O . 4311 3 . 3 8 5 5 0 . 0 2 7 3 LJ .1 1 9 9
V 0 . 0 1 1 5 L 1 . 1 C 7 2 O . 0 4 I 6 L J . J 3 3 3
VI L 1 . 2 2 2 3 3 . 2 7 3 6 L-».67*»3 1.5637
VII 1 . 0 7 2 5 1. 529 4 0 . 5 2 2 5 3. 34 B C
VIII 0 . 7 1 5 3 £ 1 . 3 7 4 5 LO.6921 £3* Q874
IX 0 . 3 5 8 3 u. 1666 Ll .7 113 3*7051
X 0 . 9 5 9 3 L3.725? LO.66 1 2 £ j.4026
XI C . 9 5 8 5 1. 30 9 4 LO.0 34 2 L3.1636
XII 0 . 9 7 2 1 1 .5548 0.6722 0.0642
C O N T P I B U C I O N E S A B S O L U T A S  DE LOS E L E M E N T O S  A LOS FACTORES HEN 41
- irt.
F I L A MASA F A C T O R  1 F A C T O R  2 FACTOR 3 FACTOR 4
a s y E i 2.911 5 . 6 8 5 9.394 0.618 ¿0.0 44
B A NO V 2 * 9 4 1 ¿ 6 . 5 3? 0 . 3 7 0 ¿ O.484 ¿ 5 . 0 7 5
B D P G H 2 .9«ll 0 .5 5 7 3.315 5. 421 ¿0.0 13
B O W L E 1 . 1 1 2 ¿ 6. 226 0.341 0 . 4 1 6 ¿ 4 • 0 P 4
B RE Z I 2 .941 - ¿ 1 2 •3 ó 1 1.555 ¿ 6 . 3 3 9 ¿ 3 2 . 5 7 3
COWEN' 2 .9441 1.325 ¿4 , 8 9 14 0 . 2 0 4 ¿0 .64 2
D E B E A 2 • 9*41 3.911 ¿ 5 . 4 2 5 ¿ 4. 7 4 9 ¿ú.fi 22
E D D I N 2. 9*41 ¿4,951 0.059 ¿ 0 . 2 3 2 1 2 . 2 0 2
F E R N I 2.9*41 3.753 ¿ 9 . 2 95 0 . 0 9 3 ¿ 0 . 0 5 5
’F U D TE 2 .9*41 1.589 ¿ 2 . 1 1 9 ¿ 9 . 3 9 5 1 . 3 0 7
GR AN T 4 • ¡4 12 5.244 7.1 ?2 ¿ 0 . 9 04 Q. fiel
H O L M E 4 .4 12 ¿C. ’69 ¿ 5 . 0 94 8 . 1 3 4 0 * 1 4 3
H U S E N S .882 0. 00 5 ¿9 .75 4 2 . B 2 9 O. Q4 3
IDE NB 2.9*41 ¿4.951 0 • 0? 9 ¿ 0.282 1 2 . 2 0 2
K A L L E 2 .9*41 ¿ 1 0 . 2 0 0 0 . 9 6 5 ¿ 5 . 5 3 2 0 . 00 2
K I N G «4.912 1.45? 5.273 1.634 0. 11 3
L AUWE 4.9 12 ¿ 4 . 9 7 3 0.110 U • 6 39 7 . 1 T 4 \
L I M I T 2*941 ¿ 1 . 0 2 9 0.29 2 ¿ 9 . 2 5 5 1 7 . 5 7 4  i
L U N E T 2.941 5 .121 0 . 11 8 ¿ 1.254 ¿1. 08 7
M A R I N 2.941 5.121 0.113 ¿ 1 . 2 5 4 ¿1 .087
M ARQU 2.941 7 . 9 H ¿ 5 . 4 2 5 ¿ 4 . 7 4 9 ¿ 0 . b ?2
M I T T E 2.941 ? • 4 2 6 ¿ 0 . 4 ^ 1 ¿ 9 . C 9 3 0. ¿1 4
ROP IN 5*382 ¿3.78 1 ¿3.531 1 2 . 3 9 9 0. ¿71
S INGU 2*941 ¿1.02 4 0.045 8. 843 ¿Q.1°7
SU C H O 4 . 4  12 3. 295 ¿ 3 . 1 3 5 2. 24 9 ¿ 0 . 7 2 0
S U T H E 4. 412 8 .286 15 .2 5 2 2 . 3 2 8 ¿0 .oc s
TUS QU 7.353 ¿ 0 . 9 1 ? 1.327 ¿ 0 . 5 9 1 ¿0.86 1
C O L U M N A MASA r A C T 0 D 1 r A CTO R 2 F A C T O R  3 F A C j O R  4
I 7.353 ? . n c ? ¿ 1 3 * 7 1 5 1 0 . 6 5 5 ¿0 .0 2 4
II 1 4 . 7 0 8 ¿9.131 ¿ 0 .0 2 o 3.365 3. 32 5
III S .824 5 2 7 . 1 3 3 3.555 ¿ 1 0 . 1 2 7 ¿4 5 . 2 2 5
IV 11.765 ¿2 .99 4 0*170 18 .8 3 5 ¿0 .3 6 5
V 5*882 0.031 ¿ 1 0 . 1 5 2 9.794 ¿ ü . ü l 2
• VI 7*353 ¿15 .0 3 1 0 .334 ¿ 6 . 3 5 3 3 8 . 8P5
VII 5 . 882 9 • 2 o 3 19 .37 1 3.016 0.02 9
V III 7*353 5. 1 5 7 ¿ 1 9 . 5 5 5 ¿ 6 . 6 1 4 ¿0.121
IX 7*353 1.293 0.294 ¿ 2 0 . 2 5 2 7.891
X 10 .2<>4 17,23 7 ¿7. 52 3 ¿ 8 . 4 5 2 ¿ 3 •0 n l
XI 13.294 1 2.9 55 14.76 5 ¿n. 023 ¿ u . 574
XII 2.941 3 • 4 0 c 10.010 2 .49 6 u . 0 ? 5
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Los 4 factores obtenidos explican en su conjun­
to el 60'34% de la varianza.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
1 0'730 5 18'09 18'09
El primer factor analizado es el que tiene mayor car 
ga factorial de los extraídos, explicando el 18'09% de 
la concomitancia entre Comunicantes Productivos y Confe­
rencias de la inercia total.
Este factor podría difinirse: Ciencias de la Educa-
£i££/£££X£££ÁÉ£.^• Analiza el factor a través del lugar 
que ocupan las Ciencias de la Educación en general, den­
tro del sistema universitario, y la Educación Comparada 
en particular.
Los representantes más puros de la tendencia univer­
sitaria son KALLEN y BREZINKA. Y DEBEAUVAIS y MARQUEZ de 
la institucionalización de las Ciencias de la Educación.
A través de las Conferencias hemos podido constatar 
la preocupación por la enseñanza de la Educación Compara­
da, como materia curricular, que traspase el ámbito pura­
mente universitario y ubicarse dentro de la enseñanza se­
cundaria .
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
2 0'7103 17'59 35'68
El segundo factor explica el 17'59% de la concomitan 
cia entre Comunicantes y Conferencias de la inercia total.
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Este factor analiza la Diversidad_Cultural v.s. D_i- 
* siendo la representante más genuína 
del primero, SUTHERLAND, y del segundo, DEBEAUVAIS, MAR­
QUEZ y FERNING.
La diversidad educativa se inserta dentro de una mu­
cho más amplia que es la. diversidad cultural, intentando 
conseguir la unidad educativa a través de la diversidad 
cultural existente en los diferentes países, generadora, 
por consiguiente, de la diversidad educativa, con el fin 
de alcanzar una educación lo más igualitaria posible para 
todos dentro del respeto a las diferencias.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
3 0'532 5 13'19 48'47
El tercer factor obtenido nos explica el 13'19% de 
la concomitancia entre los Comunicantes más productivos 
y las Conferencias de la C.E.S.E. de la inercia total.
Este viene delimitado por la IV Conferencia dedicada 
al estudio del Curriculum, y por la IX -que versó sobre 
la Influencia de la Investigación Educativa Internacional 
sobre la Nacional.
Representantes de la tendencia curricular son: SINGU
LE, R0BINSH0N y BORGHI; dentro de la perspectiva investi­
gadora se sitúan como más significativos FURTER, LIMITI 
y MITTER.
Este tercer factor destaca la importancia que el cu­
rriculum tiene sobre la Investigación a nivel nacional 
e internacional, como componente de primera magnitud den­
tro de la educación.
¿c. £ o UC
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Hemos denominado este factor Curr^cu_lurn/Investila­
ción .
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
4 0 ' 4633 11'47 60'34
El factor 4 explica el 11'47% de la concomitancia 
entre Comunicantes y Conferencias de la inercia total, 
siendo el de menor carga factorial de los cuatro factores 
obtenidos.
El cuarto factor queda configurado por la III y VI 
Conferencias, por lo que ha sido bautizado Educac_ión_Re- 
cúrrente v . s . Un i ve r si. da d .
En el origen se aglutinan la mayor parte de las Con­
ferencias -excepto la VI, IX y III- conformando una gran 
nube central.
Se analizan, por un lado, un tipo de educación infor 
mal -recurrente, permanente...-, y por otro, el sistema 
educativo "tradicional" por excelencia -la Universidad- 
estudiando el lugar que ambas ocupan en el ámbito episte­
mológico de las Ciencias de la Educación (Conferencia X), 
y la repercusión que la investigación sobre la Política 
Educativa tiene sobre ellas.
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FACTORES 1 y 2
La representación gráfica en el plano de los 
factores 1 y 2 distribuye Comunicantes productivos y Con­
ferencias en función de las C i e n c i a s_d e_ 1 a_E du c ac i ón , Un_i-
En los parámetros Diversi.dad_Cultural/CiencÍ£s_de_la 
Educación, se sitúan SUTHERLAND, ANWEILER, GRANT, KING, 
BORGHI, LUNETA y MARIN, junto a las Conferencias VII, XII 
XI y IX.
En el cuadrante £iencias_de_la_Educación/Diversidad 
Educativa, se sitúan las Conferencias I, V, VIII y X como 
más representativas y los siguientes Comunicantes Eminen­
tes: MITTER, SUCHODOLSKI, FURTER, HUSEN, COWEN, DEBEAUVAIS 
MARQUEZ y FERNING.
En los parámetros £ iversidad_Educativa/Universidad 
aparece únicamente la II conferencia y se encuentra repre 
sentado por ROBINSOHN y HOLMES, muy cercanos al eje uni­
versitario .
En el Cuadrante Universidad/Diversidad Cultural, se 
ubican las Conferencias III, IV y VI, próximas al eje de 
ordenadas .
FACTORES 2 y 3
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 2 y 3 distribuye Productivos y Conferencias en fun­
ción de la Diversidad_Cultural y Educativa, el Curriculum 
y la Investigación.
En el Cuadrante Curr i_culum/Di. versi_áad_Cultura 1^, se 
sitúan las Conferencias IV, VII y XII, referidas al Curri
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culum,la Comunidad y los nuevos aportes tecnológicos en 
la escuela.
En los parámetros d £ ú _ C u i t u r a i / »
hallamos la Conferencia XI junto al eje de ordenadas, co­
mo la más significativa dentro del primer parámetro, y la
III, VI y XI Conferencias, referidas a la Educación Supe­
rior, Educación Recurrente,, y la Influencia de la Investí, 
gación sobre la Educación.
El Cuadrante l£vestigación/Diversidad_Educativa, que 
da configurado por la X y VIII Conferencias dedicadas al 
análisis de las Ciencias de la Educación y al estudio de 
la unidad dentro de la diversidad en educación.
El Cuadrante enmarcado por la Diversidad_Educativa_ 
y el Curriculum recoge la influencia que la Formación del 
Profesorado y la Política Educativa ejercen sobre dichos 
parámetros.
FACTORES 3 y 4
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 3 y 4 distribuye los Comunicantes Productivos y las
Conferencias en función del * Investigación,
E du c ac i_ón_R e c ur r en t e y Universidad .
En el semiplano derecho se sitúa una gran nube alre­
dedor del eje de ordenadas, aglutinando las Conferencias 
II, VII, XII, I, V y IV, como integrantes de la problemá­
tica curricular.
En el Cuadrante Universidad/Investi.gación se sitúan 
las Conferencias III, X, VIII y XI, representativas de la 
Diversidad v.s. Unidad Educativa y Cultural, y el lugar
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que esta problemática ocupa dentro de las Ciencias de la 
Educación y de la Universidad como parte del sistema edu­
cativo.
Los parámetros In^est^gac^ón/Educac^ói^Recurrente, 
se ven configurados por la VI y la IX Conferencias, vincu 
lando la investigación educativa con la sociedad a la que 
se dirige y en el seno de la cual se desarrolla.
FACTORES 1 y 4
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 1 y 4 viene explicada por los parámetros |ducación_
ñ££H££££l£» ^i£££i££_É£_i£_^^H£££¿££ y M£i£££££É£íÉ•
El primer cuadrante queda explicado por las Conferen 
cias IX, XII y VII, encuadrando aquellos movimientos so­
ciológicos surgidos alrededor de conceptos como la recu­
rrencia, permanencia, educación a lo largo de la vida, etc 
y el puesto de éstos en las Ciencias de la Educación.
Los parámetros Cien£ias_de_la_Edu£a£ión/Universidad 
son explicados por las Conferencias VIII, XI, X, III y IV 
que analizan la institucionalización de las Ciencias de 
la Educación, y sus perspectivas de futuro en el ámbito 
universitario, a través de un Curriculum que tenga en 
cuenta tanto los aspectos comunes como los aspectos dife­
renciales que pueden tener cabida dentro del ámbito educa 
ti vo.
El cuadrante £niX£££iÉ£^/^É££££i££_ñ££H££££££ ag 1 u t i_ 
na las Conferencias II y VI, referidas al marco social en 
que se halla inmersa la educación y a los cambios recien­
tes que en la sociedad se han producido, y que necesaria­
mente, han de ser recogidos, tanto por la Universidad, co
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mo por otro tipo de instituciones que permitan la vuelta 
al sistema educativo, y una constante adaptación a dichos 
cambios.
"£.Í22Í2£"_Í'2!!!22Í222222_Í!£2í*22Í.Í£22ZÍí22£2E222Í22
El análisis de Cluster Comunicantes Productivos/ 
Conferencias, por filas, agrupa en el Cluster ne 1 a EDDING 
e. IDENBURG a una distancia de 0.000, pues ambos presentan 
1 Comunicación en las Conferencias II y VI.
LAUWERYS y LIMITI se unen al cluster n2 1 a una dis­
tancia de 0'794 y 1'574, pues coinciden en la VI Conferen 
c i a .
El Cluster n2 2, y también a una distancia de O'OOO 
agrupa a MARIN y LUNETA, pues ambos concurren con una 
aportación a las dos últimas Conferencias, XI y XII.
El Cluster n2 3 agrupa a ANWEILER y SUTHERLAND a una 
distancia de 0'296, pues ambos coinciden en las Conferen­
cias VII y XI, pero, además, esta última concurre con una 
comunicación a la XII Conferencia.
Al Cluster n2 3 se le une a 0'740 el n2 8, formado 
por KING y BORGHI, coincidentes en la II y VII Conferen­
cias, respectivamente. Así mismo, y a una distancia de 
1'140 se une GRANT, coincidente en la VII Conferencia.
En el Cluster n2 4, en 0'330, se aglutinan HOLMES y 
ROBINSOHN, dos de los autores más productivos, coinciden­
tes en la I, II y V Conferencias.
En el n2 5 se sitúan FURTER y MITTER, a una distan­
cia de 0'566, coincidentes en la IX Conferencia.
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Los Clusters 6 y 7 se agrupan en 0'724 aglutinando 
a HUSEN, SUCHODOLSKI, FERNING y COWEN, constituyendo el 
Cluster más disperso del conjunto.
El cluster ne 9 se forma por BOWLES y BANOVITCH a la 
distancia de 0'794, uniéndose TUSQUETS a este, pues coin­
ciden en la II, III y IV Conferencias.
El análisis de Cluster Comunicantes Productivos/Con­
ferencias, por columnas, forma dos clases naturales.
La primera clase natural aglutina la I, V, IV y II 
Conferencias.
Ahora bien, percibimos cómo se establecen varios sub 
grupos dentro de la clase mencionada que denotan, sin du­
da alguna, mayor proximidad entre las Conferencias agrupa 
das .
El primer subgrupo determinado por el Cluster n2 1 a 
una distancia de 0'095 se forma con las Conferencias I y 
V a las que concurren aquellos autores con un mayor índi­
ce de productividad. A este Cluster se une el n2 4, forma 
do por las Conferencias IV y II, a 1'009 a la que concu­
rren, igualmente, aquellos autores más productivos.
La segunda clase natural obtenida en nuestro análisis 
está configurada por las Conferencias IX, VIII, X, XI, XII, 
VII, VI y III, a las que concurren con sus aportaciones 
aquellos autores con un menor índice de productividad.
La III y la VI Conferencias forman el grupo más dis­
perso de todos, uniéndose a esta segunda clase a la dis­
tancia de 3 1176.
Todo ello puede comprobarse en los endogramas que pre 
sentamos a continuación (gráficos n2 28 y n2 29).
t-i 
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4.3.4.- Autores citados/Conferencias
Pretendemos con este análisis determinar cuales 
son, por Conferencias, los autores que han ofrecido mayor 
consideración (citados) a los autores que citan (citado- 
res).
Verificar, por tanto, cuales han sido los. autores 
que más interés han despertado en las distintas Conferen­
cias, comprobando si se mantienen en punta algunos auto­
res, o fluctúan las preferencias de unas Conferencias a 
otras.
En definitiva, constatar si los autores citados se 
distribuyen en dos grupos: los "clasicos o tradicionales" 
y los "innovadores o nóveles".
HUSEN
KING
SMOLI
HOLME
TUSKU
DEBEA
HABER
HUSEN
KING
SMOLIC
HOLMES
TUSQUE
DEBEAUVAIS
HABERMAS
CLAVES AUTORES CITADOS
ORTEG - ORTEGA 
FURTE - FURTER 
GOLDS - GOLDSCHMIDT 
GRANT - GRANT 
LIMIT - LIMITI 
LULL - LULL 
RYBA - RYBA
MATRIZ DE FRECUENCIAS AUTORES MAS CITADOS/CONFERENCIAS
AUTORES I I I I I I IV V V I V I I V I I I IX X X I X I I
HUSEN 3 — — 3 2 3 _ 4 1 - 2 2 2
KING - 1 - 1 - - 2 -  j 1 ¡ 2 7 4
SMOLICZ - - 13 1
HOLMES 1 2 - 1 2 3 1
TUSQUETS - - 1 - - - - - 7 - - -
DEBEAUVAIS 2 2 2 - -
HABERMAS 1 - 1 4
ORTEGA y GASSET 1 5 - - -
FURTER 2 1 - 2 -
GOLDSCHMIDT - - 2 - - - 3 - - - - -
GRANT - - - 1 - 2 - - - 1 1
LIMITI 2 3 - - - - -
LULL - - - - - - - - 5 - - -
RYBA 1 2 2 - - - -
COORDENADAS DE LOS ELEMENTOS
a*
F I L A
H U S E N
K I N G
S M O L I
H O L M F
TUS KU
D E B E A
H AB E R
ORTEG
F U B T E
6 0LD S
GR ANT
LI H I T
L U L L
R V B A
C O L U M N A
I
I I
I I I
I V
V I
V I I
V I I I
I X
X
X I
X I I
FACTOR 1 
L O . 2615 
L O . 5123 
L O • 8 58 3 
L O . 3 0 9 t *  
1.7419 
0.6385 
L O . 2501 
1 . 5 7 5 ?  
O. 1111 
0.13P5 
L O . 5685 
L O . 8565 
1.6456 
L O . 1 8 1 ?
FACTOR 1 
L O . 3 2 12  
L O . 6 30 3 
0 . 8 2 6 3  
LO.  398!*  
L 0 . 8 5 5 2  
L O . 3 8 * 1  
L O . 3 6 3 2  
0 . 1 8 5 1  
1 . 5 0 2 2  
L O . 1 3 8 3  
L O . 7 1 0 2  
LO.  5031*
FACTOR 2 
3 . 1 0 8 5  
L O . 3 6 0 3  
L O . 9 1 6 8  
0 . 0 9 2 8  
L O . 0 7 8 9  
L O . 1 3 2 6  
L O . 6 0 8 9  
L 0 . 3 5 6 0  
L O . 3 8 8 9  
2 . 2 0 7 3  
0 . 5 5 1 0  
1 . 6 8 3 8  
L O . 4 6 8 8  
1 . 0 9 3 2
FACTOP 2 
0 . 1 8 7 7  
L O• 4  9 3 3  
1 . 9 6 6 8
L O . 0 1 1 8  
0 . 3 8 8 8  
0 . 9 3 2 8  
1 . 3 9 0 6  
0 . 1 5 1 1  
C C . 3 B 4 1  
L O . 0 9 9 3  
L O . 6 9 3 5  
L O . 4 1 1 7
FACTOR 3 
1 . 0 6 6 3  
L P . 3 0 5 3  
L O . 7 1 1 0  
L O . 1 5 9 3  
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L O . 8321  
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FACTOP 8 
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CDNTRIBUCIONES ABSOLUTAS DE LOS ELEREHTOS * tOS FACTORES It» ti
F I L A MASA F A C T O R  1 F A C T O R  2
.4
F A C T O R  3 F A C T O R  9
H U S E N 16.333 6 1 . 8 9 2 0 . 8 0 Q 9 8 . 3 5 8 2 . 9 7 3
K I N G 15.0 03 65 .9 5 8 6 3 • 6 0 6 6 3 . 1 2 6 5. 96 3
S H O L I 11.667 - 6 1 2 . 8 5 3 6 1 6 . 1 8 8 6 1 3 . 1 8 2 6 1 8 . 8 5 3
H O L M E 8.333 6 1 . 2 08 1 . 1 3 2 6 0 . 8 7 3 € 0 . 2 9 7
T U S K U 6. 667 30 .5 2 9 6 0 . 0 6 9 6 3 . 6 8 7 0.31 1
D E B E A 5. 00 3 3.038 6 0* 1 6 3 5 . 0 9 3 €3 .8 1 3
H A B E R 5 .003 6 0 . 8 7 2 6 3 . 8 3 8 6 1 . 1 2 3 - 9 2 . 7 2 1
O R T E G 5 . 0 0 3 18.78 1 6 i ; i 7 8 0 . 0 8 6 - *60.557
F U R T E 8 .1 6 7 0 .0 7 8 6 1 . 1 6 7 0 . 6 3 0 6 1 2 . 8 7 1
6 0 L D S 8 .167 0.121 3 7 7 6 0 3 6 2 0 . 9 6 1 0 .1 3 3
G RA N T 8 .167 6 2 . 1 7 8 2 .3 88 6 0 . 8 1 8 8.271
L I H I T 8. 16 7 61.311 2 0 . 8 8 3 0 . 0 0 0 61.072
L U L L 8 .16 7 2 1.8 21 6 1 . 6 9 3 6 0 . 3 8 8 £ . 0 7 3
jlYBA f 8 . 1 6 7 í 6 0 . 2 8 0 9 . 2 2 3 2 .5 5 8 € 7 . 8 8 2
i  í - [  ^  r n L - - ,*%. w' *: -vsrvrty*
* - * A S A ^F AC T O R 1 F A C T O R  2 F A C T O R  3 F A C T O R  9
*  h , 2 . 5 0 0 | 60 .3 * 9 0 7 1 0 1 1 8 . 7 9 0 1 . 8 6 3  — * ■i i  * 0 . 6 3 3 6 1 . 9 9 9  
2658 0 
6 0 . 7 99
6 0 . 3 71 6 0 . 3 8 8 1.313
n i 2 . 5 0 0 17 .9 8 8 6 1 6 . 9 5 5 0. 383
fv ‘ 3 .3 3 3 6 0 . 0 01 9 . 0 8 1 2.62 3
V 2 . 5 0 0 6 0 . 7 6 2 0 . 5 6 2 5 . 3 9 2 3 . 6 6 8
VI 5 . 8 3 3 6 1 . 2 9 9 9 7 8 0 2 7 .8 6 1 € 1 . 0 6 3
V I I 1 1.6 67 6 2 . 3 2 3 J. 8 1 7 7 8 9 6 6 . 8 1 2 €0.17 2
V I I I 9. 16 7 0. 878 0 .3 9 8 2 0 . 8 5 6 6 1 8 . 9 2 5
IX 23 .0 0 3 6 8 . 1 2 3 6 8 . 3 8 7 6 0 . 7 8 8 0.073
X 6 .667 60 .1 9 1 6 0 á 122 3.500 6 0 . 0 15
XI 2 8 . 1 6 7 6 1 8 . 3 9 7 6 2 1 . 5 2 7 6 1 3 . 8 9 1 6 1 6 . 6 7 2
X I I 13 .8 33 68.188 6 3 . 8 0 1 6 0 . 6 2 6 5 7 . 8 17
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Los cuatro factores obtenidos en este grupo, explican 
en su conjunto el 77*14% de la variabilidad existente en­
tre los Autores citados y las Conferencias.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
1 0'662 5 27*17 27*17
Este primer factor permite establecer un nivel signi^ 
ficativo diferencial entre las Conferencias IX y XI, re­
presentadas por TUSQUETS y SMOLICZ. Estos dos autores re­
ciben en dichas Conferencias el mayor número de citas.
Así, TUSQUETS recibe 7 citas en la IX Conferencia, siendo 
pues, el representante más significativo de la influencia 
de los organismos internacionales en las políticas nacio­
nales de educación internacional, temática de dicha Confe 
rencia. Por su parte, SMOLICZ recibe 13 citas en la Confe 
rencia XI, siendo el autor más representativo de la co­
rriente muíticulturalista.
Podríamos denominar este factor Pol_:íti.ca_Educativa/
 ^ur a 1 ,i sm o •
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
2 0*5399 22*14 49'31
El segunda factor explica el 22'14% de la concomitan 
cia entre Citados y Conferencias de la inercia total.
Diferencia Autores Citados y Conferencias en función 
de las relaciones que se generan entre la escuela y la co 
munidad en la que se inscribe, y el tipo de "comunidades" 
de carácter cultural que incluyen dentro de su entorno so 
c i al .
Podríamos denominar este segunda factor, por tanto, 
Contexto Social v.s. Muíti cu1 tura1 ismo.
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Representante del primer parámetro es GOLDSCHMIDT, 
y del muíticulturalismo SMOLICZ.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
3 0'4474 18*34 67'65
El tercer factor explica el 18*34% de la concomitan­
cia entre los Autores citados y las Conferencias de la 
inercia total.
Hemos bautizado este factor UnjLdad_y_Diversi.dad_Edu- 
cativa v.s. Universidad. Diferencia autores citados en 
función del número de citas que reciben en las Conferen­
cias VIII y III, siendo HUSEN el representante del primer 
parámetro que denomina al factor, y GOLDSMICHDT, la que 
mayor número de citas recibe respecto a la temática uni­
versitaria .
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
4 0*2313 9'49 77*14
Este cuarto factor explica el 9'49% de la concomitan 
cia entre Citados y Conferencias. Posee la menor carga 
factorial de todos los extraídos.
Diferencia Autores y Conferencias en función de la 
Z££££Í£EÍ£ y e1 Mu11icu1 tura1 ism£, inscribiendo como re­
presentante del primer parámetro a HABERMAS, autor que re 
cibe el mayor número de citas dentro de la XII Conferencia; 
y el autor más citado en la XI Conferencia, y por tanto 
el más significativo dentro de la corriente del multicul- 
turalismo es SMOLICZ.
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FACTORES 1 y 2
La interpretación gráfica del plano de los fac­
tores 1 y 2 distribuye los Productivos y las Conferencias 
en función del Co n t e x t o_S o c i a 1 , t i ca_E ducat i. va y Mul_-
£i£H:L££E£Ai£í!l£ •
Apreciamos que cercanas al punto de origen se sitúan 
las Conferencias I, IV, X y VIII representantes de la In­
vestigación, Curriculum, Diversidad y Unidad Educativas 
y de las Ciencias de la Educación en general.
Por tanto, los tres parámetros analizados por el fac 
tor, lo son desde el lugar que ocupan dentro de la Pedago 
gía como ciencia, y teniendo en cuenta la investigación 
pedagógica a través de la innovación curricular.
FACTORES 2 y 3
La interpretación gráfica del plano de los fac­
tores 2 y 3 distribuye los Autores Productivos y las Con­
ferencias en función de la Un_idad_y_D_ivers_idad_Educat_i va ,
££E££*££_£££i£i * EEiX£E£i£EÉ y MHi£i£Hi£H££Ü£íü£ •
Representantes del primer Cuadrante Uni. dad_y_Di_ver-
£iÉ£É_5ÉH£££i££/££íl££E££_§££i£i son HUSEN y RYBA, situán­
dose LIMITI sobre el eje de abcisas, como la autora más 
significativa del segundo parámetro.
En el segundo cuadrante, delimitado por el Contexto_ 
S££ÍLa_l y la H]2ÍX£E£ÉÉ£É * se sitúan como representantes del 
primero HOLMES y GRANT, y del segundo GOLDSCHMIDT.
El resto de autores se aglutinan alrededor del pará­
metro mu11i cu1 tura1 ista.
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FACTORES 3 y 4
Dado el planteamiento de los dos factores, Tec- 
no _log í. a , Un i d a d_y_D i. v er s i^ da d_E du c a t iva , Multiculturalisiiio 
y ——k » podemos observar que gran parte de los Au­
tores Productivos y Conferencias se agrupan junto al valor 
central, presentándose, por tanto, participantes, en cier 
ta medida, de todos los planteamientos, si bien, de un mo 
do conservador, pues se alejan de planteamientos plurales 
y tecnológicos de cada innovación educativa (LULL, se 
sitúa muy cerca del origen).
FACTORES 1 y 4
Dado el planteamiento de los dos factores, Tec- 
n o_l og_í a , Política_Educativa y Mu 1 ti cu 1 tu ral i sm o , podemos 
apreciar que los parámetros analizados son aquellos que 
suponen una mayor Innovación dentro de las temáticas de 
las Conferencias: tratar las relaciones pluralismo/educa­
ción, Política Internacional/Política Nacional, y Tecnolo 
gía/Educación, nos parecen, los temas de más actualidad 
tratados a través de las Conferencias de la C.E.S.E.
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Anál i. s i s_de_C lus t er
El análisis de Cluster efectuado entre Autores 
citados y conferencias, por filas, nos aporta los siguien 
tes datos:
A una distancia de 0'661 se forma un Cluster con TUS 
QUETS y LULL, ambos citados en la I^ X Conferencia, con 7 
y.5 citas, respectivamente. A O 1679 se une ORTEGA, que ha 
sido citado una vez en la VIII Conferencia y 5 en la I^ X.
El Custer n2 2 agrupa a HOLMES y KING, a 0'904, pues 
ambos coinciden en cinco Conferencias: V II , I^ X, X, XI. y 
XII. GRANT se une a este segundo cluster a la distancia 
de 1'084, por su coincidencia respecto al grupo anterior 
en la XI, y XII Conferencias.
FURTER y DEBEAUVAIS forman un tercer grupo a la dis­
tancia de 1'177, pues ambos coinciden en la VI^I^ y I^ X Con 
ferencias.
El cluster n2 2 y n2 3 se unen en 1'491, y a éstos 
dos se incorpora HUSEN, el autor roaa_£iíaÉ £ » a distan­
cia de 1'615.
A la distancia de 1'284 se agrupa RYBA y LIMITI, au­
tores citados en la VI y VI^ Conferencias.
SMOLICZ, HABERMAS y GOLDSCHMIDT, forman un grupo más 
disperso que se une a los anteriores.
Todo lo explicado hasta ahora puede apreciarse gráf_i 
camente en el correspondiente Endograma (Gráfico n 2 36 y 
37 ) .
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E1 análisis de Cluster Autores Citados/Conferencias, 
por columnas, agrupa las Conferencias, de acuerdo a la 
coincidencia de Autores Citados en las mismas.
El Cluster ne 1 se forma con las Conferencias I^ V y 
V a la distancia de 0'616, uniéndosele la I Conferencia 
en O 1 621. Tan sólo HUSEN, el autor m á s_c i. t a d o , lo es en 
las tres Conferencias.
La VIII y la X Conferencias, forman otro grupo en 
0'867, junto con la V_I , a 1'107, y la V I_I_, a 1'154. En el 
primer grupo coincide de nuevo HUSEN, y en el segundo, 
HOLMES, LIMITI y RYBA.
El Cluster ns 3 se constituye con la II y la XII Con 
ferencias a la distancia de 1'211, siendo KING, el 22 au­
tor más citado, el único coincidente. Las Conferencias XI 
IX y II_I constituyen el grupo más disperso dentro del ana 
1 i s i s .
Por tanto, el Cluster Autores Productivos/Conferen­
cias, por columnas, aglutina las Conferencias de acuerdo 
al criterio de citación en las mismas de aquellos autores 
que mayor número de referencias bibliográficas han recibi^ 
do a lo largo de las XII reuniones de la C.E.S.E. (Véase 
gráfico ne 37).
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4.3.5.- Obras_c i. tadas/Conferencias
Con este análisis pretendemos averiguar como se 
"comportan" las Conferencias con respecto a la Bibliogra­
fía utilizada, pudiéndose detectar distintas pautas de 
comportamiento con respecto a las obras que han recibido 
mayor atención por parte de los asistentes a las mismas.
En la matriz hemos situado los nombres de los autores 
cuyas obras han sido más citadas a lo .largo de las XII Con 
ferencias analizadas. (La información completa se especi­
fica en el Anexo 6.12).
MATRIZ DE FRECUENCIAS OBRAS CITADAS/CONFERENCIAS
AUTORES I II III IV V VI VII VIII
IX X XI XI]
KING - 1 — 1 - — — _ — 1 1 1
ROBBINS - - 2 - 1 - 1 - - - - 1
NAISBITI 3
BEREDAY - - - - - - - - 1 1 - -
BULLIVANT 2 -
COOMBS - - - 1 1 - - - - - - -
DICKSON - - - - 2 - - - - - - -
HABERMAS - 2
HOLME S - - - - - - 1 - - 1 - -
ILLICH - - - - - 2 - - - - - -
KUHN 2 -
LENHART - - - - - - 2 - - - - -
MILES - - - - 2 - - - - - - -
PAPPERT - 2
ROGERS - - - - 2 - - - - - - -
SCHNEIDER - 1 - - - - - - 1 - - -
TAYLOR 2
UNESCO - - - - - - - - 2 - - -
VARIOS - - - 1 - 1 - - - - - -
C O O R D Í N A O S  Di L O S  L L i H ^ N T O S
f i l a FA CÍ C R i F A C T O R  2 r AO T 0 R 3 F A 2 T 0 R  4
K I N G LC. «* 37 3 3 .36 34 L O . 2575* 3. 11 9 4
R 3 E El 0 • 2 7 F 2 L j . t F 4 9 0 . 1 0 9 3 1 3. 3567
N A I S B L O . 2126 C 3 . 7136 L O . 9333 ti . 1 1 90
B E R E P 01. 1 5 5 6 — • 3 8 6 6 1. 29 * 4 0 3 . 2 9 6 9
BULLI L D . 5982 -i. 9 16 9 L 1•5 6 76 1 . 3 23 6
CDOMP 0.932 7 0 2. 10 75 0•7 5 c 2 3 . 6 3 1 7
D IC K S 1 • 0 ó ? y L .  9 22 7 0 . 7 3 8 7 1 . 1 3 9 4
HA BE R L P • 2 12 j 0 2. 71 36 L O .°5 73 0 1 . 1 1 9 0
H O L H E L O . 4 30 y 0-• 20 7 4 0 , c 9 21 0 3.1 49 1
IL LIC 2 • 2 6 6 :> 2.6074 0 “'. 1 969 0 1 . 3 2 1 0
K U H N LO.°9F 2 u . 916° L 1•5 6 7 5 1 . Ó2 3 0
LENH A L O . 1 3 0 S 0 3 . 6 9 7 ° 0 . 5 2 8 3 0 3 . 1 6 4 3
HI LES 1 . 3 b e 9 0 3 . 9 2 2 7 0 . 7 3 9  7 1 . 1 3 9 4
»A°PF L O . 212 3 0 2 • 7 1 w6 L-.95 0 1 . 1 1 9 0
R 0 Y E p 1 . n 6Fy L-. 9'’-? ° . 7 3°7 1 .1 3 9 4
S C H N r 0 1. 25 4 ¿ - . 7 6 7 7 1 .7795 0 3 . 2 7 9 0
T A Y L 0 L O . 212 3 L-i.71-6 L O . 9 673 0 1 . 1 1 9 0
U 4 ES C L 1 . E 5 6 2 -.6931 ! • 9 4 r 9 0 3 . 4 5 9 9
VAP IC 1 • 4 9 £ 6 1.60 79 L 7 • 0 9 7 6 0 3 . 4 4 6 5
C O L U M N A FA CT O R  i f í :T 3 0 c f a c t o r  3 F A : T3R 4
II L C . 9 9 e 2 - • 6 P 3 4 n • F 6 1 9 Lj. 3F¿5
III C.2919 0 - •9 126 0 . 1 1 9 3 0 3 . 3 6 2 9
IV 0 .6 979 2 .6667 P . 7 3 l 5 3 . 1 1 1 8
V 1 . P 3 7 i 0 - • 6 6 i 4 0 . 6 4 6 4 1 . 3 2 7 4
VI 2. 126 1 ¿ .3526 L 7 • 1 7 0 6 0 j . 92-7
VII LO. 094 7 0 J . 6 c 4 F ^.4 5 1 9 0 3.14 61
IX L 1 • 4 ó f 3 ú . 0 7 3 7 1 • 7 7 n 3 0 3 . 4 1 4 7
X L O . 7176 j . 2 6 3 6 0 . 5 9 * 3 0 3 . 1 2 3 7
XI L D . 9 4 0 6 2• 8 6 27 L 1 • * 4 8 3 1 .6 445
XII L P . 23° 6 0 j . 6 6 6 c L "' • * 6 0 6 0 1 . 3 0  9 P
CDNTPIP'JCI O N E 5 A B S O L U T A S  DE LOS E L E M E N T O S  A LOS F A C T O R E S  f EN t)
:. vi -*r .
f i l a MASA f a c t o r  i F A C T O R  2 F A C T O R  3 F A C T O R  4
K I S G 11.111 £ 2 • 4 j E 1.713 £ 0 . 8 5 8 3.1*73
RDFBI 11.111 3 • ° 4 7 £ 9 . 2 1 3 0. 150 £3.£44
N AI S P 5 *567 £3 .3 4 0 E 3.8 24 £ 7 . 2 5 2 £10* 26 3
B2 RE D 4 .«*«44 £6 .727 1 .737 9 . 0 3 7 £ 3.4 82
BU LL I 4 • *4 * 4 L 4 .o¿P 4. 244 £ 1 3 , 4 5 4 1 8 . 1«2
c o o m f ‘4 • '4 44 4.079 £ 3 . 3 5 5 0.574 2.181
DICKS 4 • 444 5. 7¿- £4 . 2 5 5 2.533 7. £95
HA BER 4 • <4 44 £ 0 . 2 2 7 E ¿ • 55 3 £ 4, 8 5 5 £5.544
HO LM E 4*4 44 L 3 . 933 £ 3 . 2 1 7 1.873 C q . 1 22
IL LIC 4.444 - ¿ 5 , 4 9 4 - 3 1 • 7 T 9 £ 0 . 2 3 7 „  £ 5 . 6 9 9
K UH \ 4.444 £4 .©£? 4 .244 £ 1 3 . 4 5 4 18.182  !
LENH A 4.444 £0.051 £ 2 . 4 59 1.491 £ 3.1 *3  i
MILE S 4.444 5 . 723 £ 4 . 2 95 2 . 6 8 3 7 . 0 9 5  ,
P A P PE 4.444 £ 0 . 3 2 7 £2 .5 5 3 £4 .8 5 5 £6 .8 4 4
P 0 V E P 4.444 5 . 7¿D E 4 • 2 ° 5 2.68 3 7 . C 9 5
SCHSE 4.444 £7. 8 3 3 2. 97¿ 8. 7 3 2 £ 3.4 25
T A Y LC 4*444 £ C . 2 ¿ 7 £ 2 . 5 5 3 £ 4 . 8 5 5 £5 .84 4
UM E S C 4.444 £ 1 2 . 1 2 5 4 .3 3 3 - 2 0 . 1 2 5 £ 1 . 1 5 5
V A P I 0 4*444 11.21 3 13 . 34 4 £0 .05 1 £ 1 . 1 0 3
C DL U M N,í M A S A R A C T C *  1 r A C T 0 R 2 F A C T O R  3 F A C T O R  4
II 4.444 £ 4.0 39 i . 65 j 1 .6»7 £3 .3 43
III 4.444 7.427 E4 .135 C .37 7 £3.32 2
IV 5.567 3.616 3. 33 o 0.033 3. 103
V 17.77= ¿ 0 . 3ii £ 1 5 . 1 2 4 6. 92E 23.37 8
VI 5.567 33.94° 4 1.9 13 £0.255 £5,953
VII 5 • S 9 9 £ E .09 r E 4 . 3 3 3 2.431 £3.2° 3
IX 5*589 £ 2 1 . 5 2 7 7.342 3 3 • 4 0 5 £ 1. 0 8 j
X 5.567 £ 3 • 8 » 4 3.534 2. 859 £ 3 . 1 2 3
XI 11.111 £ i 1.071 9.343 £ 2 8 . 0 3 2 36.958
XII 24.444 £ 1 . 1 1 7 £ 1 2 . 3 4 5 E 22 .2 1 3 £ 33 .5 07
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Los cuatro factores obtenidos en este grupo explican 
en su conjunto el 63'91% de la variabilidad existente en­
tre Obras citadas y Conferencias.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
1 0'8877 16*62 16'62
Este primer factor permite establecer un nivel signi_ 
ficativo diferencial entre la. obra de ILLICH, La Sociedad 
fÉ£££££££a£iEaÉE y -*-a °^ra editada por la U.N.E.S.C.O.
AP£££É££_a_£££• Ambas reciben dos citas en una sola Confe 
rencia, la VI y la IX, respectivamente. Por un lado, la 
obra de ILLICH presenta un mundo utópico en el que la es­
cuela como institución no tendría cabida, como idea resul 
ta sumamente atrayente, como solución utópica a los pro­
blemas educativos.Como contrapunto, Aprender_a_ser, ela­
borada por una comisión a la que la Conferencia General 
de la U.N.E.S.C.O. en 1971, encomendó la tarea de estudiar 
el estado de la educación a escala mundial, así como las 
estrategias posibles para su desarrollo.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
2 0*8804 16*48 33*11
El segundo factor explica el 16*48% de la concomitan 
cia entre Obras citadas y Conferencias de la inercia total.
Este segundo factor está configurado por la obra ya 
citada de ILLICH, y la de ROBBINS, Inf orme_de£_Com i^té^o- 
b r ^ l  a_£ÚH£a£Í£]2_super i_or (Traducción del inglés). Junto 
a una obra utópica, pero con cierto éxito en su momento 
por lo novedoso y extravagante de su temática, se sitúa 
uno de los Informes más conocidos en el mundo sajón sobre 
la Educación Superior. Frente a la no-escolarización pro­
puesta por ILLICH, nos encontramos frente a la "cumbre" 
del sistema educativo, la educación superior, universita­
ria, terciaria...
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FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
3 0 18 319 15*58 48*69
El tercer factor explica el 15'58% de la concomitan­
cia entre las Obras y las Conferencias de la inercia total.
Este factor viene delimitado en su zona superior por 
la obra de la U.N.E.S.C.O. ya mencionada, y por abajo, por 
dos obras:
- BULLIVANT. The_p^ur a]L i s t_D i^ l_ema_i_n_E duc a t i. on ; y
- KUHN. The_Structure_of_Scientific_Revolutions
las cuales son citadas dos veces dentro de una misma Con­
ferencia, la XI y la IX, respectivamente. La educación del 
futuro, como apunta el Informe de la U.N.E.S.C.O. Aprender 
a_ser, debe estar abierta al pluralismo educativo, y pre­
parar a los hombres para su plena inserción en la revolu­
ción científico-técnica. Por tanto, los dos polos de este 
factor no se contraponen, sino que por el contrario, se 
c omp1ementan.
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FACTORES 1 y 2
La interpretación gráfica del plano de los fac­
tores 1 y 2 distribuye Obras y Conferencias en función de
£££££££¿E£i£££í££/í:ÉH££.£i£E_§£P££i££ y
Al planteamiento desescolarizador se adscriben las 
Conferencias III y V, junto a la obra de ILLICH y The_New
£H££Í£HÍ£í!1 • .......................................................
En el cuadrante delimitado por el planteamiento Deses- 
££i££i£££i££/!££££££££_§£££££££* se sitúan las siguientes 
obras:
- COOMBS La_crisis_mundial_de_la_educación
- ROBBINS Rep£rt_of_the_Commi^ttee on Higher Education
- MILES Innovation in Education
- ROGERS Change processes in the Publi c School
- DICKSON The characteristics of Teacher Educati on
Students in the British Isles and the U.S.
Podemos constatar como se intenta resolver la crisis 
educativa, no desde el drástico y utópico aspecto de la 
desescolarización, sino a través de la renovación y cambio 
dentro del sistema educativo.
FACTORES 2 y 3
La interpretación gráfica del plano de los fac­
tores 2 y 3 distribuye Obras y Conferencias en función de 
1 a . , D e s e s c £ ]L a £ i_z a£¿ó n , P l.u r a l_^ s m o_y _Ü£££Í£z
c_ión_Cnt_í f_ica y Educación_Superior .
En el parámetro UNESCO/Desescolarización se sitúan 
las Conferencias VII, VIII, I; la conferencia III que se 
coloca sobre el eje, y las siguientes obras:
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- Aprender a ser
- Vergleichende Erziehungwissenschaft
- El método Comparativo en Educación
La obra de la U.N.E.S.C.O. (Aprender a ser), consis­
te en un estudio de la situación de la educación en el 
mundo, efectuado por varios expertos de distintos ámbitos 
y las posibles estrategias para el futuro desarrollo de 
la educación.
Los parámetros son también analizados desde el ámbi­
to de la Educación Comparada.
Dentro del Cuadrante Desescolarización/Pluralisnio_y_ 
££££¿££Í££_£Í££Íí£i££ se enmarcan las obras de ILLICH, y 
KING qu'e tratan el tema de la escuela y las obras de KUHN 
y BULLIVANT significativas del segundo parámetro.
Obsérvese como en el Cuadrante Pluralismo y Revolu­
ción Científica/Educación Superior se configura una nube 
central con la conferencia X, encargada de analizar el pa 
sado y el futuro de la comparación dentro del ámbito edu­
cativo, y de las Ciencias de la Educación.
Los últimos parámetros analizados por este factor 
son la Educación_superior y la U^N^E^S^C^O^, a través de 
las siguientes obras:
- Report of the Commitee on Higher Education
- The Wordl Educational Crisis
- Problems in Education: A Comparative Approach
- Demokratisierungder Schule
- Innovation in Education
- Change Processes in the Public School
- The Characteristics of Teacher Education Students 
in the Britsh Isles and the U.S.
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Constatamos, pues, el estudio de distintos problemas 
educativos: democratización, innovación, profesorado, cam
b i o . . .
FACTORES 3 y 4
La interpretación gráfica del plano de los fac­
tores 3 y 4 distribuye las Obras más citadas y las Confe­
rencias en función del P¿ ur sQ smo_y_Re vo^ucjl ón_C^en t^fi^a,
y Z££££¿£líí£ •
Representantes del parámetro Plur a l_i smo_y_Re voluc i_ón 
2i£££í£i£a son -^as °bras de DICKINSON, MILES, ROGERS,
COOMS, BULLIVANT y KUHN, en las que partiendo de los dis­
tintos problemas generados por el cambio social de las úl^  
timas décadas, y que han desembocado en una "crisis" tan­
to social, como económica, laboral, educativa..., plantear 
estrategias que solucionen el problema atacándolo desde 
varios frentes, o resolviendo aspectos parciales del pro­
blema.
Dentro del Cuadrante U^N^E^S^C^O^/Tecnol_£gí.a se in­
cluyen obras dedicadas al del método comparativo en educa 
ción, y varias obras con carácter de informe sobre parce­
las concretas de la educación, o del sistema educativo 
en general.
Los parámetros Tecnología/P1ura1 ismo_y_Revo1ución 
2i£££í£i££* Quedan configurados por aquellas obras de ca­
rácter técnico o tecnológico, fundamentalmente dedicadas 
al análisis de ordenadores y sus posibles aplicaciones a 
la escuela.
FACTORES 1 y 4
La interpretación gráfica del plano de los fac­
tores 1 y 4 distribuye Obras y Conferencias en función
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del P ^ ur a ^^5°! o_y_R e v ° 1 u c ji ón científica, ££B££££A.£EÍE££Í££»
l££E£Í£!Í£ y
Como podemos apreciar se agrupan en forma de nube 
alrededor del .valor central cuatro obras. Cabe pues inter 
pretar que éstas participan del planteamiento descrito 
en los ejes. Dichas obras son:
- Report of the Commitee on Higher Education
- Other Schools an Ours: Comparative Studies for To­
day
- Problems in Education
- Demokratisierung der Schule
El resto de Obras se distribuye junto al parámetro 
que le es característico, y que ya hemos ido analizando 
a través del resto de factores.
Tecnología: NAISBITT 
HABERMAS 
PAPPERT 
TAYLOR
U.N.E.S.C.O.: U.N.E.S.C.O.
BEREDAY 
SCHNEIDER
Pluralismo y Revolución Científica: BULLIVANT
KUNG
Desescolarización: KING
VARIOS
£AHE££E_£bE££_£Í££££í!Z££E££E£E£.i££
El análisis de Cluster Obras Citadas/Conferen- 
cias, por filas, forma 6 Clusters fundamentales.
El Cluster nel se encuentra formado por NAISBITT y 
HABERMAS, ambos citados en una única Conferencia, la XII;
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a los que se unen PAPPERT y TAYLOR por el mismo criterio.
El Cluster n22 se conforma con KUHN y BULLIVANT, cu­
yas obras son citadas en la XI Conferencia.
DICKINSON, MILES y ROGERS configuran el Cluster n2 3 
pues son citados en la V Conferencia. A 1'035 se les une 
COOMBS, con referencias en la IV y V Conferencias.
El Cluster n2 4 queda conformado por SCHNEIDER y BE- 
REDAY, a los que se incluye la U.N.E.S.C.O. por su coinci 
dencia en la IX Conferencia.
ROBBINS y LENHART junto a HOLMES forman un quinto 
grupo por su concordancia en la VII Conferencia. A 1*054 
se une KING que junto a la obra de ROBBINS constituyen 
las obras más citadas (con 5 citas cada una).
El Cluster n2 6 se forma a una distancia de 1'296 
por las obras de KUHN: The_Structure_of_Scientific_Revolu-
tions y la obra The_New_Curriculum, constituyendo el Clus 
ter más disperso de todos.
Este análisis puede apreciarse en el gráfico n2 44
En el análisis de Cluster efectuado entre las Obras 
más citadas, en las Conferencias de la C.E.S.E., por co­
lumnas, apreciamos la aparición de solo X Conferencias, 
pues en la I y en la VIII no aparece ninguna obra, y las 
columnas y filas en las que no aparecen frecuencias han 
de desecharse a la hora de introducir los datos en el or­
denador. Por tanto, las Conferencias, tal como aparecen 
en el análisis de Cluster corresponden a las siguientes*:
♦Las Conferencias numeradas en romanos que aparecen en la parte izquier 
da son las que figuran en el cluster interpretado; su correspondencia 
con las Conferencias aparece a la derecha, siendo éstas las que figuran 
en la matriz de datos.
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Cluster - Correspondencia real 
I - II
II - III
III - IV
IV V
V VI
VI - VII
VII - IX
VIII - X
IX - XI
X - XII
Se forma un cluster con las Conferencias II y X a la 
distancia de 0'373. A la distancia de 0'605 se forma otro 
con las Conferencias VII y III, uniéndose ambos en 1'066.
A continuación se producen una serie de cluster enea 
denados a éstos, formados por la IX, IV, V, XII, VI y XI 
Conf erenc ias .
Este análisis puede apreciarse en el correspondiente 
endograma (Gráfico n 2 45), apreciando dos tipos de agrupa 
miento de acuerdo a la mayor o menor coincidencia de cita 
ción de las obras en las mismas Conferencias: así al pri­
mer grupo concurren aquellas Conferencias alrededor de las 
cuales se aglutinan las obras coincidentes en dichas Con­
ferencias. El segundo grupo queda constituido por aquellas 
Conferencias donde las obras citadas presentan un mayor 
grado de dispersión, en este séntido.
En efecto, podemos apreciar como se configuran dos 
grupos de pertenencia sensiblemente diferenciales, inte­
grados cada uno por diferentes Conferencias. De este modo, 
los grupos extraídos se caracterizan por estar formados 
por distintas variables cuyo común denominador radica en
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la participación, en cierta medida, de las mismas caracte 
rí sti cas.
Así, la primera clase natural, aglutina las Conferen 
cias IX, IV, V, XII, VI y XI, donde se producen la mayor 
coincidencia entre obras citadas, como podemos apreciar a 
continuación en el análisis de Cluster por columnas.
La segunda clase natural obtenida en nuestro análi­
sis queda configurada por las Conferencias II, X, VII y 
III, con un grado de coincidencia menor.
(Véase gráficos n 9 44 y 45)
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4.3.6.- Categorías_Temáticas/Conferencias
A partir de las 75 Categorías iniciales obteni­
das a través de la "Técnica de Jueces" explicada en el 
P u n o  4.1., dentro del Análisis Global de la Temática, ob 
tuvimos las 6 Categorías con las que hemos trabajado en 
éste, y los dos apartados siguientes.
MURPHY y MEDIN (1985) Consideran que él proceso dé 
categorización se refiere a la capacidad que posee un su­
jeto para asignar objetos u otros patrones/estímulos a 
ciertas categorías para las que existe alguna vía de co­
rrecta ejecución.
Desde un punto de vista estrictamente constructivis- 
ta, para BRUNER (1978) categorizar es hacer equivalentes 
cosas que se perciben como diferentes, agrupar objetos, 
acontecimientos y personas en clases, y responder a ellas 
en términos de su pertenencia de clase, antes que en tér­
minos de su unicidad.
Ahora bien, conviene aclarar dos términos que, apa­
rentemente, pueden confundirse con el proceso de categori 
zación y aunque relacionados y directamente implicados con 
él, son sensiblemente diferenciados. Nos referimos a "ca­
tegoría" y a "conceptualización" -como proceso que a su 
vez lógicamente incluye "conceptos".
Por "categoría" entendemos un número de objetos que 
son considerados equivalentes (ROSCH, 1976). Y como seña­
la MAYOR (1985), las categorías pueden definirse de acuer 
do a sus propiedades y/o reglas de formación, cuya índole 
y, por tanto, su misma complejidad, son diversas.
De tal precisión se desprende, en cierta medida, la 
distinción entre categoría y concepto. Por una parte, la
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categorización supone aquel proceso básico de formación 
e identificación de categorías. Mientras que la conceptúa 
lización se considera como proceso secundario inherente 
al proceso de categorización.
BRUNER (1978) advierte que lo peculiar de la catego- 
rización consiste en que una vez dominada puede utilizar­
se sin ulterior aprendizaje, es decir, la categoría se 
convierte en instrumento de uso posterior. Donde su apren 
dizaje y uso constituye una de las formas de conocimiento 
más elementales y generales por las que el hombre se adap 
ta a su entorno.
Centrándonos ya en el tema concreto que nos ocupa 
-los procesos de categorización-, y, en un sentido más es 
tricto, fijando nuestra atención en los principios más re 
levantes que lo conforman, podemos observar su tridimen- 
sionalidad: Principio de economía cognitiva, "cue validi- 
ty" o validez y, en última instancia, el principio de es­
tructuración del mundo percibido.
No obstante, desde una perspectiva estructural inter 
na, toda categoría incluye dos propiedades esenciales:
Por una parte, nos referimos a la dimensionalización -tan 
to formal como funcional- de cada categoría, es decir, 
muestran determinados atributos que la significan como 
tal. Y, en otra instancia, ofrecen una identidad prototí- 
pica. Ambas propiedades, por su relevancia, pasaremos a 
exp1 icitar1 as a continuación.
Cuando un sujeto observa a miembros de una categoría, 
la información acerca de cada miembro se almacena en forr- 
ma de vector de características o atributos valórales. Los 
atributos de una categoría son aquellos rasgos comparti­
dos por sus miembros y que, de algún modo, podemos expli-
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citar sobre la base de procesos tanto perceptivos -por 
ejemplo, color, forma, etc.- como conceptuales -funciona­
les, inferenciales, etc.-. Ambos procesos actúan de faci- 
1 itadores-posibilitantes de la definición y concreción de 
los atributos/rasgos de cualquier categoría.
En definitiva, las categorías se componen de "sets" 
de atributos.. No obstante, podemos verificar como dentro 
de cada categoría existen miembros que son más típicos o 
representativos de la propia categoría que otros. Ciertos 
estudios realizados por ROSCH y MERVIS (1975) establecen 
que los miembros de las categorías consideradas más repre 
sentativas son aquellas que presentan mayor número de 
atributos en común con otros ejemplares de la misma cate­
goría y, por el contrario, menos rasgos compartidos con 
otras categorías.
- Las categorías SUPRAORDI^NADAS son de interés específico 
porque se muestran a un nivel de abstracción elevado. Cier 
tamente, como aspecto positivo tienen la ventaja de aglu­
tinar a determinados miembros que presentan un nivel de 
base y que, por esta razón, pueden ser adecuadamente mos­
trados. En cambio, como vertiente negativa podemos seña­
lar que al estar dotados de un amplio grado de abstracción, 
no poseen categorías de contrate, es decir, categorías que 
se puedan definir de forma operativa.
- Categorías BASICAS: Definimos a este tipo específico de 
categorías como centrales o focales, en la medida que in­
cluyen tanto niveles abstractos como dependientes. Así, 
el nivel de base se encuentra configurado por aquellas 
categorías que aglutinan los elementos del medio donde 
nos relacionamos. En efecto, cualquier componente del men 
cionado nivel contiene una cantidad ingente de informa­
ción y resulta, desde un punto de vista cognitivo, clara­
mente diferenciable de otros consustanciales a distinta 
categoría.
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- Las categorías SUBORDINADAS presentan un nivel inferior 
de exclusividad y abstracción y, evidentemente, su grado 
d,e comparación con otras categorías es casi nulo. Sin em­
bargo, contienen numerosos atributos que se solapan con 
otros elementos (por ejemplo mesa de cocina comparte va­
rios atributos con otros tipos de mesa, etc.).
En suma, pensamos que los procesos de categorización 
se pueden explicitar sobre la base de tres modelos rele­
vantes, cuya función prioritaria, en opinión de ESTES 
(1986) consiste en proporcionar una estructura básica pa­
ra el procesamiento de los datos-categorías con el fin de 
estimar elementos cuantitativos y posibilitar la realiza­
ción de hipótesis alternativas sobre mecanismos y proce­
sos.
Consideramos de gran relevancia los modelos ejempla­
res, los modelos de frecuencias y, por último los modelos 
de prototipos.
1 - Modelos_Ejemplares: Según estos modelos específi­
cos, el sujeto almacena representaciones de elementos, 
agrupándolos por categorías, clasificando, así, las nue­
vas informaciones que le llegan sobre la base de su pare­
cido o similitud.
22 Mode1 os_de_Frecuenci as: El sujeto comienza regis­
trando las frecuencias relativas a las categorías de los 
miembros. A partir de aquí, clasifica las nuevas informa­
ciones sobre la base de estimaciones o cálculos de proba­
bilidad.
La probabilidad que existe de combinar dos o más ca­
racterísticas en una categoría es igual al producto de 
sus probabilidades individuales.
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3 - Modelo s__de_pr o totopo asumen que la categorización 
se basa en una comparación de las distancias de los miem­
bros, a partir de los prototipos procedentes de categorías 
alternativas establecidas en un espacio psicológico simi­
lar (CANOVAS, en prensa).
Así pues, y a través de la aplicación de los Modelos
Frecuenciales, y mediante la ya mencionada Técnica de Jue
ces, a partir de las 75 categorías iniciales o subordina­
das, estrechamente vinculadas con la temática de cada una 
de las comunicaciones publicadas en las Actas Correspon­
dientes a las XII Conferencias de la C.E.S.E., obtuvimos, 
en primer lugar 13 Categorías básicas.
CATEGORIASSUBORDINADAS
1.- La investigación y la problemática de los datos en 
Educación Comaprada. Dificultades
2.- Determinantes de la Política Educativa
3.- La educación general en un Mundo en Cambio. Tenden­
cias actuales
4.- La enseñanza de la Educación Comparada
5.- Criterios Internacionales de Comparación
6.- Reforma educativa en el estudio comparativo
7.- Lenguas clásicas
8.- La Economía en Educación Comparada
9.- Constructos racionales en Educación Comparada
10.- La Antropología en Educación Comparada
11.- Crítica al sistema educativo
12.- Nuevos problemas de la Universidad
13.- Expansión de la Educación Superior
14.- La Universidad vista como Comunidad
15.- El fracaso estudiantil
16.- Desarrollo actual de la Educación Superior
17.- Reforma de la Enseñanza Superior
18.- La Universidad en Países Desarrollados
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19.- La Universidad en países Subdesarrollados
20.- Desarrollo del Curriculum en la Educación Secundaria
21.- Problemas de Contenido
22.- Organización y Secuencias del Curriculum
23.- La Educación Intelectual. Influencia de la Ciencia
24.- Materiales y métodos en el desarrollo del Curriculum
25.- Objetivos políticos y consecuencias educativas
26.- Los Nuevos Curricula
27.- Factores sociales y el Curriculum
28.- Historia y Filosofía en los Modernos Curriculum
29.- Reforma del Curriculum
30.- Los profesores en las grandes ciudades (Característi 
cas)
31.- Innovaciones para el Aprendizaje de los profesores 
y su repercusión en el curriculum
32.- La Formación de Profesores en la sociedad socialista
33.- Políticas de Formación del Profesorado
34.- Organización, financiación y administración de la 
Formación del Profesorado
35.- Desarrollo escolar y formación del Profesorado
36.- La investigación en la Formación del Profesorado
37.- Educación recurrente
38.- Educación y Utopía
39.- Educación Permanente
40.- Educación Recurrente y el mundo del trabajo
41.- Financiación de la educación
42.- La educación del pueblo
43.- Cambio de la escuela y de la Comunidad
44.- La Comunidad como educadora
45.- Educación y Urbanización
46.- Participación en la Política Educativa
47.- Escuela y trabajo
48.- Educación y trabajo
49.- El rol de las organizaciones internacionales. Inter- 
nacionalización de la educación
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50 .
51 .
52 .
53 .
54 . 
55.
56 .
57 .
58 .
59 .
60 . 
61 . 
62 . 
63 .
64.
65. 
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 . 
75.
La Unidad de la Personalidad y su Formación 
Problemas educativos del Tercer Mundo 
Demandas regionales y Unificación Nacional 
Diversidad Cultural y Unidad Educativa 
Las Políticas de toma de Decisiones 
Control Local y Unidad Nacional
Europa en los pedagogos comparativistas españoles 
Las relaciones transnacionales en el desarrollo de 
los sistemas educativos nacionales
El impacto de la investigación internacional sobre 
la política educativa nacional
Las Ciencias de la Educación y la Educación Compara­
da. Estado actual, Desarrollo, Institucionalización, 
Perspectivas...
Socialización de la Educación 
Cultura, multiculturalismo y educación 
El lenguaje en los países pluralistas
Países y regiones periféricas. Dependencia e influen 
c i as
Comunidades minoritarias, éthnicas...
Educación e integración de inmigrantes
El multiculturalismo en países tercermundistas
La evolución de las subculturas
Transcultural ismo y educación
Pluralismo
Tecnología, relaciones de trabajo y mercado de traba 
jo en la educación y la desescolarización 
Nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje 
El impacto de la tecnología sobre la educación
La tecnología en la educación recurrente, de adultos
no-formal, de la mujer...
La tecnología en los países del Tercer Mundo
La tecnología en la formación del profesorado
ICATEGORIASBASICAS
1.- Investigación
2.- Política Educativa
3.- Docenc i a
4.- Metodología
5.- Lenguas
6.- Filosofía y Antropología
7.- Sociología
8.- Curriculum
9.- Formación del Profesorado
10.- Organismos Internacionales
11.- Historia
12.- Epistemología
13.- Tecnología
Estas 13 categorías básicas se vieron reducidas a 6
£a££l£EÍ ££_£HEEa£riÉil2a.Éa£ » ^as c ua í e s incluían las siguien 
tes categorías subordinadas:
1.- Política Educativa (1,2,3,5,6,8,11,12,13,14,16,17,18, 
19,2 5,33,41,43,44,4 5,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57, 
58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69)
2.- Filosofía y Antropología (9,10,50)
3.- Curriculum (7,20,21,22,23,24,26,27,28,29)
4.- Formación del Profesorado (4,30,31,32,34,35,36)
5.- Sociología (15,37,38,39,40,42,60)
6.- Tecnología (70,71,72,73,74,75)
MATRIZ DE FRECUENCIAS CATEGORIAS TEMATICAS/CONFERENCIAS
CATEGORIAS
TEMATICAS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
1 6 8 10 1 3 1 15 9 11 12 40 - 116
2 - 2 - - - - - 1 - - - - 3
3 - 1 - 1 E - - - - - - - - 16
4 - 5 - - 8 - - 1 - - - - 14
5 - - 1 - - 11 - - - 1 - - 13
6 32 32
C O O R D E N A D A S  DE LOS E L E M E N T O S
F ILA F A C T O R  1 F A C T O R  2 F A C T O R  3
CATE1 0.4 44 4 ¿ . 3 0 9 7 L O . 3 1 0 3
c a t e ? C . 444 4 0 . 1 3 3 0  • LO.*»94i
c a t e ’ 0 • 4 4 4 4 6 3 . cr 55 7 .7 S4 1
c a t e * 0.4 44 4 0 T 1 O 7 T L “*. 639 0
C A T E r 0.444 4 0 . 7 P 1 R • 3 . 1 4 6 5
CATEÉ- L 2• 2 50 3 np'-n LO.PjPJ
COLUMNA FACTOR i FACTOR 2 r ACTO R 3
I C. 4 4 M Ü.3 312 L0.7S4S
TI 0.4 44 4 0 . o n * L 7 • 4 4 2 7
III 0.4 44 4 3 • 3 7 7 2 L7•0 J4 9
IV 0.4 44 4 6 3.3495 2.3383
V 0.444 4 0.2257 LO•6 35 1
VI 0.4 44 4 7°47 3.2326
VII 0. 444 -♦ 0.3312 LO.3 5 4 5
VIII 0.4 44 4 0.3014 L7.*>1?b
IX 0.444 4 0.3312 LO.3643
X 0.4 44 4 0.3701 L2•030 2
XI 0.4 44 4 0.3312 LO.3343
XII L7.?5n3 j . o r o - » LO•0 o p O
CONTRIBUCIONES ABSOLUTAS DE LOS ELEMENTOS A LOS FACÍ ORES (EN tí
F IL A **AS A F A C T O R  1 F A C T O R  2 F A C T O R  3
CATE! 59 .79 4 l l . B U 5.56c L7.948
C A T E r 1 -346 0. 325 2.332 L O . 492
CA TE 3 £ • 2 4 7 1.629 L 8 5 • 4 c 4 1.553
CATE4 7.21 5 1 .425 2.261 L 3 . 4 5 9
c a t e e 3 .701 1 . 324 4 . 5° 3 3 6.435
CA TE6 15.495 t s 3 . c j5 3 • 3 7 3 L O . 030
COLUMNA •«ASA r A C T 0 D 1 FACTOR 2 FACToR 3
I 3 .393 0.611 3.359 LO.536
II S .247 1 .629 J. 3! 4 L?.137
III 5 • 6 7 1 . 127 „.9?5 LO.OJO
IV 5.247 1.62R L 0 7 • 9 7 1 1.621
V 5.573 1.22"* 3.3’JC L2.7j7
VI t> . 185 ! . 22? 4 . 4 7 9 5 5 . 84 3
VIT 7.7 3? 1 . c 2 7 3.9^3 L1.340
VIII 5.333 1 . 120 D • 5° 1 L 1.2d P
IX 5 .373 1.120 3.713 Lr.933
X 5.701 1 . 324 1 . 3E2 LO. 032
XI 23 .319 4.073 2 .393 L3.573
XII 15 .495 LS3.53E 3.303 LC.030
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Los tres factores obtenidos en este grupo expli^ 
can en su conjunto el 81*98% de la variabilidad existente 
entre las Categorías Temáticas obtenidas y las XII Confe­
rencias de la C.E.S.E.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
1 1.000 31*06 31*06
Este primer factor permite establecer un nivel sig­
nificativo diferencial entre una nube conformada por 
aquellas Conferencias que fundamentalmente, se relacionan 
con la Categoría "Política Educativa*' frente a otra en la 
que se aglutina la Categoría ne 6 o "Tecnología" y la Con 
ferencia XII. Es por lo que hemos denominado este primer 
factor Pol í t Í£a__Educat iva v.s. T e c n o l^ og í^ a .
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
2 0'8722 27'09 58'15
El segundo factor explica el 27'09% de la concomitan 
cia entre Categorías Temáticas-Conferencias de la inercia 
total. Es el segundo en carga factorial de los extraídos.
Desde la perspectiva sociológica se tiene en cuenta 
la conformación de la Política educativa que conforma a 
su vez, el Sistema Educativo, y a su vez el Sistema Social.
Desde el paradigma intervencionista la Política edu­
cativa, junto a la perspectiva social, o marco socio-con- 
textual del momento, conforma un concreto curriculum, de­
pendiendo de este marco.
Este tercer factor lo hemos bautizado Soci_ologí_a v.s. 
Curriculum.
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FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
3 0.7671 23 ' 83 81’98
El tercer factor explica el 23'83% de la concomitan­
cia entre Categorías Temáticas/Conferencias.
Este factor aglutina todas las Conferencias, excepto 
la VI, en una gran nube. Por encima de ésta, se sitúa 
otra pequeña nube que recoge la categoría 5 y la Conferen 
cia VI.
En este tercer factor la Cosmovisión se antepone a 
la visión Social. Lo hemos bautizado Soci^ol^ogí^a v.s. Fi__lo- 
sof í a .
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FACTOR 1 y 2
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 1 y 2 nos proporciona una explicación a través de 
1 a ducativa y la Tecnologí^a/Soci^ol^ogí^a y Curri­
culum .
La Política Educativa consistente en los principios, 
objetivos y fines qué orientan la acción educativa, ha es 
tado fuertemente influenciada en cada sociedad por las co 
mientes de pensamiento histórico y las necesidades y as­
piraciones propias de cada época. Con el desarrollo dé la 
psicopedagogía social, y la reivindicación de la dignidad 
y derechos del hombre, se abre paso la integración educa­
ción-sociedad. (Primer Cuadrante). La perspectiva socioló 
gica del curriculum se ocupa de las relaciones entre la 
selección, organización, distribución y transmisión del 
conocimiento educativo y las estructuras sociales (Segun­
do cuadrante).
El tercer cuadrante pone en relación la Categoría 3 
(VI Conferencia) con la Categoría 6 (XII Conferencia), su 
pone el intento más actual en educación de incorporar to­
das aquellas innovaciones tecnológicas a los curricula es 
colares.
En último lugar, a través de la Tecnología, y sus re 
laciones con la educación y con la ciencia en general, fo 
mentará el cambio social, y por tanto, de la Política Edu 
cativa y de los curricula escolares. Y a la inversa, el 
influjo social sobre la Educación requiere la actualiza­
ción de la misma.
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FACTOR 2 y 3
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 2 y 3 interr e 1 aciona la Soc i_o^ ogí_a/F_i I^osof í_a y Cu- 
rr i_culum .
Los nuevos cambios, tanto a nivel social en general, 
como a nivel educativo, en particular, han promovido, así 
mismo, nuevas Cosmovisiones o maneras de entender el mun­
do que nos rodea, y por tanto, nuevos curricula escolares 
razón por la cual, la categoría n2 6 correspondiente a 
Tecnología, se sitúa en la intersección de los cuatro cua 
drantes.
FACTOR 1 y 3
La representación gráfica en el plano de los 
factores 1 y 3 interrelaciona la ££1ítica_Educativa/Tecno­
logía y la Soc_io_lí_a/F _isof í_a .
En el primer cuadrante analizamos la influencia so­
cial sobre la Política Educativa, mientras en el segundo, 
es ésta la que hace recaer su peso específico sobre la Fi_ 
losofía, que ocupa un pequeño espectro dentro del mismo.
En el tercer Cuadrante, apreciamos la supremacía de 
la Tecnología sobre la cosmovisión, situándose aquella en 
el eje de Coordenadas.
Por último, aparece nuevamente la interre1ación entre 
la Sociología y la Tecnología.
El análisis de Cluster realizado en los anteriores 
casos, no ha sido efectuado en éste, debido a su evidencia. 
Los resultados obtenidos a través del procesamiento del 
ordenador no aportaban datos novedosos, ni a los factores 
analizados, ni a la propia matriz efectuada para el proce 
samiento de los mismos.
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4.3.7.- Ominentes/Categorías_Temáti.cas
Con este análisis pretendemos averiguar como se 
ubica cada Eminente con respecto a los otros, según las 
categorías temáticas obtenidas mediante el proceso de ca- 
tegorización y la Técnica de Jueces.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
1 0.5986 3417 6 34*76
2 0.499 7 29'01 63 ' 78
3 0.3267 18*97 82'75
4 0.2971 17*25 100*00
Como puede apreciarse, los cuatro factores explican 
el 100% de la varianza. En los gráficos correspondientes pode 
mos apreciar estos factores representados por sus coorde­
nadas respectivas.
Con estos datos procedemos a su interpretación.
MATRIZ DE FRECUENCIAS EMINENTES/CATEGORIAS TEMATICAS
EMINENTES 1 2 3 4 5 6
AUBA
ANWEILER 2 - - - - -
BORGHI 1 - 1 - - -
COWEN 1 - - 1 - -
DEBEAUVAIS 2 - - - - -
FURTER 2
G .GARRIDO
GRANT 2
HOLMES 3
HUSEN 4
IDENBURG 1 - - 1 1 -
KALLEN 1 - 1 - 1 -
LAENG
KING - - - 1 - 1
LAUWERYS - - 1 1 1 -
LIMITI 1 - - - 1 -
MAJAULT 1
MARKLUND 1 - - - 1 -
MARIN 1 - - - - 1
MITTER 2
PLANCKE - - - 1 - -
ROBINSOHN 3 - - 1 - -
SINGULE - - 1 1 - -
SUCHODOLSKI 2 - 2 - - -
ROSELLO 1
THOMAS - - - 1 - -
VAN DAELE 1 _
COORDENAOA S Di LOS ELEMENTOS i
FILA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 5*
«r:a -m -
FACT8* *
A NU’El LE.6 3?1 LO.3788 40.19Ü9 ¿ A * 0 .0766
pos gh LO.17E1 J.SP5E 0.7215 ~ ---€0.852 8
COWEN 0.5119 0.002* 40.8839 *3.1642
DEPE* LO,6581 Cu.3788 LO.1909 43.0766
FUPTE L 0 • 6 5 8 i £0.3788 LO.1909 43.3768
GRANT LC.6aei LO. 3 7i* 8 LO.1909 43.3764
HOLHE LO. 658 i C 3 • 3 7 4 0 L0.1909 40.0766
HUS EN L 0 • 6 8 0 1 Lj.3748 L * . 1909 40.0768
id enp 0.6155 3.4838 LO.3385 3.7856
HA L L E LO. 0 4 3 5 0.6327 0.7358 3.3266
KING 2. 1537 ti.5693 0.8864 3.3763
L A U W E 0.7 570 1.0842 ' 0.2737 ¿•2681
LI^IT LC.2335 3.4752 0.2867 1.30 4 8
M A JAU LO.6831 E 3 • 3 74 P LO.1909 1 3. 3764
M APKL LC.2375 5.6752 0.7867 1.3048
MA RI N 0.9 53 7 ti.9265 1.1795 3.1641
MI T TE L 0. 6 5 81 LO.3748 LO•19 09 43.3764
PLANC 1.7U9 3.3796 ti.5769 43.2519
RO?IN LO."881 LO.1862 t°.5 3 74 43.1203
SINGU 1.028 9 3.9637 0.0284 43.9635
SUCHO L 0.!73 1 3•5 p 55 0.7215 43.8528
ROSEL L 0 . 6 8 6 1 L3.3748 LO.1909 43.3766
THOMA 1.7119 3.3796 L1.5769 43.2519
VANDA LC.6o P1 LO.3748 40.1909 43.3764
j
COLUMN* FACTOR 1 PACTOS 2 FACTOR 3 FACTOR 4
CATe I LO.532* tj.2649 LO.1391 43.0417
CATE 3 0.2618 1.3941 0.7338 43.8880
CATE6 1.3285 3.2683 LO.9013 43.1373
c a t e e 0.1711 0 • 9 7í>7 0.4369 1.6637 ,
CATE6 2.0081 E 2 .4556 1.4573 3.2235 i
CONTRIBUCIONES ABSOLUTAS DE LOS El EHEn TQS A LOS FACTORES IEN
\
F I L A MASA F A C T O R  1 F A C T O R  2 FACTOR 3 FACTOR 4
a n w e i 3.774 6 2.9 5 5 61 .361 ¿ D . 421 6 j * j 7 4
B 0 P 6 H 3 .774 6 ? . 1 9 ? 2 .598 6.013 69.2.3 7
COWEN 3 .774 I .65? a . 0 0 Q 69.025 60.342
DE BEA 3 .774 6 2 . 9 3 5 6 1 . 3 6 1 60.421 60.074
F U P T F 3.774 L2.R5E C i •36 1 60. 4 2 1 6 0 . ú? 4
GR ANT 3 .774 6?.9¿5 6 i .061 6 0 . 4 2 1 63.374
H O L M T 5 .663 ¿4 .477 6 1 . 5 9 1 60.631 63.111
h u s e n 7.547 L5 . 97? 6 2 . 1?2 6 0 . 8 4 2 60.143
IDENP 5 .663 1 .629 2 . 2 2 7 6 1 . 9 3 9 11. 7 5  9
H A L L E 5 .663 6 2 . 0 1 7 7 . 3 5 6 9 . 3 3 3 2 . 372 ,
K I N G 3 .774 ¿ 9 , 2 4 3 6 l b •129 2.733 0.374
L A U W F 5 . 663 5. 410 1 3 . 3 1 7 1.298 1.369
L I M I T 3 .774 67.74 4 1 .776 0 . 950 21.611 5
HA JAU I • S P 7 6 1 . 4 9 ? 6 3 . 5 3 3 6 C* 210 60. 037
n a r k l 3.774 63. 3 4 4 1 .706 0.9 5 3 21.611
MAP IN 3 .774 5.^ 3 ? 6 2 ó •03 1 1 6 . 0 7 0 0 . 3 u 2
H I T T E 3.774 6 2 . 9 3 ? 6 1 . 3 5 1 6 0 . 4 2 1 6 u . u 7 4
PL ANC i .óe7 9. 237 3 .544 6 1 4 . 3 6 3 60.403
ROBIN 7 .547 6 3 . 0 9 ° 6 3 . 5 2 4 6 6 . 6 7 2 6 j . 36 3
S I N 6 U 3 .774 6 .622 7 . 0 3 4 0 . 0 3 9 6 1 1 . 2 3 5
SUCHO 7.547 6 7 • 3 3 7 5. 1 9 3 1 2 . 0 2 5 6 1 6 . 4 7 3
ROS EL 1.687 6 1 . 4 9 2 6 u • d 7 2 6 0 . 2 1 0 6 u . u 7 7
T H O M A 1 .687 9. 237 3 . 5 4 4 6 1 4 . 3 6 3 60.403
VANDA I .887 6 1 . 4 9 ? 6 3 . 5 7 3 6 0 . 2 1 3 60.077
COLuMNA M A S A F A C T O P  1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4
CAT El 63.377 629.589 63.441 62.200 60.35 3
CATE7 11.321 1.29? 27.121 30.219 630.047
CATE4 15.394 44.237 2.175 637.536 6Q.953
CATEE 9.474 0.45*» 16.558 S • 512 68.02 5
CATE6 3.774 25.421 045.6^4 24.534 3 . 61 3
EMINENTE S - CATEGORIAS TEMATICAS
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í£Í®£££®Í££Í2£_í*2_A2s_resultados
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
1 0.5986 34'76 34'76
Este primer factor permite establecer un nivel signi^ 
ficativo diferencial entre los Autores Eminentes que per­
siguen la Formac_ión_deI:_Prof e£orado , representada en la 
Categoría ne 4, y los interesados, fundamentalmente por 
la Pol^tÍ£a_Educativa (Categoría 1), a través del Curricu 
lum, la Sociología y la Tecnología. Destaquemos la desapa 
rición de los temas filosóficos como relevantes para los 
Autores Eminentes de la C.E.S.E.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
2 0'4997 29'01 63’78
El segundo factor explica el 29'01% de la concomitan 
cia entre Eminentes y Categorías Temáticas de la inercia 
total. Es el segundo en carga factorial de los extraídos.
A través del análisis del segundo factor apreciamos 
la Innovación Curricular propugnada por los Eminentes, la 
renovación de los Curr^cuj^a a través de la tecnología.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
3 0'3267 18'97 82'75
El tercer factor explica el 18'97% de la concomitan­
cia entre Eminentes y Categorías de la inercia total. Es 
el tercero en carga factorial de los extraídos.
Este factor diferencia Eminentes en función de su 
preferencia temática por la £ormación_del_Profesorado, y 
del Curriculum. La necesaria innovación curricular que 
apreciábamos en el factor 2, ha de verse necesariamente 
avalada por una adecuada preparación del personal docente.
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FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
4 O '2971 17*25 100*00
El cuarto factor explica el 17*25% de la concomitan­
cia entre Autores Emientes y Categorías temáticas de la 
inercia total. Posee la menor carga factorial de los ex­
traídos.
Este factor podría denominarse ^£xto_Socia1/Curri­
culum. Diferencia Eminentes y Categorías en función del ma 
yor o menor sentido preferencial hacia una u otra temáti­
ca. Con todo, una cosa es evidente, y es la decisiva in­
fluencia del Contexto sobre el Curriculum escolar.
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FACTORES 1 y 2
Dado el planteamiento de los dos factores, For- 
maci ón_de 1 _Prof esorado , Pol. í. t^c a_E d ucativa , £H££Í£H¿HIE * 
Z££££¿££.Í£.» podemos constatar a través del estudio porme­
norizado de los cuatro cuadrantes constituidos.
Dentro del primer cuadrante, hallamos las categorías 
3, 4 y 5, correspondientes a Curriculum, Formación del 
Profesorado y Sociología, junto a los autores más repre­
sentativos de estas tendencias.
\
En el 22 cuadrante, Forma£_ión_de_l_Pr£fes£rad£/T££n£- 
i££>Í£ * se sitúan KING y MARIN, solamente.
El tercer cuadrante aglutina alrededor de la catego­
ría 1 a una nube de Eminentes dedicados exclusivamente a 
la temática Política Educativa.
En el 42 cuadrante se agrupan una serie de autores 
que además de incluirse en la temática Política Educativa, 
se incluyen en alguna otra.
FACTORES 2 y 3
Dado el planteamiento de los dos factores, Pro- 
fes£rad£, Tecnología, Curriculum podemos apreciar como en 
la relación Profesorado y Curriculum se aglutinan una se­
rie de autores Eminentes: BORGHI, SUCHODOLSKI, KALLEN,
LIMITI, MARKLUND, LAUWERYS y SINGULE, éste último se si­
túa junto al eje de coordenadas, participando de ambas 
categorías.
Todo el hemisferio inferior analiza la Innovación Cu 
rricular a través de la Tecnología, situándose una nube 
de Autores junto al eje de coordenadas dedicados a la im­
portante temática de la Política Educativa.
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Por último, en el Cuadrante Superior izquierdo, se 
sitúa únicamente el profesor MARIN y la Categoría 6 co­
rrespondiente a Tecnología.
FACTORES 3 y 4
Dado el planteamiento de los dos factores, Con- 
í£*££_§££A.£¿» ZE£££££E£.É£» £H££Í££¿££» podemos observar 
como la Categoría 1, se sitúa muy próxima a la intersec­
ción del eje de ordenadas, junto a una serie de autores 
exclusivamente dedicados a temas de Política Educativa en 
general, a través de la cual podremos diseñar un Curricu­
lum adecuado al contexto social en que se halla inserta 
la escuela, y la consecución de una preparación del perso 
nal docente que se adapte a ambas instancias
FACTORES 1 y 4
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 1 y 4 distribuye los Autores Eminentes y las Catego 
rias Temáticas en función del C o n t e x t o_S £ c i a 1 , F orma£_i ón_ 
de£_Pr£f eS£rad£ , Cu££iculum y ?££££££ a_E du c a ti_ v a .
La interpretación de estos dos factores resulta idén 
tica al anterior, pues aunque en aquél no aparecía explí­
citamente la Categoría 1, era realmente evidente su pre­
sencia.
La característica más destacable del análisis de los 
factores, consiste en la desaparición como temática de in 
terés para los Autores Eminentes de la Categoría n2 2: 
Filosofía y Antropología.
Análisis_de_£Cluste££
El análisis de Cluster Jerárquico entre Eminen­
tes/Categorías por filas, forma un Cluster con aquellos
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autores que sólo trabajan en la Categoría n2 1¿ Política 
Educativa.
Otro Cluster viene determinado, por el resto de auto 
res que, participan de otras categorías, o de ésta y algu 
na más.
Puede apreciarse gráficamente en el Endograma (Gráfi^
c o n 2
El análisis del Cluster por Categorías, resulta real 
mente evidente, agrupando las Categorías 1,3,4,5 y 6, 
desechando la n2 2, a la que no contribuye ningún Autor 
Eminente (Véase Gráfico n2 56 y 57).
GRAFICO N? 56: ENDOGRAMA EMINENTES/CATEGORIAS TEMATICAS
(FILAS)
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GRAFICO N5 57: ENDOGRAMA EMINENTES/CATEGORIAS TEMATICAS
(COLUMNAS)
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4.3.8.- Comúnicantes_Productivos/Categorías_Temáticas
Pretendemos, con este análisis, detectar las ra 
zone: por las que se ubican los Comunicantes que hemos 
considerado Productivos en las distintas Categorías Temá­
ticas. Averiguar, en definitiva, los criterios que deter­
minan la Productividad en las Conferencias.
Determinados en anteriores apartados, los Comunican­
tes más productivos por Conferencias, procedemos a vaciar 
esta información en la matriz de doble entrada -en este 
caso matriz de frecuencias- que presentamos a continuación, 
y cuyos datos introducimos en el ordenador para su proce­
samiento y posterior interpretación.
Para conocer las claves de los Comunicantes, remiti­
mos al punto 4.3.3. donde fueron expuestas detalladamente 
y para conocer las claves de las Categorías temáticas y 
su obtención, al punto 4.3.6.
MATRIZ DE FRECUENCIAS COMUNICANTES PRODUCTIVOS/CATEGORIAS
TEMATICAS
COMUNICANTES 1 2 3 4 5 6 TOTAL
ANWEILER 2 2
BANQUITCH 2 -  -  2
BORGHI 1 - 1 2
BOWLES 3 3
BREZINKA 2 -  -  2
COWEN 1 - - 1 2
DEBEAUVAIS 2 -  -  -  -  2
EDDING 2 -  -  -  -  2
FERNING 2 -  -  2
FURTER 2 -  -  2
GRANT 2 -  -  2
HOLMES 3 - - 3
HUSEN 4 - - 4
IDENBURG 1 - - 1 1 3
KALLEN 1 - 1 - 1 3
KING - - - 1 - 1 2
LAUWERYS - - 1 1 1 3
LIMITI 1 - - - 1 2
LUNETA 1 - - - - 1 2
MARIN 1 - - - - 1 2
MARQUEZ 2 -  -  2
MITTER 2 -  -  -  2
ROBINSOHN 3 - - 1 4
SINGULE - - 1 1 -  2
SUCHODOLSKI 2 -  2 4
SUTHERLAND 2 -  -  2
TUSQUETS 4 - 1 5
COORDENADA S DE LOS ELEMENTOS -----— ----- *— . —
FILA FACTOR 1 FACTOR 2
•r*- -4 ? aí ■LE# ^
f a c t o r  j FACTOR 8
A * WEI LO.628 5 0.0797 LO.1077 Í0.C563
PANOV LO.62P 9 3•3797 LO.IO^T - % . 3 5 6 3
BDRGH 0 . 1 ó 7 2 CQ.6C99 1.1883 --- 0.2532,
BOWLE L0.628? 3.3797 LO.1377 t3.0553
BREZI LO.628 9 u.0797 LO.1077 L3.0563
COWEN 0. 6*430 3.3156 LO.3653 tl.2638
DEBE* LO. 628 9 0.0797 LO.1377 £3*0563
EDDIN LO.62°9 0.0797 LO.13^7 13•05 53
FEPNI LO.6289 3.3797 LO.13^7 £3.3563 ;
f u r t e LO. 628 9 u. 0*^ 97 LO.13^7 £3.0563 ,
GR ANT LO.6259 0 . 0 7 9 7 LO.1077 £3.3563 1
HOLME LO.6289 0.3797 LO.1377 £3.3563 í
HUSEN LO.6289 0.0797 LO.1077 L3.Q563
IDEND 0.958 2 £3.5073 L1.0529 £3.1032
K ALLE 0 . 6 *4 6 9 Cü.9283 L“».083B 3.9225
KING 1.8791 1.9362 LO.0138 C3.86Q6
L AUUE 1.8989 LJ•9 6 70 LO.2155 Q.1C62
LIHIT 0.8 88 3 L 3.7 35 6 L!.2679 1.1023
LUNET 0.6372 2.0023 0.2882 0.7636
MARIN 0.6372 2.3023 0.2882 3.7638
M AP5U LO. 628 9 3.3797 LO.1377 £3.3563
HITTT LO. 628 y u . u 7 9 7 LO.1377 £3.3563
ROBIN 3.0373 0.3876 LO.2365 £3.6666
SIN6U 1.8391 LO.6780 0.8907 £3.9712
SUCHO 0.1672 t3.6099 1.1883 3.2532
SUTHE LO. 6 28 9 0.0797 £n •10 77 £3.3563
TUS 3'J L D. 31 n 3 C 0• 18 5? 0.3987 3.3675 ‘
c o l u m n a rA CT OR 1 F a cTOP 2 PACTAR 3 FACTOR 8
CATE1 LO•8 7 n 8 3.3556 LO.0555 £3.3257
C A TE 3 0 .7204 LO.9232 1 .2392 3.2667
CATE8 1.8322 L 3 • 3 3 8 r. LO.3213 £1.1871¡
C A T E c 1.231j ti.103? L 1 . 2 5 ! 5 1.0718
CATE6 1.3787 2.7*>¿? 0.?5T3 3.7536'
CONTRIBUCIONES ABSOLUTAS DE LOS E Lr ME N TOS A LOS FACTORES <54
F I L A HASA F A C T q P 1
A4 VEI 2 . 941 L2 .H& 0
B ANOV 2 .9*11 6 2 . 0 o H
B D p GH 2.9*41 0. 147
EO w L r *4 . *♦ 1 Z L3. 119
BR E Z T 2 • 9 ** i L ? . ° 5?
C O W E N 2 .9*41 2. 174
DE B E A 2 .9*41 L ? •OS n
E D D I N 2 .9*41 Ú 2 . P 6P
F E ° M 2.9*41 62 .P 3 P
F U P T r 2 .9*41 6? • PóP
G •? A NT 2 .9*41 62.PE*'
H O L M T ¡4.1412 63.119
H U S E V 5. 582 64. 1 5 p
I DE N D *4 . *412 7.331
K A L L E *4.412 3.301
K I N G 2 .9*41 1 9 • 5 o6
L A U k r 4 .*412
L I ^ I T 2 • y *41 1.256
l u n e t 2 .941 1 .°59
M AP IN 2 .9üi 1.939
M ARQU 2.941 62.P&P
h i t t e 2.941 62 .P S P
R O p I N 5.882 0 .02!
S I N G U 2.941 1P . 9 39
S U C H O 5 • 6 8 2 0.294
SU TH E 2.941 L P . C o P
T U S Q U 7.353 61. 25 7
C3LUMN A MASA FAOTuP 1
CATE1 70 .5 83 €27.921
C A T E 3 10 .2°4 9.551
CATE4 8.824 32 .355
CATEE 5 .592 15.162
c a t e s 4.412 14.991
FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4
3.0*7 6 P • 1 2 8 CD. 042
0.0*7 60.128 . 6Q . Cj4 2
€2.163 14.599 0.843
w . jS b 60.193 €0.062
5.037 6 0 .1 2e €0.04 2
0 0 9  1 61.477 621.485
0.0*7 60.128 €0*042
0.0*7 60.128 €0.042
0.037 60.128 €0.042
j.3’7 6 0 .íze €0.042
O.D77 60.129 €0.042
5 . 5 5 o 60.193 €0.062
Ü . 0*4 60.257 €0.083 i
€2.249 €18.410 £0*197
€7.467 60.032 16.719
21 .8*1 6 0.002 €2.779 '
€5.174 60.772 0.221
€3.162 €17.798 15.915
23 .363 0. 6S0 7.5*2
23.363 0.65 0 7.542
.5 • O7 7 60.128 €0.042
0 • O7 7 60.12 6 €0.042
5 • 0* á 61.239 611.7P9
C2.b**7 8.734 612. 3C5
€ 4 • 3 7 5 29.199 1 • 6 0 0
0.037 60.128 € jj . L 4 2
€0.561 4. 312 0.14*9
TACTOR ¿ FACTOR 3 FACTOR 4
0.44b €0.819 £u.2?4
- € 1 7 • 3 0 5 59.5 09 3.261
€3.071 63.423 - 655.377
L1 4 • 1 c 5 - €34.633 - 30.069
67.9^3 1.559 11 .069
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í£Í££E££Í££i££_í?®_i£í!__£®££.iÍ£í?££
Los cuatro factores obtenidos explican en su 
conjunto el 100% de la varianza total.
FACTOR LANDA % EXPLCIATIVO % ACUMULATIVO
1 0 ' 5594 3 5.' 9 9 35'99
El factor 1 es el de mayor carga, factorial, de los ex 
traídos, explicando el 35'99% de concomitancia entre los 
Comunicantes más productivos y las Categorías temáticas 
de la Inercia total.
Este factor que hemos denominado £ormación_del_Pro- 
££££££É£/E£ií£Í££_í‘ÉH££.£iX£» agrupa en una gran nube a 
aquellos Autores que sólo presentan Comunicaciones incluí, 
das dentro de la Categoría ns 1 (Política Educativa), 
frente al resto de Autores, que, o bien trabajan en ésta 
y otras categorías o lo hacen en otras, sin incluirse en 
és ta.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
2 0'5047 32*47 68*46
El segundo factor, corresponde asimismo al segundo 
en carga factorial, explicando el 32*47% de la varianza 
total. En conjunto, el factor 1 y el factor 2 nos explica 
más del 50% de la concomitnacia entre Productivos y Cate­
gorías Temáticas de la varianza total, es de 68'46%.
Este tercer factor separa la Categoría 6, Tecnología 
en la que sólo aparecen tres autores: LUNETA, MARIN y
KING, del resto de Categorías y de Productivos.
Hemos bautizado este factor Teeno1ogía/Curriculum.
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FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
3 O '2657 17'09 85'55
El factor 3 explica el 17'09% de la concomitancia en 
tre Productivos y Categorías temáticas de la varianza to­
tal.
Agrupa a los Autores en tres grandes nubes, fundamen 
talmente, una con los representativos de la Categoría 3 
-Curriculum-: SUCHODOLSKI, BORGHI y SINGULE. Otra gran nu 
be, incluye a todos aquellos autores que trabajan en la 
Política Educativa. Por último, en la categoría 5 o Socio 
logia, se colocan dos autores: IDENBURG y LIMITI.
Este tercer factor recibe la denominación de Curricu­
lum v .s . Sociología.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
4 0'224 5 14'45 ÍOO'OO
El factor 4 explica el 14'45% de la concomitancia en 
tre Productivos y Categorías Temáticas. Es el de menor 
carga factorial de los extraídos.
Se forman cuatro nubes en este factor. Una con la ca 
tegoria 5 y 6, en la que se sitúan LIMITI, KALLEN, LUNETA 
y MARIN. Otra nube se forma con la Categoría 3 en la que 
se incluyen BORGHI, SUCHODOLSKI, LAUWERYS y TUSQUETS. En 
la categoría cuatro se sitúan SINGULE y COWEN. El resto 
se encuentra en la Categoría 1, formando otra gran nube.
Hemos denominado este factor Socíologia/Formacion 
del Profesorado.
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FACTORES 1 y 2
Dado el planteamiento de los factores, Tecnolo^ 
g í_a , Formación del^  Profesorado, Curriculum, P o _l_í t i_£a_E d u- 
cativa, podemos observar, como en la Categoría 6 o Tecno­
logía se agrupan 3 autores: LUNETA, KING y MARIN, situán­
dose sobre el eje la categoría 4, COWEN y cercano a la in 
tersección ROBINSOHN.
En el cuadrante delimitado por Formación del Profeso 
rado/Curriculum, y por tanto, por las categorías 3 y 5, 
se forman dos nubes. Un agrupamiento queda configurado por 
BORGHI, SUCHODOLSKI, LIMITI y KALLEN; la segunda nube apa 
rece formada por los siguientes autores productivos: IDEN
BURG, SINGULE y LAUWERYS.
En la problemática Curriculum/Política educativa tan 
solo se inscribe un autor SUCHODOLSKI, formándose una gran 
nube muy cercana al eje de abcisas, con la categoría 1 y 
un grupo de autores exclusivamente dedicados a la Políti­
ca Educativa.
FACTORES 2 y 3
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 2 y 3 distribuye los Autores Productivos y las Cate 
gorías Temáticas en función de la Tecnología, £HEEÍ£HÍHH1 
y ^££Í£Í£EÍ£» situándose, de nuevo, la categoría 1, cer­
cana a la intersección y representada por los siguientes 
autores: ANWEILER, BANOVITCH, BOWLES, BREZINKA, DEBEAUVAIS, 
EDDING, FERNING, FURTER, GRANT, HOLMES, HUSEN , MARQUEZ, 
MITTER y SUTHERLAND.
La interpretación de este factor, en suma, nos infor 
ma que el curriculum se ve influido tanto por la Sociolo­
gía, como por la tecnología, todo ello vehiculizado siem­
pre por la Política Educativa del momento.
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FACTORES 3 y 4
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 3 y 4, distribuye los Autores Productivos y las Ca­
tegorías en función de la Sociología, £HEEÍ£HÍHIÜ ^ EEEEEz 
c_i ón_d e_l _P r o f e s o r a d o , añade, pues, a los elementos anali­
zados anteriormente, este último, destacándolo como parte 
integrante e importante de la buena marcha y funcionamien 
to del curriculum, todo ello supervisado en todo momento 
por la Sociedad y la Política Educativa establecida.
FACTORES 1 y 4
Dado el planteamiento de los Factores, Sociolo^ 
gí_a , Formac_ión_de_l_Prof esorado , y Poli ti:ca_Educativa , po­
demos constatar, como hemos ido observando a lo largo de 
todos los análisis parciales efectuados, la relevancia de 
la Política Educativa sobre el resto de categorías anali­
zadas. Apreciamos, así mismo, la incidencia de la sociolo 
gía sobre la persepctiva tecnológica y curricular, reper­
cutiendo, todas ellas, a su vez, sobre la preparación, me 
jora y perfeccionamiento del personal docente, contribu­
yendo, en suma, a la mejora de todo el sistema, con lo 
cual, generamos un proceso de carácter cíclico.
POLITICA EDUCATIVA
Sociología\
Tecnología Curriculum
Formación del Profesorado
Optimización Sistema Educativo
”í!iH£Í££”_EE£l?££ÍÍX££Z2£Í££££Í££_Z£!!!!á£Á££í!
El análisis de Cluster Comunicantes Productivos/ 
Categorías temáticas, por columnas, nos agrupa en un Clus 
ter y a una distancia de 2'213, las categorías temáticas 
1 y 3 que corresponden a los temas Política Educativa y 
curriculum, mostrando así una clara repercusión entre am­
bas temáticas. A una distancia de 2'627, se les une la ca 
tegoría temática 4, correspondiente a Formación del Profe 
sorado. A 2'753, se une la Categoría referente a los te­
mas sociológicos, y, por último, a una distancia de 2'784 
se une la categoría 6 que agrupa los trabajos referentes 
a Tecnología.
Hay que subrayar que el Cluster queda conformado por 
el interés y desarrollo de la Política Educativa, hacien­
do hincapié en el buen funcionamiento del sistema educati 
vo, como subsistema del sistema social.
Destaquemos también, que los temas que hacen referen 
cia a la Filosofía y Antropología, desaparecen del Clus­
ter, por su nulo peso específico.
En el análisis de Cluster Productivo/Categorías Tema 
ticas, por filas, podemos apreciar como se configuran dos 
grupos de pertenencia, sensiblemente diferenciales, inte­
grados cada uno por distintos elementos. De este modo, 
los grupos extraídos, se caracterizan por estar formados 
por distintas variables, cuyo denominador radica en la 
participación, en cierta medida de las mismas categorías 
temáticas.
Así, la primera clase natural que se sitúa a una dis 
tancia de 0.000 aglutina aquellos Autores que presentan 
comunicaciones dentro de la temática ne 1 o Política Edu­
cativa exclusivamente, los cuales reflejamos a continuación
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ANWEILER
BANOVITCH
BOWLES
BREZINKA
DEBEAUVAIS
EDDING
FERNING
FURTER
.......... GRANT ..............................................
HOLMES
HUSEN
MARQUEZ
MITTER
Centrándonos en la segunda clase natural obtenida en 
nuestro análisis, observamos que viene configurada por 
aquellos autores que aún presentando Comunicaciones den­
tro de la categoría n9 1, lo hacen en otras, o bien, su 
interés temático se reparte entre el resto de las catego­
rías, sin confluir a la temática Política Educativa.
Dentro de esta clase, percibimos como se establecen 
diferentes subgrupos.
El primer subgrupo viene determinado por los siguien 
tes Autores Productivos:
A una distancia de 1'123 se forma un Cluster represen 
tado por TUSQUETS que presenta 5 trabajos en las catego­
rías 1 y 3.
A 1'451, otro subgrupo queda configurado por R0BIN- 
SOHN que aporta 4 comunicaciones en las Categorias 1 y 4.
A una distancia de 1'452 se sitúa COWEN con 2 Comuni 
caciones, también en las Categorías 1 y 3.
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SUCHODOLSKI y BORGHI forman otro Cluster pues presen 
tan 2 trabajos y 1, respectivamente, dentro de las Catego 
rías 1 y 3.
KALLEN, LAUWERYS e IDENBURG, se agrupan formando un 
subgrupo disperso, al igual que LIMITI y SINGULE.
Por último, se forma un Cluster con tres autores que 
son los únicos representantes de la Categoría Tecnológica 
LUNETA, MARIN y KING.
Este análisis puede observarse gráficamente a conti­
nuación, en los correspondientes endogramas (Gráficos n2 
64 y 65).
GRAFICO N? 64: ENDOGRAMA AUTORES PRODUCTIVOS/CATEGORIAS
TEMATICAS (FILAS)
GRAFICO N2 65: ENDOGRAMA AUTORES PRODUCTIVOS/CATEGORIAS
TEMATICAS (COLUMNAS)
r I r T *
1 2 3 4 :,
^  W  V  V  W
• A f «* *
T T T T T
1 : H j =
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E1 análisis discriminante realizado entre las seis 
categorías temáticas obtenidas, las doce Conferencias de 
la C.E.S.E., y tres variables temporales que diferencian 
al total de las Conferencias en tres períodos o vectores 
temporales:
- el primer período (1) se corresponde con los años 
1963, 1964 y 1965, y que hemos denominado
£££Í££_£££Í£zB£¿í.t.i££ después de la II Guerra Mun­
dial, y que supuso la consolidación de las democra 
cias europeas occidentales
- el segundo período (2), se corresponde con los 
años 1966 a 1972, y supuso el "despegue" socio-eco 
nómico, fundamentalmente, con repercusión en los 
demás ámbitos (Científico, político, religioso...)
- el período tercero (3) que hemos denominado ^cri- 
sis^, comenzó a sentirse a partir de 1973, crisis 
que se hizo más patente y vivencial por su repercu 
sión económica.
Introducida la correspondiente matriz para el proce­
samiento de los datos, éstos ofrecían un análisis univa- 
riado, por lo que la interpretación del mismo, no aporta­
ba bondad metodológica para la discrimianción.
Aplicando el Coef_ic j^ente_de_Concordanci_a_de_KENDALL ; 
y el Anál^i_si£_de_Varianz£_de_FRIjEDMAN el nivel de signifjl 
cación obtenido, no hace más que corroborar los datos an­
teriormente analizados.
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4.3.9.- Análisis_inter-grugo_y_Proyección_de_las_Conferen 
cías
En el análisis inter-grupo hemos efectuado dis­
tintos modelos combinatorios entre los datos que nos per­
mitieran distintos niveles de análisis desde una perspec­
tiva diacrónica y sincrónica o terminal ofreciendo el en­
cuadre justo de la totalidad de los mismos y su inciden­
cia en las Conferencias.
Así, la relación entre el conglomerado de variables 
y las Conferencias se contemplará como un preciso indica­
dor de aquéllas sobre éstas, con el fin de obtener una v¿ 
sión global de sus interrelaciones.
Incluimos el listado completo de Comunicaciones por 
Conferencias junto a la numeración que le ha sido asigna­
da en la base de datos para su procesamiento. El resto de 
claves han sido aportadas en apartados anteriores, .a los 
cuales remitimos, para no ser redundantes.
co
1
oL
3
4
5
6
7
e
9
10
n
12
13
14
15
18
17
16
19
2u
21
22
23
24
25
26
27
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
36
39
40
4!
42
43
44
45
4t
47
46
49
50
51
52
C O M U N I C A C I O N E S  : B A S E  D E  D A T O S
CONFEREN CATE6TEA RECOH CATE6REC ANOCONfEÍ AMORECOH PAISCONFEP NACI0NAUT0F IDI0HA
I 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Reino Unido Ingles
] 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Sui z a Francés
1 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Francia Inales
1 1 67 2,4,5 1963 1971 Holanda Polonia Francés
1 1 2,4,5 1963 Holanda Sueci a Ingies
1 1 2,4,5 1963 Holanda Aleaam a Ingles
11 1 60 2,4,5 1965 Aleaama U.S.A. Inoles
11 1 60 2,4,5 1965 Aleaama Israel Ingles
11 1 60 2,4,5 1965 Aleaama Caaerur, Francés
II 1 67 2,4,5 1965 Aleaama Aleaama Ingles
II 4 1,4 1965 Aleaama Reino unido Ingles
11 4 1,4 1965 Aleaam a Reino unido Inoles
II 4 1,4 1965 Aleaama Bélgica Francés
11 4 1,4 1965 Aleaama Aleaania Inoles
II 4 1,4 1965 Aieaania España Francés
11 1 64 2,4,5 1965 1966 Aleaama Suecia Inoles
II 1 2,4,5 1965 Aleaama Aleaama Ingles
II 3 2,3,4,5 1965 Aleaama Holanda InQies
II 1 60 2,4,5 1965 1966 Aleaama Holanda Inoles
II 1 2.4,5 1965 Aleaama Aleaania 1 no i es
II 2 1965 Aleaama Reino unido Ingles
11 2 1965 Aleaama Bélgica Francés
III 1 2,4,5 1971 Bélgica Bélgica Francés
111 1 2,4,5 1971 Bélgica U.S.A. Inoles
III 1 2,4,5 1971 Bélgica Aleaama Ingles
111 1 2,4,5 1971 Bélgica 0CDE Ingles
III 1 2.4,5 1971 Bélgica Israel Ingles
111 1 2,4,5 1971 Bélgica Canaca Ingles
III 1 2,4,5 1971 Bélgica Reino Unido Ingles
111 5 67 4,5 1971 1971 Bélgica Aleaam a Ingles
III 1 2,4,5 1971 Bélgica Reino Unido Inoles
111 1 2,4,5 1971 BelQica Francia Francés
III 1 2,4,5 1971 Bélgica España Ingles
111 1 2,4,5 1971 Bélgica Aleaam a ínoles
111 1 2,4,5 1971 Bélgica Aleaama Ingles
I II 1 2,4,5 1971 Bélgica Nigena Francés
III 1 2,4,5 1971 Bélgica UNESCO ingles
III 1 2,4,5 1971 BelQica 0CDF Inoles
III 1 2,4,5 1971 Bélgica Australía Ingles
III 1 2,4,5 1971 Bélgica Canaca lnoies
IV 3 2,3,4,5 1969 Chec os 1 ova U.S.A. lng;es
IV 3 2,3,4,5 1969 Checoslova Aleaama Inries
IV Oo 2,3,4,5 1969 Checoslova URSS lnoies
IV 2,3,4,5 1969 Checoslova Reinr Unido me.cc
IV 3 74 2,3,4,5 1969 1964 Checoslova Polonia Frar c;
¡V 3 74 2,3,4,5 1969 1964 Checoslova Cnecosinva Inoje-
IV 3 2,3,4,5 1969 Checoslova Aleaam a Ingies
IV 1 4,5 1969 Checoslova U.S.A. ¡nc.es
IV 3 2,3,4,5 1969 Checoslova Aleaania Ingies
IV 3 2,3,4,5 1969 Checoslova Franci a F ranee?
IV 3 2,3,4,5 1969 Checoslova Italia 1 no i es
IV 3 2,3,4.5 1969 Checoslova Checoslova Inoles
53
54
55
5b
57
58
53
80
8!
82
83
84
85
88
67
68
63
70
71
72
73
74
75
78
77
78
73
80
81
82
83
84
85
86
87
88
83
30
31
32
33
34
35
36
37
38
33
100
101
102
103
104
105
106
C O M U N I C A C I O N E S  : B A S E  B E  B A T O S
IV 3 2, ,4,5 1363 Checoslova Checoslova
IV 3 2, ,4,5 1363 Checoslova España
IV 3 2, ,4,5 1363 Checoslova Irán
IV 3 2, ,4,5 1363 Checoslova Checoslova
V 1 2, ,5 1371 Suecia Sueci a
V 4 1, 1371 Suecia U.S.A.
V 4 63 i, 1371 1375 Sueci a Aleaania
V 4 63 1, 1371 1375 Suecia Aleaam a
V 4 63 1, 1371 1375 Sueci a Aleaama
V 4 63 1, 1371 1375 Suecia Aleaama
V 1 63 2, ,5 1371 1375 Sueci a Aleaama
V 1 2, ,5 1371 Sueci a Reino Unido
V 4 1, 1371 Suecia Reino Unido
V 4 1, 1371 Suecia Sueci a
V 4 60 1, 1371 1966 Suecia Suecia
VI 5 58 4, 1373 1365 Italía Suecia
VI 5 4, 1373 Italia Holanda
VI 5 58 4, 1373 1365 Italia Canaca
VI 5 58 4, 1373 1365 Ital ía Reino Unido
VI 5 58 4, 1373 1365 Italia UNESCO
VI 5 58 4, 1373 1365 Italia Holanda
VI 5 68 4, 1373 1373 Italia 0CDE
VI 1 72 2, ,5 1373 1373 Italia Aleaama
VI 5 4, 1373 Italia Italia
VI 5 56 4, 1373 1365 italía Italia
VI 5 58 4, 1373 1365 Italia España
VI 5 58 4, 1373 1365 Italia Reino Unido
VII 1 2, ,5 1375 Francia OCDE
VII 1 2, ,5 1375 Francia Italía
Vil 1 2, ,5 1375 Francia Canaaa
VII I 2, ,5 1375 Francia Reino Unido
VII 1 2, ,5 1375 Francia Reino Unido
VII 1 2, ,5 1375 Francia Aleaama
VII 1 2, ,5 1375 Francia Reino Unido
VII 1 2, ,5 1375 Francia Aleaama
VII 1 2, ,5 1375 Francia Austria
VII 1 2, ,5 1375 Francia Aleaania
VII 1 2, ,5 1375 Francia Aleaama
VII 1 73 2, ,5 1375 1381 Francia Reino Unido
VII 1 73 2, ,5 1375 138! Francia Reino Unido
VII 1 73 2, ,5 1375 1381 Francia Dinaaarca
VII 1 73 2, ,5 1375 1381 Francia Reino Unido
VIII 1 64 2, ,5 1377 1366 Reino Unido BIE
VIII 1 64 2, .5 137? 1368 Reino Unido Francia
VIII 1 2, ,5 1377 Reino Unido Suecia
VIII 1377 Reino Unido Polonia
v iii 1 2, ♦5 137' Reino Unido UNESCO
viii I 2, ,5 1377 Reino Unido Suira
VIII 1 2, ,5 1377 Reino Unido Egipto
VIH 1 2, ,5 1377 Reino Unido Suda frica
VIH 2, ,5 1377 Reino Unido U.S.A.
VHI 1 2, ,5 1377 Reino Unido U.5.A.
VIH 1, 1377 Reino Unido Reino Unido
11 1 2, 1373 España España
ngles 
nales 
ngles 
na i es 
nales 
nales 
nq i es 
nal es 
nales 
nales 
nales 
nales 
nales 
ngles 
nales 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ngl es 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ng 1 es 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
nales 
ngles 
ngles 
nales 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
ngles 
nales 
ngles 
ngles 
ngl P5 
ngles 
nal ps 
nal es 
ranees
C 0 H U N I C A C 1 OVES : BASE DE DATOS
107 II 1 2,4 5 1979 España España Francés
106 II 1 2,4 5 1979 España Suiza Francés
IOS II 1 2,4 5 1979 España U.S.A. lnoies
110 11 1 2,4 5 1979 España Alaaama Inoles
111 11 1 64 2,4 5 1979 ¡968 España Reino Unido Ingles
112 11 1 64 2,4 5 1979 1966 España holanda Inoles
113 II 1 64 *> A 5 1979 1968 España Suecia Ingles
114 11 1 64 2,4 5 1979 1968 España Italia Ingles
115 11 1 64 2,4 5 1979 1968 España Aleaama Inoles
116 II 1 64 2,4 5 1979 1966 España Reino Unido Ingles
117 I 1 2.4 5 1981 Suiza Bélgica Ingles
116 1 1 2,4 5 1981 Suiza Francia Francés
119 I 1 2,4 5 1981 Suiza holanda Ingles
120 I 1 2,4 5 1981 Suiza Reino Unido IngIes
121 I 1 2,4 5 1981 Suiza Alaaama Aleaan
122 > 1 2,4 5 1981 Suiza Sui za Fran-es
123 I 4,5 1981 Suiza Yuooslavia Ingles
12« 1 1 56 2,4 5 1981 1965 Suiza Suiza inoles
125 I 1 2,4 5 1981 Suiza Sui za Aleaar
126 I 1 2.4 5 1961 Suiza Suiza lnoies
127 I 1 2,4 5 1981 Suiza Aleaania I no i es
126 1 1 2,4 5 1981 Suiza Polonia Francés
129 I 1 2,4 5 1981 Suiza Reino Unido Ingles
130 11 1 2,4 5 1983 Aleaama Italia Francés
131 11 1 2,4 5 1963 Aleaama Turquía Aletan
132 II 1 2,4 5 198? Aleaama hiaema lnoies
133 11 1 2,4 5 1983 Aleaama Reino Unido Inoles
134 11 1 2,4 5 19B3 Aleaama Francia Francés
135 II 1 2,4 5 1983 Aleaama Aleaania Aleaar
136 XI 1 ¿i * C 1963 Aleaama Francia Inoles
137 II 1 2,4 5 1983 Aleaama Holanda Ingles
136 II 1 2,4 5 1983 Aleaama España Francés
139 II 1 *> A 5 1983 Aleaama Italia Francés
140 II 1 2,4 5 1963 Aleaama Ganada lnoies
141 11 1 2,4 5 1983 Aleaama U.S.A. lng!es
142 I] 1 2,4 5 1983 Aleaama Aleaam a Aleaan
143 II 1 2,4 5 1983 Aleaania Australía lnoies
144 n 1 2,4 5 1983 Aleaama Reino Unido InoJ es
145 II 1 2,4 5 1983 Aleaama U.S.A. Ingies
146 II 1 2,4 5 1983 Aleaama España Francés
147 II 1 2,4 5 1983 Aleaama Reino Unido Ingles
146 II 1 2,4 5 1983 Aleaama Bélgica Ingles
149 II 1 2,4 5 1983 Aleaania Hungría Inoles
150 11 1 2,4 5 1983 Aleaam a Aropntma Inoles
151 11 1 2,4 5 1983 Aleaama Italia Aleaar
152 l i 1 2,4 5 1963 Aleaama Reino uníoo lnc!es
153 11 1 2,4 5 1983 Aleaam a Remo Unido Inc.es
154 ii 1 2,4 EJ 1983 Aleaania f ranci a Francés
155 11 2,4 C. 1983 Aleaama Reine Unid' inoles
156 XI 1 2,4 5 1963 Aleaama Aleaam a Alpaa'
157 XI 1 *•,4 5 1983 Aleaama Cañada Francés
156 11 1 2,4 5 1963 Aleaama Reino Unido inoles
159 XI 1 2,4 5 1983 Aleaama Francia Francés
160 II 1 2,4 5 1983 Aleaania Francia Francés
C O H U H I  C A C I O H E S  : B A S E  D E  D A T O S
181 I 1 2, ,5 1983 Al Mima Reino Unido Ingles
181' 1 1 2, ,5 1983 Aleaama Argelia Francés
183 2 1 2» ,5 1983 Aleaama Aleaama Aleaan
184 I 1 2, ,5 1983 Al paania Aleaania Aleaan
185 2 1 2, • 5 1983 Aleaama Australía Ingles
188 I 1 2, .5 1983 Aleaama Reino Unido Ingles
187 2 1 2, ,5 1983 Al Mam a Reino Unido Inoles
188 1 1 2, .5 1683 Al Maní a Aleaania Aleaar.
188 2 1 2, ,5 1983 Aleaama Polonia A l e a a n
170 2 1 8 3, ,5 1985 Beloua Reino Unido 1 n o i ec
171 I I 8 73 3, ,5 1985 1981 BelQica Bélgica Francés
172 2 1 8 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica India ingles
173 I 1 8 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica Austral i a Ingles
174 J 1 8 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica Remo Unido Inqies
175 I I 8 66 3, ,5 1985 1975 Bélgica Aleaar.) a I no i es
178 I ] 8 66 3, ,5 1985 1975 Bélgica Portuoal lnoies
177 2 I 8 73 3, ,5 1985 1981 Bélgica UNESCO Francés
176 2 1 8 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica Reino Unido Ingles
178 I i 8 74 3, .5 1985 1984 Bélgica Hungría Aleaar.
160 I 1 8 3, ,5 1985 Bélgica Israel Ingles
181 2 i 8 73 3, .5 1985 1981 Bélgica Francia Ingles
182 2 1 8 74 3, .5 1985 1984 Bélgica Canaca Ingles
183 2 I 8 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica India Ingles
184 2 1 8 3. ,5 1985 Bélgica Reino Unido Ingles
185 2 1 8 3, ,5 1985 Bélgica Aleaama Ingles
16b 2 1 8 74 3, ,5 1985 1964 Bélgica U.S.A. Ingles
187 2 I 8 3, ,5 1985 Bélgica U.S.A. Ingles
166 2 1 8 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica Holanda Inoles
186 2 1 8 3, ,5 1985 Bélgica Italía Aleaan
180 2 1 6 3, .5 1985 Bélgica Suecia Ingles
181 2 1 8 3, , 5 1685 Bélgica España Francés
18/ 2 1 8 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica España Inoles
183 2 1 8 3, .5 1985 Bélgica España Francés
184 2 1 8 3. C( 1985 Bélgica Finlandia lnoies
185 2 1 8 3, ,5 1985 Bélgica Aleaama Inoles
186 2 1 8 3, ,5 1985 Bélgica Remo Umoo lnole^
187 2 I 8 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica Bélgica lnoies
186 2 1 8 3, ,5 1985 Bélgica Bélgica lngies
188 2 1 8 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica Aleaama Ingles
200 2 1 8 3, ,5 1985 Bélgica U.S. A. Inoles
201 2 I 8 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica China Inoles
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ACTA_I
- Tema de la Conferencia: Investigación en Educación Compa- 
raÉ^_Z_Í25_?el£rrnÍÍ2^Dt£s Política Educativa
1.- Datos relevantes en Educación Comparada
2.- Dificultades inherentes a las investigaciones de 
Educación Comparada dinámica
3.- La reunión de datos educativos
4.- Igualdad y educación: problemas, métodos y dificul 
tades de las investigaciones comparadas
5.- Determinantes Sociales de la Escuela Comprensiva
6.- Determinantes de la Política en Sistemas Multipar- 
t i tos
ACTA_II
- Tema de la Conferencia: Educación General en un mundo en 
cambio
7.- Educación General en un mundo cambiante
8.- Educación General en un mundo cambiante
S • — Tendencias Actuales de la evolución del contenido 
de la enseñanza en los países del Africa Negra
10. — La competencia entre el Este y el Oeste. El discur
so educativo
11.- La propuesta de la Enseñanza en la Educación Compa 
rada
12.- La enseñanza de la Educación Comparada en Londres
13.- La enseñanza de la Educación Comparada en las uni­
versidades belgas y muy especialmente en la Univer 
sidad de Gaute
14.- Enseñanza de la Educación Comparada en Alemania
15.- Enseñanza de la Educación Comparada en el Instituto
de Pedagogía Comparada de la Universidad de Barce­
lona. Realidades, proyectos y aspiraciones
16.- Estableciendo criterios Internacionales de Compara 
ción en Educación Comparada
17.- Un estudio comparativo de Reforma Educativa en al­
gunos países industriales
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18.- Lenguas clásicas y Personalidad Europea
19.- Estadísticas al Servicio de la Educación Comparada
20 .- El uso de la Economía en Sistemas Educativos Compa
r ados
21.- Constructos racionales en Educación Comparada
22.- Antropología cultural y Educación Comparada
ACTAIII
- Tema de la Conferencia: La_Uniyersidad_dentro_del_Sistema
Educativo
23.- Percepción crítica del sistema educativo. Bélgica
24.- Nuevos estudiantes, nuevos problemas
25.- Algunos Problemas Universitarios actuales: Tranmi- 
sión de la Escuela a la Universidad en la Repúbli­
ca Federal de Alemania
25.- Educación Superior: El cambio de la Expansión
27.- La expansión de la Educación Superior
28.- La Universidad como una Comunidad
29.- La Comunidad Universitaria inglesa
3G . - Fracaso Estudiantil. Algunas reseñas desde un pun­
to de vista alemán
31 . - Los desarrollos más recientes de la Educación Supe 
rior en el Reino Unido
32.- La Reforma de las Enseñanzas Superiores
33.- La Reforma de la Universidad Española
34.- La Universidad de Konstanz: Un intento para refor­
mar la Universidad Alemana
35.- Información acerca de la Universidad de Konstanz
36..- La Universidad africana
37.- Universidades en Países desarrollados
38.- Sistemas de Escuela Secundaria y Educación Superior 
en el Oeste de Europa: Una advertencia para la Edu­
cación Comparada
39.- Desarrollos recientes en la Educación Universitaria 
en Australia
40.- Desarrollos recientes en Educación Superior en Canadá
- Tema de la Conferencia: Desarrollo_del_Currículum_en_el 
Según d°_N i ve1 de Educación (la Educación Secundaria)
41.- Desarrollos del Currículum Europeo en la Educación 
Secundaria
42.- Una estructura conceptual del Desarrollo del Currí 
culum
43.- Los problemas del contenido de la Educación esco­
lar en la U.R.S.S.
44.- Organización y Secuencias del Currículum (2® nivel 
del 2® Ciclo)
45.- Nuevos horizontes de la Educación Intelectual: de 
la Enseñanza a la Educación por la Ciencia
46.- La influencia de las ciencias contemporáneas sobre 
el Currículum
47.- Los materiales y métodos de realización en el Desa 
rrollo del Currículum. Directriz de un modelo y al 
gunas ilustraciones de Suecia
48.- Objetivos políticos y consecuencias educativas
4S . - El sistema de los nuevos Curricula en las Escuelas 
Generales de la República Democrática Alemana
50.- Factores sociales y estudios escolares
51.- Cambios en el Currículum en el Nivel de Escuela Se 
cundaria: Factores sociales y el Currículum
52.- Factores sociales y el Currículum
53.- Historia y Filosofía como factores integrantes del 
moderno currículum
54.- Comparati vismo en la Enseñanza Secundaria
55.- Reintegración Social y Reforma del Currículum
56.- Educación Checoslovaca y el Sistema Escolar
ACTA V
- Tema de la Conferencia: Formación_del_Profesorado
57.- Educación Superior en Suecia
58.- Las características de los profesores en las gran­
des ciudades: Un estudio comparativo
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59 • - Innovación en educación y el Currículum para el
aprendizaje de los Profesores
60 * - La identificación del contenido en formación de
Profesores
61<- Conducta innovadora y Formación del Profesorado
62. - El contenido de la Formación de Profesores en re­
lación a las Funciones Postuladas de los Profesores
63.- Los principios de la Formación de Profesores en una 
Sociedad Socialista
64.- Las políticas de la Formación del Profesorado
65*- Aspectos de la organización, financiación y adminis 
tración de la formación del Profesorado 
66-- Aprendizaje del profesorado y desarrollo escolar 
67.- El rol de la investigación en la formación del pro­
fesorado
ACTA VI
- Tema de la Conferencia: Educación Recurrente
6o.- Educación recurrente: una breve descripción de la 
situación actual
6 9.- Educación y Utopía
70.- Educación Permanente: un comentario general
71.- Un modelo conceptual de educación a lo largo de la 
vida
72.- Algunos aspectos conceptuales de la educación recu 
rrente
73-- Educación recurrente
74-- Educación recurrente y el mundo del trabajo: algu­
nos intentos
7 5. - Financiación del nivel educativo
7 5.- La educación del pueblo: posición actual y posibles 
desarrollos
7 7.- Educación permanente vista como un neo-humanismo 
educa ti vo
73.- Educación Permanente en España: realidades y pers­
pectivas
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78.- Educación recurrente y de adultos: expectativas y 
realidades
ACTA_V11
- Tema de la Conferencia: Escuela y_Comuni dad
8C El Cambio de la Escuela y la Comunidad y si es o 
no aceptado
81.- La Comunidad como educadora: el caso i taliano
82.- Educación en la Comunidad Canadiense
83.- Educación y Urbanización: Una aproximación al edi­
ficio institucional
84.- Escuela y Comunidad: Conceptos de territorio y sus 
implicaciones
65.- Participación Local, Regional y Nacional en la Po­
lítica Educativa. Toma de Decisión y Administración 
Local
86.- Participantes en Toma de Política Educativa: Aspee 
tos de Legitimación
87.- Modelos de Participación en el sistema escolar de 
la República Federal de Alemania
88.- Participación en toma de Decisiones Educativas en 
Austria
89 .- La preparación de los Centros de Grado Medio en Ber
lín por la participación del profesorado en Apren­
dizaje y Desarrollo del Currículum: Estrategias de 
Participación en la revisión curricular y problemas 
administrativos 
90.- Participación de los padres en la Educación Prima­
ria Holandesa
£1.- Escuela y trabajo
92.- Escuela y trabajo: como afecta el problema a las 
chicas
93.- Educación y trabajo: Reformas en la Enseñanza Pro­
fesional Danesa
94.- Educación, trabajo y Comunidad en el Este de Africa
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ACTAV I l l
- Tema de la Conferencia: Di.versidad_^_Unidad_en_Educación
35.- Un punto de vista internacional
36.- El rol de las organizaciones internacionales en la 
Evolución de la Educación Comparativa Aplicada
37.- Una perspectiva comparativa
98.- La unidad de la Personalidad y Varias Aproximacio­
nes para su Formación
99.- Un Estudio de los Problemas Educativos del Tercer 
Mundo
100.- Demandas Regionales y Unificación Nacional. Una
Perspectiva Europea
101.- Diversidad Cultural y Unidad Educativa en el Mundo 
Arabe
102.- Las Políticas de Toma de Decisiones en Educación. 
Una Perspectiva Africana
103..- Las Políticas de la Educación. El Caso de Grecia
104 .- ¿Es el Control Local sobre la Educación Incompati­
ble con la Unidad Nacional?
105.- Problemas y soluciones en Relación a la Educación 
en la Perspectiva Comparada: El Caso de la Forma­
ción del Profesorado
A C T A I X
- Tema General de la Conferencia: La Influencia_de_la Inves^ 
tigación_Educati va Internacional sobre la_Nacional
106 La Idea de Europa en los Pedagogos Comparativistas 
Españoles
107 .- La Influencia de la UNESCO en la Políticas Naciona
les de Educación
108 .- Un Punto de Vista Crítico sobre el Papel de las Re
laciones Transnacionales en el Desarrollo de los 
Sistemas Nacionales de Educación
105 Instituciones Internacionales y Política Educativa
110 Instituciones Internacionales y Política Educativa
Comentarios y Consideraciones
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111'.- El Rol de las Organizaciones Internacionales en 
Educac i ón
112.- El Impacto de las Organizaciones Internacionales 
sobre la Política Educativa Nacional
113*- Internaciona1 ización de la Educación» Conceptos y 
Cuestiones
114.- Apertura de la Discusión sobre el Informe de S. 
Markhund sobre: "Algunos Problemas y Conceptos de 
la Internaciona1 ización de la Educación
115 El Impacto de la Investigación Internacional sobre 
la Planificación Educativa Nacional, Observaciones 
de Alemania
116 .- El Impacto de la Investigación Internacional sobre
la Respuesta de Planificación Educativa Nacional
A C T A X
- Tema de la Conferencia: Las C i ene i a s_de la Educaciónj__Pers 
pectivas y Bal anees_Europeos
117.- Bélgica: Un Caso de Estudio Nacional
118.- Las Ciencias de la Educación en Francia. Un Estu­
dio de Caso: La Universidad de Paris VIII (Ex-Vin 
cennes )
115.- Holanda. El Desarrollo de la Ciencia Interdi seip1 i 
nar de la Educación y el Lugar de la Educación Com 
parada
120.- Del Estudio de la Granja al Campus. La Institucio- 
nalización de las C.C. de la Educación y la Open 
University
121.- Plan de Desarrollo de Investigaciones sobre la For 
mación de los Suizos
122.- La Sección de las Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Ginebra
123.- La Socialización de la Educación en Yugoslavia. 
Problemas y Expectativas
124.- Ponerse en Cuestión la Educación Permanente
125.- El Futuro de las C.C. de la Educación en Suiza
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126 .- Un Comentario Internacional
127.- ¿Ciencias de la Educación o Ciencia de la Educa­
ción?. Algunas Consideraciones sobre un Ensayo Bá­
sico
123.- La Educación Comparada: ¿Por qué hacerla?
128.- El Lugar de la Educación Comparada en la Ciencia 
de la Educación
ACTA_X1
- Tema de la Conferencia: Educación_y_Diversidad de Culturas
130.- Cultura y Muíticulturalismo entre el Pasado y el 
Porven i r
131.- Lengua, Cultura y Educación, un Sentido sobre el 
Presente Multicultural en Europa Occidental
132.- Muíticulturalismo. Un Cambio para la Educación Afri 
cana
133.- Elecciones Educativas y Comunidades Minoritarias
134.- Educación (multi) Cultural (ismo), etc.. Salvaje­
ría Esenc i al
135.- Comparación Macroscópica entre las Políticas Nació 
nales de Soviéticos y Chinos en el Plano Educativo
136.- Hegemonía y producción teórica: Dependencia de los 
Países Periféricos sobre el Discurso Científico de 
los Paradigmas del "Centro”
137.- Teoría Educativa en una Perspectiva Transcultura 1. 
Consecuencias para la Enseñanza
138.- Fundamentos y Condiciones para una Educación Multi 
cultural
13S .- Un Problema de la Educación Multicultural: La Reía 
ción entre "Conocimientos Disciplinares" y "Conocí 
mientos Comunes"
140 .- Educación en las Sociedades Multiculturales: hacia
una Estructura para el Análisis Comparativo
141 .- Educación Multicultural: Una Perspectiva de 50
años sobre Intentos Políticos
142.- "International nose Vospitanie" y "Educación Multi^ 
cultural". Comparación de 2 Aspectos Políticos
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143.- Muíticulturalismo y una Estructura Abierta de Valo 
res: Respuestas Educativas para la Asimilación, In 
teracción y Separatismo en Sociedades Plurales ét- 
ni camen te
144.- Forma y Función del Lenguaje en los Países Plura­
listas: el Rol en Desarrollo del Lenguaje como una 
Respuesta a los Problemas de la Diversidad Lingüís 
tica
145.- Familias y Escuelas: Cooperación para la Educación 
Muíticultural
145.- Alternativas del Bilingüismo en Cataluña
147.- Sistemas de Educación Nacional y Diversidad Cultu­
ral. El Caso de Scotland
148.- Políticas y Cambio Educativo en la Bélgica Trilingüe
143 - La Etnias Lingüísticas Minoritarias en Italia bajo
el Aspecto de la Defensa de la Identidad en la So­
ciedad y en la Escuela
150.- Muí ticulturalismo y Desarrollo Educativo en Hungria 
Una Aproximación Multicultural a las Políticas Al­
ternativas
151.- El Sistema educativo Argentino y su Impacto sobre 
las Regiones Periféricas en Argentina
152.- Asimilaciones e Incompatibilidades en la Educación 
de los Niños Inmigrantes
153.- Iniciativas Etnicas en Educación: Escuelas Suple­
mentarias Privadas con Especial Referencia a Ingla 
térra y Gales
154.- Los Jóvenes de Origen Extranjero y la Escuela Fran 
cesa: Algunas Reflexiones sobre el Estado Actual 
de los Problemas
155.- Integración de Inmigrantes: Algunas Perspectivas
Suec as
156í- Prácticas Mágicas. Sentencias y Procedencias de 
las Medidas Pedagógicas
157.1- Performance Escolar, Integración, Sociedad y "Cla­
ses de Acogida", Francófones para Jóvenes Inmigran
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tes. Análisis Diacrónico de una Experiencia en 
Montreal (1974-63)
158 Llamada de la Comunidad Científica y Universita­
ria Africana. En Favor de una Verdadera Comunica­
ción Intercultural en el Dominio de la Educación 
159.- América Latina y los Caribes: Raíces, Aportes,
Re i dentifi cae ión y Proyecto Cultural
160..- Intercambio Escolar Oeste-China: Un Cambio para 
los Educadores Comparativistas 
161.- Educación y Diversidad Cultural: El Ejemplo del Bi 
lingüismo en Argelia 
162 Educación y Sociedad en Argelia: Disparidades en­
tre Intenciones y Realizaciones
153.- Socialización Africana en la Contradicción entre
las Normas Sociales Modernas y Tradicionales. Sig­
nificado y Consecuencias para las Escuelas
164.- El Rol del Muí ticul tural ismo en el Sistema Educati. 
vo en Singapore
155.- La Frontera Expansiva del Pluralismo
165.- Juventud y Cambio Social: La Emergencia de una So­
ciedad Alternativa
167,- ¿Empujar en la Subcultura? Las Mujeres Jóvenes en­
tre el Paro y la Ayuda Propia 
168 - Los Menores en Polonia y su Preparación para el 
Trabajo Profesional 
16 S . - Indios del Oeste en Bretaña y su Educación
ACTAXII
- Tema de la Conferencia: El_Impacto de la Tecnología_sobre 
la_Sociedad_y_la_Educación
170 .- Cambio Tecnológico y Asuntos Políticos en Socieda­
des Industriales Avanzadas
171 .- La Planificación de la Enseñanza Conforme a las
Exigencias del Mercado de Trabajo
172.- Desarrollo, Tecnología y Educación: Intentos Bási­
cos e Implicaciones para la India
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173..- La interacción entre el Desarrollo Tecnológico, el
Cambio Social y la Educación en Australia: Un Estu 
dio de Caso
174 Tecnología y elección del currículum
175 Contrastes Tecnológicos -Desempleo de Profesores 
Jóvenes: Cambios para la Iniciación y el Servicio
175 Desarrollo Tecnológico en la Iniciación Educativo
del Profesorado - El Forum Químico
177 Transformación del Mundo del Trabajo e Implicacio­
nes sobre la Educación
178 .- El Impacto de la Tecnología sobre la Sociedad y la
Educación. La Exposición "Barbican"
17S El Impacto de la Tecnología Moderna sobre la Educa
ción de la Juventud Húngara
130.- Modelos de Aprendizaje Vocacional: Israel y Suiza.
Una Comparación Analítica e Interpretativa
181 .- Tecnología, Relaciones de Trabajo y Mercado de Tra 
bajo
182..- Aprendizaje para Vivir en una Sociedad Tecnológica 
y Muíti cultural
163..- El Impacto del Cambio Tecnológico sobre la Educa­
ción India
184..- Implicaciones del Cambio Tecnológico/Ocupacional 
para la Educación Recurrente
135.- El Impacto de la Tecnología Post-Científica
186.- Cuatro Modelos para el Uso de los Computadores en 
la Escuela
187;- Innovación Tecnológica en Educación Post-Primar i a 
y su Impacto sobre el Aprendizaje de la Comunidad 
Concernientes a los Intentos Perennes de Paz y Gue 
rr a
188.- Punto de Vista Nacional de la Tecnología de la In­
formación y la Iniciación en la Tecnología de la 
Información. Una Comparación entre Holanda y Bélgi^ 
c a
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18S .
19C . . 
1SI . 
1S 2 .
193 .
194 .
195 .
196 .
197 .
198 .
139 .
200 . 
201 .
Características Diferenciales de los Ambitos Esco 
lares de la Formación Profesional Comparando el 
Norte y Sur de Italia
El Cambio de la Revolución Microelectrónica en la 
Educación Sueca
El Impacto Tecnológico sobre la Enseñanza Superior 
a Distancia, en una Perspectiva Munidal Comparada 
El Proyecto Atene o la Introducción de los Micro- 
computadores en la Educación Española 
Las Materias Técnicas en los Curricula de la Ense 
ñanza Secundaria
El Impacto Tecnológico sobre las Relaciones entre 
la Educación General y la Educación para una Ca­
rrera
Tecnología de la Comunicación y sus Implicaciones 
Educativas para la Tercera Edad
¿Cómo la Prudencia puede ser Prudente? La Respues 
ta de las Chicas y Mujeres a los Estudios Tecnoló 
gi eos
Nuevas Tecnologías de la Información y el Análi­
sis Curricular de la Situación Corriente en Educa 
ción Primaria con Indicaciones para Futuros Desa­
rrollos. La situación Flamenca
Casos de Programas Asistidos por Computador: un 
Método de Aprendizaje para Suministrar Inteligen­
cia de las Personas
Desarrollo Tecnológico, la Mente Tecnológica y la 
Escuela. Algunos Aspectos en Comparación con Espe 
cial Hincapié en los Países Socialistas y Japón 
Curricula Instrumentales V.S. Disciplinares: una 
Perspectiva Comparativa
Revolución Tecnológica y Científica y Educación, 
Implicaciones para los Estudios Comparados
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4.3.9.1.- Análisis_General_por_Conferencias
Presentamos desglosada por Conferencias la base 
general de datos, procediendo a un breve análisis de los
mismos dentro de cada una de ellas.
CUADRO N? 171: CONFERENCIA I
COnuwiCa CONCEPEK CATE6TEA RE COA CATE6RET ANOCONFER AÑORECOA PAISCONEER nacionautor IDIOMA
1 ] 1 60 2.4,5 1963 1966 Holanda Reino Unido inoies
2 I 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Suiza Francés
3 i 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Franna InoiPS
4 I 1 67 2,4,5 1963 1971 Holanca Polonia Francés
c
J ] 1 2,4.5 1963 Holanoa Suecia lnQ:ec
6 I 1 2,4,5 1963 Holanda Aleaania Inoies
Las seis Comunicaciones publicadas en la I Conferencia 
se incluyen en la temática "Política Educativa". Cuatro de 
ellas se ven proyectadas en las Recomendaciones 60 (3 comu­
nicaciones) y 67 (una Comunicación) de los años 1966 y 1971. 
Se daría por tanto, una posible proyección de las Conferen­
cias sobre las Recomendaciones, en esta I Conferencia.
CUADRO N? 172: CONFERENCIA II
COftüMCA CONFESE*» CAlEóTEA RECOA CATE6REC ANOCONFER AN0REÍÜA PAISC0NFER NAClONAlllÜ» í DIOma
7 11 1 60 2,4,5 1965 Aleaam a U.S.A. lnples
8 11 1 6o 2,4,5 1965 19 t i Aleaama Israel Inoies
9 11 1 60 2,4,5 1965 49 í*> Aleaania Caaerun Francés
10 II 1 67 2,4,5 1965 1911 Aleaama Aleaama Ingles
11 II 4 1,4 1965 Aleaam a Reino unido Inoies
i: II 4 1.4 1965 Aleaama Reino unido Inoies
13 11 4 1,4 1965 Aleaama Belqic a Francés
14 II 4 1,4 1965 Aleaania Aleaama Ingles
15 11 4 1,4 1965 Aleaania España Francés
16 11 1 64 2,4,5 1965 1968 Aleaama Suecia Ingi es
17 11 1 2,4,5 1965 Aleaama Aleaam a Inoies
16 II 3 2,3,4,5 1965 Aleaania Holanda Ingles
19 II 1 60 2,4,5 19r5 1966 Aleaama Holanda Inoies
20 11 1 2,4,5 1965 Aleaama Aleaani Ingles
21 II 1965 Aleaam a Reino uní de Inc.ps
JI 2 1965 Aleaania Belqica Francés
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De las 16 Comunicaciones publicadas en la II Conferen­
cia, 8 de ellas se inscriben en la Categoría Temática 1,
5 en la n^ 4, dos en la n? 2, y una en la n e 3. Seis de 
ellas se ven proyectadas en las Recomendaciones 60, 64 y
67, correspondientes a 1966, 1968 y 1971. Nuevamente, se
proyecta la II Conferencia sobre las Recomendaciones Inter­
nacionales .
CUADRO N5 173: CONFERENCIA III
C0NUN1CA CONFESE* CATE6TE* RECüH CATE6REC ANOCONFER ANORECOn RAISCONFER NACIONaüTúR 1 DIOna
¿6 111 1 2,4,5 1671 Bélgica Bel oí ca France?
II! 1 2,4,5 1971 Bélgica U.S.A. Inolp?
25 ]]] 1 2,4,5 1971 Bélgica Aleaania InQjes
26 11! 1 2,4,5 1971 Bélgica OCDE Inoies
'i-. 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Israel Ingles
26 III  1 2,4,5 1971 Bélgica Cañada Inoies
26 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Reino Unido Inoies
30 III  5 61 4,5 1971 1971 Bélgica Aleaama Inoies
3! 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Reino Unsdo Inoies
w i 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Francia Francés
32 111 1 2.4,5 1971 Bélgica España Inoi es
3« 111 1 2,4,5 1971 BelQica Aleaanta Inoies
35 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Aieaam a inoies
3c 111 1 2,4,5 19'! Beigica Nioena Francés
37 III  1 2,4,5 197] Bélgica UNESCO 1 na i es
36 III  1 2,4,5 1971 Beloica OCDE Inoies
36 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Australié inoies
40 III ! 2,4,5 1971 Bélgica Canadá Inoies
De las 18 Comunicaciones correspondientes a la III Con 
ferencia 17, se incluyen en la Categoría "Política Educati­
va", y tan sólo una de ellas en "Sociología", siendo ésta 
la única que presenta incidencia en la Recomendación n e 67 
de 1971, coincidiendo con el año de celebración de la Confe 
rene i a .
Destaquemos el predominio de la lengua inglesa, habien 
do tenido lugar la Conferencia en Bélgica, país pluri-lin- 
güista, básicamente francófono.
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CUADRO N? 174: CONFERENCIA IV
COMUNICA CONCEDEN CATE6TEM RECÜH CATE6REÍ
41 IV 3 2,3,4.5
4C IV 3 2,3,4,5
43 IV 3 2,3,4,5
44 IV 3 2,3,4,5
45 IV 3 74 2,3,4,5
4¿ IV 3 74 2,3,4,5
4? IV 3 2,3,4,5
46 IV i 4,5
4 i IV •?u 2,3,4,5
50 IV n0 2,3,4,5
51 IV 3 2,3,4,5
5: IV 3 2,3,4,5
53 IV 3 ¿,3,4,5
54 IV 3 2,3,4,5
55 IV 3 2,3,4,5
56 IV 3 2,3,4,5
ANOCONFER AÑORECON PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOnt
1963 Checoslova U.S.A. Inoies
1969 Checoslova Aleaama Inal es
1969 Checoslova URSS Inoies
1969 Checoslova Reino Uníoc. inoies
1969 1964 Checoslova Polonia F rancec
1969 1984 Checoslova Checoslova Inoies
196“ Checoslova Aleaam a lncies
1969 Checoslova U.S j.PS
1969 Checoslova Aleaama inoies
1969 Checoslova Francia Francés
1969 Cherosl ova Italia Inoies
1969 Checoslova Checoslova inoies
1969 Checoslova Checoslova Incles
1969 Checoslova España Inoies
1969 Checoslova Irán inoies
1969 Checoslova Checoslova Inoies
En la Conferencia IV aparecen 16 Comunicaciones, 15 
de las cuales se inscriben en la Categoría Temática "Curri­
culum", y 1 en "Política Educativa", presentando incidencia 
sobre la Recomendación 74 en dos Comunicaciones. Cabe pen­
sar que la proyección de la problemática analizada en la 
Conferencia, sobre la Recomendación 74 es mera coincidencia, 
pues median 15 años entre el año de la Conferencia (1969) y 
el de la Recomendación (1984).
CUADRO Ne175: CONFERENCIA V
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOH PAISCONFER NAC10NAUT0R IDIOMA
57 V 1 2,4,5 1971 Suecia Suecia Inoies
56 V 4 1,4 1971 Suecia U.S.A. inoies
59 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaama Inoies
60 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaama Ingles
61 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaama Ingles
62 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaama Ingles
63 V 1 69 2,4,5 1971 1975 Suecia Aleaam a Ingles
64 V 1 2,4,5 1971 Suecia Remo Unido Ingles
65 V 4 1,4 1971 Suecia Reino Unido Ingles
66 V 4 1,4 1971 Suecia Suecia ingles
67 V 4 60 1,4 1971 1966 Suecia Suecia Inoies
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Once Comunicaciones se incluyen en la V Conferencia, 
inscribiéndose en las Temáticas "Formación del Profesorado" 
y "Política Educativa", 8 y 3 de las mismas, respectivamente.
La Recomendación 60 correspondiente al año 1966 se pro 
yecta sobre la Conferencia; mientras que la que se ve pro­
yectada a través de 5 Comunicaciones sobre la Recomendación 
69 del año 1975.
CUADRO N? 176: CONFERENCIA VI
C O M U N I C A C O N F E R E N C A T E 6 TEM R E C O H C A T E 6 REC A N O C O N F E R A N O R E C O H P A I S C O N F E R  N A C I O N A U T O R I D I O M A
6 6 VI 5 58 4 , 5 1673 1965 I talia S u e c i a I na 1 es
6 6 VI 5 4 , 5 1673 Ita l i a  H o l a n d a I n o i e s
70 VI 5 56 4 , 5 1 973 1965 I t a l i a  C a ñ a d a I n g i e s
71 VI 5 58 4 , 5 1973 1965 I talia R e i n o  U n i d o I n o i e s
i y
• L VI 5 58 4, 5 1973 196 5 Italia U N E S C O In o i e s
73 V] 5 58 4 , 5 1973 1965 I t a l i a  H o l a n d a i n o i e s
74 VI J 6 8 4 , 5 1673 1973 Italia OCDE I n o i e s
75 VI 1 2 , 4 , 5 1 973 1976 I t a l i a  A l e a a m a I n o i e s
76 VI 5 4 , 5 1 973 I t a l i a  I talia In g l e s
77 VI 5 58 4 , 5 1 673 1965 I t a l i a  Italia I n o i e s
76 VI 5 58 4 , 5 1973 1965 Italia E s p a ñ a In o i e s
76 VI 5 56 4 , 5 1 973 1965 I t a l i a  R e i n o  U n i d o I n o i e s
En la Conferencia VI encontramos 12 Comunicaciones ins 
critas en su mayor parte (11) en la Categoría Sociológica, 
y (1) en la Categoría Temática 1.
La mayor incidencia Recomendaciones-Conferencias se 
percibe en la n 5 58 del año 1965, a través de 8 Comunicado
nes. La recomendación 68, se ve proyectada en una Comunica­
ción coincidiendo con el año de celebración de la VI Confe­
rencia, 1973.
La incidencia Conferenci as-Recomendaciones se constata 
en la Recomendación 72 (1979), en la Comunicación n? 75.
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CUADRO
COMUNICA
N* 1 7 7
C O N F E R E N
CONFERENCIA VII
A T E 6 TEM R E C O K  C A T E 6 REC A N O C O N F E R A N O R E C O K P A I S C O N F E R N A C I 0 N A U T 0 R ID I O M A
80 V] 1 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a O C D E In g l e s
8 ; VII 2,4 . 5 1975 F r a n c i a It a l i a Ingles
8 . Vil 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a C a ñ a d a I ngles
82 VII 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a R e i n o  U n i d o I ngles
6 * VII 2 , 4 . 5 ¡975 F r a n c i a R e i n o  U n i d o Ing l e s
82 VII 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a A l e a a m a Ingles
6 c. Vl¡ 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a R e i n o  Unidc Inoies
6 1 VI! 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a A l e a a m a Ingles
8 8 VII 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a A u s t r i a Ingles
8 8 Vil 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a A l e a a m a I na i es
% VI! 2 . 4 , 5 1975 F r a n c i a A l e a a m a Ingles
9! VII 73 2 , 4 , 5 1975 1981 F r a n c i a R e i n o  U n i d o lngles
9.' VI! 73 2 . 4 , 5 I b /j 1981 F r a n c i a R e i n o  U n í o o I na 1 es
92 V¡¿ 73 2 , 4 , 5 1975 1981 F r a n c i a D i n a a a r c a I noies
94 Vil 73 2 , 4 , 5 1975 1981 F r a n c i a R e i n o  U n i d o Ino i e s
Las 15 Comunicaciones de la Conferencia VII se inclu­
yen en la Categoría Temática n e 1, proyectándose sobre la 
Recomendación 73, a través de 4 .Comunicaciones.
Siendo Francia el país receptor de la conferencia, to­
das las Comunicaciones han sido presentadas en lengua ingle 
sa, por tanto, no influye la nacionalidad de la Conferencia 
sobre el idioma en que se escriben las Comunicaciones, sino 
la nacionalidad del autor que las presenta.
CUADRO N* 178: CONFERENCIA VIII
C O M U N I C A C O N F E R E N C A T E G T E M  R E C 0 M C A T E 6 R E C A N O C O N F E R A N O R E C O K P A I S C O N F E R  N A C I 0 N A U T 0 R I DIOMA
95 VIII 1 64 2 , 4 , 5 1977 1968 R e i n o  U n i d o  B I E I ngles
96 VIII 1 64 2 , 4 , 5 1977 1968 R e i n o  U n i d o  F r a n c i a Ingles
97 VIII 1 2 , 4 , 5 1977 R e i n o  U n i d o  S u e c i a I n gles
98 VIII 2 1977 R e i n o  U n i d o  P o l o n i a I ngles
99 VIII 1 2 , 4 , 5 1977 R e i n o  U n i d o  U N E S C O I ngles
1 0 0 V III 1 2 , 4 , 5 1977 R e i n o  U n i d o  S u i z a I ngles
101 V III 1 2 , 4 , 5 1977 R e i n o  U n i d o  E g i p t o Ingles
1 0 2 V III 1 2 , 4 , 5 1977 R e i n o  U n i d o  S u d a f n c a Ingles
103 VIII 1 2 , 4 , 5 1977 R e i n o  U n i d o  U .S.A. I ngles
104 VIII 1 2 , 4 , 5 197 7 R e i n o  U n i d o  U .S.A. I ngles
105 V III 4 1,4 1977 R e i n o  U n i d o  R e i n o  U n i d o Ingles
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Nueve de las once Comunicaciones publicadas en la VIII 
Conferencia se incluyen en "Política Educativa", una en 
"Formación del Profesorado", y una en "Filosofía y Antropo­
logía" .
Sólo dos Comunicaciones se ven influidas por la Reco­
mendación n 2 64 de 1968.
CUADRO N 2 179: CONFERENCIA IX
C O M U N I C A C O N F E R E N  C A T E 6 TE* R E C 0 H C A T E 6 REC A N O C O N F E R A Ñ O R E C O N P A I S C O N F E R  N A C I 0 N A U T 0 E IDIOMA
106 11 1 2 , 4 , 5 1979 E s p a ñ a E s p a ñ a F r a n c é s
107 11 1 2 , 4 , 5 1S7S E s p a ñ a E s o a n a F r a n c é s
106 11 1 2 , 4 , 5 1S7S E s p a ñ a S u i z a F r a n c é s
IOS 11 1 2 , 4 , 5 1973 E s p a ñ a U . S . A . Inoies
1 1 0 II 1 2 , 4 , 5 1979 E s p a ñ a A l a a a m a Inoies
111 U  1 64 2 , 4 , 5 1 979 196S E s p a ñ a R e i n o  Uní de Inoies
112 II 1 64 2 , 4 , 5 1979 1966 E s p a ñ a H o l a n d a Ino i es
113 11 1 64 2 , 4 , 5 1979 1966 E s p a ñ a S u e c i a lnoles
114 II 1 64 2 , 4 , 5 1979 1968 E s p a ñ a I talia In g i e s
115 11 I 64 2 , 4 , 5 1979 1966 E s p a ñ a A l e a a n i a I n gles
llt 11 1 64 2 , 4 , 5 1979 1968 E s p a ñ a R e i n o  Un i de Inoies
Las once Comunicaciones correspondientes a la IX Confe 
rencia se incluyen en la Categoría Temática n 2 1.
La proyección Recomendaciones-Conferencias puede apre­
ciarse en seis Comunicaciones a través de la Recomendación 
64 del año 1968.
CUADRO N 2 180: CONFERENCIA X
C O H U M C A  C O N F I E S  C A T E G T E H  R E C O H C A T E 6 REC A N O C O N F E R A Ñ O R E C O N P A I S C O N F E R N A C I O N A Ü T O R I D IOMA
2 , 4 , 5 1981 S u i z a Bel oíc a Ingles
2 , 4 , 5 1981 S u i z a F r a n c i a F r a n c é s
2 , 4 , 5 1981 S u i z a H o l a n d a Ingles
2 , 4 , 5 1961 S u i z a R e i n o  U n i d o Ingles
2 , 4 , 5 1981 S u i z a A l a a a n i a A l e » ? n
2 , 4 , 5 1981 S u i z a S u i z a F r a n c é s
4,5 1961 Sui z a Y u g o s l a v i a Inoies
2 , 4 , 5 1981 1965 S u i z a S u i z a Inc.e =
2 , 4 , 5 1981 Sui za S u i z a A l eaa*
2 , 4 , 5 1981 S u iza S u i z a Inoies
2 , 4 , 5 1981 S u i z a A l e a a n i a Inoies
2 . 4 . 5 198! Sui za P o l o n i a F r a n c é s
2 , 4 , 5 1981 Sui za R e m o  U n i c o I nc e-
117
116
116
120
121
122
123
124
125
12b
127
126 
126
56
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Doce de las trece Comunicaciones del Acta X se inscri­
ben en "Política Educativa", y la restante, en "Sociología".
La posible incidencia Recomendaciones-Conferencias se 
constata en una sola Comunicación, mediante la Recomenda­
ción 58 del año 1965, por lo tanto la lejanía en el tiempo 
(16 años) nos hace pensar en una coincidencia y no en una proyección.
CUADRO N* 181: CONFERENCIA XI
C O M U N  ICA C O N F E R E N  C A T E 6 TEN RECOfl C A T E 6 RE C  A N O C O N F E R  A N O R E C O K  P A I S C O N F E R  N A C I O N A U T O R  I DIOMA
13 0 11 1 2 , 4 , 5 1983 AI nía Italia F r a n c é s
13) 11 1 2 , 4 , 5 1983 AI nía Tur q u i a Al e a a r
132 11 1 2 , 4 , 5 1983 Al nía N i q p r i a I noies
133 11 1 2 , 4 , 5 1963 Al m a R e i n o  U n i d o I ngles
1 34 II 1 2 , 4 , 5 1983 AI nía F r a n c i a F r a n c é s
i ÚJ 11 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a A l e a a n i a Aiea-r,
1 3 G 11 ! 2 , 4 , 5 1983 Al m a F r a n c i a Inoies
13' 11 1 2 , 4 , 5 1 963 Al m  a H o l a n d a Ino.es
136 II 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a E s p a ñ a F r a n c é s
136 11 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a 1 tal i¿ F r a n c p -
140 II 1 2 , 4 . 5 1983 Al m a C a ñ a d a Inoies
141 II 1 2 , 4 , 5 1 983 Al m a U.S.A. Inoipc
m : 11 1 2 , 4 , 5 1963 Al m a A l e a a m a A i e a a r
143 >1 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a Au s tral i a I noies
144 II 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a R e i n o  U n i d o In g l e s
145 II 1 2 . 4 , 5 1963 Al nía U.S.A. I n gles
14 ¿ 11 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a E s p a ñ a F r a n c é s
14 7 >1 1 2 , 4 , 5 1963 Al m a R e i n o  U n i d o Ingles
146 II 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a Be l q i c  a Ingles
146 U  1 2 , 4 , 5 1983 Al nía H u n o n a Inoies
150 II 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a A r g e n t i n a Ingles
151 11 1 2 , 4 , 5 1 983 Al m a I talia A l e a a n
152 I! 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a R e i n o  U n i d o I ngles
153 11 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a R e i n o  U n i d o I ngles
154 11 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a F r a n c i a F r a n c é s
155 II 1 2 , 4 , 5 1963 Al m  a R e i n o  U n i d o Inoies
156 II 1 2 , 4 , 5 198? Al m a A l e a a n i a A i e a a r
157 11 1 2 , 4 , 5 19&.J Al nía Canaca f r ancés
15c U  1 2 , 4 , 5 1963 Al nía R e i n o  U n i d o Ingle?
156 11 1 2 , 4 , 5 1963 AI n; a F r a n c i a Francés
160 11 1 2 , 4 , 5 1983 Al nía F r a n c i a F r a n c é s
161 II 1 ¿ , 4 , 5 1963 Al m  a R e i n o  U n i d o Inoies
ie: II 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a A r p e ! í a F r a n c é s
163 11 1 2 , 4 , 5 1962 Al m a A l e a a m a Alea?'
164 II 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a A l e a a m a Aleas'
165 11 1 2 , 4 , 5 1963 Al m a Au s t r a l  i a Inoies
166 11 1 2 , 4 , 5 198 3 Al m a R e i n o  U n i d o Ingles
167 11 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a R e i n o  U n i d o Inoies
168 II 1 2 , 4 , 5 1983 Al m a A l e a a m a A l e a a n
166 I! 1 2 , 4 , 5 1963 Al m a P o l o n i a A l e a a n
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Las 40 Comunicaciones correspondientes a la XI Confe­
rencia se inscriben en la Categoría Temática 1, no presen­
tando influencia alguna, ni las Recomendaciones sobre las 
Conferencias, ni las Conferencias sobre las Recomendaciones.
CUADRO N® 182: CONFERENCIA XII
C O M U N I C A C O N F E R E N C A T E 6 TEM R E C 0 M C A T E 6 REC A N O C O N F E R A N 0 R E C 0 M P A I S C O N F E R N A C I 0 N A U T 0 P I DIOMA
170 III 6 3, ,5 1985 B é l g i c a R e i n o  U n i d o I ngles
171 III 6 73 3, 1985 1981 B é l g i c a B é l g i c a F r a n c é s
172 III 6 74 3, , 5 1985 1984 B é l g i c a India I n g l e s
173 III 6 74 3, ,5 1985 1984 B é l g i c a A u s t r a l i a Ing l e s
174 III 6 74 3, ,5 1985 1984 B é l g i c a R e i n o  U n i d o Ing l e s
1 7 5 III 6 69 3, ,5 1985 1975 B é l g i c a A l e a a n i a I noies
176 III 6 69 3, ,5 1985 1975 B é l g i c a P o r t u g a l I n g l e s
177 III 6 73 3, .5 1985 1981 B é l g i c a U N E S C O F r a n c é s
176 III 6 74 3, ,5 1985 1984 B é l g i c a R e i n o  U n i d o Ingles
179 III 6 74 3, .5 1 985 1964 B e l o i c a H u n o n a A l e a a n
180 III 6 3, ,5 1985 B é l g i c a Israel In g l e s
181 III 6 73 3, f 5 1985 1981 B e l o i c a F r a n c i a Inoies
1 8 : III 6 74 3, ,5 1985 1984 B e l o i c a C a n a o a I n g l e s
1 8 3 III 6 74 3, ,5 1 9 8 5 1984 B é l g i c a India In o i e s
164 III 6 3, .5 1 985 B é l g i c a R e i n o  U n i d o Inoies
íes III 6 3, .5 1 9 8 5 B e l o i c a A l e a a m a I n o i e s
1 8 6 III 6 74 3, ,5 1985 1984 B é l g i c a U .S.A. I ngles
187 11 1 6 3, ,5 1985 B e l o i c a U .S.A. I n o i e s
188 III 6 74 3, ,5 1985 1984 B é l g i c a H o l a n d a I noies
189 11 1 6 3, ,5 1 985 B é l g i c a 1 t a l í a A i e a a r
190 III 6 3, ,5 1985 B é l g i c a S u e c i a In g l e s
191 III 6 3, ,5 1985 B é l g i c a E s p a ñ a F r a n c é s
192 III 6 74 3, .5 1985 1984 B é l g i c a E s p a ñ a In g l e s
193 III 6 3, ,5 1985 B é l g i c a E s p a ñ a F r a n c é s
194 III 6 3, ,5 1985 B é l g i c a F i n l a n d i a In g l e s
195 III 6 3, ,5 1985 B é l g i c a A l e a a m a In g l e s
196 III 6 3, ,5 1985 B é l g i c a R e i n o  U n i d o In g l e s
197 III 6 74 3, ,5 1985 1984 B é l g i c a B é l g i c a In g l e s
196 III 6 3, ,5 1985 B é l g i c a B é l g i c a I n g l e s
199 III 6 74 3, ,5 19B5 1984 B é l g i c a A l e a a m a In g l e s
2 0 0 III 6 3, ,5 1985 B é l g i c a U .S.A. In o i e s
201 III 6 74 3, ,5 1985 1984 B é l g i c a C h i n a In g l e s
Las 32 Comunicaciones de la XII Conferencia se enmar­
can en la Categoría 6, "Tecnología".
La proyección Recornendaciones-Conferenci as se constata 
en la Recomendaciones 69, 73 y 74, del año 1975, 1981 y 1984,
respectivamente.
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4.3.9.2.- Distribución_de_las_Comunicaciones_por__Ca- 
tegorías_Temáticas
Presentamos, agrupadas en las 6 Categorías Temá­
ticas obtenidas -Política Educativa, Filosofía y Antropolo­
gía, Curriculum, Formación del Profesorado, Sociología y 
Tecnología- la distribución de las 201 Comunicaciones pu­
blicadas a través de las XII Actas correspondientes a las 
Conferencias de la C.E.S.E.*
Analizamos, a continuación, todas aquellas comunicado 
nes insertas dentro de una concreta Categoría Temática.
En la Categoría Temática 1 "Política Educativa", se 
incluyen 125 Comunicaciones, el 62'18% del total (Véase, 
Cuadro n 2 183 y gráfico n 2 66).
ACTA I
1.- Datos relevantes en Educación Comparada 
6.- Determinantes de la Política en Sistemas Multipar- 
t i tos
A C T A I I
7»- Educación General en un mundo cambiante 
8« - Educación General en un mundo cambiante 
^ “ Tendencias Actuales de la evolución del contenido 
de la enseñanza en los países del Africa Negra
10.- La competencia entre el Este y el Oeste. El discur 
so educativo
16.- Estableciendo criterios Internacionales de Compara 
ción en Educación Comparada
17.- Un estudio comparativo de Reforma Educativa en al­
gunos países industriales
* Vease el proceso de categorización en el apartado 4.3.6
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19.- Estadísticas al Servicio de la Educación Comparada 
20 .- El uso de la Economía en Sistemas Educativos Compa 
rados
ACTA_11 í
23.- Percepción crítica del sistema educativo. Bélgica
24.- Nuevos estudiantes, nuevos problemas
25.- Algunos Problemas Universitarios actuales: Tranmi- 
sión de la Escuela a la Universidad en la Repúbli­
ca Federal de Alemania
25.- Educación Superior: El cambio de la Expansión 
27.- La expansión de la Educación Superior 
28 .- La Universidad como una Comunidad
29.- La Comunidad Universitaria inglesa
31.- Los desarrollos más recientes de la Educación Supe 
rior en el Reino Unido
32.- La Reforma de las Enseñanzas Superiores 
32.- La Reforma de la Universidad Española
34,- La Universidad de Konstanz: Un intento para refor­
mar la Universidad Alemana
35.- Información acerca de la Universidad de Konstanz 
35.- La Universidad africana
37.- Universidades en Países desarrollados
38.- Sistemas de Escuela Secundaria y Educación Superior 
en el Oeste de Europa: Una advertencia para la Edu­
cación Comparada
39.- Desarrollos recientes en la Educación Universitaria 
en Australia
40.- Desarrollos recientes en Educación Superior en Canadá 
ACTA_IV
48.- Objetivos políticos y consecuencias educativas
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ACTA V
57.- Educación Superior en Suecia
63.- Los principios de la Formación de Profesores en una 
Sociedad Socialista
64.- Las políticas de la Formación del Profesorado
ACTA_VI
7 5.- Financiación del nivel educativo
75.- La educación del pueblo: posición actual y posibles 
desarrollos
77.- Educación permanente vista como un neo-humanismo 
educativo
73.- Educación Permanente en España: realidades y pers­
pectivas
79.- Educación recurrente y de adultos: expectativas y
realidades
ACTA Vil
8C • “ E1 Cambio de la Escuela y la Comunidad y si es o 
no acep tado
ACTA VIII
104 .- ¿Es el Control Local sobre la Educación Incompati­
ble con la Unidad Nacional?
ACTA IX
106 La Idea de Europa en los Pedagogos Comparativistas
Españoles
1C7 La Influencia de la UNESCO en la Políticas Naciona
les de Educación
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111'.- El Rol de las Organizaciones Internacionales en 
Educación
112.- El Impacto de las Organizaciones Internacionales 
sobre la Política Educativa Nacional
113.- Internaciona 1 ización de la Educación, Conceptos y
Cuestiones
11a .- Apertura de la Discusión.sobre el Informe de S.
Markhund sobre: "Algunos Problemas y Conceptos de
la Internaciona1 ización de la Educación
115 .- El Impacto de la Investigación Internacional sobre
la Planificación Educativa Nacional, Observaciones 
de Alemania
116 •- El Impacto de la Investigación Internacional sobre
la Respuesta de Planificación Educativa Nacional
A C T A X
117.- Bélgica: Un Caso de Estudio Nacional
118.- Las Ciencias de la Educación en Francia. Un Estu­
dio de Caso: La Universidad de Paris VIII (Ex-Vin 
cennes )
11S.- Holanda. El Desarrollo de la Ciencia Interdiscipl i
nar de la Educación y el Lugar de la Educación Com 
parada
120.- Del Estudio de la Granja al Campus. La Institucio- 
nalización de las C.C. de la Educación y la Open 
Un i vers i ty
121.- Plan de Desarrollo de Investigaciones sobre la For 
mación de los Suizos
122.- La Sección de las Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Ginebra
124.- Ponerse en Cuestión la Educación Permanente
126 •- Un Comentario Internacional
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127.- ¿Ciencias de la Educación o Ciencia de la Educa­
ción?. Algunas Consideraciones sobre un Ensayo Bá­
sico
123.- La Educación Comparada: ¿Por qué hacerla?
129.- El Lugar de la Educación Comparada en la Ciencia 
de la Educación
ACTA_XI
- Tema de la Conferencia: Educación_£ Diversidad_de Culturas
130.- Cultura y Muí ticulturalismo entre el Pasado y el 
Porvenir
131.- Lengua, Cultura y Educación, un Sentido sobre el 
Presente Multicultural en Europa Occidental
132.- Mu11icu11ura 1 ismo. Un Cambio para la Educación Afri 
cana
133.- Elecciones Educativas y Comunidades Minoritarias
134-.- Educación (multi) Cultural (ismo), etc., Salvaje­
ría Esenc i al
135- Comparación Macroscópica entre las Políticas Nació 
nales de Soviéticos y Chinos en el Plano Educativo
136.- Hegemonía y producción teórica: Dependencia de los 
Países Periféricos sobre el Discurso Científico de 
los Paradigmas del "Centro"
137.- Teoría Educativa en una Perspectiva Transcultural. 
Consecuencias para la Enseñanza
138.- Fundamentos y Condiciones para una Educación Multi 
cultural
139 .- Un Problema de la Educación Multicultural: La Pela
ción entre "Conocimientos Disciplinares" y "Conocí 
mientos Comunes"
140 .- Educación en las Sociedades Multiculturales: hacia
una Estructura para el Análisis Comparativo
141 .- Educación Multicultural: Una Perspectiva de 50
años sobre Intentos Políticos 
142.- "International nose Vospitanie" y "Educación Multi^ 
cultural". Comparación de 2 Aspectos Políticos
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143*- Muíticulturalismo y una Estructura Abierta de Valo 
res: Respuestas Educativas para la Asimilación, In 
teracción y Separatismo en Sociedades Plurales ét­
nicamente
144.- Forma y Función del Lenguaje en los Países Plura­
listas: el Rol en Desarrollo del Lenguaje como una 
Respuesta a los Problemas de la Diversidad Lingüís 
tica......................................................
145.- Familias y Escuelas: Cooperación para la Educación 
Mu 11 i cu 1tural
145*- Alternativas del Bilingüismo en Cataluña
147.- Sistemas de Educación Nacional y Diversidad Cultu­
ral. El Caso de Scotland
148*- Políticas y Cambio Educativo en la Bélgica Trilingüe
14S - La Etnias Lingüísticas Minoritarias en Italia bajo 
el Aspecto de la Defensa de la Identidad en la So­
ciedad y en la Escuela
150.- Muíticulturalismo y Desarrollo Educativo en Hungria 
Una Aproximación Multicultural a las Políticas Al­
terna ti vas
151.- El Sistema educativo Argentino y su Impacto sobre 
las Regiones Periféricas en Argentina
152.- Asimilaciones e Incompatibilidades en la Educación 
de los Niños Inmigrantes
153.- Iniciativas Etnicas en Educación: Escuelas Suple­
mentarias Privadas con Especial Referencia a Ingla 
térra y Gales
154.- Los Jóvenes de Origen Extranjero y la Escuela Fran 
cesa: Algunas Reflexiones sobre el Estado Actual 
de los Problemas
155.- Integración de Inmigrantes: Algunas Perspectivas
Suecas
156í- Prácticas Mágicas. Sentencias y Procedencias de 
las Medidas Pedagógicas
157*- Performance Escolar, Integración, Sociedad y "Cla­
ses de Acogida", Francófones para Jóvenes Inmigran
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158 .
159 . 
16 0. . 
161 . 
162 . 
15 3.
154 .
155 . 
165 .
167 .
158
169 .
tes. Análisis Diacrónico de una Experiencia en 
Montreal (1974-63)
Llamada de la Comunidad Científica y Universits- 
ria Africana. En Favor de una Verdadera Comunica­
ción Intercultural en el Dominio de la Educación 
América Latina y los Caribes: Raíces, Aportes,
Fe i dentificación y Proyecto Cultural 
Intercambio Escolar Oeste-China: Un Cambio para 
los Educadores Comparativistas
Educación y Diversidad Cultural: El Ejemplo del 
lingiiismo en Argelia
Educación y Sociedad en Argelia: Disparidades en­
tre Intenciones y Realizaciones
Socialización Africana en la Contradicción entre 
las Normas Sociales Modernas y Tradicionales. Sig­
nificado y Consecuencias para las Escuelas 
El Rol del Mu 11i cu1 tura1 ismo en el Sistema Educati_ 
vo en Singapore
La Frontera Expansiva del Pluralismo 
Juventud y Cambio Social: La Emergencia de una So­
ciedad Alternativa
¿Empujar en la Subcultura? Las Mujeres Jóvenes en­
tre el Paro y la Ayuda Propia
Los Menores en Polonia y su Preparación para el 
Trabajo Profesional
Indios del Oeste en Bretaña y su Educación
C U A D R O  N ?  1 8 3 :  C O M U N I C A  
COMUNICA CONFEREN CATEETE" RECO"
C I O N E  S  
CATEGREC
C A T E G O R I A  T E M A T I C A  
ANOCONFER ANORECOK PAISCONFER
I
HACI0NAUT0R IDIOMA
1 1 1 60 2,4,5 1963 1966 Holindi Remo Unido Ingles
2 1 1 60 2,4.5 1963 1966 Holindi Suiza Francés
3 1 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Francia Ingles
4 1 1 67 2,4,5 1963 1971 Holanda Polonia Francés
5 1 1 2,4,5 1963 Holanda Suecia Ingles
6 I 1 2,4,5 1963 Holanda Aleaania Ingles
7 11 1 60 2,4,5 1965 Al nania U.S.A. Ingles
8 11 1 60 2,4,5 1965 AlMania Israel Ingles
8 11 1 60 2,4,5 1965 AlMania Caaerun Francés
10 II 1 67 2,4,5 1965 AlMania Aleaania Ingles .
18 11 1 64 2,4,5 1965 1968 Al M a m  a Sueci a Ingles
17 11 1 2,4.5 1965 AlMania Aleaania Ingles
19 11 1 60 2,4,5 1965 1966 Al Maní a Holanda Inq1 es
20 11 1 2,4,5 1965 A l M ama Aleaania Ingles
23 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Bélgica Francés
24 111 1 2,4,5 1971 Bélgica U.S.A. Inoies
25 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Aleaama Ingles
26 111 1 2,4,5 1971 Bélgica OCDE ingles
27 III 1 2,4,5 1971 Bélgica Israel Ingles
28 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Cañada Ingles
29 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Reino Unido Ingles
31 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Reino Unido ingles
32 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Francia Francés
33 III 1 2,4,5 1971 Bélgica España Ingles
34 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Aleaania Ingles
35 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Aleaama Ingles
36 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Nigeria Francés
37 III 1 2,4,5 1971 Beloica UNESCO ingles
38 111 1 2,4,5 1971 Bélgica OCDE Ingles
39 III 1 2,4,5 1971 Bélgica Australia Ingles
40 111 1 2,4,5 1971 Bélgica Cañada Ingles
48 IV 1 4,5 1969 CHecoslova U.S. A. Ingles
57 V 1 2,4.5 1971 Suecia Sueci a Ingles
83 V 1 69 2,4,5 1971 1975 Suecia Aleaama Inoies
64 V 1 2,4,5 1971 Suecia Remo Unido Inoies
75 VI 1 72 2,4,5 1973 1979 Italia Aleaama ingles
80 Vil 1 2,4,5 1975 Francia OCDE Inoies
81 VII 1 2,4,5 1975 Francia Italia Ingles
82 VII 1 2,4,5 1975 Francia Cañada Ingles
83 VII 1 2,4,5 1975 Francia Remo Umdo Ingles
84 VII 1 2,4,5 1975 Francia Remo Uní de lngies
85 VII 1 2,4,5 1975 Francia Aleaania Inoies
86 Vil 1 2,4,5 1975 Francia Remo Unido Ingles
87 VII 1 2,4,5 1975 Francia Aleaama Ingles
BE VII ! 2,4,5 1975 Francia Austria Ingles
89 VII 1 2,4,5 1975 Francia Aleaama Ingles
90 VI) 1 2,4,5 1975 Francia Aleaan;a Ingles
91 VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reine Unido Ingles
92 Vil 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reino Uníoo Ingles
93 Vil 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Dinaaama Ingles
94 Vil 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reino Umdo Ingles
95 VIII 1 64 2,4,5 1977 1968 Reino Unido B1E Ingles
96 V I H  1 64 2,4,5 1977 1968 Reino Unido Francia Ingles
9’ VIII I 2,4,5 1977 Reino Unido Suecia Ingles
99 Vil] 1 2,4,5 1977 Reino Unido UNESCO Ingles
100 VIII 1 2,4,5 1977 Reino Unido Suiza Ingles
101 VIII 1 2,4,5 1977 Reino Unido Egipto Ingles
102 v i n  i 2,4,5 1977 Reino Unido Sudafrtea Ingles
103 V I H  1 2,4,5 1977 Reino Unido U.S.A. Ingles
104 VIII 1 2,4,5 1977 Reino Unido U.S.A. Ingles
106 II 1 2,4,5 1979 España España Francés
107 II 1 2,4,5 1979 España España Francés
íoe II 1 2,4,5 1979 España Suiza Francés
109 11 1 2,4,5 1979 España U.S.A. Ingles
110 II 1 2,4,5 1979 España Alaaania Ingles
111 II 1 64 2,4,5 1979 1968 España Reino Umdo Ingles
112 11 1 64 2,4,5 1979 1968 España Holanda Inoies
113 II 1 64 2,4,5 1979 1968 España Suecia Ingles
114 II 1 64 2,4,5 1979 1968 España Italia Ingles
115 II 1 64 2,4,5 1979 1968 España Aleaania Ingles
116 II 1 64 2,4,5 1979 1968 España Reino Uníoo Ingles
117 X 1 2,4,5 1961 Suiza Bélgica Ingles
1 IB X 1 2,4,5 1981 Suiza Francia Francés
119 I I 2,4,5 1981 Suiza Holanda Ingles
120 I 1 2,4,5 1981 Suiza Reino Unido Ingles
121 I 1 2,4,5 1981 Suiza Alaaama Aleaan
122 I 1 2,4,5 1981 Suiza Suiza Francés
124 I 1 58 2,4,5 1981 1965 Suiza Suiza Ingles
125 I 1 2,4,5 1981 Suiza Suiza Aleaan
126 I 1 2,4,5 1981 Suiza Suiza Ingles
127 X 1 2,4,5 1981 Suiza Aleaama Ingles
128 I 1 2,4,5 1981 Suiza Polonia Francés
129 X 1 2,4,5 1981 Suiza Reino Unido Ingles
130 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama Italia Francés
131 11 1 2,4,5 1983 Aleaama Turquía Aleaan
132 II 1 2,4,5 1983 AJ Minia Nigeria ingles
133 11 1 2,4,5 1983 Aleaama Reino Umdo Ingles
134 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama Francia Francés
135 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama Aleaama Aleaan
136 XI 1 2,4,5 1983 Aleaania Francia ingles
137 XI 1 2,4,5 1963 Aleaania Holanda Ingles
I3B XI 1 2,4,5 1983 Aleaania España Francés
139 11 1 2.4,5 1983 Aleaama Italia Francés
140 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama Cañada Inoies
141 11 1 2,4,5 1963 Aleaama U.S.A. Inoies
142 I] 1 2,4,5 1983 Aleaama Aleaania Aleaan
143 11 1 2,4,5 i9e3 Aleaania Australia Inoie?
144 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama Reino Umdo Inoies
145 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama U.S.A. Ingles
146 II 1 2,4,5 1983 Aleaama España Francés
147 XI 1 2.4,5 1983 Aleaama Reino Umdo Inoies
148 II 1 2,4,5 1983 Aleaama Bélgica Ingles
149 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama Hunqria Ingles
150 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama Argentina Ingles
151 I] 1 2,4,5 1983 Aleaama Italia Aleaan
152 II 1 2,4,5 1983 Aleaama Remo Umdo Inoies
153 11 1 2,4,5 1983 Al M a m  a Remo Ümflo Inoies
¡54 11 1 2,4,5 1983 Al t u m i Francia Francés
155 11 1 2,4,5 1963 Aleaama kemo ümflo Inoies
156 11 1 2,4,5 1983 Al Maní a Aleaama Aleaan
157 11 1 2,4,5 1983 A l M a m a Cañada Francés
156 1! 1 2,4,5 1983 AlMania fiemo ümflo Inoies
15S 11 1 2,4,5 1983 Al Maní a Francia franres
160 U  1 2,4,5 1983 Al M a m  a Francia Francés
161 11 1 2,4,5 19B3 Al Maní a fiemo Omoo Inoies
162 I! 1 2,4,5 1983 Aleaama Af oel ía F ranees
163 11 1 2,4.5 1963 Aleaania Aleaama Aleaan
I6< 11 1 2,4,5 1983 Aleaama Aleaania Aleaan
165 11 1 2,4.5 19B3 Aleaama Australia Inoies
166 11 1 2,4,5 1983 Aleaama fiemo Ümflo Inpies
167 11 1 2,4,5 1983 Aleaama Remo ümflo Inoies
166 11 1 2,4,5 1983 Aleaama Aleaania Aleaan
169 11 1 2,4,5 1983 Aleaama Polonia Aleaan
GRAFICO N? 66: DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES EN LA CATE­
GORIA TEMATICA 1
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CUADRO N? 184: COMUNICACIONES CATEGORIA TEMATICA 2
COBUNICA C O A F E R E N CATE6TEP RECOB CATEGREC A A O C O A r E R  AM0REC0B P A I S C O A F E R N A C I O N A U T O R IDIOMA
21 II 2 1965 Aleaania Remo unido Inqies
22 U 2 1965 Aleaania lelqica Francés
98 viii 2 1977 Reino Unido Polonia Inqies
En la Categoría Temática 2 "Filosofía y Antropología" 
se incluyen tan sólo 3 Comunicaciones (1'49%)(Véase gráfico 
n5 67 )
ACTA_II 21.- Constructos racionales en Educación Comparada 
22.- Antropología cultural y Educación Comparada
ACTA_VIII 98.- La Unidad de la Personalidad y varias Aproxi 
maciones para su formación.
CUADRO N? 185: COMUNICACIONES CATEGORIA TEMATICA 3
CWUNICA COCERE* CATEbTE" RECO* CATE6REC
J6 II 3 2,3,<.5
IV 3 2,3,4,5
<2 IV 3 2,3,4.5
<3 IV 3 2,3,4,5
44 IV 3 2,3.4.5
<5 IV 3 74 2,3,4,5
«fc IV 3 74 2,3,4,5
47 IV 3 2,3,4,5
45 IV 3 2,3,4,5
50 IV 3 2,3,4,5
51 IV 3 2,3,4,5
52 IV 3 2,3,4,5
53 IV 3 2,3,4,5
54 IV 3 2,3,4,5
55 IV 3 2,3,4,5
56 IV 3 2,3,4,5
A A Q C O A F E R  M O R E  CO * P A J S C O B F E R  « A C J O M U T O *  IDIOBA
1965 Aleaama Holanca lnoles
1969 Checoslova U.S.A. Inoles
1969 Checoslova Aleuania Jnoies
1969 Checoslova URSS Inqies
1969 Checoslova Reino Unido I no i es
1969 1984 Checoslova Polonia francés
1969 1904 Checoslova Checoslova ingles
1969 Checoslova Aleaama Ingles
1969 Checoslova Aleeani a 1 na 1 es
1969 Checoslova Francia francés
1969 Checoslova Italia Ing] es
1969 Checoslova Checoslova Ino1 es
1969 Checoslova Checoslova Inqles
1969 Checoslova España Inqles
1969 Checoslova Irán Inqies
1969 Checoslova Checoslova Inqies
Dentro de la Categoría Temática 3 se inscriben 16 Comu 
nicaciones (8 ’ O0%) :
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ACTA II 18.- Lenguas clásicas y Personalidad Europea
ACTA_IV
4 1 Desarrollos del Currículum Europeo en la Educación 
Secundaria
42•- Una estructura conceptual del Desarrollo del Currí 
culum
43.- Los problemas del contenido dé la Educación esco­
lar en la U . R . S . S .
44.- Organización y Secuencias del Currículum ( 2 fi nivel 
del 2s Ciclo)
45.- Nuevos horizontes de la Educación Intelectual: de 
la Enseñanza a la Educación por la Ciencia
46.- La influencia de las ciencias contemporáneas sobre 
el Currículum
47.- Los materiales y métodos de realización en el Desa 
rrollo del Currículum. Directriz de un modelo y al 
gunas ilustraciones de Suecia
4=.- El sistema de los nuevos Curricula en las Escuelas 
Generales de la República Democrática Alemana
50.- Factores sociales y estudios escolares
51.- Cambios en el Currículum en el Nivel de Escuela Se 
cundaria: Factores sociales y el Currículum
52.- Factores sociales y el Currículum
53.- Historia y Filosofía como factores integrantes del 
moderno currículum
54.- Comparativismo en la Enseñanza Secundaria
55.- Reintegración Social y Reforma del Currículum
56.- Educación Checoslovaca y el Sistema Escolar
GRAFICO N» 67: DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES EN LA CATE­
GORIA TEMATICA 2
GRAFICO NS 68: DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES CATEGORIA 
TEMATICA 3
* Los números romanos corresponden a las Conferencias
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CUADRO N5 186: COMUNICACIONES CATEGORIA TEMATICA 4
COKUNICA CONfERE* CATE6TEN RECO" CATE6REC ANOCONFE* AROREUW PAISCWFEÍ HACI0KAU10V IDJ0AA
11 11 4 1,4 1965 A l m n i i Runo unido Inoles
12 11 4 1,4 1965 A l M i n u Reino unido Ingles
13 11 4 1,4 1965 Al Mil] 1 if1Q1C4 francés
14 11 4 1,4 1965 A i M i m i Ale*4ni4 ingles
15 11 4 1,4 1965 Aleeame España frences
58 V 4 1,4 1971 Suecu U.S.A. Ingles
55 V 4 89 1,4 1971 1975 Sute 14 Ale>4nj4 Ingles
80 V 4 89 1,4 1971 1975 Suecu AlP44H14 (nales
81 V 4 69 1,4 1971 1975 Supci i Aleeania Ingles
82 V 4 69 1,4 1971 1975 Su p c11 Aleiam 4 Ingles
85 V 4 1,4 1971 Supcii Runo Umoo Ingles
88 V 4 1,4 1971 Supc14 Su p cia Ingles
87 V 4 60 1,4 1971 1966 Supci 4 Supc i 4 Ingles
105 VIII 4 1,4 1977 Remo Unido Rpinc Unido Ingles
Dentro de la Categoría Temática 4 "Formación del Profe
sorado" se incluyen 14 Comunicaciones que representan el
6 197% del total (Véase Gráfico n e 69)
ACTAII
11.- La propuesta de la Enseñanza en la Educación Compa 
rada
12.- La enseñanza de la Educación Comparada en Londres
13.- La enseñanza de la Educación Comparada en las uni­
versidades belgas y muy especialmente en la Univer 
s i dad de Gaute
14.- Enseñanza de la Educación Comp*arada en Alemania
15.- Enseñanza de la Educación Comparada en el Instituto
de Pedagogía Comparada de la Universidad de Barce­
lona. Realidades, proyectos y aspiraciones
A C T A J
58.- Las características de los profesores en las gran­
des ciudades: Un estudio comparativo
59 •- Innovación en educación y el Currículum para el
aprendizaje de los Profesores
60 La identificación del contenido en formación de 
Profesores
61.- Conducta innovadora y Formación del Profesorado
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52.- El contenido de la Formación de Profesores en re­
lación a las Funciones Postuladas de los Profesores
65.- Aspectos de la organización, financiación y adminis 
tración de la formación del Profesorado 
66-- Aprendizaje del profesorado y desarrollo escolar 
67.- El rol de la investigación en la formación del pro­
fesorado
ACTA VIII
105.- Problemas y soluciones en Relación a la Educación 
en la Perspectiva Comparada: El Caso de la Forma­
ción del Profesorado
GRAFICO NS 69: COMUNICACIONES CATEGORIA TEMATICA 4
* Los nú me ros romano s c o r r e sp on den a las C o n f e re ncias
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CUADRO N? 187: COMUNICACIONES CATEGORIA TEMATICA 5
CDHUNICA CON-ERE* CATE6TEA RE con CATE6PEC MDCONFER MORE COK PAISCOMFER NACIONAUTOR IDIONA
30 111 5 67 4.5 1971 1971 Bel9)(i Aleaama Ingles
66 V! 5 56 4.5 1973 1965 Italíi Suecia IftQles
69 VI 5 4.5 1973 Italia Holanda Ingles
70 VI 5 58 4.5 1973 1965 Italia Cañada Inqies
71 VI 5 58 4.5 1973 1965 Italia Remo Omdo InQles
72 VI 5 56 4,5 1973 1965 Italia UNESCG Inqies
73 VI 5 56 4.5 1973 1965 Italia Holanoa Ingles
74 VI 5 68 4.5 1973 1973 Italia OCDE Inqies
76 VI 5 4.5 1973 Italia Italia inqies
77 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Italia Inqies
78 VI 5 5B 4.5 1973 1965 Italia España Inoles
79 VI S 56 4,5 1973 1965 Italia Reino Unido Inoles
123 I 5 4,5 1961 Suiza Vuooslavia Ingles
En la Categoría Temática 5 "Sociología" se inscriben
13 Comunicaciones que suponen el 6'47%, distribuyéndose de
la siguiente forma:
A C T A I I I
30.- Fracaso Estudiantil. Algunas reseñas desde un pun 
to de vista alemán
ACTA VI
6  o .  - Educación recurrente: una breve descripción de la 
situación actual
5 9.- Educación y Utopía
70.- Educación Permanente: un comentario general
71.- Un modelo conceptual de educación a lo largo de la 
vida
72.- Algunos aspectos conceptuales de la educación recu 
m e n t e
73-- Educación recurrente
74-- Educación recurrente y el mundo del trabajo: algu­
nos intentos
7o.- La educación del pueblo: posición actual y posibles 
desarrol1 os
77.- Educación permanente vista como un neo-humanismo 
educativo
*• Educación Permanente en España: realidades y pers­
pectivas
Educación recurrente y de adultos: expectativas y 
realidades
ACTA_X
128.- La Socialización de la Educación en Yugoslavia. 
Puede apreciarse en el Gráfico ns 70.
GRAFICO N® 70: COMUNICACIONES CATEGORIA TEMATICA 5
UL
* Los números romanos corresponden a las Conferencias
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CUADRO N? 188: COMUNICACIONES CATEGORIA TEMATICA 6
COHUWICA C0NEEREA CATE6TEA REC0* CATE6REC ANOCONEER AMOSECOA PAISCOMFER MACIONAUTOR IDICia*
170 III 6 3,4,5 1985 Bélgica Reino Unido Ingles
171 III 6 73 3,4,5 1985 1981 Bélgica Bélgica Francés
172 III 6 74 - 3,4,5 1985 1964 Bélgica india Ingles
173 111 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Australia Ingles
174 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Remo Unido Ingles
175 III 6 69 3,4,5 1985 1975 Bélgica Aleaama Ingles
176 II! 6 69 3,4,5 1985 1975 Bélgica Portugal Ingles
177 111 6 73 3,4,5 1985 1981 Bélgica UNESCO francés
176 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Reino Unido Ingles
179 III 6 74 3,4,5 1985 1964 Bélgica Hungría AJeaan
180 III 6 3,4,5 1985 Bélgica Israel Ingles
181 III 6 73 3,4,5 1985 19B1 Bélgica Francia Ingles
182 111 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Cañada Ingles
183 III 6 74 3,4,5 19B5 1984 Bélgica India Ingles
164 III 6 3,4,5 1985 Bélgica Reino Unido Ingles
185 III 6 3,4,5 1985 Belqica Aleaama Inoles
186 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica U.S.A. Ingles
187 III 6 3,4,5 1985 Belqica U.S. A. Ingles
186 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Holanda ingles
íes III 6 3,4,5 1985 Belqica Italia Aleaan
190 III 6 3,4,5 1985 Bélgica Suecia Ingles
191 111 6 3,4,5 1985 Bélgica Etoana Francés
192 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica España Ingles
193 III 6 3,4,5 1985 Bélgica España Francés
194 III 6 3.4,5 1985 Bélgica Finlandia Ingles
195 III 6 3,4,5 1985 Bélgica Aleaama Ingles
196 III 6 3.4,5 1985 Bélgica Reino Unido Ingles
197 III 6 74 3,4,5 1985 1964 Bélgica Bélgica Ingles
196 III 6 3,4,5 1985 Bélgica Bélgica Ingles
199 III 6 74 3,4,5 1985 19B4 Bélgica Aleaama Ingles
200 III 6 3,4,5 1985 Bélgica U.S.A. Ingles
201 111 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica CBina Ingles
En la Categoría Temática 6 "Tecnología", se inscriben 
32 Comunicaciones ubicadas todas ellas en la Conferencia 
XII, representando el 15'92% sobre el total.
ACTAXII
1/C Cambio Tecnológico y Asuntos Políticos en Socieda­
des Industriales Avanzadas 
171 La Planificación de la Enseñanza Conforme a las
Exigencias del Mercado de Trabajo 
172.- Desarrollo, Tecnología y Educación: Intentos Bási­
cos e Implicaciones para la India
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1 7 3 . .  -
17 4 , - 
175 .-
175
177
178 
175 .
130 .
181 .
182
183 .
184..
185. 
185 .
187 .
188 . .
La interacción entre el Desarrollo Tecnológico, el 
Cambio Social y la Educación en Australia: Un Estu
dio de Caso
Tecnología y elección del currículum 
Contrastes Tecnológicos -Desempleo de Profesores 
Jóvenes: Cambios para la Iniciación y el Servicio 
Desarrollo Tecnológico en la Iniciación Educativo 
del Profesorado - El Forum Químico
Transformación del Mundo del Trabajo e Implicacio­
nes sobre la Educación
El Impacto de la Tecnología sobre la Sociedad y la 
Educación. La Exposición "Barbican"
El Impacto de la Tecnología Moderna sobre la Educa 
ción de la Juventud Húngara
Modelos de Aprendizaje Vocacional: Israel y Suiza. 
Una Comparación Analítica e Interpretativa 
Tecnología, Relaciones de Trabajo y Mercado de Tra
bajo
Aprendizaje para Vivir en una Sociedad Tecnológica 
y Muí ti cultural
El Impacto del Cambio Tecnológico sobre la Educa­
ción India
Implicaciones del Cambio Tecnológico/Ocupacional 
para la Educación Recurrente
El Impacto de la Tecnología Post-Científica 
Cuatro Modelos para el Uso de los Computadores en 
la Escuela
Innovación Tecnológica en Educación Post-Primaria 
y su Impacto sobre el Aprendizaje de la Comunidad 
Concernientes a los Intentos Perennes de Paz y Gue 
rra
Punto de Vista Nacional de la Tecnología de la In­
formación y la Iniciación en la Tecnología de- la 
Información. Una Comparación entre Holanda y Bélgi_ 
c a
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185 .
1SC . 
191 . 
192 . 
1 S 3 . 
134 .
1 S 5 . 
196 .
137.
198 .
199 .
200 . 
201 .
Características Diferenciales de los Ambitos Esco 
lares de la Formación Profesional Comparando el 
Norte y Sur de Italia
El Cambio de la Revolución Microelectrónica en la 
Educación Sueca
El Impacto Tecnológico sobre la Enseñanza Superior 
a Distancia, en una Perspectiva Munida! Comparada 
El Proyecto Atene o la Introducción de los Micro- 
computadores en la Educación Española 
Las Materias Técnicas en los Curricula de la Ense 
ñanza Secundaria
El Impacto Tecnológico sobre las Relaciones entre 
la Educación General y la Educación para una Ca­
rrera
Tecnología de la Comunicación y sus Implicaciones 
Educativas para la Tercera Edad
¿Cómo la Prudencia puede ser Prudente? La Respues 
ta de las Chicas y Mujeres a los Estudios Tecnoló 
gi eos
Nuevas Tecnologías de la Información y el Análi­
sis Curricular de la Situación Corriente en Educa 
ción Primaria con Indicaciones para Futuros Desa­
rrollos. La situación Flamenca
Casos de Programas Asistidos por Computador: un 
Método de Aprendizaje para Suministrar Inteligen­
cia de las Personas
Desarrollo Tecnológico, la Mente Tecnológica y la 
Escuela. Algunos Aspectos en Comparación con Espe 
cial Hincapié en los Países Socialistas y Japón 
Curricula Instrumentales V.S. Disciplinares: una 
Perspectiva Comparativa
Revolución Tecnológica y Científica y Educación, 
Implicaciones para los Estudios Comparados
GRAFICO N 9 71: DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES. CATEGORIA
TEMATICA 6
* Los números romanos corresponden a las Conferencias
GRAFICO N 9 7 2 : DISTRIBUCION DE LAS COMUNICACIONES EN LAS 
6 CATEGORIAS TEMATICAS
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4.3.9.3.- Distribución_de_las_Comunicaeiones_por_Na- 
c i onali dades
Presentamos a continuación una serie de Tablas 
en las que agrupamos a los autores por Nacionalidades. In­
tentamos con este análisis:
a) Comprobar la posible relación entre el País receptor 
de la Conferencia y el país de origen del autor
b) Costatar la influencia del país de origen y del país 
organizador de la Conferencia respecto al Idioma 
utilizado en la elaboración de las Comunicaciones
c) Apreciar el mayor o menor grado de colaboración de 
los distintos países a través de todas las Conferen 
c i as .
CUADRO N? 189: COMUNICACIONES DE AUTORES DE ALEMANIA
C O M U N I C A C O N F E R E N  C A T E 6 TE M R E C 0 N C A T E S R E C A N 0 C 0 N E E R A Ñ O R E C O N P A I S C O N F E R M A C I 0 N A U T 0 R I D I O n a
6 I 1 2 , 4 , 5 1963 H o l a n d a A l e a a m a I noles
1 0 11 1 67 2 , 4 , 5 196 5 A l e a a m a A l e a a n i a m o :  es
14 II 4 1,4 1965 A l e a a m a A l e a a m a ln o i e s
17 11 1 2 , 4 , 5 1965 A l e a a m a A l e a a n i a I noles
2 0 11 1 2 , 4 , 5 1965 A l e a a m a A l e a a m a lnoies
2 5 III 1 2 , 4 , 5 197] B é l g i c a A l e a a m a l n o i e c
30 111 5 67 4 , 5 1971 1971 B é l g i c a A l e a a n i a I n g i p s
34 III 1 2 , 4 , 5 1971 B é l g i c a A l e a a n i a 1nq ips
35 III 1 2 , 4 , 5 1971 B é l g i c a A l e a a m a l n oies
42 IV 3 2 , 3 , 4 , 5 196 9 C h e c o s l o v a A l e a a m a ln o i e s
47 IV 3 2 , 3 , 4 , 5 196 9 C h e c o s l o v a A l e a a m a In o l e s
49 IV 3 2 , 3 , 4 , 5 1969 C h e c o s l o v a A l e a a m a Inoi es
59 V 4 69 1,4 1971 1975 S u e c i a A l e a a m a In o l e s
6 0 V 4 69 1,4 1971 1975 S u e c i a A l e a a m a I ngles
61 V 4 69 1 ,< 1971 1975 S u e c i a A l e a a m a I ngles
62 V 4 69 1,4 1971 1975 S u e c i a A l e a a n i a ln o i e s
63 V 1 69 2 , 4 , 5 1971 1975 S u e c i a A l e a a m a in o l e s
75 VI 1 72 2 , 4 , 5 1973 1979 I talia A l e a a m a In q i e s
85 Vil 1 2 , 4 , 5 197 5 F r a n c i a A l e a a m a I noles
87 VII 1 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a A l e a a n i a I noles
89 VII 1 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a A l e a a m a In o l e s
90 VII 1 2 , 4 , 5 1975 F r a n c i a A l e a a m  a I ngles
115 11 1 64 2 , 4 , 5 1979 1968 E s p a ñ a A l e a a n i a I noles
127 I 1 2 , 4 . 5 196! S u i z a A l e a a m  a 1 no  Jes
135 11 1 2 , 4 , 5 1983 A l e a a m a A l e a a m  a A l e a a r
142 1 ] 1 2 , 4 , 5 1983 A l e a a m a A l e a a m  a Ai p aan
156 11 1 2 , 4 , 5 1983 A l e a a n i a A l e a a m a A l e a a n
163 1 ] 1 2 , 4 , 5 198 3 A l e a a m a A l e a a n i a A l p a a n
164 11 1 2 , 4 , 5 1963 A l e a a m a A l e a a m a A l e a a n
16P 11 1 2 , 4 , 5 1963 A l e a a m a A l e a a m  a A l e a a r
175 III 6 69 3 , 4 , 5 1985 1975 B é l g i c a A l e a a n i a I nqlps
185 1 1 1 6 3 , 4 , 5 1985 Be 1 a ic a A l e a a m a I noles
195 III 6 3 , 4 , 5
lOoocr« B e l q i c a A l e a a m a Inoles
199 III 6 74 3 , 4 , 5 198 5 1984 Be 1 o i c a* A l e a a m a I n o ¡p s
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Treinta y cuatro autores de nacionalidad alemana han 
participado a lo largo de las XII Conferencias de la C.E.S.E. 
produciéndose coincidencia entre país de la Conferencia y 
Nacionalidad del autor en sólo 10 casos.
La baja representatividad de la lengua alemana, se de­
be al reconocimiento tardío de la misma como lengua oficial 
de la C.E.S.E.
CUADRO N? 190: COMUNICACIONES DE AUTORES DE ARGELIA
C O M U N I C A  C O N F E R E N  C A T E 6 TEH R E C O M  C A T E G R E C  A N O C O N F E R  A N O R E C O M  P A I S C O N F E R  N A C I O N A U T O R  ID I O M A
^  1 A l e a a m a  A r q e l i a  F r a n c é s
De Argelia, sólo hay un representante en la XI Confe­
rencia, siendo el idioma utilizado, como cabía esperar, el 
francés.
CUADRO N? 191: COMUNICACIONES DE AUTORES DE ARGENTINA
C O M U N I C A  C O N F E R E N  C A T E 6 TE N  R E C O H  C A T E 6 PEC A N O C O N F E R  A N O R E C O M  P A I S C O N F E R  N A C I O N A U T O R  I D I O M A
150 XI 1 2 , 4 , 5  1983 A l e a a m a  A r q e n t m a  Ino l e s
De Representatividad Argentina, sólo se da un caso, 
utilizando el inglés, debido quizá a la mayor influencia 
estadounidense sobre los países sudamericanos.
CUADRO N? 192: COMUNICACIONES DE AUTORES DE AUSTRALIA
C O M U N I C A  C O N F E R E N  C A T E 6 TEM RECOH C A T E G R E C  A N O C O N F E R  A N O R E C O M  P A I S C O N F E R  N A C I O N A U T O R  IDIOMA
3 9  n i  i 2 , 4 , 5  1971 B e l o i c a  A u s t r a l i a  I n o l e s
1 4 3  ni i 2 , 4 , 5  1983 A l e a a m a  A u s t r a l i a  I ngles
1E, 5 II i 2 , 4 , 5  1983 A l e a a n i a  A u s t r a l i a  i noles
1 7 3  n i  t 7a 3 , 4 , 5  1 9 8 5  1984 B é l g i c a  A u s t r a l i a  I ngles
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Cuatro comunicaciones son presentadas por autores de 
nacionalidad australiana, siendo el inglés su lengua de uso, 
tanto cotidiana, como en las Conferencias donde participan.
CUADRO N* 193: COMUNICACIONES DE AUTORES DE BELGICA
C A T E 6 TEM R E C O M
4
2
1
1
1
6 73
E 74
6
C O M U N I C A C O N F E R E N
13 11
2 2 11
23 111
117 I
146 II
171 III
197 III
196 III
C A T E G R E C A N O C O N F E R A N O R E C O M P A I S C O N F E R N A C I O N A U T O R ID I O M A
1,4 1 965 A l e a a m a B é l g i c a F r a n c é s
1 965 A l e a a m a B é l g i c a F r a n c é s
2 , 4 , 5 1971 B é l g i c a B é l g i c a F r a n c é s
2 , 4 , 5 1981 S u i z a B é l g i c a Ing l e s
2 , 4 , 5 1983 A l e a a m  a B é l g i c a In g l e s
3 , 4 , 5 1985 1981 B é l g i c a B é l g i c a F r a n c é s
3 , 4 , 5 19B5 1984 B e l o i c a B e l o i c a l n oles
3 , 4 , 5 1985 B e l o i c a B e l o i c a I noles
Cuatro de los ocho representantes belgas, coinciden 
con la aportación de sus Comunicaciones a la celebración 
de las Conferencias III y XII en Bélgica. Respecto a la pre 
ferencia idiomática, hemos de destacar que el Inglés y el 
Francés comparten el 50%.
CUADRO N? 194: COMUNICACIONES DE AUTORES DE EL B.I.E.
C O M U N I C A  C O N F E R E N  C A T E 6 T EM R E C O M  C A T E 6 R E C  A N O C O N F E R  A N O R E C O M  P A I S C O N F E R  N A C I O N A U T O R  IDIOMA
95 VIII 1 E4 2 , 4 , 5  1977 1 966 R e i n o  U n i d o  BIE I n oles
Representante de la Oficina Internacional de Educación 
(BIE) sólo hay un caso, estando ésta ubicada en Ginebra, 
el idioma utilizado, sin embargo, es el inglés.
CUADRO N5 195: COMUNICACIONES DE AUTORES DE CAMERUN
C 0 N U N 1 C A  C O N F E R E N  C A T E 6 T E N  R E C O N  C A T E 6 R E C  A N O C O N F E R  A N O R E C O N
] "  |i i b(j 2 , 4 , 5  l % 5  Al t u m i  C l « r U n E t j n t . A
El Representante de Camerún presenta su Comunicación 
en lengua francesa, como cabia preveer.
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CUADRO N2 196: COMUNICACIONES DE AUTORES DE CANADA
COMUNICA CONFEREN CATEGTEM RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
28 III 1 2,4,5 1971 Bélgica Cañada Inoles
40 III 1 2,4,5 1971 Bélgica Cañada lnoies
70 VI 58 4,5 1973 19G5 Italia Cañada Ingles
82 VII 1 2,4,5 1975 Francia Cañada Inoles
140 II 1 2,4,5 1983 Aleaama Cañada Inoles
157 11 1 2,4,5 1983 Aleaama Cañada Franres
182 III G 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Cañada Ingles
Siete representantes de Canadá, país franco y anglopar 
lante, sólo presentan una Comunicación en lengua francesa.
CUADRO N® 197: COMUNICACIONES DE AUTORES DE CHECOSLOVAQUIA
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
48 IV 3 74 2,3,4,5 1989 1984 Checoslova Checoslova Ingles
52 IV 3 2,3,4,5 1969 Cnecoslova Checoslova lnoies
53 IV 3 2,3,4,5 1969 Checoslova Checoslova Inoles
58 IV 3 2,3,4,5 1969 Checoslova Checoslova I no;es
En el caso de Checoslovaquia son totalmente coinciden­
tes país de la Conferencia con país de origen, empleando 
en los cuatro casos el idioma inglés.
CUADRO N2 198: COMUNICACIONES DE AUTORES DE CHINA
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
201 I I I  6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica China Inoles
Una representación China en la XII Conferencia (Bélgi­
ca), presentando una comunicación en inglés.
CUADRO Ne 199: COMUNICACIONES DE AUTORES DE DINAMARCA
COMUNICA CONFEREN CATEGTEM RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
93 VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Dinaaarca Ingles
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Una representación danesa en la VII Conferencia (Fran­
cia), presentando una Comunicación en inglés.
CUADRO N* 200: COMUNICACIONES DE AUTORES DE EGIPTO
COMUNICA CONFEREN CATE8TEM RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
101 Vil] l 2,4,5 1977 Runo Unido Egipto Inoles
Una representación, también, Egipcia, en la VIII Confe 
rencia (Reino Unido), con una Comunicación escrita en len­
gua inglesa.
CUADRO N? 201: COMUNICACIONES DE AUTORES DE ESPAÑA
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOM CATEGREC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
15 11 4 1,4 1985 Aletama España Francés
33 III 1 2,4,5 1971 telQlCi España Ingles
54 IV 3 2,3,4,5 1989 Checoslova España Ingles
78 VI 5 58 4,5 1973 1985 Italia España Ingles
IOS II 1 2,4,5 1979 España España Francés
107 11 1 2,4,5 1979 España España Francés
138 II 1 2,4,5 1983 Aleaama España Francés
14b 11 1 2,4,5 1983 Aleaama España Francés
191 III 8 3,4,5 1985 Bélgica España Francés
192 II I 8 74 3,4,5 1985 1964 Bélgica España Inoles
193 II I 8 3,4,5 1985 Bélgica España Francés
España contribuye con once Comunicaciones distri­
buidas en 7 Conferencias, siendo predominante la utilización 
de la lengua francesa en su realización, debido a la forma­
ción preferente en este idioma ("tradiciona1mente" en nues­
tro país, hasta hace pocos años no se introdujo el estudio 
del inglés en la escuela como segunda lengua.
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CUADRO N 9 202: COMUNICACIONES DE AUTORES DE FRANCIA
COMUNICA CONFEREN CATEGTEM RECOM CATEGREC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
3 I 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Francia Ingles
32 III 1 2,4,5 1971 Bélgica Francia Francés
50 IV 2,3,4,5 1969 Checoslova Francia Francés
96 VIII 1 64 2,4,5 1977 1968 Reino,Unido Francia Ingles
116 I 1 2,4,5 1961 Suiza Francia Francés
134 1 2,4,5 1983 Aleaama Francia Francés
136 11 1 2,4,5 1983 Aleaama Francia Inoles
154 11 1 2,4,5 1983 Aleaama Francia Francés
159 11 1 2,4,5 1983 Aleaama francia francés
160 11 1 2,4,5 1983 Aleaama Francia Francés
161 111 6 73 3,4,5 1985 1981 Belqica Francia Inoles
De las Once Comunicación es representativas de Francia,
cuatro de ellas se han elaborado en inglés.
CUADRO N* 203: COMUNICACIONES DE AUTORES DE HOLANDA
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOM CATEGREC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOma
18 11 3 2,3,4,5 1965 Aleaama Holanda Inqies
19 11 1 60 2,4,5 1965 1966 Aleaama Holanoa lnoies
69 VI 5 4,5 1973 Italia Holanda Inojf-s
73 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Holanda inoles
112 II 1 64 2,4,5 1979 1968 España Holanda Ingles
119 I 1 2,4,5 1961 Suiza Holanda i nQ¡ pe­
137 II 1 2,4,5 1983 Aleaama Holanda inóles
168 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Holanda Ingles
La representación holandesa consiste en ocho Comunica-
c i ones todas ellas presentadas en inglés
CUADRO N9 204: COMUNICACIONES DE AUTORES DE HUNGRIA
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOM CATEGREC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
149 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama Hunqna lnoies
179 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Hungría Aleaan
Tan sólo dos trabajos húngaros han sido publicados e n
las dos últimas Conferencias, uno en i nglés y uno en alemán.
Reseñemos que Hungría será el paí s receptor de la próxima
Conferencia de la C .E .S .E . (X I I I ).
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CUADRO N? 205: COMUNICACIONES DE AUTORES DE LA INDIA
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
172 XII 6 74 3,4,5 1985 198« Bélgica India lnoies
163 XII 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica India Ingles
La India contribuye con dos Comunicaciones en la XII 
Conferencia, presentadas en inglés; hay que tener en cuenta 
que durante muchos años fue colonia de Inglaterra.
CUADRO N® 206: COMUNICACIONES DE AUTORES DE ISRAEL
COMUNICA CONFEREN CATEGTEM RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
8 II 1 60 2,4,5 1965 Aleaama Israel Ingles
27 n i i 2,4,5 1971 Bélgica Israel Ingles
180 XII 6 3,4,5 1985 Bélgica Israel Ingles
Israel se ve representada por tres colaboraciones en 
la II y XII Conferencia, presentadas todas ellas en inglés.
CUADRO N® 207: COMUNICACIONES DE AUTORES DE ITALIA
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOM CATEGREC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
51 IV 3 2,3,4,5 1969 Checoslova Ita)ia Ingles
76 VI 5 4,5 1973 Italia Italia Ingles
77 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Italia Ingles
81 VII 1 2,4,5 1975 Francia Italia Ingles
114 IX 1 64 2,4,5 1979 1988 España Italia Ingles
130 XI 1 2,4,5 1983 Aletama Italia Francés
139 I] 1 2,4,5 1983 Aleaama Italia Francés
151 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama Italia Aleaan
189 XII 6 3,4,5 1985 Bélgica Italia Aleaan
La representatividad italiana la constituyen 9 Comuni­
caciones, fundamentalmente en inglés, dos en francés, y 2 
en alemán (recordemos que la zona norte de Italia, muy cer­
cana a Alemania y Austria, utiliza preferentemente el ale­
mán como segunda lengua).
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CUADRO N® 208: COMUNICACIONES DE AUTORES DE IRAN
COMUNICA CONfEKN CATE6TEN KCON C.IE6KC MOCOHEB «HOKCOM WI5CWE» IWCIMWO» HIOM.
55 IV 3 2,3,4,5 1969
Checoslova Irán Ingies
Irán aparece con una colaboración en la IV Conferen _
c i a .
CUADRO N® 209: COMUNICACIONES DE AUTORES DE LA NIGERIA
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
3b III  1 2,4,5 1971 Bélgica Nigería Francés
132 U 1 2,4,5 1983 Aleaama Nigeria Ingles
Nigeria contribuye con dos aportaciones a la III y XI
Conferencias, curiosamente, una de ellas ha sido realizada
en lengua inglesa.
CUADRO N - 210: COMUNICACIONES DE AUTORES DE LA 0. C.D.E.
COMUNICA CONFEREN CATE6TEH RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
26 I I I  1 2,4,5 1971 Bélgica OCDE Ingles
38 111 1 2,4,5 1971 Bélgica DCDE Ingles
74 VI 5 68 4,5 1973 1973 Italia OCDE Ingles
80 Vil 1 2,4,5 1975 Francia OCDE Ingles
Un Organismo Internacional como la O.C.D.E. figura con 
sus colaboraciones en cuatro ocasiones, todas ellas en in­
glés.
CUADRO N® 211: COMUNICACIONES DE AUTORES DE POLONIA
COMUNICA CONFEREN CATEbTEM RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
4 I 1 67 2,4,5 1963 1971 Holanda Polonia Francés
45 IV 3 74 2,3,4,5 1969 1984 Checoslova Polonia Fr¿ »s
98 viii 2 1977 Reino Unido Polonia lnoies
128 i 1 2,4,5 1981 Suiza Polonia Erar p?
169 u 1 2,4,5 1983 Aleaama Polonia Aleaan
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Polonia cuenta con cinco Comunicaciones e n  las tres 
lenguas oficiales de la C.E.S.E.: francés (3), inglés (1)
y alemán (1).
CUADRO N® 212: COMUNICACIONES DE AUTORES DE PORTUGAL
COMUNICA CONFEREN CATE6TEH RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOH PAISCONFER NACIONAUTOR IDICiaa
176 XII 6 69 3,4,5 1985 1975 Beigica Portugal Ingles
Portugal se encuentra representada por una Colaboración 
en inglés.
CUADRO N5 213: COMUNICACIONES DE AUTORES DEL REINO UNIDO
COMUNICA CONFEREN CATE6TEH RECOM CA EGREC ANOCONFER ANORECOH PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
1 I 1 60 2, ,5 1963 1966 Holanda Re no Uní oo 1 no es
11 II 4 1. 1965 Aleaama Re no unido Ing es
12 11 4 1, 1965 Aleaama Re no unido lng es
21 II 2 1965 Aleaama Re no unido Ing es
29 III 1 2. ,5 1971 Bélgica Re no Unido lng es
31 III 1 2» .5 1971 Bélgica Re no Unido Ing es
44 IV 3 2, ,4,5 1969 Checoslova Re no Unido lng es
64 V 1 2, ,5 1971 Sueci a Re no Unido Ing es
65 V 4 1. 1971 Suecia Re no Unido Ing es
71 VI 5 58 4, 1973 1965 Italia Re no Unido I no es
79 VI 5 58 4, 1973 1965 Italia Re no Unido 1 na es
83 VII 1 2, ,5 1975 Francia Re no Unido Ing es
84 Vil 1 2, < 5 1975 Francia Re no Umoo I na es
86 VII 1 2, ,5 1975 Francia Re no Unido I na es
91 Vil 1 73 2, ,5 1975 1981 Francia Re no Unido Inc es
92 VII 1 73 2, ,5 1975 1981 Francia Re no Unido I no es
94 VII 1 73 2, ,5 1975 1981 Francia Re no Unido Jno es
105 VIII 1, 1977 Reino Unido Re no Unido Inq es
111 11 1 64 2, ,5 1979 1966 España Re no Unido Inc es
116 II 1 64 2, ,5 1979 1968 España Re no Unido Inq es
120 I 1 2, «5 1981 Suiza Re no Unido J no es
129 I 1 2, ,5 1981 Suiza Re no Unido Inq es
133 II 1 2, ,5 1963 Aleaama Re no Unido Inq es
144 II 1 2, ,5 1983 Aleaama Re no Unido Inq es
147 II 1 2, ,5 1983 Aleaama Re no Unido Inq es
152 II 1 2, ,5 1983 Aleaama Re no Unido Inq es
153 11 1 2, ,5 1983 Aleaania Re no Unido inq es
155 II 1 2, ,5 1983 Aleaama Re no Unido Inq ec
156 II 1 2, ,5 1983 Aleaam a Re no Uní oo Inc es
161 II 1 2, ,5 1983 Aleaama Re no Unido Inq e5'
166 II 1 2, ,5 1983 Aleaama Re no Unido Inq es
167 u 1 2, ,5 1983 Aleaama Re no Unido 1 no es
170 III 6 3, ,5 1985 Bélgica Re no Unido Inq es
174 I I I 6 74 3, ,5 1985 1984 Bélgica Re no Unido Inq ns
178 III 6 74 3, ,5 19B5 1984 Bel aica Re no Uní do 1 no es
184 I I I 6 3, ,5 1985 Beloica Re no Unido I no es
196 I I I 6 3, ,5 1985 Bélgica Re no Unido Inq es
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E1 Reino Unido cuenta con una masiva representación 
a través de 37 Comunicaciones en todas y cada una de las 
Conferencias celebradas. Todas ellas, han sido elaboradas 
en lengua inglesa.
CUADRO N5 214: COMUNICACIONES DE AUTORES DE SUDAFRICA
COMUNICA CONFEREN CAÍE6TEH RECOM CATE6PEC ANOCONFER ANORECOH PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
^  * 2,4,5 1977 Reino Unido Sudafnca Ingles
Sudáfrica aparece únicamente en la Conferencia VIII 
con una sola colaboración en inglés.
CUADRO N? 215: COMUNICACIONES DE AUTORES DE SUIZA
COMUNICA CONFEREN CATE&TEH RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
2 1 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Suiza Francés
100 v iii 1 2,4.5 1977 Reino Unido Suiza Inoles
106 n 1 2,4,5 1979 España Suiza fr ■: PS
122 i 1 2,4,5 1961 Suiza Suiza Francés
124 i 1 58 2,4,5 1981 1965 Suiza Sui za Inql»s
125 i 1 2,4,5 1981 Suiza Suiza Aleaar
126 i 1 2,4,5 1961 Suiza Suiza ’ ..ps
Siete Comunicaciones representan a Suiza, coincidiendo 
cuatro de ellas con el país de recepción de la Conferencia. 
País cantonal y plurilingüe, distribuye estos trabajos en 
las tres lenguas de la C.E.S.E.: 3 en francés, 3 en inglés
y 2 en alemán.
CUADRO N? 216: COMUNICACIONES DE AUTORES DE SUECIA
COMUNICA CONFEREN CATE6TEH RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
5 1 1 2,4,5 1963 Holanda Suec i a Inc i es
16 11 1 64 2,4,5 1965 1966 Aleaama Suecia lnoies
57 V 1 2,4,5 1971 Suec i a Sueci a Inoles
66 V 4 1,4 1971 Suec i a Suen a Inoles
67 V 4 60 1,4 1971 1966 Suecia Suecia Inqi es
68 VI 5 56 4,5 1973 1965 1 talía Sueci a 1 no 1 es
97 VIII 1 2,4,5 1977 Reino Unido Suer i a Inole^
113 11 1 64 2,4,5 1979 1966 España Suen a Inci es
190 III 6 3,4,5 1985 Bélgica Suecia lnoies
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Nueve colaboraciones son representativas de Suecia, 
coincidiendo tres de ellas con la celebración de la V Con­
ferencia en Estocolmo.
CUADRO N5 217: COMUNICACIONES DE AUTORES DE TURQUIA
COMUNICA CONFEREN CATE6TEN RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR J .3MA
2,4,5 1983 Aleaama Turquía Aleaan
Turquia cuenta con una colaboración en la XI Conferen­
cia presentada en alemán.
CUADRO N? 218: COMUNICACIONES DE AUTORES DE LA U.N.E.S.C.O.
COMUNICA CONFEREN CATEGTEM RECOM CATEGREC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACiÚNAlllOR ItlJÜHA
37 III 1 2,4,5 1971 Beloica UNESCO lnoips
72 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia UNESCO Ingles
99 VIH 1 2,4,5 1977 Reino Unido UNESCO lnoies
177 I I I 6 73 3,4.5 1985 1981 Bélgica UNESCO Francés
Otro Organismo Internacional, como es la U.N.E.S.C.O. 
se ve representado a través de cuatro Colaboraciones.
CUADRO N? 219: COMUNICACIONES DE AUTORES DE U.S.A.
COMUNICA CONFEREN CATEGTEM RECOM CATEGREC ANOCONFER ANORECOM PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
7 II 1 GO 2,4,5 1965 Aleaama U.S.A. Ingles
24 III 1 2,4,5 1971 Bélgica U.S.A. Ingles
41 IV 3 2,3,4,5 19G9 Checoslova U.S.A. Ingles
48 IV 1 4,5 19G9 Checoslova U.S.A. Ingles
58 V 4 1,4 1971 Suecia U.S.A. Ingles
103 VIII 1 2,4,5 1977 Reino Unido U.S.A. Inoles
104 VIII 1 2,4,5 1977 Reino Unido U.S.A. Ingles
109 11 1 2,4,5 1979 España U.S.A. Inoles
14 i XI 1 2,4,5 1983 Aleaama U.S.A. Ingles
145 XI 1 2,4,5 1983 Aleaama U.S.A. Inoles
186 XII G 74 3,4,5 1985 1984 Beloica U.S.A. Inoles-
187 XII G 3,4,5 1985 Bélgica U.S.A. Ino.PS
200 XII G 3,4,5 196? Beloica U.S.A. lnoies
Estados Unidos aporta 13 Colaboraciones todas ellas 
en inglés.
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CUADRO Ns 220: COMUNICACIONES DE AUTORES DE YUGOSLAVIA 
COHUNICA CONFEREN CATEBTEH RECOH CATEGREC ANOCONFER ANORECOH PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA 
123 X 5 4,5 1981 Suiza Yugoslavia Inqies
Yugoslavia cuenta con una colaboración en la X Confe­
rencia, presentada en inglés.
Como hemos podido constatar a través del análisis por­
menorizado de cada una de las nacionalidades de los autores 
que han contribuido con sus colaboraciones a las Conferen­
cias de la C.E.S.E.; deducimos que:
a) No existe relación alguna entre el país receptor 
de la Conferencia y la nacionalidad del autor
b) El idioma preferentemente utilizado es el inglés, 
independientemente del país organizador, o de la 
nacionalidad del autor
c) La mayor participación por países la constituyen 
el Reino Unido y Alemania (Véase Gráfico n 2 73); 
y por continentes, el europeo. Constátese en el 
Cuadro n 2 221 y en el gráfico n 2 73.
CUADRO N? 221: COMUNICACIONES CUYOS AUTORES PERTENECEN AL 
PAIS DONDE SE CELEBRA LA CONFERENCIA
C0HUMCA COWFBRF». CATE6TEH RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOH PAISCONFER NAilONAülOR IDIOMA
10 11 1 67 2,4,5 1965 AI Mima Aleaama Ino;ps
14 11 4 M 1965 Aleaama Aleaama Ingies
17 11 1 2,4,5 1965 Aleaama Aleaama Ingles
20 II 1 2,4,5 1965 Al Mima Aleaania Ingles
23 III 1 2,4,5 1971 Bélgica Beloica Francés
46 IV 3 74 2,3,4,5 1969 1984 Checoslova Checoslova ingies
52 IV 3 2,3,4.5 1969 Checoslova Checoslova lngies
53 IV 3 2,3,4,5 1969 Checoslova Checoslova Ingles
56 IV 3 2.3,4,5 1969 Checoslova Checoslova Ingles
57 V 1 2,4,5 1971 Suecia Suecia Ingles
66 V 4 1,4 1971 Suecia Suecia Ingles
67 V 4 60 1,4 1971 1966 Suecia Suecia Ingles
76 VI 5 4.5 1973 Italia Italía Ingles
77 VI 5 56 4,5 1973 1965 I talía Italia Ingles
105 viii 4 1,4 1977 Reino Unido Reino Unido Inoles
106 II 1 2,4,5 1979 España España francés
107 u 1 2,4,5 1979 España España Francés
122 i 1 2,4,5 1961 Suiza Suiza Francés
124 i 1 56 2,4,5 196) 1965 Suiza Suiza ' 1 no ips
125 i 1 2,4,5 1981 Suiza Suiza Aleaan
126 i 1 2,4,5 1961 Suiza Suiza lnoies
135 ii 1 2,4,5 1983 Aleaama Aleaama Aleaar
142 ii 1 2,4,5 1963 Aleaama Aleaania Aleaan
156 u 1 2,4,5 1983 Aleaama Aleaama Aleaan
163 ni 1 2,4,5 1983 Aleaania Aleaania Aleaan
164 n 1 2,4,5 1983 Aleaama Aleaama Aleaan
166 ii 1 2,4,5 1983 Aleaama Aleaam a Aleaan
171 m 6 73 3,4,5 1985 1961 Bélgica Bélgica Francés
19? ni 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Bélgica Ingles
196 ni 6 3,4,5 1985 Bélgica Bélgica Ingles
Reino Unido 
Alemania 
U.S.A.
España
Francia 
Italia 
Suecia 
Bélgica 
Holanda 
Canadá 
Suiza 
Polonia 
Australia
Checoslovaquia 
O.C.D.E. 
U.N.E.S.C.O.
Israel 
Hungría 
India
Nigeria 
Argelia 
Argentina 
B.I.E.
Camerún 
China 
Dinamarca 
Egipto
Irán
Portugal 
Sudáfrica 
Turquia 
Yugoslavia
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4.3.9.4.- Distribución_de_las_Comunicaeiones_por_Area
Como hemos podido constatar en otros puntos de 
nuestra investigación, la mayoría de las Comunicaciones pu­
blicadas han sido elaboradas en lengua inglesa. En el gráfi^ 
co n e 88 podemos apreciar la tasa total de utilización del 
francés, inglés y alemán en las XII Conferencias.
CUADRO Nfi 222: DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES POR AREA IDIO 
MATICA
CONFERENCIAS 1% F% k% TOTAL
XII 26 (81'25) 4 (12* 5) 2 ( 6 ' 2 5 ) 32
XI 21 (52'5) 10 (25) 9 (22•5) 40
X 8 (61'53) 3 (23'08) 2 (15'38) 13
IX 7 (63'63) 4 (36'36) - 11
VIII 11 ( 100) - - 11
VII 15 (100 ) - - 15
VI 12 ( 100 ) - - 12
V 11 (100 ) - - 11
IV 14 (87'5) 2 (12'5) - 16
III 16 (88'88) 2 (ll'll) - 18
II 12 (75) 4 (25) - 16
I 4 (66’66 ) 2 (33'33) — 6
TOTAL 157 (78'11 ) 31 (15*42) 13 (6'47) 201
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GRAFICO Na 74: TASA DE LA UTILIZACION DE IDIOMAS (TOTAL CON 
FERENCIAS)
En el gráfico n s 75 (%) se distingue claramente la si­
tuación del inglés, muy por encima de las otras dos lenguas 
y la aparición del alemán en la X Conferencia. Asimismo se 
constata un "corte” en la lengua francesa que desaparece 
en las Conferencias V, VI, VII y VIII.
GRAFICO Ns 75: TASA DE LA UTILIZACION DE IDIOMAS (POR CON­
FERENCIAS )
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4.3.9.5.- Proyección_de_1as_Conferencias_sobre_1as_Re- 
comendaciones
Una de las formas más explicativas de proyectar 
la labor real de las conferencias, nos parece que es anali­
zando su repercusión en la Sociedad. En efecto, creemos que 
la Educación Comparada, como toda disciplina, o sirve a la 
Sociedad, o se hace estéril, va por delante de ella propi­
ciando su desarrollo, o pierde su sentido y se queda obsole 
ta. La hipótesis general de este apartado, va encaminada, 
precisamente a detectar su posible proyección en ésta:
A_ t r a v é s_d e__l a s_C on f e r e n c s_L_l a_E du c a c_i ón_C omp ar a d a_j_ 
de_la_que_f£rma_parte.
Pretendemos pues, con este nivel de tratamiento de los 
datos, detectar y cuantificar la proyección real de las Con 
ferencias, único modo de poner a prueba la hipótesis gene­
ral de este punto de nuestra investigación.
Para este análisis hemos utilizado un Indice a través 
del que consideramos se ha podido realizar preferentemente 
la proyección que pretendemos cuantificar. Hemos considera­
do, por tratarse de Congresos Internacionales, el análisis 
de la posible repercusión que sobre los mismos ha podido 
ejercer las Recomendaciones Internacionales editadas por 
la U.N.E.S.C.O. Hemos trabajado, con este fin, las Recomen­
daciones que abarcan el vector temporal 1961-1984, el cual 
corresponde a las Recomendaciones n 2 52 a la n 2 74.
Como sabemos, las Conferencias se corresponden en el 
tiempo con los años 1963-1985, por tanto, las Recomendacio­
nes Internacionales deberían incluirse nasta 1986; desafor­
tunadamente, la penúltima Conferencia Internacional de Edu-
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cación ( 392 reunión) se celebró en Ginebra del 16 al 25 
de Octubre de 1984, siendo ésta, la última publicada.
n 9 5 2 . La organización de la escuela primaria de un 
solo maestro (1961) 
n 9 5 3 . La organización de la educación preescolar (1961) 
n e 54. El planteamiento de la educación (1962) 
n 9 55. El perfeccionamiento de los maestros de enseñan 
za primaria en ejercicio (1962) 
n 9 56. La organización de la orientación escolar y pro 
fesional (1963) 
n 9 57. La lucha contra la escasez de maestros de ense­
ñanza primaria (1963) 
n 9 58. La alfabetización y la educación de adultos (1965) 
n 9 59. La enseñanza de las lenguas vivas en la escuela 
sencundaria (1965) 
n 9 60. La organización de la investigación pedagógica
(1966)
n 9 61. El personal docente en el extranjero (1966)
n 9 62. La escasez de personal docente de enseñanza se­
cundaria (1967) 
n 9 63. La educación sanitaria en las escuelas primarias
(1967)
n 9 64. La educación para la comprensión internacional 
como parte integrante de los estudios y la vida 
escolares (1968) 
n 9 65. El estudio del medio en la escuela (1968)
n 9 66. El mejoramiento y la eficacia de los sistemas
docentes, en particular mediante la reducción 
del malogro en todos los niveles de eneseñanza
(1970)
n 9 67 . Orgien social de los estudiantes y sus posibili_ 
dades de éxito en los establecimientos de ense­
ñanza (1971)
n 9 68. Los vínculos entre la educación, la formación 
y el empleo, especialmente en lo que respecta
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a la enseñanza secundaria, sus objetivos, estruc 
tura y contenido (1973) 
n e 69. La evolución del papel del personal docente y 
consecuencias de esa evolución en la formación 
profesional previa y en ejercicio (1975) 
n 5 70. La clasificación internacional normalizada de 
la educación (CINE) (1975) 
n 5 71. El problema de información que plantea en el
plano nacional e internacional la mejora de los 
sistemas de educación (1977) 
n e 72. Mejora de la organización y de la gestión de
los sistemas de educación a fin de aumentar su 
eficacia y generalizar el derecho a la educación 
(1979)
n e 73. Interacción entre la educación y el trabajo pro 
ductivo (1981) 
n 5 74 . Generalización y renovación de la educación pri_ 
maria en la perspectiva de una introducción 
apropiada a la ciencia y la tecnología (1984)
Efectuamos el análisis de la influencia que los temas 
recogidos en las Conferencias de la C.E.S.E. han tenido 
sobre las distintas Recomendaciones Internacionales, a tra 
vés de cada una de las Categorías Temáticas obtenidas ais- 
1 adámente.
CUADRO Ne 223: INFLUENCIA DE LAS CONFERENCIAS SOBRE LAS 
RECOMENDACIONES. CATEGORIA TEMATICA 1
COMUNICA CONFEREn CATE6TEK RECÜH CATE6REC ANOCONfEfc AÑORECOR PA1SC0NFER NACI0NAUT0R IDíOaa
1 I 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Reino Unido Inoies
2 I 1 60 2,4,5 1963 1966 Ho,anca Sui ?a Franca?
3 I 1 60 2,4.5 1963 1966 Holanda Francia InQies
4 1 1 67 2,4,5 1963 1971 Holanda Polonia Franrp?
18 11 1 64 2,4,5 1965 1968 Aleaama Suecia Inqip?
15» 11 1 60 2,4,5 1965 1966 Aleaania Holanoa InQip?
63 V 1 69 2,4,5 1971 1975 Suecia Aleaania InolPr
75 VI 1 72 2,4,5 1973 1979 Italia Aleeania Inrip?
91 Vil 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reino Unido I no i es
92 vu 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reino Unido 1 no 1ps
93 VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Dinaaarca Inqles
94 Vil 1 73 2.4,5 1975 1981 Francia Reino Unido I no 1 es
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Dentro de la Categoría Temática 1, "Política Educativa" 
se recogen 6 Recomendaciones: 60,64,67,69,72 y 73, reci­
biendo esta incidencia de las Conferencias I y VIII, funda 
mentalmente, y algo menos, de la II, V, VI y VII.
La mayoría de Comunicaciones se incluyen en la catego- 
ría 1 , y en este caso, es también sobre la que recae una 
mayor incidencia.
A C T A I
1.- Datos relevantes en Educación Comparada
2.- Dificultades inherentes a las investigaciones de 
Educación Comparada dinámica
3.- La reunión de datos educativos
4.- Igualdad y educación: problemas, métodos y dificul 
tades de las investigaciones comparadas
ACTA_II
16.- Estableciendo criterios Internacionales de Compara 
ción en Educación Comparada
19.- Estadísticas al Servicio de la Educación Comparada 
ACTA_V
5 3 .- Los principios de la Formación de Profesores en una 
Sociedad Socialista
ACTA_VI
7 5. - Financiación del nivel educativo 
ACTA VII
£1.- Escuela y trabajo
92.- Escuela y trabajo: como afecta el problema a las 
chicas
93.- Educación y trabajo: Reformas en la Enseñanza Pro­
fesional Danesa
94.- Educación, trabajo y Comunidad en el Este de Africa
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GRAFICO N» 76: INFLUENCIAS DE LAS CONFERENCIAS SOBRE LAS RECOMENDACIONES EN LA
CATEGORIA TEMATICA 1
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Recomendaciones
60.- La organización de la investigación pedagógica
(1966)
64.- La educación para la comprensión internacional 
como parte integrante de los estudios y la vida 
escolares (1968)
67.- Origen social de los estudiantes y sus posibilida 
des de éxito en los establecimientos de enseñanza
(1971)
69.- La evolución del papel del personal docente y con 
secuencias de esa evolución en la formación profe 
■s ion al previa y en ejecicio (1975)
72.- Mejora de la organización y de la gestión de los 
sistemas de educación a fin de aumentar su efica­
cia y generalizar el derecho a la educación (1979)
73.- Interacción entre la educación y el trabajo pro­
ductivo (1981 )
La categoría temática 2 correspondiente a "Filosofía 
y Antropología" no presenta ninguna incidencia.
CUADRO N5 224: INFLUENCIA DE LAS CONFERENCIAS SOBRE LAS 
RECOMENDACIONES. CATEGORIA TEMATICA 2
COMUNICA CONFEREN CATEGTEH RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOH PAISCONFER MACIONAUTOR IDIOMA
45 IV 3 74 2,3,4,5 1969 1984 Checoslova Polonia Francés
46 IV 3 74 2,3,4,5 1969 1984 Checoslova Checoslova Ingles
La categoría "Curriculum" muestra esta referencia en 
dos Comunicaciones presentadas a la IV Conferencia (1969) 
en la Recomendación nR 74.
Dentro de la Categoría Temática 3 "Curriculum" se apre 
cia una posible proyección de la IV Conferencia (1969).
La lejanía en el vector temporal de 19 años nos hace pen-
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sar en una coincidencia temática más que en una verdadera 
proyección Conferencia-Recomendación. Puede apreciarse grá
ficamente en el gráfico n 2 77.
Recomendación n 2 74.- Generalización y renovación de la
educación primaria en la perspectiva de una intro­
ducción apropiada a la ciencia y la tecnología (1984)
Comunicaciones:
A C T A I V
45.- Nuevos horizontes de la Educación Intelectual: de 
la Enseñanza a la Educación por la Ciencia
46.- La influencia de las ciencias contemporáneas sobre 
el Currículum
CUADRO N2 225: INFLUENCIA DE LAS CONFERENCIAS SOBRE LAS
RECOMENDACIONES. CATEGORIA TEMATICA 4
COMUNICA CONFEREN CATE6TEN RECON CATE6REC ANOCONFER ANORECDH PA1SC0NFER NAC10NAUT0R IDIOMA
59 V 4 69 1,4 1971 1975 Sueci a Aleaama Jnqles
60 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaania Inoles
61 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaam a JrtQl es
62 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaania Ingles
La Formación del Profesorado se ve reflejada en la Re­
comendación n e 69 a través de 4 Comunicaciones correspon­
dientes, todas ellas a la V Conferencia.
Dentro de la Categoría Temática 4 se aprecia una pro­
yección de la V Conferencia (1971), con cuatro Comunicado 
nes sobre la Recomendación 69 (1975). (Véase gráfico n 2 78)
Recomendación n 2 69.- La evolución del papel del personal 
docente y consecuencias de esa evolución en la for­
mación profesional previa y en ejercicio (1975)
1970 
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1975 
1977 
1979 
1981 
1984
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GRAFICO N? 77: INFLUENCIA DE LAS CONFERENCIAS SOBRE LAS
RECOMENDACIONES EN LA CATEGORIA TEMATICA 3
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GRAFICO Ne 78: INFLUENCIA DE LAS CONFERENCIAS SOBRE LAS RECOMENDACIONES
EN LA CATEGORIA TEMATICA 4
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ACTA_V
59 Innovación en educación y el Currículum para el 
aprendizaje de los Profesores
60 *- La identificación del contenido en formación de
Profesores
61.- Conducta innovadora y Formación del Profesorado 
62»- El contenido de la Formación de Profesores en re­
lación a las Funciones Postuladas de los Profesores
Puede constatarse en el gráfico n e 92.
Las Categorías Temáticas 5 y 6 correspondientes a "So 
ciología" y "Tecnología”, respectivamente, no presentan 
ningún tipo de incidencia en este análisis.
En conjunto, la influencia que han ejercido las Confe 
rencias de la C.E.S.E., sobre las Recomendaciones Interna­
cionales puede verse en el cuadro 231 y gráfico 79.
En conjunto, la problemática planteada en las Confe­
rencias de la C.E.S.E., sobre la expuesta por la U.N.E.S.C.O. 
y el B.I.E. a través de sus Recomendaciones, hemos de in­
ferir que tal incidencia resulta todavía menos representa­
tiva que en el análisis anterior. Dieciocho Comunicaciones 
de las 201 totales, suponen el 0'90%, distribuidas en su
mayor parte en la V Conferencia (5), en la VII (4), en la
I (4), y en la IV y en la II en menor grado (2 comunicado
nes en cada una), y una en la VI Conferencia.
Como puede observarse, la influencia de las Conferen­
cias sobre las Recomendaciones es progresivamente mayor, 
lo que cabe interpretarlo como una ganancia de "sensibili­
dad" para detectar los problemas educativos axiales y orien 
tar las acciones de las Recomendaciones Internacionales.
CUADRO Ne 231: INFLUENCIA DE LAS CONFERENCIAS SOBRE LAS
RECOMENDACIONES
CONUNICA CONFEREN CATE6TEH RECOH CATE6REC ANOCONFER AÑORECON PAISCONFER NAC10NAUT0R IDI0HA
1 I 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Reine Unido Ingles
2 1 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Suiza Francés
3 I 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Francia Ingles
4 ii 1 67 2,4,5 1963 1971 Holanda Polonia Francés
16 II 1 64 2,4,5 1965 1968 Aleaania Suecia Ingles
19 II 1 60 2,4,5 1965 1966 Aletania Holanda Ingles
45 IV 3 74 2,3,4,5 1969 1984 Checoslova Polonia Francés
46 IV 3 74 2,3,4,5 1969 1984 Checoslova Checoslova Ingles
59 V 4 69 1,4 1971 1975 Suec i a Aleiama Ingles
60 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaama Ingles
61 V 4 69 1,4 • 1971 1975 Suecia Aleaama Ingles
62 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaama Ingles
63 V 1 69 2,4,5 1971 1975 Suecia Aleaama Ingles
75 VI 1 72 2,4,5 1973 1979 Italía Aleaama Ingles
91 VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reino Unido Inoles
92 VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reino Unido Ingles
93 VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Dinaaarca Ingles
94 VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reino Unido Ingles
GRAFICO N* 79: INCIDENCIA CONFERENCIAS EN RECOMENDACIONES
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4.3.9.6.- p£oyeccióndelasRecomendaciones_Interna­
cionales sobre_las_Conferencias
Hemos analizado la posible influencia que los 
temas recogidos en las Recomendaciones Internacionales han 
tenido sobre las distintas Conferencias de la C.E.S.E., 
a través de cada una de las Categorías Temáticas obtenidas 
para detectar la "sensibilidad" de la C.E.S.E. hacia pro­
blemas y propuestas educativas, emanadas de las Recomenda­
ciones .
CUADRO N? 226: INFLUENCIA DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LAS
CONFERENCIAS. CATEGORIA TEMATICA 1
CATE6TENC O M U N I C A CONFEREN
95 VIII
96 VIII
111 II
112 11
113 II
114 II
115 II
116 11
124 I
RECOH CATE6REC ANOCONFER AÑORECON PAISCONFER NACIONAUTOR 101Oma
64 2,4,5 1977 1968 Reino Unido 8IE Ingles
64 2,4,5 1977 1968 Reino Unido Francia 1 no 1 es
64 2,4,5 1979 1968 España Reino Unido Ingles
64 2,4.5 1979 1968 España Holanda Ingles
64 2,4,5 1979 1968 España Suecia Ingles
64 2,4,5 1979 1968 España Italia Ingles
64 2,4,5 1979 1968 España Aleaama Ingles
64 2,4,5 1979 1968 España Reino Unido Ingles
58 2,4,5 1981 1965 Suiza Suiza Ingles
Categoría Temática 1 , "Política Educati-Dentro de la
", se recogen dos recomendaciones, la ns 58 del año 1965, 
la n e 64 del año 1968.
La Recomendación n e 58 incide una sola vez sobre la 
Conferencia X celebrada en 1981; la Recomendación n e 64 
es recogida 2 veces en la VIII Conferencia y 6 en la IX.
Dentro de la Categoría Temática "Política Educativa" 
se incluyen el mayor número de Comunicaciones -la gran par 
te de ellas-, sin embargo la repercusión de las Recomenda­
ciones sobre dicha Categoría se constata en tan solo nueve 
de ellas, lo que supone el 4'47% sobre el total.
La influencia de las Recomendaciones sobre las Confe­
rencias en la Categoría Temática "Política Educativa", se
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constata a través de las Recomendaciones -5,8 y 64-. La 
primera de ellas, del año 1965, incide en la X Conferencia 
a través de una Comunicación, en el año 1981, por lo que 
cabe pensar que la posible relación entre el enunciado de las 
recomendaciones y la temática de la Comunicación se debe a 
una pura coincidencia. La Recomendación n 2 64 de 1968 se
ve reflejada en la VIII Conferencia (1977) y en la IX (1979)
a trayés de dos y seis Comunicaciones, respectivamente.
Todo lo apuntado hasta ahora, puede constatarse en 
el gráfico n 2 80.
Recomendaciones:
58.- La alfabetización y la educación de adultos (1965)
64.- La educación para la comprensión internacional
como parte integrante de los estudios y la vida 
escolares (1968)
Comunicaciones:
ACTA VIII:
35.- Un punto de vista internacional
36.- El rol de las organizaciones internacionales en la 
Evolución de la Educación Comparativa Aplicada
ACTA_IX:
111'.- El Rol de las Organizaciones Internacionales en 
Educación
112.- El Impacto de las Organizaciones Internacionales 
sobre la Política Educativa Nacional
1 1 3 .- Internacionalización de la Educación, Conceptos y
Cuestiones
1 1 a . -  Apertura de la Discusión sobre el Informe de S.
Markhund sobre: "Algunos Problemas y Conceptos de
la Internaciona1 ización de la Educación
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115 El Impacto de la Investigación Internacional sobre 
la Planificación Educativa Nacional, Observaciones 
de Alemania
116 • - El Impacto de la Investigación Internacional sobre
la Respuesta de Planificación Educativa Nacional
A C T A X :
124.- Ponerse en Cuestión la Educación Permanente
Sobre las Categorías Temáticas 2 y 3 -"Filosofía y 
Antropología" y "curriculum"- no se presenta ninguna inci­
dencia recomendaciónal sobre ninguna de las Conferencias.
CUADRO N9 227: INFLUENCIA DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LAS
CONFERENCIAS. CATEGORIA TEMATICA 4
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOH CATE6REC ANOCONFER ANORECOM PA1SC0NFER NACIONAUTOR IDIOMA
67 V 4 60 1,4 1971 1966 Suecia Suecia Ingles
La Categoría "Formación del Profesorado" muestra esta 
repercusión en una Comunicación presentada en la V Confe­
rencia (1971) por la Recomendación n e 60 (Véase gráfico 
n 9 81 )
Recomendación n e 60.- La organización de la investigación
pedagógica (1966)
Comunicación:
ACTA V :
67.- El rol de la investigación en la formación del 
profesorado.
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GRAFICO N - 80: INFLUENCIA DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LAS
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CUADRO N? 228: INFLUENCIA DE LAS RE C O M E N D A C I O N E S  SOBRE LAS
CONFERENCIAS. CA T E G O R I A  TE MATIC A 5
COMUNICA CONFEREN CATE6TEH RECOM CATE6REC ANOCONFER ANORECOH PAISCONFER NACIONAUTOR IDI OKA
68 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Suecia Ingles
70 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Cañada Ingles
7! VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Reino Unido Ingles
72 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia UNESCO Ingles
73 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Holanda ingles
77 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Italia Ingles
78 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia España Ingles
79 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Reino Unido Ingles
La Sociología se ve reflejada en las R e c o m e ndaciones 
Internacionales de la U.N.E.S.C.O. a través de 8 C o m u n i c a ­
ciones correspondientes a la V Conferencia todas ellas.
Se halla influida por la R e c o m endación 58 de 1965.
La proyección de las R e c o m e ndaciones Internacionales 
sobre la Categoría Temática 5 "Sociología" se comprueba 
a través de la Recomendación 58 del año 1965, reflejada 
en ocho Comunicaciones c o r r e s pondientes a la VI C o n f e r e n ­
cia (año 1973) (Véase gráfico n 9 82).
R e comendación n 9 58.- La a l f a b e tización y la educación de
adultos (1965)
C o m u n i c a c i o n e s :
ACTA_VI
6 o. - Educación recurrente: una breve descripción de la
situación actual
70.- Educación Permanente: un comentario general
71.— Un modelo conceptual de educación a lo larg^ de la 
vida
72.- Algunos aspectos conceptuales de la educación recu 
rren te
73-- Educación recurrente
7 7.- Educación permanente vista como un neo-humanismo
educativo
1967 
1
9
6
9
(III) 
(IV)
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73. - Educación Permanente en España: realidades y pers­
pectivas
7 9 .- Educación recurrente y de adultos: expectativas y
realidades
CUADRO N? 229: INFLUENCIA DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LAS
CONFERENCIAS. CATEGORIA TEMATICA 6
COMUNICA CONFEREN CATE6TEN RECOH CATE6REC ANOCONFER ANORECOH PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
171 XII 6 73 3 4 5 1985 1981 Bel aica Bélgica Francés
172 XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica India Ingles
173 XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Australia Ingles
174 XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Reino Unido Inoles
175 XII 6 69 3 4 5 1985 1975 Bélgica Aleaama Ingles
176 XII 6 69 3 4 5 1985 1975 Bélgica Portugal ingles
177 XII 6 73 3 4 5 1985 1981 Bélgica UNESCO Francés
17B Xll 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Reino Unido Ingles
179 XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Hungría Aleaan
181 XII 6 73 3 4 5 1985 1981 Bélgica Francia Inoles
182 XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Cañada Ingles
183 XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica India Ingles
186 XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica U.S.A. Ingles
1BB XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Holanda Ingles
192 XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica España Ingles
197 XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Bélgica Ingles
199 XII 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Aleaama Ingles
201 XII 6 74 3 4 5 19B5 1984 Bélgica China Inoles
La Categoría 6, referido a la "Tecnología" es la que 
cuenta con mayor incidencia, son 18 C o m u n icaciones i n f l u i ­
das por las Recomendaciones n e 69, 73 y 74, con mayor re-
presentativi dad de esta última.
Las R e c o m e ndaciones n e 69, 73 y 74 (1975,1981,1984),
se proyectan sobre 18 C o municaciones de la XII Conferencia 
(1985)(Véase gráfico n^ 83)
R e c o m e n d a c i o n e s :
ns 69: La evolución del papel del personal docente
y consecuencias de esa evolución en la f o r m a ­
ción profesional previa y en ejercicio (1975) 
n e 73: Interacción entre la educación y el trabajo
productivo (1981)
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n e 74: Generalización y renovación de la educación
primaria en la perspectiva de una introducción 
apropiada a la ciencia y a la tecnología (1984)
Comun,i cae iones
ACTA_XII:
171 .- La Planificación de la Enseñanza Conforme a las 
Exigencias del Mercado de Trabajo
172.- Desarrollo, Tecnología y Educación: Intentos Bási­
cos e Implicaciones para la India
173..- La interacción entre el Desarrollo Tecnológico, el 
Cambio Social y la Educación en Australia: Un Estu 
dio de Caso
174 .- Tecnología y elección del currículum
175 .- Contrastes Tecnológicos -Desempleo de Profesores
Jóvenes: Cambios para la Iniciación y el Servicio 
175 .- Desarrollo Tecnológico en la Iniciación Educativo 
del Profesorado - El Forum Químico 
177 Transformación del Mundo del Trabajo e Implicacio­
nes sobre la Educación 
178.- El Impacto de la Tecnología sobre la Sociedad y la 
Educación. La Exposición "Barbican"
17S .- El Impacto de la Tecnología Moderna sobre la Educa
ción de la Juventud Húngara
181 .- Tecnología, Relaciones de Trabajo y Mercado de Tra
bajo
182..- Aprendizaje para Vivir en una Sociedad Tecnológica 
y Multicultural 
183.- El Impacto del Cambio Tecnológico sobre la Educa­
ción Indi a
185.- Cuatro Modelos para el Uso de los Computadores en 
1 a Escue1 a
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1 8 8  .
192 . 
197 .
1 S 9 .
Punto de Vista Nacional de la Tecnología de la In­
formación y la Iniciación en la Tecnología de la 
Información. Una Comparación entre Holanda y Bélgi 
c a
- El Proyecto Atene o la Introducción de los Micro- 
computadores en la Educación Española
Nuevas Tecnologías de la Información y el Análi­
sis Curricular dé la Situación Corriente en Educa 
ción Primaria con Indicaciones para Futuros Desa­
rrollos. La situación Flamenca
Desarrollo Tecnológico, la Mente Tecnológica y la 
Escuela. Algunos Aspectos en Comparación con Espe 
cial Hincapié en los Países Socialistas y Japón
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» considerado el problema (Cuadro n B 230) podemos 
concluir que la incidencia de las Recomendaciones Interna­
cionales en las Conferencias puede calificarse globalmente 
de primera fase de las Conferencias, ape­
nas si cabe registrar influencia alguna, pero a medida que 
se producen las Conferencias, aparece una mayor sensibili­
dad por recoger la problemática, al menos, de las Recomen­
daciones. Es sobre todo a partir de la IX, cuando el flujo 
se hace más notorio.
En concreto, se hace patente:
- Preocupación por optimizar el Sistema Educativo, 
tanto desde su perspectiva social, como laboral, 
profesional, curricular, etc., es decir, atención 
constante a la consecución del "eficientismo" en 
educación, desde su perspectiva exógena y endógena.
- Menor atención a la problemática filosófica o hacia 
aquellos aspectos más teorizantes de la educación, 
intentando resolver la problemática educativa desde 
una vertiente práxica, en la que es evidente subya- 
ce una filosofía y una concepción antropológica del 
hombre que la educación "construye".
CUADRO NS 230: INFLUENCIA DE LAS R E C O M E N D A C I O N E S  SOBRE LAS
CONFEREN CI AS
COMUNICA CtWEREN CATE6TEM RECOM CATE6SEC ANOCONfEÍ AN0REC0M PAISC0NFE8 NACIONAUTOR IDIOMA
67 V 4 60 M 1971 1966 Suecia Suecia Ingles
6B VI 5 56 4,5 1973 1965 Italia Suecia Ingles
70 VI 5 56 4,5 1973 1965 Italia Cañada Inoles
71 VI 5 56 4,5 1973 1965 Italia Reino Unido Ingles
72 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia UNESCO Ingles
73 VI 5 56 4,5 1973 1965 Italia Holanda Ingles
77 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Italia Ingles
76 VI 5 56 4,5 1973 1965 Italia España Ingles
79 VI 5 56 4,5 1973 1965 Italia Reino Unido Ingles
95 VIH 1 64 2,4,5 1977 1966 Reino Unido 61E Ingles
96 VIII 1 64 2,4,5 1977 1968 Reino Unido Francia Ingles
111 II 1 64 2,4,5 1979 1968 España Reino Unido Ingles
112 II 1 64 2,4,5 1979 1968 España Holanda Ingles
113 II 1 64 2,4,5 1979 1966 España Suecia Ingles
114 II 1 64 2,4,5 1979 1966 España Italia Ingles
115 II 1 64 2,4,5 1979 1966 España Aleaama Ingles
116 u 1 64 2,4,5 1979 1966 España Reino Unido Ingles
124 I 1 56 2.4,5 196) 1965 Sun a Suiza Ingles
171 III 6 73 3,4,5 1985 1981 Bélgica Bélgica Francés
172 III 6 74 3« 4,5 1965 1984 Bélgica Indi a Inoles
173 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Austral la Ingles
174 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Reino Unido Ingles
175 III 6 69 3,4,5 1985 1975 Bélgica Aleaama Ingles
176 III 6 69 3,4,5 1965 1975 Belaica Portugal Ingles
177 III 6 73 3,4,5 1985 1981 Bélgica UNESCO Francés
176 III 6 74 3,4,5 1965 1984 Bélgica Reino Unido Ingles
179 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Hunqna Aleaan
181 111 6 73 3,4,5 1965 1981 Bélgica Francia Ingles
182 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Cañada Ingles
183 II I 6 74 3,4,5 1985 1964 Bélgica India Ingles
186 III 6 74 3,4,5 1985 1964 Bélgica U.S.A. Ingles
186 111 6 74 3,4,5 1985 1964 Bélgica Holanda Ingles
192 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica España Ingles
197 li l 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Bélgica Ingles
199 III 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Aleaania Ingles
201 11) 6 74 3,4,5 1985 1964 Bélgica China Ingles
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(II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) (IX) (X)
1983 
(XI )
1985
(XII) CONFERENCIAS
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4.3.9.7.- Interre1ación_de_1a_Proyección_Conferencias/ 
Recomendaciones
a) En un primer nivel de análisis parcial hemos 
revisado que las C o m u n i caciones corresponden a cada una de 
las R e c o m e ndaciones sobre las que se proyecta alguna in­
fluencia; y también cuales de estas últimas se proyectan 
sobre alguna Conferencia.
A partir de las tablas y gráficos aportados en este 
punto, podemos apreciar la interrelación puntual que se 
produce entre Conferencias y Recomendaciones.
En primer lugar, hemos c o n s iderado todas aquellas R e c o ­
me n d a ciones que muestran algún reflejo en las Conferencias 
o en las que las Conferencias se han visto más o menos 
identificadas.
CUADRO N® 231: COMUNICACIONES DE LA RECOMENDACION 58
COMUNICA CONFEREN CATE6TEH RECOH CATE6REC ANOCONFER AN0REC0N PAISCONFER NACIONAUTOí IDIOMA
66 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Suecia inoles
70 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Cañada Inoles
71 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Reino Unido Inoles
72 V] 5 56 4,5 1973 1965 Italia UNESCO Inoles
73 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Holanda Ingles
77 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Italia Ingles
78 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia España Ingles
79 VI 5 58 4,5 1973 1965 Italia Reino Unido Inoles
124 I 1 58 2,4,5 1981 1965 Suiza Suiza Ingles
Dentro de la Re c o m e n d a c i ó n  n 2 58 del año 1965 se in­
cluyen 9 Comunicaciones, ocho de ellas dentro de la VI Con 
ferencia y una en la X C o n f e rencia (Véase gráfico n 2 85).
ACTA V I :
68.- Educación recurrente: una breve descripción de
la situación actual
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70.- Educación Permanente: un comentario general
71.- Un modelo conceptual de educación a lo largo de la 
vida
72.- Algunos aspectos conceptuales de la educación recu 
rrente
73-“ Educación recurrente
77.- Educación permanente vista como un neo-humanismo 
educa ti vo
7a - Educación Permanente en España: realidades y pers­
pectivas
79.- Educación recurrente y de adultos: expectativas y 
real i dades
A C T A _ X :
124.- Ponerse en cuestión la Educación Permanente
Recomendación ne 58: La alfabetización y la educación de
adultos (1965)
GRAFICO N* 85: INTERRELACION CONFERENCIAS/RECOMENDACIONES
8
Conf. 
VI 
(1973)
Recomen­
dación 58
(1965) fe
Conf.
X
(1981)
1
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CU ADRO N* 232: C O M U N I CA CI ONES DE LA R E C O M E N D A C I O N  60
COMUNICA CONFEREN CATE6TEH RECOM CATE6REC ANOCONFER AHORECOH PAJSCONFER NAC10NAUT0R IDIOMA
1 I 1 80 2,4,5 1963 1966 Holanda Reino Unido Ingles •
2 I 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Suiza Francés
3 I 1 60 2,4,5 1963 1966 Holanda Francia Ingles
7 11 1 60 2,4,5 1965 Aleaama U.S.A. Ingles
e 11 1 60 2,4,5 1965 Aleaama Israel Ingles
9 II 1 60 2,4,5 1965 19 * Aleaania Caaerun Francés
19 11 1 60 2,4,5 1965 1966 Aleaama Holanda Ingles
67 V 4 60 1,4 1971 1966 Suecia Suecia Ingles
La Re comendación n e 60 del año 1966 , incide sobre 1 a
I C onferencia (1963) mediante tres C o municaciones en la
II (1965) con 4 aportaciones, y en la V Conferencia (1971) 
con 1 sola colaboración (Véase gráfico n 5 101).
Re c o m e n d a c i ó n  N e 60: La o rganización de la investigación
pedagógi ca
Dentro de la Recom e n d a c i ó n  ns 60, del año 1966 se in­
cluyen 8 Comunicaciones, tres de ellas dentro de la I C o n ­
ferencia, 4 en la II Conferencia, y una en la V C o n f e r e n ­
cia.
A C T A I :
1.- Datos relevantes en Educación Comparada
2.- Dificultades inherentes a las investigaciones de 
Educación Comparada dinámica
3.- La reunión de datos educativos
A C T A I I :
7» - Educación General en un mundo cambiante 
8»- Educación General en un mundo cambiante
Tendencias Actuales de la evolución del contenido 
de la enseñanza en los países del Africa Negra 
Estadísticas al Servicio de la Educación Comparada
ACTA V :
67.- El rol de la investigación en la formación del 
profesorado
GRAFICO N* 8 6 : INT ERR ELACI ON  C O N F E R E N C I A S / R E C O M E N D A C I O N E S
R e c o m e n ­
dación 60
(1966)
Conf
( 1963 )
Conf .
II
(1965)
Conf
(1971)
CUADRO N? 233: COMUNICACIONES DE LA RECOMENDACION 64
COMUNICA CONFEREN CATE6TEA RECOH CATE6REC ANOCONFER ANORECON PA1SC0NFER NAC10NAUT0R IDIOMA
Ib 11 1 64 2.4,5 1965 1968 Aleaama Suecia Ingles
95 Vill 1 64 2,4,5 1977 1968 Reino Unido 6IE Inoles
96 vui 1 64 2,4,5 1977 1968 Reino Unido Francia Inoles
111 i i 1 64 2,4,5 1979 1968 España Reino Unido Inoles
112 n 1 64 2,4,5 1979 1968 España Holanda Inples
113 u 1 64 2,4,5 1979 1968 España Suecia Inoles
114 ii 1 64 2,4,5 1979 1968 España Italia Inoles
115 i i 1 64 2,4,5 1979 1968 España Aleaama Ingles
1 1 6 n 1 64 2,4,5 1979 1968 España Remo Unido Inoles
La R e comendación n e 64 de 1968 se proyecta sobre 3 
Conferencias -II,VIII y IX-, mediante 1,2 y 5 C o m u n i c a c i o ­
nes. Todo ello puede apreciarse más claramente en el gráfi_ 
c o n 5 87.
R e c o m endación n 9 64: La educación para la comprensión in­
ternacional como parte integrante de 
los estudios y la vida escolares
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A CTA_II:
16.- Estableciendo criterios Internacionales de Compa 
ración en Educación Comparada
ACTA VIII:
35.- Un punto de vista internacional
£6.- El rol de las organizaciones internacionales en la 
Evolución de la Educación Comparativa Aplicada
A C T A I X :
111»- El Rol de las Organizaciones Internacionales en
Educación
112*- El Impacto de las Organizaciones Internacionales
sobre la Política Educativa Nacional
113.- Internacionalización de la Educación, Conceptos y
Cuestiones
114.- Apertura de la Discusión sobre el Informe de S. 
Markhund sobre: "Algunos Problemas y Conceptos de 
la Internaciona 1 ización de la Educación
115 .- El Impacto de la Investigación Internacional sobre
la Planificación Educativa Nacional, Observaciones 
de Alemania
116 El Impacto de la Investigación Internacional sobre 
la Respuesta de Planificación Educativa Nacional
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GR A F I C O  N® 87: INT ERR ELACI ON  C O N F E R E N C I A S / R E C O M E N D A C I O N E S
Recomen­
dación 64
(1968 )
Conf.
II
(1965)
(1979)
Conf.
IX
(1977)
Conf.
VIII
CUADRO N? 234: COMUNICACIONES DE LA RECOMENDACION 67
CORUAICA CONFEREN CATE6TEH RECOfl CATE6REC ANOCONFER AHORECOfl PAISCONFER MACIOMAUTOR IDIORA
4 i i 67 2,4,5 1963 1971 Holanda Polonia Francés
10 II 1 67 2,4,5 1965 Aleaama Aleaama Ingles
30 n i 5 67 4,5 1971 Bélgica Aleaama Ingles
Dentro de la Recome n d a c i ó n  n^ 67, del año 1971 se in­
cluyen 3 Comunicaciones, 1 en la I Conferencia, 1 en la
11 Conferencia, y una en la III Conferencia.
B ® ® ® ^  • Origen social de los estudiantes y
sus posibilidades de éxito en los e s ­
tablecimientos de enseñanza.
A C T A I :
4.- Igualdad y educación: problemas, métodos y dificul 
tades de las investigaciones comparadas
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A C T A _ I I :
10.- La competencia entre el Este y el Oeste. El d i s ­
curso educativo
A C T A I I I :
30.- Fracaso estudiantil. Algunas reseñas desde un 
punto de vista alemán
Apreciese la interrelación que se produce entre las 
tres Conferencias y la Recom e n d a c i ó n  en el gráfico n e 88.
GRAFICO N? 88: INTERRELACION CONFERENCIAS/RECOMENDACIONES
Recomen­
dación 67
( 1971)
C on f .
( 1963)
Conf.
II
(1965)
III 
( 1967)
Conf.
CUADRO N* 235: COMUNICACIONES DE LA RECOMENDACION 69
COMUNICA CONF ERE N CATE6TEH REC-OH CATE6REC ANOCONFER AÑORECOH PA1SC0NFER NACIONAUTOR IDIOMA
59 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaama Inoles
60 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaama Inoles
61 V ir 69 1,4 1971 1975 Suecia Aieaania Inoles
62 V 4 69 1,4 1971 1975 Suecia Aleaama I na¡es
63 V 1 69 2,4,5 1971 1975 Suecia Aleaama Inoles
175 II I 6 69 3,4,5 1985 1975 Bel aica Aleaama Ingles
176 III 6 69 3,4,5 1985 1975 Bélgica Portugal Ingles
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Dentro de la Recomendación n e 69 se inscriben 7 Comu­
nicaciones, cinco correspondientes a la V Conferencia, y 
dos a la XII Conferencia:
Re comen da£l.ón n 2 69: La evolución del papel del personal
docente y consecuencias de esa evolu­
ción en la formación profesional pre­
via y en ejercicio.
ACTA_V:
59 • - Innovación en educación y el Currículum para el
aprendizaje de los Profesores
60 • - La identificación del contenido en formación de
Profesores
61*- Conducta innovadora y Formación del Profesorado 
52»- El contenido de la Formación de Profesores en re­
lación a las Funciones Postuladas de los Profesores 
53«- Los principios de la Formación de Profesores en una 
Sociedad Socialista
ACTA_XII:
175.- Contrastes Tecnológicos -Desempleo de Profesores 
Jóvenes: Cambios para la Iniciación y el Servicio 
175 .- Desarrollo Tecnológico en la Iniciación Educativo 
del Profesorado - El Forum Químico
GRAFICO NS 89: INTERRELACION CONFERENCIAS/RECOMENDACIONES
Recomen­
dación 69
(1975) (1985)
Conf. 
XII
(1971)
Conf.
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CUADRO NS 236: COMUNICACIONES DE LA RECOMENDACION 72
COMUNICA CONFEREN CATE6TEM RECOH CATE6REC ANOCONFER AMORECON PAISCONFER HACIONAUTOR IDIOMA
75 VI 1 72 2,4,5 1973 1979 Italia A l t a a m a  Ingles
En la Recomendación n B 72 del año 1979, se encuentra 
una sola Comunicación correspondiente a la VI Conferencia.
Re£omendaci_ón n e 72: Mejora de la organización, y. de la ges
tión de los sistemas de educación a 
fin de aumentar su eficacia y genera­
lizar el derecho a la educación
A C T A V I :
75.- Financiación del nivel educativo 
GRAFICO NS 90: INTERRELACION CONFERENCIAS/RECOMENDACIONES
1
Conf.
VI
(1973)
7 f \
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CU ADRO NS 237: C O MUNI CA CIONES DE LA RECOM E N D A C I O N  73
COMUNICA CONFEREN CATEGTEN RECOH CATE6REC ANOCONFER ANDRECOn PA1SC0NFER NAC10NAUT0R ID10NA
91 VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reino Unido Ingles
9? VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reino Unido Ingles
93 VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Dinaaarca Ingles
94 VII 1 73 2,4,5 1975 1981 Francia Reino Unido Inoles
171 XII 6 73 3,4,5 1985 1981 Bélgica Bélgica Francés
177 XII 6 73 3,4,5 1985 1981 Bélgica UNESCO Francés
181 XII 8 73 3,4,5 1985 1981 Bélgica Francia Ingles
Siete Comunicaciones se insertan en la Recomendación  
73 de 1981, cuatro de ellas en la VII Conferencia y tres
en la XII. (Véase gráfico n 9 91).
R e c o m e n d a c i ó n  n e 73: Interacción entre la educación y el
trabajo productivo
A C T A _ V I I :
51.- Escuela y trabajo
92.- Escuela y trabajo: como afecta el problema a las
chicas
93.- Educación y trabajo: Reformas en la Enseñanza P r o ­
fesional Danesa
94.- Educación, trabajo y Comunidad en el Este de Africa
ACTA X I I :
La P l a n i f i c a c i ó n  de la Enseñanza Conforme a las 
Exigencias del Mercado de Trabajo
Transformación del Mundo del Trabajo e Implicacio­
nes sobre la Educación
Tecnología, Relaciones de Trabajo y Mercado de Tra
bajo
171 .- 
177 .-
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GRAFI CO N - 91: I NTER RE LACION C O N F E R E N C I A S / R E C O M E N D A C I O N E S
R e c o m e n ­
dación 73
( 1 S 81 )
XII 
( 1985)
Conf.
VII 
(1975)
Conf.
CUADRO N2 238: COMUNICACIONES DE LA RECOMENDACION 74
COMUNICA CONFEREN CATE6TEH RECOH CATE6REC AN0C0NFER ANORECOH PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
45 IV 3 74 2,3,4,5 1969 1964 Checoslova Polonia Francés
46 IV 3 74 2,3,4,5 1969 1984 Checos)ova Checoslova Ingles
172 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica India Inoles
173 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Australia Ingles
174 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Reino Unido Ingles
176 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Reino Unido lnQles
179 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Hungría Aleaan
182 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 BelQica Cañada Inoles
183 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica India Ingles
186 m 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica U.S. A. Ingles
188 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Holanda Ingles
192 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica España Ingles
197 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica Bélgica Inoles
199 n i 6 74 3,4,5 19B5 1984 Belqica Aleaama Ingles
201 n i 6 74 3,4,5 1985 1984 Bélgica China Ingles
Quince Comunicaciones se incluyen en la Recomendación
74 (año 1984), distribuidas de la siguiente forma:
Re c o m e n d a c i ó n  n 2 74: G e n e r alización y renovación de la edu
cación primaria en la p erspectiva de 
una introducción apropiada a la c i e n ­
cia y a la tecnología
Dos en la IV Conferencia:
45.- Nuevos horizontes de la Educación Intelectual: de 
la Enseñanza a la Educación por la Ciencia
46.- La influencia de las ciencias contemporáneas sobre 
e 1 Curr ículum
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Trece en la XII C on fe rencia
172.- Desarrollo, Tecnología y Educación: Intentos Bási-
eos e Implicaciones para la India
173.- La interacción entre el Desarrollo Tecnológico, el 
Cambio Social y la Educación en Australia: Un Es tu 
dio de Caso
174 Tecnología y elección del curriculum
173 .- El Impacto de la Tecnología sobre la Sociedad y la
Educación. La Exposición "Barbican"
179 .- El Impacto de la Tecnología Moderna sobre la Educa
ción de la Juventud Húngara
182.,- Aprendizaje para Vivir en una Sociedad Tecnológica 
y Muí ti cultural
163.- El Impacto del Cambio Tecnológico sobre la Educa­
ción Indi a
184... Implicaciones del Cambio Tecnológico/Ocupacional 
para la Educación Recurrente
188.- Punto de Vista Nacional de la Tecnología de la In­
formación y la Iniciación en la Tecnología de la 
Información. Una ■ Comparación entre Holanda y Bélgi 
c a
1S2.- El Proyecto Atene o la Introducción de los Micro-
computadores en la Educación Española 
1S7. - Nuevas Tecnologías de la Información y el Análi­
sis Curricular de la Situación Corriente en Educa 
ción Primaria con Indicaciones para Futuros Desa­
rrollos. La situación Flamenca 
199 .- Desarrollo Tecnológico, la Mente Tecnológica y la
Escuela. Algunos Aspectos en Comparación con Espe 
cial Hincapié en los Países Socialistas y Japón 
201 .- Revolución Tecnológica y Científica y Educación, 
Implicaciones para los Estudios Comparados
T o d o  e l l o  p u e d e  a p r e c i a r s e  e n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  g r á ­
f i c o  q u e  c c o n t i n u a c i ó n  p r e s e n t a m o s  ( n ®  9 2 ) .
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GRAFICO N 292: INTERRELACION CONFERENCIAS/RECOMENDACIONES
Recomen- 
dac i ón 74 
(1984)
13
Conf.
IV 
(1969)
Conf. 
XII
(1985)
b) Un segundo nivel de análisis permite constatar la 
correlación que se produce entre Conferencias y Recomenda 
ciones Internacionales, lo realizamos a través del anál^i- 
IÍ£_£actorial_de_correspondencias_y_el_análisis_de_Clus-z 
ter, ya utilizado en otros apartados de nuestra investiga 
ción.
En primer lugar, pues, procedimos a la elaboración - 
de una matriz de presencias y ausencias, situando en las 
columnas las XII Conferencias de la C.E.S.E. y en las fi­
las, las 23 Recomendaciones Internacionales trabajadas - 
que abarcan el espectro temporal que va desde 1.962 hasta 
1 . 984 .
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MATRIZ DE PRESENCIAS Y AUSENCIAS. RECOMENDACIONES INTERNA­
CIONALES/CONFERENCIAS
RECOMENDACIONES
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
II III IV
X
X
X
VI VII VIII IX XI
X
XI]
Elaborada la matriz procedimos a su procesamiento en 
el Ordenador, mediante el modelo matemático ya explicitado 
del Análisis Factorial de Correspondencias.
Presentamos a continuación, las Coordenadas de los ele­
mentos obtenidas, así como las contribuciones absolutas y 
la representación gráfica de los cuatro factores. 
(Gráficos ne 93 y 94) y la representación en el plano de 
los mismos (Gráficos n s 95, 96, 97 y 98).
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Los cuatro factores obtenidos en este grupo explican 
el 66'67% de la variabilidad existente entre Recomendacio­
nes Internacionales y Conferencias.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
1 1.0000 16'67 16'67
Este primer factor explica el 16'67% -al igual que 
los otros tres- de la concomitancia entre las Recomendado 
nes y las Conferencias de la inercia total.
Hemos denominado este primer factor °X££Í°n_P e d a- 
g£gi.ca v.s. N u e v a s_C o r r _i e n t e£_S o c_i o ^ óg £c a s . Nuevas tenden­
cias factibles a través de una adecuada Política Educativa 
que contribuya a estrechar los vínculos entre la educación, 
la formación y el empleo (Recomendaciones 58,68 y 73) y 
la actualización y evolución del papel del personal docen­
te y, por tanto, de la Formación del Profesorado (Recomen­
daciones 57,69,55,61 y 62).
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
2 1.0000 16 ' 67 16'67
El segundo factor, al igual que el anterior, explica 
el 16'67% de la concomitancia entre Recomendaciones y Con­
ferencias de la inercia total.
Atendiendo a las Contribuciones absolutas de las Reco 
mendaciones nos sugiere interpretar este factor como carac
terizador de la dualidad entre unas Recomendaciones que
exigen la Me¿ora_del_Contexto_Social con otras que van a 
colaborar a la consecución de dicha mejora: la formación
adecuada del profesorado que va a contribuir a través de 
la escuela a adaptarse el contexto social en que ésta se 
halla inmersa.
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Puesto que la educación tiene un origen social, y se 
realiza en un medio social, fuera del cual resulta impen­
sable toda relación e interacción entre las personas, el 
papel del profesorado resulta fundamental en la inserción 
al contexto en el que se desarrollan los educandos.
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
3 1.0000 16'67 16'67
Podríamos definir este factor como ^nn°X£££££_2:i£££Í£lL
£i££/í.££££jÉí£££i££ •
La Recomendación n e 59 -Enseñanza de las lenguas vi­
vas en la escuela Secundaria- del año 1965, se sitúa por 
encima en este factor, destacando la necesidad e importan­
cia para el mundo moderno del conocimiento de los idiomas, 
así como de la necesidad de que la ciencia pedagógica con­
tinua sus investigaciones en éste y otros ámbitos (Recomen 
dación n^ 60, 1966).
FACTOR LANDA % EXPLICATIVO % ACUMULATIVO
4 1.0000 16'67 16'67
Hemos denominado este cuarto factor Innova£ión_Curri- 
£ular v.s. Innovación_Curricu1ar, situándose por encima 
la Recomendación n s 74, cuya innovación consiste en la in­
troducción de la ciencia y la tecnología en los curricula, 
por debajo, propugnándose la innovación curricular -ya apa 
recida asimismo en el tercer factor- a través de la lin­
güística .
Podríamos decir que se trata de dos tipos de lenguaje: 
el tradicional, y el de la técnica, pues como sabemos, al 
hablar de tecnología, derivamos siempre en computadores 
o en la tecnología de la informática, siendo buena muestra 
de ello, las contribuciones a la XII Conferencia de la CESE.
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• FACTORES 1 y 2
La interpretación gráfica del plano de los facto 
res 1 y 2 distribuye las Recomendaciones en función de la
£££££a£i££_££Éai>££i£a/NH£Xa£_££EE.i.£Il.£££_,§££i£Í£I>.i.£a£ y Me-
^ or a_de 1__C on tex t o_S o c i a 1 /F or m a c i_ón_ d e 1__P r o f e s or a d o .
En el Cuadrante delimitado por Me|ora_del_Contexto 
£££iai/£EE£Xa£E£B_££Éai>£Í2Í£a * se sitúan las Recomendacio­
nes 74,59,71 y 60, que intentan una renovación y mejora 
del sistema educativo a través de la ciencia, la tecnolo­
gía, las lenguas, y la investigación pedagógica; renovación 
que redundaría, por tanto, en la mejora del Sistema Social
En el Cuadrante Innovación Pedagógica/Formación del 
Profesorado, no se halla ninguna Recomendación Internacio­
nal, hecho éste, muy significativo, pues, no se intenta 
alcanzar la Innovación aludida a través de mejoras en la 
Formación Profesional, sino por distintas vías y cauces, 
normalmente curriculares .
Las Recomendaciones que están en función de los pará­
metros F£rm a£_i ón_d e l_Pr o f e s or a d o / Nu e v a s_C or r_i en t e s_S o c_i o_l ó- 
£££££ son Ia nS 55,57,61,62,69,58,73 y 68, alrededor de 
la V y la VI Conferencia. Mediante el perfeccionamiento, 
formación, en el extranjero, mayor dotación, ... del perso 
nal docente, se intenta promover una mayor interacción en­
tre la educación y el trabajo productivo, recurriendo a 
las clases de adultos y formación para éstos, dentro y fue 
ra del sistema educativo.
En el Cuadrante delimitado por el planteamiento Nue- 
£ a£_££l£i£££££_§££i£i£l>i£££/M£¿£ra_d£l:_C£nt£x t£_S££_i a_l s e 
colocan las Recomendaciones n 9 65 y 67 (1968 y 1971), am­
bos temas suponen una corriente innovadora dentro del con­
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texto social de la educación, por un lado, el estudio del 
medio en la escuela, y por otro, el planteamiento de la 
igualdad de oportunidades en educación.
FACTORES 2 y 3
La representación gráfica del plano de los fac­
tores 2 y 3 distribuye las Recomendaciones Internacionales 
y conferencias en función de la Mejora_del_Contexto_Socia1 t
Z £ £ £ X £ £ i £ £ _ k i £ £ £ Í £ £ i £ £  e  í . £ Z £ £ ^ £ £ £ £ Í £ £  •
En el cuadrante Superior derecho, la Innovación a ni­
vel del lenguaje, aparece representada una vez más por la 
Recomendación n e 59, representada tan sólo en la IV Confe­
rencia.
El cuadrante inferior derecho pretende alcanzar la 
optimización del contexto social reflejada en las Recomen­
daciones 65,67,71 y 74, en las Conferencias VII, IX y XII. 
Así pues, a través del conocimiento del medio, obtener ma­
yor eficacia y eficiencia en el sistema educativo, al tiem 
po que se introducen nuevos avances científicos y tecnoló­
gicos mediante la investigación pedagógica-científico-tec- 
nológica- reflejada en la Recomendación n fi 60 y en la I 
Conferencia.
Cabe destacar que la investigación en cuanto a forma­
ción del personal docente se refiere, se encamina a alcan­
zar una mayor interacción entre educación y trabajo y, por 
tanto, a una mayor adecuación Política Educativa/Política 
de Empleo.
Por último, en la distribución Formación del Profeso­
rado/Innovación Lingüística, se sitúan cinco Recomendacio­
nes Internacionales de la U.N.E.S.C.O. encauzadas hacia
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el perfeccionamiento y más alta preparación del profesora­
do en todos los niveles de enseñanza, tanto en su formación 
profesional previa, como en el desempeño de la misma.
FACTORES 3 y 4
La interpretación gráfica del plano de los facto 
res 3 y 4 distribuye las Recomendaciones y las Conferen­
cias en función d e v a c i ó n_L i n g ü í s t i c a /1 £ v e s t i £ a c i ó n
e Innovación_Curricular.
Las Recomendaciones adscritas al planteamiento Innova 
ción Curricular a través de una actualización Lingüística 
son la 55,57,61,62 y 69 en la V Conferencia, las cuales, 
a través de la mejora en la Formación del Profesorado al­
canzarán la implantación de idiomas más actuales en los 
curricula escolares.
Mediante la investigación pedagógica (Recomendación 
n e 60), obtendremos, en primer lugar, una mayor igualdad 
social para los estudiantes, la cual repercutirá en una 
mayor igualdad dentro del sistema educativo, y, por tanto, 
también en el puesto de trabajo. Es bien sabido, que no 
existe igualdad en el empleo, si antes no la ha habido en 
educación, y consiguientemente, en el medio social en que 
el alumno se contextualiza.
Por último, la misma investigación pedagógica, nos 
hace desembocar en una actualización de carácter curricu­
lar a través de la introducción de las aportaciones cien­
tíficas y tecnológicas más recientes, reducción del propio 
sistema educativo, y, situándose en la IX y XII Conferencia.
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FACTORES 1 y 4
La interpretación gráfica del plano de los fac­
tores 1 y 4 distribuye las Recomendaciones y las Conferen­
cias en función de Nue vas_Corr i. en t £ s_ S o c i o 1 Ó£ i c a s /1 n n o v 
c_i ón_Pedagóg_ica e Inn£X®£Í£í2_£H££i£HÍ££ •
La Innovación Curricular de tipo tecnológico, encla­
vada en el Cuadrante superior, se obtiene a través de las 
nuevas corrientes de corte sociológico que intentan optimi^ 
zar el sistema educativo.
Sin embargo, la Innovación de corte más clásico -lin 
güística- se concreta, por un lado, alrededor de la inves­
tigación pedagógica, y por otro, a través de las Innovado 
nes que en educación ha supuesto la introducción de la So­
ciología, como ciencia interpretativa de la Pedagogía.
En último lugar, la Actualización Curricular de tipo 
tecnológico se verá realizada por dos vías: una que incide
en una mejor preparación del Profesorado y en la evolución 
del mismo, y, otra, que hace mayor hincapié en las relacio 
nes entre el Mundo ocupacional y el Mundo Educativo.
Intentamos analizar los datos, asimismo, a través del 
análisis de Cluster Jerárquico al igual que hemos hecho 
con otros datos presentados en el estudio estadístico, sin 
embargo, los resultados obtenidos eran de tal evidencia, 
que tuvimos que desechar su interpretación, pues no añadía 
ninguna aportación de interés ni a los análisis factoria­
les ni a la matriz elaborada con tal fin.
Otro análisis que pretendimos efectuar, también con 
resultados fallidos, fue la relación entre las Categorías 
Temáticas obtenidas, y las Categorías de las Recomendacio­
nes Internacionales.
GR AFICO N e 95
RECOMENDE:IONES INTERNACIONALES /  PONFERENC1AS F I-F2
fM m  DEL COMEX1D SOCIAL
• R E  65, 67. VD
•REC 74 XII
•REC 59 IV
NUEVAS CORRIENTES 
SOCIALES D(1 5)
«REC71 IX
RGC60 J
INNQVACIQIS
PEDQGQGC^
RE 58,73,66 
*VI
REC 55,57,61,62,69. V
FORMACION DEL PROFESORADO F2 0 5)
GRA FIC O N9 96
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES /  QONFERENCIAS F2-F3
.REC 59 IV
IN|Ü W U U "
•REC 55 59,61,62,69. V
F2 (1 5)
.RGC 5fi QB 7:
V
1 7  t ^ u k a  ü e l  u u N iL s ir e o c iA i
•REC 1L xn
66 6 
VH
•R E C  6 0  I 
INVESTIGACION F3(1 5)
GR AFICO  N? 97
RECOMENDACIONES ÍNTER NACIO MALES/CONFERENCIAS R W
1
INNOVACION CIRCULAR
•REC X X I
REC 71 IX .
-
.REC 55,57 ,61 ,62 ,59  V
INVESTIGACION p p r tfn INNOVACION LINGÜISTICA
F3 (15) VD
R^EC 60 1
•REC 58, 68, 73. VI
INNOVACION CURRICULAR R(V5)
.REC 59 IV
GR AFICO  N® 98
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES / CONFERENCIAS R -R
INNOVACION CIRCULAR
•REC 7  ^ Xll
RBC71 IX  
•
REC 56,58,73 VI •
REC 35,57,61,62,69. V 
•
•& K  ^  57. Vil
INNOVACIÓN PEDAGOGICA F1 (1:5) NUEVAS CORRIENTES SOCIALES
REC 60 I 
•
.REC 59 IV
INNOVACION CIRCULAR
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Los temas de las 23 Recomendaciones y que constituyen 
las categorías subordinadas analizadas, son las siguientes:
CATEGORIAS SUBORDINADAS
n 2 52 : Escuela Unitaria (Primaria)
n 2 53 : Preescolar
n2 54: Planif icación
N2 55: Perfeccionamiento Profesional
n 2 56 : Orientación
n 2 57: Escasez maestros de Primaria
n 2 58 : Alfabetización y Adultos
n 2 59 : Lenguas (Secundaria)
n 2 60 : Investigación
n 2 61 : Personal Docente (Extranjero)
n 2 62 : Personal Docente (Secundaria)
n 2 63 : Educación Sanitaria (Primaria)
n 2 64: Comprensión Internacional
n 2 65: Estudio del medio
n 2 66 : Eficacia, reducción, abandono y fracaso
n 2 67 : Origen social estudiantes
n 2 68 : Educación-empleo
n 2 69 : Personal Docente (Evolución y formación)
n 2 70 : C.I.N.E.
n 2 71 : Mejora Sistema educativo
n 2 72 : Mejora sistema educativo
n 2 73 : Educación y trabajo
n 2 74 : Ciencia y Tecnología (Primaria)
A través de la Técnica de Jueces y mediante el proce­
so de Categorización ya explicitado en el Apartado 4.3.6 
obtuvimos 15 Categorías Iniciales o Básicas.
CATEGORIAS_BASICAS
1.- Escuela Unitaria (Rec. 52)
2.- Preescolar (Rec. 53)
3.- Personal Docente (Rec. 55,57,61,62,69)
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4.- Orientación (Rec. 56)
5.- Educación de Adultos (Rec. 58)
6.- Lenguas (Rec. 59)
7.- Investigación (Rec. 60)
8.- Educación Sanitaria (Rec. 63)
9.- Comprensión internacional (Rec. 64)
10.- Estudio del medio (Rec. 65)
11.- Mejora del Sistema Educativo (Rec. 66,71,72)
12.- Educación y empleo. Igualdad de oportunidades 
(Rec. 67,68,73)
13.- C.I.N.E. (Rec. 70)
14.- Ciencia y Tecnología (Rec. 74)
15.- Planificación (Rec. 54)
De estas 15 Categorías Iniciales, obtuvimos las 5 Ca­
tegorías Finales, con las cuales elaboramos la correspon­
diente matriz.
CATEGORIASSUPRAORDINADAS
1.- Personal Docente: 52,55,57,61,62,69
2.- Organización y Orientación: 53,54,56
3.- Innovaciones en Educación: 58,59,60,63,64,65,74
4.- Mejora del Sistema Educativo: 66,71,72
5.- Eduación, empleo e igualdad social: 67,68,73.
En las Filas situamos las cinco categorías recomenda- 
cionales y en las Columnas, las 6 categorías temáticas 
-recordemos cuales eran:
1.- Política Educativa
2.- Filosofía y Antropología 
3 . - Curriculum
4.- Formación del Profesorado
5.- Sociología
6.- Tecnología
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MATRIZ DE PRESENCIAS Y AUSENCIAS. CATEGORIAS TEMATICAS/CA­
TEGORIAS RECOMENDACIONALES INTERNACIONALES
C.T.
C.R.
1
2
3
4
5
- X
X X
X X
Lo que podemos constatar a través de la matriz elabo­
rada es que una misma Categoría Temática puede incluirse 
en varias de las Categorias Recomendacionales, y viceversa.
Así, la Categoría n fi II Política Educativa puede ha­
cer referencia tanto a la Organización y Orientación (n22) 
como a la Mejora del Sistema Educativo (ns 4) como a la 
Política de Empleo y sus relaciones con la Política Educa­
tiva (n 2 5).
La Categoría Temática referente al Curriculum (n2 3) 
puede incluirse en las siguientes:
- Organización y Orientación (n2 2)
- Innovaciones en educación (n2 3)
- Mejora del sistema Educativo (n2 4)
- Educación, empleo e igualdad social (n2 5)
Por su parte, la Categoría Temática n 2 4 referente 
a la Formación del Profesorado, puede hacer referencia tan 
to a la Política Educativa (n2 1), como a la Mejora del 
Sistema Educativo (n2 4).
La Sociología -categoría temática n 2 5- está interre- 
lacionada con las categorías de recomendaciones n 2 4 y 5
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Mejora del Sistema Educativo y Política Educativa/Política 
de empleo.
La Tecnología se encuentra referida a tres categorías 
de recomendaciones (n2 3,4 y 5):
- Innovaciones en educación
- Mejora del Sistema Educativo
- Educación, empleo e igualdad social
Si efectuamos el Análisis a la inversa, constatamos
como la Categoría Recomendacional 1 se inscribe en una so­
la categoría temática n® 4, Formación del Profesorado.
La categoría Organización y Orientación educativas
se incluye dentro de la Política Educativa y el Curriculum.
Innovación en Educación (ne 3) se inscribe dentro de 
las Categorías Temáticas n2 3 y 6.
Tanto Política Educativa, como Curriculum, Formación 
del Profesorado, Sociología y Tecnología se encuentran in- 
terrelacionadas con la Optimización del Sistema Educativo 
-categoría n 2 4 de las Recomendaciones Internacionales-.
Por último, la Categoría n2 5 -Educación, empleo e 
igualdad social- se vincula a las siguientes categorías 
temáticas:
- Política Educativa (n2 1)
- Curriculum (n2 3)
- Sociología (n2 5)
- Tecnología (n2 6)
Destaquemos que la Categoría referida a Filosofía y 
Antropología no aparece reflejada en ninguna de las Cate­
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gorías de Recomendaciones, al igual que sucedía, cuando 
considerábamos todas las Recomendaciones analizadas en su 
conjunto.
c) En un tercer nivel, que contempla globalmente las 
interrelaciones de las Recomendaciones Internacionales y 
las Conferencias de la C.E.S.E. y que pueda permitir una 
mayor exp1 ici tación, es el análisis de las "Secuencias_tem- 
£ 0 r a l^e s^.
Puede apreciarse gráfica y detalladamente en la repre 
sentación a través de secuencias temporales que presenta­
mos seguidamente en el gráfico n 2 99.
En primer lugar, constatamos en la Tabla n 2 239 que 
tal intervención se muestra a través de 36 Comunicaciones, 
lo que supone una incidencia de tan solo el 17'91%.
En segundo lugar, si estudiamos la posible repercusión 
de la problemática analizada por Organismos Internaciona­
les de relevancia tal, como la U.N.E.S.C.O. y el B.I.E., 
sobre los expuestos a través de sus publicaciones de las 
Conferencias de la C.E.S.E., hemos de inferir que tal inci_ 
dencia resulta baja, y por tanto, poco significativa. 
Treinta y seis Comunicaciones de 201 totales (1'79%), dis­
tribuidas en su mayor parte en la XII Conferencia -18-;
8 en la VI, 6 en la IX, 2 en la VIII, 1 en la X y 1 en la 
V Conferencia.
Podemos concluir que se verifica que la tendencia del 
comportamiento de las interrelaciones "Recomendaciones-Con 
ferencias", en el vector temporal establecido, es de "co­
rrespondencia biyectiva", por lo que cabe pensar que la 
influencia de la U .N .E .S .C .0./B.I .E . respecto a los compo­
nentes del Comité Directivo de la C.E.S.E. es bidireccio-
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nal , ya que la comunicación establecida entre ambos es de 
tipo helicoide, ya que experimenta movimientos hacia delan 
te dependiendo en cierta medida del pasado, informando al
presente y al futuro, de manera que algunas veces, las Re­
comendaciones Internacionales parecen actuar como causa 
de las propuestas temáticas para las Conferencias, y otras 
veces, cabría pensar que son efecto de ellas. (Constátese
en la representación gráfica n2 99).
CUADRO N3 239: I N TER RE LACION C O N F E R E N C I A / R E C O M E N D A C I O N E S
COMUNICA CONFEREN CATE6TEH RECOH CATE6REC AN0C0NFER AÑORECON PAISCONFER NACIONAUTOR IDIOMA
67 V 4 60 1 4 1971 ! % 6 Suecia Suecia Ingles
66 VI 5 58 4 5 1973 1965 Italia Suecia Ingles
70 VI 5 56 4 5 1973 1965 Italia Cañada Inoles
71 VI 5 56 4 5 1973 1965 Italia Reino Unido Ingles
72 VI 5 58 4 5 1973 1965 Italia UNESCO Ingles
73 VI 5 58 4 5 1973 1965 Italia Holanda Ingles
77 VI 5 56 4 5 1973 1965 Italia Italia Ingles
76 VI 5 58 4 5 1973 1965 Italia España Ingles
76 VI 5 58 4 5 1973 1965 Italia Reino Unido Ingles
95 VIII 1 64 2 4 5 1977 1968 Reino Unido B1E Ingles
96 VIII 1 64 2 4 5 1977 1968 Reino Unido Francia Ingles
111 I! 1 64 2 4 5 1979 1968 España Reino Unido Ingles
112 II 1 64 2 4 5 1979 1968 España Holanda Ingles
113 11 1 64 2 4 5 1979 1968 España Suecia Ingles
114 17 1 64 2 4 5 1979 1968 España Italia Ingles
115 U 1 64 2 4 5 1979 1968 España Aleeama Ingles
116 II 1 64 2 4 5 1979 1968 España Reino Unido Ingles
124 1 1 56 2 4 5 1961 1965 Suiza Suiza Ingles
171 III 6 73 3 4 5 1985 1981 Bélgica Bélgica Francés
172 III 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica India Inoles
173 III 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Australía InQles
174 III 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Reino Unido Ingles
175 III 6 69 3 4 5 1985 1975 Bélgica Aleaama Ingles
176 III 6 69 3 4 5 1985 1975 Bélgica Portugal Inoles
177 III 6 73 3 4 5 1985 1981 Bélgica UNESCO Francés
176 III 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Reino Unido Ingles
179 III 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Hunqna Aleaan
161 III 6 73 3 4 5 1985 1981 Bélgica Francia Ingles
162 III 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Cañada Ingles
163 III 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica India Ingles
186 III 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica U.S.A. Ingles
166 111 6 74 3 4 5 <X> CD L." 1984 Bélgica Holanda Ingles
192 III 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica España Ingles
197 111 6 74 3 4 5 1985 1964 Bélgica Bélgica Inoles
199 III 6 74 3 4 5 1985 1984 Bélgica Aleaania Ingles
201 III 6 74 3 4 5 1985 1964 Bélgica China Ingles
CONFERENCIA
VII REC .
73 
(1981 )
( 1975)
REC
74
CONFERENCIA
XII
13
CONFERENCIA
IV ( 1984 ) (1985)
( 1969 )
REC . 
69 
( 1975)
REC
72
( 1979 )
REC
58
( 1 965 L
CONFERENCIA
VI
( 1973 )
CONFERENCIA
IX
( 1979 )
r REC . 
64-65
( 1968 )
REC . 
60 
( 1966 )
f REC.
67 
k 197 1)
CONFERENCIA 
11
(19765)
CONFERENCIA
(1971 )
CONFERENCIA
( 1963 )
CONFERENCIA
VIII
(1977 )
CAPITULO V. VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS
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5.- VERIFICACIONDE_LAS_HIPOTESIS
1*- Con referencia a la _l£_hi.p£tes¿s general:
Se concluye que, en efecto, la visión global de los 
datos obtenidos permite respaldar la afirmación de las hipó 
tesis, ya que progresivamente las Conferencias de la C.E.S.E. 
tienden a organizarse con mayor complejidad cumpliendo, 
por lo demás, con todos los réquisitos de una ''organiza­
ción científica" (actividad de personas y grupos, objeti­
vos comunes y explícitos, roles diferenciados, distribución 
de responsabilidades, etc.). En este sentido, la modalidad 
metodológica que hemos adoptado para la realización de 
nuestro estudio y que se justificaba como adecuada para 
el análisis de lo que llamamos "organizaciones científicas"
Con respecto a las hipótesis de 2£_orden que planteá­
bamos, cabe concluir:
A) En las Conferencias se manifiesta explicitamente 
la jerarquización de funciones y autoridad, y una progresi 
va consolidación de subgrupos de trabajo, lo que, dado el 
estado actual de la "organización" cabe calificar de conso 
lidada. En cuanto al corpus de conocimiento en que se apo­
ya, se centra alrededor de la "POLITICA EDUCATIVA", seguida 
de la temática y problemas del "CURRICULUM" y, aunque a 
mayor distancia y nivel de exp1 icitación sobre el eje de 
"FORMACION DEL PROFESORADO".
Es evidente que el núcleo central "POLITICA EDUCATIVA" 
integra los anteriores vectores y se concreta en otros nú­
cleos de conocimientos que acaban por reafirmar nuestra 
conclusión.
la idoneidad y acierto de la decisión adoptada.
A lo largo del eje temporal en el que se han desarro­
llado las Conferencias de la C.E.S.E. se va advirtiendo
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como la temática de la Educación Comparada que en ellas 
se va abordando, permite ser rotulada en el ámbito de "PO­
LITICA EDUCATIVA" en sentido amplio, lo que en buena parte 
significa vincular la disciplina como fundamental para las 
decisiones acerca del sistema educativo (lo que no implica 
que no sean abordados temas de otros ámbitos).
B) Con respecto a la hipótesis acerca de que a través 
de las CONFERENCIAS debe hacerse visible la "Educación Com 
parada" como organización, debemos concluir que el estado 
actual de esta ciencia puede situarse en la "fase analíti­
ca" del desarrollo científico como organización, lo que 
significa que la temática abordada, los enfoques, metodo­
logías, etc., son todavía difusos como ya se había adver­
tido anteriormente en otras Conferencias, dado que, la pro 
pia definición de los temas generales de las Conferencias, 
son muy amplios, como corresponde a perspectivas macrosis- 
témicas de Política Educativa, lo que no facilita la con­
creción y especi al ización de la Educación Comparada como 
ciencia, pero, ha ido, por otro lado, delimitando la fun­
ción y, aún, el ámbito de la misma, centrándolo progresi­
vamente, en lo que hemos llamado Política Educativa.
C) Con respecto a la Influencia que las Conferencias 
de la C.E.S.E. pueden haber ejercido a nivel internacional, 
hay que concluir que analizado el vector de las "RECOMENDA 
CIONES INTERNACIONALES" por considerar que es el "espacio 
de resonancia" más "duro" por la complejidad que entraña, 
debido a la extensísima participación y presencia de Polí­
ticas Educativas que: la hipótesis quede confirmada dado
el eco si bien en distintos momentos y período temporal, 
que las Conferencias han provocado en las Recomendaciones.
Hay que constatar, a la vez, que la correspondencia 
entre ambas instancias debe calificarse de biyectiva, ya
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que en el análisis de las series temporales y del conteni­
do de los temas y Recomendaciones se acusa, bien que mode­
rada, una evidente interacción.
Debemos constatar, no obstante, la creciente "sensi­
bilidad" de las Conferencias de la C.E.S.E. por recoger 
las líneas de interés y preocupación de las Recomendacio­
nes, lo que debemos calificar de positivo, ya que cabe es­
perar que los resultados de las Conferencias sean progresi 
vamente incluidos en las futuras Recomendaciones Interna­
cionales .
Con respecto a lo que hemos denominado h_ipótes_is_£on- 
cretas (Tercer orden), relativas al análisis de la estruc­
tura interna de las Conferencias, debemos concluir que:
A) Con respecto al "EFECTO MATEO" hay que señalar su 
cumplimiento en el mismo nivel y efectos que otros ámbitos 
científicos.
Cabe diferenciar, sin embargo, tres grupos de autores 
Eminentes que delimitan tres épocas claramente diferencia­
das dentro de la organización:
* el grupo de autores "históricos", en tanto que fue­
ron los fundadores de la C.E.S.E.
* un grupo conformado por los Autores Eminentes repre 
sentantes de un momento de transición (época de cam 
bio de los Estatutos) que da lugar a la aparición 
de:
* un grupo integrado por Autores Eminentes que denomi 
namos de "carácter innovador" que no formaron parte 
del momento de creación, ni del cambio.
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B) Con respecto a lo que se ha venido denominando 
•'grupo promotor de Autores Productivos" que aportan una 
considerable cantidad de trabajos a las Conferencias, debe 
mos decir que no queda corroborada, ya que la productivi­
dad de los autores es baja, y por el contrario, la partici_ 
pación de autores diversos en cada Conferencia y en el glo 
bal, es realmente alta.
De todas maneras, hay que destacar que el índice de 
productividad ha sido obtenido a través de los trabajos 
publicados, y no sobre el total de los trabajos presenta­
dos, por entender que la calificación de cientificidad vie 
ne normalizada en función del vector "publicación".
C) Con respecto a la Ley de Lotka, hay que decir que 
no se cumple por la baja productividad de los autores, lo 
que pone de manifiesto que las Conferencias están en una 
fase de consolidación. La vitalidad progresiva de las Con­
ferencias, corrobora nuestra afirmación en el sentido del 
incremento de participantes, incorporaciones de nuevos 
miembros que certifican las instancias antes enunciadas.
D) Con respecto a la hipótesis de que en las Conferen 
cias debe darse un aumento progresivo de trabajos en cola­
boración, no puede corroborarse, precisamente, por el esta 
do actual de desarrollo que antes hemos anunciado.
Lo mismo cabe decir de la hipótesis E acerca de los 
Comuni cantes.
F) Con referencia a la hipótesis de "trabajo por espe 
cialización de los grupos y los individuos en las Conferen 
cias", debemos señalar que no hemos obtenido vectores de 
especialidad suficientemente consolidados, debido a que 
sólo en las dos últimas (XI y XII) se han organizado de
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acuerdo con grupos de trabajo especializados. Habrá que 
esperar al futuro desarrollo de las Conferencias para cons 
tatar la formación de estos grupos.
G) La literatura citada en los trabajos presentados 
a las Conferencias no siguen la norma de otros ámbitos 
ciéntificos, por cuanto, el número de citas es escaso, y 
no aparece incremento en la secuencia temporal, y la can ti. 
dad de trabajos con referencias es también irrelevante.
H) El índice de Vida Media de la literatura citada, 
no se puede calificar ni de obsoleto, ni de tradicional, 
sino "histórico", lo que connota, en la actualidad, una 
escasa vertebración de la Educación Comparada con otros 
ámbitos pedagógicos.
I) Con respecto al uso de la lengua inglesa en las 
publicaciones de las Conferencias, hay que corroborar la 
hipótesis, como ocurre en otros ámbitos científicos, sien­
do evidente el progresivo uso que tiende a la exclusividad.
J) Se corrobora la hipótesis acerca de que la ubica­
ción editorial de la información utilizada se concentra 
en los países sajones.
K) Con respecto a la hipótesis K, hay que concluir, 
corroborándola, que la temática de las Conferencias va con 
centrándose de modo relevante en los problemas relativos 
al sistema educativo formal.
Finalmente, debemos anotar otras_Conclusiones que no 
están explicitadas en las hipótesis, pero que en el desa­
rrollo de nuestro trabajo han ido emergiendo y que acaban 
por desvelar otros aspectos, también importantes de las 
Conferencias analizadas.
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A) A lo largo de la sucesión de Conferencias, se cons 
tata la desaparición de trabajos de índole filosófica y 
antropológica, ganando peso las perspectivas y enfoques 
más vinculados a la operatividad de los problemas. En este 
sentido se echa de menos reflexiones y críticas que desde 
la perspectiva filosófica podrían alumbrar muchos de los 
temas analizados.
B) La metodología utilizada en los trabajos presenta­
dos a las Conferencias no queda explicitada ni se corres­
ponde con la que cabría esperar en el ámbito científico
de la Educación Comparada, siendo la modalidad más utiliza 
da, la mera descripción de los fenómenos educativos, veri­
ficándose la ausencia de aplicación metodológica estadísti_ 
ca.
C) Se constata una progresiva adecuación de los traba 
jos a la temática de la Conferencia, lo que supone el lo­
gro de un nivel de coherencia en el tratamiento de los te­
mas, siendo éste uno de los vectores más significativos 
para calificar a una organización científica en fase de 
progresiva consolidación.
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CONSTITUTION OF T H E  
COMPAR ATI VE EDUCATION SOCIETY 
IN  E U R O PE
A leniative drajt by Joseph K atz bascd on the Constitution of the Com- 
para tive  E ducation  Society in America was modified by Brian Holtnes 
and J .  A . Lauwerys ( i 5th October 1961) ,  and amended on the recommen- 
dation of Ph. J .  Idenburg (February 1962) . Jt was discussed at a meeting 
of provisional officers and constitution committee at Séi<res in  M ay 1962, 
and the form adopted at that meeting was presenled to members attending the 
first general meeting of the Society in  Amsterdam in June 1963. A fter a fu ll 
discussion the following Constitution was adopted unanimously at the 
business session of the general meeting on 8th June  1963. Jt was agreed that 
the authoritative versión should be English, and that a French translation 
should be prepared.
THE CONSTITUTION OF 
THE COMPARAT1VE EDUCATION SOCIETY 
IN EUROPE
Arricie I. T he Society
Ñame. Section 1. The ñam e of th is organization shall be the Com- 
parative Education Society in  Europe.
Purpose. Section 2. The purpose of the  Society shall be to  encourage 
and  prom ote com parative and in tem ational studies in education by:
a. P rom oting and  im proving the teaching oí com parative education 
in  institu tions of higher leam ing.
b. S tim ulating  research.
c. F acilita ting  the publication and  d istribution  of com parative studies 
in education.
d. In teresting  professors and  teachers of o ther disciplines in the  com­
para tive  and in tem ational dimensions of the ir work.
e. Encouraging visits by  educators to  study  educational in stitu tions 
and  system s th roughout the world.
f. Co-operating w ith those in other disciplines who a ttem p t to  in te rp re t 
educational developm ents in a broad cultural context.
g. Organizing conferences and meetings.
h. Collaborating w ith other Com parative E ducation  Societies in order 
to  further in tem ational action in this field.
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Membership. Section 3. There shall be two categories of m em bers: 
ordinary  and honorary.
Ordinary Membership. Section 4. The following shall be eligible for 
ordinary  m em bership: -
a. Eligibility
i. Teachers of and  research workers in com parative and  inter- 
national education.
ii. Persons who are concerned w ith studies in com parative edu­
cation or related  areas and who work in agencies and  organi- 
zations o ther th an  institu tions of higher leam ing.
b. Sponsorship. Candidates for m em bership shall be nom inated in 
accordance w ith the by-laws by at least two m em bers oí the  Society.
c. Adm ission. The Secretary/Treasurer shall subm it nom inations to  
th e  Executive Com mittee which shall vote upon them . Admission 
shall be decided by a simple m ajority .
d. Lapse of Membership. Members whose subscriptions are in arrears 
by more th an  tw o years shall be regarded as having allowed their 
m em bership to  lapse. They shall be so inform ed by the Secretary/ 
T reasurer and m ay la ter be re-adm itted  after due consideration of 
the ir case by the  Executive Committee.
Honorary Membership. Section 5. Persons who have rendered long 
and  distinguished Service to  Com parative Education  and/or In ternational 
E ducation  m ay be elected, in accordance w ith the by-laws, a t a general 
m eeting if a t least three fourths of the votes are in íavour. H onorary 
m em bers thus elected shall have all the privileges of ordinary m embership.
Article II. O fficers A n d Committees
Management. Section 1. The mem bers shall establish the policy, and  
w ith the assistance of the following, shall manage the  affairs of the Society.
Elected Executive Officers. Section 2. The elected executive officers of 
the Society shall consist of the President, and tw o Vice-Presidents.
The Executive Committee. Section 3. The elected officers, the im m ediate 
Past President and the Secretar)’/Treasurer together w ith tw o elected 
mem bers shall constitu te  the Executive Com m ittee and  shall m anage 
the business of the Society except as where otherw ise specified in this 
constitu tion. W ith  the approval of the m em bership, additional executive 
officers or mem bers m ay be elected to  the com m ittee.
Election and Duties. Section 4.
a. E ligibility. Any individual who has been a m em ber for a t least one 
year and whose dues are paid for the current year, shall be eligible
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for election as an executive officer or m em ber of the  E xecutive 
Com mittee.
b. Term . Executive officers shall be elected for the period between 
two general meetings, and shall be eligible for re-election to  the 
same office for one additional term  only. Their term  of office shall 
commence a t the conclusión of the general meeting a t which they  
are elected.
c. Duties. The duties of the officers shall be as follows: The President 
shall act as Chairm an at Society and Executive Com mittee Meetings. 
In  his absence one of the tw o Vice-Presidents shall preside. F or 
paym ents above an am ount to  be specified in the by-laws the 
Secretar}’/Treasurer shall seek the authorization  of the  President 
or one of the two Vice-Presidents before m aking paym ents on the 
Society’s behalf.
Appoinled Ofjicer Section 5.
a. The Secretary/T reasurer shall be appointed annuallv  by the E x ­
ecutive Com mittee. H is rem uneration shall be fixed by the  E xecu­
tive Com m ittee which shall have the power to  dism iss him.
b. He shall be responsible to  the elected executive officers, (i) for the 
m aintenance of the Society’s records, and the circulation of docu- 
m ents (ii) for arranging paym ent of disbursem ents in accordance 
w ith the by-laws (iii) for arranging the General Meetings, for noti- 
fying in due tim e m em bers of the tim e, place and preliminar}- pro- 
gram m e of these meeting> (iv) for reporting at the general meetings 
on the receipts, expenditures, and financial condition of the  Society 
(v) for arranging for an audit of the books prior to  each general 
m eeting by auditors w-ho shall be appointed by the  Executive 
Com m ittee, and for presenting such an account to  m em bers a t a 
general m eeting (vi) for other duties assigned to  him  from  tim e to  
tim e by the  E xecutive Committee.
Committees. Section 6. The Executive Com m ittee shall appoint ad hoc 
com m ittees not otherw ise provided for in th is Constitution.
Article I I I .  E lections
Elections of the elected executive officers and elected m em bers of the 
executive com m ittee of the Society shall be held a t General Meetings in 
accordance with the by-laws.
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Article IV. G eneral M eetings
Organization and Frequency. Section 1. General Meetings shall include 
a professional program m e and a business session. They shall be held at 
least every two years. Due notice of General Meetings shall be given to  
m em bers by the Secretary/T reasurer in accordance w ith the bydaw s.
Tim e and Place. Section 2. General M eetings shall be held a t a  tim e 
and  place to  be determ ined by the E xecutive Committee.
Professional Programme. Section 3. The Executive Com m ittee shall 
be responsible for planning the professional p a rt of the General Meeting.
Business Session. Section 4.
a. The Secretary/T reasurer shall be responsible for arranging the 
details of the business sessions of general meetings, and  shall give 
due notice of the Agenda to  members.
b. Quorum . At least fifteen mem bers whose dues are paid  for the 
curren t year shall constitu te a quorum .
c. Legislation. W hen a quorum  is present a t a business session, the 
m em bers so assem bled shall act as the  legislative body of the 
Society. They shall determ ine policy questions including proposals 
to  am end the Constitution in accordance w ith the Society’s by- 
laws. N othing in th is Constitution shall prevent any  m em ber in 
such business m eeting from bringing before the Society a m a tte r 
of business not listed on the agenda.
d. Minutes. The Secretarv/T reasurer shall be responsible for keeping 
the mem bers inform ed of the deliberations a t the general m eetings 
either through appropriate journals or by  post.
Article V. Special M eetings
Professional Meetings. Section 1. Meetings for the purpose of discussing 
item s of academ ic and professional in terest including joint m eetings w ith 
o ther professional bodies m ay be arranged on an  in tem ational national 
or regional basis by  mem bers of the Society w ith  the  concurrence of the 
Executive Com mittee.
Inter-continental Meetings. Section 2. Professional m eetings w ith o ther 
Com parative E ducation  Societies, in tem ational organizations or o ther 
professional societies m ay be arranged by the Executive Com m ittee w ith 
appropriate announcem ents to  the membership.
Special Business Meetings. Section 3. Special business m eetings of the 
Society m ay be called by the Executive Com m ittee or on the  w ritten  
request of at least one six th  of the mem bers, in which case the meeting
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shall be held w ithin three m onths oí the request being received by the  
P resident. Such meetings shall be conducted in accordance w ith Section 
IV of th is  Constitution and  the by-laws.
Article VI. P u b l i c a t i o n s
P ublications m ay be supported or undertaken  by  the Executive 
Com m ittee.
Article V II. F inances
Financial Year. Section 1. The financial year oí the  Society shall 
begin on Ja n u a ry  Ist and end on the  31st Decem ber of the  same 
calendar year.
A nnua l Subscription. Section 2. The am ount of the  annual subscription 
shall be determ ined by mem bers a t a  general m eeting. Any proposal to  
change the annual subscription shall be brought to  the a tten tion  of 
m em bers a t least three m onths before the General Meeting a t which the  
proposal is to  be pu t.
Paym ent of Subscription. Section 3. Subscriptions are due on the  Ist 
Ja n u ary  and are payable to  the Secretary /Treasurer. Paid up m em bers 
shall be en titled  to  particípate  in professional and  business m eetings of 
th e  Society, to  vote on m atte rs to  be determ ined by the  mem bers and 
to  such o ther rights and  privileges as m ay be accorded to  all members oí 
th e  Society.
Article V III. B y-L aw s
The articles of this Constitution m ay be elaborated in by-laws. Re- 
sponsibility for draw ing up  such by-laws shall rest w ith the Executive 
Com m ittee. They shall be presented in accordance w ith the  by-laws for 
adoption by the  m em bership a t a General Meeting when a simple m ajority  
shall suffice. The by-laws shall not include any provisions which run  
con trary  to  th is Constitution.
Article IX . A m e n d m e n t s
This Constitution m ay be am ended by a favourable vote by mail from 
tw o th irds of the m em bers of the Society, provided the  procedúre pre- 
scribed in the  by-laws has been followed. Ballots which are not re tum ed  
will be considered as affirm ative votes.
CONSTITUTION
Article X . E n t r y  I n t o  F o r c é
The Constitution shall en ter in to  forcé a t the  tim e and in the  form 
in which it is adopted by an affirm ative vote of a tw o-thirds m ajo rity  of 
the  m em bers voting a t a General Meeting.
Article X I .  I n c o r p o r a t i o n
The Society shall be incorporated afte r which the Articles of Incorpo­
ra r o n  shall be taken  as the Constitution of the  Society.
A dopted a t the first general m eeting, A m sterdam , 8 th  June  1963.
STATUTS D E 
L ’ASSOCIATION D ’EDUCATION COM PAREE 
EN E U R O PE
Un premier projei par J . Katz, basé sur les Staíuts de la Com parative 
E ducation  Society oí America, m odifiépar B. Holmes and J .  A . Lauwerys 
le 15 ociobre 1961 etamendé d'dprés les recommendations de Ph. J . Idenburg 
en février 1962, a ¿té examiné á Sevres, en m ai 2962, par la réunion des 
membres du bureau provisoire et de la commission des staíuts, et la forme 
adoptéc á cette réunion a ¿té présenté aux membres de la premiére assemblé 
générale de l ’Association en Amsterdam en ju in  1963. Les staíuts suivants 
ont ¿té adopté unanimément le 8 ju in  1963. La partie a ¿té d'accord que la 
versión anglaise serait le texte de base.
STATUTS DE
l ' a s s o c ia t io n  d ’e d u c a t io n  c o m p a k e e
EN EUROPE
C h a p i t r e  1er. L 'A s s o c ia t io n
Nom . Article 1er. Cette organisation s'appelle Associaiion d'éducation 
compar¿e en Europe.
B ut. Article 2. Le b u t de cette société est d 'encourager e t de promou- 
voir les études d ’éducation in tem ationale et com parée de la m aniere sui- 
v a n te :
a. Prom ouvoir et am éliorer l ’enseignement de l ’éducation com parée 
dans les établissem ents d ’enseignement supérieur.
b. Stim uler la recherche.
c. Faciliter la publication e t la d istribution  d ’études d ’éducation 
comparée.
d. Intéresser des professeurs et m aítres d ’au tres disciplines aux 
aspeets com paratifs et in tem ationaux  de leur travail.
e. Encourager les éducateurs á  voyager dans le monde en tier pour 
étud ier les systém es e t les établissem ents d ’enseignem ent.
í. Collaborer avec les spécialistes d 'au tres disciplines qui s ’efíorcent 
d 'in te rp ré te r les progrés de l ’éducation dans un vaste contexte 
culturel.
g. Organiser des coníérences et des réunions.
h. Collaborer avec d 'au tres  associations d ’éducation com parée á fin 
de développer l ’action in tem ationale dans ce dómame.
CONSTITUTION
Membres. Article 3. II y a deux catégories de m em bres: les mem bres 
ordinaires et les m em bres d ’honneur.
Membres Ordinaires. Article 4. P euvent devenir ordinaires: -
a. Eligibilité
i. Les m aitres et personnes chargés de recherches du dom aine de 
l ’éducation in tem ationale et comparée.
ii. Les personnes travaillant dans des institu tions et organisations 
au tres que des établissem ents d ’enseignement supérieur qui 
s ’occupent d 'é tudes d ’éducation com parée ou se rappo rten t á 
des domaines connexes.
b. Répondants. Les candidats sont recom m andés, coníorm ém ent au 
réglem ent, p a r deux membres au moins de l ’Association.
c. Adm ission. Le Secrétaire-Trésorier soum et les candidatures á la 
Commission E xécutive qui en décide á la m ajorité simple.
d. Perte de la Qualité de Membre. Les m em bres qui n ’ont pas acquitté  
leur cotisation pendant plus de deux ans sont considérés comme 
ayan t renoncé á faire partie de l ’Association. lis  en sont informés 
par le Secrétaire-Trésorier et pourront étre réadm is u ltérieurem ent 
quand  la Commission Exécutive au ra  dúm ent considéré leur cas.
Membres d'Honneur. Article 5. Les personnes qui se sont distinguées 
depuis longtem ps au  Service de l'éducation com parée et/ou de l ’éducation 
in tem ationale peuvent étre nommées, d ’aprés le réglem ent, mem bres 
d 'honneur lors d ’une assemblée générale á condition q u ’au moins les trois 
q u arts  des votes leur soient favorables. Les m em bres d ’honneur jouissent 
des mémes priviléges que les m embres ordinaires.
Chapitre II. M e m b r e s  d u  B u r e a u  e t  d e s  C o m m is s io n s
Administration. Article 1er. Les mem bres décident de la politique á 
suivre e t adm inistrent l ’Association avec l ’aide des organes suivants.
Membres E lus du Bureau. Article 2. Le bureau de l ’Association est 
composé du Président et de deux Vice-présidents.
Commission Exécutive. Article 3. Le bureau, le P résident so rtan t et le 
Secrétaire-Trésorier ainsi que deux mem bres désignés form ent la Com­
mission Exécutive et adm inistrent les affaires de l ’Association, sauf 
celles pour lesquelles ces s ta tu tse n  décident au trem ent. L ’assemblée peut 
adjoindre d 'au tres m em bres au bureau e t á la Commission Exécutive.
Nominalion et Charges. Article 4.
a. Eligibilité. Toute personne qui a été m em bre pendant au moins une 
année et dont la cotisation est payée pour l ’année courante est 
éligible comme m em bre du bureau ou de la Commission Exécutive.
CONSTITUTION
b Durée du M andat. Les m em bres du bureau sont élus pour la période
s ’étendant en tre  deux assemblées genérales e t sont rééligibles une 
seule fois pour une méme période. Leur m andat com m encedés la fin 
de l ’assemblée générale á laquelle ils ont été élus.
c. Chargcs. Les charges des m em bres du bureau sont les suivantes:
Le Président préside les assemblées de l'Association et les réunions 
de la Commission Exécutive. É n son absence, l ’un des deux Vice- 
présidents est chargé de la présidence. Pour les paiem ents dépassant 
un m ontan t á spécifier dans le réglement, le Secrétaire-Trésorier 
sollicitera l ’autorisation  du P résident ou de l ’un des deux Vice- 
présidents avan t d ’efíectuer ces paiem ents au nom de l ’Association.
Membre Designé du Bureau. A rticle 5.
a. Le Secrétaire-Trésorier est désigné chaqué année par la Commission 
Exécutive. Sa rém unération est déterm iné par la Commission 
E xécutive, qui peut lui donner démission.
b. II est responsable vis-á-vis des membres élus du bureau : (i) De la 
tenue des registres et des com ptes de l’Association et de la d istri- 
bution des docum ents (ii) Des paiem ents autorisés d ’aprés le régle­
m ent (iii) De l ’organisation des assemblées générales, de l ’avertisse- 
m ent á tem ps des m em bres de la date et du lieu de ces réunions et 
de la d istribu tiondu  program m e préliminaire. (iv) De la présentation  
ál'assem blée générale d ’u n rap p o rt sur les recettes, les dépenses ct 
la situation  financiére de l ’Association (v) De la soumission chaqué 
année des com ptcs aux vérificateurs nommés par la Commission 
E xécutive, et de la présen tation  de leur rapport aux mem bres lors 
de l ’assemblée générale (vi) Des au tres taches qui lui sont assignées 
de tem ps á au tre  par la Commission Exécutive.
Commissions. Article 6. La Commission E xécutive nomme des com- 
m issions ad hoc qui ne sont pas prévues par lc ss ta tu ts .
Chapitre I I I .  E l e c t i o n s
Les élections des mem bres du bureau et des mem bres de la Commission 
Exécutive de l ’Association ont lieu lors des assemblées générales, con- 
form ém ent au réglement.
Chapitre IV. A s s e m b l e e s  g e n e r a l e s
Organisation ct Fréqucnce. A rticle 1er. Les assemblées générales com- 
prennent une partie professionnelle et une partie adm inistrative. Elles 
sont convoquées au moins tous les deux ans. Les m em bres sont prévenus
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par le Secrétaire-Trésorier aprés les réglem ents des assemblées générales.
Date et Lieu. Article 2. La Commission E xécutive décide du lieu et 
de la date  des assemblées générales.
Partie Professionnelle. Article 3. La Commission Exécutive est respon­
sable de la préparation  du program m e professionnel (académique) de 
l ’assemblée générale.
Partie Administrative. Article 4.
a. Le Secrétaire-Trésorier prépare l ’ordre du jour de la partie 
adm inistrative des assemblées générales, et en avertit les m em ­
bres.
b. Quorum. Le quorum  est constitué par au moins quinze mem bres 
ayan t acquitté leurs cotisations pour l ’année courante.
c. Réglementation. Lorsque le quorum  est a tte in t lors d ’une séance 
adm inistrative, les m embres présents pourron t agir en ta n t q u ’organe 
législatif de l ’Association. lis  se prononceront sur la politique á 
suivre ainsi que sur les propositions v isan t á am ender les s ta tu ts  
conform ém ent au réglem ent de l'Association. Aucune clause des 
s ta tu ts  n'em péche les m embres de soum ettre á l ’Association, lors 
d 'une réunion adm inistrative, une question non prévue á l ’ordre 
du jour.
d. Proces-verbaux. Le Secrétaire-Trésorier est chargé d ’inform er les 
m em bres sur les délibérations des assemblées générales, soit par le 
truchem ent des journaux soit directem ent par lettre.
Chapitre V. R é u n i o n s  S p e c i a l e s
Réunions Professionnelles. Article 1er. Les réunions convoquées poui 
discuter de sujets d ’in térét professionnel et académ ique, y com pris les 
réunions com munes avec d ’au tres organism es professionnels, peuvent 
étre organisées sur une base in tem ationale, nationale ou régionale par 
les mem bres de l ’Association avec la collaboration de la Commission 
Exécutive.
Assemblées Inter-continentales. Article 2. Des réunions professionnelles 
avec d 'au tres  associations d ’éducation com parée, des organisations 
in ternationales ou d ’autres associations professionnelles internationales 
seront organisées par la Commission exécutive e t düm ent annoncées aux 
membres.
Réunions Administratives Spéciales. Article 3. Des réunions adm inistra- 
tives spéciales de l ’Association peuvent étre convoquées par la Commission 
E xécutive ou sur la dem ande écrite d 'au  moins un sixiéme de*> membres, 
auquel cas la réunion aura lieu dans les trois mois suivant la réception de
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la dem ande par le P résident. Ces réunions seront présidées conformém ent 
á  l'artic le  4 du Chapitre IV de ces s ta tu ts  et du réglement.
C hapitre VI. P u b l i c a t i o n s
La Commission Exécutive peut donner son appui pour certaines pu­
blications ou en prendre elle-méme d ’initiative.
Chapitre V IL  F i n a n c e s
Année Financiére. A rticle 1er. L ’année financiére de l'Association 
com mence le 1er janvier et se term ine le 31 décembre.
Cotisation Annuelle. Article 2. Le m ontan t de la cotisation annuelle sera 
déterm iné par les m em bres lors de l ’asemblée générale. Toute proposition 
v isan t á changer la cotisation annuelle sera portée á l ’atten tion  des 
m em bres trois mois au moins avan t l ’assemblée générale á laquelle la 
proposition sera faite.
Paiement de la Cotisation. Article 3. Les cotisations doivent étre  payées 
le 1er janv ier au Secrétaire-Trésorier. Les m em bres ayan t réglé leur 
cotisation ont le droit de participer aux réunions professionnelles et 
adm inistra tives de l ’Association, de voter sur les questions décidées par 
les m em bres; ils jouissent des au tres droits et priviléges qui pourron t étre 
accordés á tous les m em bres de l'Association.
Chapitre V III . R e g l e m e n t
Les chapitres de ces s ta tu ts  peuvent faire l'ob je t d ’un réglem ent. La 
Commission Exécutive sera chargée de l'élaborer. II sera présenté aux 
m em bres lors de l ’assemblée générale et adop té á la m ajorité simple. Le 
réglem ent ne peut contenir aucune disposition contraire aux s ta tu ts .
Chapitre IX . A m e n d e m e n t s
Ces s ta tu ts  peuvent étre am endés si les deux tiers des m em bres de l ’As- 
sociation, consultés par écrit, envoient leur accord á condition que la 
procédure prévue par le réglem ent ait été suivie. Les bulletins non ren- 
voyés seront considérés comme des votes affirm atifs.
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Chapitre X. E n t r e e  e n  v i g u e u r
Les s ta tu ts  entreront en vigueur des le m om ent et sous la forme qui 
au ra été adoptée par un vote affirm atif des deux tiers des mem bres vo tan t 
á l ’assemblée générale.
Chapitre X I. E n r e g i s t r e m e n t
L ’Association sera inscrite ensuite de quoi ces s ta tu ts  seront considérés 
comme les statuts. de l ’Association.
(Texte Frangais du Professor Rosselló ct ses collaboratevrs).
6.1.2.- Los Estatutos de 1979 
(versión inglesa y francesa)
STATUTS
N O M I N A T I O N
:icJe 1er
«.ssociation d'Education c o m p a r é e
E u r o p a  est une association intérna­
tele a caractére scientifique et péda- 
yique. qui na poursuit aucun but lu- 
artif.
s statuts en sont établis conformé- 
-nt aux prescnptions de io> belge du 
octobre 1 9 1 9  modifee par la io< du 6 
;cembre 1954.
association a pour dénomination en 
ngue anglaise. C o m p a r a t i v e  E d u c a t i o n  
->c/ery in E u r o p e  et en langue alle- 
ande Cesellscheft tur V e r g l e i c h e n d e  
T i e h u n g s w i u e n s c h a f t  in E u r o p a  
a est désignee par le sigle C E S E  dans 
utes les langues.
lEGE S O C I A L
■ r v d e  2
essociation a son siége dans une c o m -  
jne de l'aggiomeration bruxelloise et 
oresent a 1 0 5 0  Bruxelles. rué de la 
oncorde 51.
B J E T
rticJe 3
association a pour objet de pr o m o u -  
íir et d encourager l'etude de l'éduca- 
on intemationale et comparée: 
par la promotion et le perfectionne- 
-■ent de fenseignement de l'education 
o mp aree dans les établisaments d ’en- 
eignement supérieur;
par l'encouragament k la recherche;
par la promotion de la publication et 
e la diffusion d'études comparativas 
ans le d ó m a m e  de l'éducation; 
en suscitant. auprés des professeurs 
enseignants qui ceuvrent dans d'au- 
?s disciplines, de l'intérét pour l’aspect 
-mparatif et International de leurs tra-
u x ;
en encourageant les éducateurs i v¡- 
er de par le m o n d e  les établissements 
institutions d ’eoucation. et á se pen- 
er sur les systemes qui y sont en usa-
en collaborant avec tous ceux qui. 
m s  d ’autres disciplines, se donnent 
)ur táche d'interpreter l’évolution de 
•ducation dans le contexte cultural
■íneral;
en collaborant avec d ’autres associa- 
ans d ’education c o m p a r a e  en vue de
promouvoir, l'action qui,dans ce domai- 
ne, peut étre m enee sur le plan Interna­
tional.
M E M B R E S  
A n id e  4
L’association se c o m p o s e  de:
1.M e m b r e s  ordinaires:
a. enseignants et chercheurs qui. au 
sein d ’etablissements d'enseignement 
supérieur, aeuvrent dans le d ó m a m e  de 
Téducation intemational et comparee.
b. personnes qui. au sein d'organismes 
et institutions d ’éducation, s'mteressent 
k fetude de l'éducation intemationale et 
co m p a r é e  ou de d om aines connexes. 
L'admission en tant q u e  m e m b r e  ordi- 
naire fait 1'objet d ’une décision d u  c o ­
mité exécutif. La procedure selon laquel- 
le il y a lieu d'introduire les candidatures 
est decrite dans le réglement d'ordre 
intérieur.
2. M e m b r e s  honoraires 'personnes qui, 
s'étant distmguees de fagon eminente et 
prolongée dans le d o m a i n e  de l’educa- 
tion intemationale et/ou comparée. se 
sont vu conférer la qualité de m e m b r e  
honoraire par une decisión de l'assem- 
blée générale statuant aux trois quarts 
des votx.
Les m e m b r e s  honoraires jouissent des 
m é m e s  droits et priviléges que les m e m ­
bres ordinaires.
A nide 5.1
Tout m e m b r e  de l’association peut en 
tout tem p s  donner se démission par un 
écrit signifié au comité executif.
A níde 5.2
Sauf décision contraire du comité exé­
cutif. le m e m b r e  qui o m e t  d ’acquitter sa 
cotisation pendant plus de deux annees 
consecutives, cessera d ’exercer les 
droits que lui confére sa qualité de m e m ­
bre.
La comité exécutif peut en outre propo- 
aer é l’assemblée genérale l’exciusion du 
m e m b r e  en question.
A n id e  5.3
L’exciusion d'un m e m b r e  peut étre pro- 
noncée par l’assemblée genérale sta­
tuant i  la majorité des deux tiers des 
voix. iorsqu’il apparait que ce m e m b r e  
na se conforme pas aux statuts.
U n  m e m b r a  ne peut étre exclu q u ’aprés 
avoir éte informe des raisons motivant 
son exclusión par un écrit du secretaire- 
tresoner. au m o m s  trois mois avant la
date de Tassemblée générale appelee á 
ae prononcer au eujet de ceiie-c>. et 
aprés avoir eu r occasion de présenter sa 
défense.
A n id e  5 .4
Le m e m b r e  démissionnaire ou exclu. de 
m é m e  q u e  les ayants droit du m e m b r e  
décédé. sont sans droit sur le fonds so­
cial.
A S S E M B L E E  G E N E R A L E  
A n ide 6
L’essemblée genérale 'des m e m b r e s  
posséde la plenitude des pouvoirs en 
vue de réafiser robjet de l'association. 
Reiévent en particulier de sa competen- 
ce:
-  la modification des statuts;
-  Tapprobation du réglement d ’ordre 
intérieur;
-  Texclusion des m e m b r e s ;
-  Télection des m e m b r e s  du comité 
exécutif;
-  Tapprobation d u  budget et des 
c om ptes de la CESE;
-  la dissolution et la liquidation de l’as- 
sociation.
A n id e 7
L'assemblée générale se tient au moins 
une fois tous les deux ans. au heu et a la 
date fixés par le comité executif. 
L'assemblée générale c o m p r e n d  une 
session sdmimstrative et une session 
professionnelle.
Les convocations é l'assemblée genérale 
sont adressées i tous les m e m b r e s  au 
m oi ns trois mois á ('avance, par le secre- 
taire-trésorier.
L’ordre d u  jour. établi par le comité exé­
cutif. est c o m m u n i q u e  aux m e m b r e s  au 
m oins un mois avant la date de l'as- 
sembiée.
L'assemblée générale peut égaiement 
étre convoquee en session speciale par 
décision du comité exécutif ou é la re- 
quéte écrite d ’un sixiéme des m e m b r e s  
au moins; dans ce demier cas l'as- 
sembiee se tiendra endeans les trois 
mois é datar du jour oú la requéte aura 
été ragua par le président.
Les convocations k l’assembiee genérale  
spéciale sont envoyées au m o m s  trois 
mois é I'avance
Pour pouvoir délibarer vaiabiement. 
Tassembiee generala doit r e u n i r  au 
m o m s  quinze m e m b r e s  en regle de cot.- 
aation.
A  certa condition, les m e m b r e s  ainsi as- 
sembles agir ont en tant qu'organe légis- 
latif de Tassoaation.
Sauf disoosition contraire des statuts, 
Tassembiee generale status i la majonté 
simple des m e m b r e s  presents 
C h a q u é  m e m b r e  dispose c une votx.
La vote se dérouie c o n f o r m é m e n t  é la 
procedure prevue par le réglement d'or- 
dre ¡nténeur.
A n i d e  8
Réunions professionnelles 
M o y e n n a n t  l'approbation d u  comité 
executif. des m e m b r e s  de l'association 
peuvent teñir, sur le plan intemational, 
national ou regional, des réunions ayant 
pour objet des echanges de vues ayant 
trait á des sujets d'ordre aca dermq ue ou 
professionnel, avec des représente.its 
d'autres institutions professionnelles.
Réunions intecontinentales 
Le comité exécutif peut organiser des 
réunions professionnelles auxquelles 
participent d'autres associations d'édu- 
cation comparee, des organisations in- 
temationaies ou d'autres institutions 
professionnelles. Les m e m b r e s  de la 
C E S E  seront d ú m e n t  avises de ces réu- 
mons.
C O M I T E  E X E C U T I F
A nide 9.1
L'association est administrée par un c o ­
mité executif comprena.nt un président 
le président sortant. deux vice-prési- 
dents et deux autres m e m b r e s .
Si aucun d'entre eux n'est de nationalité 
belge. le comité exécutif c om prend ra un 
m e m b r e  supplémentaire, qui doit étre 
de cette nationalité.
Anide 9.2
Les m e m b r e s  du comité exécutif sont 
élus par l'assemblée générale parmi les 
personnes qui détiennent la qualité de 
m e m b r e  depuis un ans au m oi ns et qui 
ont acquitté leur cotisation pour l’année 
en cours.
Les m e m b r e s  du comité exécutif sont 
élus pour une période de deux ans. qui 
débute á l'issue de t'assemblee générale 
au cours de laquelle il a été procédé é 
leur election. lis sont rééligibles. mais ne 
peuvent occuper les m é m e s  fonctions 
pendant plus de deux p én odes consécu- 
tives de deux ans. lis peuvent étre révo- 
qués par l’assemblée générale statuant á 
la majonté des deux tiers des voix. 
A n d e  9 . 3
Le comité exécutif se réunit au moins 
une fois l’an, au lieu et á la date qu'il d e ­
termine
Les convocations aux réunions du co­
mité executif sont envcyees au m o m s  un 
mois ¿ l'avanoe, par le secrétaire-treso- 
rier.
Le comité exécutif statue á la majorité 
Simple des voix.
Le vote se deroule con f o r m é m e n t  i la
procédura prévue au réglement <f ordre 
intérieur.
A nide 9 .4
Le comité exécutif a tous les pouvoirs de 
gestión et d'administration. sous reser­
ve des attributions de I assemblee g e n e ­
rala.
Le comité exécutif peut déléguer cer- 
tains de ses pouvoirs á un ou é plusiaurs 
de sas mem b r e s .
T o u s  les actes qui engegent Tessoae- 
t o n  sont sauf procuration spéciale, 
signés par deux m e m b r e s  du comité 
exécutif.
Les actions judiciaires. tant en d e m a n -  
dant qu'en défendant sont suivies. 
poursuites et diligences du comité exé­
cutif, representé par le président ou un 
autre m e m b r e  du comité designé á cet 
effet par celui-ci.
A nide 10.1
Le président préside les assemblées et 
réunions des organes de l'assodation. 
En son absence . oes réunoins sont pré- 
sidées par l'un des deux vioe-presidenta. 
A nide 10.2
Le comité exécutif procéde chaqué an­
née i la nomination d'un secrétaire-tré- 
sorier. dont il fixe la rémunération et 
qu'il a le pouvoir de révoquer.
Le secrétaire-trésorier est responsable 
vis-é-vis du comité exécutif:
a. de la conservation des archives et de 
la diffusion des d o c u m e n t s  é ma nant de 
l'association;
b. du paiement des débours. á effectuer 
c o n f ormé ment aux prescnptions du ré­
glement d'ordre intérieur;
c. de l'organisation des assemblées 
générales, de la convocation et de la dif­
fusion de l'ordre d u  jour de calles-a.
d. de la préparation du c o m p t e  des re- 
cettes et dépenses et des rapports finan­
cie rs á soumettre par le comité exécutif á 
Tassemblée générale;
a. de la présentation des livres en vue de 
leur vérification, préalablement eux as­
semblées générales. par des commissai- 
res désignés par le comité exécutif; 
f. de Taccomplissement de toute autre 
téche lui oonfiée par le comité exécutif.
C O M I T E S
A nide 11
Le comité exécutif peut constituer des 
comités ad hoc en vue de l’étude de su­
jeta d'ordre scientifique ou profession­
nel.
Fl N A N C E S  
A nide 12.1
L’exercice social débute le 1 er janvier et 
est clóture le 31 d e c e m b r e  de chaqué 
année.
A nide 12.2
La montant de la cotisation annuelle est
déterminé par Tassemblée générale. 
Toute proposition visant l modifier ce 
montant doit étre portée á la connais- 
sance des m e m b r e s  au m o m s  trois mois 
•vant Tassemblée genérale appelée á en 
déiibérer.
A n i d e  12.3
Las cotisations sont dues le 1 er janvier et 
sont payadles au secrétaire-trésoner. 
Les m e m b r e s  en régle de cotisation ont 
le droit de partidper aux réunions adrm- 
niatratives et professionnelles de i'asso- 
detion, peuvent y axercer leur droit de 
vote et jouissent de tous droits et privilé- 
ges que leur confére la qualité de m e m ­
bre de l'association.
A nide 12.4
Le comité exécutif est tenu de soumettre 
au moins tous les deux ans é Tapproba- 
tion de Tassemblée générale les c o m p -  
tes des deux exercices écoulés. ainsi que 
les budgets des exercices suivants.
R E G L E M E N T  D ' O R D R E  I N T E R I E U R  . 
A nide 13
La procédure régissant la fonctionne- 
m e n t  interne de l'assodation est déter- 
minée en détail dans un réglement d'or­
dre intérieur établi per le comité executif 
at approuvé par 1'assemblee generale.
M O D I F I C A T I O N  A U X  S T A T U T S  E T
D I S S O L U T I O N
A n d e  14
Toute proposition ayant pour objet une 
modification aux statuts ou la dissoiu-  
tion de l'assodation doit émaner du co­
mité exécutif ou d'au moins 2 0  p.c. des 
m e m b r e s  que c o m p t e  l'association. 
U n e  telle proposition doit étre portee á la 
connaissance des m e m b r e s  par le secré- 
taire-trésoner, au moi ns deux mois 
avant la date de Tassembiee generale 
appelée é en statuer.
A u c u n e  dédsion ne sera acquise si elle 
n'est votée i la majorité des deux tiers 
des m e m b r e s  qu e  c o m p t e  l'association. 
Toutefois. si moins des deux tiers des 
m e m b r e s  sont présents é Tassembiee 
générale, une nouvelle assemblee sera 
convoquée dans les m é m e s  conditions 
que la précédente. et elle statuera defim- 
tivement et valabiement sur la proposi­
tion en cause, é la majorité des deux t.ers 
des m e m b r e s  presents.
En cas de dissolution, Tassembiee gene-  
rale fixera le m o d e  oe aissoiution et oe li- 
quidation de l'association.
D I S P O S i T I O N  G E N E R A L E  
A n id e  15
Tout ce qui n'est pas prévu dans les pré­
sente statuts. et notamment ies pubiica- 
tions á faire aux annexes au M o m t e u r  
Belge. sera réglé conformémem t aux 
dispositions de la loi belge ou 25  octo ­
bre 1 9 1 9  modifiee par la lo> du 6 d e c e m ­
bre 1 9 5 4 .
STATUTES
. A M E
\rtJde 1
ne C o m p a r a t i v a  Edu c a t i o n  Sociaty
1 E u r o p a  shall be an International non 
.rofit m a k ing association of scientific 
m e  aducational character. 
ts Statutes are drafted in accordanca 
vith the provisions of the Belgian law of 
25th October 1 9 1 9  a m e n d e d  6th De- 
« m b a r  1 9 5 4
'he French n a m e o f  tha Society shal! be: 
A s s o a a t / o n  d ' E d u c a t i o n  C o m p a r t e  a n  
z u r o p e  and its G e r m á n  n e m e  Gase/I- 
chaft fúr V e r g l e i c h e n d e  E rz i e h u n g s w t s -  
e n s c h a f l  in E u r op a , 
ts a c r o n y m  shall b e  C E S E  in all l e n g u a ­
das
U G I S T E R E D  O F F I C E
A r t / d e  2
'ha Society shall have its regtstered of- 
ice in a municipality of the Brussels 
.onurbation. and at present at 1 0 5 0  
irussels, rué de la Con corde 51.
'he registered office m a y  be reiocated 
o any other address in the Brusseis 
;onurbation by a decisión of the Execu- 
ive Committee.
ARPOSE
Artjcla 3
The purpose of t h e  Society sh a l l  be t o  
j n c o u r a g e  and p r o m o t e  c o m p a r a t i v e  
ind I n t e r n a t i o n a l  studies in education
ay:
i. promoting and improving the teach- 
ng of comparative education in institu- 
tons of higher learning; 
n stimulating research;
facílitating the publication and distri- 
ution of comparativa studies in educa- 
on;
interesting professors a n d  teachers 
f other disciplines m  the comparativa 
n d  I n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n s  of their 
vork;
encouraging visits by educators to 
tudy educational institutions and sys- 
e m s  throughout the world; 
co-operating with those w h o  in other 
isciplines attempt to interpret educati- 
nal developments in a broad cultural 
ontext;
.. organismg conferences and mee- 
•ngs;
h. collaborating with other Com para- 
tive Education Societies in order to fur- 
ther intemational action in this field.
M E M B E R S H I P  
A r o  d e  4
T h e  Society shall consist of:
1. Ordinary m e m b r e s :
a. teachers of, an d  research worfcers in 
comparative and In te rn a tio n a l e d u c a ­
tion, active  in in s titu tio n s  of h ig h e r 
leam in g .
b. persons con cerned with studies in 
comparative and intemational edu c a ­
tion or related areas. and active in edu- 
cational agencies and orgamsations.
Admission to ordinary m e m b e r s h i p 
shall be subject to a decisión of the Exe- 
cutive Committee The application pro- 
cedure shall be as described in the Rules 
of Order.
2. Honorary m e m b e r s :  persons w h o  
have rendered long and distinguished 
Services to comparative and/or interna- 
tional education m a y  be elected to ho- 
norary m e m b e r s h i p  by a three quarters 
majority decisión of the general as- 
sembly.
Honorary m e m b e r s  shall have the s a m e  
rights and priviieges as ordinary m e m ­
bers.
A n i d e  5 .1
A n y  m e m b e r  m a y  resign at any time by 
written notice to be delivered to the Ex e ­
cutive Committee.
A n i d e  5 . 2
M e m b e r s  w h o s e  subscriptions are in ar- 
rears for m or e than t w o  years shall not 
be entitled to exercise any of their m e m ­
bership rights, uniess the Executive 
C om mitte e decides otherwise.
T h e  Executive Com mitte e m a y  recom- 
m e n d  the exclusión of such m e m b e r s  to 
the general meeting.
A n i d a  5 . 3
A  m e m b e r  w h o  acts contrary to the Sta­
tutes m a y  be excluded from the Society 
by a t w o  thirds majority decisión of the 
general meeting
N o  m e m b e r  shall be excluded except 
u p o n  three m o n t h s  notice from the 
Secretary-Treasurer by mail, specifytng 
the grounds u po n which exclusión is 
based. and after having been given the
opportunity to be heard.
A n d a  5 .4
A  m e m b e r  w h o  resigns or is excluded 
shall forfeit any right to m a n y  p a n  of the 
assets of the Society.
G E N E R A L  M E E T I N G  
A n d a  6
T h e  general meeting of m e m b e r s  sha!! 
have all powers for acfneving the pur­
pose of the Society.
T h e  following areas shall. in patticular. 
fall within the c om peten ce of the g e n ­
eral meeting:
-  a m e n d m e n t s  of the Statutes;
-  approval of the Rules of Order;
-  exclusión of m e m b e r s ;
-  election of the m e m b e r s  of the Execu- 
tive Committee;
-  approval of the C E S E  budget and ac- 
counts;
-  dissolution and liquidation of the 
Society.
A n d e  7
General meetings shall be held at least 
once every two years, at such time and 
place as the Executive Committee m a y  
decide.
General meetings shall indude a busm- 
ess session and a professional session. 
Convening notices shall be sent to al! 
m e m b e r s  et least three m o n t h s  prior to 
the date of the meeting, by the Secre­
ta ry-Treasurer.
A n  Agenda, established by the Executive 
Committee. shall be sent to m e m p e r s  at 
least one m o n t h  prior to the date of the 
meeting.
Special general meetings m a y  be held 
on decisión of the Executive Committee 
or on written request of at least one s>xth 
of the association m e m b e r s h i p  In the 
latter case, the meeting shall be held wi­
thin three m o n t h s  of the request b e m g  
recetved by the President.
Convening notices to a Special genera: 
meeting shall be sent at least three 
m o n t h s  prior to the date of the meeting  
A  q u o r u m  shall be constituted by at least 
fifteen mem bers. w h o s e  dues are paid 
for the current year W h e n  such quorum 
is present. the m e m b e r s  so assembled  
shall act as the legislative bod y of the 
Society
Except in special cases provided for by 
the Statutes, decisions shall be c a m e d  
by a simple majority vote of the m e m ­
bers present.
Each m e m b e r  shall have one vote. 
Votes shall be casi according to the pro- 
cedure described m  the Rules of Order. 
A n i d e  8
Professionai meetings 
Meetings for the purpose of discussing 
items of academic and professional iníe- 
rest including joint meetings with other 
professional bodies m a y  be arranged on 
an intemational, national or regional ba- 
sis by m e m b e r s  of the Society with the 
concurrence of the Executive C o m m i t ­
tee
Inter-continental meetings 
Professional meetings with other C o m -  
parative Education Societies. intema- 
tional organisations or other professi­
onal societies m a y  be arranged by the 
Executive C om mitte e with appropriate 
ann o u n c e m e n t s  to the membership.
E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  
A n i d e  9.1
T he Society shall be administrated by an 
Executive Com mitte e consisting of a 
President, the immediate Past Presid- 
ent. tw o  Vice-Presidents and t w o  other 
mem bers.
If none of t h e m  is of Belqian nationality 
the Executive Com mitte e shall include 
an additional m e m b e r  of this nationality. 
M e m b e r s  of the Executive Com mitte e  
shall be elected by the general meeting 
from a m o n g s t  the individuáis w h o  
have held the capacity of m e m b e r  of the 
Society for at least one year, and w h o s e  
dues are paid for the current year.
Th e  term of office of the m e m b e r s  of the 
Executive Com mitte e shall be two years, 
c o m m e n c i n g  at the conclusión of the 
general meeting at which they were 
elected. M e m b e r s  of the Executive C o m ­
mittee m a y  be re-elected but shall not 
hold the s a m e  office for m o r e  than t w o  
consecutive terms of tw o  years. The y 
m a y  be reheved of their duties by a t w o  
thirds majority decisión of the general 
meeting.
Amele 9 3
Meetings of the Executive C o m mitte e 
shall be held at such time and place as 
the Committee m a y  decide, but must be 
held at least once a year.
At least one m o n t h  s prior notice of the 
Executive Committee meetings shall be 
given by the Secretary-Treasurer. 
Decisions shall be c a m e d  by a simple 
majority vote.
Votes shall cast according to the proce- 
dure described in the Rules of Order. 
A m d e  9  4
The Executive Committee shall have full 
powers of admimstration and m an age-
ment. subject to the prerogatives of the 
general meeting.
Th e  Executive Committee m a y  delegate 
s o m e  of its powers to one or several of its 
members.
All the deeds committing the Society 
shall. except for speaal proxies. be 
signad by t w o  m e m b e r s  of the Executive 
Committee.
Legal proceedings, both as plaintiff and 
as defendant, shall be taken, with du e  
action, by the Executive Committee, re- 
presented by the President or another 
Com mitte e m e m b e r  designated for the 
purpose by the latter.
A nide 10.1
T h e  President shall act as Chairman at 
Society and Executive C om mitte e m e e ­
tings. In his absence. such meetings 
shall be presided over by on e  of the tw o  
Vice-Presidents.
A m de 10.2
A  Secretary-Treasurer shall be appoint­
ed every year by the Executive C o m m i t ­
tee, which shall fix his remuneration and 
shall have the p o w e r  to dismiss him. 
T h e  Secretary-Treasurer shall be re- 
sponsibie to the Executive Com mitte e 
for:
a. the maintenance of the Societ/s re­
cords and the circulation of its d o c u ­
menta.
b. arranging p a y m e n t  of disburse- 
ments. in accordance with the provi- 
sions of the Rules of Order.
c. arranging general meetings. and no- 
tifying m e m b e r s  m  du e  time of the time, 
place and preliminary p r o g r a m m e  of 
these meetings.
d. preparing the reports on the receipts, 
expenditures and financial condition of 
the Society, to be submitted by the Exe- 
cutive C om mitte e to the general m e e t ­
ing.
e. arranging for an audit of the books 
prior to each general meeting. by audi- 
tors w h o  shall be appointed by the Exe- 
cutive Committee.
f. any other duties that m a y  be assigned 
to hi m  by the Executive Committee.
C O M M I T T E E S  
A nide 11
T h e  Executive Com mitte e m a y  set up ad 
hoc Committees to deal with matters of 
soentific or professional ¡nterest.
F I N A N C E S  
A m de 12.1
T h e  financial year of the Society shall 
begin on 1th January and end on 31th 
D e c e m b e r  of each calendar year.
A nide 12.2
T h e  a m o u n t  of the annual subscription 
shall be determinad by m e m b e r s  at a 
general meeting. A n y  proposal to 
changa the a m o u n t  of the annual subs-
cription shall be brought to the attention 
of m e m b e r s  at least three m o n t h s  prior 
to the general meeting at which the pro­
posal is to be consioered 
A m de 12.3
Subscriptions shall be due on the i st J a ­
nuary and be payable to the Secretary- 
Treasurer.
Paid up m e m b e r s  shall be entitled to 
particípate in professional and business 
meetings of the Society. exercice their 
voting rights, and be entitled to such 
other rights and pnvileges as m a y  be 
granted to all m e m b e r s  to the Society. 
A nide 12.4
Every second year. the Executive C o m ­
mittee shall c o m m u n i c a t e  the accounts 
of the t w o  d o s e d  finanoal years a nd the 
budget for the ensuing years. for the ap­
proval of the general meeting.
R U L E S  O F  O R O E R  
A m de 13
Details of the procedure g o v e m i n g  the 
intemational operation of the Society 
shall be dealt with in Rules of Order es- 
tablished by the Executive Com mitte e 
and approved by the general meeting.
A M E N D M E N T S  T O  T H E  S T A T U T E S  
A N D  D I S S O L U T I O N  
A nide 14
A n y  proposal regarding a m e n d m e n t s  to 
the Statutes of the dissolution of the So- 
ciety shall e ma nate from the Executive 
Committee or from at least 2 0  %  of the 
association mem b e r s .
M e m b e r s  shall be notified in wnting of 
such proposals by the Secretary-Trea- 
surer, at least t w o  m o n t h s  prior to the 
date of the general meeting which shall 
delibérate on the proposals aforesaid. 
N o  decisión shall be adopted uniess it is 
voted by a t w o  thirds majority of the as- 
sociation m em bers.
However, if less than tw o  thirds of the 
m e m b e s  are present at the general 
meeting, a n e w  meeting shall be con- 
vened in the s a m e  conditions as the pre- 
ceding one. which subsequent meeting 
shall defmitely and validly decide on the 
proposal in question, by a majority of 
tw o  thirds of the m e m b e r s  present.
In the event of dissolution. the g e n e rai 
meeting shall determine the m e t h o d  c  
winding up and liquidation of the asso- 
dation.
G E N E R A L  P R O V I S I O N  
A nide 15
Anything which is not provided for by 
the present Statutes. and in particular 
the publications to be made in the 
appendix of the Moniteur Belge (the Be¡- 
gian Official Gazerte) shall be sertied 
according to the approvisions of the Bei- 
gian law of 25th  October 1 9 1 9  amend-  
ad 6th D e c e m b e r  1 9 5 4
CARTAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA 
Dr. Ph. J. IDENBURG y Dr. B. HOLMES
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University o f London Institu to  o f Education
20 Bedford Way, London WC1H OAL Telephone 01-636 1500
Director: Professor Denis Lawton, BA# PhD
Department of Comparative Education
Head of Department: Professor Brian Holmes 
Chairperson: Crispin Jones
23rd September, 1985
Dra. Concha Gómez de Castillejo,
Departamento de "Fundamentos de la Educación",
Facultad de Filosofia y Ciencas de la Educación,
Universidad de Valencia,
VALENCIA,
Spain
Dear Dra. Concha Gómez de Castillejo,
\
Thank you for your letter. I am sending under sepárate 
cover copies of the proccedings of the previous C.E.S.E. 
conferences. I hope they will be of valué.
I do not have spare copies of the 1967 procceedings, or 
copies of the proccedings from and including the 1973 meeting. 
If I come across them I will let you have them.
Yours sincerely,
Brian Holmes
B E S B
Unlvtrilty of Lor>don Instituto of Education
20 B*d'o'd W ty.‘London WC'H 0A.L Ttltphon» 01-630 1600
DirtCtor Proftssor Dtnis Lawlon, BA. PhD
Comptrttfvt Educttion
bseritus Profeasor Brian Holmes
r.iií.?7
.<ear .-rcfessor Gorez-.can
I an sorry not to have replied to vour letter earlier. lince 
ry reiirer.ent I have no secretarial help ana I have not becr. 
able to trace v.ith any certair.ty t e positor. in 1977 ar.á 1973<
1973 Secrtary Treasurer *a- 
Vi ce j r s s i d e n i s :
Coz_~.ittee Meüibers
Professor
Professor Oscar Anweiler - 3ocht 
Professor L Borghi - Plorence
Professor Ni-~el Grant - Hdinburf 
y. Je ai1 Auba - Sevres 
Professor Kelga Thoras - Berlín
1C77 Cecretray Tr=s:-urer Professor Kenk Van daele
\'±2r Presider.ts Professor ,. linter 
Professor P Purter
Ccrr.ittee zerbers P.obert Co^ er. - London
Professor Liriti - Pone 
Perhnps Prof ssor Henk Van daele in Antverp woula have ncre 
r -Hable records, but havir.g nade a further search through 
ry ypapers I think the information I have iven you is correct.
urs smcerely,
-rlar. -cines
*■ t ts sfrange CP7P use : o have three comittee r‘.en^ 'OT,s £’ £■’"*
"res  and V i  ce ' r e s i  c e n t s .  I t  s e e rs  t h a t  or.ly  t> o  w ere e l e c e t d  in  1?7
U nlvtrtlty  of Lorxion of Education
20 Btdford W»y,‘London WC1H OAl Toltphont 01-630 1600
W
\ 0 /
Dtrtctor Proftssor Dtnis Ltwton. BA. PhD
Comp*ratfy« Education 
Eaeritus Professor Brian Holoes
Thar.k you f o r  v o u r  l e t t e .  o f  r e c e n t  d a t e .  You s h o u ld  kr.ov, 
t h a t  I  am a P r o f e s s o r  n o t  a l e c t u r e r j  Two days ago I  
p o s te e  a l e t t e r  t o  you g i v i n g  from  m e ro ry  th e  n a re s  o f  
th e  V ic e  P r e s i d e n t a ,  S e c r e t a r } '  T r e a s u r e r  and C o r r i t t e  members 
b e tw e e n  1 9 7 3 and 1 9 7 7 .  You a re  c o r r e c t  i n  t h i n k i n g  t h a t  
7 r  S a ú l  3 P o b irs o h r .  d ie d  su d der. ly  i n  1972 w h i l e  he was 
P r e s i d e n t  o f  th e  S o c i e t y .  P r o f e s s o r  F. L P la n c k e  o f  G bent a c te d  
as r r e s i c e n t  u d i r r .g  h th e  c o r .fe re n c e  h e ld  i n  T ra s c a  t i  
i n  1 9 7 3 .  1 ^as e l e c t e d  P r e s i d e n t  a t  t h a t  m e e t in g  and D r T e n is  
h a l l e n  was e l e c t e d  S e c r e t a r y  T r e a s u r e r .  her. he b e c a re  
? r e s id - ; r . t  i n  1?7 7 P r o f e s s o r  Kenk Van d a e le  o f  A n tw e rp  was 
a p p o in t e d  S e c r e t a r y  T re a  u r é r  and has been ir .  t h a t  p o s i t i c r .  
e v e r  s i n c e .
Vy l e t t e r  S t a t e s  th e  ñames o f  th e  perso ns  who were i n  o f f i c e .
I  an p r e t t y  s u re  t h a t  th e  n a re s  o f  V ic e  P r e s i d e n t a  a re  a c c ú r a t e  
I  a r  a l i t t l e  u n c e r t a i r .  a b o u t  who w e r e ,  ano how many mer.bers o f  
th e  C c r r i t t e  t h u r e  w e r e .  C e r t a i r j y  Cov.en was e l e c t e d  w i t r .  
l i r i t  ir .  I ; ' 7 "7. I r a n t ,  Auba and Thcra?  w err  e l e c t e d  i n  P a r i s  
i n  1 3 7 3 .  1 c a m o t  r e c u l l  who w s th e  t h i r d  c ó r r i t t e e  -member 
e l e c t e d  i n  1 ? 7 7 « I t  w i l l  t a h e  ne scr.e t i r e  to  r e  th r o u g h  r y  
f i l e s  y e t  a g a ir .  to  see w h e th e r  I  c:.r. d is c o v e r  wu.o wa^ e l e c t e d .
I  r e p e a t ,  P r o fe s s p  Henk Van d a e le  may have  a c c u r a t e  r c o r d s
6.3.- CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO POR 
MIEMBROS DE LA C.E.S.E.
We know that the idea of creating C.E.S.E^ emerged,at 
first, at a meeting in Hamburg in 1955, and afterwords 
at another meeting in London, in 1961, in which a provi_ 
sional Committe was formed, with the task of organi- 
zing the I Keeting of the European Asociates of Compa­
red Education (C.E.S.E.) which took place in Amsterdam 
in 1963.
- Could you tell me who got the idea of creating this 
associations in the begining?
- What necesity or exact reason was this idea brought 
out by?
The statutes of the Amsterdam Constitution aproved in 
the Society first reunión in 1963, Have been changed in 
any of their articles or points?
How are the Directive members an the Asociation
Commettee elected?
By whom are they elected?
Is there any Committee in change of organizing each 
Congress, besides the C.E.S.E. Committee?
- If there is, is it elected by the C.E.S.E.?
- Is it elected by the home Country?
- Others
6.- Is the country and city in which the Conferences take 
place chosen among the volunteer countries?
- Is it chosen by the Directive Commettee of C.E.S.E.?
By others
7.- The general subjects of the conferences
- Are selected by the Directive Commettee?
- By the home country?
- D e m o c raticaly by all members of C.E.S.E.?
- Others
6.- And the Sections, work groups, etc.?
9.- Does the home country choose the date of the meeting? 
- Is i t the C.E.S.E.?
- Others
10.- The works published in the Proceedings
- Are all the works presented in the conferences?
- Is there a selection of Works presented to be pu- 
blished?
Are they papers of the conference?
- Or are they reports?
We notice a considerable increase in the number of 
works published in the publications corresponding to 
the XI Conference which took place in Würzburg, in 
1961 .
Are they papers presented in the conference?
Have all the papers pre s e n t e d  there been published?
- All of those read there?
- Is this increase due to a greater participation of 
Congresists?
- Or is it due to a change in the line of the Society 
towards the decisión to be taken about the works pu­
blished?
6.4.- CONFERENCIA INAGURAL DEL PRESIDENTE DE LA 
C.E.S.E. Dr. José Luís GARCIA GARRIDO EN LA 
CONMEMORACION DEL XXV ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD
Opening Adress
CESE in the past 25 years of Conparative Educatlon
ln Europe
Prof. Dr. José Luis García Garrido
President of CESE
fyJfcviK'y
In qualitA di Presidente della CESE, é per me un grande 
onore aprire formalmente i lavori della Conferenza Straordi- 
naria per il 252 anniversario della nostra SocietA, e rivol- 
gere a tutti Voi il benvenuto del Comitato Organizzativo della 
Conferenza e del Comitato Essecutivo della CESE.
Benché la mia relazione, come é stato programmato, sari 
fatta in inglese, considero il mió dovere, molto grato d'altra 
parte, esprimere innanzi tutto nella bella lingua d' Italia, 
per me cosi cara, il r ingraz lamento della CESE e il mió 
personale per tutto quanto é stato fatto per avviare questo 
prometente incontro. II nostro ringraziamento deve andaré
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prima di tutto a la Sezione Italiana della CESE, che ha avvuto
1' iniziativa, e a l'ISFE, che ha offerto i suoi mezzi
personali e materiali e che ha messo in gioco tutti gli síorzi 
necessari per farla possibile. II Comitato Nazionale Italiano 
per 1'Unesco e le autoritA del Ministero della Pubblica
Istruzione meritano anche il nostro vivo ringrazlamento per il
< u. ftf J ( j
loro aiutto, siccome lo meritano pureVlTe autoritA regional! e 
locali per la loro ospitalitA e il loro córtese ricevimento.
Quando, poco prima del1'indimenticabile Congresso di
Anvers, si é aperta via l'idea di commemorare il
venticinquessimo anniversario della CESE con un Congresso 
Straordinario, erano varié le possibilitA che avevamo per 
quanto riguardava il luogo del Congresso. Ma, a dire il vero, 
non abbiamo avuto il tempo di discuttere troppo questo punto, 
perché il nostro collega Mauro Laeng ha suggerito dall'inizio 
1' Italia e 11 suo suggerimento ha stato 1mmedi atámente
concretato da parte del Presidente e del Segretario Generale 
dell'ISFE, i Professori Vinfried Eohm e Battista Orizio, che 
hanno gentilmente offerto questa prestigiosa istituzione come 
sede del Congresso. La idea ci é sembrata cosi interessante 
che nessuno di noi ha dubitato in assumerla.
Non era certo la prima volta che la CESE celebrava il suo
Congresso in Italia. Quello di Frascatti, nel 1973, rimane 
ancora oggi ornato dell'aurea di felice ospitalitA e di buon 
lavoro che li proporzionarono gli organizatori di allora. Ma a 
questo bel ricordo si univano, nel caso presente, altre
considerazioni non meno prometenti. Lo sviluppo
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dell'educazlcne coaparata in Italia e l'ínteresse che ogni 
volta di piu suscita qui questo brano del sapere, palesl 
attraverso pubblicazioni diverse ed anche nel testo stesso 
del le riforoe scholastiche introdotte o programante da 
recente, auguravano una buona acogíienza da parte del nostrl 
colleghl ltallanl. D'altra parte, l'esistenza di uno speciflco 
Istltuto per la Foroazione Europea, cosí prossioo nel suo 
objettlvo di formare una cosclenza europeistlca ad uno dei piu 
preziatti objecttivi della CESE, el offrlva anche una 
eccellente occaslone di iniziare una collaborazlone 
istituzionale, facllltata per altro per 1 vlncoll 
professionall glñ da prima eslstenti fra 1 membrl del ISFE e 
quelli della CESE. A questo rlguardo, mi seabra opportuno 
rlcordare lo splendldo lavoro svolto dal Presidente del ISFE, 
Prof. Bohm, come organlzzatore dell'indioenticabile Congresso 
di Vürzburg, lnsleme al Prof. Kltter. E, naturalmente, c'era 
ancora una ragione lmportantlssioa per imaginare il probablle 
successo di questa Conferenza straordinarla: la scelta di un
marco cosi splendente, cosi atraente, cosi riposante, come 
questo del lago di Garda e della bella localitA che 11 dlede 
11 nome.
Si amo finalmente qui. Parecchle difficoltA sono apparse 
durante la preparazione della Conferenza, a incomlnclare per 
un indesiderato ritardo nel1'edizione del opuscolo dlvulgatlvo 
e, qulndi, per una inforoazlone inlziale troppo tardiva per 
alcuni dei nostri associati, 1 quali non hanno per questo 
potuto ottenere 1 necessarl sussidi e non sono oggi,
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purtroppo, fra noi. In tanto che Presidente della CESE e 
sembró del Comitato organizzatlvo, chiedo vivamente scuse a 
tutte le persone che hanno potuto essere afettate per questo 
iniziale ritardo e per gli altri difetti e lacune che si 
possano avere osservato. Spero che essi non siano troppo gravi 
e che possano contribuiré ad alleviarli la vostra gentile 
cozoprensione, 1'affascinante scenario del lago e della citA di 
Garda e, sopratutto, l'interesse per un argomento cosi 
significativo come quello scelto per questa occasione. E rin- 
grazio vivamente a tutti gli associati che, malgrado queste 
difficoltA, si sono sforzzati per essere oggi qui, contri- 
buendo cosi con la loro presenza alio splendore di questa com- 
memorazione e alia operositA del nostro impegno.
Ladies and gentlemen, distinguished colleagues,
In my first speech as the President of CESE I dared say 
that twenty-five years are not very much in the U f e  of an 
academic association, but they are a very significant proof of 
its vitality and aleo of its maturity. Thls lnitial conviction 
has strongly grown up when, in the preparatlon of this paper, 
I have had the opportunity of studying much closer the rather 
short but indeed profitable life of our Society. To look at 
the past, in the case of the CESE, has seemed to me an easy 
way of looking at the future, because the simple continuation
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o f  t h e  U n e s  a l r e a d y  m arked c o u ld  show us soma f e n t u r e s  o f  t h e  
t im e s  t o  cozae.
You p r o b a b ly  know w e l l  t h e  d e t a l l e  o f  t h e  C ESE 's  
f o u n d a t io n .  The f l t n e s s  o f  c r e a t i n g  a E u ro p ean  A s s o c la t lo n  
d e v o te d  t o  t h e  c o m p a ra t iv o  s t u d l e s  l n  e d u c a t lo n  had been  
e s p e c i a l ! y  f e l t  i n  th e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  Second V o r ld  V a r .  A 
C o n fe re n c e  o r g a n lz e d  by t h e  Unesco I n s t i t u t e  o f  E d u c a t lo n  a t  
Hamburg l n  1955 d e l l t  ñame 1 y w l t h  c o m p a r a t lv e  e d u c a t lo n  a s  a 
f i e l d  o f  r e s e a r c h ,  and a g ro u p  o f  E u ro p ean  r e s e a r c h e r s  had  
t h e n  t h e  o c c a s lo n  o f  d is c u s s ln g  t h e  s u l t a b i l l t y  o f  a fra m e  f o r  
f r e q u e n t  r e l a t l o n s h l p  b e tw een  them . T h ls  need r e a p p e a r e d  once  
a g a ln  l n  t h e  C o n fe re n c e  on e d u c a t l o n a l  r e s e a r c h  h e l d  l n  Tokyo  
l n  1959 , t o  w h lc h  s e v e r a l  E u ro p ean  r e s e a r c h e r s  and p r o f e s s o r s  
had been l n v l t e d .  F l n a l l y ,  l n  May 1961 P r o f e s o r  L auw erys  had  
t h e  happy Id e a  o f  o r g a n l z l n g  a C o n fe re n c e  a t  t h e  U n i v e r s l t y  
o f  London I n s t i t u t e  o f  E d u c a t lo n ,  i n  c ió s e  c o o p e r a t lo n  w l t h  
soné l e a d i n g  members o f  t h e  Unesco s t a f f  l n  G eneva, Hamburg 
and P a r í s .  D u r ln g  t h l s  C o n fe r e n c e ,  l t  was a g re e d  t o  c r e a t e  a  
E u ro p ean  S o c l e t y  w l t h  t h e  a lm  o f  o r g a n l z l n g  I n t e r n a t i o n a l  
c o n fe r e n c e s  on c o m p a r a t lv e  e d u c a t lo n  and p u t t l n g  l n  to u c h  th e  
r e s e a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d  b e tw een  them .
A p r o v i s i o n a l  b o a rd  was e l e c t e d  a t  t h e  London C o n fe re n c e ,  
w l t h  P r o f e s s o r  L auw erys  as  t h e  P r e s i d e n t  and P r o f e s s o r s  Ph. J. 
Id e n b u rg  and P e d ro  R o s s e l ló  as  V i c e p r e s i d e n t s .  B r ia n  Holmes 
was a t  t h l s  t im e  a p p o in t e d  as  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r . B e s id e s  
them, a p r o v i s i o n a l  b o a rd  o f  t e n  members was a l s o  e l e c t e d ,
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w l t h  t h e  m aln  t a s k  o f  d ra w ln g  up th e  S o c l e t y ' s  s t a t u t e s .  T h ls  
b o a rd  ln c lu d e d  F e r n i g ,  G ru e -S o re n s e n ,  H a t i n g u a i s ,  Hausmann, 
G a r c ia  Hoz, K a lu n d -J o rg e n s e n ,  K a t z ,  H a l l i n s o n ,  R ob insoh n  and  
T i t s .
P r o f e s s o r  Joseph K a t z ,  o f  t h e  U n l v e r s l t y  o f  B r l t i s h  
C o lu m b ia ,  p r e p a r e d  a f i r s  d r a f t  o f  t h e  s t a t u t e s ,  on t h e  b a s ls  
o f  th o s e  o f  t h e  A m e r ic a n  and C a n a d ia n  S o c l e t i e s .  
U n f o r t u n a t e l y , P r o f e s s o r  K a t z ,  who h a s  accom p an led  us i n  many 
o c c a s lo n s ,  i s  n o t  among us t h l s  t im e .  L e t  me p le a s e  open h e re
a b r a c k e t  f o r  l n c l u d l n g  some p a r a g ra p h s  o f  t h e  l e t t e r  t h a t
P r o f e s s o r  K a tz  w r o te  me some t im e  ago , when he announced t o  me 
t h e  i m p o s s l b l l i t y  f o r  h lm  t o  be h e r e .  I n  h l s  w ords, K a tz  
r e f e r s  t o  t h a t  l n l t i a l  s t a t u t e s ,  b u t  a l s o  e x p r e s s e s  a w ish  
w h lc h  I  am v e r y  g l a d  t o  make known:
" I  was f o r t ú n a t e  t o  be i n  London a t  t h e  f o r m a t lo n  o f
t h e  CESE, and  t o  h e l p  p r o v ld e  some p e r s p e c t l v e  on th e
d ra w ln g  up o f  t h e  C o n s t l t u t i o n  f o r  th e  s o c l e t y  based  on 
t h e  e x p e r le n c e  l n  b o th  t h e  A m e r ic a n  and C a n a d ia n  
s o c l e t i e s .
I t  i s  my hope t h a t  t h l s  2 5 t h  a n n i v e r s a r y  w i l l  be used  
as  an a t t e m p t  t o  an sw er th e  q u e s t lo n :  w hat have we
a c c o m p lis h e d  l n  t h e  f i e l d  o f  c o m p a ra tu v e  e d u c a t lo n  t h a t  
has h e lp e d  b r i n g  a b o u t  s i g n i f l c a n t  r e fo r m s  l n  e d u c a t lo n  
th ro u g h o u t  t h e  w o r ld ,  and t o  w hat e x t e n t  have th o s e  i n  th e  
f i e l d  o f  g e n e r a l  e d u c a t lo n  and l n  p o l l t i c a l  and econom ic  
s p h e re s  been  p r e p a r e d  t o  r e c o g n ls e  t h a t  i t  h as  been and l s
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t h e  f i e l d  o f  c o m p a r a t lv e  e d u c a t lo n  t h a t  has  c l e a r l y  made 
a l l  t h l s  p o s s lb le ?
I  know t h a t  t h e  answ er w i l l  be d l f f l c u l t  t o  come by, 
b u t ,  a f t e r  a l l ,  n o t h in g  t h a t  l s  w o r t h w h i le  l s  e a s y " .
I t  i s  in d e e d  an i n t e r e s t i n g  q u e s t lo n  t o  be s t u d l e d  d u r ln g
t h e  s e s s io n s  o f  t h e  C o n fe re n c e .  B u t  we must now c o n t in u é  w l t h
o u r  h i s t o r i c a l  a p p ro a c h .
The t e n t a t l v e  d r a f t  p r e p a r e d  by K a tz  was s t u d l e d  and  
m o d i f i e d  by Lauw erys  and Holmes i n  O c to b e r  1961 and amended  
i n  F e b r u a r y  1962 on t h e  re c o m m e n d a t io n  o f  Id e n b u rg .  A f te w a r d s ,  
i n  May 1962 , a m e e t in g  o f  th e  p r o v i s i o n a l  o f f l c e r s  and t h e
c o n s t l t u t l o n  c o m m it te e  was h e l s  a t  S é v re s  t o  d ls c u s s  .a n d  
p r e p a r e  an i n l t l a l  document t o  .be p r e s e n t e d  t o  t h e  g e n e r a l  
assem bly . d u r ln g  t h e  n e x t  C o n fe r e n c e ,  f o r s e e n  f o r  1963 i n  
Amsterdam. On t h l s  o c c a s lo n ,  a f t e r  a f u l l  d i s c u s s lo n ,  t h e  
C o n s t l t u t l o n  o f  t h e  CESE was u n a n lm o u s ly  a d o p te d  and p u b l is h e d  
l a t e r  l n  t h e  p ro c e e d in g s  o f  t h e  Am sterdam  C o n fe re n c e .  A f l r s t  
E x e c u t iv e  C om m ltte  was a l s o  e l e c t e d  on t h a t  o c c a s lo n ,  fo rm ad  
by L a w v e ry s  a s  p r e s i d e n t ,  Id e n b u r g  and R o s s e l ló  as  
v i c e p r e s i d e n t e  and Husén and R o b in so h n  a s  members.
P le a s e  e xcu se  me i f  I  am t o o  much i n s l s t e n t  i n  t h e  ñames 
o f  t h e  f l r s t  o f f l c e r s  and c o u n s e l l o r s  o f  o u r  S o c i e t y .  In  a
moment when we a r e  com m em oratlng an lm p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  U f e  
o f  th e  CESE, I  f e e l ,  m y s e l f ,  t h a t  we a r e  much o b l i g e d  t o  th o s e  
c o l l e a g u e s  who have p la y e d  such  a l e a d i n g  r o l e  i n  e a r l y  
moments. The same c o u ld  be s a l d  a b o u t  th e  so c a l l e d  Fo und lng  
members, b e ln g  p a r t i c i p a n t e  a t  t h e  f o u n d a t i o n a l  C o n fe re n c e  o f
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L o n d o n ,  1961; a m o n g  the m, a n d  b e s i d e s  t h o s e  a l r e a d y  n e n t i o n e d ,  
we must i n c l u d e  B e a l e s ,  B o r g h i , B r e z i n k a ,  E r i s t o w .  D o b i n s o n ,  
Edlund, Elvin, E s p e ,  F e r n i g ,  F r o e s e ,  G a n d e r s ,  G o o d i n g s ,  H a l l e ,
Heafford, Henderson, H i g g i n s o n ,  H i l l ,  I w a h a s h i , ,  J a r a a n ,  K er r,
Edmund Kin g, L a n d s h e e r e ,  M a l e ,  M a l l e t ,  N i b l e t t ,  O s h i b a ,  
P a n e t h ,  P i d g e o n ,  P l a n c h e ,  K ó h r s ,  R u s s e l l ,  S c h u l t z e ,  S t e l l w a g ,  
S t e n h o u s e ,  S u c h o d o l s k i ,  T h a b a u l t ,  V a d d i n g t o n  a n d  Z i e r .  Ve 
c o n g r a t ú l a t e  o u r s e l v e s  o n  h a v i n g  s e v e r a l of t h e a  a m o n g  u s  in 
t h l s  c o m a e m o r a t i o n .  I a u s t  a d d  t h e  ñ a m e s  of o u r  f i r s t
H o n o r a r y  m e m b e r s  a s  w e l l :  H i c h o l a s  H a n s ,  F r a n z  H i l k e r ,  I s a a c
K a n d e l  a n d  F r e d e r i c k  S c h n e i d e r .  A t  t h e  s i g h t  of s u c h  a list, 
w e  c a n  s u r e l y  a p p l y  t o  o u r  p r e s e n t  S o c i e t y  a n  i d e a  w h i c h  w a s  
f i r s t  p r o n o u n c e d  b y  a m e d i e v a l  s a g e  a n d  w h i c h  h a s  b e e n  
r e p e a t e d  in b e a t i f u l  I t a l i a n  b y  H u m b e r t o  E c o  in II noae della 
rosa:
"Siamo nani, aa nanl che stanno sulle spalle di quei 
giganti, e nella nostra pochezza riusciaao talora a vedere 
pió lontano di loro sul1'orizonte" (p. 94).
F r o m  t h e  very s t a r t ,  t h e  C E S E  h a s  e n j o y e d  a f r u i t f u l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  U n e s c o  a n d  o t h e r  I n t e r n a t i o n a l  a g e n c i e s .  It 
is t o  b e  r e m e m b e r e d  t h e  s t r o n g  c o o p e r a t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  B u r e a u  of E d u c a t l o n  a n d  n a m e l y  b y  s o m e  of i t s  
leading o f f l c e r s  l i k e  m y  f e l l o w  c o u n t r y m a n ,  t h e  u n f o r g e t t a b l e  
P e d r o  R o s s e l l ó .  L e o  F e r n i g ,  f i r s t l y  a s  D e p u t y  D i r e c t o r  of 
Unesco in P a r i s ,  a n d  l a t e r  a s  D i r e c t o r  of t h e  I B E  in Gene va, 
gave u s  much of h i s  s u p p o r t  a n d  e x p e r i e n c e .  R e s e a r c h e r s  f r o m  
the U n e s c o  I n s t i t u t e  of E d u c a t l o n  a t  H a m b u r g  ( R o b i n s o h n  in t h e
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v e r y  e a r l y  t im e s ,  and l a t e r  O eg ren  and K o e l l e )  c o l l a b o r a t e d  
a l s o  l n  d i f f e r e n t  ways. The f l r s t  p ro c e e d in g s  p u b l ls h e d  by th e  
CESE, th o s e  o f  t h e  Amsterdam C o n fe re n c e ,  c o u ld  be p u b l ls h e d  
t h a n k s  t o  t h e  magnanlmous h e lp  o f  t h e  Fondation Européenne de 
la Culture, whose c o o p e r a t io n  w l t h  th e  CESE has been w i t h o u t  a 
b r e a k  t i 11 now.
B u t ,  i f  o u r  S o c l e t y  has v e r y  much r e c e i v e d  c o o p e r a t io n ,  l t  
l s  a l s o  t r u e  t h a t  l t  has  a l s o  o f f e r e d  a same c o o p e r a t io n  t o  
o t h e r  a g e n c ie s ,  l n s t l t u t i o n s  and s o c l e t i e s  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  c o m p a ra t iv o  e d u c a t lo n  a s  a w h o le .  I  w i l l  have l a t e r  t h e  
o p p o r t u n l t y  o f  r e v i e w i n g  some o f  th e s e  c o n t r i b u t l o n s ,  
e s p e c i a l l y  o p e r a t e d  th r o u g h  o u r  c o n fe r e n c e s .  A t t h e  p r e s e n t  
p o i n t ,  I  w ou ld  l i k e  t o  r e f e r  m u y s e l f  t o  th e  s u p p o r t  a lvrays  
g iv e n  by t h e  CESE, f ro m  t h e  b e g in n in g ,  t o  th e  Vorld Council of 
Comparatlve Educatlon Socleties. The CESE was one o f  th e  
fo u n d ln g  members o f  th e  V o r l d  C o u n c i l ,  and a s  such  
p a r t l c l p a t e d  a c t i v i l y  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  f l r s t  V o r i  
C o n g re s s ,  h e ld  l n  O tta w a  l n  1970  on t h e  o c c a s lo n  o f  t h e  I n t e r ­
n a t i o n a l  E d u c a t lo n  Y e a r .  So l t  d l d  l a t e r  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
C o n g re s s e s  o f  G e n e -v a ,  London, Tokyo and P a r í s ,  and so l t  does  
now f o r  t h e  n e x t  C o n g ress  o f  R io  de J a n e i r o .  A l l  o f  you know 
t h a t  one o f  t h e  re a s o n s  w h ic h  recommended us t o  p o s tp o n e  u n t i l  
1968 o u r  X I I I  C o n fe r e n c e ,  t h a t  o f  B u d a p e s t ,  l s  t o  e n c o u ra g e  
t h e  a t te n d a n c e  o f  t h e  CESE members t o  t h e  R io  de J a n e i r o  
C on g ress . The CESE l s ,  on t h e  o t h e r  h and , v e r y  p ro u d  t o  have  
had among th e  o f f l c e r s  and c o l l a b o r a t o r s  o f  t h e  VCCES some o f  
I t s  most r e l e v a n t  s c h o la r s .
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I  would  l l k e  a ls o  t o  u n d e r l i n e  th e  e x c e l l e n t  r e l a t l o n s h l p  
t h a t  t h e  CESE has  had w l t h  o t h e r  I n t e r n a t i o n a l  and n a t l o n a l  
a s s o c i a t l o n s  d e v o te d  t o  C o m p a ra t lv e  E d u c a t lo n ,  l n s l d e  and  
o u t s i d e  E u ro p e . The l l s t s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t e  l n  o u r  Con­
f e r e n c e s  show a h lg h  r a t e  o f  n o n -e u ro p e a n  r e s e r c h e r s  and  
p r o f e s s o r s ,  members o f  lm p o r t a n t  s o c l e t i e s  a s ,  f o r  In s t a n c e ,  
th e  C o m p a ra t lv e  and I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t lo n  S o c i e t y  o f  
A m e r ic a ,  t h e  C o m p a r a t lv e  and I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t lo n  S o c i e t y  
o f  CanadA, t h e  Japan  C o m p a ra t lv e  E d u c a t lo n  S o c i e t y ,  th e  
A u s t r a l i a n  C o m p a ra t lv e  E d u c a t lo n  S o c i e t y ,  t h e  K orean  
C o m p a ra t lv e  E d u c a t lo n  S o c i e t y  and  th e  C o m p a ra t lv e  E d u c a t lo n  
S o c i e t y  o f  I n d i a .  C e r t a l n l y ,  t h e  CESE members have a l s o  v e r y  
o f t e n  p a r t l c l p a t e d  l n  t h e  C o n fe re n c e s  o f  th e s e  m a tc h ln g  and  
f r i e n d l y  s o c l e t i e s ,  and I  hope t h a t  such ln t e r c h a n g e s  o f  
p a r t i c i p a t i o n  w i l l  i n c r e a s e  l n  t h e  y e a r s  t o  come. I t  . i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  say  t h a t  t h l s  r e l a t l o n s h l p  has been and l s  s t i l l  
s t r o n g e r  l n  th e  case  o f  t h e  E u ro p ean  n a t l o n a l  o r  l l n g u i s t l c  
c o m p a r a t lv e  e d u c a t lo n  s o c l e t i e s ,  whose e s t a b l i s h m e n t  has o f t e n  
been s t i m u l a t e d  by  CESE; i n  f a c t ,  some o f  th e s e  s o c l e t i e s  have  
begun as  s e c t l o n s  o f  CESE l n  t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t r l e s  o r  
l l n g u i s t l c  zo n e s .  F u r th e m o re ,  a s  a  r u l e ,  e v e r y  CESE member l s  
en gag ed  l n  t h e  a c t l v i t l e s  o f  h l s  o r  h e r  own n a t l o n a l  o r  
l l n g u i s t l c  s o c i e t y ,  and o u r  C o n fe re n c e s  h ave been sp o n so red  o r  
v e r y  much h e lp e d  by t h e s e  a s s o c i a t l o n s ,  t o  w h ich  th e  CESE l s  
ln d e e d  v e r y  o b l lg e d .
F o r g lv e  . me i f  I  so m etím es m ix  up th e  p a s t  and t h e  p r e s e n t  
when c o n s ld e r ln g  t h e  s t i l l  s h o r t  U f e  o f  o u r  s o c i e t y .  V a tc h ln g
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once a g a in  t o  t h e  b e g in n in g ,  i t  seems u n d o u b ted  t h a t  we have  
gone a lo n g  way. I n  a l e t t e r  w r i t t e n  t o  me b y  B r ia n  Holm es,  
p e rh a p s  t h e  o n ly  p e rs o n  who a t t e n d e d  n o t  o n ly  t h e  1961 London  
C o n fe re n c e  b u t  e v e r y  o t h e r  c o n fe r e n c e  h e ld  by t h e  S o c i e t y ,  ou r  
fo r m e r  P r e s i d e n t  sa y s :
"Vhen we s e t  th e  S o c i e t y  up we hoped i t  w ou ld  s u r v i v e ,  
b u t  fe w  o f  us  c o u ld  have v i s u a l i s e d  how l n  t h e  hands o f  
6 c h o la r 6  f r o n  a l l  o v e r  V e s t e r n  E urope t h e  S o c i e t y  w ould  
have gone on, a s  l t  h a s ,  f r o n  s t r e n g h  t o  s t r e n g h ,  and l n  
t h e  p r o c e s e ,  w i t h o u t  a n im o s i t y ,  s t i m u l a t e d  t h e  e s t a b l i s h -  
n e n ts  o f  so many n a t l o n a l  s o c l e t i e s .  I  a n  p ro u d , a s  I  a n  
s u re  you a r e ,  t o  have b een  a s s o c ia t e d  w l t h  such a 
S o c i e t y " .
Some s t a t l s t l c s  c o u ld  c l e a r l y  show t h e  u n l n t e r r u p t e d  
p r o g r e s s  o f  t h e  CESE. I n  19 6 4 ,  t h e  n u n b er  o f  t h e  CESE members 
was 110 , and t o  d ay  we have n e a r l y  t r l p l e d  t h l 6  number. 
Q u o t in g  an i n t e r e 6 t i n g  a r t i c l e  o f  R o b e r t  Cowen i n  th e  
Comparatlve Educatlon Review , D e n is  K a l l e n  w ro te  l n  o u r  
Newsletter  s e v e r a l  y e a r s  ago , on th e  o c c a s lo n  o f  t h e  CESE 
t w e n t i e t h  a n n l v e r s a r y :
■ I n  i t s  e a r l y  y e a r s  t h e  C o m p a ra t lv e  E d u c a t lo n  S o c i e t y  
l n  Europe c o u ld  be c o n c e iv e d  o f  a s  a s m a l l  c l u b  and as  a 
g a t h e r i n g  o f  s é n i o r  p e rs o n s  w i t h i n  t h e  f i e l d .
The c lu b  has grown t o  a b o u t  300 members. A l a r g e  c lu b ,  
b u t s t i l l  a s m a l l  s o c i e t y .  I t  l s  no more a ' g a t h e r i n g  o f  
s é n io r  p e rs o n s  i n  t h e  f i e l d '  b u t  a m ixed  g ro u p  o f  s é n io r  
p e rs o n s  r e p r e s e n t e d  by t h e  fe w  p r o f e s s o r s  and l e c t u r e s  in
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c o m p a r a t lv e  e d u c a t lo n  l n  E u ro p ean  u n i v e r e i t i e s ,  aany  Jú ­
n i o r  s t a f f  members f ro m  u n i v e r e i t i e s ,  s t a f f  members o f  
r e s e a r c h  I n s t i t u t o s ,  o f  I n t e r n a t i o n a l  o r g a n l s a t i o n s  and o f  
e d u c a t io n a l  a d m l n l s t r a t l o n s .
Thus t h e  e l i t l s t  s i g n a t u r e  o f  t h e  S o c i e t y  ha6 been  
changed . R a th e r  d e l i b e r a t e l y , as  t h e  l a s t  CESE C o m m lttees  
have e x p r e s s l y  o p te d  f o r  an open a d m ls s io n  p r o c e d u r e " .
I t  l s  c e r t a l n l y  t r u e ,  b u t  l t  s h o u ld  n o t  be m is u n d e rs to o d .  
As a m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  CESE has n e v e r  cam paigned  f o r  an  
expan ded  m em bersh lp , f o r  a t t r a c t l n g  more and more p e o p le ,  l t  
does n o t  m a t t e r  t h e l r  r e a l  l n t e r e s t  l n  t h e  f i e l d .  By th e
c o n t r a r y ,  th e  CESE has a lw a y s  p r e s e r v e d  i t s  s c h o la r  c h a r a c t e r ,  
t h e  s p e c l f l c  a c ad em lc  r e s p e c t a b i l i t y  g lv e n  us by t h e  f o u n d ln g  
members. I f  i t s  m em bershlp  has t r i p l e d ,  l t  l s  n o t  because  t h e  
CESE has l o u d l y  opened I t s  d o o rs  and l n s l s t e n t l y  c a l l e d  t o
e v e r y  s p e c i a l l s t  w o rk in g  i n  e d u c a t io n a l  a f f a i r s ,  b u t  because  
t h e  number o f  t h e  p e rs o n s  a c t u a l l y  l n t e r e s t e d  l n  c o m p a r a t lv e  
e d u c a t lo n  h as  v e r y  much in c r e a s e d  e v e r y  w h ere , l n  a l a r g e  
me a s u r e  th a n k s  t o  t h e  p r e s t i g l o u s  w ork  o f  many CESE members. 
To r e l y  on a b l g  enough number o f  members l s  f i t t l n g  t o  us -  
a l s o  f o r  e c o n o m lc a l  r e a s o n s - ,  b u t  o n ly  i f  t h e  number le a d s  t o  
a b e t t e r  and b e t t e r  a t t a l n m e n t  o f  o u r  s c i e n t i f l c  and academ lc  
o b j e c t i v e s .
The same t h i n g  s h o u ld  be s a i d  r e l a t i n g  t o  th e  CESE
C o n fe re n c e s .  A ls o  i n  t h l s  a s p e c t  e v e ry o n e  can  d e t e c t  a
c o n t in o u s  in c r e a s e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  r a t e s .  A t t h e  1963  
Am sterdam C o n fe re n c e  t h e r e  were 61 p a r t i c i p a n t e .  The f o l l o w i n g
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C o n f e r e n c e s  of B e r l í n  a n d  G h e n t  s a w  a s l l g h t  l n c r e a s e ,  b u t  t h e  
hundred w a s  o n l y  s u r p a s s e d  ln P r a g a ,  in 1969. T e n  y e a r s  a f t e r ,  
the V a l e n c i a  C o n f e r e n c e  w o u l d  be t h e  l a s t  o n e  w i t h  l e s s  t h a n  
200 p a r t i c i p a n t e  C n a m e l y  179). T h e  n u n b e r  r o s e  t o  206 at  
Geneva and r e a c h e d  a b o u t  250 at V ü r z b u r g  a n d  A n t w e r p .  H e r e  at 
Garda we a r e  o n l y  a b o u t  100, b u t  it is a s p e c i a l  C o n f e r e n c e ,  
held o n  a v e r  y s p e c i a l  d a t e  a n d  i n  ci r c u n s t a n c e s  w h i c h  c a n n o t
n u m b e r  cf t h e  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  G a r d a  C o n f e r e n c e  c o u l d  n o t  
be s o  h i g h  a s  t h a t  of t h e  o r d i n a r y  C o n f e r e n c e s ;  i n  t h i s  s e n s e ,
(
it c o u l d  be s a i d  t h a t  w e  h a v e  e v e n  s u r p a s s e d  t h e  i n i t i a l  
e s t i m a t i o n s .  j
T h i s  i n c r e a s e  i n  t h e  q u a n t i t y  h a s  n o t  h a m p e r e d  a t  all, i n  
my o p i n i ó n ,  t h e  l e v e l  of q u a l i t y  o f  t h e  C E S E  C o n f e r e n c e s .  
C e r t a i n l y ,  w h e n  o n e  l o o k s  a t t e n t i v e l y  a t  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  £
t h e  f i r s t  C o n f e r e n c e s ,  o n e  c a n  b e  s u r p r i s e d  a t  t h e  h i g h  
q u a l i t y  a n d  e v e n  p r e s e n t  i m p o r t a n c e  o f  m o s t  of t h e  p a p e r s  a n d  
d l s c u s s i o n s .  B u t  t h l s  f e e l i n g  l s  n o t  l e s s  if o n e  l o o k s  a t  
w h i c h e v e r  of t h e  l a s t  p r o c e e d i n g s ,  as, f o r  i n s t a n c e ,  t h o s e  of 
V a l e n c i a  o r  V ü r z b u r g .  B y  t h e  way, I t h i n k  it i s  a  g o o d  o c c a -  
s i o n  t o  r e m e m b e r  t h e  b i g  c o n t r i b u t i o n  n a d e  t o  t h e  C E S E  b y  a l l  
those who h a v e  w o r k e d  in t h e  e d i t i o n  of t h e  p r o c e e d i n g s .  All 
of us know h o w  h a r d  a n d  d i f f i c u l t  i s  this task. B r i a n  Holnes 
and Raymond Ryba d e s e r v e  especially the thanks of the Society, 
since they have taken it over for several t i m e s .  But our 
recognition goes also to the leading members of the Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de
be considered as k n e w  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h a t  t h e
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and, l n  g e n e r a l ,  t o  e v e r y  p e r s o n ,  s o m e t i m e s  a n o n y m o u s ,  
c o l a b c r a t i n g  ln t h e  p u b l i c a t l o n  of a b s t r a c t s ,  p a p e r s  or
proceedings.
At t h i s  point it s e e m s  f i t t i n g  t o  me t o  mention t h e  
important r o l e  p l a y e d ,  in t h e  l a s t  d e v e l o p m e n t  oí t h e  C E S E ,  by 
o u r  Newsletter, w h o s e  f i r s t  n u m b e r  carne i n t o  s i g h t  i n  F e b r u a r y  
1978, u n d e r  t h e  r e s p o n s a b i  1 i t y  of H e n k  V a n  d a e l e .  S i n c e  then, 
21 i s s u e s  of t h e  Newsletter h a v e  b e e n  p u b l l s h e d ,  g i v i n g  us 
I n f o r m a t i o n  o n  t h e  p o l i c y  a n d  a c t i v i t i e s  of C E S E, n a t l o n a l  cr 
l l n g u i s t l c  a s s o c i a t l o n s ,  o t h e r  C o n g r e s s e s ,  etc. P r o f e s s o r  V a n  
d a e l e  d e s e r v e s  o u r  g r a t i t u d e  f o r  t h i s  c o n t i n o u s  a n d  
e n t e r p r i s i n g  w o r k ,  t o  w h i c h ,  it m u s t  be s a i d ,  t h e  C E S E  m e m b e r s  
s e l d o m  c o l l a b o r a t e  a s  m u c h  a s  t h e y  c o u l d .
In r e v i e w i n g  o u r  s t i l l  s h o r t  h i s t o r y  of 2 5  y e a r s ,  a s  we 
w a n t  t o  d o  d u r i n g  t h e s e  d a y s ,  I t h i n k  it is c o r r e c t  t o  a s k  
o u r s e l v e s  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  p u r p o s e s  i n c l u d e d  i n  t h e  C E S E  
C o n s t l t u t l o n  h a v e  b e e n  p u r s u e d  a n d  r e a c h e d .  L e t  m e  r e m e m - b e r  
f o r  a m o m e n t  t h e  A r t i c l e  3 of o u r  S t a t u t e s :
" T h e  p u r p o s e  of t h e  S o c i e t y  s h a l l  b e  t o  e n c o u r a g e  a n d  
p r o m o t e  c o m p a r a t i v e  e d u c a t l o n  a n d  I n t e r n a t i o n a l  s t u d i e s  in
educatlon by:
a. p r o m o t i n g  a n d  i m p r o v i n g  t h e  t e a c h i n g  of c o m p a r a t i v e  
e d u c a t i o n  in i n s t i t u t i o n s  of h i g h e r  l e a r n i n g ;
b. s t i m u l a t i n g  r e s e a r c h ;
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c. f a c i l i t a t i n g  th e  p u b l i c a t i o n  and d i s t r i b u t i o n  o f  
c o m p a r a t iv e  s t u - d i e s  i n  e d u c a t io n ;
d. i n t e r e s t i n g  p r o f e s s o r s  and t e a c h e r s  o f  o t h e r  
d i s c i p l i n e s  i n  t h e  c o m p a r a t iv e  and i n t e r n a t i o n a l  
d im e n s io n s  o f  t h e i r  work;
e. e n c o u r a g in g  v i s i t s  by e d u c a t o r s  t o  . s tu d y  
e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  and sy s te m s  th r o u g h o u t  th e  w o r ld ;
f .  c o o p e r a t in g  w i t h  t h o s e  who i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s  
a t t e m p t  t o  i n t e r p r e t  e d u c a t i o n a l  d e v e lo p m e n ts  i n  a b ro a d  
c u l t u r a l  c o n t e x t ;
g. o r g a n i s i n g  c o n fe r e n c e s  and m e e t in g s ;
h. c o l l a b o r a t i n g  w i t h  o t h e r  C o m p a ra t iv e  E d u c a t io n  
S o c l e t i e s  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  I n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  i n  t h i s  
f i e l d " .
I t  seems t o  me c l e a r  t h a t  t h e  CESE has w orked v e r y  much i n  
each  o f  th e s e  a s p e c t s  f ro m  i t s  e s t a b l i s h m e n t . A t t h e  p r e s e n t  
t im e ,  a d o c t o r a l  d i s 6 e r t a - t i o n  on t h e  CESE i s  b e in g  made a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V a l e n c i a ,  u n d er  t h e  d i r e c - t i o n  o f  o u r  c o l l e a g u e  
P r o f .  Gómez Ocafia. T h ls  r e s e a r c h  l s  s u r e l y  g o in g  t o  show th e  
C ESE's  s t r o n g  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  C o m p a ra t iv e  
E d u c a t io n  i n  E urope  and i n  t h e  w o r ld .  Through  i t s  C o n fe re n c e s ,  
th e  CESE has p rom oted  and im p ro ved  t h e  t e a c h in g  o f  c o m p a ra t iv e  
e d u c a t io n ,  s t i m u l a t e d  r e s e a r c h ,  f a c i l i t a t e d  know ledge  o f  
p u b l i c a t i o n s  and u p - t o - d a y  i n f o r m a t i o n s ,  i n t e r e s t e d  c o l le a g u e s  
o f  o t h e r  a r e a s ,  e t c .  B u t th e  programme i s  so w ld e  t h a t  we 
c a n n o t  say  t o  h ave  a c c o m p l ls h  more t h a n  a s m a l l  p a r t  o f  l t .  I t  
i s  t o  be e x p e c te d  t h a t  many id e a s  w i l l  a r l s e  d u r ln g  th e  Garda
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^  tcL F'L.QsQf\*
^>¿r*CjoNOpening Address
C o n fe re n c e  l n  o r d e r  t o  in p r o v e  o u r  w orks  l n  a l l  th e s e  
d i r e c t i o n s ,  and p e rh a p s  t o  open new ways f o r  th e  n e a r e s t  
f u t u r e .  F o r  i n s t a n c e ,  a v e r y  im p o r t a n t  a s p e c t  c o u ld  be t h a t  o f  
e n c o u ra g in g  v i s i t s  t o  s tu d y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  and  
s ys tem s th r o u g h o u t  t h e  w o r ld .  The E x e c u t iv e  C o m m ittee  i s  now 
s t u d y in g  a p ro gram  e s p e c i a l l y  d e v o te d  t o  young s p e c l a l i s t s  i n  
o u r f i e l d ,  whose m ain o b j e c t i v e s  a r e  b o th  a p r a c t i c a l  
kno w ledg e  o f  t h e  c o m p a r a t iv e  m e th o d o lo g y  and a g u i d e d - v i s i t  t o  
a p re d e te r m in e d  e d u c a t io n  sys tem . F u r t h e r  I n f o r m a t i o n  w i l l  be 
g iv e n  you l a t e r ,  b u t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  programme a r e  s t i l l  
open t o  y o u r  s u g g e s t lo n s .
Some i n n o v a t lo n s  and lm p ro vem en ts  s h o u ld  p r o b a b ly  be made 
i n  th e  o r g a n i z a t l o n  b o th  a c a d e m ic a l  and  m a t e r i a l  o f  o u r  f u t u r e  
C o n fe re n c e s ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  c o n c r e t e  s i t u a t l o n  o f  o u r  
c o l l e a g u e s  i n  t h e  d i f f e r e n t  c o u n - t r i e s .  I n  some o f  them , th e  
u n i v e r s l t y  b u d g e ts  have been c o n s i d e r a b l y  s h o r t e n e d ,  and th e  
s u p p o r t  f o r  a te n d a n c e  t o  i n t e r n a t i o n a l  m e e t in g s  have been  
re d u c e d .  Ve s h o u ld  keep  i n  mind a more c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  
t h e  e c o n o m ic a l  a s p e c ts  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  o u r  C o n g resses .  
A n o th e r  im p o r t a n t  i t e m  i s  t h e  r a t h e r  s p a r c e  p a r t i c i p a t i o n  b o th  
i n  o u r  S o c ie t y  and i n  o u r  C o n fe re n c e s  o f  s c h o la r s  f ro m  th e  
E a s t  c o u n t r i e s  o f  E u ro p e . I t  i s  t o  be e x p e c t e d  t h a t  th e  
B u dapest C o n fe re n c e  i n  1988 w i l l  g i v e  us an o p p o r t u n i t y  o f  
f i n d i n g  new ways f o r  a c l o s e r  c o n ta c .
D ear c o l le a g u e s ,  i t  i s  a l r e a d y  h ig h  t im e  t o  p u t  an end t o  
t h i s  o p en in g  sp e e c h . I  hope t h a t  th e s e  days  o f  r e f l e x i ó n  and  
q u i e t  d is c u s s io n  w i l l  be u s e f u l  f o r  a l l  o f  us. L e t  me e x p re s s
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)Opening Address
f i n a l l y  my c o n v i c t l o n  t h a t  t h e  v a r i e t y  o f  o u r  s c i e n t i f i c  
a p p ro a c h  t o  c o m p a r a t lv e  e d u c a t lo n  w i l l  s e r v e ,  as  l n  p r e c e d e n t  
o c c a s lo n s ,  f o r  a more and more e n r ic h m e n t  o f  o u r  d ls c u s s lo n s  
and f o r  a f u r t h e r  im provem ent o f  th e  CESE a c t i v i t i e s .  I  do 
í u l l y  s h a re  Joseph L a u w e ry s 's  o p in ió n  when, i n  t h a t  f i r s t  CESE 
C o n fe re n c e  o f  1963 , he s a id :
" P h i lo s o p h e r s ,  s o c i o l o g i s t s ,  e c o n o m is ts ,  s t a t i s c l a n s ,  
dem o grap hers  can  a l l  c o n t r i b u t e  t o  c o m p a r a t lv e  e d u c a t lo n .  
By t h e  same t o k e n  c o m p a r a t iv e  e d u c a t i o n i s t s ,  w h l l s t  men o f  
many p a r t e ,  p e rh a p s  th e m s e lv e s  f a l l  l n t o  one o r  o t h e r  o f  
th e s e  g ro u p s  and can  b e s t  p u rs u e  t h e i r  e n q u l r l e s  f ro m  
t h e i r  own p a r t i c u l a r  s o c i a l  S c ie n c e  s k l l l s .  Y e t  we s h o u ld  
n o t  a l l  be j a c k s o f - a l l - t r a d e s ,  and I  f i n d  t h e  p r o s p e c t  o f  
p r o f e s s i o n a l  c o l l a b o r a t i o n  be tw een  v a r io u s  p e o p le  w o rk in g  
i n  th e  f i e l d  one o f  th e  most d e s i d e r a b le  ends to w a rd s  th e  
a c h ie v e m e n t  o f  w h ich  t h l s  S o c ie t y  s h o u ld  s t r i v e "  .
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D IS T R IB U C IO N  DE CARGOS POR CONFERENCIAS
n i M n m a AÜO 1961 AÜO 1963 AÜO 1965 AÜO 1967 AÜO 1969 AÜO 1971 AÜO 1973 AÜO 1976 AÜO 1977 AÜO 1979 AÜO 1961 AÜO 1963 AÜO 1965
A. 1 A.II A.III A.IV A. V A.VI a .v a A.VIII A.IX A.X A.XI A.XII
PRESIDENTE LAUWERYS
Londrea
LAUWERYS
Londraa
LAUWERYS
Londres
IDENBURG
Aaaterdaa
IDENBURG
Aaaterdaa
ROBINSOHN 
Berlin 0.
ROBINSOHN 
Berlín 0.
HOLMES
Londrea
HOLMES
Londrea
KALLEN
Parla
KALLEN
Parla
MITTER
Frankfurt
MITTER
Frankfurt
VICEPRESI­
DENTES
IDENBURG 
Ama tardaa
IDENBURG
Aaaterdaa
IDENBURG
Aaaterdaa
ROBINSOHN
Berlín
ROBINSOHN 
Berl In
MARKLUND
Eatocolao
MARKLUND
Eatocolao
ANWEILER, 0. 
Bochua
ANWEILER, 0. 
Bochua
MITTER
Frankfurt
MITTER
Frankfurt
G. GARRIDO 
Madrid
G. GARRIDO 
Madr td
ROSELLO
Ginebra
ROSELLO
Ginebra
ROSELLO
Ginebra
SUCHODOLSKI
Varaovla
SUCHODOLSKI
Varaovla
PLANCKE
Gante
PLANCKE
Gante
BORGHI, L. 
Florencia
BORGHI, L. 
Florencia
FURTER
Ginebra
FURTER
Ginebra
KING
Londrea
KING
Londrea
SECRETARIO-
TESORERO
HOLMES
Londres
HOLMES
Londres
HOLMES
Londres
HOLMES
Londres
HOLMES
Londres
HOLMES
Londres
HOLMES
Londrea
KALLEN, D. 
Parla
KALLEN, D. 
Parle
VAN DAELE 
Gante
VAN DAELE 
Gante
VAN DAELE 
Gante
VAN DAELE 
Gante
COMITE FERNING
Parla
HUSEN
Eatocolao
HUSEN
Eatocolao
MAJAULT
París
PLANCKE
Gante
BOHCHI
Florencia
BOHCHI
Florencia
GRANT, N. 
Ediaburgo
GRANT, N. 
Edimburgo
HOLMES
Londres
HOLMES
Londrea
KALLEN
Parle
KALLEN
Parla
GRUE-SORENSEN
Copenhague
ROBINSOHN
Berlín
ROBINSOHN
Berlín
PLANCKE
Gante
SINGOLE
Checoslovaquia
GRANT
Edimburgo
GRANT
Edimburgo
AUBA, M.J. 
Sévrea
AUBA, M.J. 
Sévrea
LIMITTI
Roma
DEBEAUVA1S
Parla
DEBEAUVAIS
Parla
HATINGUAIS
Parla
LAUWERYS
Londres
IDENBURG
Amsterdaa
TMOMAS, H. 
Berlín
THOMAS, H. 
Berlín
LIMITTI
Roma
COWEN
Londrea
LAENG
Roma
LAENG
Roas
C. HOZ 
Madrid
SINGULE
Praga
COWEN
Londrea
KALUND-JOR-
GENSENN
Copenhague
Miembro Adicional
MARIN
Valencia
KATZ
Vancouver
NALLISON
Readlng
ROBINSOHN
Ber1ln
TITS
Bruselas
n u N u m a  Aflo i 96 i AflO 1963 AÜO 1965 AflO 1967 AflO 1969 Aflü 1971 AlO 1973 ABO 1973 ARO 1977 AllO 1979 AAo 1901 ABO 1903 Uto 1903
A.I A.11 S.1I1 A.IV A. V A.VI A.VII A.VIH A.II A.I A.II A.III
DISCUSIONES, HATINGUAIS MALLISON MOORE-RINVOLU SISLIAN KING Secciones Sacclonas . Grupos da DILGER VON E07P
SECCIONES, Sévres Readlng CRI Liverpool Alemania 0. Londres Trabajo Sochua A1aman1 a
GRUPOS DE 
TRABAJO
STELLWAG KOELLE HEAEFORD GOODINGS TRETHEVY
LIECLI
TUblngan
RALLEN
Parla
Amaterdam A1eaan1a Oxford Inglaterra Londres
G.GARRI 00 LOUVYCI
G. HOZ SPRINGER GRANT KUEBART VILLKE Madrid ■Alglca
Madrid U.S.A. Edimburgo Alemania 0. Estocolmo Sl/THERLANO LAENC
KING GRANT SHABT SISLIAN Lacda Ro m
Londres Edimburgo Inglaterra Hamburgo 0EBEAUVAI3
Parla
PEDRÓ
Madrid
SJOSTRAND GRUE-SORENSEN RYBA NOOH
RING
Londres
G.GARRIDO 
NadrIdUppaala Copenhague Inglaterra Londres
TITS ROQUER KIEN1TZ NEAVt
Bruselas Barcelona Berlín E. Inglaterra
MALLINSON ROCKSCH KING Londres
Readlng Postdam RIKAS
ROBINSOHN BEAUS1ER DESEAUVAIS
Berlín Parle Parla
DICOO Bélgica
KEYSER
Lamain DI COATI Bélgica
CIRVCM Francia
CONFERENCIAS JANSSEN LAUWERYS PLANCKE IDENBURG BLIX PLANCIS HOLMES KALLIN MirriR A0AM9
1NAGURALES Holanda Londres Gante
MEYER
Bélgica
Amaterdam Estocolmo
IDENBURG
Amaterdam
Canta Londres Parla
Rector Uní ver 
al dad Pol1téc 
nica da Valan
Eranbfurt Ambaras
DAEMS
Ambaras
IDENBURG 
Amaterdam
NITTIR
frinklurt
PLOMT
Holanda
DORE
Londres
CONCLUSIONES LAUWEHYS
Londres
LAUWERYS
Londres
1DENBURG 
Ameterdam
IDENBUHG 
Anaterdam
hulscs
Lunares
MOI ME3 
Londres
P R O D U C TIV ID A D  Y COLABORACION
6 . 6 . 1 . -  P r o d u c t i v i d a d  y c o l a b o r a c i ó n  de l o s  
A u t o r e s  p o r  C o n f e r e n c i a s
TRABAJOS
ADAMS
ABLEMAGNON
ANWEILEA
AVVEDUTO
BANOVITCH
BASH
BA'JMEKT
BEAUSSIER
EENAVENT
BEU jT 2 s wiL
BETTS
EIRAS
BLAT
BL1X
B0RGH1
BOUCHER
30WLES
BRANGER
BREZINKA
BROCK
BRONCKART
BORROUGHS
CAPKOVA
CARLSSON
CARNOY
CARFREA'J
CAV1CCHI-EROQUET
CERYCH
CO'jCH
COLBY
CO'JLCN
COWEN
CRESPO
CROS
CHANGLER 
CHAT'JVEROI, V.
II III IV
1
1/2
1/2
VI VII
1/2
VIH IX
1/2
XI
1
1/2
1/2
XII
1
1
1/2
1/2
Ind
i i i
Entrj EntrjTOTAL
2 ! 3
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
TRABAJOS
CHATUVERDI,
DAEMS
DAMLLOF
DAVE
DAVIS
DEBEA'JVAIS
DECOO
DILGER
DOBR1CH
DONMALL
DORE
DUROJAIYE
ECKSTEIN
EDDING
EDWARDS
ELIAS,E.A.
ELIAS, A.
ELVIN
EK'JBAN
F E R M N G
FRECH
FROESE
FURTER
GARCIA G.
GARCIA HOZ
GELPI
GLOWKA
GOGUEL
GCLDSCHKIDT
GOMEZ-OCAÑA
GCCDENCW
GCCDINGS
GRANT
GRETLER
GR'JBER
GR’JE-SCRENSEN
II III IV VI VII Vllll IX XI
1/2
1/2
XII
1/2
1
1/2
¡1/2
¡1/2
1/2
. 1 1  i i
IndjEntr j  EntrjTOTAIj
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
TRABAJOS
I I  l l l
I i II i III liv i V l VII I  l l l Vil! VIIIi IX ! X ¡XI1 l l l XII IndjEntr.| E n t r jTOTALiI I  l l l
1 1  l l l
 
1 1 1 1 i
HATTON
I i 1 I I
I I  l l l  
1 1 1 1 1 1
1 l l l  
1 l l l  
1 l l l  
1 l l l
i
i
i
1 i 1
HAUSMANN
I I  l l l  
l l l  1 1 1 
I I  l l l
1 l l l  
1 l l l  
1 l l l
i
1 j i
HAYHOE I I  t i l  1 1  l l lI I  l l l ¡1/2 1 l l l
i
i 1/2 1 1/2
HEAFORD
I I  l l l
1 I 1 I 1 1
1 l l l
i l l l  
i l l l
1
1 j 1
HENEE I I  l l l  I I  l l l  
I I  t i l
¡1/2 1 l l l ¡ 1/2 1/2
HI3G 1N 50N I I  l l l  I I  l l l
l l l l  
l l l l 1 1 ¡ 1
HOCHSTRASSERN I I  l l l  I I  l l l
1 l l l  
l 1 l l l
i
1 i 1
HOLMES i/2i x i i ! 1 í1/2
1 l l l
1 j 1 ¡ ¡ ¡ i 1
l
6 ¡ 2/2 £,2/2
HUSEN i ¡ i ! ! ! i ! i i i  i i
i
4 1 4
IDENBURG ¡ 1 { 2 ¡ 1 j 2 ¡ 1
i i i i  
i i i i  
i i i i
1
7 ¡ 7 ..
ILLES I I  l l l  I I  l l lI I  l l l
i i i i  
i i i i 1 i ! 1
1NGLIS
I I  l l l
l l  l l l  
l l  l l l
i i i i  
i i i  i i
1
i ¡ 1
IRAN l l  l l l  l l  l l lI I  l l l
i i i i  
i i i ii i i i 1
i
i i 1
JACKSON
I I  l l l
l l  1 l l i
i ¡ i i  
i i i i  
i i i i
1
i j 1
JAMES, F.C. l l 1 i i i i i i i  i i i i
i
i i 1
JAMES, L.W.
l l  l l l  
l i l i  l l
i i i i  
i i i i  
i i i i
i
i j 1
JANSSEN ■ • ■ l l  i i i
i i i i  
i i i i
i
i i 1
RALLEN
l l  l l l
! !1 / 2 ! ! ! 1
i i i i
1/2 ! ¡ 1 ¡ ¡ 1
i
3 ¡ 2/2 3,2/2
KATZ i i  i i i  i i  i i i
i i i i  
i i i i 1
l
1 l 1
KAZAMIAS
i i  i i i  
i i  i i i  
i i  i i i
i t i i  
i i i  i i
1
1 ¡ 1
KERAWALLA i i  i i i  i i  i i i
i i i i  
i i i i 1 1 l 1
KEYSER
i i  i i i  
! ¡ ¡ ¡1/2 ¡
i i i i  
i i i i  
i i i i
l
¡ 1/2 1/2
K I E N1TZ ¡1/2 ! 1/2 ¡ i i i i  i i i i ¡ 2/2 2/2
KING, A.
i i  i i i  
i i i i  i i
i i i i  
i i i i  
i i i i
1
1 ¡ 1
KING, E. ¡ 1 ¡ ¡ 1 1/2* I I  l l l
i i i i  
i i i  11 1 3 ¡ 1/2 3,1/2
k i n g .'r :
I I  l l l
l l  l l l  
I I  l l l
i i i i  
i i i i i
1
1 ¡ 1
RLE INBERGEF. i i 1 l | | i i i i  i i i i
i
1 i 1
ROELLE
I I  l l l
I I I  l l l
i i i i  
i i i i  
i i i i
l
1 ¡ 1
RUGAN l l  l l l  l l  l l l  
l l  l l l
i i i i  
i i i  11 
i i i i
i
1 il 1
RCRHUIS l l  i i i  
l l  l l l
i i i 11 1 | 1
ROZMA l l  l l l  l l  l l lI I  l l l
i i i i  
i i i  11
i
1 ii 1
RUEEAFT
f 1 l l l
l l  l l l  
l l  l l l
1 l l l
i : i
1
1 ¡ 1/2 1,1/2
KUTSCh l l  l l l  l l  l l l
i i i i  
i i i i 1
i
1 i 1
LAENG
l l  l l l  
l l  t i l  
i i  l l l
i i i i  
i i i 11
1
1 ¡ 1
LAN? Y l l  l l l  l l  l l lI I  l l l
i i i i  
i i i i 1
i
1 i 1
LANLSHEERE
I I  l l l
i 1 l l i l 
l i l l l
i i i i  
i i i i  
i i i i  
i i i i
1
i ¡
i
1
TRABAJOS
LAUWERYS
LAUWERENCE
LAWSON
LIM1TI
LITTLE
LOUVYCK
LUNETTA
MAKRAKIS
MALLINSON
McLEAN
MAJAULT
MARIN
MARKLUND
MARKUSHEVICH
MARQUEZ
MENDE
MEYER, B.
MEYER, R.D.
M1TTER
MOOR
MOORE-RINVOLUCRE
KOWATT
M'JLLER
NAUMANN
NEAVE
NESTUOSEL
NEUNER
OKON
OREE ICE
0RRIK3
FARIZEK
FARKYK
FECHERSK1
PEDRO
PELLETIER
FETER5
II III
1/2
IV
1/2
1/3
VI VII VIH IX XI
1/2
(1/2
XII Ind jEntr J EntrjTOTAL
1/2
1/2
1/2
1/2
1/3
)TRABAJOS
PETTY
PEREZ
PLANCKE
PLONF
PORTER
RADTKE
RAGGATT
RAIVOLA
RASCHEF.T
ROE1NSOHN
ROHRS
ROCKSCH
ROQUER
RGSELLO
RYEA
SAMAAN
SHAFER
SH1QUI
SIMON
SIMON-HOHN
SINGOLE
SISLIAN
SMART
SMOL1CZ
SOBRINO
SOETARO
SOLJAN
SOMMERKORN
SPR1NGER
STELLWAG
STENHOUSE
STEPHAN
STERN
STRAKA
SU5MUTH
S'JCHODOLSK 1
11 111 IV VI Vil vil l i IX IXI
1/2
1/2
¡1.1/2!
1/2 1,1/3
1.1/2 
1 
1
l/3¡
1/2
XII
1/2
1/2
1
il/2
1
f / 2
l i l i
IndJEntrj EntrjTOTALi i i
3
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1/ 2
1/ 2
1/ 2
1/ 2
2/ 2
1/ 2
1/ 2
1/ 2
1/2
i / ;
1/3
1
Jl/2
3
1
1
1
2
1
1/ 2
3,1/2
1
1.1/2 
1 
1
1,2/2
1
1
1/ 2
1
1
1 .1/2
1,1/3
1
1
1/2
1
1
1/2
2
1
1
2
1
: : 
i
TRABAJOS ! I  ¡ I I ! I I I  ¡IV ! V ¡ VI ! V I I ! V l l l !  IX I X ¡XI ¡ X I I  ¡ Ind jEntr J Entr jTOTAL
i i i i i i i i l i l i l í  i i i
- - - - - - - - - - - - - - - - i— f - f — !— I— I— I— I- - - - !— 1— !— !— I— I- - - - !- - - - - 1- - - - - !
i i i i i i i i i i i i i i  i i i
i i i i i i i i i i i i i i  i i i
SUTHERLAND ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !  ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ i  ¡ 3 ¡ ¡ ¡ 3 ¡
SYCHROVA ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ! ' ¡ ! ! ¡ i 1 ¡ ! ¡ 1 ¡
l l l  l l l  I I I I I I I I I I I
TAYL0R ¡ I I  ¡ I I  ! ¡ i  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ i  ¡ i j i  !
tefiani ! ¡ I ¡ I I  ¡ ¡ ! ! !i ! ¡i !
i i i  i i i  i i i i i i i i i i i
THOMAS | ¡ ¡  ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ | i ¡
THORENS ¡ I I  ¡ I I  ! ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ i  ¡ ¡ ¡ i  !
l l l  l l l  l l l l I l l l I I I
TRETHEWY ! ¡ ! ! ¡i/2¡ ! ¡ ! ! ! ! ! ¡1/2 ! ¡1/2 !
m t l ^ A 1 T“TURNER l l l  l l l  l 1 l l l 1 l l 1 I l l i l
TUS° TJETS i í 1 ! 1 i 1 I i í i ! 1 ! í 1 í ! 5 j ¡ ¡ s i
1 11»^ 1 ir l l l  l l l  I I I I  I I  I I I 1 ^ 1UYaJh i I I  I I I I I 1 1  l l l  M I  1 I 1 - I
I I I I I I I I I I I I I I  I I I
VALCKE ! ! ! ! i ¡ ¡ ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! ¡ ! 1 !
VAN DAELE ¡ l ¡  I I ¡ I I ! ! ! 1 ! ¡ 1 ¡ ¡ ¡ 1 ¡
I I I I I I I I I I I I I I  I I I
VAN DEN BRANDE | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ j ¡ 1 ¡ 1 ¡ ¡ ¡ 1 ¡
V1-» * A ' 1 ' 1 ■ I ’ ■ ' ' 1i i i  l l l  i i l 1 i i I l 1 I I • i i
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TITULOS DE LAS COMUNICACIONES POR CONFERENCIAS
ACTA I
- Tema de la Conferencia: ¿nvestigación_en_Educación_Compa- 
r ada_ y_ 1 os de 1 a_Po 1 í t i ca_Educa t i va
1.- Datos relevantes en Educación Comparada
2.- Dificultades inherentes a las investigaciones de 
Educación Comparada dinámica
3 . - La reunión de datos educativos
4.- Igualdad y educación: problemas, métodos y dificul 
tades de las investigaciones comparadas
5 . -  Determinantes Sociales de la Escuela Comprensiva
6.- Determinantes de la Política en Sistemas Multipar- 
t i tos
A C T A I I
- Tema de la Conferencia: Educación_General_en_un_mundo en 
cambio
1.- Educación General en un mundo cambiante
2.- Educación General en un mundo cambiante
3 . - Tendencias Actuales de la evolución del contenido 
de la enseñanza en los países del Africa Negra
4.- La competencia entre el Este y el Oeste. El discur 
so educativo
5 . -  La propuesta de la Enseñanza en la Educación Compa 
rada
6.- La enseñanza de la Educación Comparada en Londres
7.- La enseñanza de la Educación Comparada en las uni­
versidades belgas y muy especialmente en la Univer 
s i dad de G a n t e .
8.- Enseñanza de la Educación Comparada en Alemania
9.- Enseñanza de la Educación Comparada en el Instituto
de Pedagogía Comparada de la Universidad de Barce­
lona. Realidades, proyectos y aspiraciones
10.- Estableciendo criterios Internacionales de Compara 
ción en Educación Comparada
11.- Un estudio comparativo de Reforma Educativa en al­
gunos países industriales
12.- Lenguas clásicas y Personalidad Europea
13.- Estadísticas al Servicio de la Educación Comparada
14.- El uso de la Economía en Sistemas Educativos Compa 
rados
15.- Constructos racionales en Educación Comparada
16.- Antropología cultural y Educación Comparada
ACTA_II1
- T e m a  de la Conferencia: La_Un^versidad_dentro_del_S^stema
Educativo
1.- Percepción crítica del sistema educativo. Bélgica
2.- Nuevos estudiantes, nuevos problemas
3.- Algunos Problemas Universitarios actuales: Tranmi- 
sión de la Escuela a la Universidad en la Repúbli­
ca Federal de Alemania
4.- Educación Superior: El cambio de la Expansión
5.- La expansión de la Educación Superior
6.- La Universidad como una Comunidad
7.- La Comunidad Universitaria inglesa
6.- Fracaso Estudiantil. Algunas reseñas desde un pu n ­
to de vista alemán
9.- Los desarrollos más recientes de la Educación Supe 
rior en el Reino Unido
10.- La Reforma de las Enseñanzas Superiores
11.- La Reforma de la Universidad Española
12.- La Universidad de Konstanz: Un intento para refor­
mar la Universidad Alemana
13.- Información acerca de la Universidad de Konstanz
14.- La Universidad africana
15.- Universidades en Países desarrollados
16.- Sistemas de Escuela Secundaria y Educación Superior 
en el Oeste de Europa: Una advertencia para la Ed u­
cación Comparada
17.- Desarrollos recientes en la Educación Universitaria 
en Australia
16.- Desarrollos recientes en Educación Superior en Canadá
A C T A I V
- Tema de la Conferencia: Desarro11o_de1_Currículum_en el
§££H2É2_Ni££¿_^ £_1^ 2£2£i22_i;L2_IÉH£2£Í£2_§££22É2Ei2A
1.- Desarrollos del Currículum Europeo en la Educación 
Secundar í a
2.- Una estructura conceptual del Desarrollo del Currí 
culum
. 3.- Los problemas del contenido de la Educación esco^
lar en la U.R.S.S.
4.- Organización y Secuencias del Currículum (2S nivel 
del 23 Ciclo)
5.- Nuevos horizontes de la Educación Intelectual: de 
la Enseñanza a la Educación por la Ciencia
6.- La influencia de las ciencias contemporáneas sobre 
el Currículum
7.- Los materiales y métodos de realización en el Desa 
rrollo del Currículum. Directriz de un modelo y al 
gunas ilustraciones de Suecia
8.- Objetivos políticos y consecuencias educativas
9.- El sistema de los nuevos Curricula en las Escuelas 
Generales de la República Democrática Alemana
10.- Factores sociales y estudios escolares
11.- Cambios en el Currículum en el Nivel de Escuela Se 
cundaria: Factores sociales y el Currículum
12.- Factores sociales y el Currículum
13.- Historia y Filosofía como factores integrantes del 
moderno currículum
14.- Comparativismo en la Enseñanza Secundaria
15.- Reintegración Social y Reforma del Currículum
16.- Educación Checoslovaca y el Sistema Escolar
ACTA V
- Tema de la Conferencia: Formación_del_Profesorado
1.- Educación Superior en Suecia
2.- Las características de los profesores en las gran­
des ciudades: Un estudio comparativo
3.- Innovación en educación y el Currículum para el 
aprendizaje de los Profesores
4.- La identificación del contenido en formación de 
Profesores
5.- Conducta innovadora y Formación del Profesorado
6.- El contenido de la Formación de Profesores en re­
lación a las Funciones Postuladas de los Profesores
7.- Los principios de la Formación de Profesores en una 
Sociedad Socialista
8.- Las políticas de la Formación del Profesorado
9.- Aspectos de la organización, financiación y adminis 
tración de la formación del Profesorado
10.- Aprendizaje del profesorado y desarrollo escolar
11.- El rol de la investigación en la formación del pro­
fesorado
ACTAVI
- Tema de la Conferencia: Educación_Recurrente
1.- Educación recurrente: una breve descripción de la 
situación actual
2.- Educación y Utopía
3.- Educación Permanente: un comentario general
4.- Un modelo conceptual de educación a lo largo de la 
vida
5.- Algunos aspectos conceptuales de la educación recu 
rren te
6.- Educación recurrente
7.- Educación recurrente y el mundo del trabajo: algu­
nos intentos
6.- Financiación del nivel educativo
9.- La educación del pueblo: posición actual y posibles 
desarrollos
10.- Educación permanente vista como un neo-humanismo 
educativo
11.- Educación Permanente en España: realidades y pers- 
pec ti vas
12.- Educación recurrente y de adultos: expectativas y
real i dades
ACTA VII
- Tema de la Conferencia: Escuela_y_Comuni_dad
I.- El Cambio de la Escuela y la Comunidad y si es o 
no aceptado
. .2.-. La Comunidad como, educadora: el caso italiano . . . .
3.- Educación en la Comunidad Canadiense
4.- Educación y Urbanización: Una aproximación al edi­
ficio institucional
5.- Escuela y Comunidad: Conceptos de territorio y sus 
implicaciones
6.- Participación Local, Regional y Nacional en la Po­
lítica Educativa. Toma de Decisión y Administración 
Local
7.- Participantes en Toma de Política Educativa: Aspee
tos de Legitimación
6.- Modelos de Participación en el sistema escolar de
la República Federal de Alemania
9.- Participación en toma de Decisiones Educativas en 
Austria
10.- La preparación de los Centros de Grado Medio en Ber 
lín por la participación del profesorado en Apren­
dizaje y Desarrollo del Currículum: Estrategias de
Participación en la revisión curricular y problemas 
administrativos
II.- Participación de los padres en la Educación Prima­
ria Holandesa
12.- Escuela y trabajo
13.- Escuela y trabajo: como afecta el problema a las 
chicas
14.- Educación y trabajo: Reformas en la Enseñanza Pro­
fesional Danesa
15.- Educación, trabajo y Comunidad en el Este de Africa
ACTA VIII
- Tema de la Conferencia: D i vers i.dad_y _Un i dad ££_Educ ac i^ ón
1.- Un punto de vista internacional
2.- El rol de las organizaciones internacionales en la 
Evolución de la Educación Comparativa Aplicada
3.- Una perspectiva comparativa
4.- La unidad de la Personalidad y Varias Aproximacio­
nes para su Formación
5.- Un Estudio de los Problemas Educativos del Tercer 
Mundo
6.- Demandas Regionales y Unificación Nacional. Una
Perspectiva Europea
7.- Diversidad Cultural y Unidad Educativa en el Mundo 
Arabe
6.- Las Políticas de Toma de Decisiones en Educación. 
Una Perspectiva Africana
9.- Las Políticas de la Educación. El Caso de Grecia
10.- ¿Es el Control Local sobre la Educación Incompati­
ble con la Unidad Nacional?
11.- Problemas y soluciones en Relación a la Educación 
en la Perspectiva Comparada: El Caso de la Forma­
ción del Profesorado
A C T A I X
- Tema General de la Conferencia: La_Inf1uencia_de_la_Inves- 
£il££i£D_lÉH£££iY£_l££££í}££Í£££i_££^££_i£ Na£i_onal
1.- La Idea de Europa en los Pedagogos Comparativistas 
Españoles
2.- La Influencia de la UNESCO en la Políticas Naciona 
les de Educación
3.- Un Punto de Vista Crítico sobre el Papel de las Re 
laciones Transnacionales en el Desarrollo de los 
Sistemas Nacionales de Educación
4.- Instituciones Internacionales y Política Educativa
5.- Instituciones Internacionales y Política Educativa 
Comentarios y Consideraciones
6.- El Rol de las Organizaciones Internacionales en 
Educac i ón
7 . - El Impacto de las Organizaciones Internacionales 
sobre la Política Educativa Nacional
6.- Internacionalización de la Educación, Conceptos y 
Cuestiones
9.- Apertura de la Discusión sobre el Informe de S.
Marklund sobre: "Algunos Problemas y Conceptos de
la Internaciona1 ización de la Educación
10.- El Impacto de la Investigación Internacional sobre 
la Planificación Educativa Nacional, Observaciones 
de Alemania
11.- El Impacto de la Investigación Internacional sobre 
la Respuesta de Planificación Educativa Nacional
A C T A X
- Tema de la Conferencia: Las_C i ene i as_de la Educaciónj__Pers- 
pectiyas y Balances Europeos
1.- Bélgica: Un Caso de Estudio Nacional
2.- Las Ciencias de la Educación en Francia. Un Estu­
dio de Caso: La Universidad de Paris VIII (Ex-Vin 
cennes )
3.- Holanda. El Desarrollo de la Ciencia Interdi se ip1 i 
nar de la Educación y el Lugar de la Educación Com 
parada
4.- Del Estudio de la Granja al Campus. La Institucio- 
nalización de las C.C. de la Educación y la Open 
Un i versi ty
5.- Plan de Desarrollo de Investigaciones sobre la For 
mación de los Suizos
6.- La Sección de las Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Ginebra
7 . - La Socialización de la Educación en Yugoslavia. 
Problemas y Expectativas
6.- Ponerse en Cuestión la Educación Permanente
9.- El Futuro de las C.C. de la Educación en Suiza
10.- Un Comentario Internacional
11.- ¿Ciencias de la Educación o Ciencia de la Educa­
ción?. Algunas Consideraciones sobre un Ensayo Bá­
sico
12.- La Educación Comparada: ¿Por qué hacerla?
13.- El Lugar de la Educación Comparada en la Ciencia 
de la Educación
ACTAXI
- Tema de la Conferencia: E duc ac i ón_y Di_ ver si dad_de_Cul turas
1.- Cultura y Muíticulturalismo entre el Pasado y el 
Porvenir
2.- Lengua, Cultura y Educación, un Sentido sobre el 
Presente Multicultural en Europa Occidental
3.- Muíticulturalismo . Un Cambio para la Educación Afri 
cana
4.- Elecciones Educativas y Comunidades Minoritarias
5.- Educación (multi) Cultural (ismo), etc., Salvaje­
ría Esenc ial
6.- Comparación Macroscópica entre las Políticas Nació 
nales de Soviéticos y Chinos en el Plano Educativo
7.- Hegemonía y producción teórica: Dependencia de los
Países Periféricos sobre el Discurso Científico de 
los Paradigmas del "Centro"
6.- Teoría Educativa en una Perspectiva Transcultura 1. 
Consecuencias para la Enseñanza
9.- Fundamentos y Condiciones para una Educación Multi. 
cultural
10.- Un Problema de la Educación Multicultural: La Reía 
ción entre "Conocimientos Disciplinares" y "Conocí 
mientos Comunes"
11.- Educación en las Sociedades Multiculturales: hacia 
una Estructura para el Análisis Comparativo
12.- Educación Multicultural: Una Perspectiva de 50
años sobre Intentos Políticos
13.- "International nose Vospitanie" y "Educación Multi. 
cultural". Comparación de 2 Aspectos Políticos
14.- M u 11icu11ura1 ismo y una Estructura Abierta de Valo 
res: Respuestas Educativas para la Asimilación, In 
teracción y Separatismo en Sociedades Plurales ét- 
n i c amen te
15.- Forma y Función del Lenguaje en los Países Plura­
listas: el Rol en Desarrollo del Lenguaje como una 
Respuesta a los Problemas de la Diversidad Lingüís 
tica
16.- Familias y Escuelas: Cooperación para la Educación
Muíticultural
17.- Alternativas del Bilingüismo en Cataluña
16.- Sistemas de Educación Nacional y Diversidad Cultu­
ral. El Caso de Scotland
19.- Políticas y Cambio Educativo en la Bélgica Trilingüe
20.- La Etnias Lingüísticas Minoritarias en Italia bajo 
el Aspecto de la Defensa de la Identidad en la So­
ciedad y en la Escuela
21.- Muíticu1 1ura 1 ismo y Desarrollo Educativo en Hungria 
Una Aproximación Multicultural a las Políticas Al­
terna ti vas
22.- El Sistema educativo Argentino y su Impacto sobre 
las Regiones Periféricas en Argentina
23.- Asimilaciones e Incompatibilidades en la Educación 
de los Niños Inmigrantes
24.- Iniciativas Etnicas en Educación: Escuelas Suple­
mentarias Privadas con Especial Referencia a Ingla 
térra y Gales
25.- Los Jóvenes de Origen Extranjero y la Escuela Fran 
cesa: Algunas Reflexiones sobre el Estado Actual
de los Problemas
26.- Integración de Inmigrantes: Algunas Perspectivas
Suecas
27.- Prácticas Mágicas. Sentencias y Procedencias de 
las Medidas Pedagógicas
25.- Performance Escolar, Integración, Sociedad y "Cla­
ses de Acogida", Francófones para Jóvenes Inmigran
tes. Análisis Diacrónico de una Experiencia en 
Montreal (1974-63)
29.- Llamada de la Comunidad Científica y Universita­
ria Africana. En Favor de una Verdadera Comunica­
ción Intercultural en el Dominio de la Educación
30.- América Latina y los Caribes: Rai c e s , Aportes,
Re i dentificación y Proyecto Cultural
31.- Intercambio Escolar Oeste-China: Un Cambio p á r a ­
los Educadores Comparativistas
32.- Educación y Diversidad Cultural: El Ejemplo del Bi 
lingüismo en Argelia
33.- Educación y Sociedad en Argelia: Disparidades en­
tre Intenciones y Realizaciones
34.- Socialización Africana en la Contradicción entre 
las Normas Sociales Modernas y Tradicionales. Sig­
nificado y Consecuencias para las Escuelas
35.- El Rol del Multiculturalismo en el Sistema Educati 
vo en Singapore
36.- La Frontera Expansiva del Pluralismo
37.- Juventud y Cambio Social: La Emergencia de una So­
ciedad Alternativa
36.- ¿Empujar en la Subcultura? Las Mujeres Jóvenes en­
tre el Paro y la Ayuda Propia
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6.10.- RELACION DE CITADORES Y CITAS POR CONFERENCIAS
CITADORES
_C_I_T_A_S_
EMITIDAS AUTOCITAS CONSIDERADAS
I CONFERENCIA
HUSEN, T. 
TOTAL 1 Conf...1
9
9
3
3
6
6
II CONFERENCIA
I DENBURG; Ph .J . 9 - 9
KING , E . J . 7 - 7
LANDSHEERE,G . de 6 - 6
LAUWERYS, J. 1 - 1
PLANCKE, R. 14 - 14
TOTAL I I Conf. ... 5 37 - 37
III CONFERENCIA
BANOVITCH, A. 3 - 3
BREZINKA, W. 10 - 10
GOLDSCHMIDT, D. 22 2 20
HATTON, K. 3 - 3
JAMES, L .W . 6 - 6
KLEINBERGER, E. 1 - 1
LITTLE, A. 23 - 23
TUSQUETS, J. 4 - 4
WELLING, W. 7 - 7
TOTAL II1 Conf...9 61 2 79
IV CONFERENCIA
BORGHI, L. 17 - 17
BURROUGHS, F.T. 2 - 2
CROS, M .L . 11 - 11
KIEN ITZ, W . 2 - 2
P A R I Z E K , W . 6 - 6
ROB INSOHN, S. 62 1 61
TOTAL IV Conf . . . 6 102 1 101
C I T A S
C I T A D O R E S  E M I T I D A S  A U T O C I T A S  C O N S I D E R A D A S
V CONFERENCIA
COWEN, R. 23 - 23
F R E C H , H . W . 33 - 33
M E N D E , K . D . 11 - 11
ROB I NSOHN , S. 43 1 42
THOMAS, H. 16 - 16
TOTAL V Conf. ... 5 126 1 125
VI CONFERENCIA
BENAVENT, J.A. 6 - 6
DA VE , R .H . 3 - 3
EDDING, F. 1 - 1
IDENBURG, Ph.J. 34 2 32
JACKSON, R. 17 - 17
KALLEN, D. 4 1 3
LAUWERYS, J. 1 - 1
LIMITTI , G . 6 5 1
PARKYN, G. 6 1 5
PLANCKE, R. 10 1 9
TOTAL VI Conf . . . 10 90 10 50
VII CONFERENCIA
ANWEILER, D. 3 - 3
BAUMERT, J . 15 - 15
GLOWKA, D. 13 - 13
GRANT, N. 35 3 32
GRUBER, K.H. 9 - 9
RING, E . J . 8 2 6
LAWSON, R. 9 - 9
MOWATT , S. 7 - 7
PETERS, J. 10 2 6
RAGGATT, P. 26 1 25
RYBA, R. 30 2 25
SUTHERLAND, M. 10 - 10
WAGNER, K.D. 3 - 3
ZELDIN, D. 1 9 - 19
TOTAL VII Conf..14 197 10 167
CITADORES
C I _ T A S  
EMITIDAS AUTOCITAS CONSIDERADAS
VIII CONFERENCIA
DEBEAUVAIS , M. 9 2 7
EKUBAN 6 - 6
FURTER, P. 52 2 50
HUSEN, T. 24 4 20
OKON, W. 25 2 23
SAAMAN, W. 23 - 23
SHAFER, S .M . 17 - 17
TOTAL VIII Conf...,7 156 10 146
IX CONFERENCIA
BLAT , J . 12 - 12
FURTER, P. 25 1 27
MARKLUND , S. 15 1 17
TUSQUETS, J. 47 7 40
TOTAL IX Conf . . . 4 105 9 96
X CONFERENCIA
BRANGER 3 - 3
COWEN, R. 24 - 24
DEBEAUVAIS, M . 5 2 3
MITTER, W. 19 - 19
RAGGATT , P. 7 - 7
SOLJ AN , N . N . 5 3 5
TOTAL X Conf. ... 6 66 5 61
C I T A S
CITADORES EMITIDAS AUTOCITAS CONSIDERADAS
XI CONFERENCIA
ANWEILER, D, 26 - 26
BROCK, C. 20 3 17
CRESPO, M . 24 3 21
DONMALL, G. 32 1 31
DURUJAIYE, M.D.A. 7 - 7
G.GUADILLA, C. 21 - 21
GOGUEL, A.M. 5 - 5
GOODENOW, R.R. 16 1 15
GRANT, N. 21 1 20
HAYHOE, R. 33 1 32
INGLIS, C. 9 1 6
KING ; E .J . 14 7 7
KOKHUIS, S. 9 - 9
KOZMA, T. 7 1 6
Me LE A N , M. 19 3 16
MARQUEZ, A. 10 - 10
MEYER, B. 5 - 5
NESTVOGEL, R. 10 1 9
OREFICE, P. 13 2 11
PECHERSKI, M. 2 - 2
PETTY , M. 9 - 9
PORTER, B .R . 13 - 13
RADTKE, F .0. 7 1 6
S IMON-HOM, H. 16 1 17
SMOLICZ, J .J . 26 12 14
STEPHAN, W. 24 1 23
SUBMUTH, R. 22 - 22
SUTHERLAND, M. 27 - 27
TEF I AN 1 , H . 5 1 4
TURNER, D. 5 - 5
TUSQUETS, J. 26 - 25
UYGUR, N. 7 - 7
TOTAL XI Conf.... 32 494 41 453
C I T A S
CITADORES EMITIDAS AUTOCITAS CONSIDERADAS
XII CONFERENCIA
BASH, L. i - 1
CARPREAU, R. 5 - 6
CHATUVERDI, V. 22 - 22
COULBY , D. 14 1 13
ELIAS , E . A . 6 4 2
GELPI, E. 26 - 26
GOMEZ-OCAÑA, C. 5 - 5
H1GGINSON, J.H. 14 - 14
IRAM, Y. 7 - 7
KERAVALLA, G.J. 29 1 26
KUTSCH, J. 63 - 63
LANCY , D . F . 7 - 7
LAWERNCE, D.A. 41 1 40
MAKRAKIS, B. 6 1 7
MITTER, W. 17 - 17
PLOMP , T . J . 31 3 26
RAIVOLA, R. 3 - 3
STRAKA, G.A. 36 1 35
SUTHERLAND, M. 14 - 14
VALCKE, M. 11 2 9
VAN DEN BRANDE, L.. 12 - 12
V 0 N KOPP, B. 23 - 23
'AL XII Conf...22 396 14 384
CITADORES EMITIDAS AUTOCITAS CONSIDERADAS
RESUMEN N? CITA- 
DORES Y DE CITAS
I C O N F E R E N C I A  
I I
I I I
I V
V
V I
V I I
V I I I
I X
X
X I
X I I  "
T O T A L  C o n f ...121
9 3 6
37 - 37
61 2 79
102 1 101
126 1 125
90 10 60
197 10 157
1 56 10 146
105 9 96
66 5 61
494 41 453
396 14 354
1561 106 1755
RELACION DE AUTORES QUE RECIBEN DOS O MAS CITAS
AUTOR N? CITAS AUTOR N? CITAS
ADAMS, S. 2 COX, C.B. 2
AMIN, S . 2 CRESPO, M. 3
ANDERSON, C.A. 4 CUMMINS, J. 3
ANWEILER, 0. 3 CHAZAN, B. 2
APPLE, M .W . 3 CHURCHILL, S. 2
ARENDT, H. 2 D ' ORS, E . 3
ASHBY, E. 2 D'OYLEY, J. 2
BAGLEY, C. 2 BAHLLOF, U.S. 4
BARTON, L. 2 DAHRENDORF, R. 4
BASSAND, M . 2 DE WAELE, J .P . 3
BAÜMERT, J. 2 DEBEAUVAIS, M. 6
BECKER, H. 4 DEUTSCHER, B. 2
BELL, D. 2 DEWEY, J. 3
BELL, R .E . 2 DICKSON, G.E. 2
BEREDAY, G .Z .F . 2 DRIVER, G. 2
BETTELNEIM, C. 2 EDDING, F. 3
BLOCH, E. 2 EDELMANN, M. 2
BLOOM, B.S. 3 ELIAS, M . E . 4
B 0 T K I N , J . W . 2 FORMAN, D. 2
BOURDIEU, P. 2 FROMM, E. 2
BOWEN, J. 2 FUENZALIDA, E. 2
BOWLES, F. 2 FURTER, P. 5
BOWLES, S. 3 GAGNE, R.M. 2
BROCK, C. 3 G .GARRIDO , J .L . 2
BRUNER, J .S . 2 GEIPEL, R. 2
BULLIVANT, B.M. 4 GERTH, H.H. 2
BYRNE, D .S . 2 GHOSH, P.K. 3
CAMBRE, X. 2 GIBB, H .A .R . 2
CLAUDILL, W. 2 GIRARD, A. 2
COARD, B . 2 GLYN , E .L . 2
COENS, D. 3 GOLDSCHM I D T , D. 5
CONANT, J .B . 3 GOODLAD, J.I. 3
COOMBS, P.H. 3 GOULD, S. 2
CORRIGAN, M . 2 GOULD, W. 2
COSTA, J. 2 GRAC I AN , B . 2
AUTOR N5 CITAS AUTOR N9 CITAS
GRAMSCI, A. 2 LITTLE, A.
GRANT, N. 5 LITWAK, E.
HABERMAS, J. 6 LOWE, J.
HAVIGHURST , R. 2 LUEHRMANN , A.
HAWK INS , E . W . 2 LUHMANN , N.
HENTIG, H. VON 4 LULL, R.
HERBART , J . F . 2 LYNCH, J.
HILKER, F. 2 M ' BOW, A . M .
HOFSTADTER , R. 2 MACKINNON, K.
HOLMES, B. 10 Me LE AN , M.
HONES, G. 2 MACLURE, J.S.
HUNT, J. 2 MAJORIBANKS , K.
HUNTER, B. 2 MARCUSE, H.
HUSEN, T. 22 MARKLUND , S.
IDENBURG , Ph.J. 3 MARX, K.
ILLICH , I . 2 MASEMANN, V .L .
JAKOBOVITS, L . A . 2 MAYNTZ, R.
HALLEN, D . 2 MEISTER, A.
KARABEL, J. 2 MEYER, E.
KEEGAN, D. 2 MEYNAUD, J.
KERSCHENSTEINER, G. 2 MIDWINTER, E.
K IN G , E . J . IB MILES , M . B .
K IN G , K . 3 MULLARD, C.
KLINGER, J. 2 NAISBITT, J.
KLUCKHOHN , C. 2 NASCHOLD , F.
KOGAN, M. 2 NEUNER, G.
KNOX , J. 2 NORDENBO , S.E.
KUHN , T . S . 3 NYERERE, J.
KRUSCHEV , N .S . 2 OKON, W.
K U L I K , J . A . 2 OREFICE, P.
LABELLE, T.J. 2 ORTEGA y GASSET
LANGEVELD , M.J. 2 PAPERT, S.
LECH, K. 2 PARIN , P .
LENHART, V. 2 PARNES , H . S .
LE V IN , H . M . 3 PASCHEN, H.
1IMITI , G . 5 PASSIN, H.
5
2
2
2
2
5
2
3
2
4
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
6
3
3
3
2
2
AUTOR N? CITAS AUTOR N* CITAS
PAULSTON, C.B. 2 TAYLOR, W.
PEKAREK, L. 2 TEICHLER, V.
PETERS, J. 2 TIBBLE, J .
PICHT, G. 2 TON D L , L.
PLANCKE , R.L. 2 TUSQUETS, J.
PLOMP , T . J . 3 VALCKE, M.
PROKOFJEW, M.A. 2 VAN DER EYCKEN
QUILON, L. 2 VIVES , J .L .
RAMIREZ, M. 2 VONDERACH, G.
RAPOPORT, A. 2 WATT, D.
REUCHLIN, M. 2 WEILER, H.
ROBB1NS, L. 3 WILLIANS, G.
ROBINSOHN, S.B. 3 WISEMAN, S.
ROGERS, E.M. 3 YORUNG, M.
ROKSCH, W. 2
RUPP , J. 2
RYBA, R. 5
SCHELSKY , H. 2
SCHMID, J. 2
SCHNEIDER, F. 3
SCHUMPETER , J.A. 2
SHAPOVALENKO, S.G. 2
SHARP, D. 2
SIMMONS, J. 3
SLOAN, D. 2
SMITH, K .B . 4
SMOLICZ, J .J . 14
SOLJ AN , M . N . 3
SPRINGER, V. 2
STENHOUSE, L. 2
STERN, H .H . 2
STONE, M. 2
SUPPES, P. 2
SZANIAWSKI, I. 2
TAFT, R. 2
TAYLOR, G. 4
2
2
2
2
S
2
2
4
2
2
2
2
2
3
RELACION DE OBRAS REPETIDAS AL MENOS DOS VECES
c  i  t a s
c i tas
c i tas
K I N G , E .J .
Other Schools and_Oursj__Comparati_ve_Studi:es
for_today
L ondres, 1979
Nueva Y o r k , 1959
Eastbourne, 1979
Conferencias: II, IV, X, XI y XII
ROBBINS, L..
Report of the Committe on Higher Education
Londres, 1963 y 1966
Conferencias: III, V, VII y XII
NAISBITT, J.
Megatrends
Nueva Y o r k , 1962
Conferencias: XII
BEREDAY, G.Z.F.
Comparative Method in Education
Nueva York, 1964
Conferencias: IX y X
BULLIVANT, B.M.
The Pluralist Dilemma in Education
S y d n e y , 1961
Conferencias: XI
CO O M B S , P.H.
The World Educational Crisis
Oxford, 1966
La crise Mondiale de L 'éducation
París, s .f .
Conferencias: IV y V
DICKSON, G.E.
The_Charac teristies of Teacher Education_Stu- 
dents in the British Isles and the U.S.
Oh i o , 1955
C o n f e r e n c i a :  V
HABERMAS, J.
l££l2Eik_EEÉ_líí.ÉE.E£.E.E.E!!E.£2:_BiE_IÉ££i£i>Í£
Frankfurt, 1968
Conf erenc i a : XII
HOLMES, B.
P r£b 1 ems in educ a t ion j__ A_Comp ar a t i ve_ Appro ach 
s . e . , 1965
Conferencias: VII y X
ILLICH, I.
P£££Í2££lÍ£i_£££i£ÍZ
Nueva Y o r k , 1971
Londres, 197 2
Conferencia: VI
K U H N , T.S.
1!}£_§£E£££HE£_££ §ci:enti:fi:c_Rev£luti:£ns 
Chicago, 1962
Conferencia, XI
LENHART, V.
Demokratisierung__der Schule 
Frankfurt, 1972 
Conferencia: Vil
MILES, M.B.
Innovation_in Education 
Nueva Y o r k , 1964
Conferencia: V
PAPPERT , S.
i^^ £Z££!H£¿_£!}iiÉ£££j._££níE£Z£E£_££_E£^ ££l£i_z
Ideas
Nueva Y o r k , 1960
Conferencia: XII
PASSIN, H.
S£cie ty and Education ^n Japan 
Nueva Y o r k , 1985
C o n f e r e n c i a s :  II y V I I I
ROGERS, E.M.
Change_Processes_in_ the_Pub1 ic_Schoo1 
Or e g ó n , 1965
Conferenc i a : V
SCHNEIDER, F.
Heidelberg, 1961 
Conferencias: II y IX
TAYLOR, R.D
The cornputer_in_the_Schoolj__Tutor_L_Tool_L_Tutes 
Nueva Y o r k , 1960 
Conferencia: XII
TIBBLE, J.W.
!!}£_§tudy_of_ Education 
Londres, 1966
Conferencia: X
U.N.E.S.C.O.
Aprendre_a_etre 
Pa r í s , 1972
conferencia: IX
VARIOS (School Council)
The_New Curriculum 
Londres, 1967
Conferencias: IV y VI
LISTAS DE PARTICIPANTES A LAS CONFERENCIAS
6.13.1.- 1 Conferencia
PAR TICIPA NTS AT T H E  F IR S T  G E N E R A L  MEET1NG
OF THE COMPAKATIVE EDL’CATION SOCIETY IN E U R O PE
AmsWrdam, June 5th-8th 1963
S a m e
M  A krawi 
•J.VAN BAAL
A .  B a n o v i t c h
• T  A  B a r l o w
• R  E  B e l d i n g  
T h e l m a  B r i s t o w  
• R  N .  B v s h
M a r y  C o r c o r a n  
C  H  DObl NSON
R  E d w a r d s  
• H  E n d e k w i t z
• A  J E r d m a n  
SCHM1DT
• O  L  F a r r a g  
M m e  E  H a t i n g u a i s
G  H a u s m a n n  
P. E H e a f f o r d
E HlLKtK
B  H o l m e s  
V G Hoz
A cadem xc  po sih cn i
I’roíesaor of Education
Professor
Director oí the Department 
Cultural and Pbysical 
Anthropology
Formerly Scientiíic Colla- 
borator at the Institute 
of Educational Research 
Belgrade
Assistant General Super- 
íntendent l'.S -Army 
Schools (Europe)
Proíessor of Education
Comparative Education Re­
search Librarían
Professor of Education
Assocíate Professor
Professor oí Education 
Director of the Institute of 
Education
Professor of Education
Oberschulrat
Sénior Lecturer
University of Amsterdam
Ass proíessor
College oí Education
Inspectrice générale du Mi- 
mstére de l'Education 
Nationale
Director, Seminar für Er- 
ziehungswissenschaft
Sénior Lecturer
Science and Comparative 
Education
Formerly Director, Docu- 
mentation Centre of the 
Conference of Mimsters 
of Education
Reader in Comparative 
Education
Director Instituto "San 
José de Calasanz" de Pe­
dagogía
Address
Koninkhjk Instituut 
Tropen 
Linnaeusstraat 2A, 
Amsterdam-O., The 
Netherlands
v d
Kanalweg 4,
75 Karlsrube, Germán y
State Umversity of Iowa
U.S A.
Stanford University 
Stanford, California 
USA.
Stadtschulamt
Grosser Hirschgraben 21
Frankfurt/M., Gemiany
Komngsweg 50 
Baam, The Netherlands
3 Ali Galal Street 
Cairo (Manial), U.A.R.
T. Husén Proíessor of Education 
Head lnstitute of Edu- 
cationai Research
P h J Id e n b u r c
•D B P Rallen
A M K e a n  
•S. A. Kendrick
C C. de Keyser
E. J. R ing 
W. F J R oelle
Ruó Yu-Shou
M J Langeveld 
J A Lauwerys
V. M allinson 
E va P a n e t h 
•R P eters
G  H  R e a d
L R Fekmg
•j. B F ister
D  F kankovic 
R F. G oodings 
1< H a l c o n r u y
W. I). H alls
475 Riverside Drive 
New York 27, N.Y. 
U S A
Professor of Education,
Umversity of Amsterdam
Director-General of Sta- 
tistics
Research assistant O.E C.D. Directorate for
O.E C.D., Pans Scientiíic Aífaus,
2 rué André Pascal,
París 16e, Franee.
Deputv Director, Institute 
of Education
Executive Associate,
The College Entrance Ex- 
ammation Board
Lecturer in Comparative 
Education and Sociology 
oí Education
Reader in Cornparative 
Education
Deputy director, UNESCO 
Institute
Conseiller culturel á l'Am- 
bassade de Chine en 
France
Professor of Education
Professor of Comparative 
Education
Reader in Coraparative 
Education
Lecturer in Comparative 
Education
Head Department of Docu- Mimsterie van Onderwijs, 
mentation Runsten en Wetenschap-
pen
Nieuwe Uitleg 1
the Hague, the Netherlands
Professor of Secondary 
Education
Deputy Director, Edu­
cation Department,
UNESCO
Director, Department of 475 Riverside Drive 
Church and Public School New York 27, N.Y., U.S.A. 
ReLations
Assistant Professor of Edu­
cation
Assistant Editor
Yearbook of Education
Chieí, Section oí Relations 
with International Organ- 
ízations
Lecturer in Comparative 
Education
• A  H a m e l
N. H ans
• K .  S.  H a k d j a p a m e k a s
S  G  H a r r i e s  
S i m ó n  M K e d j a l i
S. B. H o b i n s o h n
P. R o s s e l l ó
W .  SCHULTZE  
• G u s t a  S i n g e r
VV. SjOSTRANU
H e l e n a  \ V .  F. 
S t e l l w a g
L  S t e n h o u s e
H .  H  S t e r n
B SUCHODOLSKI
• R . Z  SWAAB
D .  T i t s  
• L  E  T y l e r
E  V e l e m a
M a r y  W a d d i n g t o k
• 1 )  J  W e e r e n
G  W l E L E N G A
Associate Proíessor oí Cora- 
parative Education 
Long Beach State College
Formerly Reader oí Com­
para ti ve Education, Un¡- 
versity oí London
Lecturer, Institute oí 
Teacher Trainmg and 
Educational Sciences
Sénior Lecturer 
Reader in Education 
Teacher’s College, Teherán
Formerly Director, 
UNESCO Institute, 
Hamburg
Proíesseur d’Education 
Comparée 
Deputy Director 1BE
Professor
Assistant Proíessor 
Social Sciences Department
Professor oí Education and 
Educational Psychology
Professor of Education, 
Director Institute oí Edu­
cation
Principal Lecturer in Edu­
cation
Lecturer in Education
Proíessor oí Education 
Member oí the Poliah 
Academy of Sciences
Staffmember, Nutssemina- 
num voor Pedagogiek
Proíessor oí Education 
Proíessor oí Psychology
Director Nutsseminanum 
voor Pedagogiek
Lecturer in Child Develop- 
ment
Lecturer in Education
Proíessor of Education 
Free University, Amsterdam
6101 E 7th Street,
Long Beach, California,
U S A
197 Dr. Setya Budhi 
Bandung, Indonesia
400 Roberts Lañe,
Scotch Plains, New Jersey, 
U S A
Oranje Nassaulaan 51 
Amsterdam, the Nether­
lands
University oí Chegon, 
U S A
St Mary's University 
Haliíax, Cañada
1) Non- members who participated in the Coníerence are marked with an asterisk
2) The address of non- members at the time of the Coníerence ís given
3) The most recent address oí members is given in the hst oí members
6.13.2.- II Conferencia
PAFTICIPANTS AND THE SECOND GENERAL MEETING
OF TH I COMPAHATtVB EDUCATION SOCIKTY IM EuK O PE 
Berlín, June 8th-12th 1965
Prtrfessor H Abel (Germany)
Proíessor 0. Anweüer (Germány) 
Proíessor E Atimon (USA)
Dr S Baske (Germany)
Proíessor A Banovitch (Yugoslavia)
F Bowles (USA)
D Breitenbacb (Germany)
Thelma Bnstow (England)
P F. G Cannon (Ireland)
U Coulon (Belgium)
Dr. D Danckwortt (Germany)
B Ddger (Germany)
Proíessor Ch H Dobinson (England) 
Proíessor F Edding (Germany)
Dr R. E E»ck (France)
Dr A J.Erdman Schmidt (Netherlands) 
Proíessor L Froese (Germany)
Proíessor V. M Geerts (Belgium)
R F Goodings (England)
N Grant (Scotland)
Proíessor K Grue-S®rensen (Denmark) 
Dr W  D HaJls (England)
Dr Ehzabeth Halsall (England)
Dr N. Hans (England)
S G Harries (England)
Dr S, B Robmson (Germany) 
Proíessor H Róhrs (Germany)
R Roquer (Spain)
Dr. W. Ch Schneider (Germany) 
Proíessor Dr F Schneider (Germany) 
Professor W. Schultze iGermany) 
Professor A. Schwarzlose (Germany) 
Proíessor E Simón (Israel)
Professor Gusta Singer (USA)
Eliaabetb Hatinguais (France)
P. E Heaíiord (England)
Dr F. Hilker (Germany)
Dr B Holmes (England)
S. Hsü (Germany)
FYoíessor T. Husén (Sweden)
Proíessor E. Hylla (Germany)
F*rofessor Pb J Idenburg (Netherlands) 
E Jüttner (Germany)
Proíessor T. Raigo (Japan)
Dr E Ring (England)
Proíessor T. Robayashi (England)
Dr. W. Koelle (Germany)
Proíessor Ruó Yu-Shou (China) 
Professor G. de Landaheere (Belgium) 
F*rofessor J A Lauwerys (England)
V. Mailinson (England)
Dr. W. Mitter (Germany)
E. Neugebauer (Germany)
Proíessor W. R. Niblett (England)
Dr G. Ogren (Sweden)
R D Osswald (Germany)
Eva Pancth (England)
Dr H F'hilp (Unesco)
Proíessor R L Plancke (Belgium) 
Professor G. Read (USA)
Proíessor Ursula Springer (USA) 
Proíessor Helena Steliwag (Netherlands) 
D C. Tbomas (England)
Dr I S Turner (Austraha)
J Tusquets (Spain)
J V'anden Bossche (Belgium)
Father Paul Verghese (Switzerland) 
Mary W’addington (England)
6.13.3.- III Conferencia
PA R TIC IPA N TS A T  T H E  T H IR D  G EN ER A L M EETIN G  
o f tbe Comparative Education S o á e t j  m  Europe
G bent, June 6tb-10th, 1967
A. Banovitch (Yugoslavia)
F. Buzargan (Irán)
]. Beaussier (France)
R. Beck (USA) 
j.A . Benavent (Spain)
G .Z.F. Bereday (USA)
L. Borghi (Italy)
F. Bowles (USA)
W . Brezinka (Germ any)
E. Breuse (Belgium)
W . Brickman (USA)
M ary Corcoran (USA)
A. Córtem e (Belgium)
M .A.F. Coulon (Belgium )
K. H atton  (Australia)
P .E  H eafford (England)
J.H . H igginson (England)
B. H olm es (England)
C T . H u (USA)
Ph. J. Idenburg (N etherlands)
F .G  Jam es (England)
W .L  Jam es (England)
D. K allen (OECD)
A.M. Kazamias (USA)
A. K ean (England)
A. K ing (OECD)
E.J. K ing (England)
A.F. K leinbcrger (Israel)
W. Koelle (Germany)
H. Krause (Germ any)
G. de Landsheere (Belgium)
Pilar L lopan  (Spain)
J. M ajault (France)
V. M allinson (England)
M ina J. M oore-Rinvolucri (England)J. Vanden Bossche (Unesco
G. D etlef (Germ any)
C.H. D obm son (Engiand)
H .L  Elvin (England)
P. Frankard (Belgium)
M.V. G eerts (Belgium)
D. G oldschm idt (Germ any)
D. G low ka (Germ any)
M. de G randpre (Cañada)
N . G ran t (Sootland)
K. G rue-Sorensen (D enm ark)
A. Hacquaert (Belgium)
W .D . H alls (England)
Elizabeth Halsall (England)
T. Harada (Japan)
T. Peck (Italy)
R .L  Plancke (Belgium )
G .H . Read (USA)
S.B. Robinsohn (Germ any)
H . Róhrs (G erm any)
R  Roquer (Spain)
G V . Russell (England)
W .G  Schneider (Germ any)
F. Singule (Czechoslovakia)
J.H . Sislian (G erm any)
Ingrid H. Som m erkorn (Germ any) 
Ursula Springer (USA)
B. Sucbodolski (Poland)
M argaret B. Sutherland (N orthern
I reí and)
D .G  Thoraas (Germ any)
H elga Thom as (Germ any)
A.F. Togores (Venezuela)
J.J. Tom iak (England)
J. Tusquets (Spain)
K .G  M uhkerjee (England)
P. M üller (Germ any)
M.A. N auwelaerrs (Belgium)
H. N oah (USA)
G. Ogren (Unesco H am burg) 
M. Oshiba (Japan)
H am burg) 
J. van der Perre (Belgium)
L. Van G elder (N etherlands)
E  Velema (N etherlands)
A. Vexliard (Turkey)
>¿T.H W’elling  (Unesco)
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CONFERENCE OF COMPARATIVE EDUCATION SOCIETY 
IN EUROPE
K Angelí*
G. Annch 
O Anweüer
L. BakoS 
S. Baske 
H Becker 
J. A. Benavent 
A H van den Berg 
J Bilffkovi 
B BLiikovaky 
L Borghi 
F. Bowles 
D Brierley
F. T. Burroughs
M Cipro 
M Core oran 
V. Cough 
D. F. Cregan 
V. Capek 
D. tapková
O. ChaJoupka
U. S. Dahllóf 
R Delchet 
B Dilger 
K Dvorak 
M Djma
C. A Eggertaen 
D Elbers
H Entwistle 
K Eto
D. Frankovic
L. van Gelder
C. Genovart 
D Glowka 
D Goldschmidt 
R F. Goodmgs 
M de Grandpré 
N Grant 
K Grue-Sorensen
K D Mende
A. Müec 
V. Miiurcovi 
W  Mitter
Z. Novak 
M Nováková
R Paloul 
F Parker 
V. Parlzek 
V. Pech 
R Plancke 
J Pokornjl
G. H Read
N J Moore-Rinvolucri 
S B Robinaohn 
H Rohrs 
I Ruttenauer 
R Ryba
H-P Scblfler 
W  C. Schneider 
W  SchuKte 
D Simkovicova
G. Singer 
F Singule 
J H Sislian 
J Skalková
PragTie, June 3 - 7 ,  1969
LIST OF PARTTCIPARTS
(CrechoaJovakia) 
fW Germany)
(^ ' Germany)
(Czechoslovakia) 
(W. Germany)
(Vr’ Germany) 
(Spain)
(The Netherland*) 
(Czechoslovakia) 
(Czec hoalo vakia) 
(Italy)
(USA)
(England)
(lran)
(Czec hoslo vakia)
(Cañada)
(Australia)
(Ireland)
(Czechoslovakia)
(Czechoslovakia)
(Czechoslovakia)
(Sweden)
(France)
Germany)
(Czechoslovakia)
(Czechoslovakia)
(USA)
(W Germany) 
(England)
(Japan)
(Yugoslavia)
(The Netherlands) 
(Spain)
(W Germany)
(W Germany)
(England)
(Cañada)
(Scotland)
(Denmark)
(W. Germany) 
(Czechoslovakia) 
(Czechoslovakia) 
(W. Germany)
(Czechoslovakia)
(Czechoslovakia)
(Czechoslovakia)
( U S A )
(Czec hoslovakia) 
(Czechoslovakia) 
(Belgium) 
(Czechoslovakia)
(U S A ) 
(England)
(W. Germany)
(W Germ any)
(W Germany) 
(England)
(W. Germany)
(W Germany) 
(>A'. Germany) 
(Czechoslovakia)
(U S A )
(Czechoslovakia) 
(W Germany) 
(Czec hoslo vakia)
A. Hakenova
E. H al salí 
H-G Hoímann 
J. Hofimann
B Holmes 
K Horik 
j. HoAek 
F*. Hynek
P. J. Idenbnrg
W. E. Johnson 
V. Jochmann
K. Kajava 
K. Kasl 
W. Kienitz 
A. F. Kleinberger
D. Knab 
M. Knossalla 
T. Kobayaahi 
J. Koczka 
J. Konopnicki 
J. Kotaaek
F. Kozel
A. Kofíiková 
V. Kraus
H. J. Krause
F. Kuebart 
C. Kulke 
J. Kyrüek
E Langová 
J A Lauwerys 
R F Lawson
G. Limiti 
P. Llopart
J Lokajfíkovi 
U. P Lundgren
F. Mallf
A. Markushevich 
S. Maran 
W  Mehnert
K F. Smart 
J. Solfronk 
U. Springer 
J. Struhlr 
B Sucbodolski 
M B Sutherland 
H Sychrová 
M SimoncicovA 
V. Spendla
H Thomas 
N TKhakarow 
T A Todorov 
J . J. Tomiak 
S Turra 
J Tusquets
V TvTdek
V Václavík
J Vanden Bossche 
P M Vekilska 
D Vinge
M Waddington 
Jv D Wagner 
J Wagnerová 
Vi. H Weekenborg
I. Willke
J Zimmer
(Czechoslovakia)
(England)
(E Germany)
(W. Germany) 
(England) 
(Czechoslovakia) 
(Czechoslovakia) 
(Czec hoslovakia)
(The Netherlands)
(USA.)
(Cree hoslovakia)
(Finland)
(Czechoslovakia)
(E Germany)
(W. Germany)
(W. Germany) 
(Anstria)
(W Germany) 
(Hungary)
(Poland)
(Czechoslovakia)
(Czechoslovakia)
(Czechoslovakia)
(Czechoslovakia)
(W. Germany)
(W. Germany)
(W Germany) 
(Czechoslovakia)
(Czechoslovakia)
(England)
(Cañada)
(Italy)
(Spain)
(Czechoslovakia)
(Sweden)
(Czechoslovakia)
(U.S.S.R.)
(Czec hoslovakia) 
(E. Germany) 
(England) 
(Czechoslovakia) 
(USA)
(Czechoslovakia)
(Poland)
(N Ireland) 
(Czechoslovakia) 
(Czechoslovakia) 
(Czechoslovakia)
(W. Germany)
(Bulgaria)
(Bulgaria)
(England)
(Czechoslovakia)
(Spain)
(Czechoslovakia)
(Czechoslovakia) 
(W Germany) 
(Bulgaria) 
(Cañada)
(England) 
(Denmark) 
(Czechoslovakia) 
(The Netherlands) 
(Sweden)
(W. Germany)
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Participante at the Fifth General M eeting
o f the Comparative Education Society in 
Europe, Stockholm, June 14th—20th 1971
1. Participants from Countries Other than 
Sweden
Professor Marvin C. Alkin 
University of California 
145 More Hall 
U.C.L.A.
Los Angeles 
California 90024 
USA
Professor Ezri Atzroon 
165 West End Ave 
New York 
N.Y. 10023 
USA
Dr. Hans K W. Baritsch 
Reader in Comparative Education 
c/o UNESCO
Educational Planning Department 
Place de Fontenoy 
75 París 7e 
France
Professor Jean Beaussier 
33 Avenue de Gaulle 
91 Juvisy-sur-Orge 
France
Dr. A. H. van den Berg 
State University 
Westerhaven 16 
Gronmgen 
The Netherlands
Professor Max Eckstein 
Department of Education 
Queens College 
CUNY
Kissena Boulevard 
Queens
New York 11367 
USA
Dr. Frank Bowles 
Haile Selassie University 
P.O. Box 1176 
Addis Ababa 
Ethiopia
Mrs T. R. H. Bristow 
institute of Education Library 
11— 13 Ridgmount St.
London W C 1 
England
Professor Lamberto Borghi 
Borgo S. J acopo 7 
50125 Firenze 
Italy
Dr. Dorothy Walton Brierley
Mana Grey College of Education
300 St. Margaret's Road
Twickenham
Middx
England
Mr. Robert Cowen
Furzedown College of Education
Welham Road
London S.W’. 17
England
Dr. Donal F. Cregan 
St. Patrick's College 
Drumcondra Dublin 9 
Eire
Dr John Van de Graaff, 
UNESCO Institute for Education 
2 Hamburg 13 
Feldbrunnestrasse 70 
FRG
Professor M de Grandpre 
8115, Rué Henn-Julien 
Montreal 351 
Cañada
Mr Hartmut-W. Frech
Max Planck Inslitute for Educational
Research
1 Berlín 31
Berliner Strasse 115
FRG
Mr. Sebastian J. C. van Eyndhoven 
Sarphatistraal 185 
Amsterdam 
The Netherlands
Professor Dr. L. V. Gelder 
Ryks Universiteit 
Beethovenlaan 60 
Groningen 
The Netherlands
Dr. J. Gipson
Southwest Regional Laboratory for
Educational Research and Development
11300 La Cienga Boulevard
Inglewood
California 90304
USA
Dr. Detlef Glowka
Max Planck Instituí für Bildungsforschung 
1 Berlin 31 
Blissestr. 2 
FRG
Mr Richard F. Goodings 
University of Durbam 
48 Oíd Elvet 
Durham, England
Dr. Brian Holmes 
University of London 
Inslitute of Education 
Malet Street, London W.C. 1 
England
Professor Philip J. Idenburg 
Pedagogical-didactical Inslitute 
University of Amsterdam 
Mesdagstraat 18 
The Hague, The Netherlands
Dt. Nigei D C. Gran».
University of Edinburgh 
10/11 Buccleuch Place 
Edinburgh EH8 9JT 
Scotland
Professor Graasel 
University of Rostock 
25 Rostock, GDR
Professor K. Grue-Sarenaen 
Frederiksberg Alié 26 
1820 Copenhagen V.
Denmark
Dr E. Halsall
Department of Educational Studies 
University of Hull 
173 Cottingham Road 
Hull, England
Mrt. Anne Hamori 
1BE (Research)
Palait Wilson 
Geneva, Switzerland
Professor Marian Heitger 
A-1010 Wien 
Universitatsstr. 7 
Austria
Professor Hans-Georg Hofmann 
Central Institute of Education 
Berlin
Rolandstrasse 58 
GDR
Dr. Ludwig Liegle 
Instituí für Pádagogik 
Ruhr-Universitat Bochum 
403 Bochum-Querenburg 
Buscheystr. GA1/147 
FRG
Professor Giuliana Limiti
Universitá di Roma, Facollá di Magistero
Via Dr Prefetti 26
Rome, Italy
Dr Kalevi Kajava 
Inslitute of EducatioD 
University of Jyvaskylá
Professor C. C. de Keyser
39 Regastraat
B3000 Louvain, Belgium
Professor Wemer Kienitz 
Akadcmie der Pad Wissenschaften 
108 Berlm
Otto Grotewohl-Strasse 11 
GDR
Dr Edmund King 
King's College 
University of London 
London W.C. 2, England
Dr Tetsuya Kobayashi 
Director
UNESCO Inslitute for Education 
2 Hamburg 13 
Feldbrunnenstrasse 70 
FRG
Mr. P. Laderriere 
OCDE
2 rué André Pascal 
Paris 16e, France
Professor Use Lichtenstein-Rother 
44 Munster/Westf.
Von Esmarchstrasse 91 
FRG
Professor José A. Benavent Oltra 
Professor Encargado de Pedagogía 
Comparada
Universidad de Valencia 
Spain
Dr. J. J. Petera
Wissenschaítlicher Mitarbeiter 
Institute of Education 
Westerhaven 16 
Gromngen, The Netherlands
Professor R L. Plancke 
University of Gbent 
Verwersdijk 24 
B-8000 Brugge, Belgium
Professor Saúl B Robinsohn
Max-Planck Institut fur Bildungsforacbung
1 Berlin 31
Blissestr. 2, FRG
Professor Vemon Mallinson 
Scbool of Education 
Univenity of Reading 
London Rd
Reading RG1 5AQ, England
Professor Wolfgang Mehnert 
7031 Leipzig 
Brockhausstr. 42 
GDR
Dr Klaus-Dieter Mende 
D 1000 Berlin 31 
Trautenaustr. 8, FRG
Mr» Christine Moor,
King’s College
Univenity of London
Strand, London W.C. 2, England
Mr. Takao Morí
c/o Deutsches Institut f. Internationale 
Pad. Forachung 
6 Frankfurt/M.
Schlosstrasse 29, FRG
Miss Jennifer Mundy 
King's College 
University of London 
Strand, London W.C 2, England
Professor Harold J. Noah 
Teachers College Columbia University 
Box 169 Teachera College 
New York, N.Y. 10027, USA
Professor B. Sucbodolski 
Warazawa 77 
Smiala 63 A, Poland
Dr. Margaret B. Sutherland 
Queen’s University 
Belfast BT7, INN  
Northern Ireland
Dr. Helga Thomas
Max Planck Institut für Bildungsforschung 
1 Berlin 31 
Blissestr. 2, FRG
Mr. Alan Robert Trethewey
Monash University, Faculty of Education
Clayton, Victoria 3168, Australia
Dr. Mary Waddington 
3 Weslhay Gardeos 
London S.W. 14, England
Dr. Wolfgang Rocksch Professor Knud Dirch Wagner
Padagogische Hochschule Potsdam Hojdevej 44
15 Potsdam-Sanssouci, GDR DK 2830
Virum, Denmark
Mr. R H Ryba
Department of Education 
Manchester University 
Mancbester 13, England
Dr. W. Christian Schneider 
Research Centre of Comparative Education 
355 Marburg/Lahn 
Liebistr 31, FRG
Mr. J. H Sislian
Reader in Comparative Education 
University of Hamburg 
2 Norderstedt 1 
Arn Gebólz 23, FRG
Dr. Seth Spaulding
UNESCO Department of School and Higher 
Education
UNESCO, Paris, France
Professor Ursula Springer 
80 Central Park West 
New York. N.Y. 10023, USA
II — T a c h a  Educatioo
:. Participaras / rom Sweden
Mr. Carl-Axel Axelsson
Head of Teacher Training Bureau
National Board of Education
Mrs Leni Bjórklund 
Research Assistant, Qualitative 
Evaluaton of Teacher Training 
Department of Education 
School of Education, Stockholm
Dr. Erik Blix 
Dean
School of Education, Stockholm
Dr. Ingemar Fagerlind 
Department of Education 
School of Education, Stockholm
Mr. Bj5m Gamfeldt 
Project Secrttary
Research and Development Bureau 
National Board of Education
Mr. Stefan Haglund 
Research Assistant, Qualitative 
Evaluation of Teacher Training 
Department oí Education 
School of Education, Stockholm
Mr. Lennart Holm
Head of Evaluation División
National Board of Education
Mrs Tellervo Wappula 
6 B Cyprus Road 
London N 3 3RY
Professor Elzo Velema 
Rooms-Katholieke Universiteit — 
Nijmegen, Velp, The Netherlands
Dr Willem H. Welling 
Bemard van Leer Foundation 
PO Box 1905 
Koninginnegracht 52 
The Hague, The Netherlands
Mrs. Irena Wojnar 
Warsaw University 
Marszalkowska 136— 16 
Warsaw, Poland
Mrs A R Williamaon 
University of London 
Inslitute of Education 
Malet Street, London W.C. 1 
England
Dr. Agneta Linné 
Research Assistant, Qualitative 
Evaluation of Teacher Training 
Department of Education 
School of Education, Stockholm
Professor Bengt-Olov Ljung 
Department of Education 
School of Education, Stockholm
Dr. Sixten Marklund
Head of Research and Development Bureau 
National Board of Education
Dr. Jon Naeslund 
Department of Education 
School of Education, Stockholm
Mr. Helmer Norman 
Headmaster
Branch for teacher» of handicapped children 
School of Education, Stockholm
Mrs Astrid Nystrom
Research and Development Bureau
National Board of Education
Miss Anna-Lisa Ohlsaon 
Bureau Secretary of In-service 
Teacher Training Bureau 
National Board of Education
Mr. lonas Orring 
Director General 
National Board of Education
Professor Torsten Husén 
Department of Education 
School of Education, Stockholm 
University of Stockholm
Mr. Bo H&kansson 
Research Assistant, Qualitative 
Evaluation of Teacher Training 
Department of Education 
School of Education, Stockholm
Dr Bertil Junel
Head of Teacher Training Department 
National Board of Education
Mr. Emil Stetler 
Bureau Director 
National Board of Education
Dr. Ruth Savhagen 
Teacher Training Bureau 
National Board of Education
Mr Bengt Tbelin 
Head of In-service 
Teacher Training Bureau 
National Board of Education
Dr lngeborg Willke 
Assistant Professor 
insutute of Education 
University of Uppsala
Mr. Harald Vrethammar 
Head of Teacher Training Bureau 
National Board of Education
Mr. U lf Perstedt 
In-service-Training Officer 
School of Education, Stockholm
Mrs Karin Ragvaldaon
Secretary of Teacher Training Bureau
National Board of Education
Mr. Ove Serrander 
Deputy Principal
Branch for Teacher in Secondary Schools 
School of Education, Stockholm
Mr. Joñas Ahnebrink 
Deputy Principal
Branch for Teacher in Primary School* 
School of Education, Stockholm
Mr. Henning Oberg 
School Director 
City of Stockholm
Comparative Education Sociery in Europe, 
Stockholm Conference 1971 
Swedish Organising Committee
Dr Erík Blix, School oí Education, 
Stockholm.
Professor Tornen Husén, Univenity oí 
Stockholm.
Mr Henning Oberg, City of Stockholm, 
Board of Education.
Dr. Sixten Marklund, National Board of 
Education, Stockholm.
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V LIST OF PAPERS PRESENTED AT THE CONFERENCE
Agoston, C. 
Anweiler, 0.
Baumert, 3. and 
Raschert, 3.
Benavent, 3.
Borghi, L.
Brock, C.
Claustre, H. 
Edwards, R.
Glowke, D. 
Goldschmidt, D.
Grant, N.
Gruber, K.
Haoa, Pl.
Ha]salí, E. 
Higginson, 3.H, 
Holmes, B. 
Isembert-3amati, V.
3ackson, R.
King, K.
Lallez, ñ.
Lauison, R.
Plowatt, S.
P e t a r s ,  3 .
Philps, R.
Raggatt, P.
Ruocco, Pl.
Ryba, R.
Sutherland, Pl. 
Springer, U.
Tassinari, G.
Thomas, H.
Thomson, C.
Wegnar, K.
Wiloch, T.
Ecola at Communauté an Hongrie.
Local, Regional and National Participation in 
Educational Policy Decisión—making and School 
Adniniatratlon.
The Preparation of ñiddle Grade Centras in Berlin 
by Teacher Participation in Training and 
Curriculum Development: Participation Strategiea 
in Curricular Revisión and Some Administrativa 
Problems.
The Role of the Family in Spenish Schoola.
The Community as Cducator: the Italian Case.
The Geography of Education: Aapacts of the 
Emergence of a Sub-Discipline.
La Projat Pédegogique de la Villeneuve de Granobla.
Community Praasuras and the Demiae of an Educational 
Institution: The Case of the Collegea Classiques 
in Ouebec.
Rodéis of Participation in the School System of 
the Federal Republic of Germany.
Participatory Democracy in Schools and Higher 
Education: Emerging Problems in the Federal 
Rapublic of Germany and Sweden.
School and Work.
Participation in Educational Dacisiorv-making in 
Austria.
Radical Changes of Community and Education in 3apan. 
The Community School in Britain.
Building Bridges between School and Community.
School and Community: Opening Address.
A Strategy for Adult Education.
Education Work and the Community in East Africa.
L'Utilisation de la Télévision Cables dans la 
Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Education in the Canadian Commjnity.
The Challenge of School and Community and Whether 
or Not to Accept It.
Parent Participation in Dutch Primary Schools.
School-Community Involvement and the Australian 
Teacher.
Participants in Educational Policy Reking: Some 
Aspects of Legitimacy.
School and Work: Some Ideological Considerations.
Influenza dalle Nuove Forme di Participetione 
alia dalla Scuola aúlla Vita Familiare in Italia.
School and Community: ConcaptB of Territory and 
their Implication9.
School and Work: The Problam es it Affects Girls.
Problems of Teacher Participation in the State 
of Neu York.
Participation in Educational Policy and 
Administration in Italy.
Participation of Teachers in the Revisión of 
Curricula.
Community Involvement in Educational Goals: A 
Western Canadian Example.
Education and Work: Reforme in Danish Vocetionel 
T raining.
The Polish Concept of the Community School.
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RELACION DE PARTICIPANTES EN LA IX CONFERENC1A DE LA C E S E .
1 -  ACOSTA SANCHEZ, J A.
San José de Calasanz, 30. VALENCIA
2 .-  AGUILAR GIMENO. Püar 
Milagrosa, 52. ALBORAYA (Valencia)
3 .-  ALBAMONTE LLABRES. Ma Angeles
Caballeros, 47. VALENCIA
4  -  ANSALEM, Paz
Calaruega 15-15a D. MADRID
5 -  ANDRES MIRALLES, Vicenta
Pasaje TorTas y Bages, 1. BARCELONA - 17
6 -  AZNAR MINGUET, Püar
Avda Blasco Ibáflez, 119-A-39. VALENCIA
7 .-  BALSA, Josette
8 -  BARTOLOME, M.
Universidad de Barcelona
9 - BENAVENT OLTRA, J A.
Guillen de Castro, 96. VALENCIA
10 -  BERTRAN QUERA, Miguel
Dr Anuguet, 3 1 BARCELONA - 34
11.- BLANCO CATELO, Ma Luisa
Taquígrafo Martí, 15-2a. TARRAGONA
12 -  BOADFOOT, Patncie
Westhül College -Wedey Park Road Selly Oak. Birmingham, 29 (England)
13 -  BORBONES BRESCO. Carmen
Tercio de Montserrat, 20-5° A. TARRAGONA
14.- BORDAS. I 
Universidad de Barcelona
15.- BORGHI Lamberto
Universita degli Studi di Firenze
16 -  BORRELL. N.
Universidad de Baicelona
17 -  BOUCHER, León
Cliesler College -Cheyney Road CHESTER CH1 U.B.J.
18 -  BRANGER, J D C.
Pedagogiseh 1. i Rijksuniversiteit. Stationsplein, 10 - LEIDEN (Neder- 
land)
19 .- BROCK., Colín 
Universiiy of Hull
20 -  CACIN THOMSON. Rut
2 1 .- CAG1GE VAL, José
Universidad de Santiago de Compostela
2 2 .- CALATAYUD SOLER, Rosa
Avda. Primado Reig, 118. VALENCIA
2 3 .- CAMACHO PEREZ, Salvador 
Isla Cabrera, 65-5a. VALENCIA
2 4 .- CANOVAS LEONHARDT, Paz 
Jaime Roig, VALENCIA
2 5 .- CARNOY, Martin
C/O International Institute for Education, 7, rué Eugene de la Croix 
75016, PARIS
26 -  CARRASCO JUAN, Carlos
Nievwe Gracht, 36. UTRECHT (Nederland)
2 7 .- CERVERA ESPINOSA, A
Avda. Blasco Ibáñez, 119-A-39. VALENCIA
28 -  CLAUDIO PUERTO, Amalia
Albora>a, 7 -l°-2a. VALENCIA
29 -  COBO SUERO. J. M
Residencia de profesores. Universidad de Comillas. MADR1D-24
30 -  COLOMER LUJAN. Angel
López Ibor, 1 1. VALENCIA
3 1 .- COLON CABELLAS, A.
Ausias March, 36-9. PALMA
32 -  CORTADA COROMINAS. R
Avda. Chile, s/n 2o bloque D. BARCELONA
33 -  COWEN, Robert
University of London. lnstitute of Education. Bedford Way. 20. LONDON 
(6 B)
34 -  CUEVA ALMELA, Domingo
Conde Duque de Gaeta, 40-1 VALENCIA-I 1
35 -  CHAMPION. J.
Universidad de Grenoble
36 .- CHAN CHOI PIN'G, Paulina
John Adams Hall, 16-23 Endesleigh, st London VCIH ODH (Lngland)
37 -  CHANELIAN CHONGSATfTYOO
38.- DELGADO AMEDO, Buenaventura
Egipciacas, 15.BARCELONA
39 -  DIEGO MARQUEZ. Angel Diego
Unesco, PARIS.
40 -  DILGER. B
D-463 BOCHUM Queremburg
4 1 .- DOMENECH, Joaquín
Tercio Montserrat, 20-5° A. TARRAGONA
42 -  DOMENECH, J. M*.
43 -  DONER RAY
44 -  EAGFkA GLANNAKOPUHIS* P.
4 5 .- EGIDIUS, H
Hókrágen, 9.22232 LUND-Sverige
46 -  ELIZALDE, E.
Universidad de Barcelona
4 7 .-  ESCAMEZ SANCHEZ, Juan
Universidad de Murcia
48 -  ESTEBAN MATEO, León
Avda. de Burjasot, 100-83. VALENCIA
4 9 .- FERNANDEZ MARCH, Amparo
Brúñete, 8. VALENCIA
50 -  FERNANDEZ SORIA J. M 
Avda Cataluña, 30. VALENCIA
5 1 -  FERRERES PAVIA. Vicente
Mariscart, 80-1°. LA CANONJA (Tarragona)
52 -  F1BLA FOIX, V Ma.
Caleruega, 15-15 D MADRID-23
53 -  FORMENT1N, Justo
De los vergos, 33. BARCELONA-37
54 -  FONTANT, P
Universidad Autónoma de Barcelona
55 -  FUENTE ALBA, L
Universidad Católica de Santiago de Chile
56 -  FUENTES GOYANES. E
Flontas de la Rambla, 12-4°. BARCELONA
57 -  FUENTES. E.
Universidad de Tarragona
58 -  FRESQUET SOR1GO, Amparo
Avda de Cataluña, 24. TARRAGONA
59 .- FRISMEDI REGIDOR. Julieta
Dekeustraat, 28-30. LEUVEN. Belgique
60 .-GARCIA GARRIDO, J L.
Departamento Educación Universidad Autónoma. Bellaterra (Barcelona)
61.— GARCIA SEGARRA. Providencia 
Reding, 52. TARRAGONA
6 2 .- GARDO CANTERO, Amonio
3 Alée Georges Rouaset. PARIS XX
63 -  GONZALEZ AGAPITO, José
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